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A mis padrÉs, a oaúl ó a duillÉrmoK A
Yolanda ouano in mÉmoriamK Y Én ÉspÉcial
a mis abuÉlas, a quiÉnÉs dÉbo mi mÉmoriaK
«rna vÉz abandonaron su país quÉdaron
sin abrigo; una vÉz abandonaron su Éstado
sÉ tornaron apátridas; una vÉz sÉ viÉron






«El quÉ no sabÉ llÉvar su contabilidad por
Éspacio dÉ trÉs mil años sÉ quÉda como un
ignorantÉ Én la oscuridad ó sólo vivÉ al día»K
doÉthÉ
A lo largo dÉ tanto tiÉmpo un trabajo como ÉstÉ sólo ha sido posiblÉ gracias a la aóuda, Él
cariño ó Él apoóo dÉ muchas pÉrsonas, con quiÉnÉs Éstoó Én dÉudaK ias palabras dÉ doÉthÉ nos
rÉcuÉrdan la nÉcÉsidad dÉ contabilizar Én nuÉstro libro dÉ cuÉntas las dÉudas quÉ hÉmos
contraído a lo largo dÉl tiÉmpoK CrÉo quÉ És prÉciso distinguir ÉntrÉ aquÉllo quÉ sÉ dÉbÉ cuando
somos acrÉÉdorÉs ó aquÉllo quÉ sÉ dÉbÉ cuando somos dÉudorÉsK pólo És lícito Él olvido Én Él
primÉr casoK mor Éso quiÉro comÉnzar Éstas páginas rÉcordando las muchas dÉudas contraídas a
lo largo dÉ ÉstÉ tiÉmpo, puÉsto quÉ si biÉn son Én su maóoría imposiblÉs dÉ saldar Él único modo
dÉ sÉr justo sÉa mantÉnÉrlas vivas Én Él rÉcuÉrdoK EstÉ viajÉ, quÉ mÉ ha ofrÉcido la posibilidad dÉ
formarmÉ, Éstudiar, ó dÉdicar unos prÉciosos a disfrutar intÉntando comprÉndÉr mÉjor mi
mundo, ha podido llÉgar a buÉn puÉrto gracias a la aóuda ó apoóo dÉ muchas pÉrsonas tanto Én Él
ámbito académico como Én Él pÉrsonalK
En Él ámbito académico Ésto no habría sido posiblÉ sin Él aliÉnto, Él apoóo ó la confianza quÉ
Yolanda ouano dÉpositó Én miK ComÉnzamos ÉstÉ camino juntos un camino quÉ dÉbión sÉr
mucho más largoK Antonio MiguÉl iópÉz Molina ha actuado dÉsdÉ ÉntoncÉs como dirÉctor ó a él
dÉbo su apoóo ó aliÉnto Én los momÉntos difícilÉsK aurantÉ ÉstÉ tiÉmpo también hÉ contraído
una ÉnormÉ dÉuda intÉlÉctual ó pÉrsonal con tolfgang eÉuÉr por hacÉr quÉ Él mundo académico
fuÉra para mi más amablÉ, por apoóarmÉ, por aóudarmÉ a comprÉndÉr mÉjor a ArÉndt ó por
ÉnsÉñarmÉ con su ÉjÉmplo cual dÉbía sÉr la tarÉa ó Él camino dÉl pÉnsamiÉntoK A ÉtiÉnnÉ Tassin
ó oogÉr BÉrkowitz, por pÉrmitirmÉ Éstudiar como invÉstigador Én Él CÉntro dÉ pociología ó dÉ
prácticas dÉ rÉprÉsÉntación política dÉ la rnivÉrsidad marís 7 aÉnis aidÉrot, ó Én Él eannah
ArÉndt CÉntÉr for politics and humanitiÉs Én Él Bard CollÉgÉK
MantÉngo una dÉuda dÉ ÉnormÉ gratitud ó afÉcto con los profÉsorÉs Arno dimbÉr ó aiÉtÉr
IngÉnschaó por crÉar un Éspacio único para la rÉflÉxión ó Él intÉrcambio dÉ idÉas ó ÉxpÉriÉncias,
Én Él cual los doctorandos quÉ hÉmos participado nos hÉmos sÉntido arropados, librÉs para
pÉnsar, prÉguntar, aprÉndÉr ó crÉcÉr juntos como invÉstigadorÉs ó, sobrÉ todo, como pÉrsonas,
hasta hacÉr Él Éspacio dÉl mhaJnÉt un vÉrdadÉro hogarK rn Éspacio dÉ libÉrtad ó amistadK mor
iv
crÉar ÉsÉ lugar, por pÉrmitirmÉ formar partÉ dÉ él ó por todo lo quÉ nos han ÉnsÉñado ambos
durantÉ todos Éstos añosK IgualmÉntÉ mantÉngo una ÉnormÉ dÉuda con todos los profÉsorÉs quÉ
Én Él contÉxto dÉ ÉstÉ Éspacio dÉ formación ó rÉflÉxión han aportado su sabiduría, su trabajo ó su
dÉdicación siÉmprÉ dÉsdÉ Él afÉcto ó la honÉstidad intÉlÉctualK  También quiÉro rÉcordar aquí a
cada uno dÉ mis compañÉros dÉ Ésta rÉd dÉ doctorandos, quÉ a caballo ÉntrÉ Madrid ó BÉrlín mÉ
han ÉnsÉñado tantas cosas, han soportado mis ÉnormÉs intÉrvÉncionÉs ó han pasado a sÉr
amigosK nuiÉro rÉcordar muó ÉspÉcialmÉntÉ Én ÉstÉ apartado a BÉrit CallsÉn, JorgÉ Blas, Cristina
JimÉnÉz iandi, CornÉlia Maul, matricia oivÉra, Bruno ooldan, Anja oothÉnburg, kÉrÉida
pagrado, pantiago panjurjo ó Johana sollmÉóÉrK
También quiÉro rÉcordar a mis compañÉros ó amigos doctorandos, con quiÉnÉs hÉ
compartido tantos congrÉsos, tantos días dÉ pÉnsar Él mundo Én voz alta, MiquÉl Comas ó Toni
AguilóK
También tÉngo una ÉnormÉ dÉuda con Juan Carlos sÉlasco por dÉjarmÉ participar Én las
sÉsionÉs dÉ sus proóÉctos dÉ invÉstigación sobrÉ políticas migratorias, justicia ó ciudadanía, dondÉ
hÉ podido aprÉndÉr mucho dÉ él, dÉ Cristina pantamaría, dÉ MichaÉl Janoschka, dÉ JosÉ Antonio
Zamora, dÉ cÉrnando Baóón ó dÉ mi compañÉra koÉlia donzálÉz CámaraK
También Éstoó Én dÉuda con MariÉ ClairÉ CalozJTschopp, por su consÉjos ó por sus
ofrÉcimiÉntos dÉ colaboraciónK TÉngo una ÉnormÉ dÉuda con mis profÉsorÉs dÉ la cacultad dÉ
cilosofía dÉ la rnivÉrsidad ComplutÉnsÉs, por ÉnsÉñarmÉ a amar la rÉflÉxión ó mostrar con su
ÉjÉmplo Én qué consistÉ la tarÉa dÉ pÉnsar, ó ÉntrÉ Éllos Juan MiguÉl malacios, Jacobo Muñoz,
JosÉ iuis mardo, kuria pánchÉz Madrid, iuisa mosada, oogÉlio oovira, MontsÉrrat dalcÉrán,
cÉrnando oampérÉz, Ana Mª iÉóra, Tomás Calvo, oafaél oamón duÉrrÉro, Antonio Blanco ó
CarmÉn MataixK nuiÉro agradÉcÉrlÉ a mi profÉsora dÉ iitÉratura dÉl instituto, BÉgoña donzálÉz
iavado, habÉrmÉ ÉnsÉñado a amar Él lÉnguajÉ, las palabras dÉ doÉthÉ quÉ prÉcÉdÉn a Éstas línÉas
ó la fascinación quÉ implica aprÉndÉr pÉnsado con otra pÉrsona Én Él transcurso dÉ una clasÉK
En Él ámbito pÉrsonal lÉ dÉbo todo a mis padrÉsK iÉs dÉbo su aliÉnto durantÉ todos Éstos
años, su apoóo Én los malos momÉntos, su tranquilidad ó su confianza, crÉando para mi un
Éspacio dÉ protÉcción Én Él quÉ podÉr dÉdicarmÉ a pÉnsar ó Éscribir, alÉjado dÉ las urgÉncias dÉ la
vida rÉalK iÉs dÉbo su apoóo Én la ÉnfÉrmÉdad ó Én la dÉsilusión, ó su ÉjÉmplo dÉ cómo sÉr buÉna
pÉrsonaK A mi hÉrmano lÉ agradÉzco su confianza ó ánimo, lÉ agradÉzco su compañía sincÉra ó
todo su afÉctoK
vCon mis abuÉlas tÉngo una ÉnormÉ dÉudaK dracias a Éllas ó a sus rÉcuÉrdos hÉ construido mi
mÉmoria, la mÉmoria dÉ un tiÉmpo ó dÉ unas familias, dondÉ hÉ podido Éncontrar un lugar dÉsdÉ
Él cual intÉrprÉtar Él mundoK mor Éllas fui consciÉntÉ dÉsdÉ niño dÉ quÉ muchas pÉrsonas Én Él
mundo carÉcÉn dÉ asilo, dÉ aóuda, dÉ dignidad, dÉ rÉcursos ó dÉ un lugar Én Él cual hacÉr valÉr sus
accionÉs ó opinionÉsK pin Éllas ó su mÉmoria, quÉ aspiro a prÉsÉrvar Én mis rÉcuÉrdos, sÉría otra
pÉrsonaK
A duillÉrmo dÉbo agradÉcÉrlÉ habÉrmÉ ÉnsÉñado cómo sÉ barrÉ una callÉ, algo fundamÉntal
cuando la posibilidad dÉ vÉr tÉrminado Él trabajo quÉ aquí prÉsÉnto, aparÉcía antÉ mi como una
tarÉa infinitaK mor Éso, por Éstar a mi lado ó hacÉr quÉ Él final fuÉra más fácilK mor aóudarmÉ a
Éncontrar las palabras, por ÉnsÉñarmÉ a sÉr valiÉntÉ ó por compartirlo todo ó Éstar a mi ladoK
AdÉmás hÉ contado con Él apoóo inÉstimablÉ dÉ mis amigos, quÉ mÉ han aóudado a llÉgar
hasta Él finalK nuÉ han soportado Él silÉncio ó la ausÉncia dÉ los últimos mÉsÉs ó quÉ siÉmprÉ mÉ
han aóudado a Éncontrar Él caminoK A todos Éllos ó ÉntrÉ Éllos a Carlos, iibÉrtad, EsthÉr, Iñaki,
María, BÉrta ó aavid, quiÉro agradÉcÉrlÉs Él privilÉgio dÉ su amistadK Junto a Éllos quiÉro
agradÉcÉrlÉ a la ÉnormÉ familia dÉ Madrid TitanÉs CKoK Él honor dÉ contar con su apoóo ó
amistad ó la dÉuda insaldablÉ dÉ habÉr pÉrmitido hacÉr rÉalidad algunos suÉños, quÉ mÉ han
aóudado a sÉr más librÉ ó a sabÉr quÉ És posiblÉ cambiar la rÉalidad cuando actuamos juntos ó dÉ
manÉra concÉrtada Én pos dÉ un biÉn comúnK





ia prÉsÉncia dÉl pÉnsamiÉnto dÉ ArÉndt ó Él uso habitual dÉ sus obras Én Ésta invÉstigación
aconsÉjan introducir un listado dÉ abrÉviaturas dÉ sus obrasK aÉ ÉstÉ modo incluóo un doblÉ
sistÉma dÉ abrÉviaturas dÉ las obras, tanto Én su Édición original como Én su vÉrsión Én
castÉllano, para podÉr indicar cuando sÉa oportuno la corrÉspondÉncia dÉ la rÉfÉrÉncia dÉ la cita
Én ambas ÉdicionÉsK modrán consultar todos los datos rÉlativos a las publicacionÉs Én la sÉcción
final dÉdicada a la bibliografía dÉ la invÉstigaciónK
Bmc BÉtwÉÉn mast and cuturÉ
Emc EntrÉ pasado ó futuro
BT ThÉ BurdÉn of lur TimÉ
Co Crisis of thÉ oÉpublic
Co Crisis dÉ la rÉpública
aT aÉnktagÉbuch: 19RMJ1973
ac aiario filosófico: 19RMJ1973
Er Essaós in rndÉrstanding
EC Ensaóos dÉ comprÉnsión
eC ThÉ euman Condition
Ce ia condición humana
Jm ThÉ jÉw as a mariah
EJ Escritos judíos
ihmm iÉcturÉs on hant’s molitical mhilosophó
Ccmh ConfÉrÉncias sobrÉ la filosofía política dÉ
hant
iMT iifÉ of thÉ MindJThinking
iMt iifÉ of thÉ MindJtilling
sE ia vida dÉl Éspíritu
MaT MÉn in aark TimÉs
eTl eombrÉs Én tiÉmpos dÉ oscuridad
lo ln oÉvolution
po pobrÉ la rÉvolución
lT ThÉ lrigins of Totalitarianism
lT ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo
ls ln siolÉncÉ
ps pobrÉ la violÉncia
mm ThÉ promisÉ of politics
mm ia promÉsa dÉ la política
nm nuÉstion on politics
nm ¿nué És la política?
os oahÉl sarnhagÉn: thÉ lifÉ of a JÉwish
toman
os oahÉl sarnhagÉn
oJ oÉsponsibilitó and JudgmÉnt
oJ oÉsponsabilidad ó Juicio
ltras abrÉviaturas:
ACkro: AgÉncia dÉ las kacionÉs rnidas para la aóuda al oÉfugiado
lIM: lrganización IntÉrnacional para las MigracionÉs
CEAo: Comisión Española dÉ Aóuda al oÉfugiado
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«cuÉra dÉ lugar»: una rÉflÉxión arÉndtiana sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto Én la Éra global
oEprMEk
1K Introducción
El dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas a lo largo dÉl planÉta, las situacionÉs dÉ injusticia ó violación
dÉ dÉrÉchos humanos Én las quÉ Én muchos casos sÉ contÉxtualiza su dÉsplazamiÉnto, la
vulnÉrabilidad dÉ Éstas pÉrsonas durantÉ Él procÉso dÉ dÉsplazamiÉnto físico, social, jurídico ó
Éconómico, así como los dispositivos quÉ intÉntan controlarlo ó gÉstionarlo, ó las ÉxpÉriÉncias
vividas ó narradas dÉl dÉsplazamiÉnto han protagonizado los últimos años dÉl siglo uuIK
MiÉntras quÉ la tÉoría política calificaba doblÉmÉntÉ Él inicio dÉl nuÉvo milÉnio como la Éra dÉ los
dÉrÉchos ó la Éra dÉ la migración, un vistazo a la rÉalidad quÉ los mÉdios dÉ comunicación ponÉn antÉ
nosotros cada día, nos muÉstra dÉ forma clara lo dÉsproporcionado dÉ Ésas ÉxpÉctativasK ia
actual crisis dÉ los rÉfugiados quÉ sÉ dÉsplazan dÉsdÉ lriÉntÉ MÉdio a otros lugarÉs dÉl mundo ó
la rÉspuÉsta quÉ ofrÉcÉn las institucionÉs supranacionalÉs ó la lÉgalidad intÉrnacional para
protÉgÉr los dÉrÉchos humanos dÉ Éstas pÉrsonas, rÉvÉlan la nÉcÉsidad dÉ rÉpÉnsar dÉsdÉ un
discurso normativo pÉgado a la rÉalidad otra forma política para nuÉstro mundoK
Esta invÉstigación sÉ dÉsarrolla como una rÉflÉxión crítica dÉl procÉso dÉ dlobalización,
organizada Én torno a las situacionÉs dÉ injusticia ó dÉsigualdad quÉ la rÉalidad dÉ nuÉstro mundo
suponÉ para millonÉs dÉ pÉrsonas por una distancia ÉntrÉ la matÉria ó la forma política dÉ nuÉstro
mundoK mor Éllo, a lo largo dÉ la invÉstigación sÉ rÉaliza un análisis tÉórico dÉ la rÉalidad actual dÉl
dÉsplazamiÉnto global como clavÉ dÉ lÉctura dÉ la adÉcuación dÉ la forma política dÉl mundoK En
ÉstÉ análisis ocupa un lugar cÉntral la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar», la cual Ésta invÉstigación
cifra como transvÉrsal a distintas situacionÉs vitalÉsK El dÉsplazamiÉnto És un procÉso, una
situación ó una rÉalidad transvÉrsal, quÉ modula la ÉxpÉriÉncia dÉ multitud dÉ pÉrsonas ó quÉ no
dÉbÉ concÉbirsÉ como una condición ÉsÉncial dÉ una sÉriÉ dÉ pÉrsonas por complÉto distintas a
mí, sino quÉ Éngloba tanto la ÉxpÉriÉncia dÉ pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto rÉspÉcto dÉ su lugar dÉ
procÉdÉncia, como la situación dÉ vulnÉrabilidad o ausÉncia dÉ dÉrÉchos dÉ pÉrsonas quÉ vivÉn
Én los márgÉnÉs dÉ su propio paísK En ÉstÉ sÉgundo sÉntido intÉrprÉtamos la Éxclusión quÉ sÉ
ÉncuÉntra Én la basÉ dÉ Éstas formas dÉ injusticia como una Éxpulsión dÉl mundo, És dÉcir, como
un afuÉra rÉspÉcto dÉ la colÉctividad política, rÉspÉcto dÉl cuÉrpo social, rÉspÉcto dÉl mundoK
Esta pÉrspÉctiva holística dÉl dÉsplazamiÉnto, quÉ supÉra las distincionÉs lÉgalÉs dÉ las divÉrsas
ÉxpÉriÉncias quÉ Éngloba, prÉtÉndÉ proporcionarnos una clavÉ dÉ análisis dÉl aspÉcto moral,
social ó político dÉl mundo Én quÉ vivimos ó quÉ aóudamos a sostÉnÉrK AsumiÉndo la afirmación
dÉ cÉrrajoli sÉgún la cual la lÉó justa És la lÉó dÉl más débil, ÉlÉgimos las ÉxpÉriÉncias dÉ pÉrsonas
xquÉ dÉ un modo divÉrso «Éstán fuÉra dÉ lugar» como critÉrio ó clavÉ dÉ intÉrprÉtación dÉ las
dÉsigualdadÉs É insuficiÉncias dÉ la forma política dÉ nuÉstro  mundoK ias políticas dÉ
inmigración, asilo ó rÉfugio son un lugar dÉ obsÉrvación privilÉgiado dÉl mundo contÉmporánÉo
ó quÉ És prÉciso Éxplorar dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ los sÉrÉs humanos supÉrfluosK
2K lbjÉtivos
Esta invÉstigación sÉ concibÉ así misma como una prÉgunta plantÉada dÉsdÉ la historia, Él
tiÉmpo, Él Éspacio, la vida, la muÉrtÉ, los lugarÉs dÉ ruptura dÉ la lÉó ó los dÉrÉchos, los Éspacios
dÉ ÉxcÉpción o dÉl «afuÉra», para analizar no sólo políticas migratorias, o dÉ gÉstión ó
rÉconocimiÉnto dÉ dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas sino un fÉnómÉno gÉnÉral más allá dÉ Ésas políticas ó
sus consÉcuÉncias, como És Él dÉ cartografiar la forma dÉ la sociÉdad actualK En ÉstÉ sÉntido Ésta
invÉstigación És arÉndtiana Én la mÉdida Én quÉ asumÉ como objÉtivo final Él impÉrativo dÉ
intÉntar comprÉndÉr Él mundo Én quÉ vivimos asumiÉndo sobrÉ nuÉstros hombros Él pÉso dÉ
nuÉstro tiÉmpoK ias ÉxpÉriÉncias dÉ pÉrsonas Én situación dÉ dÉsplazamiÉnto nos pÉrmitÉ tÉstar
las fallas dÉ la forma política dÉ nuÉstro mundo global, los vÉrdadÉros fundamÉntos ó prÉsupuÉstos
políticos quÉ opÉran Én nuÉstras sociÉdadÉs É institucionÉs más allá dÉ las dÉclaracionÉs
solÉmnÉsK
mara alcanzar Ésta finalidad la invÉstigación avanza plantÉando prÉguntas sobrÉ la falta dÉ
sÉntido ó justificación dÉ situacionÉs dÉ injusticia ó dÉsigualdad con la intÉnción dÉ rÉvÉlar los
ÉlÉmÉntos quÉ las hacÉn posiblÉs ó sostÉniblÉsK aÉ ÉstÉ modo Én primÉr lugar plantÉamos una
prÉgunta por Él sÉntido dÉ nuÉstro mundo, sobrÉ su significado ó justificaciónK Es una prÉgunta, a su vÉz,
sobrÉ cómo podÉr comprÉndÉr qué sucÉdÉ, qué procÉsos lo conforman ó con qué catÉgorías
intÉrprÉtarloK ia prÉgunta sobrÉ Él sÉntido dÉ nuÉstra rÉalidad global dÉsÉncantada És tanto una
dÉmanda dÉ comprÉnsión ó análisis social, como una mÉtaJprÉgunta sobrÉ Él conocimiÉnto ó las
condicionÉs ó posibilidadÉs dÉ la comprÉnsiónK  rn primÉr objÉtivo ÉspÉcífico Én ÉstÉ
plantÉamiÉnto És: Ea) idÉntificar los lugarÉs ó situacionÉs quÉ pÉrmitÉn una mÉjor comprÉnsión
dÉl mundo ó Eb) alcanzar catÉgorías quÉ pÉrmitan analizar las Éstructuras ó procÉsos quÉ
configuran nuÉstra rÉalidad pÉrsonal ó políticaK
rn sÉgundo objÉtivo ÉspÉcífico dÉ la invÉstigación És analizar Én profundidad Él sistÉma
global quÉ pÉrmitÉ ó ordÉna Él dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas a través dÉl planÉta, así como sus
asimÉtrías, dÉsigualdadÉs, ó mÉcanismos dÉ producción ó control, sin pÉrdÉr nunca dÉ vista qué
bÉnÉficios gÉnÉra ó cuálÉs son los costÉs pÉrsonalÉs quÉ tiÉnÉ para las pÉrsonas implicadas Én Él
dÉsplazamiÉntoK En ÉstÉ sÉntido Él propósito És aislar ÉlÉmÉntos básicos dÉ ÉsÉ sistÉma como
puÉdÉn sÉr la naturalÉza ó sÉntido dÉ las frontÉras Én la actualidad ó su conÉxión con mÉcanismos
dÉ producción social dÉ dÉsigualdadK
xi
rn tÉrcÉr objÉtivo ÉspÉcífico És conÉctar los rÉsultados dÉl análisis dÉ los procÉsos ó
Éstructuras globalÉs con concÉptos cÉntralÉs dÉ la tÉoría política, talÉs como: la tÉrritorialidad, la
sobÉranía, Él Éstado, la nación, la nacionalidad, la ciudadanía, la lÉgitimidad dÉ la lÉó ó los
dÉrÉchos humanosK IgualmÉntÉ Él objÉtivo consistÉ Én conÉctar los ÉlÉmÉntos dÉl análisis
dÉscriptivo dÉ la globalización ó la rÉalidad quÉ nos muÉstran con los principios cÉntralÉs dÉ la
tÉoría dÉmocráticoJlibÉral quÉ las dÉmocracias occidÉntalÉs ó las institucionÉs supranacionalÉs
ÉmplÉan a la hora dÉ lÉgitimar sus sistÉmas jurídicos ó sus políticasK
ia invÉstigación sÉ oriÉnta dÉ ÉstÉ modo hacia la dÉnuncia dÉ los ÉlÉmÉntos globalÉs quÉ
favorÉcÉn la dÉsigualdad ó la injusticia ó la incohÉrÉncia ÉntrÉ Él discurso normativo Én Él quÉ sÉ
Énmarca la lÉgalidad intÉrnacional ó las políticas concrÉtas dÉ gÉstión dÉ los dÉsplazamiÉntos
humanos, dÉ rÉconocimiÉnto dÉ los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas, dÉ control dÉ las poblacionÉs ó dÉ
accÉso al disfrutÉ ÉfÉctivo dÉ la protÉcción dÉ los sÉrÉs humanos Én un mundo globalK aÉ ÉsÉ
modo, Él objÉtivo final És múltiplÉ:
E1) pÉñalar la inÉficacia É injusticia dÉ la forma nacional ó nacionalizada dÉl mundo
E2) ArgumÉntar a favor dÉ un dÉrÉcho al dÉsplazamiÉnto como un dÉrÉcho humano como
rÉsultado dÉ la afirmación dÉl rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ los sÉrÉs
humanos como ÉlÉmÉnto básico dÉ una forma política dÉl mundo más justaK
E3) ExtraÉr las consÉcuÉncias quÉ tiÉnÉn para los ordÉnamiÉntos jurídicos nacionalÉs, para
las políticas públicas ó para concÉptos como Él dÉ ciudadanía colocar Él dÉrÉcho a
tÉnÉr dÉrÉchos como basÉ dÉ una nuÉva forma política dÉl mundo más allá dÉl modÉlo
nacionalK
mara lograr Él objÉtivo dÉ comprÉndÉr nuÉstro mundo a partir dÉ ÉstÉ conjunto dÉ
problÉmas ó situacionÉs És nÉcÉsario combinar distintas disciplinas ó pÉrspÉctivasK mor Éllo la
invÉstigación hacÉ confluir a la sociología, la gÉografía, la tÉoría política ó la rÉflÉxión filosófica
para complÉtar los modos dÉ analizar la rÉalidad É intÉgrar ó combinar los aprÉndizajÉs dÉ ÉsÉ
análisisK
3K oÉsultados
aÉ acuÉrdo con Éstos objÉtivos podÉmos sÉñalar cinco rÉsultados principalÉs dÉ la
invÉstigación:
a) El dÉsÉncantamiÉnto dÉl procÉso dÉ dÉsplazamiÉnto global dÉ pÉrsonasK
b) ia dÉnuncia dÉ un sistÉma dÉ aparthÉid global Én Él quÉ distintos mÉcanismos dÉ control
ó vigilancia ÉxpulsanK
xii
c) ia idÉntificación dÉ la conÉxión ÉntrÉ la tÉrritorialidad, la sobÉranía ó la nacionalidad
como Él maóor obstáculo para una rÉconfiguración dÉl Éspacio globalK
d) ia nÉcÉsidad dÉ articular nuÉvas formas dÉ rÉconocimiÉnto dÉ dÉrÉchos ó dÉ accÉso a la
colÉctividad política, És dÉcir, la rÉintÉrprÉtación dÉl concÉpto dÉ ciudadaníaK
Esta ÉnumÉración rÉsumÉ brÉvÉmÉntÉ los aprÉndizajÉs dÉrivados dÉ ÉllaK El dÉsplazamiÉnto
aparÉcÉ como una catÉgoría útil para dÉsarrollar una visión holística dÉ los distintos tipos dÉ
movilidad quÉ sÉ dan Én la actualidadK Esto tiÉnÉ la utilidad dÉ pÉrmitir comprÉndÉr lo quÉ éstas
tiÉnÉn Én común, ó también la utilidad dÉ impÉdirnos pÉnsar la ÉxpÉriÉncia dÉl dÉsplazamiÉnto
como una situación Éxtraña ó lÉjanaK El dÉsplazamiÉnto no sÉ dÉja concÉptualizar como un hÉcho
puntual ó ÉfímÉro dÉntro dÉ un paradigma dÉ Éstabilidad, sino quÉ ha dÉvÉnido la norma dÉ
nuÉstro mundoK ia rÉalidad dÉ la globalización aúna la voluntad É iniciativa pÉrsonal dÉ ÉlÉgir
dÉsarrollar un proóÉcto pÉrsonal Én otro lugar con la nÉcÉsidad Éstructural dÉ rÉdistribuir Él
ÉxcÉdÉntÉ global dÉ población a través dÉl planÉta Én función dÉ las nÉcÉsidadÉs Éconómicas dÉl
sistÉma globalK Asumir Él dÉsplazamiÉnto ó la movilidad como la Éstructura dÉ nuÉstro mundo És
básico para podÉr pÉnsar nuÉvas formas políticas para Él mundoK Esto És básico para supÉrar la
dÉsigualdad, injusticia ó vulnÉrabilidad quÉ gÉnÉran las asimÉtrías Éconómicas ó vitalÉs, ÉntrÉ las
quÉ sÉ ÉncuÉntra Él accÉso a la movilidadK
4K ConclusionÉs
Mis conclusionÉs a la luz dÉl análisis dÉ los distintos procÉsos globalÉs son:
E1) ia nÉcÉsidad dÉ un cambio mÉtodológico acordÉ con las situacionÉs quÉ dÉbÉmos
comprÉndÉr;
E2) ia contradicción ÉntrÉ las actualÉs políticas dÉ control, rÉprÉsión ó gÉstión dÉ los
dÉsplazamiÉntos ó los valorÉs cÉntralÉs dÉ las dÉmocracias libÉral occidÉntalÉs;
E3) ia ÉxigÉncia dÉ invÉrtir la carga dÉ la pruÉba ó quÉ sÉa Él Éstado quiÉn argumÉntÉ por qué
Éstá lÉgitimado para no rÉconocÉr dÉrÉchos humanos a los ÉxtranjÉros quÉ dÉsÉan gozar
dÉ su protÉcción, ó así podÉr juzgar con critÉrios éticos los principios sobrÉ los quÉ
hÉmos construido la colÉctividad política;
E4) ia nÉcÉsidad dÉ pÉnsar formas dÉ rÉconocimiÉntos dÉ dÉrÉchos quÉ no sÉ agotÉn Én los
límitÉs dÉ la sobÉranía ÉstatalK
oÉspÉcto dÉ la nÉcÉsidad dÉ adoptar nuÉvas pÉrspÉctivas dÉ análisis ó dÉsarrollos tÉóricos la
invÉstigación muÉstra la importancia dÉ supÉrar Él nacionalismo mÉtodológico tanto Én Él análisis
dÉ los procÉsos dÉ la globalización, como Én la adopción dÉ políticas concrÉtasK oÉsulta
xiii
imprÉscindiblÉ apostar por un ÉnfoquÉ quÉ aúnÉ Él punto dÉ vista dÉl transnacionalismo
migratorio, la ética dÉ las migracionÉs Én Él plano normativo, combinado con los principios ó
dÉsarrollos prácticos dÉ la justicia globalK pí aquí hÉmos Élaborado una rÉflÉxión tÉórica a partir dÉ
análisis dÉ procÉsos globalÉs dÉ cortÉ casi ÉxclusivamÉntÉ normativo, Él dÉsarrollo postÉrior dÉ
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3Ei) cuÉra dÉ lugar: la pérdida dÉ un lugar Én Él mundo
[s]ivimos dÉ hÉcho Én un mundo Én Él quÉ los sÉrÉs humanos como
talÉs han dÉjado dÉ Éxistir dÉsdÉ hacÉ tiÉmpo; puÉsto quÉ la sociÉdad ha
dÉscubiÉrto Én la discriminación Él gran arma social con la quÉ uno
puÉdÉ matar hombrÉs sin dÉrramamiÉnto dÉ sangrÉ, puÉsto quÉ los
pasaportÉs o los cÉrtificados dÉ nacimiÉnto, ó a vÉcÉs incluso los rÉcibos
dÉl impuÉsto sobrÉ la rÉnta, óa no son papÉlÉs oficialÉs sino cuÉstionÉs
dÉ distinción socialK
eannah ArÉndt1
¿nué sucÉdÉ cuando alguiÉn piÉrdÉ su lugar Én Él mundo?, ¿qué significa Ésa pérdida?, ¿qué
consÉcuÉncias tiÉnÉ?, ¿qué significa Én nuÉstros días «Éstar fuÉra dÉ lugar»?, ¿cuál És la forma
política dÉ nuÉstro mundo?, ¿És posiblÉ Éncontrar hoó un sÉntido al mundo ó a la propia
vida?K Bajo Ésta forma intÉrrogativa quÉdan plantÉadas las cuÉstionÉs inicialÉs dÉ las
prÉsÉntÉs páginas introductoriasK Esta prÉgunta sobrÉ la pérdida dÉ todo lugar Én Él mundo
nos dÉvuÉlvÉn a la intÉrrogación arÉndtiana sobrÉ los apátridas2, És dÉcir, sobrÉ aquÉllas
pÉrsonas quÉ no tiÉnÉn nacionalidad ni ciudadanía alguna, ni la posibilidad rÉal dÉ
rÉcobrarla, una indagación quÉ Én Ésta invÉstigación vamos a actualizar ó ÉxtÉndÉr a
aquÉllas pÉrsonas quÉ dÉ facto3 son apátridas, És dÉcir, quÉ aún siÉndo formalmÉntÉ
ciudadanos o nacionalÉs dÉ algún lugar Ésto no lÉs sirvÉ dÉ nada Én Él lugar Én Él quÉ vivÉn,
puÉsto quÉ no son ciudadanos ni nacionalÉs Én él ó, Én cambio, vivÉn allí como si
carÉciÉran dÉ asilo Én Él mundoK ko tÉnÉr lugar, no tÉnÉr cabida Én Él mundo ÉquivalÉ a
dÉjar dÉ sÉr humano Én tanto quÉ la humanidad dÉpÉndÉ, Én la rÉflÉxión arÉndtiana quÉ
Ésta invÉstigación hacÉ suóa, dÉ la inscripción Én una Éstructura política ó Én un mundo
común quÉ rÉspÉta la pluralidadK ia rÉalidad dÉl dÉsplazamiÉnto global dÉ pÉrsonas hoó Én
día, ó sus ÉfÉctos, nos llÉva a apostillar quÉ Él rÉconocimiÉnto dÉ las pÉrsonas como sujÉtos
dÉ dÉrÉchos ó Él rÉconocimiÉnto dÉ su capacidad para formar partÉ dÉ la colÉctividad
política Én la quÉ dicha pÉrsona vivÉ, si así lo dÉsÉa, Éstarán al margÉn ó por Éncima dÉ su
procÉdÉnciaK pi tratamos dÉ mirar Él mundo quÉ nos rodÉa É intÉrrogarlÉ por la posibilidad
dÉ hallar Én él algún sÉntido, dÉ hallar las condicionÉs quÉ hagan posiblÉ Én nuÉstro tiÉmpo
construir una biografía ó, Én tal caso, sÉñalar aquÉllos ÉlÉmÉntos quÉ hacÉn dÉ ésta una
tarÉa Ésforzada, ÉntoncÉs hÉmos dÉ asumir quÉ:
«sivimos Én un mundo dondÉ las poblacionÉs ó los individuos tiÉnÉn cada vÉz mÉnos ÉstabilidadK mor
muchas razonÉs políticas, Éconómicas, culturalÉs o dÉ otro tipo, Él hombrÉ vivÉ Én dÉsplazamiÉntoK E…)
1 ArÉndt EJ 364 [Jm 6R]
2 AmiÉlK AK, iÉ vocabulairÉ dÉ eannah ArÉndt, marís, EllpsÉs, 2MM7, págK 13 ó ssK
3 ArÉndt lT 3R2J3R4 CfrK pawóÉr, CK, Blitz, BKhK, ptatÉlÉssnÉss in thÉ EuropÉan rnion: aisplacÉd, undocumÉntÉd,
unwantÉd, CambridgÉ, rnivK mrÉss, 2M11, ppK RJ6
4ios lugarÉs dÉl hombrÉ óa no son fijos ni Éstán protÉgidosK El hombrÉ vivÉ a la intÉmpÉriÉK Ya no haó
un lugar propio dondÉ sÉntirsÉ Én casa»4K
Estas palabras dÉ miÉrrÉ luÉllÉt dÉscribÉn un aspÉcto cÉntral dÉl mundo Én nuÉstros
díasK aÉ Ésta ÉxpÉriÉncia És dÉ dondÉ manan las prÉguntas quÉ guían Ésta invÉstigaciónK aÉ
Ésta forma podÉmos vÉr como las prÉguntas brotan dÉ la constatación dÉ un problÉma quÉ
tiÉnÉ Én su basÉ la ÉxpÉriÉncia contÉmporánÉa dÉl dÉsplazamiÉntoK ia ÉxpÉriÉncia dÉl
dÉsplazamiÉnto És aquÉlla quÉ vivimos hoó no sólo con nuÉstros dÉsplazamiÉntos
gÉográficos Én sus distintas vÉrsionÉs a lo largo dÉl planÉta, sino aquÉlla Én la cual
ÉxpÉrimÉntamos la carÉncia dÉ sÉntido Én nuÉstras vidas ó Én Él mundo quÉ nos rodÉa –nos
ÉncontrÉmos o no Én Él lugar gÉográfico Én Él quÉ nacimos–K MÉdiantÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl
dÉsplazamiÉnto alcanzamos Él problÉma dÉ la falta dÉ sÉntido quÉ sÉ concrÉta Én la
prÉgunta por Él sÉntido dÉl mundo ó dÉ su Éstructura política, capaz dÉ hacÉrnos sÉntir a la
intÉmpÉriÉ, dÉsconÉctados, Éxpulsados: «fuÉra dÉ lugar»K aÉ ÉstÉ modo sÉ ÉstablÉcÉ Él círculo
dÉ fuÉgo quÉ constriñÉ Ésta invÉstigación quÉ nos llÉva: dÉsdÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl
dÉsplazamiÉnto, ó dÉ la falta dÉ sÉntido, a construir concÉptualmÉntÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ
«Éstar fuÉra dÉ lugar», para dÉ ÉsÉ modo dar cuÉnta dÉ una dimÉnsión Éstructural dÉl
mundo ó dÉ los ÉlÉmÉntos quÉ impidÉn tanto la narración con sÉntido dÉ la propia vida dÉ
quiÉnÉs pÉrmanÉcÉn aún bajo ciÉrto amparo dÉ la Éstabilidad, como para comprÉndÉr la
ÉxpÉriÉncia dÉ quiÉnÉs carÉcÉn por complÉto dÉ un lugar Én Él quÉ actuar ó hablarK Todo
Éllo quÉda condÉnsado Én la prÉgunta: ¿nué sucÉdÉ cuando alguiÉn piÉrdÉ su lugar Én Él mundo?,
quÉ És rÉflÉjo tanto dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ la concÉpción dÉl mundo como un problÉma dÉ
sÉntido, como dÉ las consÉcuÉncias políticas dÉ sÉr Éxcluido políticamÉntÉ dÉl mundoK
ia prÉsuposición dÉ quÉ Él Estado tÉrritorial nacional És la única unidad dÉntro dÉ la
cual ha dÉ aplicarsÉ la justicia ha dÉjado dÉ sÉr axiomáticaRK kos Éncontramos Én un mundo
globalizado quÉ sÉ articula a partir dÉ una Éstructura dÉ dÉsplazamiÉnto, quÉ Éngloba dÉntro
dÉ sí distintos tipos dÉ ÉxpÉriÉncias Easilo, rÉfugio, Émigración, Éxilio, Éxclusión,
ÉxtrañamiÉnto o dÉsconÉxión) sÉgún la causa dÉl dÉsplazamiÉnto, a su vÉz con gran
variÉdad dÉ consÉcuÉncias para quiÉnÉs las ÉxpÉrimÉntanK Ello nos llÉva a plantÉar una
rÉflÉxión sobrÉ la forma ó Él alcancÉ dÉ política Én nuÉstro mundo para dar cuÉnta dÉ las
formas dÉ injusticia, dÉ los Éspacios dÉ ÉxcÉpción É impunidad ó dÉ las posibilidadÉs quÉ
4 luÉllÉt, mK, i’Ésprit migratÉurK Essai sur lÉ nonJsÉns commun, Montréal, Trait d’union, 2MM3, págK7: «kous vivons
dans un mondÉ où lÉs populations Ét lÉs individus ont dÉ moins Én moins dÉ stabilitéK mour toutÉs sortÉs dÉ
raisons, politiquÉs, économiquÉs, culturÉllÉs ou autrÉs, l’hommÉ vit Én déplacÉmÉntK E…) iÉs liÉux dÉ l’hommÉ
nÉ sont plus fixÉs ni protégésK i’hommÉ vit désabritéK Il n’a plus dÉ liÉu proprÉ où il sÉ sÉntÉ “chÉz lui”»K
R crasÉr, kK, Escalas dÉ la justicia, BarcÉlona, eÉrdÉr, 2MM8, págK 23
RtiÉnÉ la política para transformar Él mundo ó construir mÉcanismos dÉ rÉconocimiÉnto,
rÉdistribución ó participación como rÉspuÉstaK mor Éllo
Eii) ContÉnidos dÉ Ésta prÉgunta
Esta invÉstigación nacÉ, como óa hÉ mÉncionado, dÉ la pÉrplÉjidad ó Él asombro quÉ
provoca la ÉxpÉriÉncia Én un mundo transido dÉ contradiccionÉs, así como dÉ las prÉguntas
ó dÉ la dÉmanda dÉ sÉntido quÉ talÉs pÉrplÉjidadÉs suscitanK En ciÉrto modo toda
invÉstigación no És otra cosa quÉ Él ÉjÉrcicio dÉ la actividad dÉ prÉguntar Én busca dÉ algún
conocimiÉnto quÉ puÉda sÉr concÉptualizadoK rn conocimiÉnto quÉ puÉda aóudarnos a
comprÉndÉr Él mundo ó a dÉsÉncantar racionalmÉntÉ los procÉsos quÉ lo construóÉnK
eÉidÉggÉr, Én su intÉnción dÉ mostrar Él caráctÉr «particularísimo» dÉ la prÉgunta por Él
sÉr, sÉñala, al comiÉnzo dÉ pÉr ó tiÉmpo E1927), Ésta coincidÉncia ÉntrÉ prÉguntar ó buscarK
pólo És posiblÉ buscar aquÉllo quÉ o biÉn sÉ ha pÉrdido o aquÉllo quÉ sin posÉÉrsÉ ó aún sin
tÉnÉr un claro conocimiÉnto sobrÉ Éllo sÉ anhÉla ó pÉrsiguÉK EsÉ Ésa considÉración dÉ la
invÉstigación como Él intÉnto dÉ comprÉndÉr Él mundo ó dÉ rastrÉar Én él las pistas quÉ
nos aóudan a intÉntar aproximarnos a lo quÉ Én él haó dÉ irracional ó dÉsconocido la actitud
intÉlÉctual ó Él plantÉamiÉnto vital quÉ hago míos Én ÉstÉ invÉstigaciónK AdÉmás dÉ vincular
prÉguntar ó buscar, eÉidÉggÉr distinguÉ aquÉllos ÉlÉmÉntos quÉ pÉrtÉnÉcÉn a toda prÉgunta
Én gÉnÉral:
«Todo prÉguntar És una búsquÉdaK Todo buscar Éstá guiado prÉviamÉntÉ por aquÉllo quÉ sÉ buscaK
mrÉguntar És buscar conocÉr Él ÉntÉ Én lo quÉ rÉspÉcta al hÉcho dÉ quÉ És ó a su sÉrJasíK ia búsquÉda
cognoscitiva puÉdÉ convÉrtirsÉ Én una “invÉstigación”, És dÉcir, Én una dÉtÉrminación dÉscubridora dÉ
aquÉllo por lo quÉ sÉ prÉguntaK Todo prÉguntar implica, Én cuanto prÉguntar por…, algo puÉsto Én cuÉstión
[sÉin dÉfragtÉs]K Todo prÉguntar por… És dÉ alguna manÉra un intÉrrogar a… Al prÉguntar lÉ pÉrtÉnÉcÉ
adÉmás dÉ lo puÉsto Én cuÉstión un intÉrrogado [Éin BÉfragtÉs]K En la prÉgunta invÉstigadora, És dÉcir,
ÉspÉcíficamÉntÉ tÉorética, lo puÉsto Én cuÉstión dÉbÉ sÉr dÉtÉrminado ó llÉvado a concÉptoK En lo
puÉsto Én cuÉstión tÉnÉmos ÉntoncÉs, como aquÉllo a lo quÉ propiamÉntÉ sÉ tiÉndÉ, lo prÉguntado [das
ErfagtÉ], aquÉllo dondÉ Él prÉguntar llÉga hasta su mÉtaK El prÉguntar mismo tiÉnÉ Én cuanto
comportamiÉnto dÉ un ÉntÉ –dÉl quÉ prÉgunta– su propio caráctÉr dÉ sÉrK El prÉguntar puÉdÉ llÉvarsÉ a
cabo como un “simplÉ prÉguntar” o como un cuÉstionamiÉnto ÉxplícitoK io pÉculiar dÉ ÉstÉ último
consistÉ Én quÉ Él prÉguntar sÉ hacÉ primÉramÉntÉ transparÉntÉ Én todos los caractÉrÉs constitutivos dÉ
la prÉgunta misma acaban dÉ sÉr mÉncionados» E1927: Introducción, capK I, parágrafo II, R)K
Esta considÉración dÉl prÉguntar como una búsquÉda sÉñala cómo dÉ alguna forma
aquÉllo quÉ buscamos dÉbÉ Éstar Én algún sÉntido a nuÉstra disposiciónK eÉmos dÉ tÉnÉr
una mínima prÉJcomprÉnsión dÉ aquÉllo quÉ buscamosK io buscado no nos És ÉntÉramÉntÉ
6dÉsconocidoK En Él caso dÉ Ésta invÉstigación fruto dÉ la ÉxpÉriÉncia ó dÉ sus
contradiccionÉs surgÉ una vaga comprÉnsión acÉrca dÉl sÉntido quÉ parÉcÉ habÉr pÉrdido Él
mundo ó dÉ la acción o tipos dÉ accionÉs quÉ lo hacÉn brotarK Esta vaga prÉJcomprÉnsión
dÉ aquÉllo quÉ buscamos, algo así como un sÉntido pÉrdido, no ÉxigÉ ni prÉsuponÉ un
conocimiÉnto quÉ podamos fijar concÉptualmÉntÉ pÉro podÉmos afirmar con eÉidÉggÉr
quÉ Ésta «comprÉnsión mÉdiana ó vaga És un factum»K ia ÉxigÉncia dÉ sÉntido ó la
suposición dÉ quÉ puÉda Éxistir algún modo dÉ comprÉndÉr Él mundo, más allá dÉ quÉ tal
ÉxigÉncia dÉ sÉntido puÉda o no sÉr colmada, aparÉcÉ como Él factum a partir dÉl cual
comÉnzar a hacÉrEJnos) prÉguntasK mrÉguntas quÉ puÉdÉn ÉncaminarsÉ, Én un primÉr
momÉnto, hacia Ésa ÉxigÉncia dÉ sÉntido pÉro quÉ nÉcÉsariamÉntÉ sÉ cÉntrarán Én las
situacionÉs actualÉs quÉ hacÉn brotar dicha dÉmanda dÉ sÉntidoK
ia búsquÉda puÉdÉ convÉrtirsÉ a partir dÉ aquí Én una invÉstigación si, como Én
nuÉstro caso, la finalidad dÉl prÉguntar És intÉntar atÉsorar algún conocimiÉnto sobrÉ
nuÉstras ÉxpÉriÉncias, quÉ podamos situar por Éncima dÉ su multiplicidad ó su
individualidad, ó a través dÉ él comprÉndÉr mÉjor Él Éstado dÉ nuÉstro mundoK A fin dÉ
Élaborar una invÉstigación a partir dÉ nuÉstras prÉguntas hÉmos dÉ distinguir Éstos trÉs
componÉntÉs dÉ todo prÉguntar Én gÉnÉral ó vÉr cómo sÉ concrÉtan Én nuÉstro casoK
Toda prÉgunta tiÉnÉ, dÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva, al mÉnos Éstos trÉs componÉntÉsK
E1) Algo puÉsto Én cuÉstión: la ÉxigÉncia dÉ sÉntidoK
E2) io prÉguntado: la disonancia ÉntrÉ la forma ó la matÉria dÉl mundo dÉ la quÉ
brotan las contradiccionÉs ó pÉrplÉjidadÉs quÉ dÉsÉncadÉnan nuÉstras prÉguntasK
E3) rn intÉrrogado: Él lugar o lugarÉs ó las ÉxpÉriÉnciasK
rna vÉz hÉchas Éstas distincionÉs mÉ parÉcÉ básico ÉxponÉr cómo sÉ articulan los
distintos concÉptos ó contÉnidos ÉntrÉ síK En lo quÉ siguÉ daré cuÉnta dÉ los distintos
itinÉrarios a través dÉ los cualÉs avanza Ésta invÉstigación, así como dÉl modo Én quÉ És
posiblÉ transitar Él Éntramado dÉ rÉflÉxionÉs ó argumÉntos quÉ tiÉnÉn antÉ síK
1K mrimÉra partÉ: mrÉsÉnta una oriÉntación tÉóricoJconcÉptual, dÉstinada a Énmarcar la
ÉxpÉriÉncia gÉnÉral dÉ la falta dÉ sÉntido Én Él mundo como origÉn dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ
Éstar fuÉra lugarK En Élla sÉ conÉcta la crítica wÉbÉriana a la modÉrnidad con la rÉflÉxión
arÉndtiana sobrÉ Él sÉntidoK pÉ Éstructura a partir dÉ 3 capítulosK El Capítulo 1 tiÉnÉ a la
acción como concÉpto cÉntralK El capítulo 2 rÉconstruóÉ, a partir dÉ la idÉa dÉ la tÉoría
dÉ la acción dÉ ArÉndt Él concÉpto dÉ narración ó su conÉxión con la capacidad para
comprÉndÉr ó juzgar la rÉalidadK El capítulo 3 dÉsarrolla Él concÉpto dÉ mundo como
7Éspacio cÉntral, cuóa ausÉncia dÉtÉrmina la pérdida dÉl mundo dÉ quiÉn ha pasado a
Éstar Éxpulsado o fuÉra dÉ lugarK
2K pÉgunda partÉ: TiÉnÉ un componÉntÉ analítico óa quÉ Én Élla sÉ sostiÉnÉ la ÉxistÉncia
dÉ una Éstrutura global dÉ dÉsplazamiÉnto como un cambio radical a la hora dÉ
comprÉndÉr la dlobalización ó las migracionÉs Én un sÉntido ampliado, así como sus
ÉfÉctos, situando a la ÉxpÉriÉncia abstracta dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar Én un contÉxto socialK
El capítulo 1 concrÉta quÉ ÉntÉndÉmos bajo Él término lugar para podÉr comprÉndÉr Én
qué consistÉ Éstar fuÉra dÉ él Én un sÉntido socialK El capítulo 2 analiza la Éstructura dÉ
dÉsplazamiÉnto ó la función dÉ las frontÉras, para Én Él capítulo 3 apuntar las
consÉcuÉncias pÉrsonalÉs dÉ ÉsÉ modo dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar propio dÉ algunas
pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK
3K TÉrcÉra partÉ: aÉsarrolla una aproximación principalmÉntÉ rÉflÉxiva, ó sÉ cÉntra a
partir dÉ los rÉsultados dÉl análisis antÉrior Én ÉxtraÉr la consÉcuÉncias dÉ éstos dÉsdÉ Él
ámbito dÉ la filosofía dÉl dÉrÉcho ó la filosofía políticaK El capítulo 1 trata dÉ forma
crítica Él dÉrÉcho dÉ hospitalidad, para Én Él capítulo 2 rÉflÉxionar sobrÉ Él dÉrÉcho a
tÉnÉr dÉrÉchos ó Él capítulo 3 aborda la rÉflÉxión sobrÉ la institución dÉ la ciudadanía ó
su viabilidad Én un mundo global como Él actualK
Eiii) ia forma dÉ Ésta prÉgunta
ia mirada sobrÉ Él mundo quÉ nos rodÉa ó la pÉrplÉjidad quÉ dÉ Élla brota És lo quÉ
nos Émpuja a intÉntar comprÉndÉr Él mundo ó rÉconstruir su aspÉcto Én nuÉstros díasK Esa
nÉcÉsidad dÉ comprÉndÉr És comúnmÉntÉ sÉñalada como Él origÉn dÉ la cilosofíaK
En gran mÉdida Ésa És la oscuridad propia dÉl sÉr humano quÉ camina por un
labÉrintoK AquÉl quÉ ÉspÉranzado con Éncontrar una salida busca a ciÉgas un caminoK Esa
búsquÉda sólo dÉja como ÉnsÉñanza la callÉ bloquÉada, És dÉcir quÉ haó callÉs sin salidaK
kuÉstras vidas, trivialÉs ó cotidianas, sÉ vuÉlvÉn nuÉstro propio labÉrinto ó la nÉcÉsidad dÉ
rÉconocÉrnos a nosotros mismos Én nuÉstras accionÉs És Él dÉsÉo quÉ nos impulsa a
Éncontrar una salidaK
Todos nos Éncontramos Én ÉsÉ labÉrinto si biÉn no todos vivimos Én él dÉl mismo
modoK Al comÉnzar sus mÉmorias ó rÉcodar sus ÉxpÉriÉncias dÉ infancia ó adolÉscÉncia,
Edward paid dicÉ: “mi sÉnsación dominantÉ Éra quÉ siÉmprÉ Éstaba fuÉra dÉ lugar”6K  Esta És una
6 paid, EK, cuÉra dÉ lugar, BarcÉlona, aÉbolsillo, 2MM1, págK 17
8ÉxpÉriÉncia común a muchos, vivida Én distintos momÉntos ó quÉ, por tanto, rÉmitÉ a
causas ó ÉxplicacionÉs divÉrsasK
EstÉ Éstar fuÉra dÉ lugar ÉxigÉ una invÉstigación capaz dÉ alumbrar los distintos
ÉlÉmÉntos quÉ gÉnÉran ÉstÉ malÉstar ó las causas ó consÉcuÉncias dÉ ÉxpÉrimÉntar, junto a
la ausÉncia dÉ sÉntido, la Éxclusión ó la Éxpulsión dÉl mundoK
Esta invÉstigación sÉ concibÉ a sí misma como arÉndtiana Én la mÉdida Én quÉ si biÉn
ninguna dÉ las formacionÉs políticas dÉl siglo uuI És totalitaria pÉr sÉ, ninguna Éstá, como
sÉñala kancó crasÉr, «librÉ dÉl todo dÉ cristalÉs cuasitotalitarios»7K Esta invÉstigación asumÉ
Él mandato arÉndtiano dÉ comprÉndÉr los ÉlÉmÉntos quÉ dan lugar a la forma ó Él aspÉcto
dÉl mundo Én quÉ vivimosK En ÉstÉ sÉntido dÉ rÉconciliarnos con Él mundo a través dÉ
asumir su vÉrdadÉro rostro ó nuÉstro papÉl ó rÉsponsabilidad Én él, És Én Él quÉ Ésta
invÉstigación sÉ dÉclara arÉntiana a la hora dÉ intÉntar comprÉndÉr las insuficiÉncias,
dÉsigualdadÉs É injusticias dÉ nuÉstro mundo ó ÉligÉ para Éllo la ÉxpÉriÉncia dÉ pÉrsonas Én
dÉsplazamiÉnto como piÉdra dÉ toquÉK
AkTE Ei iABEoIkTl: pasajÉs É itinÉrarios
ko habrá nunca una puÉrtaK Estás
adÉntro
ó Él alcázar abarca Él univÉrso
ó no tiÉnÉ ni anvÉrso ni rÉvÉrso
ni ÉxtÉrno muro ni sÉcrÉto cÉntroK
ko ÉspÉrÉs quÉ Él rigor dÉ tu camino
quÉ tÉrcamÉntÉ sÉ bifurca Én otro,
quÉ tÉrcamÉntÉ sÉ bifurca Én otro,
tÉndrá finK Es dÉ hiÉrro tu dÉstino
“iabÉrinto”8 dÉ  JK iK BorgÉs
Ya no haó ningún ÉspÉctador impasiblÉ quÉ conozca la salidaK Impugnamos dÉ ÉstÉ
modo la imagÉn wittgÉnstÉinÉana dÉ la mosca Én la botÉllaK muÉdÉ quÉ Él camino dÉ salida
Éxista pÉro no haó óa un obsÉrvador ÉxtÉrno quÉ conozca dÉ antÉmano Él rÉcorridoK aÉ
acuÉrdo con ÉstÉ análisis dÉ Bobbio9 prÉfÉrimos como él la imagÉn dÉl labÉrintoK ia tarÉa
dÉl pÉnsamiÉnto És la quÉ ofrÉcÉ la ÉxpÉriÉncia Én Él labÉrintoK pÉ trata dÉ un pÉnsamiÉnto
7 crasÉr, kK, Escalas dÉ la justicia, BarcÉlona, eÉrdÉr, 2MM8, págK2RM
8 sÉrsos dÉl poÉma “iabÉrinto” Én BorgÉs, JK iK, Elogio dÉ la sombra, Én BorgÉs, JK iK, lbras ComplÉtas, solK II,
BuÉnos AirÉs, EmÉcÉ, 2MM1, págK 364
9 Bobbio, kK, El problÉma dÉ la guÉrra ó las vías dÉ la paz, BarcÉlona, dÉdisa, 1982, págK R2
9quÉ avanza con tÉntativas, sabiÉndo quÉ ninguna vía asÉgura dÉl todo la salida ó quÉ cuando
Él giro conducÉ a una salida no És nunca la salida dÉfinitivaK rn pÉnsamiÉnto tal ÉncuÉntra
Én la comprÉnsión la finalidad dÉ su actividadK rna tarÉa inacabablÉ pÉgada a la ÉxpÉriÉncia
dÉ buscar una sÉnda quÉ nos rÉconciliÉ con Él lugar Én Él quÉ nos Éncontramos, con Él
mundoK ia ÉxpÉriÉncia infinita dÉl labÉrinto És la dÉl pÉnsamiÉnto Én nuÉstros días ó la
ÉnsÉñanza dÉ la quÉ partÉ Ésta invÉstigaciónK modÉmos, por otra partÉ, asumir Él diagnóstico
dÉ BorgÉs sÉgún Él cual no cabÉ ÉspÉrar nada dÉ la ÉxpÉriÉncia Én Él labÉrinto, «ni siquiÉra
Én Él nÉgro crÉpúsculo la fiÉra»K En cambio, aún nos quÉda la ÉxpÉriÉncia dÉ quiÉnÉs siguÉn
Él odiado camino dÉ monótonas parÉdÉs quÉ És nuÉstro dÉstinoK ltro vÉrso dÉ BorgÉs nos
dÉja un rÉsquicio para sÉguir pÉnsando quÉ la filosofía ó la acción tiÉnÉn alguna posibilidad
aún Én Él mundo óa quÉ las «rÉctas galÉrías quÉ sÉ curvan Én círculos sÉcrÉtos al cabo dÉ los
años» son «[p]arapÉtos quÉ ha agriÉtado la usura dÉ los días»1MK Incluso Én Él labÉrinto cabÉ
la posibilidad dÉ Éncontrar algún pasajÉ, algún sÉntido ÉntrÉ tanta callÉ cortadaK
mara transitar ó unir los distintos puntos quÉ sÉ ÉntrÉlazan Én la rÉd dÉ rÉflÉxionÉs ó
problÉmas quÉ componÉn Ésta invÉstigación contamos con pasajÉs para la comprÉnsiónK
aÉ manÉra quÉ ÉncontrarÉmos intÉrcalados ÉntrÉ los distintos capítulos ó partÉs dÉ Ésta
invÉstigación distintos pasajÉs dispuÉstos para abrirsÉ ó dÉjar pasar una mirada plural sobrÉ
los tÉmas quÉ tratamos Én cada momÉntoK pu función, como la dÉ todo umbral, És múltiplÉ
ó consistÉ tanto Én dÉjarnos pasar É invitarnos a adÉntrarnos Én Él siguiÉntÉ nodo dÉ
rÉflÉxión quÉ nos proponÉ ÉstÉ camino como a rÉsumir lo óa dicho prÉparándonos para los
siguiÉntÉs hitos quÉ nos aguardanK
pÉ trata dÉ pasajÉs formados por tÉxtos hÉtÉrogénÉos, a vÉcÉs litÉrarios, a vÉcÉs más
propiamÉntÉ filosóficos, si biÉn todos Éllos tiÉnÉn la virtud dÉ traÉr antÉ nosotros un
momÉnto, una visión, una ÉxpÉriÉncia propia o dÉ otros capaz dÉ iluminar dÉ una vÉz Én
sÉntido dÉ los razonamiÉntos, argumÉntos ó juicios a través dÉ los cualÉs avanza nuÉstro
camino dÉsdÉ la prÉgunta por Él sÉntido dÉl mundo hasta la rÉflÉxión sobrÉ una forma
política dÉl mundo más justa, quÉ nos pÉrmita llÉvar a dÉlantÉ nuÉstra vida Én mÉjorÉs
condicionÉsK
ios pasajÉs también Éstán para pÉrdÉrsÉ Én Éllos si sÉ dÉsÉa, así como para a
travÉsarlos con otra mirada puÉsta Én Él rostro para vÉr lo quÉ hasta ÉntoncÉs pÉrmanÉcía
ocultoK oÉprÉsÉntan las tÉntativas dÉ la imaginación a la hora dÉ buscar formas É imágÉnÉs
quÉ hagan accÉsiblÉ la ÉxpÉriÉncia, quÉ amplíÉn la capacidad dÉ ponÉrsÉ Én Él lugar dÉ los
1M sÉrsos dÉl poÉma “El labÉrinto” Én BorgÉs, JKiK, Elogio dÉ la sombra, Én BorgÉs, JK iK, lbras ComplÉtas, solK II,
EdK citK, págK 36R
1M
otros ó pÉrmitan rÉcomponÉr algún tipo dÉ lugar Én común, compartido, mÉdiantÉ Él
tránsito dÉ los distintos umbralÉs quÉ componÉn Él labÉrinto dÉ pÉnsar Él mundo, la acción
ó Él sÉntido dÉ lo rÉal a partir dÉ las injusticias ó dÉsfasÉs dÉ la vida Én la Éra globalK
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«that arÉ thÉ roots that clutch, what branchÉs grow
out of this stonó rubbish? pon of man,
óou cannot saó, or guÉss, for óou know onló
a hÉap of brokÉn imagÉs, whÉrÉ thÉ sun bÉats,
and thÉ dÉad trÉÉ givÉs no shÉltÉr, thÉ crickÉt no rÉliÉf,
and thÉ dró stonÉ no sound of watÉrK lnló
thÉrÉ is shadow undÉr this rÉd rock,
EcomÉ in undÉr thÉ shadow of this rÉd rock),
and I will show óou somÉthing diffÉrÉnt from ÉithÉr
óour shadow at morning striding bÉhind óou
or óour shadow at ÉvÉning rising to mÉÉt óou;
I will show óou fÉar in a handful of dust»K
Eliot, TKpK, ThÉ tastÉ
iand, “ThÉ burial of thÉ
dÉad”
vK 19J3M11K
11 Eliot, TKpK, ThÉ complÉtÉ poÉms and plaós, earcourt, BracÉ and Companó, kÉw York, 19R2, pK 38
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Capítulo 1KJ ia concÉpción dÉl mundo como un
problÉma dÉ sÉntido
Esta invÉstigación partÉ dÉ la dificultad vivÉncial para comprÉndÉr la rÉalidad dÉ
nuÉstro mundo, partÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia cotidiana dÉ la falta dÉ sÉntido acontÉcida tras Él
ÉclipsÉ dÉ la razón ó dÉ la «gran cilosofía»K Con Ésta ÉxprÉsión nos rÉfÉrimos al proóÉcto dÉ
la razón dÉ ÉntrÉgarnos una Éxplicación racional dÉ la totalidad, Él cual –como indican Éstas
palabras dÉ Yolanda ouano– ha sido casi hasta nuÉstros días la mÉta dÉ la cilosofía:
Es un lugar común considÉrar quÉ Él pÉnsamiÉnto filosófico irrumpÉ con la prÉtÉnsión ÉspÉcífica dÉ
Éxplicar la rÉalidad Én su totalidad, apÉlando a principios sistÉmatizadorÉs quÉ haó quÉ buscar Én la
razón, Én Ésa razón Éncarnada Én Él conocimiÉnto, Én Él lÉnguajÉ ó Én la acción12K
muÉs si a lo largo dÉ la tradición ha habido algo compartido por toda doctrina
filosófica ha sido «su intÉrés Én pÉnsar Él sÉr o la unidad dÉl mundo por vía dÉ una
Éxplicación dÉ las ÉxpÉriÉncias quÉ hacÉ la razón Én Él trato consigo misma»13K pÉgún la
intÉrprÉtación habÉrmasiana dÉ la filosofía tradicional Ésta caractÉrización dÉ la cilosofía
concluóÉ a la muÉrtÉ dÉ eÉgÉl ó con la rÉnuncia dÉ la filosofía posthÉgÉliana al intÉnto dÉ
Élaborar una intÉrprÉtación sistÉmática, afirmativa ó global dÉ la rÉalidadK El proóÉcto dÉ la
oazón dÉ justificación ó Éxplicación racional dÉ todo lo rÉal tiÉnÉ como consÉcuÉncia Él
dÉsarrollo Én paralÉlo dÉ un procÉso dÉ disolución dÉl sÉntido dÉl mundoK rn procÉso dÉ
racionalización quÉ ha disuÉlto las posibilidadÉs dÉ ciÉrto sÉntido Én Él mundo ó con Éllo las
ilusionÉs rÉdÉntoras ó omnipotÉntÉs dÉ Ésa «gran cilosofía»K El dÉsarrollo dÉ ÉsÉ procÉso dÉ
racionalización dÉl mundo llÉvado a cabo por la ModÉrnidad nos dÉja antÉ una vasta
ÉxtÉnsión dÉ tiÉrra baldía14 quÉ nos llÉva a prÉguntarnos por Él sÉntido dÉ la rÉalidadK Es
Max tÉbÉr quiÉn acuña Él análisis dÉl procÉso dÉ racionalización occidÉntal como un procÉso
dÉ intÉlÉctualización cada vÉz maóor dÉ las concÉpcionÉs dÉl mundo hasta nombrarlo como un procÉso dÉ dÉsJ
ÉncantamiÉntoK El avancÉ dÉ la racionalización dÉ las distintas ÉsfÉras dÉ la rÉalidad a través dÉ
la Éxitosa Éxpansión dÉ un sabÉr ciÉntíficoJtécnico significa la dÉsaparición dÉ ÉxplicacionÉs
trascÉndÉntÉs, holísticas o mágicas dÉ lo rÉal, ó con Éllo la pérdida dÉ las fuÉntÉs
tradicionalÉs dÉ la producción dÉ sÉntido ó lÉgitimación dÉ la rÉalidadK ias concÉpcionÉs dÉl
mundo quÉ habían ordÉnado Él caos dÉ la ÉxpÉriÉncia introduciÉndo principios
12 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, oacionalidad ó conciÉncia trágica: la ModÉrnidad sÉgún Max tÉbÉr, Madrid, Trotta, 1996,
págK 2M
13 eabÉrmas, JK, TÉoría dÉ la acción comunicativa, IK págK 1R, Madrid, Taurus, 2MM3K
14 Eliot, TKpK, ThÉ tastÉ iand, ÉdK CitK
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transvÉrsalÉs para organizar la comprÉnsión dÉ la rÉalidad sÉ batÉn Én rÉtirada antÉ Él nuÉvo
ó Éxitoso sabÉr ÉspÉcializado ó tÉcnificado dÉ la rÉalidad capaz dÉ borrar toda sombra dÉ
irracionalidad o sinsÉntidoK muÉs «la mÉtafísica1R fuÉ, durantÉ Él dilatado pÉriodo dÉ su
vigÉncia, la prÉsÉncia dÉ la razón Én un mundo Én partÉ irracional, Él monopolio filosófico
dÉ la producción dÉ sÉntido Én un mundo horadado por lagunas múltiplÉs dÉ sinsÉntido»16K
iagunas o zonas dÉ sombra quÉ la razón prÉtÉndía ÉrradicarK
AntÉs dÉ continuar con nuÉstro análisis dÉ las consÉcuÉncias dÉl procÉso dÉ
racionalización llÉvado a cabo por la ModÉrnidad considÉro pÉrtinÉntÉ hacÉr un brÉvÉ
Éxcurso a propósito dÉ la noción dÉ «concÉpción dÉl mundo», cÉntral Én Éstas páginasK mor
«concÉpción dÉl mundo» EtÉltanschauung) podÉmos ÉntÉndÉr17: E1) una idÉa gÉnÉral dÉ la
Éstructura dÉl cosmos compatiblÉ con los rÉsultados dÉ las ciÉncias, E2) una visión dÉl
mundo quÉ puÉdÉ incluir ÉlÉmÉntos dÉ divÉrsas clasÉs talÉs como rÉsultados ciÉntíficos,
crÉÉncias rÉligiosas, intuicionÉs poéticas, racionalizacionÉs dÉ hábitos socialÉs, idÉalÉs ó
aspiracionÉs, E3) una visión dÉl mundo EtÉltbild)18 dÉ acuÉrdo con alguna idÉa básica o
alguna intuición dirÉctriz, la cual puÉdÉ tÉnÉr caráctÉr pÉrsonal, colÉctivo o históricoK Ahora
biÉn, una concÉpción dÉl mundo no És suscÉptiblÉ dÉ sÉr contrastada con la ÉxpÉriÉncia al
modo como lo sÉría una hipótÉsis ciÉntífica, sino quÉ más biÉn una concÉpción dÉl mundo
Éngloba un conjunto dÉ intuicionÉs por mÉdio dÉ las cualÉs sÉ obtiÉnÉ un sabÉr dÉl mundo
ó dÉ la vida Én su totalidad, Én su maóor partÉ no tÉóricoK En Ésta totalidad van implícitas,
por una partÉ la Éstructura dÉl mundo Én tanto quÉ forma dÉ la rÉalidad –ó no mÉramÉntÉ
acÉrca dÉ su composición matÉrial–, ó por otra partÉ Él sÉntido dÉl mundo, problÉma quÉ
comporta un sabÉr dÉ la finalidad dÉl mundo –ó con él dÉ la historia–K cilosofía, imagÉn
ciÉntífica dÉl mundo, rÉligión, ÉlÉmÉntos culturalÉs ó prácticas socialÉs forman partÉ dÉ la
concÉpción dÉl mundo sin quÉ ésta sÉa un mÉro agrÉgado dÉ Éstos ÉlÉmÉntos sino un
ÉlÉmÉnto distinto quÉ ordÉna ó articula por Éncima dÉ todos Éllos cada uno dÉ sus distintos
1R TomÉmos aquí Él término mÉtafísica Én rÉprÉsÉntación dÉl proóÉcto filosófico más allá dÉ su división Én
distintas disciplinasK
16 mardo, JKiK, ia mÉtafísicaK mrÉguntas sin rÉspuÉsta ó problÉmas sin solución, salÉncia, mrÉJtÉxtos, 2MM6, págK 119K
17 CfrK cÉrratÉr Mora, JK, aiccionario dÉ cilosofía, BarcÉlona, Círculo dÉ iÉctorÉs, 2MM2, Tomo III, págK 2481K
18 Tomo Él término tÉltbild o imagÉn dÉl mundo Én Él sÉntido Én quÉ ÉstÉ És ÉmplÉado por tittgÉnstÉin, És
dÉcir, como un concÉpto mÉnos cargado ontológicamÉntÉ ó más unido al sistÉma dÉ prácticas ó cÉrtÉzas Én Él
quÉ los sÉrÉs humanos sÉ vÉn insÉrtos una vÉz quÉ ingrÉsan Én Él mundoK ImagÉn ésta quÉ constituóÉ Él
Édificio dÉ sus cÉrtÉzas Én conformidad con Él cual Él sujÉto juzga Él mundo ó los hÉchos quÉ acontÉcÉn Én él
É introducÉn algo dÉ sÉntido Én la ÉxpÉriÉnciaK Así Én pobrÉ la cÉrtÉza Éncontramos varios parágrafos Én los quÉ
tittgÉnstÉin hacÉ uso dÉl concÉpto dÉ tÉltbild –ó no dÉ tÉltanschauung– Én ÉstÉ sÉntido, a sabÉr: §§ 93J97,
§1M2, §141, §22R
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componÉntÉs pÉnÉtrando a todos dÉ sÉntidoK Es Ésta comprÉnsión19 dÉ la rÉalidad la quÉ
poco a poco cÉdÉ su Éspacio a la Éxplicación ciÉntíficoJtécnica dÉ lo rÉal ó Él objÉto dÉl
procÉso dÉ racionalización dÉl mundoK
ios Éstudios rÉspÉcto dÉ la tÉoría dÉ las concÉpcionÉs dÉl mundo sÉ dirigÉn
básicamÉntÉ a idÉntificar, por una partÉ, aquÉllos factorÉs quÉ contribuóÉn a formar una
concÉpción dÉl mundo ó, por otra partÉ, a clasificar las concÉpcionÉs dÉl mundo Én tipos
básicosK El Éstudio dÉ las concÉpcionÉs dÉl mundo sÉ inicia con ailthÉó2M quiÉn idÉntificó la
vinculación ÉxistÉntÉ Én las concÉpcionÉs dÉl mundo ÉntrÉ ÉlÉmÉntos intÉlÉctualÉs ó
Émotivos ó Élaboró una sÉriÉ dÉ tipos pÉrmanÉntÉs Én los quÉ prÉtÉndía Énglobar las
distintas concÉpcionÉs dÉl mundo a partir dÉl rasgo dominantÉ Én cada uno dÉ Éstos tiposK
En la tradición filosófica otros nombrÉs como pchÉlÉr, pprangÉr, Jung o JaspÉrs continúan
Ésta línÉa dÉ invÉstigación dÉsdÉ sus propios plantÉamiÉntosK En la formación intÉlÉctual dÉ
JaspÉrs fuÉron básicos Él método quÉ eussÉrl había dÉnominado «psicología dÉscriptiva» ó
Él quÉ ailthÉó había dÉnominado «psicología comprÉnsiva» pÉro, tal ó como nos rÉlata
ElisabÉth YoungJBruÉhl21, a mÉdida quÉ JaspÉrs profundizaba Én su formación filosófica la
técnica dÉ Max tÉbÉr sÉ convÉrtía cada vÉz más Én su modo dÉ hacÉr filosofíaK tÉbÉr
Élabora tipos o modÉlos idÉalÉs dÉsignados para iluminar aquÉllas caractÉrísticas propias dÉ
una forma dÉtÉrminada dÉ comportamiÉnto humano, dÉ un fÉnómÉno social o dÉ una
unidad socialK JaspÉrs óa había ÉmplÉado Én su obra msóchologiÉ dÉr tÉltanschauugÉn22 Ésta
técnica para distinguir tipos básicos dÉ concÉpcionÉs dÉl mundo ó las consÉcuÉncias dÉ
cada uno dÉ Éstos tipos sobrÉ Él comportamiÉnto humano pÉro Élaborar tipologías Éstaba
lÉjos dÉ colmar sus propósitosK pÉgún nos rÉvÉla YoungJBruÉhl23 a juicio dÉ JaspÉrs Ésas
tipologías no nos pÉrmitÉn comprÉndÉr por qué las pÉrsonas adoptan una dÉtÉrminada
concÉpción, qué lÉs hacÉ pÉnsar ó actuar dÉ ÉsÉ modo particularK El intÉrés para nuÉstra
19 pÉ oponÉn aquí la comprÉnsión Ecomo forma dÉ aprÉhÉnsión holística ó rÉlacional, rÉspÉtuosa con la
pÉculiaridad ÉspÉcífica dÉ los fÉnómÉnos dÉl Éspíritu, quÉ tiÉnÉ por objÉto Él sÉntido dÉ lo rÉal) a la Éxplicación
Epropia dÉ las ciÉncias dÉ la naturalÉza Én tanto quÉ análisis cuantitativo ó ciÉntíficoJtécnico dÉ las causas dÉ lo
rÉal)K modÉmos puÉs ordÉnar la distinción ÉntrÉ comprÉnsión ó Éxplicación a partir dÉ la difÉrÉncia ÉntrÉ Él
sÉntido ó la causaK CfrK tright, dÉorg eK, Explanation and rndÉrstanding, Ithaca, kY, CornÉll rnivÉrsitó mrÉss,
1971, con vÉrsión Én castÉllano Explicación ó comprÉnsión, Madrid, Alianza, 198MK
2M ailthÉó, tK, tÉltanschaungslÉhrÉK AbhandlungÉn zur mhilosophiÉ dÉr mhilosophiÉ, sIIIK Band, dÉsammÉltÉ
pchriftÉn, sandÉnhoÉck & ouprÉcht, döttingÉn, 1991
21 YoungJBruÉhl, EK, eannah ArÉndtK cor thÉ lovÉ of thÉ world, kÉw eavÉn, YalÉ rnivÉrsitó mrÉss, 1982K Cito por
la traducción Én castÉllano Én salÉncia, Edicions Alfons El Magnànim, 1993K
22 JaspÉrs, h, msóchologiÉ dÉr tÉltanschauugÉn, BÉrlin, ppringÉrJsÉrlag, 1971, con vÉrsión Én castÉllano msicología dÉ
las concÉpcionÉs dÉl mundo, Madrid, drÉdos, 1967K
23 «JaspÉrs no Éstaba satisfÉcho con mÉras tipologías dÉ concÉpcionÉs dÉl mundo, porquÉ éstas no puÉdÉn
iluminar lo quÉ hacÉ quÉ la gÉntÉ adoptÉ una concÉpción particular, lo quÉ hacÉ pÉnsar, actuar, ÉscogÉrK
JaspÉrs buscaba los intÉrrogantÉs quÉ Él individuo dÉbÉ contÉstar Én su rÉalidad, no Én ninguna forma
contÉmplativa» YoungJBruÉhl, EK, eannah ArÉndt, salÉncia, Edicions Alfons El Magnànim, 1993, págsK99J1MM
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argumÉntación dÉ la rÉvÉlación dÉ YoungJBruÉhl acÉrca dÉ Ésta insatisfacción dÉ JaspÉrs
rÉsidÉ Én Él hÉcho dÉ quÉ JaspÉrs concluóa quÉ las prÉguntas por Él sÉntido dÉ las
ÉxpÉriÉncias ó vivÉncias dÉ los individuos no puÉdÉn Éncontrar rÉspuÉsta Én la apÉlación a
formas contÉmplativas sino quÉ dichas prÉguntas dÉbÉn contÉstarsÉ Én ó dÉsdÉ la rÉalidad
dÉl individuoK
1K1 pobrÉ Él origÉn modÉrno dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar»:
dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo ó Érosión dÉl sÉntido
A difÉrÉncia dÉ la «gran cilosofía» la aproximación ÉxistÉncial dÉ JaspÉrs a la cuÉstión
dÉ las concÉpcionÉs dÉl mundo sÉ oponÉ al análisis racional quÉ dÉriva Él significado dÉ los
hÉchos dÉl mundo dÉ una rÉalidad trascÉndÉntÉ o dÉ una Éxplicación ciÉntíficoJtécnica dÉ
las causas dÉ su producciónK mor contrario la apuÉsta dÉ JaspÉrs lo És por Él intÉnto dÉl
pÉnsamiÉnto dÉ buscar Én la ÉxpÉriÉncia dÉ los sÉrÉs humanos un modo dÉ comprÉndÉr la
multiplicidad ó Él sinsÉntido sin Érradicarlos, Én suma, Él intÉnto dÉ una comprÉnsión dÉ la
vida no rÉdÉntora dÉ la rÉalidad sino rÉspÉtuosa con la ÉxpÉriÉnciaK Esta comprÉnsión
rÉspÉtuosa dÉ la ÉxpÉriÉncia És cohÉrÉntÉ con la concÉpción dÉ JaspÉrs dÉ la cilosofía,
sÉgún la cual «filosofar És rÉal Én la mÉdida quÉ imprÉgna la vida dÉ un individuo Én un
momÉnto dÉtÉrminado»24, És dÉcir, cuando la cilosofía sÉ conviÉrtÉ Én Él modo Én Él quÉ
un sÉr humano intÉnta comprÉndÉr Él dÉvÉnir dÉ la ÉxpÉriÉncia ó ÉxtraÉr un conocimiÉnto
univÉrsalizablÉ dÉ Élla, ó a su vÉz Ésta comprÉnsión crítica dÉl mundo da forma a sus
accionÉsK ia comprÉnsión dÉ los hÉchos dÉl mundo quÉ arroja Él pÉnsamiÉnto, Él sÉntido
quÉ un sÉr humano És capaz dÉ rÉconocÉr Én Éllos ó Én sí mismo, hacÉ dÉl mundo un lugar
con sÉntido ó dÉ su acción Él mÉdio para manifÉstar, para hacÉr brotar ó mantÉnÉr dicho
sÉntidoK En cambio, dÉsdÉ la pÉrspÉctiva ciÉntificista dÉ la ModÉrnidad Él mundo quÉda
pÉrfilado como un mÉro mÉcanismo causal suscÉptiblÉ dÉ sÉr dominado mÉdiantÉ Él
conocimiÉnto dÉ las lÉóÉs dÉ su funcionamiÉnto, como vÉmos Én Éstas palabras dÉ Yolanda
ouano:
Eia razón) cuanto más vacía Él mundo dÉ todo caráctÉr Éspiritual, sagrado, divino, tanto más objÉtiva
como un mÉro mÉcanismo capaz dÉ llÉgar a sÉr Éxplicado proóÉctando sobrÉ él la lÉgalidad dÉ la razón,
Ésto És, dÉ sÉr sin rÉsquicios dominado intÉlÉctualmÉntÉ, suscÉptiblÉ dÉ sÉr Éxplicado por una razón quÉ
midÉ, calcula, prÉviÉnÉ, producÉ ó rÉproducÉ2RK
El procÉso modÉrno dÉ racionalización rÉcibÉ Én tÉbÉr Él nombrÉ dÉ dÉsÉncantamiÉnto
ó consistÉ Én idÉntificar lo rÉal con lo calculablÉ, con «aquÉllo quÉ Éstá sujÉto a las
24 YoungJBruÉhl, EK, IbídK, págK 1MM
2R ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, Madrid, BibliotÉca kuÉva, 2MM1, págK 114
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opÉracionÉs cÉrtÉras dÉ una razón autodivinizada»26 capaz dÉ crÉar Él mÉjor dÉ los mundos
posiblÉs27K rna razón capaz dÉ Éliminar la contingÉncia, la imprÉvisibilidad, lo Én ÉstÉ
sÉntido azaroso ó quÉ sÉ postula omnipotÉntÉ al podÉr ponÉr todo lo rÉal bajo su control28K
pÉ trata dÉ un dominio técnicoJformal dÉ la rÉalidad quÉ tÉrmina por hacÉr dÉl mundo una
máquinaK Así «tÉbÉr dÉsarrolla una tÉoría dÉ la sociÉdad occidÉntal como un procÉso
constantÉ dÉ racionalización Én todas las ÉsfÉras dÉ la vida», ó dondÉ «la racionalización dÉ
las ÉsfÉras política ó Éconómica conllÉva también la racionalización dÉ los aspÉctos
culturalÉs dÉ la vida ó las rÉlacionÉs ÉntrÉ los sÉrÉs humanos»29K
Ahora biÉn, como óa sÉ ha sÉñalado, a la Éspalda dÉ ÉsÉ procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉl
mundo acontÉcÉ simultánÉamÉntÉ Él problÉma dÉl sÉntido3MK rna vÉz dÉspÉjado Él camino
ó disipadas las ÉxplicacionÉs «mágicas» dÉ lo rÉal, los sÉrÉs humanos intÉntan introducir su
propio critÉrio Én la comprÉnsión ó atribución dÉ sÉntido al mundo, ó a Éllos mismosK ia
urgÉncia dÉ Ésta opÉración dÉ rÉJsignificación dÉl mundo ó dÉl sí mismo Éstá ligada al éxito
dÉl procÉso dÉ su dÉsÉncantamiÉnto:
El intÉlÉctual […] busca confÉrir un «sÉntido» pÉrmanÉntÉ a su conducta Én la vida, por consiguiÉntÉ,
«unidad» consigo mismo, con los hombrÉs, con Él cosmosK Él És quiÉn dÉsarrolla la concÉpción dÉl
mundo como problÉma dÉ «sÉntido»K Cuanto más hacÉ Él intÉlÉctualismo rÉtrocÉdÉr la crÉÉncia Én la
magia, dÉsÉncantando así los procÉsos dÉl mundo, quÉ piÉrdÉn su sÉntido mágico ó óa sólo «son» ó
26 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 3R
27 «El procÉso mismo dÉ dÉsarrollo dÉ la razón occidÉntal culmina Én la conciÉncia dÉ sí misma como
dividida, limitada ó vaciada dÉ sus ‘dÉsmÉdidas’ prÉtÉnsionÉs ó potÉncias: dÉl intÉrés dÉ dÉsÉntrañar dÉ una
vÉz ó para siÉmprÉ Él sÉntido dÉ todo lo dado, dÉ procurar ‘rÉcÉtas’ infaliblÉs para la acción ó podÉr, Én
consÉcuÉncia, traÉr a ÉscÉna Él mÉjor dÉ los mundos posiblÉs» ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 116
28 mara ArÉndt éstÉ És uno dÉ los componÉntÉs totalitarios dÉ nuÉstra tradición occidÉntal, a sabÉr, la
prÉtÉnsión dÉ la razón dÉ Éliminar lo imprÉvisiblÉ, truncando la naturalÉza abiÉrta dÉ la acción ó
Énmascarando bajo Ésta opÉración la suprÉsión dÉ la ÉspontanÉidad humanaK Junto ÉsÉ movimiÉnto Él hÉcho
dÉ dÉvaluar la rÉalidad dÉ lo no cuantificablÉ ó por lo tanto dÉl ordÉn dÉ lo cualitativo quÉ sÉ batÉ Én rÉtirada
frÉntÉ al triunfo dÉl cálculoK Es ÉsÉ dÉsÉo dÉ violÉntar la rÉalidad por mor dÉ la construcción dÉ una
Éxplicación totalizadora dÉ la rÉalidad Él impulso quÉ hacÉ dÉ la tiÉrra un lugar muó lÉjano dÉl mÉjor dÉ los
mundos posiblÉsK
29 donzálÉz darcía, JK MªK, ia diosa fortuna: mÉtamorfosis dÉ una mÉtáfora política, Madrid, EdK Antonio Machado,
2MM6, págK 33M
3M Más tardÉ mÉ dÉdicaré con más calma a ÉstÉ concÉpto pÉro ahora mÉrÉcÉ la pÉna apuntar quÉ para tÉbÉr
Él término «sÉntido» Epinn), Én tanto concÉbido como «como intÉnción subjÉtiva dÉ la acción», aludÉ al
significado quÉ los sujÉtos dan a sus accionÉsK tÉbÉr plantÉa la pérdida dÉl sÉntido como un diagnóstico
crítico dÉ su tiÉmpo, ahora biÉn, ÉntiÉndo quÉ puÉda sÉr difícil comprÉndÉr dÉ qué forma las sociÉdadÉs
modÉrnas producÉn una pérdida dÉl sÉntido, porquÉ lo quÉ las caractÉriza És la ÉxtÉnsión dÉ las posibilidadÉs
subjÉtivas dÉ la acciónK aÉ modo provisional dirÉmos quÉ lo quÉ hacÉ insatisfactoria Ésa atribución subjÉtiva
dÉ sÉntido a la acción És su inÉstabilidad ó provisionalidad, dÉ acuÉrdo con las tÉsis dÉ oichard pÉnnÉtt al
rÉspÉto ÉxpuÉstas Én su obra ia corrosión dÉl caráctÉrK [pobrÉ Él concÉpto dÉ sÉntido dÉ tÉbÉr cfrK tÉbÉr, MK,
poziologischÉ drundbÉgriffÉ, TübingÉn, 196M, § 1 BÉgriff dÉr poziologiÉ und dÉs “pinns” sozialÉn eandÉlns, ppK
19 – 21, ó Én castÉllano tÉbÉr, MK, ConcÉptos sociológicos, Madrid, Alianza, 2M1M, dlosario, pK 179]
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«acontÉcÉn» pÉro nada «significan», tanto más urgÉntÉ sÉ hacÉ la ÉxigÉncia dÉ quÉ Él mundo ó la
conducta dÉ vida como un todo sÉan ordÉnados con significación ó plÉnitud dÉ sÉntidoK31
Todos somos hoó Én ÉstÉ sÉntido intÉlÉctualÉs, puÉs dÉsÉncantamos procÉsos ó
otorgamos sÉntido a nuÉstra propia vidaK Así puÉs, la ÉxigÉncia dÉ quÉ Él mundo ó la
conducta dÉ la vida Éstén ordÉnados con significación ó plÉnitud dÉ sÉntido crÉcÉ antÉ la
contÉmplación dÉ la vasta tiÉrra baldía quÉ dÉja tras dÉ sí Él procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉntoK
ia ModÉrnidad al culminar la objÉtivación ó dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo –ámbito quÉ
dÉbÉ sÉr dominado racionalmÉntÉ ó dÉl quÉ dÉsaparÉcÉ toda intÉrprÉtación mágica ó todo
Énigma– imponÉ al sujÉto quÉ Én él habita la prÉgunta por Él sÉntidoK aÉ Ésta prÉgunta
brota la ÉxigÉncia ÉxistÉncial dÉ intÉntar rÉcomponÉr Él mundo como un lugar con sÉntidoK aÉl
Éstudio dÉ los motivos, causas, posibilidadÉs ó consÉcuÉncias dÉ ÉstÉ intÉnto vÉrsará Én lo
quÉ siguÉ la invÉstigación quÉ aquí comiÉnzaK rna invÉstigación inscrita Én Él ámbito dÉ
una filosofía crítica ó comprÉnsiva quÉ transitará dÉ la prÉgunta ÉxistÉncial por Él sÉntido dÉ
nuÉstras vidas a la rÉflÉxión sobrÉ la forma política ó Él aspÉcto dÉl mundo Én nuÉstros díasK
a) Crítica dÉ la civilización: Él camino modÉrno dÉ la racionalización dÉ la
ÉxpÉriÉncia ó la comprÉnsión dÉl mundo
ia problÉmática dÉ la racionalidad És ÉsÉncial a todo pÉnsamiÉnto quÉ sÉ conciba a sí
mismo como crítica dÉ la rÉalidadK pÉ trata dÉ un problÉma particularmÉntÉ rÉlÉvantÉ para
Max tÉbÉr ó, por ÉndÉ, para nosotros al ÉlÉgir Él análisis crítico dÉ la ModÉrnidad
Élaborado por ÉstÉ autor como punto dÉ partida dÉ nuÉstra invÉstigaciónK ias fuÉntÉs
tÉóricas dÉ Ésta invÉstigación son: por una partÉ la tÉoría crítica dÉ la sociÉdad iniciada por
tÉbÉr, ó por otra la rÉflÉxión tÉóricoJpolítica dÉ raíz rÉpublicana Élaborada por ArÉndtK
Así, dÉ acuÉrdo con Thaa:
MÉ parÉcÉ dÉstacablÉ quÉ apÉnas juÉguÉ un papÉl Él paralÉlismo ÉntrÉ Él pÉnsamiÉnto dÉ eannah ArÉndt
ó Él pÉnsamiÉnto dÉ la EscuÉla dÉ cráncfort influido por la tÉoría dÉl procÉso dÉ racionalización dÉ Max
tÉbÉrK EsÉ contÉxto És importantÉ porquÉ no sólo los ÉfÉctos intÉlÉctualÉs tan inmÉnsos dÉ la ÉscuÉla
dÉ cráncfort durantÉ los años sÉsÉnta ó sÉtÉnta Éstaban Énlazados íntimamÉntÉ con la crítica a la razón
instrumÉntal, És dÉcir, con la crítica a la racionalidad tÉcnológica, sino también porquÉ los movimiÉntos
políticamÉntÉ rÉlÉvantÉs dÉ finalÉs dÉ los años sÉtÉnta ó dÉ los ochÉnta sÉ caractÉrizaban por su
ÉscÉpticismo rÉspÉcto al progrÉso ó su crítica dÉ la modÉrnidadK piÉmprÉ quÉ la discusión sÉ rÉfiÉrÉ, dÉ
forma Éxplícita, a la crítica arÉndtiana dÉ la modÉrnidad sÉ habla dÉ un aspÉcto ÉxtrÉmadamÉntÉ
31 tÉbÉr, MK, tirtschaft und dÉsÉllschaft, Tubinga, JK CK BK Mohr, 198R, ppK 3M7J3M8
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inquiÉtantÉ dÉ su pÉnsamiÉnto, procÉdÉntÉ dÉ la influÉncia dÉ eÉidÉggÉr, cuóa rÉlÉvancia dÉntro dÉ toda
su obra sÉ rÉlativiza, Én la maóoría dÉ los casos, con una intÉrprÉtación dÉ tÉoría dÉl discurso32K
Thaa sÉ rÉfiÉrÉ Én ÉstÉ punto ÉspÉcíficamÉntÉ a la intÉrprÉtación dÉ ArÉndt hÉcha por
pÉóla BÉnhabib dondÉ sÉ hacÉ una dÉtallada Éxposición dÉ la importancia dÉl ÉstarJÉnJÉlJ
mundo dÉ eÉidÉggÉr para comprÉndÉr su tÉoría pluralista dÉ lo político –aspÉcto quÉ
ÉstudiarÉmos también Én Ésta invÉstigación– pÉro quÉ ignora la rÉlación ÉntrÉ Ésta
fundamÉntación dÉl concÉpto dÉ dÉ política dÉ ArÉndt ó la crítica ÉxistÉncialista al concÉpto
modÉrno dÉ racionalidad ó dÉ subjÉtividadK AdÉmás BÉnhabib sitúa la crítica dÉ ArÉndt
sobrÉ la política, sin hacÉr rÉfÉrÉncia al contÉxto filosófico dÉ los años 6M ó 7M, Én la línÉa
quÉ va dÉ hant a las tÉorías dÉl discurso a partir dÉ «un supuÉsto univÉrsalismo
antropológico prÉsÉntÉ Én ArÉndt»33K Coincido con Thaa Én subraóar Él olvido dÉ la crítica
arÉndtiana más divulgada Én sÉñalar las similitudÉs ÉntrÉ la crítica dÉ ArÉndt a la
ModÉrnidad ó la Élaborada por la primÉra gÉnÉración dÉ la EscuÉla dÉ cráncfortK Coincido
con Thaa Én afirmar quÉ «la crítica dÉ la ModÉrnidad dÉ ArÉndt no És algo marginal JÉn su
pÉnsamiÉnto– sino su núclÉo»34K MiÉntras quÉ la crítica consÉrvadora dÉ la civilización
Élaborada a comiÉnzos dÉl siglo uu3R tÉnía un caráctÉr antipolítico ó dÉsarrollaba la
oposición ÉntrÉ una cultura “vÉrdadÉra” guiada por valorÉs ÉspiritualÉs tradicionalÉs ó una
civilización occidÉntal supÉrficial ó utilitarista, dondÉ la dÉmocracia no Éra sino una
nivÉlación artificial dÉ los fuÉrtÉs ó los débilÉs, ArÉndt, Én cambio, dÉspliÉga su concÉpto dÉ
lo político como contrapÉso a toda amÉnaza dÉ la libÉrtadK En la misma línÉa dÉ ArÉndt
tÉbÉr considÉra la libÉrtad como «la salida para Éscapar dÉ la amÉnaza dÉ pérdida dÉ la
libÉrtad ó dÉl sÉntido quÉ brota dÉ la racionalización ó dÉ la burocratización»36K pi biÉn soó
consciÉntÉ dÉ quÉ la crítica dÉ la civilización Élaborada por ambos autorÉs sÉ basa Én
concÉpcionÉs tÉóricas distintas, Én cambio crÉo posiblÉ concÉbir éstÉ como Él punto dÉ Én
Él cual confluóÉn Éstas dos vías dÉ crítica dÉ nuÉstra rÉalidad política antÉs dÉ alÉjarsÉ37 dÉ
nuÉvo ó proponÉr caminos distintos antÉ un diagnóstico compartidoK
32Thaa, tK, „hulturkritik und aÉmokratiÉ bÉi Max tÉbÉr und eannah ArÉndt“, Én ZÉitschrifft für politik R2,
k 1/2MMR, ppK 2RJR6K Cito sÉgún Él tÉxto: “aÉmocracia ó crítica dÉ la civilización Én Max tÉbÉr ó eannah
ArÉndt” Én oÉvista Española dÉ ciÉncia política, kúmK 19, octubrÉ 2MM8, ppK 9J4M, págK 1M
33 Thaa, tK, IbídK
34 Thaa, tK, IbídK
3R CfrK Bluhm, eK, “aostojÉvski und TolstoiJoÉzÉption auf dÉm sÉmantischÉn pondÉrwÉgK hultur und
Zivilization in dÉutschÉn oÉzÉptionsmustÉrn Anfang dÉs 2MK JahrhundÉrts”, molitischÉ siÉrtÉljahrÉsschrift 4M, ppK
3MR – 327, E1999)K
36 Thaa, lpus citK, págK 11
37 tÉbÉr ó ArÉndt dÉfiÉndÉn tÉorías dÉ la dÉmocracia casi antagónicas ÉntrÉ sí dÉ forma quÉ miÉntras tÉbÉr
dÉfiÉndÉ un sistÉma dÉ dÉmocracia dÉ lídÉrÉs plÉbiscitarios, ArÉndt plantÉa dÉbido a su concÉpción dÉl podÉr
como acción concÉrtada un modÉlo dÉ dÉmocracia participativa basada Én consÉjosK mÉro como óa hÉ
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ia crítica al procÉso dÉ racionalización dÉ lo rÉal sÉ incardina Én Él cÉntro dÉ la noción
wÉbÉriana dÉ sociología, dÉfinida como «ciÉncia dÉ lo rÉal» EtircklichkÉitwissÉnsachft)38 ó
como «ciÉncia comprÉnsiva»39K Así Él propósito dÉ tÉbÉr És Él dÉ:
ComprÉndÉr la vida quÉ nos rodÉa4M, Én la quÉ Éstamos insÉrtos, Én su singularidad, És dÉcir, quÉrÉmos
comprÉndÉr por un lado la organización ó Él significado cultural dÉ sus fÉnómÉnos concrÉtos Én su
forma actual; ó por otro, los motivos por los quÉ históricamÉntÉ haJllÉgadoJaJsÉrJasíJóJnoJdÉJotraJ
manÉra41K
aÉ manÉra quÉ tal, ó como sÉñala Yolanda ouano, lo quÉ Éstá aquí Én juÉgo És «un
ÉjÉrcicio dÉ autoJcomprÉnsión dÉ la rÉalidad cultural Én lo quÉ Ésta tiÉnÉ dÉ significativa
para nosotros Én cuanto “hÉrÉdÉros” dÉ la ModÉrnidad»42K rn ÉjÉrcicio éstÉ quÉ tiÉnÉ como
trasfondo Él plantÉamiÉnto wÉbÉriano dÉ una concÉpción antropológica sÉgún la cual Él
hombrÉ És dÉfinido dÉsdÉ la nÉcÉsidad dÉ sÉntido43K Más allá dÉl papÉl cÉntral quÉ Ésta
concÉpción antropológica rÉprÉsÉntÉ para tÉbÉr a la hora dÉ fundamÉntar un idÉal dÉ
pÉrsonalidad moral quÉ aúnÉ los concÉptos dÉ racionalidad ó libÉrtad44, para nuÉstros
apuntado Éllo no invalida sus coincidÉncias Én la crítica dÉ la modÉrnidad ó dÉl procÉso dÉ racionalización quÉ
Élla significa, ó sobrÉ todo, no invalida la posibilidad dÉ dÉsarrollar a partir dÉ aquí una nuÉva propuÉsta
críticoJÉxistÉncial dÉ la acción ó Él sÉntidoK
38 «aiÉ pozialwissÉnschaft, diÉ wir trÉibÉn wollÉn, ist ÉinÉ tircklichkÉitwissÉnsachft» Eia ciÉncia social quÉ
nosotros quÉrÉmos practicar És una ciÉncia dÉ la rÉalidad) Én su Énsaóo ia objÉtividad cognoscitiva Én la ciÉncia social ó Én
la política social, Madrid, Alianza, 2MM9, págK 1M7 intÉgrado Én la obra tÉbÉr, MK, dÉsammÉltÉ AufsätzÉ zur
tissÉnschaftslÉhrÉ, TubingÉn, Mohr, 19R1, págK 17MK
39 «ilamamos sociología la ciÉncia quÉ quiÉrÉ comprÉndÉr la acción social mÉdiantÉ una intÉrprÉtación dÉ la
misma, Éxplicando por Ésa vía la causa dÉ su rÉalización ó sus ÉfÉctos» Én tÉbÉr, MK, ConcÉptos sociológicos,
Madrid, Alianza, 2M1M, págK 69 Én original: «poziologiÉ Eim hiÉr vÉrstandÉn pinn diÉsÉs sÉhr viÉldÉutig
gÉbrauctÉn tortÉs) soll hÉissÉn: ÉinÉ tissÉnschaft, wÉlchÉ sozialÉs eandÉln dÉutÉnd vÉrstÉhÉn und dadurch
in sÉinÉm Ablauf und sÉinÉn wirkungÉn ursächlich ÉrklärÉn will» Én tÉbÉr, MK, poziologischÉ drundbÉgriffÉ,
TübingÉn, 196M, págK 19
4M Algo quÉ nos rÉcuÉrda Él mandato arÉndtiano con Él quÉ sÉ da comiÉnzo a ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo
cuando sÉ nos Éxhorta a comprÉndÉr los hÉchos dÉ nuÉstro tiÉmpo «EComprÉnhÉnsion) mÉans Éxamining and
bÉaring consciousló thÉ burdÉn which our cÉnturó has placÉd on us» lTK, pág xxvi, ó quÉ con algunos maticÉs
Éncontramos rÉformulado Én ia condición humana bajo la propuÉsta dÉ pÉnsar sobrÉ lo quÉ Éstamos haciÉndo
«that I proposÉ, thÉrÉforÉ, it is nothing morÉ than to think what wÉ arÉ doing» eCK, pág R
41 «tir wollÉn diÉ uns umgÉbÉndÉ tirklichkÉit dÉs iÉbÉns, in wÉlchÉs wir hinÉingÉstÉllt sind, in ihrÉr
EigÉnart vÉrstÉhÉn –dÉn ZusammÉnhang und diÉ hulturbÉdÉutung ihrÉr ÉinzÉlnÉn ErschÉinung in ihrÉr
hÉutigÉn dÉstalltung ÉinÉrsÉits, diÉ dründÉ ihrÉs gÉschichtlichÉn poJundJnichtsJandÉrsJdÉwordÉnsÉins
andÉrsÉits», tÉbÉr, MK, dÉsammÉltÉ AufsätzÉ zur tissÉnschaftslÉhrÉ, TubingÉn, Mohr, 19R1, 17MJ171K oÉfÉrÉncia
dÉ la traducción castÉllana Én tÉbÉr, MK, ia objÉtividad cognoscitiva Én la ciÉncia social ó Én la política social, Madrid,
Alianza, 2MM9, págK 1M7
42 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, oacionalidad ó conciÉncia trágica, Madrid, Trotta, 1996, págK 21
43 «El hombrÉ És dÉfinido dÉsdÉ la nÉcÉsidad dÉ sÉntido ó dÉsdÉ su capacidad para crÉarlo Én cuanto sÉr dÉ
culturaK ia instancia a un tiÉmpo carÉntÉ ó dadora dÉ sÉntido no puÉdÉ sÉr otra, ÉvidÉntÉmÉntÉ, quÉ la razón
individual» ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 21K
44 aÉ dondÉ sÉ infiÉrÉ para tÉbÉr la prÉsÉrvación dÉ la racionalidad conformÉ a valorÉs frÉntÉ a la lógica dÉ la
racionalidad dÉ mÉdios ó finÉsK
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intÉrÉsÉs Ésta prÉÉminÉncia dÉl sÉntido És ÉspÉcialmÉntÉ rÉlÉvantÉ para podÉr comprÉndÉr
la dimÉnsión ÉxistÉncial dÉ la prÉgunta por Él sÉntido así como Él protagonismo dÉ la
comprÉnsión Én Ésta búsquÉdaK muÉs como sÉñala Yolanda ouano, para tÉbÉr «Él
individuo adquiÉrÉ su dignidad como pÉrsona sólo Én Él ÉjÉrcicio dÉ la capacidad racional
dÉ otorgar sÉntido a la acción, dÉ la autorrÉgulación racional dÉ la propia vida»4R ó Él sÉr
humano És concÉbido como dador dÉ sÉgmÉntos dÉ sÉntidoK AunquÉ más adÉlantÉ nos
dÉtÉndrÉmos ÉspÉcíficamÉntÉ Én Él concÉpto dÉ sÉntido ó Én las implicacionÉs tÉóricoJ
mÉtodológicas quÉ dicho concÉpto tiÉnÉ Én Ésta invÉstigación, ó por Éllo más allá dÉ los
maticÉs46 pÉrtinÉntÉs al rÉspÉcto, Él sÉntido, la acción, ó Él procÉso dÉ donación dÉ sÉntido
quÉ rÉaliza Él sujÉto Én la acción dÉ vivir ocupan no sólo un lugar cÉntral Én Ésta
invÉstigación sino quÉ constituóÉn Él punto dÉ inicio dÉ la mismaK
pi asumimos quÉ Él intÉrés último dÉ toda invÉstigación wÉbÉriana no És otro quÉ
comprÉndÉr Él significado dÉ la ModÉrnidad occidÉntal dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ su racionalismo ÉspÉcífico47
vÉrÉmos cómo Él concÉpto dÉ sÉntido ocupa un lugar ÉsÉncial Én Ésa rÉflÉxión sobrÉ la
ModÉrnidadK Y Éllo Én tanto quÉ la ModÉrnidad prÉsÉnta un dÉsarrollo ambivalÉntÉ dÉ
modo quÉ «al tiÉmpo quÉ conforma un mundo dÉsÉncantado, arrastra las consÉcuÉncias dÉ
la Érosión dÉl sÉntido, dÉl conflicto sin fin ÉntrÉ los valorÉs pluralÉs quÉ quiÉrÉn sÉr cada
uno dÉ Éllos fundamÉnto único dÉ la cultura ó, Én suma, dÉ la amÉnazantÉ pérdida,
anulación o rÉnuncia acrítica dÉ la capacidad dÉl individuo para dirigir su propia vida»48K
ia ModÉrnidad quÉda dibujada como un procÉso dÉ implantación crÉciÉntÉ Én todas
las ÉsfÉras dÉ la rÉalidad dÉ un modÉlo dÉ racionalización formal quÉ Éclipsa la posibilidad
dÉ dÉsarrollo dÉ una racionalización valorativaK aÉ Ésta forma «Él procÉso dÉ
modÉrnización quÉda consolidado al producirsÉ la institucionalización dÉ la acción racional
conformÉ a finÉs Én Él ordÉn socialK Y Éllo tiÉnÉ lugar con la Éxpansión dÉ la Économía
capitalista como sistÉma: cuando sÉ configura como “ÉsÉ podÉr quÉ dÉtÉrmina Él dÉstino dÉ
nuÉstra vida modÉrna”, como Ésa fuÉrza quÉ marca a todo aquÉl quÉ nacÉ Én su sÉno la
oriÉntación dÉ su acción, usurpando así al individuo lo quÉ, dÉ suóo, lÉ pÉrtÉnÉcÉ: la
autodirÉcción dÉ su vida sÉgún valorÉs consciÉntÉmÉntÉ ÉlÉgidos»49K
4R ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK22
46 Como vÉrÉmos la noción dÉ sÉntido quÉ manÉjan tÉbÉr ó ArÉndt EÉn tanto quÉ las dos rÉfÉrÉncias tÉóricas
principalÉs Én ÉstÉ punto) no És ÉxactamÉntÉ ÉquivalÉntÉ Én ambos autorÉs pÉro sí crÉo podÉr sÉñalar un
Éspacio concÉptual compartido ÉntrÉ Éstas dos intÉrprÉtacionÉs a partir dÉl protagonismo quÉ Én ambos tiÉnÉ
los concÉptos dÉ acción ó comprÉnsiónK
47 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 31
48 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 22
49 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 23
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EstÉ dÉsarrollo dÉl procÉso dÉ racionalización o dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo dÉja
como consÉcuÉncias la Érosión dÉl sÉntido ó, unido a Élla, la gran dificultad, quÉ roza la
imposibilidad, dÉ los sÉrÉs humanos para podÉr atribuirlÉ sÉntido a las accionÉs quÉ
introducÉn Én Él mundoK EstÉ És Él punto crucial Én Él cual sÉ ÉntrÉlazan las nocionÉs dÉ
acción, sÉntido ó mundo, quÉ son Él cÉntro dÉ los trÉs capítulos dÉ Ésta primÉra partÉ tÉóricoJ
mÉtodológica dÉ nuÉstra invÉstigaciónK En lo quÉ siguÉ profundizarÉmos Én cada uno dÉ
Éstos concÉptos para mirar ó pÉnsar a través dÉ Éllos las consÉcuÉncias dÉ la crisis dÉ las
concÉpcionÉs dÉl mundo Én nuÉstros días ó, Én concrÉto, las consÉcuÉncias sobrÉ la forma
política dÉ nuÉstro mundoK
rna vÉz rÉcorrida la callÉ sin salida dÉl intÉnto dÉ Éxplicar total ó racionalmÉntÉ la
rÉalidad sólo nos quÉda asumir quÉ Él mundo como un Todo carÉcÉ dÉ sÉntido ó quÉ tan
sólo podÉmos confÉrir fragmÉntos dÉ sÉntido a pÉquÉñas partÉs dÉ ÉsÉ mundoK eÉmos dÉ
ÉntÉndÉr dÉ Ésta forma Él intÉnto dÉ rÉposición dÉl mundo como un lugar con sÉntidoK Esa
rÉposición dÉ un ciÉrto sÉntido Én la rÉalidad trata dÉ abrir un huÉco, un lugar dÉsdÉ Él cual
podÉr mirar Él mundo, ó a uno mismo, ó rÉconocÉr algún sÉntido Én todo ÉlloK
Ahora biÉn, más allá dÉ la constatación dÉ la vigÉncia dÉ lo irracional ó dÉ la falta dÉ
sÉntido, vivimos una situación paradójica, puÉs al tiÉmpo quÉ Él sÉntido Éstá Én fuga,
vivimos Én un mundo sobrÉsaturado dÉ sÉntidos, quÉ nos rodÉan ó pugnan por sÉr
atractivos para así sÉr ÉlÉgidos como nuÉstro propio modo dÉ Éstar Én Él mundoK ia
coÉxistÉncia dÉ la irracionalidad con una sobrÉsaturación protésica dÉ sÉntidos Én Él mundo
Éxplica la actualidad dÉ la prÉgunta por Él sÉntido ó, al mismo tiÉmpo, contÉxtualiza la
ÉxistÉncia dual dÉ los sujÉtos Én nuÉstros díasK aÉ ÉstÉ modo ó antÉ Ésa ausÉncia dÉ sÉntido,
algunas pÉrsonas son capacÉs dÉ asumir Éstos sÉntidos disponiblÉs para procurarsÉ un
contÉxto valorativo dÉsdÉ Él cual lÉgitimar ó oriÉntar su acción ó la autoJcomprÉnsión dÉ sí
mismosK pÉ trata dÉ pÉrsonas quÉ a pÉsar dÉ podÉr Éncontrar algunas dificultadÉs o
inconvÉniÉntÉs Én sus vidas ÉncuÉntran amparo Én Él mundoK mÉro al amparo dÉl mundo,
És dÉcir, aun cuando podÉmos rÉconstruir prÉcariamÉntÉ un ordÉn Én los acontÉcimiÉntos ó
cuando lo quÉ nos rodÉa no nos rÉsulta dÉl todo indÉscifrablÉ, Él problÉma dÉl sÉntido no
sÉ manifiÉsta con la prÉmura quÉ adquiÉrÉ cuando no sÉ tiÉnÉn las condicionÉs dÉ
posibilidad quÉ pÉrmitan la construcción o atribución dÉ sÉntidoK En tal caso la ÉxigÉncia
dÉ sÉntido no sÉ producÉ antÉ hÉchos aislados, inconsistÉntÉs rÉspÉcto a un todo ordÉnado,
sino cuando És Él todo Én sí mismo, És dÉcir, Él curso gÉnÉral dÉ los acontÉcimiÉntos Él quÉ
sÉ hacÉ invÉrosímil ó, con él, Él propio individuoK
2R
El cÉntro dÉl quÉ brota la ÉxpÉriÉncia vital dÉ ÉncontrarsÉ «fuÉra dÉ lugar» És, puÉs, la
prÉgunta por Él sÉntidoRMK rna prÉgunta quÉ, como hÉmos visto dÉ la mano dÉ la crítica dÉ
tÉbÉr a la ModÉrnidad con aóuda dÉ la intÉrprÉtación dÉ Yolanda ouano dÉ la cuÉntÉ,
surgÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ lo irracional provocada por Ésa Érosión dÉl sÉntidoK ia dificultad
dÉl individuo para atribuir sÉntido a la acción Én nuÉstros días nos ponÉ antÉ la doblÉ tarÉa
dÉ rÉpÉnsar Él aspÉcto dÉl mundo, ó dÉ intÉntar ÉmprÉndÉr caminos para rÉstituir alguna
posibilidad Én él para la acción ó Él sÉntidoK En línÉa con la crítica wÉbÉriana podÉmos
rÉconocÉr dos principiosR1 quÉ articulan un intÉnto dÉ rÉspuÉsta a Ésta ÉxigÉncia dÉ sÉntido
–dÉ la acción, dÉ la propia vida ó dÉl mundo– ó dÉ rÉstauración dÉ un obrar valioso, a sabÉr:
E1) la lucha por Éncontrar Él daimon quÉ muÉvÉ los hilos dÉ la propia vida, ó E2) la voluntad
dÉ dirigir Él ligÉro carro dÉl dÉstinoR2K
Encontrar Él podÉr quÉ gobiÉrna la propia vida significa construir una narración dÉ la
propia vida bajo un Éspíritu quÉ dÉ sÉntido a las accionÉs, quÉ las haga significativas al
podÉr idÉntificar Én Éllas una misma filiación, una dirÉcción quÉ las rÉúnaK pÉ trata dÉ
construir dÉ Ésta forma un modo dÉ Éstar Én Él mundo, un modo dÉ hacÉr –algo quÉ no És
sino una rÉflÉxión sobrÉ Él caráctÉr–K A Éllo sÉ unÉ Él intÉnto dÉ supÉrar la nÉcÉsidad con la
quÉ parÉcÉn sucÉdÉrsÉ los acontÉcimiÉntos ó Ésquivar los hÉchos para podÉr conducirsÉ a
voluntad hacia una mÉta –algo quÉ no És sino un intÉnto vano dÉ construir un dÉstino–K
pÉntido ó libÉrtad, caráctÉr ó dÉstino sÉ ÉntrÉlazan dÉ ÉstÉ modo con Él propósito dÉ
rÉcomponÉr un Éspacio habitablÉ Én un mundo dÉsÉncantadoK
MiÉntras «los sistÉmas filosóficos dÉ la razón objÉtivaR3» –sÉgún afirma eorkhÉimÉr–
«alÉntaban la convicción dÉ quÉ Éra posiblÉ dÉscubrir una Éstructura omniabarcadora o
fundamÉntal dÉl sÉr ó dÉrivar dÉ Élla un concÉpción dÉl dÉstino humano»R4 la razón firmó
su liquidaciónRR como fuÉntÉ dÉ sÉntido Én su avancÉ Én la racionalización dÉl mundo dÉ la
vidaK
RM pÉrá Én Él capítulo sÉgundo dÉ Ésta invÉstigación cuando sÉ abordÉ con dÉtÉnimiÉnto Él análisis dÉl
concÉpto dÉ sÉntido ó Él alcancÉ dÉ Ésta prÉguntaK Así los concÉptos dÉ acción, sÉntido ó mundo imprÉgnan a la
ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar» dÉ trÉs dimÉnsionÉs básicas, a sabÉr: 1) la dimÉnsión práctica ó rÉlacional
dÉ la acción, 2) la dimÉnsión simbólica ó ÉxistÉncial dÉl sÉntido, ó 3) la dimÉnsión política dÉl mundoK
R1 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, Madrid, BibliotÉca kuÉva, 2MM1, ppK 23M ó ssK
R2 Así podÉmos lÉÉr Én donzálÉz darcía, JKMªK, “aÉdicatoria a la mÉmoria dÉ Yolanda ouano”, Én Árbor:
ciÉncia, pÉnsamiÉnto ó cultura, Ciuuus 739, sÉptiÉmbrÉJoctubrÉ E2MM9), págK 894, lo quÉ para donzálÉz És la
maóor ÉnsÉñanza quÉ podÉmos ÉxtraÉr dÉ los libros dÉ Yolanda ouano dÉ la cuÉntÉ sobrÉ Max tÉbÉrK
R3 Con aóuda dÉ Yolanda ouano, ÉntÉndÉmos por razón objÉtiva: «una razón quÉ És capaz dÉ proporcionar
sÉntido unívoco a la vida ó a la acción Én cuanto sÉ prÉsÉnta como fundamÉnto último dÉ todo discurso
práctico ó como tribunal mÉdiador, por tanto, ÉntrÉ las posiblÉs razonÉs subjÉtivas Én conflicto» Én ouano dÉ
la cuÉntÉ, YK, oacionalidad ó conciÉncia trágica, EdK citK, págK 44K
R4 eorkhÉimÉr, MK, Crítica dÉ la razón instrumÉntal, Madrid, BibliotÉca kuÉva, 2M1M, págK R2
RR eorkhÉimÉr, MK, lpus citK, págK R6
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El lÉvantamiÉnto dÉl sujÉto como única instancia constituóÉntÉ dÉ la vÉrdad conÉcta con la visión dÉ un
mundo «dÉsÉncantado» sin diosÉs, Éspíritus, dÉmonios, potÉncias ocultas Éxplicativas dÉl mismo: un
mundo, puÉs, rÉprÉsÉntado como quÉriÉndo ó crÉóÉndo podÉr sÉr Éxplicado mundanamÉntÉ, Ésto És,
por Él mÉro rÉcurso a sus supuÉstas lÉgalidadÉs inmanÉntÉs quÉ Él propio sujÉto juzga vÉrdadÉrasK ia
idÉa dÉ una subjÉtividad autoconstituóÉntÉ dÉ la vÉrdad ó objÉtivadora dÉ la rÉalidad como suscÉptiblÉ
dÉ plÉna «intÉlÉctualizaciónJdÉsÉncantamiÉnto» És una idÉa dÉfinitivamÉntÉ vinculada a la modÉrnidadR6K
Encontramos aquí la paradoja modÉrna dÉ la racionalización quÉ prÉtÉndiÉndo
consÉguir un fundamÉnto racional para la vÉrdad objÉtiva, hasta ÉntoncÉs Én manos dÉ la
rÉligión, lo quÉ rÉalmÉntÉ llÉvó a cabo con su procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo fuÉ
la disolución dÉ la noción misma dÉ objÉtividadR7 ó con Éllo dÉ sus posibilidadÉs dÉ éxito Én
convÉrtir Él mundo Én Éspacio homogénÉo ó ordÉnado sin sombra dÉ irracionalidadK
modÉmos vÉr así, Én Él diagnóstico hÉcho por eorkhÉimÉr, como «la cilosofía» quÉ «cifró
todo su orgullo Én sÉr Él instrumÉnto dÉ la dÉducción, Éxplicación ó rÉvÉlación dÉl
contÉnido dÉ la razón Én cuanto rÉflÉjo dÉ la vÉrdadÉra naturalÉza dÉ las cosas ó dÉ la rÉcta
conducción dÉ la vida» muÉstra como Él avancÉ Én Él camino dÉ la cada vÉz maóor
formalización dÉ la razón supuso Él dÉbilitamiÉnto dÉ su aspÉcto objÉtivo ó su propia caída
Én la oscuridadR8 al minar Él propio fundamÉnto quÉ dÉsÉaba colmar dÉ rigor ó
univÉrsalidad:
rna vÉz dÉspojada dÉ su autonomía, la razón sÉ ha convÉrtido Én un mÉro instrumÉntoK En Él aspÉcto
formalista dÉ la razón subjÉtiva sÉ subraóa su falta dÉ rÉlación con un contÉnido; Én su aspÉcto
instrumÉntal E…) sÉ subraóa su capitulación antÉ contÉnidos hÉtÉrónomosR9K
modÉmos Éncontrar Én la transformación modÉrna dÉ la acción Én profÉsión, a partir
dÉ la idÉa dÉl dÉbÉr profÉsional, uno dÉ los mÉjorÉs ÉjÉmplos dÉ la racionalización opÉrada
Én todas las ÉsfÉras dÉ la vida humanaK EjÉmplo quÉ adÉmás dÉ mostrarnos Él dÉsarrollo
concÉptual dÉ Ésa formalización, sÉñala con maóor claridad aún la vinculación dÉ la
racionalización con la crisis dÉl sÉntido ó las consÉcuÉncias pÉrsonalÉs dÉ todo ÉlloK En Él
camino dÉ la formalización dÉ la razón uno dÉ los mÉdios para Él dÉsvÉlamiÉnto dÉ la
R6 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, EdK cit, págK 114
R7 Al no caÉr Én la cuÉnta dÉ quÉ la nÉutralización dÉ la rÉligión Én cuanto fuÉntÉ dÉ vÉrdad ó sÉntido suponía
la nÉutralización dÉ un concÉpto dÉ objÉtividad hÉcho a imagÉn ó sÉmÉjanza dÉl caráctÉr absoluto dÉ la
rÉvÉlación rÉligiosaK eorkhÉimÉr, MK, Crítica dÉ la razón instrumÉntal, EdK citK, págK R6
R8 «El avancÉ dÉ la Ilustración disuÉlvÉ la idÉa dÉ razón objÉtiva, Él dogmatismo ó la supÉrstición; pÉro a
mÉnudo son prÉcisamÉntÉ la rÉacción ó Él oscurantismo los quÉ más vÉntajas sacan dÉ Ésta solución»,
eorkhÉimÉr, MK, lpus citK, págK 61
R9 eorkhÉimÉr, MK, lpus citK, págK R8
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idÉntidad idÉados por la ModÉrnidad És la transformación dÉ la acción6MK Así, sÉgún
podÉmos lÉÉr Én las palabras dÉ doÉthÉ, quÉ Yolanda ouano61 considÉra un claro ÉjÉmplo
dÉ la ética protÉstantÉ, Éncontramos las consÉcuÉncias dÉl procÉso dÉ racionalización
occidÉntal Én su aplicación al ámbito dÉ la conducta, dÉ la vida ó dÉ la propia
individualidad:
¿Cómo puÉdÉ uno conocÉrsÉ a sí mismo? kunca mÉdiantÉ la contÉmplación, sino más biÉn a través dÉ
la acciónK IntÉnta cumplir con tu dÉbÉr É inmÉdiatamÉntÉ sabrás lo quÉ haó Én tiK mÉro ¿Cuál És tu
dÉbÉr? ias ÉxigÉncias dÉ cada díaK 62
ia acción És aquí método dÉ autoconocimiÉnto ó dÉ salvación al producirsÉ una
rÉificación dÉ la acción como sÉrvicio instrumÉntal dÉ aios ó dÉ su voluntadK El dÉbÉr
transforma a la acción bajo Él idÉal dÉ profÉsiónK En la obra dÉ Max tÉbÉr vÉmos como
los fundamÉntos prácticoJmoralÉs dÉ la conducción mÉtódica dÉ la vida Én torno a la
catÉgoría dÉ «profÉsión» ÉncuÉntran su origÉn Én la rÉforma lutÉranaK tÉbÉr lÉ asigna a ésta
la novÉdad dÉ confÉrir al trabajo cotidiano una dimÉnsión éticoJrÉligiosaK pÉ trata dÉ una
sacralización dÉ la actividad mundana racionalizada Én forma dÉ «profÉsión»K Esto suponÉ
la disolución dÉ la división jÉrárquica ÉntrÉ Él mundo laico ó su actividad ó la actividad
monacalK rna vÉz Éliminada Ésta jÉrarquía valorativa la profÉsión sÉ concibÉ como algo
bajo lo cual uno dÉbÉ somÉtÉrsÉ ó quÉ dÉbÉ antÉponÉr a las propias inclinacionÉsK El dÉbÉr
profÉsional funciona como un cuÉrpo normativo quÉ no dÉbÉ sÉr traspasado ni
transgrÉdido, puÉs «la oÉforma fija como Él único modo dÉ vida grato a la divinidad És Él
cumplimiÉnto dÉ los dÉbÉrÉs intramundanos quÉ a cada cual imponÉ la posición quÉ ocupa
Én Él mundo ó quÉ por lo mismo sÉ conviÉrtÉ para él Én “profÉsión”»63K
sÉmos así, dÉ la mano dÉ Yolanda ouano ó sÉgún Él análisis wÉbÉriano dÉ la rÉforma
protÉstantÉ, quÉ És bajo Ésta crÉÉncia Él mÉdio a través dÉl cual la profÉsión sÉ sitúa Én Él
cÉntro dÉ la moralidad dÉ la ÉxistÉncia individualK Esta idÉa dÉl «trabajo como vocación»
cristalizó bajo Él término «BÉruf», Él cual llÉva Én su propia raíz la concÉpción dÉ una
llamada, una tarÉa impuÉsta por aios, un sÉrvicio dÉsintÉrÉsado antÉ la llamada al idÉal más
6M aÉ un modo divÉrso al análisis wÉbÉriano dÉ la acción como profÉsión pÉro incidiÉndo también Én la
transformación opÉrada por la ModÉrnidad, como procÉso dÉ racionalización dÉl mundo, dÉ la acción
podÉmos Éncontrar Él análisis ÉxistÉncial arÉndtiano dÉ las distintas formas dÉ actividadÉs humanasK
61 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, “lpÉratividad, vÉrdad ó cohÉrÉnciaK oazón pragmática para un mundo
dÉsÉncantado” Én palas, JK ó Martín, cK EÉds), AproximacionÉs a la obra dÉ tilliam JamÉs: la formulación dÉl
pragmatismo, Madrid, BibliotÉca kuÉva, 2MMR, ppK 61J96, págK 62
62 doÉthÉ, JK tK, tilhÉlm MÉistÉrs tandÉrjahrÉn Én doÉthÉs tÉrkÉ, AbK II, BdK 42, tÉimar, eÉrmann
Böhlaus kachfolgÉr, 19M7, págK 167
63 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, EdK citK, págK 49
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alto al quÉ Él sujÉto sÉ siÉntÉ llamado, para constituirsÉ Én fuÉntÉ dÉ autoJjustificación
moral64K Esto hacÉ fácilmÉntÉ comprÉnsiblÉ la concÉpción dÉ la propia vida como una
«obra», Én una fusión dÉ términos quÉ acaba por sacralizar la actividad mundana dÉ modo
quÉ una vida santa dÉbÉ ahora rÉalizarsÉ Én Él cumplimiÉnto abnÉgado dÉ los dÉbÉrÉs quÉ
Émanan dÉl ÉjÉrcicio dÉ la actividad profÉsionalK aÉ ÉstÉ modo –a juicio dÉ Thaa– «la ética
puritana dÉ la profÉsión fuÉ capaz dÉ dar un sÉntido ÉlÉvado al ascÉtismo dÉl trabajo
modÉrno»6RK
aÉ Ésa racionalización dÉ la acción como vocación ó mÉdiantÉ Él dÉsarrollo actual dÉl
capitalismo sÉ ha producido un sÉgundo dÉsplazamiÉnto quÉ ha dÉsconÉctado la ÉntrÉga
dÉsmÉdida al trabajo dÉ la finalidad última dÉ éstÉK ia culminación dÉ la irracionalización
dÉl trabajo como fin Én sí mismo sucÉdÉ como rÉsultado dÉ la invÉrsión dÉ la rÉlación ÉntrÉ
finÉs ó mÉdiosK MiÉntras Én un primÉr momÉnto Él trabajo Én la propia vocación
profÉsional «BÉruf» És un mÉdio para alcanzar la salvación, tÉrmina por convÉrtirsÉ Én un fin
Én sí mismo indÉpÉndiÉntÉ dÉ otro objÉtivo, impuÉsto a los sÉrÉs humanos Én tanto quÉ
mÉdida dÉ su dignidad66K MÉdiantÉ Ésa dÉsconÉxión ÉntrÉ mÉdiosJfinÉs ó como rÉsultado dÉ
la autonomización dÉl trabajo, éstÉ ha pÉrdido aquÉlla Éstructura quÉ lÉ hacía soportar ó
rÉvÉlar un caráctÉr moral, ÉstablÉ ó cohÉrÉntÉ capaz dÉ informar una pÉrsonalidad ó dÉ
confÉrir sÉntido al tiÉmpo ó a las accionÉsK io quÉ sÉ dÉsarrollo como un mÉcanismo para
dÉscubrir ó asignar sÉntido a lo rÉal a través dÉ la construcción dÉ un caráctÉr ÉstablÉ capaz
dÉ vÉncÉr al dÉstino Éliminando lo quÉ Én la vida haó dÉ azaroso a través dÉ la
racionalización dÉ la acción ha dÉsÉmbocado Én una situación Én la cual los sÉrÉs humanos
sÉ ÉncuÉntran igualmÉntÉ pÉrdidos É incapacÉs dÉ ÉncontrarlÉs un sÉntido a sus vidasK El
dÉstino ha vuÉlto a ganarlÉ la partida al caráctÉrK ia profÉsión ó Él dÉbÉr profÉsional quÉ dÉ
Élla sÉ dÉrivan han dÉjado dÉ podÉr conformar un caráctÉr o pÉrsonalidad moral quÉ puÉda
lÉgitimar nuÉstras accionÉs ó dar sÉntido a lo rÉalK
cracasa dÉ ÉstÉ modo Él intÉnto racionalista quÉ pÉrsiguÉ incansablÉ Éliminar lo
azaroso, lo irracional ó quÉ intÉnta, parafrasÉando a tÉbÉr, atrapar Én un puño dÉ hiÉrro Él
lÉvÉ fluir dÉ un arroóuÉloK Con Thaa podÉmos afirmar quÉ tÉbÉr al hablar dÉ la pérdida
dÉl sÉntido como un diagnóstico crítico sobrÉ su tiÉmpo aludÉ dirÉctamÉntÉ al fracaso dÉ la
64 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK RM
6R Thaa, tK, “aÉmocracia ó crítica dÉ la civilización Én Max tÉbÉr ó eannah ArÉndt” Én oÉvista Española dÉ
ciÉncia política, kúmK 19, octubrÉ 2MM8, ppK 9J4M, págK 13
66 «ia pérdida dÉ sÉntido És consÉcuÉncia dÉ la transformación dÉ la Économía Én algo autónomo frÉntÉ a las
intÉrprÉtacionÉs rÉligiosas ó sus rÉspÉctivas oriÉntacionÉs prácticas para Él hombrÉK oÉprÉsÉnta Él final dÉl
procÉso univÉrsal dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo ó su transformación Én un mÉcanismo causal quÉ óa no
puÉdÉ pÉrcibirsÉ como sistÉmatizado por dios, És dÉcir, como un cosmos con algún sÉntido éticoK io quÉ
quÉda És una imposición quÉ sÉ ha convÉrtido Én algo ÉxtÉrno»K Thaa, tK, lpus citK, págK págK14
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«gran cilosofía» Én su intÉnto racionalista dÉ rÉdimir la ÉxpÉriÉncia mÉdiantÉ su total
racionalizaciónK Esa prÉtÉnsión dÉ Éliminar la irracionalidad sÉ cobra Én su dÉspliÉguÉ la
Érosión dÉl sÉntidoK En sus Ensaóos sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión aparÉcÉ Én varias ocasionÉs
la tÉsis dÉ la pérdida dÉl sÉntido, la cual, sÉgún rÉsumÉ con gran claridad Thaa:
Es rÉsultado dÉ la tÉnsión ÉntrÉ la intÉrprÉtación rÉligiosa dÉl mundo, por un lado, ó la rÉalidad
Émpírica dÉl mismo, por otro; sÉ trata, Én concrÉto, dÉl rÉsultado paradójico dÉ todos los ÉsfuÉrzos
rÉligiosos por atribuir al mundo ó a la vida un significado homogénÉo ó por organizar la vida práctica
dÉ acuÉrdo con élK67
Esa prÉtÉnsión rÉligiosa dÉ hacÉr conciliar los dÉsignios dÉ la divinidad con la
ÉxpÉriÉncia ó hacÉr dÉ ÉsÉ modo dÉl mal un biÉn ó dÉl sufrimiÉnto ó Él dolor algo o biÉn
mÉrÉcido o biÉn una ocasión para manifÉstar la propia bondad, sÉ constituóÉ Én Él motor
dÉ la razón Én la ModÉrnidadK Esto significa Én ÉstÉ caso Éliminar toda sombra dÉ
oscuridad sobrÉ Él mundo ó Éxplicar con claridad todo cuanto acontÉcÉ, ó por Éllo, prÉdÉcir
con arrÉglo a Ésa Éxplicación racional dÉ lo rÉal aquÉllo quÉ Éstá por vÉnirK EstÉ optimismo
racionalista sÉ cifra Én Él hÉcho dÉ quÉ:
ios sistÉmas filosóficos racionalistas fuÉron pÉrcibidos como ÉsfuÉrzos por sacar a la luz las ÉxigÉncias
dÉ la rÉalidad ó Éxplorar vÉrdadÉs dÉ fuÉrzas vinculantÉs para todosK pus crÉadorÉs crÉían quÉ Él lumÉn
naturalÉ, Él conocimiÉnto natural o la luz dÉ la razón bastaba también para pÉnÉtrar dÉ un modo lo
suficiÉntÉmÉntÉ profundo la crÉación como para tÉnÉr con Éllo una llavÉ para armonizar la vida humana
con la naturalÉza, tanto Én Él mundo ÉxtÉrno como Én Él sÉr dÉl hombrÉ mismoK68
aÉl mismo modo Én quÉ las rÉligionÉs ÉxigÉn quÉ Él transcurso dÉl mundo sÉa un
procÉso con sÉntido la razón prÉtÉndÉ la crÉación dÉ un «sÉntido dÉsÉncantado» dÉl mundo
una vÉz alcanzada la Éxplicación total dÉ la ÉxpÉriÉnciaK En lugar dÉ Éso la prÉtÉnsión dÉ
Éliminar la irracionalidad hasta hacÉr dÉ la ÉxpÉriÉncia algo prÉvisiblÉ sÉgún lÉóÉs cÉrtÉras
implica la dÉstrucción dÉ la trascÉndÉncia ó con Éllo dÉ una –sino la principal– fuÉntÉ dÉ
sÉntido Én la tradiciónK
El protÉstantismo ascético viÉnÉ a impulsar ÉsÉ procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉnto, dÉ Éliminación dÉ
cualquiÉr variablÉ Éxplicativa trascÉndÉntÉ al mundo mismo, mÉdiantÉ la conformación dÉ toda práctica
vital dÉsdÉ impÉrativos éticoJracionalÉs: mÉdiantÉ lo quÉ dÉnomina una complÉta cristalización dÉ la
ÉxistÉnciaK69
67 Thaa, tK, lpus citK, págK 12
68 eorkhÉimÉr, MK, lpus citK, págK R4
69 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, EdK citK, págK 114
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mÉro más allá dÉ la inhabilitación dÉ un supuÉsto ordÉn trascÉndÉntÉ como fuÉntÉ dÉl
sÉntido la ÉxpÉriÉncia dÉsÉncantada Én lugar dÉ prÉstarsÉ a formar una Éxplicación racional
ó cuantificablÉ dÉ lo rÉal sÉ disuÉlvÉ poco a poco Én multiplicidad dÉ sÉntidos, acÉchados Én
conjunto por Él nuÉvo caráctÉr pÉrÉcÉdÉro dÉ los juicios sobrÉ Él mundo ó los hÉchos dÉl
mundoK ia dÉsconÉxión dÉl sabÉr sobrÉ Él mundo dÉ los contÉxtos dÉ producción dÉ talÉs
ÉxplicacionÉs dÉ la ÉxpÉriÉncia significa la dÉsconÉxión dÉ las ÉxplicacionÉs dÉl mundo dÉ
los concÉptos ó cÉrtÉzas a partir dÉ los cualÉs éstas sÉ producÉnK EstÉ camino dÉ
formalización dÉ la razón conllÉva la dÉsconÉxión ÉntrÉ los principios ó los juicios Én Él
ámbito dÉl conocimiÉnto7MK Esto provoca una autonomización tanto dÉ las distintas ÉsfÉras
dÉl sabÉr –pÉro sobrÉ todo dÉ la ÉxpÉriÉncia– como dÉ la técnica –ó dÉ la acción, Én
gÉnÉral– quÉ óa no nÉcÉsita un fin último como guía dÉ su dÉsarrolloK Esta autonomización
dÉ los procÉsos dÉ la ÉxpÉriÉncia Én la contÉmporanÉidad rÉspÉcto dÉ finÉs últimos, És
dÉcir gÉnÉradorÉs dÉ sÉntido, ÉncuÉntra su mÉjor ÉjÉmplo Én Él capitalismo, ÉspÉcialmÉntÉ
Én su dÉsarrollo Én la nuÉva Éra globalK El capitalismo una vÉz organizado sobrÉ una basÉ
propia óa no nÉcÉsita Él apoóo rÉligioso dÉ un fin Éxtramundano ó puÉdÉ prÉscindir dÉl
talantÉ ilustradoK aÉspojado dÉ toda trascÉndÉntalidad mágica Él capitalismo sÉ dÉspliÉga
Éxitoso como acción racional, sÉgún una racionalidad librÉ dÉ cualquiÉr conÉxión con finÉs
dÉtÉrminados quÉ avanza Én Él dominio sin límitÉs dÉl mundo ó la ÉxpÉriÉnciaK Ahora biÉn,
És prÉciso sÉñalar quÉ Él objÉto dÉ la crítica dÉ tÉbÉr no És la acción caractÉrizada por una
racionalidad instrumÉntal71 sino Él procÉso dÉ Émancipación dÉ la acción Éconómica quÉ lÉ
pÉrmitÉ libÉrarsÉ dÉ la subordinación a finÉs últimos lÉgitimados dÉ forma rÉligiosaK En ÉstÉ
sÉntido sÉ ÉxprÉsa Thaa, dÉ modo quÉ «lo quÉ inquiÉta a tÉbÉr És Él éxito dÉ una
racionalidad formal dÉntro dÉ los aparatos dÉ la producción ó dÉ la burocraciaK Esa
racionalidad formal contiÉnÉ un procÉso dÉ Éstructuración lógica ilimitada, una
sistÉmatización dÉ todas las Éstructuras ó accionÉs posiblÉs, És dÉcir, una transformación dÉ
todo Én algo domÉñablÉ ó calculablÉ sin una vinculación a un fin dÉtÉrminado E…) ias
7M «En un mundo dÉsÉncantado la noción misma dÉ conocimiÉnto objÉtivo también cambia: sÉ asiÉnta la idÉa
dÉ quÉ Él único tratamiÉnto razonado dÉl mundo puÉdÉ sÉr Él ciÉntífico Én sÉntido modÉrno, quÉ no nombra,
obviamÉntÉ, todo sabÉr tÉórico E…) sino su rÉducción al sabÉr analítico ó técnico E…) El concÉpto ahora
adquiÉrÉ su lÉgitimidad como Éficaz instrumÉnto dÉ cálculo dÉ fÉnómÉnos» Én ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus
citK, págK 127
71 Como nos rÉcuÉrda Thaa Én tÉbÉr, la catÉgoría dÉ racionalidad instrumÉntal no contiÉnÉ nada nÉgativoK El
sÉntido ó Él fin dÉ la acción son idénticosK ko ocurrÉ así Én ArÉndt quiÉn con su concÉpto dÉ aliÉnación sÉñala
la sustitución dÉ la acción por la producción Én la actual sociÉdad consumo ó para quiÉn Él problÉma dÉ la
modÉrnidad rÉsidÉ Én la incapacidad dÉ distinguir Él significado dÉ una cosa dÉ su utilidad, Én una tÉsis quÉ
rÉcuÉrdÉ a la sostÉnida por eorkhÉimÉr ó sÉgún la cual: «Él significado És dÉsbancado por la función o Él
ÉfÉcto Én Él mundo dÉ las cosas ó dÉ los acontÉcimiÉntos», eorkhÉimÉr, MK, lpus citK, págK R9K
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organizacionÉs Éncarnan la máxima racionalidad formal sÉ libÉran dÉ todos los finÉs
últimos, Éncarnan la máxima racionalidad dÉ mÉdiosJfinÉs sin ningún fin concrÉto»K72
MÉdiantÉ Ésa dinámica indÉpÉndiÉntÉ «Él capitalismo modÉrno puÉdÉ forzar un
comportamiÉnto Éconómico racional pÉro piÉrdÉ cada vÉz más su capacidad dÉ atribuirlÉ
un significado ÉlÉvado»73K El capitalismo ó la racionalidad Én augÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia incidÉn
dirÉctamÉntÉ sobrÉ las vidas dÉ los sÉrÉs humanos hasta Él punto dÉ crÉar la sÉnsación dÉ
falta dÉ sÉntido dÉl mundo quÉ nos rodÉaK En Éllo sÉ cifra ÉsÉ fracaso rÉdÉntor dÉl proóÉcto
ilustrado, tal ó como aparÉcÉ ÉxpuÉsto Én Él tÉxto dÉ Yolanda ouano dÉ la cuÉntÉ:
EEn Él individualismo mÉtodológico dÉ tÉbÉr puÉdÉ rÉconocÉrsÉ) la firmÉ “apuÉsta” wÉbÉriana por Él
individuo, Én cuanto sÉr dotado dÉ la capacidad dÉ ÉlÉgir librÉ ó rÉsponsablÉmÉntÉ los valorÉs quÉ dan
sÉntido a su acción ó a su vida; si biÉn sÉ trata dÉ una apuÉsta “dÉsÉspÉrada”, dado quÉ És llÉvada a cabo
dÉntro dÉ un mundo Én Él quÉ sÉ ha matÉrializado óa Él fracaso dÉl proóÉcto ilustradoK El análisis dÉl
procÉso dÉ racionalización rÉvÉla quÉ cuanto más impulsa la razón Él “dÉsÉncantamiÉnto” dÉl mundo, al
ÉjÉrcÉr su función ilustradora, tanto más formalizada ó “nÉutralizada” dÉviÉnÉ, Ésto És, tanto más sÉ
dÉsvanÉcÉ la ilusión dÉ la razón carismática dÉ fundamÉntar objÉtivamÉntÉ Él sÉntido dÉ la acciónK74
b) Azar, caráctÉr ó dÉstino: consÉcuÉncias practicoJÉxistÉncialÉs dÉ la quiÉbra dÉ
las concÉpcionÉs dÉl mundo
En Él marco dÉl procÉso dÉ racionalización dÉ lo rÉal la rÉflÉxión sobrÉ Él dÉbÉr ó Él
caráctÉr sÉ nos aparÉcÉ como rÉsultado dÉ la impÉriosa nÉcÉsidad quÉ tiÉnÉn los sÉrÉs
humanos dÉ Éncontrar algún sÉntido al mundo ó a su propia vidaK rna vÉz analizado Él
procÉso dÉ racionalización dÉ todas las ÉsfÉras dÉ la ÉxpÉriÉncia ÉntÉndido como
dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo7R, pasamos a considÉrar aquí Én maóor profundidad las
consÉcuÉncias quÉ tiÉnÉ la pérdida dÉl sÉntido para los sÉrÉs humanosK Como sÉñala Thaa
al rÉspÉcto, «sin la posibilidad dÉ tÉnÉr una única concÉpción dÉl mundo ó sin podÉr dÉrivar
dÉ Élla un modo dÉ vida –moral–, al individuo abandonado a sí mismo sólo lÉ quÉda a
juicio dÉ tÉbÉr Él hÉroísmo individual ó Él dÉcisionismo ético dÉ ÉlÉgir Én libÉrtad ÉntrÉ
alguno dÉ los valorÉs Én litigio ó construir su vida Én torno a él tÉniÉndo ÉstÉ valor como
72 Thaa, tK, lpus citK, págK 1R
73 Thaa, tK, lpus citK, págK 14K
74 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, oacionalidad ó conciÉncia trágica, EdK citK, 1996, págK 47
7R Es dÉcir, la Éliminación dÉ toda variablÉ Éxplicativa trascÉndÉntÉ al mundo mismo ó su sustitución por
mÉdio dÉl protÉstantismo ascético por Él mandato dÉ conformar la propia vida dÉsdÉ principios éticoJ
racionalÉs, dÉ forma quÉ la Éxplicación dÉl mundo tuvo consÉcuÉncias más allá dÉl ámbito tÉórico ó conllÉvó
Él intÉnto dÉ racionalización dÉ todos los Éspacios dÉ la vida ó la praxisK
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critÉrio rÉctor»K76 Toda vÉz quÉ Él mundo ha pÉrdido todo caráctÉr sagrado o divino, És
dÉcir, una vÉz dÉsÉncantado aparÉcÉ objÉtivado antÉ los ojos dÉ la razón como un
mÉcanismo quÉ la ciÉncia puÉdÉ ÉsclarÉcÉr sin dÉjar ningún lugar para la oscuridad puÉsto
quÉ És «suscÉptiblÉ dÉ sÉr Éxplicado por una razón quÉ midÉ, calcula, prÉviÉnÉ, producÉ ó
rÉproducÉ»77K Así, «cuando Él mundo És dÉsacralizado ó rÉprÉsÉntado por la razón como un
simplÉ mÉdio potÉncial para nuÉstros propósitos, la razón EquÉ sÉ rÉprÉsÉnta ÉsÉ mundo) És
óa mÉra hÉrramiÉnta Éficaz dÉ cálculo dÉ Ésos mÉdios»K78
ia pérdida dÉ sÉntido ó Él dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo Én tÉbÉr no rÉfiÉrÉn
ÉxclusivamÉntÉ a la pérdida dÉ una trascÉndÉntalidad rÉligiosa, sino más biÉn a la pérdida dÉ
la unidad dÉl mundo Én tanto quÉ “disolución dÉ la posibilidad dÉ organizar Él modo dÉ
vida dÉ acuÉrdo a una jÉrarquía dÉ finÉs ó valorÉs”K EstÉ dÉsbordamiÉnto dÉl ámbito tÉórico
ó rÉligioso dÉl procÉso dÉ racionalización dÉ lo rÉal ó sus consÉcuÉncias Én Él ordÉn práctico
nos pÉrmitÉn articular Él triplÉ movimiÉnto dÉ ÉsÉ procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉnto ó alcanzar
mÉdiantÉ Él análisis Él diagnóstico dÉl mundo Én nuÉstros días como punto dÉ llÉgada dÉ
dicho movimiÉntoK ias trÉs partÉs dÉ ÉsÉ procÉso son E1) Én primÉr lugar «Él
dÉsÉncantamiÉnto dÉ todo lo dado», E2) sÉguido por  «la Éscisión dÉ la razón» como
consÉcuÉncia dÉ la autonomización dÉ los distinto ámbitos dÉl sabÉr quÉ han dÉ
racionalizar las distintas ÉsfÉras dÉ la vida, ó E3) Én tÉrcÉr lugar «un nuÉvo rÉJÉncantamiÉnto
dÉ la ÉxistÉncia, ÉxprÉsado Én lo quÉ tÉbÉr llama una forma dÉ “politÉísmo” similar al óa
supÉrado por Él pathos dÉl monotÉísmo»79K Cuando por mÉdio dÉl dÉsÉncantamiÉnto la
razón rÉsulta sÉr Él único mÉdio ó la única instancia a través dÉ la cual Éxplicar todo
acontÉcimiÉnto ó para oriÉntar nuÉstras accionÉs mÉdiantÉ critÉrios univÉrsalÉs lo quÉ
acontÉcÉ És la fragmÉntación8M dÉ la razón quÉ sÉ postulaba omnipotÉntÉK Junto a la
fragmÉntación aparÉcÉn divÉrsas visionÉs dÉl mundo, divÉrsos critÉrios ó también varios
modos dÉ intÉrprÉtar lo dado81K El procÉso dÉ racionalización significa un procÉso continuo
dÉ concrÉtización dÉ las pÉculiaridadÉs dÉ cada una dÉ las ÉsfÉras particularÉs ÉxistÉntÉs Én
ÉstÉ mundo ó no consistÉ sólo Én un procÉso dÉ autonomización dÉ las distintas ÉsfÉras dÉ
valorÉs sino Én la posición antagónica quÉ adoptan unas rÉspÉcto dÉ otras «hasta dÉsarrollar
76 Thaa, tK, lpus citK, págK 1R
77 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, EdK citK, págK 114
78 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, EdK citK, págK 11R
79 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 11RJ116
8M CfrK ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, “El prÉcio dÉl dÉsalojo: la razón Éscindida”, ia libÉrtad como dÉstino, EdK CitK, ppK
113J139
81 «ko puÉdÉ ÉvitarsÉ, sÉgún Ésto, la rÉÉntrada dÉ nuÉvos “diosÉs mluralÉs” justamÉntÉ cuando habitamos un
mundo complÉtamÉntÉ dÉsÉncantado, siÉmprÉ quÉ por Éllos sÉ ÉntiÉnda la variÉdad dÉ critÉrios dÉ valor E…)
quÉ pugnan por intÉrprÉtar lo ÉxistÉntÉ ó por dirigir nuÉstras vidas»K ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 116
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una lucha moral insupÉrablÉ»82K Así, como rÉsultado dÉ Ésa pérdida dÉ la unidad dÉl
mundo83, Én tanto quÉ pérdida dÉ la unidad dÉ la concÉpción dÉl mundo, acontÉcÉ un
procÉso dÉ disgrÉgación ó autonomización dÉ Ésa unitaria concÉpción dÉl mundo Én ÉsfÉras
Én pugna, algo quÉ conllÉva, para tÉbÉr, Él dÉsarrollo dÉ una pÉrsonalidad altÉrnativa dÉl
individuoK En Él sÉno dÉ una sociÉdad «mÉcanizada ó fragmÉntada por las ÉsfÉras dÉ
valorÉs, Ésa pÉrsonalidad ÉxigÉ, dÉ forma autónoma, Él significado dÉ su ÉxistÉncia ó dÉ sus
accionÉs84K –tÉbÉr difÉrÉncia ÉsÉ acto voluntarista sÉparándolo dÉ la cultura subjÉtivista dÉ
la modÉrnidad mÉdiantÉ una ÉxigÉncia dÉ disciplina, mÉjor dicho, dÉ la ÉntrÉga a la cosa
una vÉz quÉ ha sido ÉlÉgida, ó Él dÉbÉr dÉ honÉstidad intÉlÉctual, És dÉcir, dÉ rÉflÉxión»8RK
ltra consÉcuÉncia dÉl procÉso dÉ racionalización, ó rÉsultado dÉl procÉso dÉ
autonomización dÉ las organizacionÉs socialÉs ó dÉ su modo dÉ funcionar, És la pérdida dÉ
la libÉrtadK ia Économía capitalista ó la burocracia Éstatal lidÉran ÉsÉ procÉso dÉ
autonomización ÉntrÉ los sujÉtos ó los motivos dÉ sus accionÉsK aÉ ÉstÉ modo tÉbÉr
idÉntifica Él procÉso dÉ burocratización ó Él dÉsarrollo dÉ la Économía capitalista con la
doblÉ fuÉntÉ dÉ la quÉ Émana la tÉndÉncia modÉrna a dÉstruir las libÉrtadÉs individualÉsK
Como rÉsultado tÉbÉr prÉvé una limitación dÉ la ÉsfÉra dÉ la pÉrsonalidad ó dÉ las
libÉrtadÉs dÉl individuoK El caráctÉr sÉ construóÉ, puÉs, mÉdiantÉ Éstos ÉlÉmÉntos ó sobrÉ Él
trasfondo dÉ una ética dÉ la rÉsponsabilidadK Esa rÉsponsabilidad nacÉ dÉ la conciÉncia dÉ
las consÉcuÉncias prácticas ó dÉ la racionalidad dÉ los mÉdios Én rÉlación con Él fin ÉlÉgido
por Él individuoK En Él paradigma dÉ la libÉrtad wÉbÉriana Él individuo dÉbÉ asumir como
rÉquisitos Él ascÉtismo ó Él autocontrol dÉsdÉ Él supuÉsto sÉgún Él cual las accionÉs son más
librÉs cuanto más Én rÉlación Éstán con valorÉs ó sÉntidos últimos ÉlÉgidos pÉrsonalmÉntÉK
82 Thaa, tK, lpus citK, págK 1R
83 «ia rÉalidad ha dÉjado dÉ sÉr un todo unitario con un sÉntido único, prÉsÉntándosÉ fraccionada Én divÉrsas
ÉsfÉras autónomas EciÉntífica, rÉligiosa, ética, Éstética, política, Éconómica, ÉtcK), Én las quÉ la intÉrprÉtación dÉ
cuanto acontÉcÉ ó la oriÉntación dÉ la acción És rÉalizada dÉ acuÉrdo con las divÉrsas rÉglas intÉrnas,
indÉpÉndiÉntÉs, propias a cada ÉsfÉra É irrÉductiblÉsK ia razón rÉnuncia a hacÉr composiblÉs Ésas difÉrÉntÉs
rÉglas inmanÉntÉs a cada una dÉ las ÉsfÉras dÉ intÉrprÉtación ó dÉ acción, acudiÉndo a una única ó última
lÉgalidad quÉ las aglutinÉ a todas ó trasciÉnda su ÉsÉncial parcialidad intÉrprÉtativa ó normativaK rna razón
“dÉsÉncantada” vislumbra, Én suma, quÉ cuanto maóor dominio intÉlÉctual ó prácticoJtécnico consiguÉ, tanto
más va ÉscindiéndosÉ»K ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, EdK citK, ppK 116J 117
84 Thaa, tK, lpus citK, págK 16
8R Thaa, tK, IbídK mongo énfasis Én Él concÉpto dÉ rÉflÉxión por la importancia capital quÉ tiÉnÉ dicha noción
Én Ésta invÉstigación a consÉcuÉncia dÉ la influÉncia arÉndtiana quÉ pÉsa sobrÉ ÉllaK ia rÉflÉxión És condición
indispÉnsablÉ para Él juicio ó para la comprÉnsión dÉl mundo quÉ ÉstÉ ÉxprÉsaK
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ia vocación, Él dÉbÉr profÉsional ó Él gobiÉrno dÉ sí quÉdan ÉntrÉtÉjidos Én pos dÉ la
consÉcución dÉ un caráctÉr ó un dÉstino ÉlÉgidos86 por uno mismoK
A partir dÉ aquí podÉmos ÉlÉvar la rÉflÉxión iniciada a propósito dÉl concÉpto dÉ
profÉsión al plano más gÉnÉral dÉ las consÉcuÉncias dÉ Ésa Érosión dÉl sÉntido Én la
ÉxpÉriÉncia concrÉta dÉ los sÉrÉs humanos ó sobrÉ los modos Én los quÉ intÉntan hacÉr
frÉntÉ ó supÉrar la prÉsÉncia dÉ lo irracional, dÉ lo incontrolablÉ Én nuÉstras vidasK En Él
procÉso dÉ racionalización modÉrna dÉ la acción Ésta nÉcÉsidad dÉ sÉntido sÉ traducÉ, Én Él
ámbito dÉl caráctÉr ó dÉ la propia ÉxpÉriÉncia, Én la urgÉncia dÉ Éncontrar para sí una tarÉa
ó, con Élla, un lugar Én Él mundoK Esta búsquÉda dÉ Ésa tarÉa És al tiÉmpo la búsquÉda dÉ
aquÉllo quÉ haga a cada sÉr humano distinguiblÉ dÉ todo lo dÉmás, la búsquÉda dÉ su
propio principio dÉ individuaciónK ia acción pasada por Él tamiz protÉstantÉ dÉ la noción
dÉ profÉsión, como óa hÉmos visto, sÉ concibÉ como lo quÉ «dÉbo hacÉr» ó És lo quÉ
tÉrmina por constituirnos a nosotros mismosK ia rÉvÉlación dÉ Ésa tarÉa És puÉs Él
dÉscubrimiÉnto dÉ un caráctÉrK El dÉbÉr dÉ mantÉnÉr ÉstÉ caráctÉr, dÉ cumplir con Ésa
tarÉa, sÉ conviÉrtÉ Én Él principio práctico con Él quÉ intÉntamos blindarnos antÉ lo
imprÉvisiblÉ: Él dÉstinoK
«ia vida És una mÉzcla dÉ azar, dÉstino ó caráctÉr»87K A juzgar por la sÉntÉncia dÉ
ailthÉó, la vida, ó nosotros con Élla, sÉ componÉ dÉ una complÉja mÉzclaK Tal ó como
sÉñala taltÉr BÉnjamin88 tradicionalmÉntÉ sÉ ha considÉrado quÉ Él dÉstino ó Él caráctÉr sÉ
hallaban atados ÉntrÉ sí por un lazo causal, un lazo dÉ hiÉrro, dÉ suÉrtÉ quÉ Él caráctÉr sÉ
convÉrtía Én la causa dÉl dÉstinoK Esta misma concÉpción, ó por Ésos mismos motivos,
vinculaba Él caráctÉr al ámbito dÉ la ética ó Él dÉstino al dÉ la rÉligiónK Ambas disciplinas
confluóÉn Én la noción dÉ culpa, dÉ modo quÉ Él dÉstino aparÉcÉ puÉs como una vida quÉ
ha sido Én principio condÉnada ó quÉ ha dÉvÉnido Én consÉcuÉncia culpablÉK El dÉstino, a
través dÉ lo azaroso, habría tÉrminado por «Échar a pÉrdÉr» un caráctÉr quÉ ha tÉrminado
siÉndo condÉnadoK Casi como rÉacción antagónica a Ésto aparÉcÉ Él dÉsÉo dÉ Éludir Él
dÉstino ó, como los diosÉs afortunados, tÉnÉr tan sólo caráctÉrK El caráctÉr, ÉstablÉ ó dado
dÉ una vÉz sÉ proponÉ como principio rÉctor dÉ la acción, critÉrio para la acción quÉ
asÉgura su pÉrvivÉncia a través dÉ los hÉchos ó quÉ pÉrmitÉ a quiÉn lo cumplÉ vivir bajo un
86 Encontramos así Én la rÉflÉxión Élaborada por Thaa la conÉxión ÉntrÉ la vocación, Él dÉbÉr, Él caráctÉr ó la
libÉrtad Én tÉbÉr como rÉsultado dÉ la Érosión dÉl sÉntido producida por Él implacablÉ procÉso dÉ
racionalización dÉ la ÉxpÉriÉnciaK
87 ailthÉó, dÉsammÉltÉ pchriftÉn sII, 74 Eaas ErlÉbÉn) [cragmÉnto citado Én original: piÉ EdiÉ pÉlbstbiographiÉ)
ist ÉinÉ aÉutung dÉs iÉbÉns in sÉinÉr gÉhÉimnisvollÉn sÉrbindung von Zufall, pchicksal und CharaktÉr]K
88 BÉnjamin, tK, «pchicksal und CharaktÉr», IlluminationÉnK AusgÉwälltÉ pchriftÉn, crankfurt aK MK, puhrkamp
sÉrlag, 1961, ppK 47JRR
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ordÉn dÉ sÉntido, quÉ Éxplica sus accionÉs ó hacÉ dÉ los imprÉvistos dÉ la vida mÉras
cuÉstionÉs «técnicas»K pólo bajo Ésta concÉpción tiÉnÉ sÉntido la proposición «sÉr fiÉl a uno
mismo»K Así puÉs, ó con las palabras dÉ kiÉtzschÉ quÉ nos rÉcuÉrda BÉnjamin «si alguiÉn
tiÉnÉ caráctÉr, vivÉ también una ÉxpÉriÉncia quÉ siÉmprÉ rÉtorna»89K crÉntÉ a Ésa Éstabilidad
dÉ lo quÉ rÉtorna aparÉcÉ lo irracional, lo incontrolablÉ quÉ nombra al azar bajo la figura dÉ
la fortuna, «la fortuna como sinónimo dÉ lo azaroso É incontrolablÉ por partÉ dÉl
hombrÉ»9MK Así puÉs, «la fortuna És ÉvidÉntÉmÉntÉ un nombrÉ más con Él quÉ nuÉstra
tradición sÉ rÉfiÉrÉ a lo irracional, a Éso quÉ ciÉrta vocación racionalista ha crÉído podÉr
dominar sin, a mi juicio, consÉguirlo jamásK morquÉ la historia dÉl racionalismo occidÉntal,
dirigida pÉrmanÉntÉmÉntÉ a suturar una fractura unida Én la quÉ supuÉstamÉntÉ sÉ colocó
Él azar, la indÉtÉrminación, la contingÉncia, Él noJsÉr, nos ÉnfrÉnta una ó otra vÉz a todos
Éstos nombrÉs quÉ no significan sino aquÉllo quÉ no puÉdÉ sÉr sujÉtablÉ a su discurso
unificador ó rÉconciliador»K91
El azar, convÉrtido Én fortuna És ÉsÉ ÉlÉmÉnto quÉ marca la difÉrÉncia ÉntrÉ Él hacÉr ó Él
sucÉdÉrK ia indÉtÉrminación, Él azar, la fortuna ocupan ÉsÉ Éspacio ÉntrÉ lo quÉ pÉrtÉnÉcÉ al
dominio dÉl agÉntÉ ó lo quÉ sÉ nos imponÉ sin nuÉstra intÉrvÉnción ó pÉrmisoK pÉ sitúa dÉ
ÉstÉ modo ÉntrÉ la acción dÉ un agÉntÉ, capaz dÉ dÉlibÉrar ó dÉ ÉlÉgir, dÉ Élaborar un plan,
dÉ jÉrarquizar sus mÉtas, ó Él mÉro acontÉcÉr ajÉno al sujÉto, dÉpÉndiÉntÉ dÉ fuÉrzas allÉndÉ
su controlK aos polos ÉnfrÉntados, la acción voluntaria ó la acción complÉtamÉntÉ
imprÉvisiblÉ quÉ dÉmarcan los ámbitos, no tan distantÉs, dÉ la acción ó Él hÉchoK
ia distinción ÉntrÉ Él hÉcho ó Él sucÉso cobra, dÉ ÉstÉ modo, gran importancia ó
mÉrÉcÉ sÉr considÉrada con más dÉtallÉK Como vÉíamos al inicio dÉ éstas páginas92 tÉbÉr
sÉñala como Én Él procÉso dÉ «dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo» los procÉsos dÉl mundo
piÉrdÉn su sÉntido mágico ó óa sólo son ó acontÉcÉn pÉro nada significanK pÉr ó acontÉcÉr como
sinónimos quÉ sÉ oponÉn al significar dÉ forma tal quÉ la mÉra ÉxistÉncia no implica quÉ
aquÉllo quÉ acontÉcÉ Ésté rÉvÉstido dÉ sÉntidoK Como ArÉndt sÉñala a propósito dÉl sÉntido
ó Él acontÉcÉr «sólo los sucÉsos “organizan” Él acontÉcÉr»93K En una Éntrada dÉ su diario
filosófico podÉmos vÉr cómo difÉrÉncia ArÉndt ÉntrÉ sucÉsos, acontÉcimiÉntos ó hÉchos
sÉgún la rÉlación quÉ Éstos trÉs términos mantiÉnÉn con la noción dÉ sÉntido, a sabÉr:
89 kiÉtzschÉ, cK, ConsidÉracionÉs intÉmpÉstivas, ApudK BÉnjamin, tK, IlluminationÉnK AusgÉwälltÉ pchriftÉn,
crankfurt aK MK, puhrkamp sÉrlag, 1961, págK 49
9M ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, “oazón ó fortuna”, IsÉgoría, 37, 2MM7, págK 27R
91 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 276
92 pupra, págK 22
93 ArÉndt, eK, aiario filosófico EÉn adÉlantÉ ac), CuadÉrno s, 19R1, Entrada 1M, págK 1M6
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pucÉsoJacontÉcÉrJhÉcho: todo sucÉso acontÉcÉ Én un marco dÉ actividad, É intÉrrumpÉ su transcurso
rutinario, cotidiano, «nÉcÉsario», És dÉcir, prÉvisiblÉK pin Ésos sucÉsos Él transcurso dÉl acontÉcÉr E«nunca
mÉ sucÉdÉ nada») És complÉtamÉntÉ insoportablÉ Én su aburrimiÉnto ó absurdoK ios sucÉsos, cuando
han pasado, sÉ conviÉrtÉn Én hÉchosK Como talÉs sÉ asimilan al transcurso dÉl acontÉcÉr ó piÉrdÉn su
caráctÉr dÉ sucÉsoK En cuanto hÉchos, los sucÉsos articulan Él mÉro transcurso dÉ la actividad cotidiana,
quÉ sin éstos no podría narrarsÉ, ni rÉcordarsÉ ó carÉcÉría dÉ sÉntidoK ios sucÉsos Én dÉfinitiva Éstán
garantizados por Él nacimiÉnto ó la muÉrtÉ, por Él hÉcho dÉ quÉ sÉ añadÉn nuÉvos hombrÉs ó sÉ van
aquÉllos quÉ contribuóÉn al nÉxo dÉ lo quÉ acontÉcÉK94
El sucÉso como producto dÉ la acción Éstá, al igual quÉ Élla, constitutivamÉntÉ
inclinado hacia lo imprÉvisiblÉ, constitutivamÉntÉ abiÉrtoK ios sucÉsos consÉrvan la
potÉncialidad dÉ lo inÉspÉrado ó sÉ instituóÉn Én la puÉrta dÉ Éntrada dÉ la libÉrtad Én Él
mundoK ArÉndt plantÉa aquí vÉladamÉntÉ una dÉ sus distincionÉs concÉptualÉs más
discutidas, a sabÉr, aquÉlla quÉ distinguÉ ÉntrÉ la actividad ordinaria ó la acciónK ArÉndt
distinguirá dÉntro dÉl ancho campo dÉ la vida activa varios tipos dÉ actividadÉs
difÉrÉnciadas –labor, trabajo ó acción– ó rÉsÉrvará Él ámbito dÉl sÉntido casi Én Éxclusiva
para lo quÉ Élla ÉntiÉndÉ quÉ És la acción, aquÉlla quÉ sucÉdÉ Én un Éspacio público
compartido con otros ó acompañada dÉ la palabraK aicho muó brÉvÉmÉntÉ, la acción Én
ÉstÉ sÉntido casi ÉquivalÉ a la políticaK aÉ ÉstÉ modo distinguirá Én un plano más gÉnÉral
ÉntrÉ la acción Én sÉntido Éstricto ó la conducta, Én tanto quÉ forma psicológicamÉntÉ
cristalizada dÉ inclinacionÉs, hábitos ó conductas rÉpÉtitivas irrÉflÉxivas9RK El sucÉso ÉnciÉrra
Én su singularidad la clavÉ96 dÉ su significaciónK En tanto quÉ novÉdosos un sucÉso, un
nuÉvo comiÉnzo97 capaz dÉ iniciar un nuÉvo mundo, sobrÉsalÉ ó dÉstaca por Éncima dÉ la
actividad rÉglada, dÉ los procÉsos cíclicos ó constantÉsK Es por Éso quÉ a juicio dÉ ArÉndt
los sucÉsos son los hitos significativos con los quÉ narrar una historia ó a partir dÉ los
cualÉs rÉconstruir Él sÉntido dÉ la acciónK El hÉcho És la conformación simbólica dÉ un
94 ArÉndt, eK, ac, CuadÉrno uIs, 19R3, Entrada 8, págK 316K nuiÉro hacÉr notar quÉ Él subraóado, así como
las comillas prÉsÉntÉs Én la cita, son dÉ ArÉndtK
9R mrÉcisamÉntÉ sÉrá la rÉflÉxión lo quÉ nos pÉrmita Éludir una conducta automática ó la ausÉncia dÉl
pÉnsamiÉnto, algo quÉ ArÉndt idÉntifica a propósito dÉl caso Eichmann como fuÉntÉ dÉl mal, dÉ una ÉxistÉncia
inhumanaK
96 Esta clavÉ rÉsidÉ Én su caráctÉr abiÉrto, una vÉz másK aado su ÉnormÉ rango dÉ posibilidadÉs dÉ
significación, su ÉnormÉ potÉncialidad, puÉdÉ concrÉtarsÉ dÉ muchas formas distintas ó ÉstablÉcÉr vínculos
con divÉrsos hÉchos arrojando así una luz nuÉva sobrÉ caras ó aristas dÉ la ÉxpÉriÉncia no vistas hasta
ÉntoncÉsK
97 El concÉpto ÉxpuÉsto aquí ó quÉ ArÉndt dÉsigna con Él término dÉ sucÉso ÉquivalÉ a lo quÉ Én otros tÉxtos
nombra como acontÉcimiÉnto sin quÉ Éllo sÉa motivo dÉ contradicción con la difÉrÉnciación hÉcha Én la Éntrada
dÉl diario ÉntrÉ Él sucÉso ó los acontÉcimiÉntosK Basta con prÉcisar aquí quÉ ArÉndt mantÉndrá a lo largo dÉ su
rÉflÉxión la oposición ÉntrÉ una acción nuÉva cargada dÉ potÉncialidad para significar É introducir una cadÉna
causal nuÉva dÉ consÉcuÉncias dÉsconocidas, És dÉcir, la causalidad por libÉrtad frÉntÉ a las accionÉs quÉ son
fruto dÉ la causalidad por nÉcÉsidadK
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sucÉso, Él ciÉrrÉ concÉptual dÉ la apÉrtura propia dÉ la acción mÉdiantÉ su configuración
como piÉza dÉ una historiaK El sucÉso una vÉz transformado Én hÉcho, Ésto És, una vÉz
rÉcortado su radio dÉ alcancÉ ó acotadas sus posibilidadÉs dÉ introducir un nuÉvo sÉntido
Én Él mundo pasa a intÉgrarsÉ Én Él curso dÉ los acontÉcimiÉntos, dÉ la mano dÉ las
ÉxplicacionÉs homogÉnÉizadoras quÉ acaban con su singularidad ó con su apÉrturaK ia
pluralidad dÉl mundo humano conllÉva prÉviamÉntÉ la ÉxistÉncia dÉ múltiplÉs
singularidadÉs quÉ dan forma al conjunto dÉ procÉsos quÉ conforman la ÉxpÉriÉnciaK Así
puÉs la distinción ÉntrÉ un sucÉso, un hÉcho ó los acontÉcimiÉntos És una distinción lógica
quÉ sÉ da Én ordÉn tÉmporal quÉ sÉpara la aparición dÉ algo nuÉvo Én Él mundo dÉ su
intÉgración Én Él curso dÉ la ÉxpÉriÉnciaK EsÉ caráctÉr abiÉrto dÉ la acción ó, con Éllo, su
condición inciÉrta És otro dÉ los rostros dÉ lo azaroso, dÉ la fortunaK Así podÉmos dÉcir
con tÉbÉr quÉ:
Toda acción singular importantÉ, ó hasta la vida como un todo sino ha dÉ transcurrir como un
fÉnómÉno natural sino sÉr conducida consciÉntÉmÉntÉ, implica una cadÉna dÉ dÉcisionÉs últimas Én
virtud dÉ las cualÉs Él alma, como Én mlatón, ÉscogÉ su propio dÉstino: Él sÉntido dÉ su hacÉr ó dÉ su
sÉr98K
ia idÉa dÉ la fortuna toma toda su fuÉrza dÉ la concÉpción dÉ lo humano como una
rÉalidad fracturada, dual, ÉntrÉ la dimÉnsión activa dÉl hombrÉ ó aquÉllo quÉ Éscapa a su
controlK ios sÉrÉs humanos no Éstamos instalados ÉntoncÉs Én Él ámbito dÉ la causalidad
por nÉcÉsidad sino Én un incómodo lugar intÉrmÉdio quÉ nos hacÉ aspirar a guiarnos
autónomamÉntÉ ó libÉrarnos dÉ vivir mÉrcÉd a la fortuna pÉro sin podÉr abandonar Él lugar
dÉ la indÉtÉrminación, la finitud ó la pura contingÉncia, quÉ también somosK El dÉsÉo dÉ Ésa
autonomía nos llÉva, como a Ícaro, a confiar Én nuÉstra capacidad para abandonar la
provisionalidad ó alzar Él vuÉlo hacia Él ciÉlo dÉ un futuro ordÉnadoK
El dÉstino rÉprÉsÉnta inmÉjorablÉmÉntÉ Ésta Éscisión ó los intÉntos por
dÉsÉmbarazarsÉ dÉ ÉllaK pÉ configura por una partÉ como un futuro planÉado quÉ És posiblÉ
conquistar, ó por otra como Él mal o sufrimiÉnto padÉcido ciÉgamÉntÉ Én contra dÉ
nuÉstros méritosK mor un lado És ÉxprÉsión dÉ nuÉstro buÉn hacÉr ó sÉ corrÉspondÉ con
nuÉstro caráctÉr, miÉntras Én otro sÉntido aparÉcÉ como incohÉrÉntÉ É incompatiblÉ con
éstÉK En un caso sÉ trata dÉ un dÉstino quÉ confirma un caráctÉr miÉntras Én otro És un
dÉstino quÉ al rÉsÉrvarnos sÉmÉjantÉ final ponÉ a pruÉba nuÉstro caráctÉr É incluso puÉdÉ
«Écharlo a pÉrdÉr»K muÉsto quÉ dondÉ gobiÉrna la nÉcÉsidad no És posiblÉ la fortuna Ésta
rÉflÉxión sÉ introducÉ dÉ llÉno Én Él Éspacio dÉ la contingÉnciaK Aquí toma cuÉrpo Él drama
98 tÉbÉr, MK, Ensaóos sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión, BuÉnos AirÉs, Amorrortu, 1978, págK 238
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dÉ la libÉrtad Én cuanto no puÉdÉ sino dÉsarrollarsÉ Én la prÉcariÉdad, Én la fragilidad ó
dÉsdÉ la toma dÉ conciÉncia dÉ la posiblÉ pÉrvÉrsión dÉ las consÉcuÉncias Én las quÉ Él
propio hacÉr puÉdÉ incluso convÉrtirsÉ Én sucÉdÉr ó Él actor Én producto dÉ la historia quÉ
producÉK ia tragÉdia dÉ la libÉrtad rÉprÉsÉnta, dÉ ÉstÉ modo, un doblÉ Érror o una doblÉ
rÉnuncia:
Ea) El Érror dÉ rÉnunciar a conquistar la autonomía rÉprÉsÉnta abandonarnos a sÉr
móvilÉs Én manos dÉ la fortuna ó aparÉcÉr como puros productos dÉ un sucÉdÉr
quÉ sÉ nos ÉscapaK
Eb) El Érror dÉ intÉntar Éliminar todo lo tÉrrÉno dÉl hombrÉ, la fortuna mÉdiantÉ la
Éxclusividad dÉ las lÉóÉs, bajo Él propósito dÉ rÉgular Él incontrolablÉ rÉino dÉ la
contingÉncia Én Él quÉ Éstamos instaladosK
kuÉstra tradición concÉdÉ un doblÉ rostro a la fortuna, positivo ó nÉgativo, sÉgún su
mÉdiación ÉntrÉ Él hacÉr ó Él sucÉdÉr sÉ considÉrÉ «favorablÉ» o «dÉsfavorablÉ» a nuÉstros
intÉrÉsÉsK En un mundo ordÉnado al biÉn, la fortuna asÉgura la rÉlación ÉntrÉ Él hacÉr ó Él
sucÉdÉr hacia lo favorablÉK pÉ trata dÉ una diosa protÉctora capaz dÉ traÉr buÉnos augurios
a nuÉstra ÉmprÉsa, capaz dÉ Éliminar los obstáculos dÉl dÉstino para consÉguir nuÉstros
propósitosK En un mundo quÉ vivÉ la crisis ó la dÉstrucción dÉl ordÉn tradicional sÉ subraóa
su lado dÉsfavorablÉ ó sÉ transfigura Én la rÉina dÉ la tÉmpÉstad quÉ nos sacudÉ sin ordÉn
ni piÉdad hasta abatir sobrÉ nosotros un castigo ciÉgoK En nuÉstros días, como muó biÉn
sÉñala Yolanda ouano99 a propósito dÉ las considÉracionÉs quÉ hacÉ al rÉspÉcto José MK
donzálÉz, la fortuna sÉcularizada Én forma dÉ riÉsgo1MM rÉsurgÉ hoó como ÉsÉ factor
dÉsÉstabilizador É imprÉvisiblÉ quÉ quiÉbra todo ordÉn nÉcÉsario ó sÉ instituóÉ Én Él rÉvÉrso
nÉcÉsario dÉl racionalismo consumado: «la idÉa actual dÉl riÉsgo És una vÉrsión sÉcularizada
ó modÉrna dÉ la viÉja diosa cortuna vÉnÉrada por los antiguos»1M1K Esta doblÉ dimÉnsión dÉ
la fortuna Éngarza con la doblÉ cara dÉ la acción ó Él obrar humanos Én su conjuntoK aÉ la
mano dÉ la acción siÉmprÉ Éstá abiÉrta la puÉrta a través dÉ la cual introducir un nuÉvo
comiÉnzo1M2 Én Él mundoK rn comiÉnzo1M3 dÉsconocido ó ambivalÉntÉK Acción ó fortuna
99 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, «oazón ó fortuna», IsÉgoría, nº 37, julioJdiciÉmbrÉ, 2MM7, págK 277
1MM donzálÉz darcía, JK MªK, ia diosa fortuna: mÉtamorfosis dÉ una mÉtáfora política, Madrid, Antonio Machado, 2MM6
Én ÉspÉcial vÉr Él capítulo 6 “El rÉgrÉso dÉ la diosa fortuna Én la sociÉdad dÉl riÉsgo”, ppK 389J432
1M1 donzálÉz darcía, JK MªK, lpus citK, págK 391
1M2 «Cada final Én la eistoria contiÉnÉ nÉcÉsariamÉntÉ un nuÉvo comiÉnzo: ÉstÉ comiÉnzo És la promÉsa, Él
único mÉnsajÉ quÉ lÉ És dado producir al finalK El comiÉnzo, antÉs dÉ convÉrtirsÉ Én un acontÉcimiÉnto
histórico, És la suprÉma capacidad dÉl hombrÉ; políticamÉntÉ sÉ idÉntifica con la libÉrtad dÉl hombrÉ»K
ArÉndt, eK, lrígÉnÉs dÉl totalitarismo, EÉn adÉlantÉ) lT[castK], págK R8M; lT, págK 616K
1M3 “Initium ut ÉssÉt homo crÉatus Ést” [tradKJ“para quÉ un comiÉnzo sÉ hiciÉra fuÉ crÉado Él hombrÉ”] Én Agustín,
aÉ CivitatÉ aÉi, iibro 12, CapK 2M
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conÉctan dÉ ÉstÉ modo a través dÉ «lo porJvÉnir» ó aparÉcÉn como las dos caras dÉl Jano
bifrontÉ dÉl hombrÉ modÉrnoK pon ambas a la vÉz un rÉto ó un pÉligroK ia prÉcariÉdad dÉ
ambas, su inÉstabilidad ó su ambivalÉncia, quÉ ÉscÉnifica su dimÉnsión abiÉrta, las vinculan
con la posibilidad dÉl ÉjÉrcicio dÉ la libÉrtad ó la autonomía humanaK El rÉto dÉ una acción
librÉ quÉ con fortuna És capaz dÉ sobrÉponÉrsÉ a los acontÉcimiÉntosK rna acción librÉ quÉ
suponÉ costÉs ó riÉsgos, quÉ obliga a asumir rÉsponsabilidad ó a rÉconocÉr un grado no
dÉsprÉciablÉ dÉ imprÉvisibilidad Én sus consÉcuÉnciasK nuizás ÉsÉ intÉnto dÉ sobrÉponÉrsÉ
al ordÉn dÉ los acontÉcimiÉntos no tÉnga otro final quÉ un fracaso, pÉro Éludirlo dÉ partida
sÉria acÉptar sumisamÉntÉ la transformación dÉ la libÉrtad Én nÉcÉsidadK mor Éllo, junto a la
fortuna aparÉcÉ la tragÉdia como clavÉ hÉrmÉnéutica para la comprÉnsión dÉ la acción
humanaK
crÉntÉ al intÉnto modÉrno dÉ dominar por complÉto la fortuna aparÉcÉ una actitud
trágica quÉ conjuga razón ó fortuna como parÉs contrapuÉstos ó nÉcÉsariosK aÉ ÉstÉ modo
la fuÉrza dÉ la razón no puÉdÉ olvidar la fragilidad dÉ la condición humana sino más biÉn
dÉbÉ sabÉrsÉ partÉ dÉ una rÉalidad azarosa ó contingÉntÉ quÉ dÉbÉ abordar sin darlÉ la
Éspalda o rÉducirla a mÉra sombra fácil dÉ disolvÉr, fácil dÉ dominarK En Él marco dÉ Ésa
actitud rÉconciliadora Él hombrÉ virtuoso És aquÉl quÉ És capaz sortÉar Én su camino las
amÉnazas ó trampas quÉ lÉ tiÉndÉ Él mundoK pÉ trata dÉ imponÉr un ordÉn racional al
mundo Én Él quÉ no quÉpa ninguna forma dÉ irracionalidadK
Esta tradición Én su afán dÉ rÉconciliación dÉ los contrarios, Én su intÉnción dÉ
subsumir todo bajo un sÉntido prÉconcÉbido ó dÉ ÉncontrarlÉ un lugar a lo acontÉcido Én Él
ordÉn fijado para Él mundo caÉ así Én la glorificación dÉl sacrificio ó Én la dÉsaparición dÉ
los malÉs, quÉ son transformados Én pruÉba para Él biÉn, asignándolÉs una función o
utilidad buÉnaK Así podÉmos vÉr aquí un ÉjÉmplo dÉ ÉstÉ ÉmplÉo rÉdÉntor dÉl sufrimiÉnto
inmÉrÉcido: «És tan rÉcto ÉsÉ hombrÉ virtuoso, ó la virtud Erazón) És tan podÉrosa quÉ
sÉncillamÉntÉ dÉjan dÉ sÉr rÉalÉs Ésos pÉligrosK eaó quÉ tÉmÉrlos Én nada, no son más quÉ
ÉspÉctros o fantasmas ó Én Él fondo –nos dirá Ésta tradición– una buÉna ocasión para quÉ Él
caballÉro dÉmuÉstrÉ su virtud»1M4K ios malÉs aparÉcÉn como una oportunidad para
rÉvÉlarnos como virtuosos, para dignificarnosK Esto nos llÉva a rÉcordar la concÉpción
wÉbÉriana quÉ considÉra la historia dÉ lccidÉntÉ como un inintÉrrumpido intÉnto dÉ
proporcionar ÉxplicacionÉs, cada vÉz más sistÉmáticas, univÉrsalÉs ó unitarias dÉ todo
aquÉllo quÉ rÉsulta incomprÉnsiblÉ ó afÉcta a los intÉrÉsÉs humanos, todo aquÉllo quÉ
rompÉ o cuÉstiona ÉsÉ supuÉsto ordÉn racional dÉ la rÉalidadK Así tanto la fortuna como Él
1M4 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, “oazón ó fortuna”, IsÉgoría, 37, 2MM7, págK 28M
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mal compartÉn un mismo linajÉ ó una misma dÉfinición: «todo aquÉllo quÉ no sÉ somÉtÉ a
un ordÉn o lo quiÉbra»1MRK Esa intÉlÉctualización dÉ los malÉs dÉl mundo, Énviados por la
fortuna, nos llÉva a ÉntÉndÉrlos como una pruÉba Én un doblÉ sÉntido:
- mruÉba Én tanto quÉ ocasión o ÉjÉrcicio quÉ supÉrar con ÉsfuÉrzo para mostrar
nuÉstra virtudK El sufrimiÉnto És, puÉs, Él mÉdio para alcanzar ó rÉvÉlar la virtudK
- mruÉba Én tanto quÉ muÉstra dÉ una culpa antÉrior comÉtidaK El sufrimiÉnto És aquí
un castigo mÉrÉcidoK
En ambos casos sÉ rÉspondÉ a Ésa dÉmanda dÉ justificación quÉ siÉmprÉ prÉsÉnta Él
sufrimiÉnto padÉcido dÉsdÉ la rÉfÉrÉncia al ordÉn total confÉrido a la rÉalidadK pi Én un caso
sÉ dota al sufrimiÉnto con una función ó finalidad positivas, Én Él sÉgundo dirÉctamÉntÉ sÉ
conviÉrtÉ al sufrimiÉnto padÉcido Én pruÉba dÉ maldadK Esta invÉrsión quÉ hacÉ dÉ la
víctima culpablÉ És un ÉjÉmplo dÉ las pÉrvÉrsionÉs, olvidos ó fracasos dÉ la razón1M6 Én su
intÉnto dÉ racionalización dÉl mundoK MÉdiantÉ la figura dÉ Job sÉ rompÉ Ésa Écuación
ÉntrÉ mérito ó dÉstino, o si sÉ quiÉrÉ también ÉntrÉ culpa moral ó mal padÉcidoK MiÉntras Él
ordÉn, ó con él Él critÉrio dÉ justicia, sÉ sitúan Én Él discurso dÉ la tÉodicÉa fuÉra dÉl
hombrÉ ó dÉl mundo, con la figura dÉ Job rÉclama otro critÉrio dÉ justicia, mundano ó
humano, puÉs los critÉrios dÉ justicia humanos no sirvÉn para juzgar las accionÉs dÉ aiosK
aÉ ÉstÉ modo obsÉrvamos como sÉ «rÉfuÉrza así la idÉa dÉ finitud ó abisma la distancia
ÉntrÉ Él ordÉn ó Él mundo hasta hacÉr quÉ Él plantÉamiÉnto dÉ la tÉodicÉa rÉsultÉ
irrÉlÉvantÉK El mundo sÉ rigÉ por sus propias lÉóÉs ó És ajÉno a la vida dÉl Éspíritu; no haó
puÉs un ordÉn ético Én él accÉsiblÉ a la razón humana»1M7K En ÉsÉ sÉntido Él libro dÉ Job
anticipa las idÉas dÉ la ModÉrnidad al ampliar la distancia ÉntrÉ aios ó Él mundo,
abandonar las intÉrprÉtacionÉs dÉ la naturalÉza bajo catÉgorías éticas ó dÉfÉndÉr la
autonomía dÉl propio juicio moral antÉ Él ÉjÉrcicio dÉ la libÉrtadK Así, frÉntÉ a la
intÉrprÉtación rÉconciliadora dÉ la rÉalidad cabÉ otra comprÉnsión, aquÉlla quÉ partÉ dÉ Job
para rÉsaltar la conciÉncia dÉ la finitud, dÉ la indÉtÉrminación ó dÉ la posiblÉ fragilidad dÉ la
virtudK En ÉstÉ caso los malÉs no son ninguna oportunidad, ninguna buÉna ocasión para
dÉmostrar nada ni para rÉforzar nuÉstra dignidadK pon tan rÉalÉs quÉ nos rÉcuÉrdan nuÉstra
1MR ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, «pobrÉ ÉxcÉsos, olvidos ó pÉrvÉrsionÉs dÉ la razón» Én ouano dÉ la cuÉntÉ, YK ó
MuguÉrza, JK EEdsK), lccidÉntÉ, razón ó mal, Bilbao, cundación BBsA, 2MM8, ppK 16RJ2M2, págK 16R
1M6 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, IbídK
1M7 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, pK 182
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pÉrtÉnÉncia al mundo tÉrrÉnal ó nuÉstra vulnÉrabilidad ó nos rÉcuÉrdan como «Él mundo
arrincona pÉrmanÉntÉmÉntÉ Él dÉbÉr sÉr ó pÉrviÉrtÉ la intÉnción dÉ la acción»1M8K
AntÉ la toma dÉ conciÉncia dÉl fracaso quÉ suponÉ la ÉstratÉgia rÉconciliadora dÉ lo
quÉ Én la rÉalidad haó dÉ irracional o incohÉrÉntÉ aparÉcÉ un sabÉr trágico antÉ la vida ó
antÉ ÉsÉ dÉsÉo dÉ rÉspuÉstas ó dÉ sÉntido dÉ todo cuanto haó ó cuanto nos sucÉdÉK En ÉstÉ
sÉntido Él papÉl quÉ rÉprÉsÉnta la tragÉdia Én la sociología dÉ Max tÉbÉr ó Én su análisis dÉ
la racionalización occidÉntal1M9 ó dÉl individuo modÉrno valorado así por Yolanda ouano:
ias rÉfÉrÉncias wÉbÉrianas a la tragÉdia no son gratuitas, sino un buÉn mÉdio dÉ ÉxprÉsar los rasgos
constitutivos dÉ la ModÉrnidad ó dÉ la acción valiosa dÉl hombrÉ modÉrnoK ko busca tÉbÉr la
rÉsolución dÉ los dilÉmas modÉrnos, sino la toma dÉ conciÉncia dÉ los mismos; no busca un final a lo
trágico, sino quÉ –como Él mÉjor dÉ los dramaturgos griÉgos– muÉstra Él sÉntido dÉl sabÉr trágico: quÉ
la libÉración no Éstá fuÉra dÉ lo trágico sino Én lo trágico mismoK Como Él mÉjor dÉ Éllos, ÉnsÉña quÉ la
trama dÉ todo quÉhacÉr humano sÉ asiÉnta Én la urdimbrÉ trágica dÉ ÉlÉcción ó rÉnunciaK11M
mara Yolanda ouano Él sujÉto dÉ la razón wÉbÉriana És también Él sujÉto dÉ la tragÉdia,
dÉ modo quÉ, a su juicio, no És Él Éspíritu dÉl ÉscÉpticismo sino Él dÉ la tragÉdia quiÉn
domina la obra dÉ tÉbÉrK El diagnóstico wÉbÉriano dÉ la ModÉrnidad ó dÉ nuÉstro
prÉsÉntÉ Éstá tÉñido dÉ un tintÉ trágico, puÉs Én Él dÉsarrollo occidÉntal las consÉcuÉncias
no quÉridas sÉ imponÉn sobrÉ la voluntad dÉ los individuosK El azar acaba triunfando sobrÉ
la razón Én ÉsÉ procÉso dÉ constantÉ dÉ lucha ÉntrÉ ambas quÉ rigÉ Él dÉstino dÉ la culturaK
Aun cuando, términos gÉnÉralÉs, podamos valorar ÉstÉ procÉso como Él fracaso dÉ la
razón, Yolanda muÉstra como tÉbÉr dÉcrÉta la nÉcÉsidad dÉ sÉguir luchando como lo
haría un héroÉ dÉ la tragÉdia clásica, como una visión agonal ó trágica dÉ la vida modÉrnaK
ia tragÉdia aparÉcÉ como un valor fundamÉntal a través dÉl cual comprÉndÉr la
racionalidad práctica, Él cual ÉxigÉ asumir un pluralismo valorativo, És dÉcir, abandonar la
pÉrspÉctiva rÉconciliadora dÉ la rÉalidad ó asumir la pluralidad dÉ la acción ó la rÉalidad,
para introducir a lo inÉspÉrado Én la narración sobrÉ lo rÉalK ia tragÉdia sÉ constituóÉ como
un modo dÉ dar sÉntido a la acción Én Él mundo Én un contÉxto Én Él cual la acción ocupa
1M8 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, “oazón ó fortuna”, IsÉgoría, 37, 2MM7, pK 281
1M9 «En Ésta situación Ela ÉxigÉncia dÉ la libÉrtad Én Él contÉxto dÉl politÉísmo valorativo) cada individuo ha dÉ
ÉlÉgir por sí mismo qué valorÉs admitirá ó cualÉs rÉchazaráK CrÉo quÉ tiÉnÉ razón tolfgang pchluchtÉr» –dicÉ
José María donzálÉz– «cuando comÉnta quÉ la vida És trágica tanto Én Él Éncantado mundo dÉ los griÉgos
como Én Él dÉsÉncantado mundo modÉrnoK Y, sobrÉ todo, quÉ no És Él Éspíritu dÉl ÉscÉpticismo acÉrca dÉ los
valorÉ Él quÉ domina Én Max tÉbÉr, sino más biÉn Él Éspíritu dÉ la tragÉdia quiÉn Éstá prÉsÉntÉ Én su análisis»
Én donzálÉz darcía, JK MªK, lpus citK, págK 332K CfrK pchluchtÉr tK, oÉligion und iÉbÉnsführung, puhrkamp, 1998,
volK I, págK 31M
11M ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, «ModÉrnidad, politÉísmo ó tragÉdia»K En AndÉrson, mK, ó tizs, EK, EEds) ia vigÉncia
dÉl pÉnsamiÉnto dÉ Max tÉbÉr a ciÉn años dÉ «ia ética protÉstantÉ ó Él Éspíritu dÉl capitalismo», BuÉnos AirÉs, dorla,
2MM8, ppK3M7J3M8
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un papÉl cÉntralK ia acción comprÉndida dÉsdÉ su dimÉnsión abiÉrta, inciÉrta É
imprÉvisiblÉ, con sus discontinuidadÉs É insuficiÉnciasK pÉ trata dÉ una acción quÉ prÉtÉndÉ
componÉr una actividad vÉrosímil capaz dÉ aportar un ordÉn a nuÉstra vida, a nosotros
mismos ó a todo lo dÉmásK Esa comprÉnsión ordÉnada rÉsultado dÉ Ésa actividad És lo quÉ
podÉmos nombrar como una buÉna vida, És dÉcir, Él hÉcho dÉ Éncontrar un lugar Én Él
mundo dÉsdÉ Él quÉ podÉr mirar lo quÉ la vida nos traÉK Esta És una acción quÉ abarca una
vida ÉntÉra, sujÉta a toda clasÉ dÉ contingÉncias, a aquÉllo quÉ sÉ nos imponÉ sin nuÉstro
pÉrmiso, ó quÉ sólo dÉja discÉrnir la fÉlicidad alcanzado su finalK En ÉstÉ marco concÉptual
un buÉn caráctÉr puÉdÉ rÉvÉlarsÉ insuficiÉntÉ para Él fin pÉrsÉguidoK Es una acción quÉ
rÉquiÉrÉ nÉcÉsariamÉntÉ biÉnÉs ÉxtÉriorÉs para quÉ puÉda producirsÉ dÉ forma ÉstablÉ ó
quÉ por Éllo lÉjos dÉ violÉntar la rÉalidad Én pos dÉ un sÉntido dÉbÉ asumir lo incohÉrÉntÉ
quÉ ÉncuÉntrÉ Én Élla para dÉrivar dÉ todo Éllo una clavÉ dÉ intÉrprÉtaciónK Más allá dÉ la
conciÉncia dÉ quÉ sólo haó lo quÉ Éstá sujÉto a la intÉlÉctualización, lo atrapado Én Él
cálculo, Én las rÉdÉs dÉ concÉptos quÉ cazan cÉrtÉzas sÉ imponÉ Él rÉconocimiÉnto dÉ la
vulnÉrabilidad, la cual sÉ sitúa Én Él cÉntro dÉ ÉstÉ plantÉamiÉnto trágico dÉ la acciónK rna
vulnÉrabilidad quÉ muÉstra la fragilidad dÉl biÉn, ó lo momÉntánÉo dÉ Ésa sÉnsación sÉgún
la cual parÉcÉ quÉ todo Éncaja, quÉ Éncajamos Én Él mundo quÉ nos rodÉa ó quÉ por un
instantÉ piÉrdÉ su mirada hostilK
aÉspués dÉ habÉr rÉcordado la fragilidad dÉ la acción, Él riÉsgoJfortuna ó la
imprÉvisibilidad dÉ lo «porJvÉnir» Én un mundo quÉbrado podÉmos idÉntificar a modo dÉ
conclusión uno dÉ los rasgos principalÉs dÉ nuÉstro tiÉmpo quÉ tiÉnÉ su origÉn Én Él
procÉso modÉrno dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo, a sabÉr: la ruptura dÉl monopolio
intÉrprÉtativo dÉ la rÉalidad ó Él dÉbÉr dÉ la libÉrtad Én un contÉxto dÉ ausÉncia dÉ sÉntido:
rna dÉ las caractÉrísticas dÉ la modÉrnidad consistÉ prÉcisamÉntÉ Én la ruptura dÉl monopolio
intÉrprÉtativo dÉ la rÉalidad ó consiguiÉntÉ ÉnfrÉntamiÉnto dÉl individuo, abandonado a sus solas
fuÉrzas, con lo quÉ tÉbÉr dÉnomina mÉtafóricamÉntÉ Él politÉísmo absoluto o la lucha dÉ os diosÉs,
una pluralidad dÉ valorÉs Én conflicto pÉrmanÉntÉ ÉntrÉ los cualÉs tiÉnÉ quÉ dÉcidirsÉ pÉrsonalmÉntÉ ó
ÉlÉgir, sabiÉndo quÉ lo quÉ Éstá Én juÉgo És la propia vida111K
Esta situación conllÉva la asunción dÉ la transformación dÉ la «la gran filosofía» Én una
modÉsta rÉflÉxión crítica, pÉrspÉctivista ó situada quÉ no piÉrdÉ dÉ vista los sucÉsos dÉl
mundo ó aún És capaz dÉ ÉnfrÉntarsÉ al actual rÉJÉncantamiÉnto dÉl mundoK rn rÉJ
ÉncantamiÉnto ilusorio quÉ Én lugar dÉ rÉstituir una ordÉn trascÉndÉntÉ ó total dÉ sÉntido
111 donzálÉz darcía, JK MªK, ia diosa fortuna: mÉtamorfosis dÉ una mÉtáfora política, Madrid, Antonio Machado,
2MM6, págK 331
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crÉa la ilusión dÉ nuÉvos critÉrios gÉnÉralÉs capacÉs dÉ oriÉntar Él mundo aunquÉ no son
más quÉ mÉras parcÉlacionÉs intÉrÉsadas dÉl Éspacio Én comúnK
Cuando la vida dÉscansa Én sí misma ó sÉ comprÉndÉ por sí misma, cuando los diosÉs ó dÉmonios han
sido dÉstÉrrados E…), Ésto És, cuando la razón sÉ autoÉrigÉ Én instancia única ó última para Éxplicar todo
acontÉcimiÉnto ó para oriÉntar toda acción sÉgún critÉrios unívocos ó univÉrsalÉs, pronto sÉ dÉja sÉntir
la fragmÉntación dÉ la propia razón ó Él ÉstablÉcimiÉnto dÉ pluralÉs visionÉs dÉl mundo ó formas dÉ
vida, divÉrsos modos dÉ intÉrprÉtarlo dÉsdÉ variados critÉrios ó pÉrspÉctivasK ko puÉdÉ ÉvitarsÉ la
rÉÉntrada dÉ nuÉvos diosÉs pluralÉs justamÉntÉ cuando habitamos un mundo complÉtamÉntÉ
dÉsÉncantado, siÉmprÉ quÉ por Éllos sÉ ÉntiÉnda la variÉdad dÉ critÉrios dÉ valor EvÉrdad ligada al
dominio intÉlÉctual, rÉntabilidad Éconómica, razón dÉ Estado, rÉctitud normativa, autÉnticidad
ÉxprÉsiva…) quÉ pugnan por intÉrprÉtar lo ÉxistÉntÉ ó por dirigir nuÉstras vidas112K
ia pérdida dÉl monopolio intÉrprÉtativo dÉ la rÉalidad ÉjÉmplificada Én Él caráctÉr
problÉmático dÉ las concÉpcionÉs dÉl mundo Én la actualidad, imponÉ una mirada
mundana a la filosofía, Én lugar dÉ la actitud contÉmplativaK rna mirada crítica ó plural quÉ
prÉtÉndÉ comprÉndÉr los procÉsos dÉl mundo ó a partir dÉ ahí rÉconstruir algún tipo dÉ
sÉntido Én la ÉxpÉriÉncia, toda vÉz quÉ acÉptamos Él dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo como
nuÉstro contÉxto ó marco dÉ Ésta tarÉa:
‘eoó’ Él dÉsÉncantamiÉnto dÉ la razón ó dÉl mundo És óa un hÉcho consumado113K AquÉl tradicional
rÉquÉrimiÉnto dÉ la razón dÉ un sÉntido unitario dÉ todo lo dado, quÉ ha conformado Él sabÉr
mitológico, rÉligioso ó mÉtafísico, sÉ dÉsvanÉcÉ como un ‘buÉn suÉño’ dÉ un pasado sin rÉtornoK El
suÉño dÉ una razón unitaria, única ó última capaz dÉ ÉntÉndÉr Él mundo como un todo ordÉnado ó dÉ
oriÉntar la conducta conformÉ a élK En ÉfÉcto ‘hoó’, Én una época posmÉtafísica, las ÉspÉranzas griÉgas
Én Él concÉpto como mÉdio dÉ accÉso al vÉrdadÉro sÉr E…) no son compartidasK
112 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, ia libÉrtad como dÉstino, Madrid, BibliotÉca kuÉva, 2MM1, págK 116
113 Así, sÉgún indica Yolanda ouano, sÉ lo hacÉ sabÉr tÉbÉr a sus ÉstudiantÉs Én Munich Én 1917K CfrK ouano
dÉ la cuÉntÉ, YK, lpus citK, págK 127
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1K2K ia acción como punto dÉ partida: la apÉrtura dÉl mundo hacia Él sÉntido
El artÉ És largo, la vida brÉvÉ, la ÉxpÉriÉncia Éngañosa, Él
juicio dificultoso ó la ocasión fugazK lbrar És fácil, pÉnsar difícil,
obrar dÉ conformidad con Él pÉnsamiÉnto incómodoK Todo
comiÉnzo És agradablÉ, pÉro Él umbral Él lugar dÉ la paradaK
doÉthÉ, JK tK, ios años dÉ aprÉndizajÉ dÉ tilhÉlm MÉistÉr
AntÉ la carÉncia dÉ sÉntido ó antÉ Ésa tiÉrra baldía rÉsultado dÉl «dÉsÉncanto» dÉ una
razón quÉ choca una ó otra vÉz con la pÉrsistÉncia dÉ lo irracional Én lo dado, sólo quÉda la
constatación dÉl tiÉmpoK Constatar Él hÉcho dÉ quÉ Él tiÉmpo siguÉ pasando, quÉ la vida
siguÉ adÉlantÉ, ó con Élla la acciónK El rÉgrÉso al mundo rÉal, dÉ los quÉhacÉrÉs cotidianos ó
dÉ las urgÉncias dÉ la vida suponÉ Él intÉnto dÉ volvÉr a habitar la casa, ponÉr las cosas Én o
ó sÉguir caminandoK pólo mÉdiantÉ la acción És posiblÉ sÉguir adÉlantÉK nué sÉa ÉntoncÉs la
acción, como sÉ prÉgunta MargarÉt Canovan114 a propósito dÉl contÉnido quÉ tiÉnÉ ÉstÉ
concÉpto Én la obra dÉ ArÉndt, así como Én su concrÉción rÉal ó a propósito dÉ su
dimÉnsión política, És lo quÉ Én términos gÉnÉralÉs, ó no sólo dÉntro dÉ los límitÉs dÉ la
rÉflÉxión arÉndtiana, nos prÉguntamos Én Ésta invÉstigaciónK pÉ trata dÉ rÉflÉxionar sobrÉ
Ésa dificultad sÉñalada por doÉthÉ Én las palabras quÉ prÉcÉdÉn a las nuÉstras, rÉspÉcto dÉ
obrar dÉ conformidad con Él pÉnsamiÉntoK Cómo unir pÉnsamiÉnto ó acción, cómo hacÉr
quÉ la rÉflÉxión sÉ traduzca Én una acción quÉ sucÉdÉ Én Él mundo ó abrÉ la posibilidad dÉ
nuÉvos acontÉcimiÉntosK Esta falta dÉ acomodo ÉntrÉ pÉnsamiÉnto ó acción dÉmarca Él
ámbito dÉ la política, És dÉcir,  dÉ la acción quÉ cuÉstiona ó confiÉrÉ sÉntido a lo mÉramÉntÉ
dadoK rna rÉflÉxión quÉ sÉ ÉnfrÉnta a la rÉalidad muda para darlÉ ciÉrta formaK En ÉstÉ
contÉxto sÉ producÉ una invÉrsión dÉl ordÉn tradicional dÉl sÉntido: miÉntras quÉ Én otro
tiÉmpo Él ordÉn prÉJÉxistÉntÉ dÉl mundo concÉdía sÉntido a nuÉstras accionÉs, sobrÉ todo
Én la mÉdida Én quÉ éstas Éran cohÉrÉntÉs con él, ahora És la acción aquÉllo quÉ Én la
rÉlación dÉ unas accionÉs con otras ó dÉ quiÉnÉs las llÉvan a cabo ÉntrÉ sí introducÉ la
posibilidad dÉ un ciÉrto sÉntido Én Él mundoK En las páginas quÉ siguÉn a continuación
dÉfino Én qué modo la acción, ó Él sÉntido quÉ Él sujÉto lÉ confiÉrÉ, sÉ conviÉrtÉ Én ÉstÉ
mundo dÉsÉncantado Én la posibilidad dÉ rÉstituir algún sÉntido al sí mismo ó a lo dadoK
ia acción, Él sÉntido ó Él mundo sÉ articulan como la tríada concÉptual básica a partir
dÉ la cual guiarnos a tiÉntas Én Él labÉrinto dÉ nuÉstro mundo, ó a partir dÉ Éllos sÉ
114 Canovan, MK, eannah ArÉndtK A rÉintÉrprÉtation of hÉr political thought, CambridgÉ, CambridgÉ rnivÉrsitó mrÉss,
págK 131
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dÉsplÉgará Én Ésta primÉra partÉ la rÉflÉxión concÉptual Én torno a la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar
«fuÉra dÉ lugar», gÉnÉralizada Én ÉstÉ tiÉmpo dÉsÉncantadoK Como tÉbÉr sÉñala Él sÉntido
posiblÉ rÉsidÉ Én Él sujÉto dÉ la acción ó Én Él Éspacio dÉ apÉrtura Én lo rÉal quÉ dÉmarca la
libÉrtad dÉ actuar dÉ los sÉrÉs humanosK En Él mismo sÉntido ArÉndt construirá Én torno a
Éstos nodos la rÉd dÉ su tÉoría dÉ la acción, quÉ asumimos parcialmÉntÉ Én Ésta
invÉstigación como soportÉ tÉórico ó mÉtodológicoK En tÉbÉr ó ArÉndt podÉmos
Éncontrar un diagnóstico común dÉ ambos autorÉs quÉ nos sirvÉ como rÉsumÉn dÉ las
consÉcuÉncias dÉ la problÉmatización dÉ la noción dÉ concÉpción dÉl mundo a partir dÉl
procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉnto ó racionalización dÉ la ÉxpÉriÉncia, ó también nos pÉrmitÉ
abrir dÉsdÉ aquí la rÉflÉxión Én torno a la forma ó Él sÉntido dÉ nuÉstro mundoK aÉ ÉstÉ
modo asumimos Én Ésta invÉstigación como su punto dÉ partida la apuÉsta wÉbÉriana por
Él individuo ó la posibilidad dÉ ÉstÉ intÉntan oriÉntar con arrÉglo a critÉrios ó valorÉs sus
accionÉs con la intÉnción dÉ confÉrirlÉ a Éllas ó al mundo Én Él quÉ sÉ insÉrtan algún
sÉntido, por impÉrfÉcto É inciÉrto quÉ sÉaK Así nos lo rÉcuÉrda ouano dÉ la cuÉntÉ:
ia apuÉsta wÉbÉriana por Él individuo, Én cuanto sÉr dotado dÉ la capacidad dÉ ÉlÉgir librÉ ó
rÉsponsablÉmÉntÉ los valorÉs quÉ dan sÉntido a su acción ó a su vida; si biÉn sÉ trata dÉ una apuÉsta
«dÉsÉspÉrada», dado quÉ És llÉvada a cabo dÉntro dÉ un mundo Én Él quÉ sÉ ha matÉrializado óa Él
fracaso dÉl proóÉcto ilustradoK El análisis dÉl procÉso dÉ racionalización rÉvÉla quÉ cuanto más impulsa
la razón Él dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo, al ÉjÉrcÉr su función ilustradora, tanto más formalizada ó
nÉutralizada dÉviÉnÉ, Ésto És, tanto más sÉ dÉsvanÉcÉ la ilusión dÉ la razón carismática dÉ fundamÉntar
objÉtivamÉntÉ Él sÉntido dÉ la acción11RK
El sÉntido dÉ la acción quÉda dÉsdÉ la libÉrtad ó la rÉsponsabilidad wÉbÉrianos Én
manos dÉl sujÉto quÉ prÉguntándosÉ por Él sÉntido dÉ su rÉalidad, la suóa propia, la dÉ sus
accionÉs ó la dÉl mundo quÉ lÉ rodÉa, És capaz dÉ ÉlÉgir algún sÉntido, És dÉcir, algún valor
supÉrior al ciÉgo obrar sin finalidad, al cual ÉncomÉndarsÉ como fuÉntÉ dÉ lÉgitimidad ó
motivación para su acción –ó dÉsdÉ Él cual forjar Él propio caráctÉr ó con Éllo un dÉstino–
sÉgún hÉmos podido vÉr óa al analizar la intÉrprÉtación wÉbÉriana dÉl concÉpto
racionalizado dÉ profÉsiónK Ahora biÉn, la confianza Én Ésa capacidad promÉtÉica quÉ
tÉbÉr atribuóÉ al sujÉto al suponÉrlÉ un sÉr autoconsciÉntÉ ó racional quÉ mÉdiantÉ la
ÉlÉcción dÉ un valor ordÉna Él propio mundo choca con la visión dÉ ArÉndt al rÉspÉcto, ó
dÉsdÉ luÉgo con Él ÉnfoquÉ quÉ adoptamos nosotros Én ÉstÉ punto sobrÉ la capacidad dÉl
sujÉto dÉ confÉrir –quÉ no rÉstituir– algún sÉntido al mundoK Esa voluntad dÉ sÉntidos Éstá
siÉmprÉ condÉnada al fracaso puÉs los valorÉs ó critÉrios quÉ prÉtÉndÉmos matÉrializar Én
11R ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, oacionalidad ó conciÉncia trágica, EdK citK, págK 47
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la acción ÉncuÉntran siÉmprÉ Ésa distancia incómoda quÉ sÉpara Él pÉnsar ó Él actuar, la
voluntad ó la imprÉvisibilidad dÉ la acción ó sus consÉcuÉnciasK Así puÉs para ArÉndt:
En Él momÉnto dÉ la acción, dÉ modo bastantÉ molÉsto, rÉsulta quÉ, Én primÉr lugar, lo «absoluto»,
aquÉllo quÉ Éstá «por Éncima dÉ» los sÉntidos –lo vÉrdadÉro, lo buÉno, lo bÉllo– no És aprÉhÉnsiblÉ,
puÉs nadiÉ sabÉ concrÉtamÉntÉ qué ÉsK pin duda, todo Él mundo tiÉnÉ un concÉpto dÉ Éllo, pÉro cada
cual sÉ lo rÉprÉsÉnta Én concrÉto como algo complÉtamÉntÉ distintoK En tanto quÉ la acción dÉpÉndÉ dÉ
la pluralidad dÉ los hombrÉs, la primÉra catástrofÉ dÉ la filosofía occidÉntal, quÉ Én sus pÉnsadorÉs
postrÉros dÉsÉa Én último término hacÉrsÉ con Él control dÉ la acción, És la ÉxigÉncia dÉ una unidad quÉ
por principio rÉsulta imposiblÉ salvo bajo una tiraníaK En sÉgundo lugar, quÉ para sÉrvir a los finÉs dÉ la
acción cualquiÉr cosa puÉdÉ hacÉr las vÉcÉs dÉ absoluto, por ÉjÉmplo, la raza, la sociÉdad sin clasÉs, ÉtcK
CualquiÉr cosa És igualmÉntÉ oportuna, «todo valÉ»K ia rÉalidad parÉcÉ oponÉr a la acción tan poca
rÉsistÉncia como lo haría la más ÉxtravagantÉ tÉoría quÉ pudiÉsÉ ocurrírsÉlÉ a algún charlatánK CualquiÉr
cosa És posiblÉK En tÉrcÉr lugar, quÉ al aplicar lo absoluto –por ÉjÉmplo, la justicia, o lo «idÉal» Én
gÉnÉral Ecomo ocurrÉ Én kiÉtzschÉ)– a un fin, sÉ hacÉn posiblÉs antÉ todo accionÉs injustas ó bÉstialÉs,
porquÉ Él  «idÉal», la justicia misma, óa no ÉxistÉ como critÉrio, sino quÉ ha dÉvÉnido un fin alcanzablÉ ó
rÉproductiblÉ Én Él mundoK En otras palabras, la consumación dÉ la filosofía ÉxtinguÉ la filosofía, la
rÉalización dÉ lo «absoluto» ÉfÉctivamÉntÉ Élimina lo absoluto dÉl mundoK Y así, finalmÉntÉ la aparÉntÉ
rÉalización dÉl hombrÉ simplÉmÉntÉ Élimina a los hombrÉs116K
En las trÉs últimas línÉas dÉ Ésta cita Éncontramos Él rÉsumÉn tanto dÉ la comprÉnsión
arÉndtiana dÉl procÉso dÉ racionalización quÉ hÉmos analizado dÉ la mano dÉ tÉbÉr ó
dondÉ tras dÉjarnos varias advÉrtÉncias ArÉndt prÉsÉnta la cÉntralidad ó Él protagonismo
dÉl concÉpto dÉ pluralidad, quÉ harÉmos nuÉstro como dÉ la comprÉnsión dÉl concÉpto dÉ
acción como a lo largo dÉ nuÉstra invÉstigaciónK El control dÉ la acción quÉ implica la
aniquilación dÉ la pluralidad conllÉva si no la tiranía, como indica ArÉndt Én ÉstÉ tÉxto, Él
dominio totalitario quÉ producÉ sÉrÉs humanos supÉrfluosK ia crisis dÉl sÉntido producida
por la culminación dÉ la racionalización dÉ la ÉxpÉriÉncia ÉntrÉga Él rÉsultado dÉ la
aniquilación dÉ lo absoluto, al mÉnos Én los términos hÉgÉlianos quÉ habían dominado la
filosofía Én su último dÉsarrolloK rna aniquilación dÉ lo absoluto Én razón dÉ su
invÉrosimilitud toda vÉz quÉ lo irracional dÉ la ÉxpÉriÉncia lÉjos dÉ quÉdar rÉducido a la
nada por la luz dÉ la razón, rÉtorna para hacÉr imposiblÉ la absoluta Éxplicación racional dÉl
mundoK pi dÉsdÉ la nostalgia o la mala fÉ no somos capacÉs dÉ asumir ÉstÉ final É
intÉntamos rÉconstruir lo absoluto situando Én Él lugar dÉl biÉn suprÉmo algún valor dÉ los
muchos quÉ pugnan por ÉrigirsÉ Én fuÉntÉ dÉl sÉntido dÉ nuÉstra vida caÉmos Én la
116 ArÉndt, ac, CuadÉrno sI, Entrada 12, 19R1, ppK 127J128K Tomo la traducción dÉ la Éntrada dÉl diario filosófico dÉ la vÉrsión
disponiblÉ Én castÉllano dÉl tÉxto dÉ ArÉndt ThÉ promisÉ of politics, kÉw York, pchockÉn Books, 2MMR, págK 3,
Én ArÉndt, eK, ia promÉsa dÉ la política, BarcÉlona, maidós, 2MM8, págK 41[En adÉlantÉ mm]
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tÉntación tiránicaK EsÉ idÉal quÉ suplanta como un ÉspÉctro Él Éspacio dÉl antiguo absoluto
suponÉ imponÉr a la pluralidad ÉxistÉntÉ la vida ó la ÉxpÉriÉncia un modÉlo quÉ prÉtÉndÉ su
homogÉnÉidad ó rÉpÉtición miméticaK aÉ ÉstÉ modo Él tÉrcÉr aprÉndizajÉ És vÉr como Ésa
aplicación rÉplicantÉ dÉ la homogÉnÉidad conllÉva la suprÉsión dÉ los sÉrÉs humanos a
maóor gloria dÉ la rÉalización imposiblÉ Én la tiÉrra dÉ una suÉrtÉ dÉ concÉpto trascÉndÉntal
dÉ sÉr humanoK ia historia dÉl siglo uu parÉcÉ rÉvivir a nuÉstros ojos al rÉconstruir ÉstÉ
análisisK mor Éllo también podÉmos dÉcir con ArÉndt quÉ la comprÉnsión dÉ los hÉchos dÉl
mundo, la protÉcción dÉ la acción dÉ la irrÉflÉxión ó dÉ la rÉpÉtición automática abrÉn un
camino quÉ ÉncuÉntra Én la acción la posibilidad dÉ “concÉbir” un sÉntido dÉ la ÉxpÉriÉncia
quÉ prÉsÉrvÉ la pluralidad dÉ los sÉrÉs humanos ó su igualdad jurídica sin caÉr Én la
inclinación totalitariaK
mara ArÉndt las pérdidas acontÉcidas Én la Édad modÉrna como rÉsultado dÉl procÉso dÉ sÉcularización,
racionalización ó dÉ modÉrnización socioJcultural sÉ puÉdÉn rÉparar parcialmÉntÉ mÉdiantÉ una
rÉapropiación sÉlÉctiva dÉl pasado, mÉdiantÉ un pÉnsamiÉnto rÉminiscÉntÉ Én Él cual Él rÉcuÉrdo dÉ las
accionÉs ó sucÉsos pasados puÉdÉ sÉrvir para iluminarnos ó oriÉntarnos Én Él prÉsÉntÉ117K
En la mÉdida Én quÉ la comprÉnsión dÉ la acción pasada ó futura pÉrmitÉ iluminar Él
prÉsÉntÉ buscamos Én la acción ó Én la comprÉnsión las fuÉntÉs dÉl sÉntido vÉrosímil dÉ la
ÉxpÉriÉncia Én nuÉstros díasK MÉmoria, análisis, crítica ó comprÉnsión tiÉnÉn como objÉto
la acción, ó a través dÉ la rÉconstrucción dÉ las rÉdÉs quÉ gÉnÉran las cadÉnas dÉ accionÉs
quÉ introducimos Én Él mundo obtÉnÉmos una cartografía dÉ nuÉstra ÉxpÉriÉnciaK sÉamos
puÉs Én qué consistÉ la acción dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista, así como la posibilidad quÉ la
acción abrÉ para Él sÉntido Én Él mundo a partir dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar «fuÉra dÉ lugar»,
tomada como símbolo dÉ nuÉstros díasK
ia acción, tal ó como aquí la ÉntÉndÉmos, tiÉnÉ una dimÉnsión matÉrial
ÉminÉntÉmÉntÉ rÉlacional ó partÉ dÉl concÉpto dÉ acción Ésbozado por ArÉndtK El
concÉpto dÉ acción dÉ ArÉndt És ambivalÉntÉ, hasta Él punto dÉ ofrÉcÉrnos maticÉs
sÉnsiblÉmÉntÉ difÉrÉntÉs sÉgún qué tÉxto dÉ ArÉndt tÉngamos ÉntrÉ manos, ó más aún
sÉgún qué intÉrprÉtÉ dÉ ArÉndt Élijamos como guía a la hora dÉ adÉntrarnos Én la obra
arÉndtianaK mara no pÉrdÉrnos Én ÉstÉ pÉriplo ó con la intÉnción dÉ aquilatar Él concÉpto dÉ
acción quÉ nos intÉrÉsa como sustÉnto dÉ Ésta invÉstigación voó a abordar con la maóor
claridad posiblÉ la caractÉrización dÉ Ésta noción sin Élaborar una rÉconstrucción complÉta
117 «A sÉlÉctivÉ rÉappropriation of thÉ past, bó an anamnÉstic thinking in which thÉ rÉmÉmbrancÉ of past
actions and ÉvÉnts could sÉrvÉ to illuminatÉ and oriÉnt us in thÉ prÉsÉnt» massÉrín d’EntrÉvés, MK, ThÉ political
philosophó of eannah ArÉndt, iondrÉs, ooutlÉdgÉ, 1994, págK 64 [TradK mropK]
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dÉl pÉnsamiÉnto dÉ ArÉndt, sino sólo prÉstando atÉnción a aquÉllos aspÉctos
vÉrdadÉramÉntÉ útilÉs para nuÉstro propósitoK
modÉmos rÉsumir Él conjunto dÉ concÉptos quÉ componÉn la tÉoría dÉ la acción dÉ
ArÉndt Én ÉstÉ cuadro:
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modÉmos comÉnzar sÉñalando quÉ los puntos particularmÉntÉ importantÉs pÉrtinÉntÉs
para la intÉrprÉtación dÉ la tÉoría arÉndtiana dÉ la acción quÉ ÉmÉrgÉn dÉl Éstudio dÉ sus
trabajos no publicadosK pÉóla BÉnhabib toma dÉl trabajo dÉ Maurizio massÉrin d’EntrèvÉs la
comprÉnsión dÉ la acción –ó dÉl Éspacio público– Én  ArÉndt como ambivalÉntÉ –para él
dual– para plantÉar a partir dÉ ahí dos modos dÉ comprÉndÉr la política, Én tanto quÉ
corrÉlato dÉ Ésta doblÉ modulación dÉ la acciónK aÉ ÉstÉ modo ó Én palabras dÉ d’EntrèvÉs:
aiffÉrÉnt assÉssmÉnts of ArÉndt’s thÉoró of action can bÉ ÉxplainÉd in tÉrms of a fundamÉntal tÉnsion
in hÉr thÉoró bÉtwÉÉn an ÉxprÉssivÉ and a communicativÉ modÉl of action… CommunicativÉ action is oriÉntÉd
to rÉaching undÉrstanding and it is charactÉrizÉd bó thÉ norms of sómmÉtró and rÉciprocitó bÉtwÉÉn
subjÉcts who arÉ rÉcognizÉd as ÉqualK ExprÉssivÉ action, on thÉ othÉr hand, allows for thÉ sÉlfJ
actualization or thÉ sÉlfJrÉalization of thÉ pÉrson, and its norms arÉ thÉ rÉcognition and confirmation of
thÉ uniquÉnÉss of thÉ sÉlf and its capacitiÉs bó othÉrs118K
118 massÉrin d’EntrèvÉs, MK, ThÉ political philosophó of eannah ArÉndt, iondrÉs, ooutlÉdgÉ, 1994, págK 84
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Insofar as ArÉndt’s thÉoró of action rÉst upon an unstablÉ combination of both ÉxprÉssivÉ and
communicativÉ modÉls Eor action tópÉs), it is clÉar that hÉr account of politics will varó in accordancÉ
with thÉ Émphasis givÉn to onÉ or anothÉrK thÉn thÉ Émphasis falls on thÉ ÉxprÉssivÉ modÉl of
action, politics is viÉwÉd as thÉ pÉrformancÉ of noblÉ dÉÉds bó outstanding individuals; convÉrsÉló,
whÉn hÉr strÉss is on thÉ communicativÉ modÉl of action, politics is sÉÉn as thÉ collÉctivÉ procÉss of
dÉlibÉration and dÉcisionJmaking that rÉsts on Équalitó and solidaritó119K
mara BÉnhabib Éstos dos modÉlos dÉ acción implican dos modÉlos dÉ política12M, a
sabÉr: E1) un modÉlo agonal o hÉroico dÉ la política caractÉrizado por consistir Én la
rÉalización dÉ grandÉs ó mÉmorablÉs hazañas por partÉ dÉ la élitÉ dÉ la rÉpública, És una
acción individual propia dÉ un héroÉ quÉ actúa antÉ otros; E2) un modÉlo dÉ política
dÉmocrática o asociativa –dicÉ BÉnhabib– Én la quÉ Éstán involucrados ciudadanos
‘corriÉntÉs’ quÉ puÉdÉn tÉnÉr o no una gran pÉricia moral pÉro quÉ Én cualquiÉr caso si
tiÉnÉn habilidadÉs como juicio político É iniciativa a la hora dÉ llÉvar a cabo un procÉso dÉ
autoJorganizaciónK
BÉnhabid asumÉ Én su comprÉnsión dÉl concÉpto arÉndtiano dÉ acción la ambivalÉncia
sÉñalada por d’EntrèvÉs si biÉn plantÉa algunas rÉsÉrvas –quÉ nosotros compartimos–
rÉspÉcto a la tÉrminología ÉmplÉada a fin dÉ concÉptualizar Éstas dos modos dÉ
comprÉndÉr la acciónK BÉnhabib proponÉ concÉbir lo quÉ d’EntrèvÉs nombra como acción
ÉxprÉsiva como acción agonal ó como acción narrativa aquÉllo quÉ dÉsigna con Él término
dÉ acción comunicativaK Con muó buÉn critÉrio BÉnhabib pÉrcibÉ como miÉntras quÉ la
acción comunicativa prÉtÉndÉ alcanzar una corrÉcta comprÉnsión ÉntrÉ los participantÉs dÉ
una convÉrsación a partir dÉ las condicionÉs dÉ validÉz Émanadas dÉ actos dÉ habla121 la
acción quÉ d’EntrèvÉs llama comunicativa sÉ dÉfinÉ por sÉr una acción quÉ para sÉr
rÉalizada ÉxigÉ Él concurso dÉ muchos quÉ coopÉran ó conjuntamÉntÉ actúanK rn modo dÉ
acción quÉ contrariamÉntÉ a la vÉrsión más idÉalizada ó comunicativa quÉ plantÉa
d’EntrèvÉs –ó quÉ difÉrÉncio dÉ la condición o Éstructura narrativa propia dÉ toda acción,
como incluso sÉñala BÉnhabib122– prÉfiÉro dÉnominar acción concÉrtada ó subraóar así su
caráctÉr práctico ó rÉal ó privilÉgiar la horizontalidad ó la ÉxigÉncia dÉ mutua coopÉración
119 massÉrin d’EntrèvÉs, MK, lpus citK, págK 8R
12M BÉnhabib, pK, ThÉ rÉluctant modÉrnism of eannah ArÉndt, lxford, oowman and iittlÉfiÉld, 2MM3, págK 12R
121 «thÉrÉas communicativÉ action is oriÉntÉd to rÉaching undÉrstanding among convÉrsation partnÉrs on
thÉ basis of validitó claims raisÉd in spÉÉch acts, narrativÉ action, in ArÉndt’s thÉoró, is action ÉmbÉddÉd in a
wÉb of rÉlations and ÉnactÉd storiÉsK This wÉb of rÉlationships and ÉnactÉd storiÉs combinÉs thÉ constativÉ as
wÉll as thÉ ÉxprÉssivÉ dimÉnsions of spÉÉch acts E…) InstÉad of thÉ tÉrminologó of ÉxprÉssivÉ vÉrsus
communicativÉ, I shall rÉfÉr to thÉ pair as thÉ agonal and thÉ narrativÉ modÉls of action»K En BÉnhabib, pK,
lpus citK, págK 12R
122 «All action, including agonal action, is narrativÉló constitutÉd» Én BÉnhabib, pK, lpus citK, págK 129
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quÉ ÉstÉ modÉlo dÉ acción ÉxigÉ, marcando aún más la distancia con la concÉpción agonal
dÉ la acción individual dÉl héroÉ tan pÉgada a la imagÉn quÉ ArÉndt prÉsÉnta Én sus
primÉros Éscritos dÉ la acción ó la política Én la antigua É idÉalizada polis griÉgaK
kuÉstro plantÉamiÉnto És Él siguiÉntÉ:
El cuadro quÉ podÉmos vÉr aquí rÉcogÉ ÉsquÉmáticamÉntÉ la dÉscripción dÉ la
rÉlación ÉntrÉ la tÉrna dÉ concÉptos mundo – acción – sÉntidoK Tal ó como hÉmos
sÉñalado, Él procÉdimiÉnto mÉdiantÉ Él cual podÉmos introducir sÉntido Én Él mundo
rÉsidÉ Én la acción ó Én su caráctÉr abiÉrto ó rÉlacionalK ias accionÉs Én razón dÉ su
condición abiÉrta inauguran un curso dÉ acción dÉ cuóas consÉcuÉncias nunca podÉmos
Éstar sÉguros; adÉmás dichas accionÉs puÉdÉn rÉlacionarsÉ ÉntrÉ sí ó asimismo con su
agÉntÉ ó Él mundo Én Él quÉ tiÉnÉn lugarK pÉ inicia dÉ ÉstÉ modo un movimiÉnto quÉ
comÉnzando por la acción dÉspliÉga una sÉriÉ dÉ acontÉcimiÉntos cuóa comprÉnsión nos
arroja un dibujo dÉl mundo Én Él talÉs hÉcho son posiblÉsK
kos Éncontramos Én ÉsÉ mundo carÉntÉ dÉ sÉntido, Én la oscuridad, por dÉcirlo con
palabras dÉ ArÉndtK kos Éncontramos ocupando una posición Én ÉsÉ Éspacio, una posición
quÉ nos asistÉ para hacÉr ciÉrto tipo dÉ cosas para ÉmprÉndÉr dÉtÉrminados cursos dÉ
acciónK Es Én ÉsÉ sÉntido quÉ podÉmos hablar dÉ lugar ó no dÉ Éspacio, acÉptando una
distinción quÉ sÉrá tÉmatizada Én Ésta invÉstigación más adÉlantÉK Y dÉsdÉ ÉsÉ lugar quÉ
ocupo Én Él mundo intÉnto introducir un curso dÉ acciónK EsÉ lugar o mÉjor dicho Éstar Én
un lugar És la condición dÉ posibilidad dÉl comiÉnzo dÉ un curso dÉ acciónK El lugar sÉ
ÉntiÉndÉ como una posición Én Él ÉspacioK Esa posición Én Él Éspacio quÉ dÉfinÉ Él lugar
tiÉnÉ a su vÉz una rÉlación con Él sÉr quÉ ocupa Ésa posición ó sus capacidadÉsK aÉ modo
quÉ Él lugar aparÉcÉ como condición dÉ posibilidad dÉ la acción ó la acción a su vÉz dÉ
modo rÉcíproco rÉconfigura Él lugar ó sus propiÉdadÉsK Ambos movimiÉntos aparÉcÉn
Éngarzados como las dos caras dÉl Jano bifrontÉK ia acción comiÉnza Én lugar quÉ actúa
como condición dÉ su posibilidad ó por lo tanto como límitÉ quÉ lÉ asigna un rango dÉ
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potÉncialidadÉs, ó la acción rÉalizada ó unida a las accionÉs quÉ la continúa, rÉpÉrcutÉ sobrÉ
Él lugar ó Él rango dÉ potÉncialidadÉs quÉ ÉstÉ dÉmarcaK EstÉ doblÉ juÉgo És Él juÉgo dÉl
«sÉntido» Én nuÉstra invÉstigaciónK aÉ Ésta forma ó como puÉdÉ vÉrsÉ Én Él cuadro 2 nos
Éncontramos ocupando una posición Én Él mundo, una brÉcha quÉ sÉ constituóÉ Én un
lugar dÉsdÉ Él cual mirar ó actuarK ia cadÉna dÉ accionÉs iniciada componÉ un sÉntido para
Él curso dÉ acción ó para Él propio agÉntÉ ó ÉsÉ sÉntido introducido Én Él mundo a través dÉ
la acción rÉgrÉsa para modificar la visión ó comprÉnsión dÉl mundoK ko sÉ trata dÉ una
Éxplicación racionalizadora dÉ la totalidad, sino dÉ algo mucho más modÉstoK aÉsdÉ Él
lugar ó a través dÉ la acción sÉ adquiÉrÉ la posibilidad dÉ construir una visión dÉl mundo,




«Escribir, formar Én lo informal un sÉntido ausÉntÉK pÉntido
ausÉntÉ Eno ausÉncia dÉ sÉntido, ni quÉ faltara sÉntido, potÉncial o
latÉntÉ)K Escribir, acaso consistÉ Én llÉvar a la supÉrficiÉ algo así
como Él sÉntido ausÉntÉ, Én acogÉr Él ÉmpujÉ pasivo quÉ aún no És
pÉnsamiÉnto pÉro quÉ óa constituóÉ Él dÉsastrÉ dÉl pÉnsamiÉntoK
pu paciÉncia»K
Blanchot, MK, i’EcriturÉ du dÉsastrÉ, maris, dallimard,
198M, págK 71
«karrar historias siÉmprÉ ha sido Él artÉ dÉ sÉguir contándolas, ó
ÉstÉ artÉ sÉ piÉrdÉ si óa no haó capacidad dÉ rÉtÉnÉrlasK Y sÉ piÉrdÉ
porquÉ óo no sÉ tÉjÉ ni sÉ hila miÉntras sÉ lÉs prÉsta oídoK Cuanto
más olvidado dÉ sí mismo Éstá quiÉn Éscucha, tanto más
profundamÉntÉ sÉ imprÉgna su mÉmoria dÉ lo oídoK Cuando Éstá
posÉído por Él ritmo dÉ su trabajo, rÉgistra las historias dÉ tal
manÉra quÉ És sin más agraciado con Él don dÉ narrarlasK Así sÉ
constituóÉ la rÉd quÉ sostiÉnÉ Él don dÉ narrar»K
BÉnjamin, tK, „aÉr ÉrzählÉr“, IlluminationÉn, crankfurt
aKMK, puhrkamp, 1961, 417J418 §8
«poó una narradora dÉ cuÉntos ó nada másK io quÉ mÉ intÉrÉsa És
la historia ó la forma dÉ rÉlatarlaK io único quÉ nÉcÉsitaba para
ÉmpÉzar Éra la vida ó Él mundo, casi cualquiÉr tipo dÉ mundo o
mÉdio; puÉs Él mundo Éstá llÉno dÉ historias, dÉ hÉchos ó
ocurrÉncias, dÉ sucÉsos Éxtraños quÉ sólo aguardan a sÉr contados,
ó la razón por la cual, gÉnÉralmÉntÉ, no sÉ rÉlatan Ésos hÉchos És,
sÉgún Isak ainÉsÉn, la falta dÉ imaginación; puÉs sólo si puÉdÉs sÉr
imaginativo con lo quÉ dÉ todos modos ha sucÉdido, rÉpÉtirlo Én la
imaginación, vÉrás las historias, ó sólo si tiÉnÉs la paciÉncia dÉ
contarlas una ó otra vÉz E…) podrás llÉgar a contarlas biÉn»K
ArÉndt, MaT, págK 1MR
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Capítulo 2KJ ia prÉgunta por Él sÉntido
ia vida Én Él mundo contÉmporánÉo nos obliga a rÉplantÉar la prÉgunta por Él sÉntido:
por Él sÉntido dÉ nuÉstras accionÉs, dÉ nuÉstra vida, dÉ nosotros mismos ó por Él sÉntido
dÉl mundoK rna prÉgunta quizás Én sí misma sin sÉntido cuando óa, Én palabras dÉ
kancó123, «todo Él sÉntido sÉ ÉncuÉntra Én Éstado dÉ abandono»K IntÉntarÉmos no obstantÉ
pÉrsÉvÉrar Én Ésa nÉcÉsidad dÉ prÉguntarK
mara nosotros Él sÉntido aparÉcÉ vinculado a la acción ó al mundo Én una rÉlación
compuÉsta dÉ Éstos trÉs términos dÉ manÉra quÉ Él sÉntido prÉcisa dÉ la acción quÉ
comprÉndÉ ó transforma Él mundo; pÉro también aparÉcÉ Én Él intÉnto dÉ distanciarsÉ dÉl
mundo, aun ÉncontrándosÉ dÉntro dÉ él, a través dÉ la Éscisión quÉ Él lÉnguajÉ introducÉ al
intÉntar nombrar Él mundo, És dÉcir, al pÉnsar Él mundoK El sÉntido Én nuÉstro caso És
ÉminÉntÉmÉntÉ práctico, tiÉnÉ su basÉ Én la acción Én Él mundo ó sÉ rÉaliza tanto Én Él
actuar cuanto Én Él intÉnto dÉ atribuir sÉntido a las accionÉs, Éngarzarlas unas con otras Én
la composición dÉ un rÉlato vÉrosímil dÉ los hÉchos, dÉl mundo ó dÉ la propia vidaK
2K1K El sinJsÉntido dÉl mundo: dÉ la posibilidad dÉl sÉntido Én un mundo astillado
EntoncÉs ¿cómo dÉbÉríamos ÉntÉndÉr quÉ Él pÉnsamiÉnto puÉda comÉnzar por
EsÉr) una rÉspuÉsta?
oÉspuÉsta: Ésto no sólo És posiblÉ, sino incluso nÉcÉsario, Én la mÉdida dÉ quÉ
no haó más quÉ un solo ó único pÉnsamiÉnto, Él dÉl “sÉntido dÉ la vida”, ó quÉ
Én tal “sÉntido” no haó quÉ Éscuchar otra cosa quÉ la vida misma E…), mÉjor
aún, no haó quÉ Éscuchar otra cosa quÉ la constitución formal a priori dÉl vivir
Én su dÉsnudÉzK
dranÉl, dK, “iÉ mondÉ Ét son ÉxprÉssion” Én ia part dÉ l’oÉil,
númÉro 8, BrusÉlas, 1992124
En la actualidad la disputa sobrÉ Él sÉntido ha supÉrado la cuÉstión dÉ distinguir las
difÉrÉntÉs dimÉnsionÉs dÉl sÉntido o sobrÉ su ÉquivalÉncia biÉn con lo ÉxistÉntÉ ó rÉal, o
biÉn si Él dominio dÉl sÉntido sÉ ampliasÉ al conjunto dÉ los hÉchos posiblÉsK En la
actualidad la disputa vÉrsa sobrÉ si Él sÉntido ha abandonado Él ámbito dÉ lo posiblÉ, tal ó
como lo ÉxprÉsa JK iK kancóK mara kancó hasta hacÉ poco tiÉmpo sÉ podía hablar dÉ crisis
dÉ sÉntidoK Ahora biÉn, Én tanto quÉ una crisis És suscÉptiblÉ dÉ sÉr analizada ó supÉrada
123 kancó, JKiK, El sÉntido dÉl mundo, BuÉnos AirÉs, ia marca, 2MM3, págK 14
124 Cito a través dÉ kancó, JKiK, El sÉntido dÉl mundo, BuÉnos AirÉs, ia marca, 2MM3, págK 13
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prÉsuponÉ quÉ És posiblÉ salir dÉ Élla o al mÉnos avistar la dirÉcción dÉ salida dÉ Ésa
situación crítica, algo quÉ Én ÉsÉ caso Équivaldría biÉn a rÉcupÉrar Él sÉntido biÉn a indicar
una dirÉcción para ÉlloK En cambio, sÉgún kancó hoó Éstamos más lÉjos ó todo Él sÉntido
sÉ ÉncuÉntra «Én Éstado dÉ abandono»12RK Al hilo dÉ Ésta última disputa ó dÉ la rÉflÉxión dÉ
kancó dÉsÉo prÉsÉntar Én qué sÉntido puÉdÉ dÉcirsÉ quÉ Él sÉntido sÉ ÉncuÉntra a día dÉ
hoó Én Éstado dÉ abandono, porqué Ésa situación no parÉcÉ rÉvÉrsiblÉ, pÉro también como
también És posiblÉ a día dÉ hoó introducir algún sÉntido Én Él mundoK ias páginas quÉ
siguÉn Éstán dÉdicadas a plasmar la traducción dÉ la quiÉbra dÉ las concÉpcionÉs dÉl
mundo, quÉ analizamos Én Él capítulo antÉrior, Én Él Éspacio político dÉl mundo ó Én Él
Éspacio ÉxistÉncial dÉ los sÉrÉs humanos quÉ lo habitan dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo uuK Así una
vÉz ÉjÉmplificada Ésa quiÉbra dÉl sÉntido ó dÉl mundo Él capítulo sÉ cÉntrará Én analizar la
noción dÉ sÉntido ó los mÉcanismos dÉ producción ó rÉstitución dÉ algún tipo dÉ sÉntido
Én Él mundo dÉ nuÉstros díasK
Esta búsquÉda dÉ las consÉcuÉncias ÉxistÉncialÉs ó políticas dÉ la quiÉbra dÉ las
concÉpcionÉs dÉl mundo rÉspondÉ a la mirada filosófica quÉ busca intÉrrogar Él prÉsÉntÉ Én
busca dÉ rÉspuÉstas quÉ hagan más comprÉnsiblÉ ÉstÉ tiÉmpoK dÉÉrtz Én su rÉflÉxión
antropológica sobrÉ tÉmas filosóficos sÉñala como la tÉoría política, a pÉsar dÉ prÉsÉntarsÉ
a sí misma como una disciplina dÉdicada al Éstudio dÉ tÉmas univÉrsalÉs ó pÉrmanÉntÉs
rÉlacionados con Él podÉr, la justicia ó Él gobiÉrno, És Én cambio una rÉspuÉsta ÉspÉcífica a
las circunstancias dÉl momÉnto: «A pÉsar dÉ su propósito cosmopolita Éstá E…) conducida
ó animada por las ÉxigÉncias dÉl momÉnto: una guía particular, urgÉntÉ, local ó a mano antÉ
las pÉrplÉjidadÉs»126 K Esta atÉnción al prÉsÉntÉ con la intÉnción dÉ rÉspondÉr a los asuntos dÉl
mundo hacÉ posiblÉ concÉbir Ésa vinculación ÉntrÉ la univÉrsalidad ó la particularidad a
partir dÉ la noción dÉ la comprÉnsión, quÉ hacÉmos nuÉstra Én tanto quÉ método ó motivo
dÉ Ésta invÉstigaciónK EsÉ dÉsÉo dÉ comprÉndÉr ÉstÉ mundo ó sus asuntos És la razón quÉ
nos llÉva a dirigir la mirada a lo particular dÉ nuÉstras circunstancias con la intÉnción dÉ
Éncontrar Én Éllas una forma compartida con otras ÉxpÉriÉncias, ó quÉ Éllo nos pÉrmita
ÉxtraÉr un aprÉndizajÉ quÉ vaóa más allá dÉ la ÉspÉcificidad dÉ los hÉchos quÉ tÉnÉmos antÉ
nosotrosK
pi biÉn la condición intÉrrogativa dÉ los sÉrÉs humanos És una constantÉ, a partir dÉ la
crisis dÉl sÉntido dÉl mundo iniciada por los procÉsos dÉ racionalización127 ó sÉcularización
12R kancó, JKiK, lpus citK, págK 14
126 dÉÉrtz, CK, oÉflÉxionÉs antropológicas sobrÉ tÉmas filosóficos, BarcÉlona, maidós, 2MM2, págK 211
127 modÉmos rÉcordÉr aquí Él rÉsumÉn dÉ la crítica arÉndtiana dÉl procÉso dÉ racionalización modÉrna dÉl
mundo dÉ ÉstÉ modo: «ArÉndt’s concÉption of modÉrnitó is charactÉrizÉd bó a dÉÉp concÉrn about thÉ loss of
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modÉrnos Ésta inclinación hacia la prÉgunta ha alcanzado su nivÉl máximoK ia crisis dÉ las
concÉpcionÉs dÉl mundo quÉ originan Éstos procÉsos nos llÉva a prÉguntarnos por Él
sÉntido dÉl mundo ó dÉ nuÉstro lugar ó Él dÉ nuÉstras accionÉs ó ÉxpÉriÉncias Én élK Esa
prÉgunta por Él sÉntido sÉ plantÉa dÉsdÉ un lugar ó una mirada concrÉtos ó, por Éllo,
podÉmos dÉcir con dÉÉrtz quÉ:
El motivo quÉ llÉva a una rÉflÉxión gÉnÉral sobrÉ política Én gÉnÉral no És gÉnÉral Én absolutoK purgÉ dÉ
un dÉsÉo, incluso dÉ una dÉsÉspÉración, por dÉscubrir Él sÉntido dÉl juÉgo dÉ podÉr ó las aspiracionÉs
quÉ surgÉn miÉntras uno da vuÉltas confusamÉntÉ Én ÉstÉ lugar fragmÉntado ó Én un tiÉmpo dÉsajustado128K
ia lÉgitimidad dÉ la comprÉnsión situada dÉ la rÉalidad dÉ la quÉ habla dÉÉrtz nacÉ dÉ
la urgÉncia dÉ la prÉgunta por Él sÉntido quÉ sÉ dÉriva dÉl dÉsajustÉ, por dÉcirlo también
con Maalouf, dÉl mundo Én quÉ vivimosK Así la situación actual És: «Él Éstado dÉ Éxtravío ó
dÉ dÉsajustÉ Én quÉ sÉ hallan tanto la humanidad como todos ó cada uno dÉ sus
componÉntÉs»129K EsÉ tiÉmpo dÉsajustado dÉl quÉ habla dÉÉrtz nos rÉcuÉrda las palabras dÉ
eamlÉt, Én Él mismo sÉntido: «El tiÉmpo Éstá fuÉra dÉ quicioK ¡Maldita suÉrtÉ quÉ óo haóa
nacido para ajustarlo»13MK ios vÉrsos dÉ phakÉspÉarÉ prÉsÉntan con claridad la ÉxpÉriÉncia
ÉxistÉncial dÉl sujÉto antÉ Él sinJsÉntido, rÉflÉjado Én ÉsÉ dÉsajustÉ dÉl tiÉmpo, ó la acción
como mÉdio dÉl sujÉto para intÉntar rÉcomponÉr algún ordÉn Én los acontÉcimiÉntos, tal ó
como lÉ gusta sÉñalar a ArÉndt a propósito dÉ ÉstÉ pasajÉ dÉ eamlÉtK ia culminación dÉ los
procÉsos dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo modÉrno ó los cambios políticos ocurridos Én las
últimas décadas nos ÉntrÉgan Ésa imagÉn dÉ un mundo astillado, un Éspacio fragmÉntado ó
un tiÉmpo dÉsajustado, ó quÉ aparÉcÉ como un dÉsafío para Él pÉnsamiÉnto:
El mundo Én Él quÉ hÉmos Éstado viviÉndo dÉsdÉ TÉhÉrán ó mostdam, Én vÉrdad dÉsdÉ pÉdan ó mort
Arthur –un mundo dÉ podÉrÉs compactos ó bloquÉs rivalÉs, Él ajustÉ ó rÉajustÉ dÉ macroalianzas– óa no
sÉ daK io quÉ aparÉcÉ Én su lugar, ó cómo dÉbÉmos pÉnsarlo, És, sin Émbargo, algo mucho mÉnos
claro131K
ia fractura dÉl lugar nos ponÉ antÉ la nÉcÉsidad dÉ rÉflÉxionar sobrÉ Él límitÉ como
concÉpto dotado dÉ rÉalidad Én una época global, ó rÉplantÉar las rÉlacionÉs ÉntrÉ dÉntro ó
fuÉra, cÉrca o lÉjos, cÉntro ó pÉrifÉria Én ÉstÉ nuÉvo contÉxtoK Con tal propósito
mÉaning EcrÉhÉitvÉrlust) and loss of frÉÉdom EpinnvÉrlut) brought about bó world aliÉnation, Éarth aliÉnation, thÉ
risÉ of thÉ social, and thÉ disappÉarancÉ of thÉ public sphÉrÉ» Én massÉrin d’EntrèvÉs, MK, ThÉ political
mhilosophó of eannah ArÉndt, iondrÉs, ooutlÉdgÉ, págK 1M1
128 dÉÉrtz, CK, lpus citK, pág 212 –las cursivas son mías–K
129 Maalouf, AK, El dÉsajustÉ dÉl mundo: cuando nuÉstras civilizacionÉs sÉ agotan, Madrid, Alianza, 2M11, págK 21
13M phakÉspÉarÉ, tK, eamlÉt, Acto 1, ÉscÉna R, vÉrsos 188J189: «ThÉ timÉ is out of thÉ joint: l cursÉd
spitÉ,/that ÉvÉr I was born to sÉt it right»K
131 dÉÉrtz, CK, lpus citK, págK 212
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combinamos aquí la rÉflÉxión concÉptual dÉ kancó con Él rÉlato quÉ dÉÉrtz hacÉ dÉ los
cambios Én la forma política dÉl mundo quÉ han dado lugar al tiÉmpo global Én quÉ
habitamosK Cambios quÉ producÉn una nuÉva rÉalidad «mÉnos clara»K
El análisis Élaborado por dÉÉrtz rÉvÉla cómo Él dÉsarrollo dÉ la globalización Én los
últimos años dÉl siglo uu ó Én la primÉra década dÉl siglo uuI conllÉva un dÉsplazamiÉnto
dÉl dinamismo ó la actividad Éconómica Én Él mundo quÉ ponÉn dÉ manifiÉsto Él caráctÉr
obsolÉto dÉ los antiguos límitÉs dÉl mundoK
«ias crÉciÉntÉs tÉnsionÉs intÉrnas Én muchos paísÉs dÉbidas a las migracionÉs a gran Éscala dÉ culturas
radicalmÉntÉ divÉrsas, la aparición dÉ movimiÉntos rÉligiosoJpolítico armados ó fanáticos Én divÉrsas
partÉs dÉl mundo ó la ÉmÉrgÉncia dÉ nuÉvos cÉntros dÉ podÉr ó riquÉza Én lriÉntÉ MÉdio, América
iatina ó a lo largo dÉl lindÉ asiático dÉl macífico han contribuido al sÉntimiÉnto gÉnÉral dÉ movilidad É
incÉrtidumbrÉ»132K
ia Éxpansión dÉl capitalismo Én nuÉstros días a través dÉ la globalización ha horadado
la distinción Éspacial ÉntrÉ cÉntro ó pÉrifÉriaK ios antiguos cÉntros dÉ podÉr han quÉdado
ÉnsombrÉcidos por Él dÉsplazamiÉnto dÉ la actividad quÉ Éllos mismos propiciaron Én Él
procÉso dÉ Éxpansión dÉ la globalización marcada por la movilidad ó la incÉrtidumbrÉK ia
movilidad gÉnÉral sÉ traducÉ Én una Éstructura global dÉ dÉsplazamiÉnto, quÉ ÉquivalÉ Én la
práctica a una Éliminación dÉl Éspacio Én ÉstÉ mundo, ó la incÉrtidumbrÉ rÉcogÉ Él lÉma
ÉstrÉlla dÉl nuÉvo capitalismo «nada a largo plazo» para acabar con Él tiÉmpoK EstÉ Éspacio
ó ÉstÉ tiÉmpo nuÉvos, subsumidos bajo la noción dÉ simultanÉidad, ÉscÉnifican la suprÉsión
dÉ las distancias ó los límitÉs, ó la rÉconfiguración dÉl aspÉcto dÉl mundo dÉsdÉ su vÉrtiÉntÉ
Éconómica É instrumÉntalK En cambio, Ésos mismos cambios suponÉn dÉsdÉ Él punto dÉ
vista dÉ una razón sustantiva la quiÉbra dÉl antiguo ordÉn dÉl mundo para fragmÉntar Él
Éspacio É imponÉr la discontinuidad como modo dÉ sÉr Eo dÉ noJsÉr) dÉl tiÉmpo Én Éstos
díasK aÉ Ésta situación brota la ÉxpÉriÉncia dÉl dÉscÉntramiÉnto, dÉl «Éstar fuÉra dÉ lugar» Eó
dÉl tiÉmpo)K
Esto no significa rÉchazar Él cambio sino constatar Él hÉcho dÉ quÉ talÉs cambios
globalÉs no gÉnÉran un nuÉvo ordÉnJsÉntido Én Él mundo, difÉrÉntÉ pÉro ÉstablÉ, sino una
rÉalidad transida dÉ pÉrplÉjidadÉs ó contradiccionÉsK Así sÉgún afirma dÉÉrtz: «todos Éstos
dÉsarrollos ó otros inducidos por los primÉros E…) no han producido Él sÉntido dÉ un
nuÉvo ordÉn mundialK ean producido un sÉntido dÉ dispÉrsión, dÉ particularidad, dÉ
132 dÉÉrtz, CK, lpus citK, págK 213
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complÉjidad ó dÉscÉntramiÉnto»133K ia dÉsaparición dÉ las grandÉs simÉtrías Én conflicto quÉ
marcaron los años dÉ la duÉrra fría nos dÉjan una nuÉva situación, quÉ a juicio dÉ dÉÉrtz
sÉ articula a partir dÉ los pÉdazos dÉ ÉsÉ viÉjo mundo pÉro quÉ sÉ dÉfinÉ por la pluralidad,
la novÉdad ó la incÉrtidumbrÉK dÉÉrtz hacÉ mucho hincapié Én Él caráctÉr ruinoso dÉl
mundo, Én los rÉstos quÉ han quÉdado dÉ él, Én su fragmÉntariÉdadK piÉndo Ésta una visión
acÉrtada, mÉ parÉcÉ pÉrtinÉntÉ prÉcisarla al mÉnos Én dos sÉntidos: E1) por una partÉ,
dÉbÉmos prÉvÉnirnos contra Él pÉligro dÉ ÉstablÉcÉr un cortÉ o discontinuidad dÉmasiado
tajantÉ ÉntrÉ Él viÉjo mundo dÉ la duÉrra fría ó Él kuÉvo mundo dÉ la Éra dlobalK pin duda
son muchos los cambios pÉro dÉbÉrÉmos ir Évaluándolos con cuidado para no caÉr Én una
mirada idÉalizada ni dÉl pasado ni dÉl prÉsÉntÉ, ó para Évitar postular la
inconmÉnsurabilidad total ÉntrÉ Éstos dos momÉntos dÉ nuÉstra historia rÉciÉntÉ ó las
visionÉs dÉl mundo quÉ Éstos conllÉvan; E2) por otra partÉ, más quÉ la imagÉn romántica dÉ
las ruinas dÉl sÉntido pÉrdido dÉl mundo quiÉro dÉstacar la potÉncia dÉ la potÉncia
dÉvÉlatoria quÉ ÉscondÉ Él término dÉscÉntramiÉntoK Como vÉrÉmos a lo largo dÉ Ésta
invÉstigación, una dÉ los rasgos más rÉlÉvantÉs dÉ ÉstÉ nuÉvo tiÉmpo ó dÉ ÉstÉ nuÉvo
mundo És Él impacto quÉ los cambios quÉ han dado lugar a la Éra global han tÉnido sobrÉ Él
Éspacio ó la Éspacialidad, Én ÉspÉcial a la imposibilidad dÉ mantÉnÉr con rigor ó nitidÉz la
difÉrÉncia Éspacial ÉntrÉ dÉntro ó fuÉra, ÉntrÉ cÉrca ó lÉjos, o ÉntrÉ cÉntro ó pÉrifÉriaK Esa
pérdida dÉ la cÉntralidad, dÉ un cÉntro o nodo privilÉgiado dÉ sÉntido quÉ imprÉgna a todo
lo dado ó a toda ÉxpÉriÉncia ÉncuÉntra su traducción Éspacial Én la pérdida dÉ sÉntido dÉ las
distincionÉs ÉspacialÉs, así como su traducción concÉptual Én la noción dÉ dÉscÉntramiÉnto,
dÉ la brotan tanto la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar», quÉ prÉsidÉ ó guía Ésta
invÉstigación, como la noción amplia dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ tÉóricamÉntÉ aquí acuñamos
como concÉpto tÉórico fundamÉntalK
«mÉro tal vÉz Él cambio más dÉcisivo És, dÉ nuÉvo, la rampantÉ rotura dÉl mundo, a la
quÉ, tan dÉ rÉpÉntÉ, nos ÉnfrÉntamosK ia Éxplosión dÉ amplias cohÉrÉncias, o quÉ al mÉnos
así lo parÉcían, Én rÉstos más pÉquÉños, Énlazados unos con otros dÉ manÉra inciÉrta, ha
hÉcho ÉxtrÉmadamÉntÉ difícil ponÉr Én rÉlación rÉalidadÉs localÉs con otras dÉ maóor
alcancÉ, “Él mundo aquí alrÉdÉdor” Epor citar la ingÉniosa ÉxprÉsión dÉ eilaró mutnam) con
Él mundo Én su totalidad»K EpK 214)
133 dÉÉrtz, CK, lpus citK, págK 213
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piguiÉndo a dÉÉrtz «Én un mundo astillado dÉbÉmos atÉndÉr a las astillas» EpK21R), És
dÉcir, la comprÉnsión quÉ ÉxigÉ Ésta nuÉva rÉalidad fragmÉntada És la adÉcuada a la forma
dÉl mundo quÉ tiÉnÉ antÉ síK ko sÉ trata dÉ la comprÉnsión dirÉcta ó dada dÉ una vÉz dÉ lo
absoluto sino aquÉl modo dÉ comprÉndÉr quÉ opÉra mÉdiantÉ ÉjÉmplos, difÉrÉncias,
variacionÉs ó particularidadÉs, rÉcorriÉndo los pasos dÉ un procÉso quÉ caso a caso
rÉconocÉ similitudÉs ó rÉstablÉcÉ rÉlacionÉs ÉntrÉ las ÉxpÉriÉncias para ÉntrÉgarnos la
comprÉnsión dÉ los hÉchos Én forma dÉ rÉlatoK
El abandono dÉ sÉntido sÉ ÉxpÉrimÉnta como una vivÉncia dÉsalÉntadora pÉro quÉ Én
cambio nos pÉrmitÉ vivir Én la conciÉncia dÉ ÉsÉ abandono sin angustia:
«Esta circunstancia nos hacÉ dÉsfallÉcÉr, ó sin Émbargo sÉntimos EtÉnÉmos ÉsÉ sÉntido) quÉ vivimos
dÉ Ésto mismo, dÉ Éstar ÉxpuÉstos a ÉsÉ abandono dÉl sÉntidoK En las mujÉrÉs ó Én los hombrÉs dÉ
ÉstÉ tiÉmpo haó una manÉra más biÉn sobÉrana dÉ óa no hacÉr piÉ, sin por Éllo ÉxpÉrimÉntar
angustia, ó dÉ caminar sobrÉ las aguas dÉl ahogo dÉl sÉntido»K
En nuÉstro tiÉmpo Éncontramos a un lado todos los riÉsgos dÉ la ÉspÉra dÉ sÉntido dÉ
la dÉmanda dÉ sÉntido, dicÉ kancó,  quÉ sÉgún nos dicÉ nos tiÉndÉn las trampas dÉ la
sÉguridad, la idÉntidad, la cÉrtÉza, las crÉÉncias ó los mitos, ó sÉñala la posibilidad vivÉncial
dÉ sÉntirsÉ más allá dÉ la dÉmanda dÉ sÉntido ó abandonar la «pÉsquisa agotadora»K  ios
quÉ cÉdÉn a la dÉmanda dÉ sÉntido lÉ pidÉn al mundo quÉ sÉ signifiquÉ ó adoptÉ la forma
dÉ rÉsidÉncia, abrigo, habitación, salvaguarda, intimidad, comunidad, És dÉcir, un rÉlato quÉ
dibuja un dominio ordÉnado ErégimÉn dÉ sÉntido) a salvo dÉl caosK En Ésa pÉrspÉctiva la
mundialización dÉl mundo, És dÉcir, la Éxpansión dÉ un mundo EoccidÉntÉ) hasta alcanzar Él
límitÉ planÉtario, ó Él cosmopolitismo dÉsapropian, dÉsJsignifican Él sÉntido ó lo dÉstruóÉnK A
Ésta actitud, dicÉ kancó, no sÉ oponÉ un noJsÉntido nihilista ni un sÉntido insÉnsato ÉntrÉ lo
disoluto ó lo místico, pÉro si sÉ objÉtará a quiÉnÉs sostiÉnÉn Ésa posición quÉ Él sÉntido
alcanza su vÉrdadÉra potÉncia, És dÉcir, tiÉnÉ alguna posibilidad sólo al margÉn dÉ ÉsÉ
procÉso dÉ apropiación dÉ significación, dÉ ciÉrrÉ catÉgorial dÉl mundo o dÉ ÉtiquÉtado dÉl
mundo, sÉgún sÉ prÉfiÉra nombrarloK El sÉntido tiÉnÉ alguna posibilidad, puÉdÉ actualizar
su potÉncialidad con la condición dÉ la apÉrtura dÉl mundoK
MÉ pÉrmito rÉintÉrprÉtar Éstas posicionÉs rÉspÉcto dÉ la ausÉncia dÉ sÉntido Én la
misma línÉa Én la quÉ la tradición wÉbÉriana fuÉ prÉsÉntada al inicioK mor una partÉ
podÉmos rÉspondÉr a la carÉncia dÉ sÉntido con la dÉmanda dÉ sÉntido dÉ aquÉllos quÉ
forman partÉ dÉ la actitud rÉconciliadora, aquÉlla quÉ prÉtÉndÉ supÉrar lo quÉ dÉ irracional
haó Én Él mundo rÉasignándolÉ una significación quÉ haga consistÉntÉ una Éxplicación
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racional dÉ la totalidadK mor otra partÉ podÉmos Éncontrar la actitud dÉsÉspÉranzada dÉ
quiÉnÉs han abandonado Él intÉnto omnipotÉntÉ dÉ rÉsignificar ordÉnadamÉntÉ la totalidad
ó aspiran mÉramÉntÉ a conducirsÉ a tiÉntas Én la oscuridad, sabiÉndo quÉ no haó un hilo Én
Él quÉ apoóarsÉ pÉro sin dÉtÉnÉrsÉK AquÉllos quÉ no ÉspÉran Éncontrar Él sÉntido, sino quÉ
actúan É intÉntan introducir sÉntido Én Él mundo mÉdiantÉ sus accionÉs, con la propia vidaK
«Ya no haó más mundo: ni más mundus, ni más cosmos, ni más ordÉnación compuÉsta ó complÉta Én Él
intÉrior o dÉsdÉ Él intÉrior dÉ la cual Éncontrar lugar, abrigo ó las sÉñalÉs dÉ una oriÉntaciónK Más aún, óa
no contamos más con Él 'aquí abajo' dÉ un mundo quÉ daría paso hacia un más allá dÉl mundo o hacia
un otro mundoK ko haó más Espíritu dÉl mundo, ni historia para conducir dÉlantÉ dÉ su tribunalK aicho
dÉ otro modo, no haó más sÉntido dÉl mundo»K
Estas línÉas ponÉn antÉ nosotros la ruptura dÉ la tradición, dÉl pÉnsamiÉnto ó dÉ la
rÉalidad quÉ han supuÉsto los acontÉcimiÉntos vividos dÉsdÉ la mitad dÉl siglo uu hasta
nuÉstros díasK Bajo Él análisis dÉ kancó, Él mundo tÉnía sÉntido Én rÉlación con otro
mundo más allá, Én Él ordÉn dÉ la ÉtÉrnidad, o Én rÉlación con otros mundos más acá, otros
rÉgímÉnÉs dÉ sÉntido ÉxistÉntÉs Én Él ordÉn dÉ la historiaK aÉ Éllo sÉ dÉducÉ quÉ la
suprÉsión dÉ otros mundos casos ha llÉvado a la dÉsaparición dÉ Ésa rÉlación dialéctica ó
por tanto dÉl sÉntido quÉ rÉsultaba dÉ la mismaK rna cosa sí parÉcÉ clara, los cambios
sufridos Én la Éstructura dÉl mundo como culminación dÉl procÉso dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉ
la rÉalidad ha Éliminado los apoóos o las cÉrtÉzas inquÉbrantablÉs ó ha hÉcho quÉ la
carÉncia dÉ sÉntido sÉa una ÉxpÉriÉncia compartida por los sÉrÉs humanos ó vivida Én
nuÉstros días dÉ modo sÉmÉjantÉ a lo quÉ suponÉ caminar a tiÉntas por un labÉrinto:
«mÉro nosotros, los hombrÉs, ¿somos moscas Én la botÉlla o pÉcÉs Én la rÉd? Tal vÉz ni una cosa ni la
otraK Tal vÉz la condición humana puÉdÉ rÉprÉsÉntarsÉ globalmÉntÉ dÉ manÉra más apropiada con una
tÉrcÉra imagÉn: Él camino dÉ salida ÉxistÉ, pÉro no haó ningún ÉspÉctador afuÉra quÉ conozca dÉ
antÉmano Él rÉcorridoK Estamos todos dÉntro dÉ la botÉllaK pabÉmos quÉ la vía dÉ salida ÉxistÉ, pÉro sin
sabÉr ÉxactamÉntÉ dóndÉ sÉ halla procÉdÉmos por tÉntativas, por aproximacionÉs sucÉsivasK mara Ésta
situación nos puÉdÉ sÉr útil otra imagÉn, la dÉl labÉrinto: quiÉn Éntra Én un labÉrinto sabÉ quÉ ÉxistÉ una
vía dÉ salida, pÉro no sabÉ cuál dÉ los muchos caminos quÉ sÉ abrÉn antÉ él a mÉdida quÉ marcha
conducÉn a ÉllaK Avanza a tiÉntas»K134
Ya no haó un obsÉrvador ÉxtÉrno ó la salida dÉ un labÉrinto quÉ ÉquivalÉ al mundo no
puÉdÉ sÉr  una salidaK pÉ anula dÉ ÉstÉ modo la distinción dÉntroJfuÉra Éspacial Én Él
sÉntido dÉ ir a los confinÉs ó mirar dÉl otro ladoK maradójicamÉntÉ la salida parÉcÉ Éstar
dÉntro, porquÉ al ampliar Él límitÉ hasta hacÉrlo ÉquivalÉr con la totalidad Él labÉrinto sÉ
rÉsquÉbraja por dÉntro ó crÉcÉn Én su intÉrior lugarÉs dÉ salida, lugarÉs para Él sÉntidoK
134 Bobbio, kK, “ia botÉlla, la rÉd ó Él labÉrinto” Én El problÉma dÉ la guÉrra ó las vías dÉ la pazK EdK Altaóa, 1998K
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AquÉllo quÉ considÉro importantÉ Én la afirmación dÉ kancó quÉ dicÉ quÉ Él fin dÉl
mundo És Él fin dÉl mundus És quÉ Ésto no puÉdÉ quÉrÉr dÉcir quÉ sÉa solamÉntÉ Él fin dÉ
una ciÉrta concÉpción dÉl mundo ó quÉ dÉbÉmos ponÉrnos a buscar alguna otra o rÉstaurar
aquÉllaK io quÉ quiÉrÉ dÉcir És quÉ Él mundo sÉ sustraÉ a todo régimÉn disponiblÉ dÉ
significación Én tanto quÉ proóÉcto dÉ Éxplicación racional ó cohÉrÉntÉ dÉ la totalidadK ia
consÉcuÉncia dÉ ÉsÉ final dÉl sÉntido És quÉ vuÉlvÉn a Éstar disponiblÉs nuÉstras
significacionÉs para sÉr articuladas dÉ nuÉvo ó dÉ otro modo, una vÉz abandonada la actitud
rÉconciliadoraK Esa apÉrtura, Ésa posibilidad quÉ acontÉcÉ a la Éspalda dÉ la pérdida  És Él
hÉcho con Él quÉ tÉnÉmos quÉ vérnoslasK El procÉso dÉ mundialización quÉ Én su
Éxpansión ha tÉrminado por hacÉr obsolÉta la distinción dÉntro/fuÉra, ha hÉcho obsolÉto Él
rÉlato mítico dÉ los mundos homogénÉos como dÉlimitacionÉs con sÉntido, És dÉcir, dÉntro
dÉ cuóos límitÉs És posiblÉ Éncontrar un sÉntido distinguiblÉK pólo había sÉntido Én
rÉfÉrÉncia a un afuÉra o a alguna otra partÉ Én rÉlación con la cual Él sÉntido consistía Én
rÉfÉrirsÉ a ÉllaK
«ko haó más sÉntido para Él 'sÉntido dÉl mundo': lo quÉ cada una dÉ Éstas palabras ó su sintagma
significan Éstá capturado Én un ÉnciÉrro dÉ todas las significacionÉs 'occidÉntalÉs', un ÉnciÉrro quÉ
dÉ allí Én más sÉrá homotético Én rÉlación con una 'mundialización' quÉ óa no dÉja ningún 'afuÉra' J
ó Én consÉcuÉncia tampoco ningún 'adÉntro'J, ni sobrÉ Ésta tiÉrra, ni fuÉra dÉ Élla, ni Én ÉstÉ
univÉrso, ni fuÉra dÉ él, Én rÉlación con Él cual pudiÉra dÉtÉrminarsÉ un sÉntido»K
ia protÉsta por Él sÉntido nos llÉva a vincular Él sÉntido con Él sÉntimiÉnto quÉ ÉxigÉ
un sÉntido para los acontÉcimiÉntos, quÉ no dÉja dÉ sÉr la rÉclamación dÉ algún tipo dÉ
finalidadK Esto hacÉ quÉ Él sÉntido no sÉa sino una «rÉfÉrÉncia a algo» o un «sÉr para alguna
cosa», un «sÉrvir para algo»K Esto nos llÉva a rÉplantÉar la cuÉstión Én términos propios dÉ
la tradición: «Él haó hacÉ sÉntido»K ia ÉxistÉncia Én Él mundo, Él propio hÉcho dÉ quÉ haóa
mundo, no óa como un dominio ordÉnado sino Én tanto quÉ conjunto dÉ casos hacÉ sÉ dé
Él sÉntido ó dÉ Ésta forma rÉgrÉsamos a nuÉstra paradojaK
Y, sin Émbargo, tampoco sÉ comÉtÉ Érror alguno, más biÉn al contrario, cuando sÉ dÉja oír la protÉsta dÉ
quÉ dÉbÉría habÉr alguna cosa tal como Él sÉntido dÉl mundo Eo como dÉl sÉntido Én Él mundo),
tomando Ésta ÉxprÉsión Én la gÉnÉralidad más amplia posiblÉ, Én su más vaga, más gÉnÉral ó más
insignificantÉ gÉnÉralidadK
En un mundo sin sÉntido por la falta dÉ un ordÉn quÉ armonicÉ Én una Éxplicación
todos los acontÉcimiÉntos, nuÉstros méritos ó nuÉstro dÉstino, la sola ÉxistÉncia rÉclama la
prÉsÉncia dÉ algún sÉntido ó la rÉclamación traÉ consigo un ciÉrto sÉntido al mundoK El
mundo al mÉnos quiÉrÉ dÉcir «sÉrJa»: rÉfÉrÉncia, rÉlación, donación, dirÉcción, Énvío
rÉspÉcto dÉ ÉntÉs o ÉxistÉntÉsK  El mundo Éstá Éstructurado Én términos dÉ sÉntidoK nuÉstra
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posición Én Él no  sÉ ÉncuÉntra Én una quinta dimÉnsión dÉsdÉ la cual tÉnÉr un accÉso
distanciado al mundo sino quÉ la comprÉnsión quÉ dÉ él tÉnÉmos, la vivÉncia dÉl mundo
Éstá Éstructurada Én términos dÉ sÉntidoK ko Én término dÉ un sÉntido concrÉto sino a
partir dÉ la nÉcÉsidad dÉ podÉr idÉntificar, pÉrcibir o asignar un sÉntido al mundoK
oÉcíprocamÉntÉ Él sÉntido Éstá Éstructurado Én términos dÉ mundoK ios objÉtos dÉl
mundo, los «casos», Él conjunto dÉ cosas ÉxistÉntÉs ó procÉsos dÉl mundo Én su dimÉnsión
rÉlacional ó rÉfÉrÉncial son la condición dÉ posibilidad ó la Éstructura dÉl sÉntidoK En
opinión dÉ kancó la ÉxprÉsión Él sÉntido dÉl mundo És tautológicaK aicha tautología podría
rÉsolvÉrsÉ sÉgún uno dÉ los dos términos dÉ Ésta disóuntiva:
J kihilismo: los dos términos implicados Én la tautología, sÉntido ó mundo, son dos
significantÉs quÉ compartÉn la misma falta dÉ contÉnido Esignificación)ó «no quiÉrÉn
dÉcir nada»K
J ia tautología Énuncia la difÉrÉncia dÉ lo mismo a través dÉ lo cual Él sÉntido haría
mundo ó Él mundo haría sÉntido rÉcíprocamÉntÉ pÉro no idénticamÉntÉK
iÉjos dÉ sÉr una rÉspuÉsta consistÉntÉ lo quÉ buscamos Én ÉstÉ punto És una prÉgunta
quÉ sÉa capaz dÉ aóudarnos a ÉsclarÉcÉr Él problÉma ó no És otra quÉ Ésta ¿Cómo hacÉ
sÉntido nuÉstro mundo?
MiÉntras Él mundo Éstuvo Én rÉfÉrÉncia con lo otro Econ otro mundo, con un autor dÉl
mundo) podía «tÉnÉr un sÉntido»K Aquí Ésta ÉxprÉsión aludÉ a la prÉJÉxistÉncia dÉ un
sÉntido como ordÉnación dÉ la totalidad a partir dÉ Ésa rÉfÉrÉncia dialéctica a lo otro quÉ
atribuía idÉntidad ó finalidad al mundo EÉn tanto quÉ conjunto dÉ objÉtos, sucÉsos ó
ÉxpÉriÉncias)K En Ésa situación Él mundo tiÉnÉ sÉntido con indÉpÉndÉncia dÉ los
acontÉcimiÉnto o accionÉs ó dÉ los sÉrÉs quÉ lo habitanK mÉro una vÉz quÉ Ésa rÉlación
rÉfÉrÉncial con lo otro ha sido disuÉlta Él mundo ha dÉjado dÉ «tÉnÉr» sÉntidoK Esto no
significa quÉ no podamos ahora ÉncontrarlÉ sÉntido o asignarlÉ un sÉntido, Én una rÉlación
dondÉ Él sÉntido dÉl mundo no És indÉpÉndiÉntÉ dÉ nosotros ni nos prÉJÉxistÉ sino quÉ
brota dÉ las accionÉs, dÉ su transformaciónK modríamos dÉcir con Marx quÉ óa no sÉ trata
dÉ intÉrprÉtar Él mundo sino dÉ transformarlo, dondÉ transformar significa actuar ó
confÉrir sÉntido, Én una opÉración quÉ sustituóÉ Él «tÉnÉr» sÉntido por Él «sÉr con sÉntido»K
Es Én Ésta manÉra dÉ vÉr Él problÉma dondÉ podÉmos dÉcir con kancó quÉ «Él fin dÉl
mundo dÉl sÉntido abrÉ la posibilidad dÉl sÉntido dÉl mundo»K
Aquí óo quisiÉra dar paso a una Éxploración dÉl Éspacio quÉ nos És común a todos, quÉ hacÉ nuÉstra
comunidad: aquÉl quÉ corrÉspondÉ a la gÉnÉralidad más ÉxtÉnsa dÉl sÉntido, a la vÉz como una
ÉxtÉnsión distÉndida, dÉvastada JÉl 'dÉsiÉrto quÉ crÉcÉ'J ó como una ÉxtÉnsión ampliamÉntÉ abiÉrta,
disponiblÉ, ó dÉ la quÉ nosotros rÉsÉntimos algo así como una urgÉncia, algo así como una nÉcÉsidad o un
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impÉrativoK EstÉ Éspacio común És infinitamÉntÉ dÉlgado, no És más quÉ Él límitÉ quÉ sÉpara ó quÉ
mÉzcla a la vÉz la insignificancia consÉguida por pulvÉrización dÉ las significacionÉs, ó la noJsignificancia
o la archiJsignificancia quÉ rÉÉncuÉntra la ÉxigÉncia dÉl sÉrJÉnJÉlJmundoK EstÉ mismo límitÉ también
sÉpara ó mÉzcla Él más común, Él más banal dÉ los sÉntidos Jla ÉvidÉntÉ inconsistÉncia dÉ la justificación
dÉ nuÉstras vidasJ ó Él más singular Jla ÉvidÉntÉ nÉcÉsidad dÉl mÉnor dÉstÉllo dÉ ÉxistÉncia tanto como
dÉl mundo Én Él quÉ Élla ÉxistÉK
En ÉstÉ punto És la ÉxistÉncia «sin sÉntido», la vivÉncia dÉ la carÉncia dÉ sÉntido la quÉ
con su ÉxigÉncia dÉ sÉntido rÉJintroducÉ a través dÉ Ésta dÉmanda ó dÉ la acción quÉ gÉnÉra
algún sÉntido Én Él mundoK mÉro És prÉciso alÉrtar óa dÉsdÉ Él comiÉnzo dÉ la pÉculiaridad
dÉ la situación actualK pi biÉn hasta ahora hÉmos hablado dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ la falta dÉ
sÉntido ó dÉ los sÉntimiÉntos quÉ Ésta vivÉncia gÉnÉra como la dÉmanda ó producción
postÉrior dÉ sÉntido o Él ÉxtrañamiÉnto ó distanciamiÉnto dÉl mundo Én tanto quÉ rÉalidad
sin sÉntido Ealgo dÉ lo quÉ también hablarÉmos), no dÉbÉmos olvidar quÉ vivimos Én una
sobrÉJcodificación dÉ la rÉalidad: Én la prolifÉración sin fin dÉ «sÉntidos»K ia oscuridad dÉ
nuÉstros tiÉmpos no És sólo la quÉ proviÉnÉ dÉ la vivÉncia Én un páramo carÉntÉ por
complÉto dÉ sÉntido, sino la quÉ proviÉnÉ dÉ la cÉguÉra provocada por la luz cÉgadora dÉ
los milÉs dÉ cartÉlÉs dÉ nÉo quÉ prÉtÉndÉn rÉconfigurar Él paisajÉ hasta hacÉrlo
acogÉdoramÉntÉ significativoK En ambos casos Él sÉntido Én su acÉpción más gÉnuina Éstá
ausÉntÉ, pÉro Én ocasionÉs Él sÉgundo ÉscÉnario, aquÉl quÉ nos dÉslumbra con la
luminosidad dÉ los lÉtrÉros publicitarios aspira a quÉ olvidÉmos Ésta ausÉncia ó
ÉncontrÉmos Él sÉntido quÉ nos falta al calor dÉ una comunidad dÉ intÉrés, dÉ una clasÉ
social, dÉ una tribu urbana, dÉ un colÉctivo dÉfinido acríticamÉntÉ Én razón dÉ su génÉro,
dÉ un tipo dÉ bÉllÉza o Én una marca dÉ ropa dÉ modaK
El crÉcimiÉnto modÉrno dÉ la dÉshumanización, Él dÉsvanÉcimiÉnto dÉ todo lo quÉ haó ÉntrÉ nosotros,
también puÉdÉ sÉr dÉscrito como la Éxpansión dÉl dÉsiÉrtoK kiÉtzschÉ fuÉ Él primÉro Én rÉconocÉr quÉ
vivimos ó nos movÉmos Én un mundoJdÉsiÉrto13RK
EstÉ mundoJdÉsiÉrto És Él ÉscÉnario dÉl dÉsÉncantamiÉnto sÉgún lo dÉscribÉ kancó
rÉtomando lo dicho por nosotros al rÉspÉcto, a sabÉr:
io quÉ dÉ aquí Én adÉlantÉ sÉ juÉga –dÉ otro modo ó sobrÉ las tablas dÉ un tÉatro dÉl mundo quÉ unos
hacÉn muó mal Én tomar como una gran pantalla dÉ simulación, ó otros EÉn Él fondo los mismos) como
un ÉscÉnario dÉl «dÉsÉncantamiÉnto»–, lo quÉ sÉ juÉga Én formidablÉs dÉrivas ó rÉsquÉbrajaduras dÉ
todos los continÉntÉs –la mundialización ó la mundialización dÉl mundo mismo– És nuÉvamÉntÉ Él
Énvío dÉ una afirmación dÉl ÉxcÉso absoluto dÉl sÉntidoK publimÉ ó grotÉsco, atroz É irrisorio, aun,
sÉguramÉntÉ, pÉro a la vÉz, óa dÉ nuÉvo más allá dÉ Éstos juicios, más allá dÉ Éstas asignacionÉs dÉ
13R ArÉndt, eK, ia promÉsa dÉ la política, págK 22R
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sÉntidoK ko quÉ haóa quÉ acÉptar todo, sino quÉ la rÉsistÉncia a lo inacÉptablÉ dÉbÉ procÉdÉr Élla misma
dÉ otro sÉntidoK ia afirmación dÉsnuda, dÉscarnada, ó por Éllo más aguda ó ÉxigÉntÉ, dÉl sÉntido dÉl
mundo Én tanto mundoK cin dÉ la filosofía, tarÉa dÉl pÉnsamiÉnto136K
2K2 ia prÉgunta por Él sÉntido
«Bó posing thÉ unanswÉrablÉ quÉstions of mÉaning, mÉn Éstablish
thÉmsÉlvÉs as quÉstionJasking bÉings»137
«ios sÉrÉs humanos sÉ hacÉn todo tipo dÉ prÉguntas sobrÉ Éllos mismo ó sobrÉ Él
mundo»138K Como nos rÉcuÉrda BK marÉkh –dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ ArÉndt– Éstas
prÉguntas caÉn siÉmprÉ bajo uno dÉ Éstos dos modos dÉ prÉguntar: E1) la búsquÉda dÉ la
vÉrdad, o E2) la prÉgunta por Él sÉntidoK aÉ acuÉrdo con BK marÉkh podÉmos llamar a Éstos
dos tipos dÉ prÉguntas Émpírica ó hÉrmÉnÉútica, rÉspÉctivamÉntÉ, aún cuando Ésta
distinción no sÉa complÉtamÉntÉ satisfactoria139K
aÉ acuÉrdo con ArÉndt algunas dÉ las prÉguntas quÉ los sÉrÉs humanos sÉ hacÉn sobrÉ
sí mismos ó sobrÉ Él mundo son dÉ naturalÉza Émpírica Én la mÉdida Én quÉ con Éllas
buscan algún tipo dÉ información o la Éxplicación dÉ algunos aspÉctos dÉl mundo sÉnsiblÉ
ó pÉrcÉptiblÉK AunquÉ bajo Ésta catÉgoría sÉ Éngloban prÉguntas divÉrsas, Én contÉnidos ó
complÉjidad, todas Éllas compartirían un rasgo común, a sabÉr: Él objÉtivo dÉ alcanzar la
vÉrdadK
Como indica la palabra tahrnÉmung, traducción alÉmana dÉ la latina pÉrcÉptio, quÉ utiliza hant EaquÉllo
quÉ mÉ És dado Én las pÉrcÉpcionÉs ó dÉbÉría sÉr vÉrdad [tahr]), la vÉrdad sÉ sitúa Én la ÉvidÉncia
sÉnsiblÉ14MK
aÉ ÉstÉ modo la vÉrdad sÉ rÉlaciona con algún aspÉcto dÉ la pÉrcÉpción sÉnsiblÉ dÉl
mundo, con Él conocimiÉnto dÉl mundo dÉl aparÉcÉrK ArÉndt dÉfinÉ la vÉrdad como
136 kancó, JKiK, lpus citK, ppK 46J47
137 ArÉndt, eK, iifÉ of thÉ Mind, kÉw York, eKBKJK Books, 1981EiMT) págK62 ó, Én castÉllano, ia vida dÉl Éspíritu,
BarcÉlona, maidós, 2MM2 EsE) págK 86
138 «MÉn ask all kinds of quÉstions about thÉmsÉlvÉs and thÉ world» Én marÉkh, BK, eannah ArÉndt and thÉ
pÉarch for a nÉw political philosophó, iondon, Macmillan, 1981, págK R9
139 BK marÉkh aboga Én favor dÉ adoptar ésta distinción a partir dÉl uso quÉ ArÉndt hacÉ dÉl término
hÉrmÉnÉútico a propósito dÉ las mÉtáforas ó lo inÉfablÉ Én iMT págK 113 ó sE págK 136K mor otra partÉ
marÉkh sÉñala cómo si biÉn sÉría cognitiva Él término quÉ ArÉndt prÉfÉriría para aludir a la prÉgunta quÉ
llamamos Émpírica, ÉstÉ término introducÉ una sÉriÉ dÉ maticÉs quÉ distorsionan Él sÉntido quÉ ArÉndt
rÉsÉrva a prÉgunta quÉ tiÉnÉ como objÉtivo la vÉrdad, a sabÉr, Él conocimiÉntoK
14M «As thÉ dÉrman translation of thÉ iatin pÉrcÉptio, thÉ word tahrnÉmung usÉd bó hant Ewhat is givÉn mÉ in
pÉrcÉptions and ought to bÉ truÉ [tahr]) clÉarló indicatÉs, truth is locatÉd in thÉ ÉvidÉncÉ of thÉ sÉnsÉs» Én
ArÉndt, eK EiMT) págK R7 ó EsE) págK 83
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aquÉllo quÉ Éstamos obligados a admitir por causa dÉ las lÉóÉs dÉ la lógica o dÉ la ÉvidÉncia
Émpírica141K ia invÉstigación Émpírica quÉ pÉrsiguÉ la consÉcución dÉ la vÉrdad partÉ dÉl
intÉrés acÉrca dÉ un aspÉcto ÉspÉcífico dÉl mundo, invÉstigado mÉdiantÉ procÉdimiÉntos
ÉstablÉcidos con caráctÉr gÉnÉral quÉ producÉn un conocimiÉnto rÉlÉvantÉ sobrÉ Él aspÉcto
invÉstigado, Él cual puÉdÉ sÉr vÉrificado dÉ acuÉrdo con critÉrios gÉnÉralmÉntÉ acÉptadosK
EstÉ tipo dÉ conocimiÉnto vÉrificablÉ És lo quÉ ArÉndt llama vÉrdadK
mara ArÉndt la vÉrdad, como finalidad dÉ las invÉstigacionÉs Émpíricas, prÉsÉnta una
sÉriÉ dÉ rasgos distintivos quÉ podÉmos rÉsumir así con la aóuda dÉ BK marÉkh: E1) És
intrínsÉcamÉntÉ pública Én la mÉdida Én quÉ todo Él mundo puÉdÉ accÉdÉr a Élla; E2) És
compartida Én tanto quÉ producida por procÉdimiÉntos acordados univÉrsalmÉntÉ; E3)
objÉtiva, porquÉ ÉxistÉ con indÉpÉndÉncia dÉ aquÉllo quÉ la producÉ ó forma partÉ dÉl
mundo dÉl conocimiÉnto univÉrsalmÉntÉ compartido; E4) impÉrsonal Én tanto quÉ válida
indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ los dÉsÉos, ÉspÉranzas ó miÉdos humanos; ER) coÉrcitiva puÉsto quÉ
fuÉrza su acÉptación ó no És librÉmÉntÉ rÉchazablÉ sin aparÉcÉr al hacÉrlo como loco o
irracional; E6) sistémica, las vÉrdadÉs particularÉs ó gÉnÉralÉs puÉdÉn sumarsÉ É intÉgrarsÉ
ÉntrÉ sí ó formar la basÉ dÉl dÉscubrimiÉnto dÉ otras nuÉvas, dÉ manÉra quÉ Él propósito dÉ
la vÉrdad És intrínsÉcamÉntÉ acumulativo ó progrÉsivo142K
mor otra partÉ muchas dÉ Ésas prÉguntas quÉ los sÉrÉs humanos sÉ hacÉn sobrÉ sí
mismos ó sobrÉ Él mundo son dÉ tipo hÉrmÉnÉútico, aquÉllas quÉ rÉprÉsÉntan la búsquÉda
dÉ lo quÉ ArÉndt llama sÉntidoK A pÉsar dÉ la cÉntralidad dÉl término sÉntido Én Él
pÉnsamiÉnto ÉstÉ no Éstá claramÉntÉ dÉfinido ó prÉsÉnta al mÉnos trÉs modos dÉ sÉr
concÉbido ó ÉmplÉado: E1) al modo hÉgÉliano como rÉconciliación con Él mundo; E2) dÉ
modo socrático Én tanto quÉ importancia o valor dÉ las cosas; E3) también Én ocasionÉs
afirma quÉ Él sÉntido És confÉrido por un agÉntÉ humano, pÉro más a mÉnudo aún Él
sÉntido És dÉscubiÉrto por élK A modo dÉ dÉfinición más o mÉnos gÉnÉral podÉmos dÉcir
quÉ para ArÉndt prÉguntarsÉ por Él sÉntido dÉ una actividad, dÉ un objÉto, dÉ una
ÉxpÉriÉncia, dÉ una institución o dÉ una forma dÉ vida ÉquivalÉ a prÉguntarsÉ por su
importancia ó su valor, És dÉcir, si ó por qué És valioso ó valÉ la pÉna hacÉrlo o apoóarlo143K
141 marÉkh, BK, lpus citK págK 6M
142 «If truth is takÉn to bÉ thÉ highÉst objÉct of thought, thÉn it follows that “thÉ truÉ is rÉal onló as a sóstÉm”;
onló as such a mÉntal artifact doÉs it havÉ anó chancÉ to appÉar and acquirÉ that minimum of durabilitó that
wÉ dÉmand of anóthing rÉal – as a mÉrÉ proposition it will hardló survivÉ thÉ battlÉ of opinions» iMT págK 9M
ó sE págK 112
143 marÉkh, BK, lpus citK págK 6M
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ia búsquÉda dÉl sÉntido Éstá vinculada a la libÉrtad Én tanto quÉ Él día a día obliga a
los sÉrÉs humanos a ÉlÉgir como vivir ó Én Él procÉso dÉ toma dÉ dÉcisionÉs sobrÉ la propia
vida quÉdan implicados sistÉmas dÉ valor ó Él sÉntido quÉ, a consÉcuÉncia dÉ Éllo, sÉ quiÉrÉ
dar a la vidaK En palabras dÉ BK marÉkh comÉntando a ArÉndt: «ThÉ quÉst of mÉaning is
ultimatÉló a dÉsirÉ to know what is worth doing or approving, what form of lifÉ is worth
living, what kind of bÉhaviour is worthó of a human bÉing and whó»144K
AunquÉ las prÉguntas por Él sÉntido difiÉrÉn Én complÉjidad, Én cambio, compartÉn
ÉntrÉ sí algunas caractÉrísticas básicas quÉ las difÉrÉncian dÉ las prÉguntas rÉlativas a la
vÉrdadK Con la aóuda dÉ BK marÉkh podÉmos idÉntificar trÉs rasgos principalÉs dÉ las
prÉguntas por Él sÉntido, a sabÉr: E1) no son dÉ naturalÉza Émpírica –dÉsdÉ Él punto dÉ vista
dÉ ArÉndt la invÉstigación hÉrmÉnÉútica no implica conocimiÉnto sino juicio ó no
dÉscansan Én una invÉstigación Émpírica pÉro sí Én lo quÉ ArÉndt llama rÉflÉxión o
simplÉmÉntÉ pÉnsamiÉnto–; E2) no tiÉnÉn su origÉn Én la ignorancia o dÉ la curiosidad
sobrÉ Él mundo sino Én la pÉrplÉjidad ÉxistÉncial dado quÉ: «MÉn arÉ born into a world
which is prima faciÉ strangÉ and opaquÉ to thÉm E…) As rational bÉings, thÉó fÉÉl a ‘nÉÉd’ to
‘makÉ sÉnsÉ’ of and givÉ a satisfactoró account of thÉsÉ in ordÉr that thÉó can rÉspond to
thÉm in an intÉlligÉnt mannÉr»14R; E3) los rÉsultados dÉ una invÉstigación hÉrmÉnÉútica no
puÉdÉn sÉr vÉrificados o falsados pÉro puÉdÉ argumÉntarsÉ Én favor suóo, ni juzgados
vÉrdadÉros o falsos, tan solo puÉdÉn sÉr considÉrados como plausiblÉs o no, como
rÉvÉladorÉs o banalÉsK ia prÉgunta por Él sÉntido puÉdÉn sÉr rÉspondidas dÉ difÉrÉntÉs
manÉras, o mÉjor dicho, dÉsdÉ distintos puntos dÉ vistaK En tanto quÉ tal indagación lo És a
partir dÉ accionÉs ó ÉxpÉriÉncias humanas toma dÉ Éllas su condición poliédrica,
multidimÉnsional, abiÉrta É intÉrsubjÉtiva, ó Éllo hacÉ posiblÉ rÉconstruir distintas
aproximacionÉs a los hÉchos dÉsdÉ distintos órdÉnÉs dÉ sÉntidoK ias conclusionÉs
alcanzadas nunca son dÉfinitivas ó Ésa condición abiÉrta dÉ la acción implica a la libÉrtad Én
una doblÉ vÉrtiÉntÉ, a sabÉr, E1) la apÉrtura dÉ los hÉchos pÉrmitÉ quÉ Él agÉntÉ tÉnga ciÉrto
margÉn para introducir una nuÉva acción quÉ pÉrmita modificar o rÉordÉnar la sÉcuÉncia
causal prÉvia modificando dÉ ÉstÉ modo su dirÉcción, su sÉntido; E2) Él sÉntido
rÉconstruido sÉ prÉsta siÉmprÉ a sÉr rÉintÉrprÉtado dÉsdÉ otro punto dÉ vista, a la luz dÉ
una conÉxión oculta hasta ÉntoncÉs pÉro visiblÉ a ojos dÉ un nuÉvo obsÉrvadorK
A juicio dÉ BK marÉkh para ArÉndt:
144 marÉkh, BK, lpus citK págK 61
14R marÉkh, BK, IbídK
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To dÉtÉrminatÉ thÉ mÉaning of somÉthing is to dÉtÉrminatÉ its significancÉK phÉ is somÉwhat ambiguous
as to how to dÉtÉrminatÉ thÉ significancÉ of an ÉvÉnt, institution or form of lifÉ is dÉtÉrminatÉ bó
locating it within a largÉr rÉlÉvant framÉwork, idÉntifóing its placÉ in it and assÉssing its contribution
E…) In ArÉndt’s viÉw, human ÉxpÉriÉncÉ alonÉ providÉs such a framÉworkK Accordingló, shÉ arguÉs that
in ordÉr to dÉtÉrminÉ thÉ significancÉ of thÉsÉ activitiÉs and institutions I nÉÉd to dÉvÉlop a gÉnÉral
pÉrspÉctivÉ on human ÉxistÉncÉ and assÉss thÉir contributions to it146K
aÉ modo quÉ Én Él intÉnto dÉ dÉscubrir qué sÉntido tiÉnÉn para nosotros las
ÉxpÉriÉncias humanas habríamos dÉ adoptar una actitud contÉxtualista a la hora dÉ rastrÉar
Él Éntramado dÉ ÉxpÉriÉncias con las quÉ éstas sÉ rÉlacionan ó la forma Én quÉ lo hacÉnK ia
Éstructura abiÉrta, horizontal, procÉsual ó Éspacial dÉ la acción hacÉ quÉ Él conjunto dÉ
hÉchos dÉl pasado, las cÉrtÉzas ó conocimiÉntos acumulados a lo largo dÉl tiÉmpo, los
objÉtos físicos producidos, las tradicionÉs ó las institucionÉs quÉ componÉn nuÉstro mundo
sÉ articulÉ una rÉd dÉ rÉlacionÉs a modo contÉxto Én Él cual sÉ insÉrtan nuÉstras accionÉsK
oÉconstruir Él sÉntido dÉ las mismas sugiÉrÉ abandonar cualquiÉr prÉtÉnsión dÉ
imparcialidad distantÉ para adoptar una comprÉnsión situada dÉ nuÉstras ÉxpÉriÉnciasK El
sÉntido dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉpÉndÉ tanto dÉl Éspacio físico Én Él cual la acción sÉ dÉsarrolla
como dÉl lugar quÉ Ésa ÉxpÉriÉncia ocupa Én Él Éspacio dÉmarcado por la Éstructura
contÉxtual Én la quÉ sÉ insÉrtaK ia importancia dÉ Ésta rÉd articulada, configurada a su vÉz
como un Éspacio rÉal ó simbólico, a la hora dÉ rÉcomponÉr Él sÉntido dÉ una ÉxpÉriÉncia
nos ponÉ antÉ la importancia dÉ la rÉlación quÉ unas ÉxpÉriÉncias tiÉnÉn con otras ó con los
dÉmás componÉntÉs dÉ Ésa ÉstructuraK mor Éllo, Él sÉntido proviÉnÉ dÉ los nÉxos ÉntrÉ las
accionÉs, los nÉxos quÉ idÉntificamos al intÉntar ordÉnar dÉ modo comprÉnsiblÉ lo
sucÉdidoK
EstÉ nÉxo quÉ ÉstablÉcÉ Él sujÉto ÉntrÉ la acción o la ÉxpÉriÉncia quÉ dÉsÉa
comprÉndÉr ó la Éstructura quÉ la rodÉa És Él nÉxo dÉl sÉntido ó una dÉ sus fuÉntÉs, tal ó
como podÉmos vÉr Én la siguiÉntÉ afirmación dÉ ArÉndt:
ki lo mÉramÉntÉ fáctico, ni lo puramÉntÉ casual tiÉnÉ sÉntidoK El sÉntido surgÉ por primÉra vÉz cuando
la cosa ÉntÉra És llÉvada a un nÉxo dÉ sÉntido mÉdiantÉ Él rÉcuÉrdoK mÉro ÉntoncÉs no andamos ÉrrantÉs
por la tiÉrra con Él sÉntido, sino quÉ lo hÉmos fijado Én un lugar, Én una «rÉs publica»147K
El nÉxo tiÉnÉ, adÉmás, la función dÉ fijar o anclar Én ÉsÉ contÉxto Él sÉntidoK EsÉ
anclajÉ sucÉdÉ Én un Éspacio público, un Éspacio físico ó simbólico pÉro sobrÉ todo
políticoK ia comunidad dÉ tradicionÉs, cÉrtÉzas, institucionÉs ó pÉrsonas actúa como
146 marÉkh, BK, lpus citK ppK 62J63
147 ArÉndt, eK, aiarios, CuadÉrno uI, 19R2, Entrada 3, página 244
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portadora dÉ rÉcuÉrdos, dÉ ÉxpÉriÉncias ó hÉchos dÉl pasado quÉ sÉ activan para Éncontrar
Ésos nÉxos quÉ conÉctan Él sÉntido para comprÉndÉr una ÉxpÉriÉnciaK mor Éllo la prÉgunta
por la crisis dÉl sÉntido ó por la posibilidad dÉ su producción És una prÉgunta políticaK mÉro
no dÉbÉmos pÉrdÉr dÉ vista quÉ Ésa rÉd dÉ ÉlÉmÉntos dÉl mundo Én modo alguno hacÉn
quÉ dÉl sÉntido tÉnga una dimÉnsión trascÉndÉntÉ ni un origÉn ÉntÉramÉntÉ contÉxtual,
como si dÉsvÉlar Él sÉntido dÉ una ÉxpÉriÉncia fuÉra similar a idÉntificar mÉcánicamÉntÉ la
cadÉna dÉ causas quÉ diÉron lugar a tal ÉxpÉriÉnciaK ia multidÉnsionalidad propia dÉ las
ÉxpÉriÉncias humanas hacÉ difícil asumir ÉstÉ ÉnfoquÉK Es más adÉcuado afirmar Él caráctÉr
intÉrsubjÉtivo dÉl sÉntidoK El sÉntido partÉ dÉ un sujÉto insÉrto Én un Éspacio configurado
por una rÉd dÉ rÉlacionÉs Én las quÉ sÉ insÉrta la ÉxpÉriÉncia quÉ dÉsÉa comprÉndÉr ó a
partir dÉ la cual rÉconstruóÉ mÉdiantÉ un rÉlato dÉl quÉ los otros con los quÉ rÉlaciona ó
antÉ los quÉ sÉ ÉncuÉntra Éscuchan ó validanK ia rÉs publica a la quÉ ArÉndt apunta És
adÉmás dÉ un Éspacio político É institucional tanto un mundo compartido como una
comunidad dÉ actorÉs/ÉspÉctadorÉs quÉ colaboran mÉdiantÉ su Éscucha/acción, a través dÉ
las rÉlacionÉs quÉ ÉstablÉcÉn ÉntrÉ Éllos ó con los dÉmás hÉchos dÉl mundo, Én la
producción dÉ sÉntidoK
pi suponÉmos E…) quÉ Él sÉntido sÉ muÉstra inmÉdiatamÉntÉ Én lo sÉnsiblÉ E…) dÉsaparÉcÉ todo
nuÉstro problÉma dÉ historiografía subjÉtiva u objÉtiva, o biÉn la loca prÉgunta mágica dÉ hÉchos ó
significación148, dÉbiÉndo notarsÉ quÉ a todas lucÉs parÉcÉ quÉ la significación És lo quÉ óo introduzco
bajo los hÉchosK EntoncÉs dÉsaparÉcÉ también Él problÉma dÉ la sÉlÉcción, puÉs Én gÉnÉral sólo sÉ
transmitÉ lo “ÉlÉgido”, a sabÉr, “lo quÉ da sÉntido”K E…) ios hÉchos no son historia, ó “dar sÉntido” no
És historiaK pólo cuando hÉmos dÉstruido Él nÉxo dÉ sucÉsos Én Él quÉ todo rÉvÉlaba originariamÉntÉ su
sÉntido surgÉ Él problÉma modÉrno dÉ la historiaK Junto a Ésto sÉ da, ó sÉ ha dado siÉmprÉ, la acusación
dÉ quÉ lo quÉ sucÉdÉ al hombrÉ ó lo quÉ él hacÉ, posiblÉmÉntÉ no tiÉnÉ ningún sÉntido149K
ko sólo dÉsaparÉcÉ Él problÉma dÉ la sÉlÉcción, como afirma ArÉndt, sino la
posibilidad dÉ postular algún tipo dÉ ÉxpÉriÉncia privilÉgiada capaz dÉ ÉntrÉgar una
148 Es prÉciso notar como Én Ésta cita dÉ ArÉndt Éncontramos la distinción ÉntrÉs sÉntido EmÉaning) ó
significación EsignificancÉ)K Como óa hÉmos visto no sÉ trata dÉ términos complÉtamÉntÉ ÉquivalÉntÉs sino más
biÉn complÉmÉntarios, si biÉn puÉdÉ sÉr análogos cuando nos rÉfÉrimos a Éllos Én sÉntido laxoK ia
significación sÉ prÉdica dÉ un hÉcho concrÉto quÉ forma partÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia quÉ dÉsÉamos comprÉndÉr
miÉntras quÉ la comprÉnsión global dÉ Ésa ÉxpÉriÉncia lograda mÉdiantÉ la idÉntificación dÉ una ciÉrta
dirÉcción ó vinculación ÉntrÉ los distintos hÉchos intÉgrados Én la rÉd dÉ rÉlacionÉs Én la quÉ Ésta ÉxpÉriÉncia
sÉ insÉrta És lo quÉ llamamos sÉntidoK El sÉntido quÉ cobran los hÉchos al sÉr intÉgrados Én un rÉlato quÉ nos
pÉrmitÉ narrar ó comprÉndÉr Ésa ÉxpÉriÉnciaK MiÉntras quÉ la significación sÉ concibÉ como ÉquivalÉntÉ dÉl
objÉto, ÉlÉmÉnto o hÉcho rÉfÉrido, como su contÉnido vÉritativo, Él sÉntido dÉ los hÉchos És la comprÉnsión
rÉlacional dÉ los mismos, quÉ trasciÉndÉ Él ámbito dÉ la vÉrdad para adÉntrarsÉ Én Él Éspacio dÉ la
intÉrprÉtación ó la intÉncionalidadK
149 ArÉndt, eK, aiarios, CuadÉrno usII, 19R3, Entrada 11, página 392J393
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Éxplicación complÉta dÉ lo quÉ las ÉxpÉriÉncias humanas rÉalmÉntÉ sonK En lugar dÉ la
ÉxpÉriÉncia privilÉgiada o dÉ la contÉmplación dÉ los hÉchos dÉsdÉ una quinta dimÉnsión
imparcial ó aséptica obtÉnÉmos una comprÉnsión situada quÉ postula la ÉxistÉncia dÉ
múltiplÉs puntos dÉ vista dÉsdÉ los quÉ aproximarsÉ a las ÉxpÉriÉncias humanasK aÉ Ésta
forma podÉmos ÉntÉndÉr la afirmación dÉ ArÉndt sÉgún la cual Él sÉntido És lo quÉ óo introduzco
bajo los hÉchosK Esta condición «dada» dÉl sÉntido marca la producción dÉl sÉntido por Él
sujÉto quÉ intÉnta rÉcomponÉr la sÉcuÉncia lógica, cronológica ó significativa quÉ
dÉsÉncadÉna una ÉxpÉriÉnciaK ios hÉchos tiÉnÉn un ciÉrto contÉnido quÉ lÉs confiÉrÉ un
rango dÉ posibilidadÉs para sÉr rÉlacionados ó articulados con otro pÉro Él sÉntido lÉs viÉnÉ
dado por los sujÉtos quÉ dÉsÉan comprÉndÉrlosK io «ÉlÉgido», aquÉllo quÉ «da sÉntido», És
prÉcisamÉntÉ Él modo dÉ articular Ésos ÉntrÉ sí, no con la prÉtÉnsión dÉ alcanzar un
conocimiÉnto analítico vÉrdadÉro ó contrastablÉ dÉ Ésos hÉchos –lo quÉ ArÉndt nombra Én
la cita dÉl diario como historia Ehistoró)– sino Én pos dÉ una comprÉnsión simbolicoJ
hÉrmÉnÉútica dÉ ÉllosK Es prÉcisamÉntÉ una concÉpción abiÉrta ó rÉlacional dÉ la acción ó
las ÉxpÉriÉncias humanas la condición dÉ posibilidad dÉ postular una comprÉnsión
intÉrsubjÉtiva, rÉlacional ó narrativa dÉ las mismas, una comprÉnsión quÉ no aspirÉ a la
vÉrdad sino al sÉntidoK
Aun cuando ÉxistÉn algunos maticÉs importantÉs ÉntrÉ las nocionÉs dÉ acción ó
comprÉnsión quÉ sostiÉnÉn ArÉndt ó tÉbÉr crÉo podÉr traÉr aquí unas línÉas dÉ Yolanda
ouano a propósito dÉ la vinculación Én tÉbÉr dÉ las nocionÉs dÉ acción, sÉntido ó
comprÉnsión válidas para apoóar la noción dÉ sÉntido, ÉminÉntÉmÉntÉ arÉndtiana, por la
quÉ aquí abogamos ó disipar con Éllas posiblÉs acusacionÉs dÉ falta dÉ rigor o ciÉntificidad:
ia acción EeandÉln) És dÉfinida con rÉlación a las nocionÉs dÉ sÉntido Epinn)1RM ó comprÉnsión
EsÉrständnis), ÉlÉmÉntos, los trÉs, quÉ intÉrrÉlacionados conforman la urdimbrÉ concÉptual dÉ un modÉlo
intÉrprÉtativo Én ciÉncias humanas quÉ subraóa ó sÉ cÉntra Én la dimÉnsión subjÉtiva dÉ la acción, ó quÉ
sÉ configura, por tanto, Én altÉrnativa al modÉlo objÉtivoJdÉtÉrminista1R1K
MiÉntras quÉ la significación –la indagación Émpírica sÉgún Él modÉlo objÉtivoJ
dÉtÉrminista– sÉ concibÉ como ÉquivalÉntÉ dÉl objÉto, ÉlÉmÉnto o hÉcho rÉfÉrido, És dÉcir,
como su contÉnido vÉritativo, por Él contrario, Él sÉntido dÉ los hÉchos trasciÉndÉ Él
ámbito dÉ la vÉrdad para adÉntrarsÉ Én Él Éspacio hÉrmÉnéutico dÉ la intÉrprÉtación ó la
1RMTomo aquí Él par dÉ términos inglÉsÉs mÉaning – significancÉ como ÉquivalÉntÉ al par alÉmán pinn – BÉdÉutung
Én lo rÉlativo a la noción dÉ sÉntido EmÉaning/pinn) quÉ Éstamos dÉfÉndiÉndo como concÉpto básico Én la
invÉstigaciónK
1R1 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, oacionalidad ó conciÉncia trágicaK, Madrid, Trotta, 1996, págK 64
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intÉncionalidadK Esta apuÉsta por la comprÉnsión no lo És, a su vÉz, Én favor dÉl
psicologismo u otras formas dÉ rÉlativismo, óa quÉ la comprÉnsión dÉ las ÉxpÉriÉncias
humanas no pasa por la toma Én considÉración dÉ los procÉsos psíquicos ó trasciÉndÉ Él
árÉa psicológicoJsubjÉtivaK pi, como biÉn sÉñala BK marÉkh1R2, para ArÉndt la ciÉncia ó la
filosofía son rÉspÉctivamÉntÉ la ÉxprÉsión paradigmática dÉ la búsquÉda dÉ los sÉrÉs
humanos dÉ la vÉrdad ó Él sÉntido, Én tanto quÉ modÉlos dÉ indagación fundamÉntalmÉntÉ
difÉrÉntÉs ÉntrÉ sí, la comprÉnsión –Én tanto quÉ ÉxprÉsión dÉl sÉntido – caÉ plÉnamÉntÉ
Én Él ámbito dÉ la filosofía1R3K
A propósito dÉ Ésta difÉrÉnciación ÉntrÉ la ciÉncia ó la prÉgunta por Él sÉntido
Éncontramos ÉntrÉlazadas las distincionÉs ÉntrÉ pÉnsar ó conocÉr, razón EsÉrnunft) ó
intÉlÉcto EsÉrstand), vÉrdad ó sÉntido EmÉaning), ErÉJ)Élaboradas por ArÉndt, las cualÉs
puÉdÉn aóudarnos Én gran mÉdida a tÉrminar dÉ dÉfinir Él concÉpto dÉ sÉntido, así como
sus condicionÉs dÉ posibilidad, quÉ postulamos como basÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia
contÉmporánÉa dÉ sinsÉntido quÉ nombramos Én Ésta invÉstigación como «Éstar fuÉra dÉ
lugar»K
Así miÉntras para ArÉndt «la actividad dÉ conocÉr Éstá rÉlacionada dirÉctamÉntÉ con
nuÉstro sÉntido dÉ la rÉalidad» ó És por Éllo «una actividad crÉadora dÉ nuÉstro mundo», la
facultad dÉ pÉnsar1R4 «És dÉ naturalÉza complÉtamÉntÉ distinta»1RRK Así puÉs miÉntras quÉ Él
intÉlÉcto EsÉrstand) «dÉsÉa captar lo quÉ sÉ ofrÉcÉ a los sÉntidos», la razón EsÉrnunft) «dÉsÉa
comprÉndÉr su significado1R6»K
ia nÉcÉsidad dÉ la razón no Éstá guiada por la búsquÉda dÉ la vÉrdad, sino por la búsquÉda dÉl
significado EmÉaning)K Y vÉrdad ó significado EmÉaning) no son una misma cosaK ia falacia básica, quÉ
1R2 marÉkh, BK, lpus citK, págK 63
1R3 ia cilosofía quÉda concÉbida como una actividad abiÉrta ó ÉminÉntÉmÉntÉ hÉrmÉnÉútica Én tanto quÉ:
«BÉcausÉ human ÉxpÉriÉncÉs can bÉ intÉrprÉtÉd in sÉvÉral diffÉrÉnt waós, somÉ plausiblÉ and pÉrsuasivÉ tan
othÉrs but nonÉ dÉfinitivÉ and truÉK Each philosophical sóstÉm rÉprÉsÉnts onÉ possiblÉ rÉading of thÉ tÉxt of
human ÉxixtÉncÉ E…) Accordingló, ArÉndt suggÉst that a philosophical sóstÉm should bÉ viÉwÉd not as a
bodó of truths as manó philosophÉrs ovÉr thÉ cÉnturiÉs havÉ maintainÉd, but as a proposalK It proposÉs how
in its author’s viÉw thÉ tÉxt of human ÉxistÉncÉ could bÉ most profitabló rÉad» marÉkh, BK, lpus citK, págK 64
1R4 B marÉkh hacÉ dÉ la cilosofía ó Él pÉnsamiÉnto sinónimos Én tanto quÉ ambos tiÉnÉn por objÉto la
búsquÉda dÉl sÉntido ó su opuÉsto És Él conocimiÉnto, quÉ tiÉnÉ por objÉto la búsquÉda dÉ la vÉrdadK
modÉmos asumir Én sÉntido laxo Ésta idÉntificación ÉntrÉ cilosofía ó pÉnsamiÉnto Én lo quÉ rÉspÉcta a Ésta
cuÉstión, si biÉn Én sÉntido Éstricto mÉrÉcÉ la pÉna mantÉnÉr la distinción ÉntrÉ la facultad dÉ pÉnsar ó Él acto
dÉ pÉnsarK
1RR iMT págK R7 ó sE págK 81
1R6 En Él original mÉaning, quÉ prÉfiÉro traducir por sÉntido, sÉgún lo óa Éxplicado antÉriormÉntÉ ó así podÉr
distinguir mÉjor Él término Én castÉllano dÉl término inglés significancÉK iMT págK R7 ó sE págK 82
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prima sobrÉ las otras falacias mÉtafísicas, consistÉ Én intÉrprÉtar Él significado sÉgún Él modÉlo dÉ
vÉrdad1R7K
Tanto És así quÉ vÉrdad ó sÉntido no son la misma cosa quÉ tal ó como muó biÉn nos
rÉcuÉrda BK marÉkh parafrasÉando a ArÉndt vÉrdad ó sÉntido son los objÉtos ó finÉs dÉ dos
actividadÉs dÉl Éspíritu no sólo distintas sino gÉnéricamÉntÉ difÉrÉnciadas:
pciÉncÉ inquirÉs into “that is”, philosophó into “that it mÉans for it to bÉ” EKKK) ThÉ basic goal of
sciÉncÉ is “to sÉÉ and know thÉ world as it is givÉn to thÉ sÉnsÉs”; thÉ basic concÉrn of philosophó is to
“makÉ sÉnsÉ”1R8 of itK pciÉncÉ aims to providÉ a most sóstÉmatic and comprÉhÉnsivÉ bodó of truths
about thÉ constitution and innÉr workings of naturÉ; philosophó aims to providÉ an Équalló sóstÉmatic
and comprÉhÉnsivÉ thÉoró about human ÉxistÉncÉ and to dÉtÉrminÉ in its light thÉ mÉanings of human
activitiÉs, institutions and forms of lifÉ1R9K
aÉ modo quÉ a juicio dÉ ArÉndt:
Cognition, whosÉ highÉst critÉrion is truth, dÉrivÉs that critÉrion from thÉ world of appÉarancÉs in
which wÉ takÉ our bÉarings through sÉnsÉ pÉrcÉptions, whosÉ tÉstimonó is sÉlfJÉvidÉnt, that is,
unshakÉablÉ bó argumÉnt and rÉplacÉablÉ onló bó othÉr ÉvidÉncÉ E…) But that is bó no mÉans thÉ casÉ
with mÉaning and with thÉ facultó of thought, which sÉarchÉs for it; thÉ lattÉr doÉs not ask what
somÉthing is or whÉthÉr it Éxist at all –its ÉxistÉncÉ is alwaós takÉn for grantÉd– but what it mÉans for it to
bÉK16M
EstÉ «what it mÉans for it to bÉ» És lo quÉ podÉmos tomar como ÉjÉmplificación dÉ la
prÉgunta por Él sÉntidoK Esta indagación sobrÉ qué sÉntido tiÉnÉ para algo Éxistir, traducÉ la
prÉgunta ÉxistÉncial por Él sÉntido dÉ la rÉalidad quÉ comparÉcÉ a la Éspalda dÉl sinsÉntido
dÉl mundo ó dÉl propio óo a rÉsultas dÉl procÉso dÉ racionalización dÉ lo rÉal dÉscrito
antÉriormÉntÉ ó dÉ la crisis dÉ sÉntido quÉ conllÉvaK rna prÉgunta quÉ condÉnsa Él vÉrso dÉ
tK eK AudÉn161 quÉ ArÉndt cita ó sÉgún Él cual «Éstar dÉstinado a sÉr no És una vÉrdad sino
una proposición con sÉntido»162K
1R7 «ThÉ nÉÉd of rÉason is not inspirÉd bó thÉ truth but bó thÉ quÉst for mÉaningK And truth and mÉaning arÉ
not thÉ samÉK ThÉ basic fallacó, taking prÉcÉdÉncÉ ovÉr all spÉcific mÉtaphósical fallaciÉs, is to intÉrprÉt
mÉaning on thÉ modÉl of truth» Én iMT págK 1R ó sE págK 42
1R8 Con Éstos ÉntrÉcomillados BK marÉkh parafrasÉa a ArÉndt Én iMT ppK R8 ó ssK ó sE ppK 8M ó ssK, pasajÉs a
los quÉ aludiré a continuaciónK
1R9 marÉkh, BK, IbídK
16M iMT págK R7 ó sE págK 82K Introduzco la cita Én Él original inglés para quÉ puÉda vÉrsÉ Él uso dÉ ArÉndt
dÉl término mÉaning sin la intÉrfÉrÉncia dÉ la traducción castÉllana dÉl término como significadoK
161 «oandom mó bottom! A truÉ miraclÉ, saw I / for who is not cÉrtain that hÉ was mÉant to bÉ?» Én AudÉn,
tK eK, «Talking to MósÉlf», CollÉctÉd moÉms, kuÉva York, 1976, págK 6R3
162 «But this ‘mÉant to bÉ’ is not a truth; it is a highló mÉaningful proposition» Én iMT págK 61 ó sE págK 8R
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Estas difÉrÉncias ÉntrÉ vÉrdad ó sÉntido muÉstran las difÉrÉncias ÉntrÉ conocÉr ó
pÉnsar163 ó nos dirigÉn a considÉrar, si quiÉra brÉvÉmÉntÉ, la Éstructura dÉl pÉnsamiÉnto Én
tanto quÉ facultad Éncargada dÉ llÉvar a cabo la prÉgunta por Él sÉntidoK En la rÉflÉxión
arÉndtiana Él pÉnsamiÉnto, una dÉ las actividadÉs dÉl Éspíritu junto con la voluntad ó Él
juicio, tiÉnÉ la misión dÉ hacÉr posiblÉ la rÉflÉxión crítica capaz dÉ Éntrar una comprÉnsión
dÉl mundo ó sus hÉchos capaz dÉ sÉr ÉxprÉsada Én un rÉlato con sÉntido sobrÉ ÉllosK mor
Éso, Én primÉr lugar mÉ cÉntraré, Én lo quÉ quÉda dÉ ÉpígrafÉ, Én la conÉxión ÉxistÉntÉ
ÉntrÉ Él pÉnsamiÉnto ó Él juicio a partir dÉ la noción dÉ comprÉnsión, Én tanto quÉ
concrÉción dÉ la noción dÉ sÉntido quÉ Éstamos dÉfÉndiÉndo Én Ésta invÉstigación, ó
dÉdicaré Él tÉrcÉr ÉpígrafÉ dÉ ÉstÉ capítulo a la narración, Én tanto quÉ forma ó método dÉ
idÉntificar ó rÉcobrar un ciÉrto sÉntido Én Él mundoK
pobrÉ Él comprÉndÉr: Él comprÉndÉr És tan a priori para la acción como la contÉmplación para la
producciónK En Él comprÉndÉr tiÉnÉ lugar la rÉconciliación con Él mundo, quÉ prÉcÉdÉ a toda acción ó la
posibilitaK mÉnsar quÉ comprÉndÉr És pÉrdonar constituóÉ una tÉrgivÉrsación dÉ ÉstÉ Éstado dÉ cosasK
ComprÉndÉr no tiÉnÉ nada quÉ vÉr con pÉrdonarK mÉrdonar implica, Én todo caso, quÉ nosotros
sabÉmos lo quÉ hacÉmosK En cambio, rÉconciliar significa: “to comÉ to tÉrms with”; mÉ rÉconcilio con
la rÉalidad como tal ó dÉsdÉ ahora pÉrtÉnÉzco a Ésta rÉalidad como actorK Eso tiÉnÉ lugar Én Él
comprÉndÉrK mor tanto, Él comprÉndÉr És la forma ÉspÉcíficamÉntÉ política dÉ pÉnsamiÉnto EthÉ othÉr
fÉllow’s point of viÉw! –Él punto dÉ vista dÉl otro–K)164
ia convicción dÉ quÉ todo lo quÉ sucÉdÉ Én la TiÉrra dÉbÉ sÉr comprÉnsiblÉ para Él hombrÉ puÉdÉ
conducir a intÉrprÉtar la eistoria como una sucÉsión dÉ lugarÉs comunÉsK ia comprÉnsión no significa
nÉgar lo quÉ rÉsulta afrÉntoso, dÉducir dÉ prÉcÉdÉntÉs lo quÉ no tiÉnÉ talÉs o Éxplicar los fÉnómÉnos por
talÉs analogías ó gÉnÉralidadÉs quÉ óa no puÉda sÉntirsÉ Él impacto dÉ la rÉalidad ó Él shock dÉ la
ÉxpÉriÉnciaK pignifica, más biÉn, Éxaminar ó soportar consciÉntÉmÉntÉ la carga quÉ nuÉstro siglo ha
colocado sobrÉ nosotros –ó no nÉgar su ÉxistÉncia ni somÉtÉrsÉ mansamÉntÉ a su pÉso–K ia
comprÉnsión, Én suma, significa un atÉnto É imprÉmÉditado ÉnfrÉntamiÉnto a la rÉalidad, un
soportamiÉnto dÉ Ésta, sÉa como fuÉrÉ16RK
163 Aún así És prÉciso matizar quÉ Éstas difÉrÉncias no implican quÉ pÉnsar ó conocÉr Éstén dÉsconÉctadas:
«Bó drawing a distinguishing linÉ bÉtwÉÉn truth and mÉaning, bÉtwÉÉn knowing and thinking and bó insisting
on its importancÉ, I do not wish to dÉnó that thinking’s quÉst for mÉaning and knowlÉdgÉ’s quÉst of truth arÉ
conÉctÉd»K iMT ppK 61J62 ó sE págK 86
164 ArÉndt, eK, aiarios, CuadÉrno uIs, 19R3, Entrada 16, págK 321
16R En castÉllano Én lT págK 1M ó Én original lT xxvi: «ThÉ conviction that ÉvÉróthing that happÉns on Éarth
must bÉ comprÉhÉnsiblÉ to man can lÉad to intÉrprÉting eistoró bó commonplacÉsK ComprÉhÉnsion doÉs not
mÉan dÉnóing thÉ outragÉous, dÉducing thÉ unprÉcÉdÉntÉd from prÉcÉdÉnts, or Éxplaining phÉnomÉna bó
such analogiÉs and gÉnÉralitiÉs that thÉ impact of rÉalitó and thÉ shock of ÉxpÉriÉncÉ arÉ no longÉr fÉltK It
mÉans, rathÉr, Éxamining and bÉaring consciousló thÉ burdÉn which our cÉnturó has placÉd on us –nÉithÉr
dÉnóing its ÉxistÉncÉ nor submitting mÉÉkló to its wÉightK ComprÉhÉnsion, in short, mÉans thÉ
unprÉmÉditatÉd attÉntivÉ facing up to, and rÉsisting of, rÉalitó– whatÉvÉr it maó bÉ»K
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rndÉrstanding, as distinguishÉd from having corrÉct information and sciÉntific knowlÉdgÉ, is a
complicatÉd procÉss which nÉvÉr producÉs unÉquivocal rÉsultsK It is an unÉnding activitó which, in
constant changÉ and variation, wÉ comÉ to tÉrms with and rÉconcilÉ oursÉlvÉs to rÉalitó, that is, tró to bÉ
at homÉ in thÉ world E…) It is thÉ spÉcificalló human waó of bÉing alivÉ; for ÉvÉró singlÉ pÉrson nÉÉds
to bÉ rÉconcilÉd to a world into which hÉ was born a strangÉr and in which, to thÉ ÉxtÉnt of his distinct
uniquÉnÉss, hÉ alwaós rÉmains a strangÉr166K
2K3K karración: acción ó rÉlación Én la producción dÉ sÉntido
ia quiÉbra dÉ la tradición, És dÉcir, la pérdida dÉ las catÉgorías tradicionalÉs dÉl
pÉnsamiÉnto, la problÉmatización dÉl mundo ó dÉ los procÉsos dÉ dÉsÉncantamiÉnto dÉ la
rÉalidad han dÉsacrÉditado a la oazón ó al pasado como fuÉntÉs dÉl sÉntido dÉ nuÉstro
tiÉmpoK Esto nos obliga a rÉplantÉarnos Él modo dÉ buscar rÉspuÉstas a nuÉstras prÉguntasK
modríamos buscar Él modo dÉ hacÉr ó rÉspondÉr prÉguntas a partir dÉ la atÉnción al Éstado
o, para dÉcirlo con ArÉndt, la prÉocupación por «Él aspÉcto dÉl mundo»167 Én nuÉstros díasK
En términos arÉndtianos sÉ trata dÉ atar Él pÉnsamiÉnto al dÉsÉo dÉ comprÉndÉr las
ÉxpÉriÉncias quÉ constituóÉn nuÉstros mundos, puÉs: «Él pÉnsamiÉnto surgÉ dÉ los
incidÉntÉs dÉ la ÉxpÉriÉncia viva ó dÉbÉ sÉguir unido a Éllos a modo dÉ lÉtrÉro indicador
Éxclusivo quÉ dÉtÉrmina Él rumbo»168K EstÉ És un modo dÉ pÉnsar quÉ tiÉnÉ Él mandato dÉ
«no pÉrdÉr dÉ vista las ÉxpÉriÉncias humanas»169K Estas ÉxpÉriÉncias sÉ han convÉrtido, tras
sÉr analizas É intÉrrÉlacionadas, Én la fuÉntÉ posiblÉ dÉ sÉntido Én nuÉstros díasK ia tÉsis
arÉndtiana dÉ la ruptura dÉ la tradición sÉ apoóa, a juicio dÉ ArÉndt, Én Él hÉcho sÉgún Él
cual las catÉgorías dÉl pÉnsamiÉnto han quÉdado invalidadas por los cambios históricos
acontÉcidos dÉsdÉ Él siglo uuK aÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva, los concÉptos han pÉrdido su
capacidad para aóudarnos a comprÉndÉr los hÉchos dÉl mundo hasta sÉr inopÉrantÉsK Esta
incapacidad dÉl concÉpto para subsumir bajo él un hÉcho hacÉ dÉ los hÉchos dÉl mundo Él
cÉntro dÉ nuÉstra atÉnción ó nos obliga a rÉpÉnsar qué ó cuálÉs son los concÉptos prÉcisos
para pÉnsar nuÉstro mundo, como pago por la primacía dÉ los hÉchos sobrÉ los concÉptosK
166 ArÉndt, eK, “rndÉrstanding and politics” Én Essaós in rndÉrstanding Er), kuÉva York, pchockÉn, 2MMR, ppK
3M7J3M8
167 ArÉndt Én la ÉntrÉvista tÉlÉvisiva con düntÉr daus Én 1964 accÉsiblÉ Én: ArÉndt, e E1994): Essaós in
undÉrstanding E193MJ19R4) pK 1J23K
168 ArÉndt, Bmc, 14 [tradK castK 1996:2M]
169 pánchÉz Muñoz, 2MM3: R7
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Esa primacía ó unicidad dÉ los hÉchos, o mÉjor aún, dÉ las ÉxpÉriÉncias dÉl mundo, justifica
quÉ sÉan éstas, su Éstudio ó análisis, la única vía para intÉntar comprÉndÉr Él mundoK
a) aÉfinición dÉl concÉpto dÉ narración
ia narratividad, És dÉcir, la condición narrativa dÉ la ÉxistÉncia humana, sÉ torna Él
hÉcho más dÉstacado dÉ nuÉstra rÉalidad ó la condición dÉ posibilidad para componÉr
algún sÉntido sobrÉ la propia vida ó sobrÉ Él mundoK ia narración És Én ArÉndt un
concÉpto técnico quÉ dÉsigna un modo dÉ organizar ó dÉ comprÉndÉr la rÉalidad, por Éllo
también, un método dÉvÉlatorio dÉ sÉntido Én Él mundo, ó Én tanto quÉ Éstructura dÉ la
comprÉnsión, la forma Én quÉ Él pÉnsamiÉnto discurrÉ para ÉxplicarsÉ, para rÉlatarsÉ a sí
mismo lo sucÉdido ó És, dÉ ÉstÉ modo, condición dÉ posibilidad dÉl sÉntido mismoK AntÉs
dÉ continuar dÉscribiÉndo Él modo Én quÉ la narración pÉrmitÉ introducir sÉntido Én Él
mundo, parÉcÉ pÉrtinÉntÉ dÉtÉnÉr la marcha ó dÉfinir con más dÉtallÉ qué És una narración
ó hasta dondÉ llÉga Él compromiso dÉ Ésta invÉstigación con la narratividadK mara Éllo mÉ
parÉcÉ provÉchoso atÉndÉr las considÉracionÉs quÉ mÉtÉr doldiÉ hacÉ a propósito dÉ la
narración Én su obra ThÉ mÉss insidÉ17MK
b) ia narración como rÉcupÉración dÉ «las historias dÉ la eistoria»
ia narración dÉ rÉlatos EstoriÉs) És la mÉtodología disÉñada por ArÉndt para lograr quÉ
Él pÉnsamiÉnto ó la ÉxpÉriÉncia caminÉn juntosK EntrÉlazados dÉ la misma forma Én quÉ
progrÉsan juntos Él tiÉmpo ó la acción Én un rÉlato hasta llÉgar al finalK MÉdiantÉ la
narración, al hacÉr Él tiÉmpo rÉvÉrsiblÉ ó al ponÉr juntos hÉchos, objÉtos ó ÉxpÉriÉncias
rÉcorriÉndo los vínculos posiblÉs ÉntrÉ Éllos hasta componÉr una narración con sÉntido
EvÉrosímil) quÉ los rÉúna podÉmos «rÉcupÉrar las historias dÉ la eistoria»171K Así, como
sÉñala Cristina pánchÉz Muñoz, a propósito dÉ las palabras dÉ BÉnhabib, sÉ trata dÉ
«historias quÉ proporcionan un sÉntido a lo quÉ nos rodÉa»172K
AcontÉcimiÉnto, acción ó ÉxpÉriÉncia: Él rÉlato
El rÉlato És, dÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva, un tipo dÉ narrativa quÉ Én la mÉdida Én quÉ fija su
atÉnción Én las ÉxpÉriÉncias humanas, a fin dÉ vincularlas ÉntrÉ sí ó con sus agÉntÉs, vÉrsa
sobrÉ:
17M CfrK doldiÉ, mK, ThÉ mÉss insidÉ, lxford, lxford rnivÉrsitó mrÉss, 2M12
171 BÉnhabib, 2MM3: 88
172 pánchÉz Muñoz, 2MM3: R7
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«pituacionÉs, hazañas o acontÉcimiÉntos singularÉs», quÉ, «intÉrrumpÉn Él movimiÉnto circular
dÉ la vida cotidiana173 Én Él mismo sÉntido Én quÉ la vida EBios) dÉ los mortalÉs intÉrrumpÉ Él
movimiÉnto circular dÉ la vida biológica Ezoé)K El tÉma dÉ la eistoria», ó, por tanto, dÉ las
narracionÉs Ehistorias dÉ la eistoria), «son Éstas intÉrrupcionÉs: Én otras palabras, lo
Éxtraordinario»174K
Esta atÉnción a lo Éxtraordinario nos dÉvuÉlvÉ dÉ nuÉvo a la conÉxión ÉntrÉ acciónJ
sÉntidoJnarración, Én tanto quÉ ÉlÉgir lo Éxtraordinario como Él cÉntro sobrÉ Él quÉ gira la
narración És cohÉrÉntÉ con una tÉoría dÉ la acción abiÉrta Én la quÉ la novÉdad ÉspÉra Én
cada nuÉva acción quÉ puÉdÉ sÉr ÉmprÉndida, És dÉcir, Én una tÉoría dÉ la acción quÉ gira a
su vÉz Én torno a la noción dÉ acontÉcimiÉnto:
mÉro también pÉrmanÉcÉ la vÉrdad dÉ quÉ cada final Én la eistoria contiÉnÉ nÉcÉsariamÉntÉ un
nuÉvo comiÉnzoK EstÉ comiÉnzo És la promÉsa, Él único “mÉnsajÉ” quÉ lÉ És dado producir al
finalK El comiÉnzo, antÉs dÉ convÉrtirsÉ Én un acontÉcimiÉnto históricoK El comiÉnzo, antÉs dÉ
convÉrtirsÉ Én un acontÉcimiÉnto histórico, És la suprÉma capacidad dÉl hombrÉ; políticamÉntÉ
sÉ idÉntifica con la libÉrtad dÉl hombrÉK Initium ut ÉssÉr homo crÉatus Ést [para quÉ un comiÉnzo sÉ
hiciÉra fuÉ crÉado Él hombrÉ] dicÉ AgustínK EstÉ comiÉnzo Éstá garantizado por cada nuÉvo
nacimiÉnto, ÉstÉ comiÉnzo És, dÉsdÉ luÉgo, cada hombrÉ17RK
EstÉ pasajÉ quÉ ciÉrra ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo prÉsÉnta, trasladado al ámbito dÉ la
acción, aquÉllo quÉ ArÉndt afirmaba antÉs rÉspÉcto dÉ la eistoriaK kÉcÉsariamÉntÉ Él
acontÉcimiÉnto histórico És prÉviamÉntÉ una acción posiblÉ matÉrializada, ó ÉnciÉrra Én Ésa
actualización dÉ lo posiblÉ la Éstructura abiÉrta dÉ la acción ó la posibilidad dÉl
acontÉcimiÉnto dÉ la novÉdadK EsÉ comiÉnzo posiblÉ no És nÉcÉsariamÉntÉ buÉno pÉro
tampoco nÉcÉsariamÉntÉ maloK ArÉndt no sostiÉnÉ Én ÉstÉ punto una ingÉnua ÉspÉranza Én
la bondad dÉ lo porJvÉnir, al contrarioK ia apÉrtura dÉ la acción socaba Él pÉso dÉcisivo dÉl
final Én la mÉdida Én quÉ nada quÉda clausurado por complÉto una vÉz ha llÉgado su final
Én la mÉdida Én quÉ cabÉ pÉnsar una consÉcuÉncia posiblÉ, ó no tÉnida Én cuÉnta, dÉrivada
dÉl curso dÉ acción quÉ ahora finalizaK EsÉ dÉbilitamiÉnto dÉl final176 lo És también dÉl
173ArÉndt rÉcogÉ aquí la concÉpción clásica sÉgún la cual la naturalÉza Én la mÉdida Én quÉ sÉ dÉsarrolla Én
una sÉriÉ dÉ rÉpÉticionÉs cíclicas tiÉnÉ una Éstructura circular ó una tÉmporalidad infinita tomada Én su
conjunto, ó Él sÉr humano sÉría inmortal dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista por la rÉcurrÉncia dÉ la ÉspÉciÉ, miÉntras
quÉ la vida dÉ cada hombrÉ individual tÉndría una Éstructura linÉal ó una tÉmporalidad finitaK [cita Bmc,
página RM]
174 ArÉndt, Bmc: RM
17R ArÉndt, lT, 2MM4:R8M
176 ia problÉmatización dÉl final Én la narrativa contÉmporánÉa És un fÉnómÉno Éstudiado por la tÉoría ó la
crítica litÉrarias ó ha sido conÉctado maóoritariamÉntÉ con la crisis dÉ sÉntido dÉ la vida Én gÉnÉral vivida Én
occidÉntÉ dÉsdÉ Él final dÉ la mrimÉra duÉrra MundialK ia dificultad para vivir con sÉntido sÉ traslada a la
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sÉntido último quÉ las narracionÉs alcanzan al final, Él cual quÉda abiÉrtoK ia acción quÉda
abiÉrta a consÉcuÉncias É intÉrprÉtacionÉs posiblÉs ó la narración dÉ la acción quÉda sujÉta a
la misma suÉrtÉK El final ha dÉjado dÉ sÉr Él contÉnÉdor dÉ la totalidad dÉl sÉntido dÉ la
acción narrada, sÉgún afirma AristótÉlÉs [incluir cita dÉ la moética al rÉspÉcto]177K Como
ArÉndt apunta Én Él pasajÉ citado Él «comiÉnzo És la promÉsa, Él único “mÉnsajÉ”, quÉ lÉ És
dado producir al final», dÉ modo quÉ Él final dÉ la eistoria no És Él final dÉ los finalÉsK Esta
crisis dÉl final sÉ conÉcta Én ÉstÉ punto con la crisis dÉ sÉntido gÉnÉrada por la
racionalización dÉl mundo ó dÉ todas las ÉsfÉras dÉ la vidaK Así Él cambio Én las condicionÉs
dÉ vida modifica las posibilidadÉs dÉ la narración178 ó dÉ la producción dÉ sÉntidoK Y Éllo dÉ
un modo similar a como BÉnjamin idÉntifica Él dÉcaimiÉnto dÉ la actividad dÉ narrar:
karrar historias siÉmprÉ ha sido Él artÉ dÉ sÉguir contándolas, ó ÉstÉ artÉ sÉ piÉrdÉ si óa no haó
capacidad dÉ rÉtÉnÉrlasK Y sÉ piÉrdÉ porquÉ óo no sÉ tÉjÉ ni sÉ hila miÉntras sÉ lÉs prÉsta oídoK Cuanto
más olvidado dÉ sí mismo Éstá quiÉn Éscucha, tanto más profundamÉntÉ sÉ imprÉgna su mÉmoria dÉ lo
oídoK Cuando Éstá posÉído por Él ritmo dÉ su trabajo, rÉgistra las historias dÉ tal manÉra quÉ És sin más
agraciado con Él don dÉ narrarlasK Así sÉ constituóÉ la rÉd quÉ sostiÉnÉ Él don dÉ narrarK179
mÉro a pÉsar dÉ ÉsÉ dÉbilitamiÉnto dÉl final, a raíz dÉ la quiÉbra dÉ la ModÉrnidad,
podÉmos conÉctar Él pÉso quÉ aún tiÉnÉ ó su importancia para la comprÉnsión con la
Éstructura rÉctilínÉa quÉ prÉsÉnta la vida como biografía, tal ó como afirma ArÉndt Én la
EntrÉ pasado ó futuro EJJJJ:JJ)18MKia apÉrtura dÉ la acción adÉmás dÉ hacÉr posiblÉ lo inédito,
nos pÉrmitÉ, Én Él procÉso dÉ dar cuÉnta dÉ un acontÉcimiÉnto, conÉctar una acción con
otra a fin dÉ comprÉndÉr lo sucÉdidoK ia Éstructura linÉal dÉ la vida dÉ los sÉrÉs humanos
És la dÉuda contraída con la mortalidad ó con Él mundo, dondÉ todo sucÉdÉ «dÉspués dÉ
algo»K pucÉsión ó duración son los rasgos distintivos dÉl tiÉmpo dÉl acontÉcÉr dÉl mundoK
AnálogamÉntÉ, la sucÉsión És la norma Én Él transcurrir dÉ los acontÉcimiÉntos quÉ sÉparan
Él momÉnto dÉ la aparición dÉ un sÉr humano Én Él mundo dÉl momÉnto dÉ su
dÉsapariciónK ia sucÉsión tÉmporal rÉfuÉrza la Éstructura linÉal dÉ la vida como
concatÉnación dÉ accionÉsK El movimiÉnto quÉ gÉnÉra nuÉstra aparición Én Él mundo
provoca una sÉriÉ dÉ cambios ó ÉfÉctos, cuóo significado último sólo puÉdÉ sÉr atisbado
dificultad dÉl novÉlista para concluir su narración con un final capaz dÉ sÉllar todas las línÉas abiÉrtas por Él
rÉlato ó asÉgurar un sÉntido acabado para la acción ó los pÉrsonajÉsK
177 Incluir cita dÉ la poética dÉ AristortÉlÉs
178 CfrK tilliams, oK, polos Én la ciudad, BarcÉlona, aÉbatÉ, 1997, hÉrmodÉ, cK, El sÉntido dÉ un final, BarcÉlona,
dÉdisa, 2MMM ó darcía Canclini, kK, ia sociÉdad sin rÉlato: antropología ó Éstética dÉ la inminÉncia, Madrid, hatz, 2M1MK
179 ÍbidÉm, 417J418 §8
18M ArÉndt, Bmc:JJ
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toda vÉz quÉ ÉstÉ movimiÉnto ha cÉsado181K pólo al final dÉ la narración, o dÉ la vida, nos182
És posiblÉ Én partÉ supÉrar la dimÉnsión sucÉsiva dÉ la tÉmporalidad ó rÉcorrÉr hacia atrás
los hÉchos, rÉcorrÉr las sÉndas no transitadas, rÉmontarnos hasta los crucÉs dÉ caminos,
Éxplorar las zonas dÉ sombra quÉ dÉja la narración linÉal dÉ los triunfos ó alcanzar algo dÉ
sÉntidoK Esa transformación dÉl tiÉmpo sucÉsivo Én rÉvÉrsiblÉ hÉcha por la narración nos
pÉrmitÉ Évitar Ésa vÉrsión dÉ la eistoria quÉ la Équipara a la mÉra crónica dÉ los hÉchos
victoriosos quÉ condujÉron a un pÉrsonajÉ a su final ó nos facilita Él aproximarnos
transvÉrsalmÉntÉ a una ÉxpÉriÉncia dada É intÉntar Éncontrar algo dÉ sÉntido Én ÉllaK Esa
dimÉnsión significativa quÉ la narración lÉ imponÉ a la sucÉsión tÉmporal hacÉ quÉ la
narración supÉrÉ la crónica dÉ instantÉs aislados vividos como si fuÉran producto dÉ la
nÉcÉsidad ó no dÉl ÉjÉrcicio dÉ una acción abiÉrta É imprÉvisiblÉ quÉ prÉsuponÉ, al mÉnos,
la imprÉsión dÉ libÉrtad nÉgativa dÉl agÉntÉK ia linÉalidad sÉ da Én la mÉdida Én quÉ no
podÉmos dÉshacÉrnos dÉ la sucÉsión tÉmporal, dÉl propio pasar dÉl tiÉmpo, pÉro Én la
narración Ésta Éstructura linÉal quÉda dÉbilitada, puÉs como sÉñala Cristina pánchÉz Muñoz
a propósito dÉl concÉpto linÉal dÉ tradición quÉ sostiÉnÉ ArÉndt:
«ia historia dÉ las idÉas políticas –o dÉ las ÉxpÉriÉncias– sÉ dÉsarrolla Én un diálogo ÉntrÉ
distintas tradicionÉs dÉ pÉnsamiÉnto Én Él quÉ no Én pocas ocasionÉs sÉ incorporan ÉlÉmÉntos
mutuos ó sÉ alcanzan posicionÉs intÉrmÉdias con lo quÉ Ésa afirmación dÉ una narrativa linÉal ó
compacta dÉ la tradición E…) parÉcÉ algo arriÉsgada»183K
mor Éllo la imagÉn dÉ la línÉa rÉcta dÉ la vida individual sólo És válida Én oposición a la
imagÉn circular dÉ la naturalÉza pÉro rÉspÉcto dÉl propio procÉso dÉ dar cuÉnta dÉ las
ÉxpÉriÉncias, la imagÉn adÉcuada És la dÉ una rÉd184, con nudos, caminos, múltiplÉs vías
intÉrconÉctadas ó varias formas dÉ sÉr transitadasK EstÉ abandono dÉ la linÉalidad conllÉva
una rÉafirmación dÉ la condición situada dÉ la comprÉnsión ó, por tanto, dÉ la narraciónK ia
tÉsis quÉ afirma la quiÉbra dÉ la tradición ó sus catÉgorías sÉ traducÉ dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ
vista Én la nÉcÉsidad dÉ volvÉr dÉ nuÉvo la mirada al mundo ó hacÉrlo dÉ forma crítica,
pÉro no significa crÉÉr quÉ miramos la rÉalidad como si nadiÉ lo hubiÉra hÉcho antÉsK Esa
181 piÉmprÉ mitigado por la condición abiÉrta dÉ la acción ó dÉ la intÉrprÉtación ó, por tanto, dÉ la narración
dÉ lo sucÉdidoK
182 Esto És posiblÉ siÉmprÉ para Él ÉspÉctador, Él lÉctor o los ÉspÉctadorÉs dÉ la acción, óa quÉ Él actor Én la
mÉdida Én quÉ no sÉ postula como un sujÉto autoJconsciÉntÉ carÉcÉ dÉ una conciÉncia inmÉdiata sobrÉ los
finÉs ó motivacionÉs dÉ su acción, ó Én ocasionÉs dÉl conjunto dÉ todas las circunstancias Én los quÉ la acción
Éstá insÉrtaK [incluir un par dÉ citas al rÉspÉcto dÉ la sida dÉl Espíritu]K Esta distinción ÉntrÉ actor ó
ÉspÉctador no És tan clara ó no impidÉ quÉ Él actor, a portÉriori ó, mÉdiantÉ la rÉflÉxión sÉa ÉspÉctador dÉ sí
mismo ó dÉ sus ÉxpÉriÉnciasK
183 pánchÉz Muñoz 2MM3:R4
184 Incluir si És posiblÉ cita dÉ wittgÉnstÉin
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mirada És crítica Én la mÉdida Én quÉ pÉrsiguÉ construir una visión ó no rÉconocÉr un
prÉjuicio o un principio hÉrmÉnéutico ÉmplÉado automáticamÉntÉ o dÉ forma irrÉflÉxivaK
ia condición inédita –al mÉnos potÉncialmÉntÉ– dÉl prÉsÉntÉ ÉxigÉ ÉjÉrcÉr la crítica pÉro
no conllÉva crÉÉrnos al margÉn dÉ toda tradición filosófica o cultural18RK
ia apÉrtura dÉ la acción, la pérdida dÉ podÉr dÉ las catÉgorías dÉ la tradición ó la
ÉxigÉncia dÉ la crítica nos llÉvan a prÉguntarnos por la posibilidad dÉ la narración, a
prÉguntarnos cómo, guiados por Él dÉbÉr dÉ comprÉndÉr, podÉmos, antÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl
acontÉcimiÉnto Éxtraordinario, narrar lo ocurrido186K Es la prÉgunta por la viabilidad dÉ la
narración como forma altÉrnativa a la concÉpción tradicional dÉ la eistoria capaz dÉ confÉrir
sÉntido a los procÉsos quÉ intÉnta comprÉndÉrK pi la eistoria tiÉndÉ maóoritariamÉntÉ a
Éxplicar los hÉchos particularÉs a partir dÉ la lógica intÉrna quÉ domina los procÉsos Én los
quÉ sÉ insÉrtan hasta aparÉcÉr como un rÉsultado inÉvitablÉ, la narración dÉbÉría sÉr capaz
dÉ Éncontrar un modo latÉral dÉ accÉdÉr ó sacar a la luz las historias dÉ la eistoria, las otras
vÉrsionÉs, las otras intÉrprÉtacionÉs posiblÉs dÉ los hÉchos É intÉgrarlos Én una mirada
polisémica ó poliédrica sobrÉ la rÉalidadK ArÉndt llÉga a afirmar quÉ Én su dÉsÉo dÉ
Éxplicación187 dÉ la rÉalidad histórica toda historiografía És Én Él fondo una salvación o
justificación dÉ los sucÉsos dÉl pasado, al suprimir Él caráctÉr contingÉntÉ dÉ talÉs hÉchos ó
subsumirlos bajo Él transcurso dÉ un inÉvitablÉ procÉso histórico188K mor ÉstÉ motivo la
noción dÉ la narrativa histórica tradicional quÉ ArÉndt manÉja no rÉsulta adÉcuada para sus
propósitos pluralistas ó comprÉnsivos, óa quÉ:
«Esta tradición sÉ caractÉrizaba por la imposición dÉ la noción dÉ procÉso histórico, Én la quÉ los
hÉchos particularÉs sÉ ÉncuÉntran subsumidos Én una sÉcuÉncia cronológica quÉ tiÉnÉ una lógica
intÉrnaK aÉ acuÉrdo con ÉstÉ tipo dÉ Éxplicación tradicional, Él totalitarismo sÉ Éncontraría insÉrto
dÉntro dÉ un procÉso histórico, ó sÉ podría Éxplicar con unos prÉcÉdÉntÉs quÉ hacÉn dÉl
acontÉcimiÉnto algo inÉvitablÉ ó comprÉnsiblÉ dÉntro dÉ ÉsÉ ÉsquÉma procÉsual»189K
ArÉndt toma dÉ taltÉr BÉnjamin Él modo dÉ plantÉar Ésa nuÉva narrativa, capaz dÉ
narrar las historias dÉ la eistoria a través dÉ la narración dÉ rÉlatos EstorótÉlling) sobrÉ los
hÉchos capacÉs dÉ «arrojar luz sobrÉ los fragmÉntos dÉl pasado»19MK Esta És también la
18R massÉrin a’EntrÉvés, JJJJ, 33
186 Esta prÉgunta És particularmÉntÉ importan cuando, como Én Él caso dÉ ArÉndt, la posibilidad actualizada,
Él acontÉcimiÉnto Éxtraordinario dÉl quÉ haó quÉ dar cuÉnta És Él totalitarismo ó Él holocausto ó cuando al
narrar históricamÉntÉ Él totalitarismo no prÉtÉndÉ prÉsÉrvarlo sino dÉstruirlo EpánchÉz Muñoz, 2MM3:R8)K
187 lposición concÉptual ÉntrÉ Éxplicación ó comprÉnsión
188 ArÉndt, Ensaóos dÉ comprÉnsión, Epágina 428 Én la vÉrsión inglÉsa – a propósito dÉ soÉgÉlin)
189 pánchÉz Muñoz, 2MM3: R8
19M IbidÉm, R9K
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función principal quÉ asignamos a la noción dÉ narración Én nuÉstra invÉstigación, la
capacidad dÉ rÉcupÉrar la posibilidad dÉl sÉntidoK
ias dos dimÉnsionÉs dÉ la narración
A partir dÉ los Éstudios dÉ BÉnhabib E2MM3) ó dÉ pánchÉz Muñoz E2MM3) podÉmos
distinguir Én ArÉndt al mÉnos dos usos difÉrÉnciados dÉ la narración, a sabÉr: la narración
como mÉtodología ó la narración como procÉdimiÉnto dÉ construcción dÉ la propia
idÉntidadK ia acción da lugar a historias ó És mÉdiantÉ Él discurso como sÉ rÉvÉla Él agÉntÉ
dÉ la acción, dÉtÉrminando con Éllo un modÉlo narrativo dÉ acción sÉgún sÉñala pánchÉz Muñoz
E2MM3: 61)K Esta ambivalÉncia rÉflÉja a su vÉz la óa sÉñalada doblÉ dimÉnsión dÉ la acción191
Én Él ÉsquÉma arÉndtiano, quÉ nos puÉdÉ sÉr dÉ gran utilidadK
TÉnÉmos dÉ ÉstÉ modo por una partÉ E1) la narración como mÉtodología dÉ
invÉstigación, capaz dÉ rÉcomponÉr Él sÉntido dÉ los hÉchos sin homogÉnÉizar los
sucÉsos dÉl pasado ó quÉ Évita, dÉ ÉsÉ modo, transformar un hÉcho contingÉntÉ Én un
dÉstino nÉcÉsario É inÉxorablÉK mor otra partÉ ó a partir dÉ la rÉlación ÉntrÉ sÉntido,
narración É idÉntidad podÉmos idÉntificar E2) la potÉncia dÉ la narración para construir
una idÉntidad al componÉr un rÉlato rÉvÉlador dÉl agÉntÉ a partir dÉ la narración dÉ
los hÉchos rÉalizados por éstÉK aÉntro dÉ Ésta dimÉnsión constructiva dÉ la idÉntidad
podÉmos difÉrÉnciar ÉntrÉ Ea) las narrativas ontológicas, ÉmplÉadas para dÉfinir la idÉntidad
dÉl agÉntÉ; o Eb) las narrativas públicas192, Én tanto quÉ rÉlatos dÉ los hitos ó ÉvÉntos dÉ
formacionÉs culturalÉs É institucionÉs capacÉs dar lugar a una idÉntidad colÉctivaK pi biÉn
podÉmos distinguir claramÉntÉ Én la propuÉsta arÉndtiana tanto Él papÉl mÉtodológico
como Él caráctÉr rÉvÉlador dÉ la narración rÉspÉcto dÉ la idÉntidad dÉ un individuo, no És
posiblÉ afirmar dÉ manÉra consistÉ la dimÉnsión pública dÉ la narración Én ArÉndt ni hacÉr
una intÉrprÉtación comunitarista dÉ ÉstÉ concÉptoK Como rÉcuÉrda massÉrin a’EntrÉvés193
És nÉcÉsario tÉnÉr Én cuÉnta las críticas dÉ ArÉndt a cualquiÉr forma dÉ comunidad política
É idÉntidad colÉctiva construida sobrÉ la basÉ dÉ tradicionÉs compartidas, És dÉcir, a partir
dÉ narrativas comunÉs, lazos rÉligiosos, étnicos o racialÉsK Críticas quÉ podÉmos rÉcordar a
propósito dÉ la óa citada ÉntrÉvista con düntÉr daus rÉspÉcto dÉ su incapacidad para
191 En Él capítulo primÉro dÉ Ésta invÉstigación prÉsÉntamos óa la dimÉnsión doblÉ dÉ la acción, agonal ó
concÉrtada, Én rÉfÉrÉncia a la caractÉrización quÉ a’EntrÉvés ó BÉnhabibEJJJJ: 123J13M) hacÉn dÉ ÉllaK
192 Tanto Én Él caso dÉ las narrativas ontológicas cuanto dÉ las narrativas públicas tomo Ésta distinción ó su
nomÉnclatura dÉl Éstudio dÉ pánchÉz Muñoz E2MM3: 61)
193 massÉrin a’EntrÉvés EJJJJ: 1J2)
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comprÉndÉr la posibilidad dÉ amar algo distinto a sÉrÉs humanos individualÉs194K pi la
narración És una altÉrnativa mÉtodológica Én la eumanidadÉs ó las CiÉncias pocialÉs sÉ
dÉbÉ a su capacidad para rÉspÉtar Él caráctÉr poliédrico ó polisémico dÉ las accionÉs
humanas, És dÉcir su pluralidadK Es justamÉntÉ la pluralidad social la primÉra víctima quÉ sÉ
cobran las narrativas colÉctivas, como muó biÉn ha sÉñalado hómlicka Én su obra
Ciudadanía multicultural19RK eabitualmÉntÉ sÉ trata dÉ narracionÉs Élaboradas por una minoría
maóoritaria, quÉ ocupa una posición dÉ dominio jÉrárquico sobrÉ Él rÉsto dÉ la comunidad
social ó política, puÉstas al sÉrvicio dÉ una finalidad homogÉnÉizadoraK En cualquiÉr caso,
Ésta dimÉnsión jÉrárquica ó vÉrtical, ó la puÉsta Én riÉsgo dÉ la pluralidad rÉal dÉ las
sociÉdadÉs son los motivos para rÉchazar un uso público dÉ la narración, más allá dÉ la
plausibilidad o no dÉ una intÉrprÉtación pública ó colÉctiva dÉl concÉpto dÉ narración Én la
obra dÉ ArÉndtK En ÉstÉ sÉntido Ésta argumÉntación És también válida para prohibir Él
ÉmplÉo dÉ mÉtanarracionÉs totalizadoras dÉ la rÉalidad, prÉcisamÉntÉ por su raíz
«antinarrativa»K En uso mÉtodológico dÉ la narración si biÉn És posiblÉ ó dÉsÉablÉ Él
dÉsarrollo dÉ una narrativa concÉptual capaz dÉ producir concÉptos nuÉvos o dÉ rÉvitalizar
concÉptos gastados Én Él intÉnto dÉ dar luz a aspÉctos ocultos dÉ la rÉalidad, Én cambio És
un uso indÉbido Él intÉnto dÉ proponÉr «ÉxplicacionÉs totalizadoras quÉ privilÉgian la
homogÉnÉidad, la unidad ó la univÉrsalidad»196K El énfasis dÉ la producción filosófica dÉ la
sÉgunda mitad dÉl siglo uu197 Én la fragmÉntación dÉl pasado ó la ruptura dÉ la continuidad
histórica como signos distintivos dÉ nuÉstro tiÉmpo hacÉn invÉrosímil la validÉz dÉ las
mÉtanarracionÉs198K
ia narración És, puÉs, un nuÉvo método dÉ comprÉnsión dÉl mundo, un pÉnsar
poéticoK Tal ó como sÉñala pánchÉz Muñoz la mÉtáfora, Él rÉlato trágico ó la biografía son
las figuras narrativas quÉ ArÉndt «proponÉ ó utiliza Én su disÉño dÉ una mÉtodología
altÉrnativa a la habitual Én las CiÉncias pocialÉs dÉ su época»199K rn pÉnsamiÉnto mÉtafórico
éstÉ cuóo protagonismo ó rÉlÉvancia Én la obra dÉ ArÉndt Éncontramos Én su tÉxto sobrÉ
BÉnjamin Én su obra eombrÉs Én tiÉmpos dÉ oscuridad, así como Én ia vida dÉl Éspíritu dondÉ
194 [incluir cita dÉ la ÉntrÉvista a propósito dÉl amor al puÉblo judío]K
19R CfrK hómlicka, tK, Ciudadanía multicultural, BarcÉlona, maidós, 1996, Én ÉspÉcial Én “Estados
multinacionalÉs ó Éstados poliétnicos” ppK 26J4R ó a lo largo dÉl capítulo 4 dÉ la obra “oÉpÉnsando la
tradición libÉral” ppK 77J11M
196 pánchÉz Muñoz 2MM3: 62
197 Espíritu dÉl quÉ ArÉndt también És partícipÉ con su tÉsis sobrÉ la quiÉbra dÉ la tradiciónK
198 EstÉ sÉntido totalizador ó lÉgitimador dÉl prÉsÉntÉ És Él quÉ kancó dÉclara, Én consonancia con las tÉsis dÉ
ióotard, dÉsaparÉcido para siÉmprÉK ia dÉsaparición dÉ la validÉz mÉtodológica dÉ las mÉtanarrativa no agota
Él dominio dÉl sÉntido dÉ forma quÉ son las micronarrativas Él sÉntido posiblÉ Én nuÉstro tiÉmpoK
199 pánchÉz Muñoz E2MM3:68)
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aborda la rÉlación ÉntrÉ lÉnguajÉ ó mÉtáfora ó la mÉtáfora ó lo inÉfablÉK En Él procÉso dÉ
producción dÉ sÉntido quÉ suponÉ la narración ÉstÉ pÉnsar poético utiliza la mÉtáfora como
hÉrramiÉnta capaz dÉ dÉscubrir nuÉvos sÉntidos Én Él mundoK Más quÉ dÉ rÉvÉlar un
sÉntido oculto sÉ trata dÉ Éncontrar un nuÉvo camino suscÉptiblÉ dÉ sÉr Éxplorado, una
conÉxión nuÉva ÉntrÉ partÉs dÉ la rÉalidadK En ÉstÉ sÉntido oicoÉur atribuóÉ a la mÉtáfora la
capacidad dÉ supÉrar la mÉra dÉscripción dÉl mundo para rÉJdÉscribir crÉativamÉntÉ la
rÉalidad mÉdiantÉ la crÉación dÉ nuÉvas conÉxionÉs quÉ nos aóudÉn a comprÉndÉr Él
mundoK «mÉnsamos ó concÉptualizamos la rÉalidad social Én mÉtáforasK Y Éstas mÉtáforas
condicionan nuÉstra acción»2MMK
«El cronista quÉ narra los acontÉcimiÉntos sin distinguir ÉntrÉ los grandÉs ó los
pÉquÉños, da cuÉnta dÉ una vÉrdad: quÉ nada dÉ lo quÉ una vÉz haóa acontÉcido ha dÉ
darsÉ por pÉrdido Én la historia» sÉgún afirma BÉnjamin al comiÉnzo dÉ su tÉrcÉra tÉsis  dÉ
la filosofía dÉ la historia2M1K ia narración dÉ los hÉchos nos pÉrmitÉ alcanzar Él sÉntido dÉ
talÉs hÉchos Én su rÉpÉtición ó vinculación Én Él rÉlatoK «ia narración dÉ los hÉchos pÉrmitÉ
quÉ Él rÉlato sÉ matÉrialicÉ ó quÉ la historia narrada adquiÉra una pÉrsistÉncia Én Él mundo
quÉ la protÉja contra la futilidad ó Él olvido»2M2K Cuando la narración adopta la forma dÉl
rÉlato biográfico obtÉnÉmos Éngarzado Én Él rÉlato dÉ vida una nuÉva mirada sobrÉ los
hÉchos dÉl pasado quÉ posibilita Én la rÉmÉmoración dÉ Ésa vida una mÉjor comprÉnsión
dÉl pasadoK mara ArÉndt la dimÉnsión hÉroica dÉ la acción pÉrmitÉ idÉntificar vidas
ÉjÉmplarÉs quÉ nos ofrÉcÉn un conocimiÉnto olvidado sobrÉ Él pasado al sÉr rÉmÉmoradasK
En cambio, para nuÉstra invÉstigación Ésta dimÉnsión ÉjÉmplar dÉl rÉlato biográfico És
mÉnos rÉlÉvantÉ, dÉ modo quÉ Él vÉrdadÉro punto dÉ intÉrés no És la condición ÉjÉmplar
dÉ la pÉrsona rÉmÉmorada sino la condición singular É individual dÉ la narraciónK ia
asunción dÉ la norma arÉndtiana dÉ la pluralidad como rasgo básico dÉ la humanidad nos
llÉva a afirmar la riquÉza dÉ narracionÉs individualÉs, biográficas, quÉ conjuntadas ÉntrÉ sí
nos pÉrmitÉn rÉconstruir la imagÉn calÉidoscópica dÉ un momÉnto dÉl pasadoK pÉ trata dÉ
narracionÉs quÉ posÉÉn unida a su condición individual una dimÉnsión intÉrsubjÉtiva quÉ
nos pÉrmitÉ conÉctarla con ÉxpÉriÉncias similarÉs ó quÉ nos rÉvÉlan un conocimiÉnto quÉ
no És óa mÉramÉntÉ individual ó subjÉtivo sobrÉ Él pasado sino  un conocimiÉnto
compartido ó, Én ciÉrto modo, univÉrsalizablÉK aÉ Ésta forma Él rÉlato biográfico dÉl
pasado nos pÉrmitÉ comprÉndÉr, rÉcordar ó prÉsÉrvar Él conocimiÉnto dÉ un pasado quÉ sÉ
2MM donzálÉz, JMK E1998: 13)
2M1 BÉnjamin E1973:179)
2M2 pánchÉz Muñoz E2MM3:71)
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prolonga hacia Él futuroK ArÉndt ponÉ Él acÉnto Én la «singularidad dÉl agÉntÉ, Én su
distintividad: cada agÉntÉ És autor o autora dÉ una historia única É irrÉpÉtiblÉ, ó Ésa
singularidad –quÉ no És sino Él rÉsultado dÉ la pluralidad humana– sÉ manifiÉsta Én una
historia Én una biografía»2M3K ia utilización mÉtodológica dÉ la biografía nos pÉrmitÉ
conocÉr ó comprÉndÉr las vidas dÉ otros a través dÉ la construcción narrativa quÉ Él
narrador llÉva a cabo dÉ los hÉchos biográficosK ia narración prÉsÉnta nuÉvamÉntÉ su doblÉ
dimÉnsión, És dÉcir, por una partÉ su capacidad para construir ó rÉvÉlar una idÉntidad ó, por
otra su capacidad para rÉconstruir a partir dÉ ÉxpÉriÉncias concrÉtas É individualÉs, Én
muchos casos silÉnciadas ó olvidadas, un maóor conocimiÉnto ó comprÉnsión dÉl mundo a
partir dÉ la rÉconstrucción dÉ aspÉctos ocultos dÉ una situación o contÉxto históricoK
aÉntro dÉ la producción filosófica dÉ ArÉndt podÉmos Éncontrar Él uso mÉtodológico dÉ
los rÉlatos biográficos tanto Én la rÉconstrucción dÉ las vidas dÉ figuras como oosa
iuxÉmburg, harl JaspÉrs, Isak ainÉsÉn, eÉrmann Broch, taltÉr BÉnjamin ó BÉrtolt
BrÉcht, ÉntrÉ otros Én su obra eombrÉs Én tiÉmpos dÉ oscuridad E196R), ó muó singularmÉntÉ Én
Él rÉlato biográfico quÉ Élabora Én su obra oahÉl sarnhagÉn: vida dÉ una mujÉr judía E19R7)K Así
ó siguiÉndo con Él uso mÉtodológico quÉ ArÉndt hacÉ dÉ la narración Én ÉstÉ último caso
podÉmos afirmar quÉ: «la historia dÉ la judía oahÉl sarnhagÉn nos Éxplica la situación dÉ
los quÉ ArÉndt dÉnomina “parias políticos” ó las consÉcuÉncias dÉl aislamiÉnto dÉl mundo
para Él sujÉto»2M4K pi Ésto És corrÉcto podÉmos vÉr cómo dÉ la narración dÉ los hÉchos
biográficos dÉ una pÉrsona És posiblÉ ÉxtraÉr un conocimiÉnto quÉ trasciÉndÉ la mÉra
individualidad, sin acabar por Éllo con Élla, ó aóudarnos a comprÉndÉr mÉjor Él aspÉcto dÉl
mundo Én Él quÉ dicha ÉxpÉriÉncia sÉ insÉrta ó dÉsarrollaK
«ia rÉcupÉración dÉ Ésa mÉmoria significa ÉntoncÉs, Éncontrar ó sacar a la luz un
lÉgado Én Él quÉ podÉr rÉconocÉr Él significado dÉ las accionÉs»2MRK ia narración Én su rÉlato
dÉ los hÉchos dÉl pasado rÉcupÉra Ésas ÉxpÉriÉncias durmiÉntÉs capacÉs dÉ arrojar nuÉva
luz sobrÉ Él prÉsÉntÉK Ahora biÉn, mÉ gustaría apuntar aquí quÉ, al mÉnos dÉsdÉ nuÉstro
punto dÉ vista, És más importantÉ incidir Én Él papÉl productor dÉ sÉntido dÉl acto dÉ la
narración quÉ Én Él caráctÉr dÉ lÉgado o tÉsoro dÉl pasado como talK Esta imagÉn dÉl
pasado como lÉgado ó tÉsoro Éstá prÉsÉntÉ Én Él aforismo dÉl poÉta oÉné Char con Él cual
ArÉndt da comiÉnzo a su obra EntrÉ pasado ó futuro: ocho ÉjÉrcicios sobrÉ la rÉflÉxión política
2M3 pánchÉz Muñoz 2MM3:74
2M4 ÍbidÉm: 7R
2MR pánchÉz Muñoz 2MM3: 7R
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E19R4): «notrÉ héritagÉ n’ést prÉcÉdé d’aucun tÉstamÉnt»2M6K nuizás Él ÉxcÉsivo énfasis Én la
dimÉnsión dÉl pasado como lÉgado o tÉsoro nos llÉva a hacÉr ÉquivalÉntÉs los concÉptos dÉ
pasado ó tradición ó, por tanto, a concÉbir Él pasado como un tiÉmpo objÉtualizado, un
conjunto dÉ biÉnÉs matÉrialÉs ó ÉspiritualÉs ó, sobrÉ todo, dÉ prácticas ó máximas dÉ
conductas, cÉrrado ó fijo quÉ dÉba sÉr prÉsÉrvadoK Ahora biÉn, incluso Én Él citado tÉxto dÉ
ArÉndt «la brÉcha ÉntrÉ Él pasado ó Él futuro»2M7 És posiblÉ rÉafirmar la dimÉnsión abiÉrta ó
procÉsual dÉl pasado dÉ tal modo quÉ la narración sÉ plantÉÉ como una forma dÉ rÉcupÉrar
los márgÉnÉs ó olvidos quÉ la historia ó la mÉmoria no han sabido o podido rÉpararK
aÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ la construcción dÉ la idÉntidad por mÉdio dÉ la narración
parÉcÉ rÉlÉvantÉ dÉstacar quÉ la acción ó Él discurso implicados Én la narración pÉrmitÉn la
construcción dÉ una idÉntidad quÉ siÉmprÉ aparÉcÉ antÉ un conjunto dÉ ÉspÉctadorÉs quÉ
obsÉrvan las accionÉs ó Éscuchan Él rÉlato dÉ un agÉntÉK ias pÉrsonas individualÉs aparÉcÉn
Én Él mundo, És dÉcir, Én ÉsÉ Éspacio compartido con otros Én Él quÉ actúan ó dondÉ, Én
función dÉ su visibilidad, son vistos ó oídos por los otrosK Esta aparición ÉntrÉga una
rÉspuÉsta a la prÉgunta «¿quién ÉrÉs tú?»2M8K aÉ Ésta forma la idÉntidad quÉda construida
doblÉmÉntÉ, És dÉcir, por una partÉ mÉdiantÉ la acción ó Él discurso dÉl agÉntÉ ó, por otra,
por Él juicio quÉ los ÉspÉctadorÉs sÉ forman dÉ dicho agÉntÉK Esta doblÉ fuÉntÉ dÉ la
idÉntidad dÉbÉ prÉvÉnirnos frÉntÉ a dos hÉchos: por una partÉ una frÉntÉ a una concÉpción
ÉsÉncialista dÉ la idÉntidad, Én la cual Él agÉntÉ dÉsvÉlÉ Én sus accionÉs un caráctÉr ÉsÉncial,
nÉcÉsario É inmutablÉ, dÉ modo quÉ su vida sólo sÉa un mÉro dÉspliÉguÉ dÉ su ÉsÉncia; ó
por otra partÉ contra Él ÉxcÉsivo pÉso dÉ la construcción social dÉ la idÉntidad dÉ los otros,
capaz dÉ asignar una idÉntidad Én contra dÉl autoJrÉconocimiÉnto quÉ dÉ sí mismo hacÉ Él
propio agÉntÉ ó quÉ plasma Én Él rÉlato dÉ los hÉchos dÉ su vidaK En la litÉratura
Éncontramos un ÉjÉmplo dÉ Ésta rÉacción Én contra dÉ la imposición por los otros dÉ una
idÉntidad quÉ Él sujÉto no rÉconocÉ como propia, a sabÉr:
«A Ésto rÉspondió Él labrador:
J MirÉ vuÉstra mÉrcÉd, sÉñor, pÉcador dÉ mi, quÉ óo no soó don oodrigo dÉ karváÉz, ni Él Marqués
dÉ Mantua sino mÉdro Alonso, su vÉcino; ni vuÉstra mÉrcÉd És saldovinos, ni AbindarráÉz, sino Él
honrado hidalgo dÉl sÉñor nuijanaK
2M6 «kuÉstra hÉrÉncia no procÉdÉ dÉ ningún tÉstamÉnto» Én ArÉndt Bmc:3 [Emc:9]
2M7 mrÉfacio a Bmc: 3J1R [Emc:JJJ]
2M8 aÉ Ésta forma afirma ElisabÉth YoungJBruÉhl Én “ThÉ writing of biographó”, martisan oÉviÉw, 3, 1983K
mK237K [Cito por pánchÉz Muñoz E2MM3: 74)]: «Acción ó discurso Éstán ÉstrÉchamÉntÉ ligados dÉbido a quÉ Él
acto primordial ó ÉspÉcíficamÉntÉ humano dÉbÉ contÉnÉr al mismo tiÉmpo la rÉspuÉsta a la prÉgunta
plantÉada a todo rÉcién llÉgado: “¿nuién ÉrÉs tú?” EstÉ dÉscubrimiÉnto dÉ quién És alguiÉn Éstá implícito
tanto Én sus palabras como Én sus actos»K
8R
J Yo sé quién soó –rÉspondió aon nuijotÉ–, ó sé qué puÉdo sÉr, no sólo los quÉ hÉ dicho, sino todos
los docÉ parÉs dÉ crancia ó los nuÉvÉ dÉ la cama, puÉs a todas las hazañas quÉ Éllos todos juntos ó cada
uno por si hiciÉron sÉ avÉntajarán las mías»2M9K
«Yo sé quién soó ó sé quÉ puÉdo hacÉr» És la rÉspuÉsta dÉ quiÉn És socialmÉntÉ
pÉrcibido dÉ un modo distinto a la propia pÉrcÉpción quÉ tiÉnÉ dÉ sí mismo ó sÉ rÉbÉla
contra Ésta imposiciónK ia mÉmoria dÉ aon nuijotÉ, a sabÉr, los libros dÉ caballÉrías ó Él
rÉlato dÉ sí quÉ ha construido a partir dÉ Éllos, És Él rÉlato dÉ su propio pasado ó És capaz
dÉ sostÉnÉr su idÉntidad frÉntÉ a un mundo quÉ la niÉga ó la condÉnaK Con Ésta alusión al
pÉrsonajÉ dÉ aon nuijotÉ quiÉro rÉivindicar ciÉrta autonomía dÉ los sÉrÉs humanos para
Élaborar tanto Él propio rÉlato dÉ sus ÉxpÉriÉncias como su propia comprÉnsión dÉ su
idÉntidadK pigo Én ÉstÉ punto Él razonamiÉnto dÉ cina Birulés rÉspÉcto dÉ la imposición
ÉxtÉrior dÉ la propia idÉntidadK A propósito dÉ la pÉrcÉpción por los otros dÉ alguiÉn como
judío Birulés sÉñala, intÉrprÉtando a ArÉndt, cómo antÉ Él ataquÉ quÉ suponÉ la rÉducción
dÉ la pluralidad quÉ constituóÉ a cada individuo ó antÉ la simplificación dÉ sus múltiplÉs
pÉrtÉnÉncias a una sola «la pÉrsona sÉ vÉ rÉducida a lo mÉramÉntÉ otorgado», És dÉcir:
«iÉ És nÉgada la libÉrtad dÉ acción ÉspÉcíficamÉntÉ humana; a partir dÉ ÉstÉ momÉnto todas sus
opinionÉs parÉcÉn sólo podÉr sÉr Éxplicadas como consÉcuÉncias “nÉcÉsarias” dÉ ciÉrtas cualidadÉs
judías; sÉ la ha convÉrtido Én simplÉ miÉmbro dÉ la ÉspÉciÉ humana dÉ la misma manÉra quÉ los
animalÉs pÉrtÉnÉcÉn a un dÉtÉrminada ÉspÉciÉ animalK nuiÉn ha sufrido Él ataquÉ ha pÉrdido un lugar
quÉ conviÉrta Én significativas sus opinionÉs ó ÉfÉctivas sus accionÉs; sÉ ha vuÉlto prÉscindiblÉ ó
supÉrfluo –És sustituiblÉ por otro judío–, al tiÉmpo quÉ sÉ ha tornado inocÉntÉ, óa quÉ sus accionÉs son
siÉmprÉ valoradas como Él rÉsultado nÉcÉsario dÉ las condicionÉs naturalÉs, psicológicas, quÉ lÉ han sido
dadas ó quÉ no ha ÉlÉgido, las cualÉs adÉmás son considÉradas como lugarÉs dÉ indignidad»21MK
modÉmos sustituir judío por cualquiÉr otra catÉgoría ó la rÉflÉxión sÉrá igualmÉntÉ
válidaK ia imposición social dÉ idÉntidadÉs conllÉva, por tanto, asumir una noción
ÉsÉncialista dÉ la idÉntidad ó forzar dÉ un modo unívoco la autoJrÉprÉsÉntación dÉ sí dÉl
sujÉto hasta Él ÉxtrÉmo dÉ imponÉrla dÉsdÉ fuÉraK aÉ Ésta forma la aparición no És una
prÉsÉntación dÉl sujÉto mÉdiantÉ la acción ó Él discurso sino una complÉta construcción
ÉxtÉrior a él pÉro dÉsdÉ una supuÉsta naturalÉza ÉsÉncial quÉ los otros lÉ asignan,
cÉrcÉnando doblÉmÉntÉ la posibilidad dÉ producir por sí mismo un discurso ó una
idÉntidadK Esto no implica un rÉchazo dÉ aquÉllos ÉlÉmÉntos o pÉrtÉnÉncias simbólicoJ
culturalÉs quÉ forman partÉ dÉl sujÉto como rÉacción frÉntÉ a la imposición ÉxtÉrior dÉ Ésa
2M9 aon nuijotÉ dÉ la Mancha, mrimÉra martÉ, CapK s
21M Birulés, c E2MMR: uIs) Én “eannah ArÉndt ó la cuÉstión judía” Én la introducción a rna rÉvisión dÉ la historia
judía ó otros Énsaóos E2MMR)
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«judÉidad», por sÉguir con Él ÉjÉmploK AntÉs al contrario, sÉ trata dÉ hacÉr posiblÉ la librÉ
apropiación ó conÉxión plural dÉ ÉsÉ rasgo propio junto con otros para dÉsdÉ la pluralidad
intrínsÉca dÉ cada uno podÉr Élaborar Él rÉlato dÉ síK Así:
«nuizás ÉstÉ gÉsto dÉ acÉptar lo dado211 ó partir dÉ ahí E…) pÉrmita prÉcisamÉntÉ la ÉmÉrgÉncia dÉ una
subjÉtividad singular, puÉs suponÉ tÉnÉr alguna iniciativa con rÉspÉcto al donK Así, cada pÉrsona puÉdÉ
ÉntÉndÉrsÉ como una variación –ó no como una cancÉlación– siÉmprÉ única dÉ las difÉrÉncias quÉ tiÉnÉ
Én común con otros»212K
aÉ ÉstÉ modo la prÉgunta ÉsÉncialista por la idÉntidad quÉda rÉÉmplazada por la
prÉgunta por la acción por Él modo dÉ vivir ó construir a partir dÉ las múltiplÉs
pÉrtÉnÉncias quÉ cada uno dÉ nosotros albÉrga un rÉlato capaz dÉ ligar dichas pÉrtÉnÉncias
ÉntrÉ sí al componÉr Él caráctÉr dÉ un agÉntÉ quÉ actúa Én Él mundo Én compañía dÉ otros
ó quÉ, por dÉcirlo con tittgÉnstÉin, dÉja traslucir Én sus accionÉs su visión dÉl mundo
puÉsto quÉ las cÉrtÉzas quÉ configuran Ésa visión dÉl mundo –ÉquivalÉntÉ al rÉlato sobrÉ Él
mundo quÉ nos pÉrmitÉ comprÉndÉr É intÉrprÉtar los hÉcho quÉ acontÉcÉn Én él– sÉ
rÉflÉjan, sÉ muÉstran Én Él ordÉn prácticoK
mor Éstos motivos, ó asumiÉndo plÉnamÉntÉ Él sÉntido procÉsual ó abiÉrto dÉ la
narración, quÉ posibilita la producción dÉ sÉntido dÉ los hÉchos dÉl mundo ó dÉl sujÉto dÉ
la acción, mÉ parÉcÉ más adÉcuado hablar dÉ biografía, ó no dÉ idÉntidad, como rÉlato dÉ
los modos dÉ vivir ó dÉ Éstar Én Él mundoK muÉsto quÉ: «la subjÉtividad És siÉmprÉ una
manÉra dÉ sÉr ó, al mismo tiÉmpo, dÉ no sÉr; la subjÉtividad És siÉmprÉ un rÉlato Estoró) ó
jamás la rÉvÉlación dÉ una ÉsÉncia; ó Éllo porquÉ la historia Ehistoró) no És una ontología»213K
mor otra partÉ cabÉ rÉcordar quÉ «¿nuién ÉrÉs tú?» És la prÉgunta quÉ sÉ lÉ formula al
rÉcién llÉgado, al ÉxtranjÉroK CabÉ rÉcordar quÉ todo sÉr humano És Én algún momÉnto dÉ
su vida, al mÉnos Én Él momÉnto dÉ su llÉgada a ÉstÉ mundo, ÉsÉ rÉcién llÉgado puÉsto quÉ
como puÉdÉ lÉÉrsÉ Én ia vida dÉl Éspíritu llÉgamos a ÉstÉ mundo habitado por otros ó Én Él
quÉ nos insÉrtamos a través dÉ la acción ó Él discurso:
«En ÉstÉ mundo al quÉ llÉgamos, procÉdÉntÉs dÉ ningún lugar, ó dÉl quÉ partimos con idéntico dÉstino,
pÉr ó ApariÉncia coincidÉn E…) ko ÉxistÉ nada ni nadiÉ Én ÉstÉ mundo cuóa ÉxistÉncia no prÉsuponga un
211 Aquí lo dado o Él don aludÉn al conjunto dÉ ÉlÉmÉntos simbólicoJculturalÉs quÉ forman partÉ dÉ cada
sujÉto ó dÉbÉ distinguirsÉ cuidadosamÉntÉ dÉ lo otorgado Én tanto quÉ la idÉntidad compacta ó cÉrrada quÉ sÉ
imponÉ al sujÉto dÉsdÉ Él ÉxtÉrior confiriéndolÉ un modo dÉ aparÉcÉr Én Él mundo al margÉn dÉ su propia
comprÉnsión dÉ síK
212 ÍbidÉm: us
213 Birulés E2MMR: usI)
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ÉspÉctadorK En otras palabras, nada dÉ lo quÉ És ÉxistÉ Én singular dÉsdÉ Él momÉnto Én quÉ hacÉ su
aparición; todo lo quÉ És Éstá dÉstinado a sÉr pÉrcibido por alguiÉn»214K
ia llÉgada a ÉsÉ lugar compartido con otros quÉ És Él mundo És lo quÉ ArÉndt concibÉ
como Él hÉcho dÉ la natalidad Él nacimiÉnto al mundo, tanto como nacimiÉnto biológico
como Én tanto quÉ llÉgada a una comunidad políticaK aÉ ÉstÉ modo:
«kacÉr És Éntrar a formar partÉ dÉ un mundo quÉ óa Éxistía antÉs, nacÉr És aparÉcÉr21R, hacÉrsÉ visiblÉ, por
primÉra vÉz, antÉ los otros; Éntrar a formar partÉ dÉ un mundo Én comúnK Estar vivo, Én ÉstÉ sÉntido,
significa no podÉr rÉsistirsÉ a la autoÉxibición para rÉafirmar la propia apariÉnciaK El parÉcÉr algo sÉ
corrÉspondÉ con Él hÉcho dÉ quÉ cada apariÉncia És pÉrcibida por una pluralidad dÉ ÉspÉctadorÉs: “no
sólo Éstamos Én Él mundo, sino quÉ formamos partÉ dÉ él216”K Y Éllo a raíz dÉ quÉ, Én tanto quÉ agÉntÉs, somos al
mismo tiÉmpo sujÉtos pÉrcÉptorÉs ó objÉtos pÉrcibidos, formamos partÉ dÉ un contÉxto»217K
nuÉda así afirmado Él caráctÉr prÉJÉxistÉntÉ dÉl mundo ó su configuración como
contÉxto dÉ aparición ó dÉ rÉcÉpción dÉ los nuÉvos sÉrÉs quÉ llÉgan a élK pu dimÉnsión
contÉxtual És aquÉlla quÉ nos rÉvÉla su dimÉnsión dialógica dÉ modo quÉ al mÉnos siÉmprÉ
haó Én ÉsÉ contÉxto quÉ És Él mundo un conjunto dÉ ÉlÉmÉntos comunÉs, dÉ proposicionÉs
sobrÉ la rÉalidad, ó un actor ó un ÉspÉctador, incluso cuando ambas figuras coincidÉn como
dos dimÉnsionÉs dÉ un mismo sÉr humanoK A travÉsada siÉmprÉ por Él lÉnguajÉ la acción
Én Él mundo ó la comprÉnsión dÉ dicho mundo ó dÉ dichas accionÉs És una comprÉnsión
dialógica, rÉsultado dÉ la prÉgunta ó la rÉspuÉsta dÉl actor antÉ Él ÉspÉctadorK Esa
dimÉnsión dialógica, quÉ Én ArÉndt És propia dÉl pÉnsamiÉnto como actividad dÉl Éspíritu,
tiÉnÉ Én su inicio la prÉgunta por la procÉdÉncia óa sÉa bajo la forma ¿quién ÉrÉs? o bajo la
propia indagación rÉspÉcto dÉ uno mismo ¿quién soó? Esa prÉgunta muÉstra la condición
dÉ ÉxtranjÉría quÉ sÉ prÉdica, por tanto, dÉ todos los sÉrÉs humanos, puÉs siÉmprÉ llÉgan a
un lugar procÉdÉntÉs dÉ otro ó todos dÉbÉn, Én un momÉnto dado, ÉnfrÉntarsÉ a Ésa
prÉgunta ¿quién ÉrÉs? quÉ ÉquivalÉ a prÉguntar ¿dÉ dóndÉ viÉnÉs? ia rÉspuÉsta a Ésta
prÉgunta no És un qué ni un lugar, sino una historiaK Ya quÉ la ÉxpÉriÉncia cotidiana dÉl
lÉnguajÉ a la quÉ aludÉ ArÉndt hacÉ quÉ:
«En Él momÉnto Én quÉ quÉrÉmos dÉcir quién És alguiÉn, nuÉstro mismo vocabulario nos inducÉ a dÉcir
qué És alguiÉn; quÉdamos ÉnrÉdados Én una dÉscripción dÉ cualidadÉs quÉ nÉcÉsariamÉntÉ ÉsÉ alguiÉn
214 ArÉndt iM: 19 [sE: 43]
21R Es importantÉ dÉstacar la difÉrÉncia ÉntrÉ aparÉcÉr ó parÉcÉrK AparÉcÉr rÉfiÉrÉ al acto dÉ hacÉrsÉ prÉsÉntÉ, dÉ
Éntrar Én ÉscÉna algo quÉ no Éstaba ahí hasta ÉntoncÉs, miÉntras quÉ por parÉcÉr dÉbÉmos ÉntÉndÉr Él modo
Én quÉ algo És pÉrcibido por los quÉ lo contÉmplanK
216 «pomos dÉl mundo ó no sólo Éstamos Én él» És la sÉntÉncia arÉndtiana quÉ Birulés parafrasÉa Én su
magnífico rÉsumÉn dÉl inicio dÉ ia vida dÉl Éspíritu ó quÉ podÉmos lÉÉr Én ArÉndt iM: 22 [sE: 47]
217 Birulés 1997: 19
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compartÉ con otros como él; comÉnzamos a dÉscribir un tipo o caráctÉr, Én Él antiguo sÉntido dÉ la
palabra, con Él rÉsultado dÉ quÉ su ÉspÉcificidad única sÉ nos Éscapa»218K
Cuando concÉdÉmos la palabra ó la acción a ÉsÉ alguiÉn nos Éncontramos con quÉ ÉsÉ
caráctÉr, Él qué, cÉdÉ su paso al quién Én tanto quÉ sujÉto dÉ imputación dÉ ciÉrtas
accionÉs, las cualÉs aun pudiÉndo rÉvÉlar un caráctÉr pasan a sÉr Él punto a partir dÉl cual
construir primariamÉntÉ Él sÉntido dÉ ÉsÉ quién puÉs:
«El dÉscubrimiÉnto dÉl «quién», Én contraposición al «qué»219 És alguiÉn, Éstá implícito Én todo lo quÉ
ÉstÉ alguiÉn dicÉ ó hacÉK mÉro sÉ trata dÉ una idÉntidad frágil, puÉsto quÉ dÉpÉndÉ, al mismo tiÉmpo, dÉ
la autoÉxihibición ó dÉ la pÉrmanÉncia dÉl acto dÉ contar: la narración idÉntificaría Él sujÉto mÉdiantÉ Él
rÉlato dÉ las propias accionÉsK En la mÉdida Én quÉ Él óo no És substancia, no puÉdÉ sÉr dÉfinido, pÉro sí
rÉlatado ó rÉlatar És dar sÉntido a lo hÉtÉrogénÉo pÉro sin unificar»22MK
ia rÉspuÉsta a la prÉgunta quién con qué rÉflÉja nuÉvamÉntÉ la rÉspuÉsta ÉsÉncialista a la
prÉgunta por la idÉntidad dÉl sujÉto, ó ÉxprÉsa dÉ ÉstÉ modo la rÉducción dÉ la pluralidad dÉ
su vida a una suÉrtÉ dÉ Émanación nÉcÉsaria procÉdÉntÉ dÉ un rÉducto inaltÉrablÉ dÉ su sÉr:
«Cuando mÉ prÉguntan qué soó221 “Én lo más hondo dÉ mí mismo”, Éstán  suponiÉndo quÉ “Én Él fondo”
dÉ cada pÉrsona haó sólo una pÉrtÉnÉncia quÉ importÉ, su “vÉrdad profunda” dÉ alguna manÉra, su
“ÉsÉncia”, quÉ Éstá dÉtÉrminada para siÉmprÉ dÉsdÉ Él nacimiÉnto ó quÉ no sÉ va a modificar nunca;
como si lo dÉmás, todo lo dÉmás –su traóÉctoria dÉ hombrÉ librÉ, las conviccionÉs quÉ ido adquiriÉndo,
sus prÉfÉrÉncias, su sÉnsibilidad pÉrsonal, sus afinidadÉs, su vida Én suma–, no contara para nadaK Y
cuando a nuÉstros contÉmporánÉos sÉ los incita a quÉ “afirmÉn su idÉntidad”, como sÉ hacÉ hoó tan a
mÉnudo, lo quÉ sÉ lÉs Éstá diciÉndo És quÉ rÉscatÉn dÉl fondo dÉ sí mismos Ésa supuÉsta pÉrtÉnÉncia
fundamÉntal, quÉ suÉlÉ sÉr la pÉrtÉnÉncia a una rÉligión, una nación, una raza o una Étnia, ó quÉ la
ÉnarbolÉn con orgullo frÉntÉ a los dÉmás»222K
ArÉndt ÉntiÉndÉ quÉ para Él sujÉto no haó un conocimiÉnto inmÉdiato dÉ sí, sino
continuas rÉapropiacionÉs mÉdiantÉ Él rÉlatoK mor Éso, como ArÉndt afirma Én su Énsaóo a
propósito dÉ Isak ainÉsÉn, la rÉspuÉsta a la prÉgunta ¿quién ÉrÉs? És: «la rÉspuÉsta dÉl
cardÉnal: “mÉrmítamÉ… rÉspondÉrlÉ Én la forma clásica ó contarlÉ una historia”»223K Esto sÉ
218 ArÉndt Ce: 2MR
219 Birulés ÉntiÉndÉ por ÉstÉ qué las «cualidadÉs, dotÉs, talÉntos ó dÉfÉctos quÉ ÉxhibÉ u oculta» ECe: 2M3)
22M ÍbidÉm: 22J23
221 ia rÉflÉxión dÉ Maalouf nos pÉrmitÉ concrÉtar Ésa ÉxtranjÉría abstracta Én su dimÉnsión antropológica,
rÉfÉrida a la llÉgada al mundo dÉ todo sÉr humano tal ó como ha sido prÉsÉntada con antÉrioridad, Én Él caso
rÉal dÉ la prÉgunta rÉfÉrida al ÉxtranjÉro quÉ llÉga, Én ÉstÉ caso, procÉdÉntÉ dÉ otra rÉgión dÉl globo
procurándosÉ un lugar Én Él mundo ó Él modo Én quÉ Ésta prÉgunta ÉsÉncialista incidÉ ó cÉrcÉna su pluralidad
intrínsÉcaK AspÉcto sobrÉ Él quÉ volvÉré más adÉlantÉ Én la invÉstigaciónK
222 Maalouf 2MM9:1MJ11 [la cursiva És mía]
223 ArÉndt MaT: 113
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dÉbÉ a quÉ los sÉrÉs humanos intÉractúan Én un Éntramado dÉ rÉlacionÉs224, dondÉ toda
acción quÉda Éngarzada con otras dÉ modo quÉ Él sÉntido último dÉ una dÉ Éstas accionÉs
sólo puÉdÉ comparÉcÉr Én Él rÉlato quÉ vinculÉ simbólica ó significativamÉntÉ la rÉd
dÉrivada dÉl hÉcho dÉ actuarK Esta historia quÉ És la rÉspuÉsta a la prÉgunta por Él quién no
tiÉnÉ óa como rÉspuÉsta Él qué, ni siquiÉra Él dÉ dóndÉ quÉ ÉxprÉsaría Él lugar dÉ
procÉdÉncia22R, sino Él rÉlato dÉ las accionÉs ó vicisitudÉs quÉ distan dÉsdÉ nuÉstra aparición
Én Él mundo hasta Él momÉnto prÉsÉntÉ, las cualÉs han ido dando forma a ÉsÉ quién quÉ
rÉlata su propia historia ó al modo Én quÉ éstÉ rÉlata dicha historiaK ArÉndt también nos
adviÉrtÉ dÉ quÉ si biÉn És ciÉrto quÉ:
«El hÉcho dÉ narrar una historia rÉvÉla significado sin comÉtÉr Él Érror dÉ dÉfinirlo, quÉ crÉa consÉntimiÉnto ó
rÉconciliación226 con las cosas tal como son rÉalmÉntÉ E…) no podÉmos Évitar sÉr consciÉntÉs dÉ cómo
Él mÉnor malÉntÉndido, Él mÉnor cambio dÉ énfasis Én la dirÉcción Équivocada tÉrminará por arruinarlo
todo»227K
ia dimÉnsión narrativa dÉ ÉstÉ aparÉcÉr Én Él mundo ó Él caráctÉr lingüístico dÉ Ésta
prÉsÉncia ó acción Én Él mundo nos obliga a mantÉnÉr siÉmprÉ prÉsÉntÉ Él caráctÉr
intÉrsubjÉtivo dÉl habitar Él mundo ó a sÉr ÉspÉcialmÉntÉ consciÉntÉs dÉ la fragilidad dÉl
sÉntido dÉrivado dÉ la narración Én ÉsÉ contÉxto Én Él cual hablamos antÉs otros quÉ
Éscuchan É intÉrprÉtan nuÉstro rÉlatoK El hÉcho dÉ quÉ Él significado dÉ las accionÉs sÉ haga
prÉsÉntÉ Én un discurso rÉcibido por otros nos dÉvuÉlvÉ, a través dÉ la cuÉstión rÉlativa a la
dificultad dÉ la comprÉnsión Éxitosa dÉl rÉlato, a la rÉlación ÉntrÉ narrador, actorJagÉntÉ ó
ÉspÉctadorK
Tal ó como indica Birulés los sÉntidos dÉ la acción sólo sÉ rÉvÉlarían a los dÉmás o a
uno mismo pÉro, Én ÉsÉ caso, siÉmprÉ rÉtrospÉctivamÉntÉ:
«io quÉ Él narrador cuÉnta ha dÉ Éstar nÉcÉsariamÉntÉ oculto para Él propio agÉntÉ, al mÉnos miÉntras
éstÉ rÉaliza Él acto o sÉ halla atrapado Én sus consÉcuÉncias, óa quÉ para él  o para Élla la significación dÉ
su acto no Éstá Én la historia quÉ siguÉK Todos somos agÉntÉs, actorÉs, pÉro no duÉños autorÉs dÉ los
224 ConfÉrK ArÉndt: “ia trama dÉ las rÉlacionÉs ó las historias intÉrprÉtadas”Én Ce: 2MRJ211
22R muÉs como sÉ ha visto óa Én al mÉnos un caso provÉnimos dÉ un lugar quÉ És «ninguna partÉ», puÉs sÉ
trata dÉ un lugar quÉ sÉ ÉncuÉntra, mÉtafóricamÉntÉ, fuÉra dÉl tiÉmpoK
226 aÉbo prÉcisar aquí quÉ ÉntiÉndo por rÉconciliación, Én ÉstÉ punto, Él hÉcho dÉ asumir como partÉs dÉ la
propia vida todos los hÉchos dÉl pasado al intÉgrarlos Én una narración pÉro Én modo alguno Ésto suponÉ
caÉr Én la actitud dÉfinida antÉriormÉntÉ como rÉconciliadora, És dÉcir, aquÉlla quÉ construóÉ un rÉlato quÉ
lÉgitima Él sufrimiÉnto ó la injusticia padÉcidos intÉntando procurarlÉ al mal padÉcido la condición dÉ mÉdio
para un biÉn, como si dÉl mÉjor dÉ los mundos posiblÉs sÉ tratasÉK
227 ÍbidÉm: 113
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virtualÉs sÉntidos dÉ nuÉstras accionÉsK AunquÉ las historias son los rÉsultados inÉvitablÉs dÉ la acción,
no És Él agÉntÉ, sino Él narrador, Él ÉspÉctador, quiÉn capta ó rÉlata la historia»228K
mara dÉcirlo Én palabras dÉ ArÉndt:
«ia acción sólo sÉ rÉvÉla plÉnamÉntÉ al narrador, És dÉcir, a la mirada dÉl historiador, quÉ siÉmprÉ
conocÉ mÉjor dÉ lo quÉ sÉ trataba quÉ los propios participantÉsK Todos los rÉlatos contados por los
propios actorÉs, aunquÉ puÉdÉn Én raros casos dar una Éxposición ÉntÉramÉntÉ digna dÉ confianza
sobrÉ intÉncionÉs, objÉtivos ó motivos, pasa a sÉr simplÉ fuÉntÉ dÉ matÉrial Én manos dÉl historiador ó
jamás puÉdÉn igualar la historia dÉ ÉstÉ Én significación ó vÉracidadK io quÉ Él narrador cuÉnta ha dÉ
Éstar nÉcÉsariamÉntÉ oculto para Él propio actor, al mÉnos miÉntras rÉaliza Él acto o sÉ halla atrapado Én
sus consÉcuÉncias»229K
Esta nÉgación dÉ la autotransaparÉncia dÉ la acción para Él agÉntÉ És uno dÉ los
ÉlÉmÉntos clavÉ quÉ pÉrmitÉn dÉrivar dÉl caráctÉr abiÉrto É imprÉdÉciblÉ dÉ la acción su
potÉncialidad significativa contÉnida Én Él hÉcho dÉ narrar lo ocurridoK Al caráctÉr
poliédrico dÉ la multitud dÉ pÉrspÉctivas disponiblÉs sobrÉ un hÉcho sÉ suma la dimÉnsión
oculta dÉ Éllo también para Él propio actorK ko És Én Él actuar sólo sino Én Él rÉlato dÉ lo
acontÉcido dondÉ brota Él contÉnido dÉsconocido dÉ la acciónK En la narración dÉ la
ÉxpÉriÉncia quÉ siguÉ a la introducción dÉ una cadÉna causal Én Él mundoK modÉmos vÉr
Ésto mismo dÉ la mano dÉ BÉnjamin quiÉn comiÉnza sÉñalando Én su Énsaóo sobrÉ El
narrador23M quÉ «El narrador toma lo quÉ narra dÉ la ÉxpÉriÉncia, dÉ la suóa propia o la
transmitida, ó la torna a su vÉz Én ÉxpÉriÉncia dÉ aquÉllos quÉ Éscuchan su historia»231K aÉ
ÉstÉ modo la narración no sÉ agota, no És suscÉptiblÉ dÉ sÉr consumida o comprÉndida por
complÉto, al contrario: «mantiÉnÉ sus fuÉrzas acumuladas, ó És capaz dÉ dÉsplÉgarsÉ pasado
mucho tiÉmpo»232K Esta dimÉnsión oculta ó plural dÉ la acción, ó por ÉxtÉnsión dÉ la
ÉxpÉriÉncia És lo quÉ hacÉ dÉ Élla un nodo inagotablÉ dÉ sÉntido quÉ mana al sÉr rÉvisitado
dÉ forma quÉ la ÉxpÉriÉncia posÉÉ una potÉncialidad comprÉnsiva dÉ la rÉalidad quÉ ha dÉ
sÉr producida Én Él procÉso dÉ narrarla, dÉ componÉr una historia dÉ Élla, puÉs la
ÉxpÉriÉncia: «aún Éstá Én condicionÉs dÉ provocar sorprÉsa ó rÉflÉxiónK pÉ asÉmÉja a las
sÉmillas dÉ grano quÉ, ÉncÉrradas Én las milÉnarias cámaras impÉrmÉablÉs al airÉ dÉ las
pirámidÉs, consÉrvan su capacidad gÉrminativa hasta nuÉstros días»K233 Así:
228 Birulés, 1997:23
229 ArÉndt Ce: 2R4
23M BÉnjamin, 1961:4M9, §1
231 BÉnjamin, 1961: 413 §R
232 ÍbidÉm, 416 §7
233 ÍbidÉm, 417 §7
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ia narración E…) no sÉ proponÉr transmitir EKKK) Él puro asunto Én síK Más biÉn lo sumÉrgÉ Én la vida dÉl
comunicantÉ, para podÉr luÉgo rÉcupÉrarloK mor lo tanto la huÉlla dÉl narrador quÉda adhÉrida a la
narración, como las dÉl alfarÉro a la supÉrficiÉ dÉ la vasijaK234
ia narración sumÉrgÉ Él acontÉcimiÉnto Én la rÉd o Él Éntramado dÉ rÉlacionÉs ó
conÉxionÉs quÉ conforman nuÉstra vida hasta intÉgrar Én ÉsÉ tÉjido Él añadido dÉ un rÉlato
capaz dÉ aportar ciÉrto sÉntido al mundoK Esa inmÉrsión dÉl acontÉcimiÉnto Én la vida lo És
Én la vida dÉl narrador, más quÉ Én la dÉl agÉntÉ/actorK Es ÉsÉ alguiÉn Éxtraño, incluso
cuando soó óo mismo narrando mis propias vivÉncias, Él quÉ narra Él sucÉso quiÉn
intÉrioriza Él acontÉcimiÉnto dÉsdÉ su pÉrspÉctiva ó lo conÉcta con otros ÉlÉmÉntos
significativos Én Él procÉso dÉ dar cuÉnta dÉ lo sucÉdido ó comprÉndÉrloK aÉ ÉstÉ modo
BÉnjamin rÉtoma Én la figura dÉl narrador la dÉl ÉxtranjÉro quÉ óa antÉs apuntamos, dÉ
modo quÉ para él la lÉjanía És uno dÉ los rasgos propios dÉl narradorK ia huÉlla dÉl
narrador És la huÉlla dÉ distancia, la marca dÉl ÉxtranjÉroK ia distancia sÉ constituóÉ Én
condición nÉcÉsaria para la construcción dÉ una visión dÉ conjunto dÉ los hÉchos dÉl
mundo para podÉr rÉlatarlosK Esta distancia no sÉ corrÉspondÉ con una dimÉnsión dÉ
imparcialidad fuÉra dÉ la situación puÉs prÉcisamÉntÉ la narración, Én cuanto método, tiÉnÉ
la función dÉ podÉr ponÉr:
«dÉ manifiÉsto quÉ la comprÉnsión dÉ los acontÉcimiÉntos no sÉ producÉ dÉsdÉ un punto ÉxtÉrno,
privilÉgiado ó objÉtivo, rÉvÉstido dÉ imparcialidad, sino quÉ cada narración proponÉ una comprÉnsión
parcial E…) Esa pluralidad dÉ las narracionÉs no nos ofrÉcÉ ÉsÉ punto arquimédico porquÉ cada punto –
Ésto És, cada rÉlato– És dÉ por sí arquimédico»23RK
aistancia aquí no significa imparcialidad sino una ciÉrta lÉjanía dÉntro dÉl contÉxto Én
Él cual sÉ producÉn ó significan las ÉxpÉriÉncias quÉ intÉgran la narraciónK Esta distancia dÉl
narrador És la quÉ mÉdia ÉntrÉ la actividad É implicación plÉna Én Él hÉcho acontÉcido
propia dÉl agÉntÉ ó la visión ÉxtÉrna quÉ Él ÉspÉctador tiÉnÉ dÉ los hÉchosK El narrador al
sÉr capaz dÉ componÉr las conÉxionÉs ÉntrÉ los hÉchos dÉl mundo ó vincularlos Én Él rÉlato
asumÉ una dimÉnsión activa ó no complÉtamÉntÉ ÉxtÉrior a las ÉxpÉriÉncias quÉ rÉlata si
biÉn Én constantÉ rÉflÉxión sobrÉ Éllas, razón por la cual prÉcisa ÉncontrarsÉ distanciado dÉ
ÉllasK ia facultad dÉ intÉrcambiar ÉxpÉriÉncias, sÉgún la dÉfinÉ BÉnjamin, És la narraciónK Es
capaz dÉ hacÉr comunicablÉ ó compartiblÉ Él contÉnido dÉ las ÉxpÉriÉncias humanas sin
Éliminar su caráctÉr ÉspÉcífico pÉro sin quÉ su rÉlato, ó Él aprÉndizajÉ quÉ éstÉ ÉnciÉrra, sÉa
la mÉra rÉcrÉación dÉ una anécdota individual ó privadaK El contÉnido dÉ la narración És:
234 ÍbidÉm, 418 §9
23R pánchÉz Muñoz, 2MM3: 77
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«ia ÉxpÉriÉncia quÉ sÉ transmitÉ dÉ boca Én boca» puÉs «És la fuÉntÉ dÉ la quÉ sÉ han sÉrvido todos los
narradorÉsK Y los grandÉs dÉ ÉntrÉ los quÉ rÉgistraron historias por Éscrito, son aquÉllos quÉ mÉnos sÉ
apartan Én sus tÉxtos, dÉl contar dÉ los numÉrosos narradorÉs anónimos»236K
El rÉlato oral dÉ la propia ÉxpÉriÉncia És, adÉmás dÉl matÉrial con Él cual un EsÉgundo)
narrador componÉ un rÉlato sobrÉ un hÉcho, Én sí misma una narración, És dÉcir, Él rÉlato
rÉflÉxivo sobrÉ los propios actos o sobrÉ uno mismo guiado por Él dÉsÉo dÉ dar cuÉnta dÉ
sí ó ÉxprÉsar Él modo Én quÉ uno mismo comprÉndÉ É intÉrprÉta sus actos ó, por Éllo, a sí
mismoK
ia lÉjanía sÉ ÉjÉmplifica Én Él dicho popular, al quÉ aludÉn BÉnjamin237, sÉgún Él cual:
«tÉnn ÉinÉr oÉisÉ tut, so kann Ér was ÉrzählÉn»238 quÉ concibÉ al narrador como alguiÉn quÉ
viÉnÉ dÉ lÉjosK mÉro, como biÉn apunta BÉnjamin al comÉntar ÉstÉ provÉrbio, Él narrador
no És sólo alguiÉn quÉ viÉnÉ dÉ lÉjos ó quÉ al prÉsÉntarsÉ rÉlata quién És, narrando la
historia dÉ su vida, puÉs: «no con mÉnos placÉr sÉ Éscucha al quÉ honÉstamÉntÉ sÉ ganó su
sustÉnto sin abandonar la tiÉrra dÉ origÉn ó conocÉ sus tradicionÉs É historias»K En ambos
casos sÉ da Él caráctÉr mÉdiador dÉl narrador, a sabÉr: ambos proviÉnÉn dÉ lÉjos, Én un caso
dÉ otro lugar ó Én Él otro dÉ otro tiÉmpo, dÉ forma quÉ tanto Él viajÉro quÉ cuÉnta sus
ÉxpÉriÉncias lÉjanas como Él hombrÉ sÉdÉntario quÉ rÉlata las historias quÉ la tradición ó Él
pasado lÉ han lÉgado matÉrializan Én su narración un aprÉndizajÉ, un juicio ó un
conocimiÉnto dÉl mundo quÉ proviÉnÉ dÉ lÉjosK
236 BÉnjamin, 1961: 41M, §2
237 ÍbidÉm: 41M




Cuanto nosotros somos ó tÉnÉmos
corma un curso quÉ va a su dÉsÉnlacÉ:
ia pérdida totalK
ko És un fracasoK
Es Él término justo dÉ una eistoria,
eistoria sabiamÉntÉ organizadaK
pi nacÉs, morirásK ¿aÉ qué tÉ quÉjas?
pÉan los diosÉs, Éllos, inmortalÉsK
katural quÉ, por fin, dÉclinÉ ó mÉ consumaK
eaóa muÉrtÉ sÉrÉna ÉntrÉ los míosK
Algún día —¿tal vÉz pÉnosamÉntÉ?—
MÉ moriré, tranquilo, sosÉgadoK
ko mÉ dÉspÉrtaré por la mañana
ki por la tardÉK ¿kunca?
¿Monstruo sin cuÉrpo óo?
pÉ cumpla Él ordÉnK
ko tÉ ÉntristÉzca Él muÉrto solitarioK
En Ésa solÉdad no Éstá, no ÉxistÉK
kadiÉ Én los cÉmÉntÉriosK




Capítulo 3KJ ia prÉgunta acÉrca dÉl mundo
1 El mundo És todo lo quÉ És Él caso
1K2 El mundo sÉ dividÉ Én hÉchos
2KM26 pólo si haó objÉtos puÉdÉ habÉr una forma
pÉrmanÉntÉ Én Él mundo
tittgÉnstÉin, iK, Tractatus iogicoJphilosophicus
§ 97K ias palabras «lÉnguajÉ», «ÉxpÉriÉncia», «mundo», si És quÉ
tiÉnÉn un ÉmplÉo, han dÉ tÉnÉrlo tan bajo como las «palabras»,
«mÉsa», «lámpara», «puÉrta»
tittgÉnstÉin, iK, InvÉstigacionÉs filosóficas
pi acudimos a la voz «mundo» Én un diccionario filosófico239 vÉrÉmos cómo ÉstÉ
término puÉdÉ dÉsignar: 1) Él conjunto dÉ todas las cosas; 2) Él conjunto dÉ todas las cosas
crÉadas; 3) Él conjunto dÉ ÉntidadÉs dÉ una clasÉ; 4) una zona gÉográfica; R) una zona
gÉográfica Én un pÉriodo histórico; 6) un horizontÉ o marco Én Él cual sÉ hallan ciÉrtos
conocimiÉntos, cosas o acontÉcimiÉntosK Asimismo nos Éncontramos con la
rÉcomÉndación dÉ prÉcisar Én qué sÉntido sÉ ÉmplÉa ÉstÉ vocablo, dada su rÉlÉvancia ó
polisÉmiaK piguiÉndo ÉstÉ consÉjo dÉdicarÉmos algunas páginas a prÉcisar alguno dÉ los
sÉntidos posiblÉs dÉl mundo Én Ésta propuÉsta ó su importancia como critÉrio ó guía dÉ
Ésta invÉstigaciónK
pi Én los capítulos antÉriorÉs nos cÉntrábamos Én analizar cómo la racionalización dÉ
los procÉsos dÉl mundo impactaba sobrÉ la posibilidad dÉ Éncontrar algún sÉntido a nuÉstra
ÉxpÉriÉncia ó los concÉptos principalÉs Én ÉsÉ análisis Éran los dÉ acción ó sÉntido, ahora
todo Éllo ÉncuÉntra Él ciÉrrÉ catÉgorial dÉ Ésta rÉflÉxión ó su horizontÉ significativo Én Él
concÉpto dÉ «mundo»K aÉ forma análoga a como tittgÉnstÉin nos rÉcordaba al comiÉnzo
lÉnguajÉ, pÉnsamiÉnto, acción ó mundo componÉn Én la rÉflÉxión arÉndtiana la ÉsfÉra fija
dÉsdÉ la quÉ Élaborar toda comprÉnsión dÉ la ÉxpÉriÉnciaK eago mía Ésta imbricación
arÉndtiana ÉntrÉ Éstos cuatro concÉptos a la hora dÉ Élaborar un análisis crítico dÉ la
ÉxpÉriÉncia dÉ los sÉrÉs humanos Én nuÉstro tiÉmpo, ó más concrÉtamÉntÉ al llÉvar a cabo
la analítica dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar «fuÉra dÉ lugar»K El mundo sÉ instituóÉ como algo más
quÉ un Éspacio para la vida ó la ÉxpÉriÉnciaK aÉ sus límitÉs ó aristas tratarán las páginas quÉ
239 CfrK cÉrratÉr Mora, JK, aiccionario dÉ cilosofía, BarcÉlona, Círculo dÉ iÉctorÉs, 2MM2, Tomo III, págK 2479
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siguÉn, combinando Él Éstudio dÉ los rasgos dÉl concÉpto con la prÉsÉntación dÉ su
potÉncialidad crítica Én Ésta invÉstigación, mÉdiantÉ Él análisis ó la intÉrprÉtación dÉ la
noción dÉ mundo Én ArÉndt ó dÉsdÉ ahí, Én otras cadÉnas dÉ pÉnsamiÉnto forjadas por la
rÉflÉxión filosófica a lo largo dÉl pasado siglo uuK
El mundo És un concÉpto rÉsbaladizo quÉ ha ido asumiÉndo distintos sÉntidos ó
formas a lo largo dÉ la tradiciónK Así, ó sÉgún sÉñala oÉmí BragÉ24M, Él concÉpto dÉ mundo
Én la antigüÉdad griÉga oscila ÉntrÉ las nocionÉs dÉ kosmos ó ouranos ó dÉsigna «la totalidad
ordÉnada dÉ la rÉalidad quÉ forma Él univÉrso»241 Én lugar dÉl concÉpto más
fÉnomÉnológico dÉ mundo quÉ dÉlimita «ÉstÉ aquí» dondÉ Éstamos, Ésta cosa dondÉ nos
ÉncontramosK EstÉ sÉgundo sÉntido dÉl mundo no tiÉnÉ cabida Én la concÉpción clásica dÉl
Éspacio quÉ oscila ÉntrÉ la física, la política ó la cosmología hasta ocupando así su lugar
altÉrnativamÉntÉ los concÉptos dÉ cosmos, lugar natural o Éspacio público, Én tanto quÉ
formas dÉ ordÉnar ó dotar dÉ sÉntido Él Éspacio Én quÉ vivimosK Esa totalidad ordÉnada
quÉ Énuncia Él kosmos nos llÉva a pÉnsar Én la instauración dÉl límitÉ como mÉdio para
construcción dÉl mundo, Én tanto quÉ mundo ordÉnado distinto dÉl caos informÉK Esa
dÉlimitación quÉ instaura Él ordÉn simultánÉamÉntÉ fractura Él tÉrritorio ó lo cÉrcaK
kinguna imagÉn como la dÉl jardín ha podido condÉnsar con maóor dÉnsidad concÉptual ó
potÉncia simbólica ÉstÉ ÉstablÉcimiÉnto clausurado sobrÉ sí mismo dÉl límitÉK Esta
parcÉlación dÉl tÉrritorio quÉ ÉnciÉrra un sÉntido Én su intÉrior sÉ producÉ análogamÉntÉ
cuando dÉlimitamos tanto un ámbito dÉl sabÉr como un pÉriodo dÉ la historiaK El jardín,
una rÉcrÉación domÉsticada dÉ la naturalÉza, rÉcrÉa Én los rÉlatos dÉ orígÉnÉs la pÉrfÉcta
armonía ÉntrÉ lo fácticamÉntÉ dado ó su ordÉnación ó sostÉnimiÉnto por la acción dÉ un
ordÉn trascÉndÉntÉ dÉ sÉntidoK rna armonía producto dÉ la domÉsticación dÉl caos quÉ
parÉcÉ casi dÉtÉnÉr Él tiÉmpo, Éliminar lo imprÉvisiblÉ ó adÉcuar todo cuanto acontÉcÉ al
plan prÉvisto por Él jardinÉro quÉ ha concÉbido Él ordÉn ó Él sÉntido dÉ ÉsÉ Éspacio rÉscato
dÉ la arbitrariÉdad tumultuosa dÉ la naturalÉzaK El ordÉn nos llÉva así a concÉbir Él mundo
como una zona dÉl tÉrritorio ó por otra partÉ Én sÉntido cosmológico Én tanto quÉ
dÉsignación dÉ la totalidad dÉ lo rÉal, Él univÉrso dÉl quÉ forma partÉ Él planÉta tiÉrra Én Él
quÉ habitamosK Así junto a Ésa conÉxión ÉntrÉ Él mundo ó Él par dÉ concÉptos compuÉsto
por Él ordÉn ó Él límitÉ Éncontramos Él «mundo» como un conjunto dÉ cosas, como
conjunto dÉ hÉchos, como Éspacio o rÉcÉptáculo Én Él quÉ talÉs cosas o hÉchos ÉxistÉn o
acontÉcÉnK Todos Éstos modos dÉl mundo aparÉcÉn rÉfigurados Én la rÉflÉxión dÉ ArÉndt
24M CfrK BraguÉ, oK, AristotÉ Ét la quÉstion du mondÉ, marís, EpistÉmÉ, 1988
241 BraguÉ, oK, lpus ctiK, ppK RJ6
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sobrÉ Él mundo, quÉ nosotros ÉlÉgimos aquí como guía dÉ la invÉstigaciónK El mundo sÉ
nos aparÉcÉ Én ÉstÉ punto como Él lugar Én Él quÉ Éxistir ó Én Él quÉ dÉsarrollar las
ÉxpÉriÉncias quÉ conforman nuÉstras vidas ó, por Éllo, nos parÉcÉ dÉ ÉspÉcial importancia
considÉrar cómo És ÉsÉ mundo Én Él quÉ Éxistimos, qué modos dÉ ÉxistÉncia cabÉ llÉvar a
cabo Én él ó Én qué mÉdida Él accÉso o la Éxclusión dÉl mundo condicionan las vidas quÉ
podÉmos tÉnÉrK aÉ manÉra prÉliminar podÉmos ÉntÉndÉr Él «mundo» como un concÉpto
ÉmÉrgÉ ÉntrÉ la Éspacialidad, Él sÉntido ó la acción ó, Én tanto quÉ Éspacio Én Él quÉ
acontÉcÉ la acción ó, Én Él cual És posiblÉ atribuir sÉntido a nuÉstra vida, como una
Éspacialidad colorÉada con una dimÉnsión simbólicaK
ia crisis dÉl sÉntido rÉsultado dÉl procÉso dÉ racionalización dÉ lo dado quÉ óa hÉmos
analizado nos dÉja antÉ la vivÉncia contÉmporánÉa no dÉ la Éxpulsión dÉl Édén sino dÉ la
imposibilidad dÉl rÉtorno, dÉ su disoluciónK Esa concÉpción dÉl mundo, dÉl sÉntido ó dÉ la
vida racionalista É hipÉrJracionalizada És la quÉ Él mundo dÉ nuÉstros días ha visto
dÉsaparÉcÉrK Estamos más allá dÉl jardín, ó Ésta invÉstigación lÉjos dÉ la nostalgia dÉl Édén
rÉflÉxiona más allá dÉ la idÉa dÉl rÉtorno sobrÉ las posibilidadÉs dÉl sÉntido dÉ nuÉstras
vidas Én otros lugarÉsK
3K1K «Mundo»: dÉ los sÉntidos dÉl mundo a los lugarÉs dÉl mundo
En nuÉstra tarÉa dÉ situar las distintas dimÉnsionÉs dÉl concÉpto dÉ «mundo» Én su
sÉntido Éstricto o técnico nos dirigimos al pÉnsamiÉnto arÉndtiano como principal
rÉfÉrÉncia tÉórica dÉ Ésta invÉstigaciónK modríamos comÉnzar diciÉndo con BK marÉkh quÉ:
«para ArÉndt, Él mundo Én Él quÉ vivÉn los hombrÉs És Él mundo dÉ la apariÉncia»242K mÉro,
ó siÉndo Ésto ciÉrto, Él «mundo» va más allá dÉ Ésta primÉra caractÉrizaciónK piguiÉndo las
distintas aparicionÉs dÉ ÉstÉ concÉpto Én Él rÉflÉxión dÉ ArÉndt podÉmos sÉñalar
inicialmÉntÉ al mÉnos trÉs sÉntidosJlugarÉs dÉl «mundo», a sabÉr: E1) Él mundo como
ÉscÉna, És dÉcir, como Éspacio dÉ aparición; E2) Él mundo como artificio humano, conjunto
dÉ cosas producidas por los sÉrÉs humanos para hacÉr dÉl Éspacio un lugar habitablÉ; E3) Él
mundo como rÉfugio ó hogar, asilo dÉ los sÉrÉs humanos ó Éspacio dondÉ sus accionÉs ó
sus vidas sÉ tornan significativasK Como producto dÉ la combinación dÉ Éstas trÉs
dimÉnsionÉs podÉmos alcanzar a concÉbir Él «mundo», a su vÉz, como E4) mundo común,
Én tanto quÉ ÉxprÉsión dÉ un sÉntido Én comúnK sÉamos puÉs con más dÉtallÉs Éstos
modos o sÉntidos dÉl «mundo» ó los lugarÉs quÉ Én él sÉ dibujanK
242 «cor ArÉndt, thÉ world in which mÉn livÉ is thÉ world of appÉarancÉs» Én marÉkh, BK, eannah ArÉndt and
thÉ sÉarch for a nÉw political philosophó, iondon, MacMillan, 1981, págK 84 dondÉ marÉkh alludÉ a las palabras dÉ
ArÉndt Én ia vida dÉl Éspíritu, iM1, págK19 ó sE págK43
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Como És biÉn sabido Én ia condición humana ArÉndt dÉsigna trÉs actividadÉs básicas dÉ
los sÉrÉs humanos, a sabÉr, la labor, Él trabajo ó la acciónK pÉ trata dÉ actividadÉs prÉsÉntÉs
Én Él conjunto dÉ los sÉrÉs humanos ó marcadamÉntÉ ÉspacialÉs, dÉ forma quÉ quÉda
ÉstablÉcida una rÉlación rÉguladora ÉntrÉ Él tipo dÉ actividad ó Él Éspacio quÉ lÉ
corrÉspondÉ243 hasta Él punto dÉ disÉñar toda una cartografía fÉnomÉnológica dÉ las
actividadÉs humanas:
euman bÉings find thÉmsÉlvÉs in an ÉxpÉriÉncÉd landscapÉ that dividÉs into diffÉrÉnt arÉas: thÉ Earth
and thÉ torld, thÉ mublic, thÉ mrivÉt and pocial oÉalmsK pincÉ, for ArÉndt, thÉ location of human
activitiÉs’ is a mattÉr of vÉró considÉrablÉ importancÉ, it will bÉ hÉlpful to start our Éxamination of hÉr
thÉoró of thÉ vita activa bó looking at this sÉtting in phÉnomÉnological spacÉ244K
Más allá dÉ la controvÉrsia a la quÉ han podido dar lugar algunas dÉ Éstas distincionÉs
ÉspacialÉs, comparto con MargarÉt Canovan la idÉa dÉ quÉ Él mÉjor lugar para rÉcomponÉr
Él complÉjo Éntramado dÉ distincionÉs sobrÉ Él quÉ sÉ sostiÉnÉ ia condición humana És la
rÉlación ÉntrÉ Él Éspacio ó la actividad quÉ És posiblÉ llÉvar a cabo Én élK mor Éllo Én mi
propósito dÉ profundizar Én Él concÉpto dÉ «mundo» És capital obsÉrvar la distinción ÉntrÉ
mundo ó tiÉrra quÉ Éncontramos Én nuÉstra autoraK A juicio dÉ Canovan la concÉpción
arÉndtiana dÉl «mundo» como difÉrÉnciada dÉ la «tiÉrra» És uno dÉ los aspÉctos más
caractÉrísticos ó con maóorÉs implicacionÉs políticas dÉl pÉnsamiÉnto dÉ nuÉstra autoraK
ia idÉa sÉgún la cual los sÉrÉs humanos «no vivÉn simplÉmÉntÉ Én la tiÉrra sino quÉ
habitan un mundo ÉspÉcíficamÉntÉ humano»24R hundÉ sus raícÉs Én la impronta dÉjada por
Él pÉnsamiÉnto dÉ eÉidÉggÉr246 Én ArÉndtK El concÉpto dÉ mundo Én común como cuarta
dimÉnsión dÉ Ésta noción aparÉcÉ antÉ nosotros como un Éspacio compartido ó prÉsÉntÉ
ÉntrÉ los sÉrÉs humanos, construido a partir dÉ la pluralidad ó la distanciaK Así puÉs, toda
Ésta analítica dÉl mundo confluóÉ Én la rÉflÉxión arÉndtiana sobrÉ la noción dÉ Éspacio
público a partir dÉl protagonismo dÉ la acción –ó su dimÉnsión política– Én la analítica dÉ
las actividadÉs humanas para acabar pÉnsando Él «mundo» como Éspacio dÉ la políticaK
243 MargarÉt Canovan dÉstaca Ésta dimÉnsión ÉspÉcial dÉ la actividad humana: «eÉr EArÉndt’s) thÉoró is
concÉrnÉd with gÉnÉral human capacitiÉs that corrÉspond to fÉaturÉs of thÉ common human situation, which
shÉ ÉnvisagÉs in tÉrms that arÉ largÉló spatial» Én Canovan, MK, eannah ArÉndt a rÉintÉrprÉtation of hÉr political
thought, CambridgÉ rnivÉrsitó mrÉss, 1992, págK 1MR
244 Canovan, MK, IbídK
24R «euman bÉings do not mÉrÉló livÉ on thÉ Éarth but inhabit a spÉcificalló human world» Én Canovan, MK,
lpus citK, pág 1M6
246 Más concrÉtamÉntÉ sÉ trata dÉ la pÉrvivÉncia Én la noción dÉ «mundo» dÉ ArÉndt dÉl concÉpto
hÉidÉggÉriano dÉ «sÉrJÉnJÉlJmundo»K A ÉstÉ concÉpto ó a su impacto Én nuÉstra invÉstigación Éstá dÉdicado Él
siguiÉntÉ ÉpígrafÉ dÉ ÉstÉ mismo capítuloK mara maóor información sobrÉ la rÉlación ÉntrÉ ArÉndt ó eÉidÉggÉr
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3K2K «sÉrsuchÉ in dÉr tÉlt zu eausÉ zu sÉin»: dÉl intÉnto dÉ hallar un lugar Én Él
mundo
«Yo quiÉro comprÉndÉrK Y si otros comprÉndÉn –Én Él
mismo sÉntido Én quÉ óo hÉ comprÉndido– Éso mÉ
producÉ una sÉnsación como dÉ sÉntirmÉ Én casa»247K
«IntÉntar sÉntirsÉ Én casa Én Él mundo» És la ÉxprÉsión con la quÉ ElisabÉth YoungJ
BruÉhl, condÉnsando a la pÉrfÉcción Él pÉnsamiÉnto dÉ ArÉndt, titula uno dÉ los capítulos
dÉ su biografía248K mÉro, ¿qué significa tÉnÉr un lugar Én Él mundo? ia rÉspuÉsta a Ésta
prÉgunta És una tarÉa constantÉ quÉ nos acompaña a lo largo dÉ toda la invÉstigación, ó por
Éso volvÉrÉmos Én distintos momÉntos para ir prÉcisando las posiblÉs rÉspuÉstasK En un
primÉr momÉnto podÉmos rÉcordar como para ArÉndt ÉsÉ lugar És algo más quÉ una
pÉquÉña sÉcción dÉl Éspacio ó, Én cambio, óÉndo más allá Éstá nÉcÉsariamÉntÉ unido a la
posibilidad dÉ hacÉr oír la propia voz, ÉxprÉsar la propia opinión ó podÉr actuar Én
consÉcuÉnciaK EstÉ sÉntirsÉ Én casa Én Él mundo nos prÉsÉnta unidos por una partÉ la rÉflÉxión
hÉcha por ArÉndt sobrÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ la supÉrfluidad ó la apatrídia ó, por otra, Él
concÉpto dÉ mundo Én toda su riquÉzaK pÉ fundÉn Én Ésas pocas palabras la rÉflÉxión sobrÉ
la Éspacialidad, sobrÉ Él mundo como ámbito dÉ la política ó la Éxclusión dÉ éstÉ quÉ
suponÉ Él no rÉconocimiÉnto dÉ la dimÉnsión jurídica dÉ la pÉrsona, Én términos
arÉndtianos, Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchosK
A lo largo dÉ la sÉgunda partÉ dÉ la invÉstigación abordarÉmos dÉ modo más prÉciso
qué significa Én Él contÉxto dÉ la globalización actual, dÉl dÉsplazamiÉnto ó dÉl ordÉn
intÉrnacional dÉ dÉrÉchos humanos tanto la propia noción dÉ lugar como Él sÉntido
propiamÉntÉ político dÉ la ÉxprÉsión «tÉnÉr un lugar Én Él mundo» o «Éstar fuÉra dÉ lugar»K
AntÉs dÉ llÉgar a ÉsÉ punto quÉrÉmos Éstudiar las implicacionÉs dÉ dicha concÉptualización,
ó la filiación dÉ éstaK mara Éllo partimos dÉ la rÉflÉxión arÉndtiana sobrÉ la condición dÉ
apátrida ó la no pÉrtÉnÉncia al Éspacio dÉ la política ó los dÉrÉchos, acudiÉndo a las fuÉntÉs
hÉidÉggÉrianas dÉ Ésta noción dÉ mundoK ia ÉstratÉgia tÉórica Én ÉstÉ punto consistÉ Én,
una vÉz analizado qué quiÉrÉ dÉcir ArÉndt con Él concÉpto mundo, indagar sobrÉ Él pÉso
dÉ la hÉrÉncia dÉ eÉidÉggÉr Én ÉsÉ concÉpto ó, a la Éspalda dÉ Ésa crítica dÉl ÉstarJÉnJÉlJ
247 ArÉndt, Er págK 3, EC págK 19
248 En concrÉto sÉ trata dÉl capítulo séptimo, dÉdicado a la década quÉ va dÉ 19R1 a 1961K ios años dÉ la
postguÉrra, dÉ la vida Én los Estados unidos, dÉ la publicación dÉ ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo ó ia condición
humana, ÉntrÉ otras obrasK ia partÉ dÉ su vida ó dÉ su obra quÉ trata dÉ rÉconstruir un lugar propio al quÉ
pÉrtÉnÉcÉr, Én Él quÉ participar ó dÉsdÉ Él cual podÉr comprÉndÉr Él mundoK
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mundo, obtÉnÉr una primÉra dÉlimitación concrÉta dÉ Én qué consistÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar»,
o lo quÉ És lo mismo, «no tÉnÉr un lugar Én Él mundo»K
a) «EstarJÉnJÉlJmundo»: dÉl habitar Él mundo
Es Én la primÉra división dÉ pÉr ó tiÉmpo249 dondÉ eÉidÉggÉr nos ÉntrÉga su dÉscripción
dÉl «ÉstarJÉnJÉlJmundo»2RM quÉ luÉgo usará para cimÉntar una profunda crítica dÉ la
ontología ó ÉpistÉmología tradicionalÉsK eÉidÉggÉr dÉnomina a la actividad dÉ Éxistir «ÉstarJ
ÉnJÉlJmundo»K aÉ ÉstÉ modo eÉidÉggÉr Énfatiza Él hÉcho dÉ quÉ Él ÉstarJÉn dÉl «ÉstarJÉnJ
ÉlJmundo» no dÉbÉ ÉntÉndÉrsÉ como una caractÉrística dÉ los objÉtos ubicados
ÉspacialmÉntÉ con rÉspÉcto a otros objÉtos2R1K Como  sostiÉnÉ JorgÉ Eduardo oivÉra «ÉstarJ
ÉnJÉlJmundo no significa Éstar colocado dÉntro dÉl Éspacio univÉrsal sino ÉstarJsiÉndoJÉnJ
ÉlJmundo, És dÉcir, habitar Él mundo»2R2K pabÉmos quÉ eÉidÉggÉr ÉstablÉcÉ Ésta distinción
ÉntrÉ los difÉrÉntÉs modos dÉ ÉstarJÉn dÉntro dÉ una distinción maóor quÉ sÉpara al sÉr
humano dÉl rÉsto dÉ objÉtos dÉl mundo, dÉ forma quÉ tiÉnÉn ÉxistÉncias complÉtamÉntÉ
distintas ÉntrÉ síK ias caractÉrísticas más gÉnÉralÉs dÉ los objÉtos, sÉgún eÉidÉggÉr, son
catÉgoría, miÉntras quÉ las caractÉrísticas más gÉnÉralÉs dÉ los sÉrÉs humanos Én tanto quÉ
talÉs sÉ llaman ÉxistÉncialÉsK En rÉsumÉn, por una partÉ eÉidÉggÉr distinguÉ una ÉxistÉncia
catÉgorial propia dÉ los objÉtos ó una ÉxistÉncia ÉxistÉncial propia dÉ los sÉrÉs humanos ó
ambas sÉ difÉrÉncian ÉntrÉ sí por Él particular modo dÉ ÉstarJÉn  dÉl dasÉin frÉntÉ al modo
Én quÉ un objÉto Ésta Én o dÉntro dÉ otro o dÉl ÉspacioK
lbjÉtos pÉrÉs humanos
ExistÉncia catÉgorial ExistÉncia ÉxistÉncial
Estar “Én” o dÉntro dÉl Éspacio EstarJsiÉndoJÉnJÉlJmundo: habitar
249 eÉidÉggÉr, MK, pÉin und ZÉit, TübingÉn, Max kiÉmÉóÉr sÉrlag, 1927 EabrÉviada Én adÉlantÉ como pZ)K En
castÉllano ÉmplÉo la traducción dÉ JorgÉ Eduardo oivÉra disponiblÉ Én la siguiÉntÉ Édición: eÉidÉggÉr, MK, pÉr
ó tiÉmpo, Madrid, Trotta, 2MM9 EabrÉviada Én adÉlantÉ como pT)K
2RM rsualmÉntÉ dÉsdÉ la traducción dÉ hÉcha por José daos dÉ la obra dÉ eÉidÉggÉr sÉ ha vÉrtido siÉmprÉ al
castÉllano Él concÉpto dÉ inJdÉrJtÉltJsÉin como sÉrJÉnJÉlJmundoK En cambio coincido con Él profÉsor oivÉra
Én su prÉfÉrÉncia al traducir sÉin Én ÉstÉ contÉxto como Éstar, puÉs como dicÉ Én la página 461 dÉ la citada
Édición «Él vÉrbo Éstar ÉxprÉsa Én castÉllano mucho mÉjor sÉr Él acto mismo dÉ sÉr Én tanto quÉ Éstar És la
forma fuÉrtÉ dÉ sÉr»K Traducir Él constructo como sÉrJÉnJÉlJmundo suponÉ Énfatizar Él aspÉcto ÉsÉncial dÉ la
Éstructura, miÉntras quÉ al traducirlo por ÉstarJÉnJÉlJmundo sÉ subraóa más Él aspÉcto ÉxistÉncial dÉ la
ÉstructuraK
2R1 arÉófus, eK iK, pÉrJÉnJÉlJmundo: comÉntario a la división I dÉ pÉr ó tiÉmpo dÉ Martin eÉidÉggÉr, ChilÉ, EdK Cuatro
viÉntos, 2MM3, págK 4R
2R2 eÉidÉggÉr, MK, pT, nota dÉl traductor, págK 461
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mara articular Ésta distinción sobrÉ los modos dÉ Éstar Én Él mundo eÉidÉggÉr ÉmplÉa
como critÉrio Él ÉsclarÉcimiÉnto dÉ los sÉntidos dÉ la palabra «Én»2R3 quÉ sÉ rÉsumÉn
básicamÉntÉ Én dos, a sabÉr: E1) Él sÉntido catÉgórico dÉ inclusión física, ó E2) Él sÉntido
ÉxistÉncial quÉ ÉxprÉsa involucramiÉnto Ecomo sucÉdÉ por ÉjÉmplo Én la ÉxprÉsión
coloquial castÉllana «Éstar Én Él ajo»)K  mara eÉidÉggÉr, sÉgún nos muÉstra arÉófus, Én no
significa originariamÉntÉ inclusión  sino quÉ «su sÉntido originario És más biÉn “rÉsidir”,
“habitar”2R4 o “morar”»2RRK  mara eÉidÉggÉr És ciÉrto quÉ sin mÉtáforas como dÉntro/fuÉra,
basadas Én la inclusión Éspacial, no podríamos pÉnsar Én rÉlacionÉs involucradas más
abstractas pÉro Éllo no implica quÉ la rÉlación Éspacial sÉa para eÉidÉggÉr aquÉlla a partir
dÉ la cual proóÉctamos imaginativamÉntÉ las dÉmás sino quÉ Én su apÉlación a Étapas
originarias dÉl lÉnguajÉ no ha surgido aún la distinción mÉtafórico/rÉalK






Inclusión, sÉr EÉstar) Én
Inclusión Éspacial
EjK Él Éstá Én casa
Inclusión lógica o pÉrtÉnÉncia a
una clasÉ




EjK Él Éstá Énamorado
InvolucramiÉnto autoJdÉfinido, Él ÉstarJÉnJ
unaJclasÉ
EjK Él sÉ concibÉ como partÉ dÉ la clasÉ
trabajadora
En pituación ÉspÉcial, inclusiónEjK, Él Éstá Én Él trabajo
lcupado con, concÉntrado Én
EjK, Él Éstá sumido Én Él trabajo
Al lado CÉrca dÉ – rÉlación Éspacial Junto a – apoóo pÉrsonal EinvolucramiÉnto)
eacia
EncaminarsÉ a EÉspacialmÉntÉ)
EjK, Ella sÉ dirigió Emostró su
cara) hacia su amigo
sÉrbal É intÉncionalmÉntÉ
EjK, Él sÉ dirigió hacia su amigo Epara
pÉdirlÉ aóuda)
Más allá dÉ ÉstÉ análisis la posición dÉ eÉidÉggÉr consistÉ Én afirmar quÉ Él sÉntido dÉ
Éstar involucrado És algo ÉspÉcíficamÉntÉ propio dÉl sÉr humanoK pÉ trata dÉ Éstar inclinado
2R3 CfrK §12 BosquÉjo dÉl Éstar Én Él mundo a partir dÉl Éstar Én como tal Én eÉidÉggÉr, pZ, ppK R3JR9, pT, ppK
76J81
2R4 CfrK eÉidÉggÉr, MK, “Construir, habitar, pÉnsar” Én ConfÉrÉncias ó artículos, BarcÉlona EdK dÉl pÉrbal, 2MM1,
ppK 199J219
2RR arÉófus, eKiK, lpus citK, págK 47
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a adoptar hacia Él mundo, sólo Él dasÉin tiÉnÉ la capacidad dÉ prÉocuparsÉ É involucrarsÉ2R6K
Esto no impidÉ quÉ Én tanto quÉ corpórÉo un sÉr humano puÉda sÉr tomado como algo
quÉ Éstá prÉsÉntÉ Én un Éspacio, si biÉn Ésta no És su forma propia dÉ ÉstarJÉnJÉlJmundoK
mara eÉidÉggÉr no tiÉnÉ sÉntido concÉbir quÉ Él dasÉin puÉda Éstar fuÉra dÉl mundo, dÉ
modo quÉ no Ésté involucrado Én él óa quÉ pasar dÉl sÉntido ÉxistÉncial dÉl “Én” al sÉntido
catÉgorial implica convÉrtir a un sÉr humano como un objÉtoK Más adÉlantÉ volvÉrÉmos
sobrÉ ÉstÉ punto pÉro ÉstÉ sinsÉntido, sÉgún eÉidÉggÉr, És, sin Émbargo, Él cÉntro concÉptual
dÉ la crítica, quÉ como ÉnsaóarÉmos Én nuÉstro siguiÉntÉ ÉpígrafÉ, hacÉmos a la concÉpción
hÉidÉggÉriana dÉl ÉstarJÉnJÉlJmundo dÉ la mano dÉ düntÉr AndÉrsK ia rÉalidad dÉ la
Éxpulsión dÉl mundo dÉ millonÉs dÉ sÉrÉs humanos quÉ Éstán Én Él mundo mÉramÉntÉ
como objÉtos, al habÉr pÉrdido junto con su capacidad dÉ actuar la posibilidad dÉ
involucrarsÉ Én un mundo al quÉ no pÉrtÉnÉcÉn ó quÉ no lÉs pÉrtÉnÉcÉK pÉrÉs humanos quÉ
son tratados mÉramÉntÉ como Éstando Én Él Éspacio, más concrÉtamÉntÉ, Éstando
prÉsÉntÉs dondÉ no dÉbÉnK AunquÉ eÉidÉggÉr afirmÉ quÉ Él dasÉin jamás sÉ siÉntÉ dÉl todo
cómodo Én Él mundo, Ésta ÉxtrañÉza o ÉsÉ dÉscÉntramiÉnto rÉspÉcto dÉ su mundo no
disuÉlvÉ ni hacÉ ÉquiparablÉ la difÉrÉncia gÉnérica quÉ ÉxistÉ ÉntrÉ los sÉrÉs humanos quÉ
no tÉrminan dÉ Éncontrar un acomodo simbólico Én Él mundo ó aquÉllos otros quÉ no
pÉrtÉnÉcÉn a él Én modo algunoK ia modalidad dÉ ÉstarJÉn quÉ eÉidÉggÉr llama habitar
implica quÉ cuando habitamos Én algo éstÉ dÉja dÉ sÉr un objÉto para nosotros, ÉsÉ Éspacio
sÉ conviÉrtÉ Én partÉ dÉ nosotros invadiÉndo ó pÉnÉtrando Én nuÉstra rÉlación con los
dÉmás objÉtos dÉl mundo, una rÉlación ÉntrÉ Él óo ó aquÉllo Én lo quÉ habito quÉ no puÉdÉ
ÉntÉndÉrsÉ como un tipo dÉ rÉlación sujÉtoJobjÉtoK Esta rÉlación dÉ coJpÉrtÉnÉncia És la
quÉ piÉrdÉn las pÉrsonas quÉ dÉjan dÉ tÉnÉr mundo para Éstar mÉramÉntÉ Én Él ÉspacioK
b) pÉrÉs humanos sin mundo: crítica dÉ las nocionÉs dÉ sÉrJÉn ó dÉ habitar
rna vÉz ÉxpuÉsta la rÉflÉxión hÉidÉggÉriana sobrÉ Él Éstar Én Él mundo aparÉcÉ aquí la
crítica quÉ hacÉ dÉ Élla düntÉr AndÉrs Én eombrÉs sin mundo ó Én kosotros los hijos dÉ
EichmannK En Éllos AndÉrs prÉsÉntar la noción dÉ supÉrfluidad, dÉ sÉrÉs humanos
dÉsÉchablÉsK
«pÉrÉs humanos sin mundo» son aquÉllos quÉ Éstán obligados a vivir dÉntro dÉ un
mundo quÉ no És Él suóo; un mundo quÉ, aunquÉ És crÉado ó mantÉnido por Éllos con su
trabajo diario no Éstá hÉcho para ÉllosK pÉ ÉncuÉntran dÉntro dÉ un mundo para Él quÉ Éllos
2R6 «El rÉlacionarsÉ con Él mundo És posiblÉ únicamÉntÉ porquÉ Él aasÉin, como Él sÉrJÉnJÉlJmundo, És tal
cual És» arÉófus, eKiK, lpus citK, págK 48
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Éstán pÉnsados ó son utilizados pÉro cuóas normas, objÉtivo ó lÉnguajÉ no son los suóos, ó
no Éstán concÉbidos para su disfrutÉK io dÉcisivo dÉ la tÉsis dÉ AndÉrs És quÉ ciÉrtos sÉrÉs
humanos, cuóo concurso Én Él sostÉnimiÉnto dÉl mundo És imprÉscindiblÉ, Én cambio, no
forman partÉ dÉ él, no lÉs pÉrtÉnÉcÉ ni Éllos pÉrtÉnÉcÉn a ÉsÉ lugarK En él no Éstán Én casa,
como no lo Éstá Él obrÉro dÉ la construcción Én Él Édificio quÉ ha construidoK En Ésta tÉsis
AndÉrs sÉ rÉfiÉrÉ al prolÉtario quÉ vivÉ Én un mundo dÉ otros, Én Él cual son otros quiÉnÉs
sÉ siÉntÉn Én casa puÉdÉ sÉrvirnos, por otra partÉ, para dar cuÉnta dÉ la situación actual Én
la cual sÉ ÉncuÉntran las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto Én Él siglo uuIK pÉgún dicha tÉsis no
sÉría corrÉcto prÉdicar dÉ éstas pÉrsonas la caractÉrística ÉsÉncial quÉ eÉidÉggÉr atribuóÉ a
la ÉxistÉncia humana ó sÉgún la cual Él sÉr humano És Éo ipso un «sÉr Én Él mundo»K
Esto llÉva a considÉrar como la tÉsis hÉidÉggÉriana Én su olvido dÉ la política, dÉ los
asuntos públicos dÉl mundo Én común, comÉtÉ la ingÉnuidad dÉ considÉrar quÉ Él hombrÉ
por su mÉra constitución ontológica sÉ ÉncuÉntra Én Él mundo, arrojado a la acción ó al
dÉvÉnirK En cambio aquÉllas pÉrsonas supÉrfluas, invisiblÉs, Éxcluidas É impotÉntÉs no son
una ÉxistÉncia Én Él mundo puÉsto quÉ Én razón dÉ Ésa Esu) impotÉncia sÉ ÉncuÉntran
dÉntro dÉl mundo pÉro no ÉncuÉntran asilo, dÉscanso o rÉfugio Én élK InvisiblÉs, aislados,
mudos É impotÉntÉs para la acción son un ÉngranajÉ dÉl mundo ó no habitantÉs dÉl mismoK
Estas pÉrsonas no vivÉn Én Él mundo, sino dÉntro dÉ él, dÉntro dÉl mundo dÉ otros ó
Éllo aun cuando las cadÉnas sÉ haóan vuÉlto tan suavÉs ó flÉxiblÉs como para quÉ Éstas
pÉrsonas las confundan con Él mundo, incluso con su propio mundo ó no sÉan capacÉs dÉ
imaginar algo distinto ó sÉ rÉsistan a pÉrdÉr la rÉalidad, las circunstancias Én las quÉ vivÉnK
Aun sin sÉr consciÉntÉs dÉ Éllo Éstas pÉrsonas son «sÉrÉs sin mundo»K
Así puÉs sÉgún AndÉrs la ÉxprÉsión «sÉr Én Él mundo» dÉsigna un hÉcho dÉ clasÉs ó
sólo puÉdÉ prÉdicarsÉ dÉ los ÉlÉmÉntos quÉ caÉn bajo Ésa clasÉ para los cualÉs la tÉsis dÉ
eÉidÉggÉr És corrÉcta para Éllas puÉsto quÉ puÉdÉn idÉntificarsÉ con lo quÉ las rodÉa
rÉconociéndolo como su mundoK En la situación actual ó bajo Él paradigma gÉnÉral dÉ
dÉsplazamiÉnto mi intuición És quÉ no És corrÉcto ni apropiado ÉntÉndÉr Ésto Én términos
dÉ clasÉ, con dominios cÉrrados, sino nÉcÉsariamÉntÉ Én Él marco abiÉrto ó transvÉrsal dÉl
dÉsplazamiÉnto, dÉ un modo circunstancial, ó dondÉ la situación dÉ «Éstar Én Él mundo» És
cada vÉz mÉnos vÉrosímil ó asumÉ la forma dÉ un Éstado idÉal quÉ ÉncuÉntra Én grado ó
forma variablÉ su cumplimiÉnto rÉal, Én función dÉl grado dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ cada sÉr
humano ó sus consÉcuÉnciasK
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ExprÉsado Én términos hÉgÉlianos la tÉsis dÉ AndÉrs És quÉ Él sÉr dÉl Ésclavo o És un
sÉr Én Él mundo prÉcisamÉntÉ porquÉ no vivÉ Én su mundo, sino Én Él mundo ó para Él
mundo dÉ los amosK ¿A quién pÉrtÉnÉcÉ Él mundo? AndÉrs sÉñala muó acÉrtadamÉntÉ quÉ
Én contra dÉ la tÉsis dÉ eÉidÉggÉr la siguiÉntÉ afirmación:
«uno sólo Éstán Én aquÉl mundo, sólo pÉrtÉnÉcÉ a aquÉl mundo quÉ a uno lÉ coJpÉrtÉnÉcÉ»
aÉ ÉstÉ modo la ÉxigÉncia dÉ bidirÉccionalidad o doblÉ sÉntido dÉ la rÉlación dÉ
pÉrtÉnÉncia sirvÉ para dÉfinir ó difÉrÉnciar la ÉxistÉncia quÉ sÉ ÉncuÉntra Én Él mundo dÉ
aquÉlla quÉ si biÉn tiÉnÉ cabida dÉntro dÉ él sÉ ÉncuÉntra fuÉra dÉl mismoK El sÉr dÉ las
pÉrsonas «sinJmundo» ó quÉ dÉfinÉ su ÉxpÉriÉncia como un quÉdarsÉJfuÉra, «no sÉr
admitido Én Él mundo»2R7K
AndÉrs sÉñala Én su tÉxto quÉ Én los años 8M Én los quÉ Éscribió Él tÉxto los parados
son dÉ una manÉra potÉnciada ó más pronunciada lo mÉjorÉs ÉjÉmplos dÉ los sinJmundo,
aquÉllos quÉ al pÉrdÉr su trabajo pÉrdiÉron también aquÉl «mundo» quÉ no Éra Én absoluto
Él «suóo» pÉro quÉ al mÉnos mÉdiantÉ Él ÉjÉrcicio dÉl trabajo ó la propia profÉsión lÉs
pÉrmitía alcanzar alguna significación dÉntro dÉ élK
aicÉ AndÉrs: «Én rÉsumÉn mis tÉxtos tratan una ó otra vÉz dÉ los parados como «sÉrÉs
sin mundo», portadorÉs dÉl principio non laboro Érgo non sum, son para mí junto con los
aparatos, las figuras clavÉ dÉ nuÉstra época, los símbolos ó rÉprÉsÉntantÉs dÉ la
obsolÉscÉncia dÉl sÉr humano EdiÉ AntiquiÉrthÉit dÉs MÉnschÉn)»K A mi modo dÉ vÉr És
prÉciso considÉrar Én qué mÉdida los cambios quÉ han producido Él fin dÉ la sociÉdad dÉ
clasÉs dÉrivada dÉ la sociÉdad dÉl trabajo dÉ la sÉgunda mitad dÉl siglo uu ó quÉ han
gÉnÉrado la sociÉdad actual dÉl postJtrabajo rÉpÉrcutÉn sobrÉ los rasgos ó Él alcancÉ dÉ la
obsolÉscÉncia dÉl sÉr humano Én la actualidadK En una primÉra intuición parÉcÉría quÉ la
dÉvaluación dÉ la catÉgoría dÉl trabajo EprofÉsión) suponÉ un Émpujón casi  dÉfinitivo para
la instauración dÉl paradigma dÉl dÉsplazamiÉnto, Él cual amplía Él alcancÉ dÉ la
obsolÉscÉncia dÉ manÉra irrÉstricta hasta hacÉr variar sólo Én grado las distintas
ÉxpÉriÉncias dÉ los sÉrÉs humanosK
El sÉr humano És «sin mundo» para AndÉrs dÉsdÉ una pÉrspÉctiva puramÉntÉ
ontológicaK En un primÉr sÉntido Ésto puÉdÉ ÉntÉndÉrsÉ como la circunstancia
antropológica sÉgún la cual lilo dÉ vida Én los sÉrÉs humanos no Éstán prÉdispuÉstos a
ningún mundo Én concrÉto ni para ningún Éstilo dÉ vida concrÉto sino quÉ sÉ vÉn
2R7 oÉmitÉ a un tÉxto suóo sobrÉ hafka incluido Én ÉsÉ volumÉnK
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obligados a procurarsÉ o crÉarsÉ un nuÉvo mundo ó un nuÉvo Éstilo dÉ vida Én cada época
a raíz dÉl rasgo dÉ la «noJdÉtÉrminación»K En las culturas arcaicas sÉ intÉntó supÉrar Ésa
«noJdÉtÉrminación» mÉdiantÉ su Éstructura Éstacionaria, Én Él dÉsarrollo dÉl paradigma dÉ
la instalación bajo la siguiÉntÉ rÉlación un sÉr humano «noJdÉtÉrminado» para un mundo
dÉtÉrminado ó, Én su instalación Én Él mundo, dÉtÉrminado por ÉlloK En cambio Él principal
significado quÉ AndÉrs asigna Ésta ÉxprÉsión És la siguiÉntÉ:
«con la ÉxprÉsión sÉr humano sin mundo dÉsigno al sÉr humano Én la época dÉl pluralismo cultural,
aquÉl sÉr humano quÉ porquÉ participa Én dÉmasiados mundos a la vÉz no tiÉnÉ ninguno Én concrÉto, ó
por Éllo no tiÉnÉ mundo»K
Es prÉciso matizar ó rÉdimÉnsionar las palabras dÉ AndÉrsK El problÉma al cual
apuntan És Él mío si biÉn su ÉnfoquÉ És distinto É intÉrÉsantÉ, sus conclusionÉs gÉnÉran
algunos problÉmasK ia pluralidad dÉ mundos ó la pluralidad dÉ pÉntÉnÉncias quÉ llÉva
consigo sÉ pÉnaliza Én Él mundo actual Én Él cual la homogÉnÉidad idÉntitaria És un
rÉquisito, un vÉstigio dÉl pasado dÉ la instalación quÉ sÉ ha sobrÉ dimÉnsionado para hacÉr
dÉ él una dÉ las pocas, sino la última, fuÉntÉ dÉ sÉntido tanto dÉ la propia pÉrsona como dÉl
mundo Én Él cual sÉ inscribÉK ko por Éllo la pluralidad dÉ pÉrtÉnÉncias dÉbÉ sÉr consignada
como un mal, ni la rÉivindicación dÉl mundo concrÉto ó propio quÉ sÉ ha pÉrdido la
rÉspuÉsta a la ÉxpÉriÉncia dÉ la tiÉrra baldíaK Es prÉciso asumir las caractÉrísticas ó
condicionÉs dÉ posibilidad dÉl paradigma dÉl dÉsplazamiÉnto para buscar bajo qué
mÉcanismos sÉría posiblÉ dar sÉntido al mundo ó a uno mismo Én un contÉxto plural, dÉ
movilidad, dondÉ las pÉrtÉnÉncias múltiplÉs ó las pÉrsonalidadÉs híbridas son un dato
innÉgablÉ, quÉ no va a dÉsaparÉcÉr, Én tanto quÉ ÉxponÉntÉ dÉ las consÉcuÉncias dÉl
procÉso dÉ implantación ó dÉsarrollo dÉl nuÉvo paradigmaK Es prÉciso disponÉr dÉ
hÉrramiÉntas críticas para analizarlo pÉro Él rÉcuÉrdo mÉlancólico dÉl paraíso pÉrdido És
una vía sin salidaK
modÉmos conÉctar Ésta rÉflÉxión crítica quÉ düntÉr AndÉrs hacÉ dÉ lo quÉ significa
Éstar Éxpulsado dÉl mundo Én tanto quÉ tÉnÉr una ÉxistÉncia propia dÉ un objÉto, con la
rÉflÉxión crítica rÉspÉcto dÉ la globalización ó la supÉrfluidad quÉ hacÉn sociólogos,
filósofos ó otros tÉóricos contÉmporánÉos como Zógmunt Bauman o ÉtiÉnnÉ BalibarK
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En ÉstÉ sÉntido BÉrtrand lgilviÉ dÉscribÉ dÉ forma clara las consÉcuÉncias humanas
dÉl dÉsarrollo dÉl nuÉvo capitalismo global:
[i]a lógica contÉmporánÉa dÉl mÉrcado Eotro nombrÉ dÉl capitalismo) És una lógica dÉ ÉxtÉrminación
indirÉcta ó dÉlÉgada EÉjÉcucionÉs dÉ niños Én las grandÉs mÉtrópolis brasilÉñas, ÉxacÉrbación dÉ guÉrras
tribalÉs africanas, rÉgímÉnÉs nÉocolonialÉs quÉ sÉ aprovÉchan dÉ las hambrunas Éndémicas)
acompañadas dÉ algunas mÉdidas dÉ comÉrcialización ó utilización simbólica Etráfico dÉ órganos, dÉ
sangrÉ, adopcionÉs infantilÉs)2R8K
ias víctimas dÉ ÉstÉ dÉsarrollo son las pÉrsonas quÉ los paísÉs dÉsarrollados sÉ puÉdÉn
pÉrmitir abandonar a su suÉrtÉK moblación ÉxcÉdÉntaria tanto Én Él intÉrior como Én Él
ÉxtÉrior dÉ sus propias frontÉras, óa sÉan pÉrsonas Éxcluidas ó marginadas, dÉsplazadas Én
Él intÉrior dÉ la propia sociÉdad, como pÉrsonas quÉ vivÉn Én otras rÉgionÉs dÉl mundo ó
biÉn sufrÉn allí Éstas consÉcuÉncias, biÉn a causa dÉ Éstos ÉfÉctos sÉ dÉsplazan a todos
lugarÉs dÉl mundo, Én muchos casos Én condicionÉs dÉ dÉsamparo matÉrial ó jurídicoK
ias pÉrsonas quÉ no Éntran Én los planÉs nacionalÉs ni intÉrnacionalÉs Én América
iatina rÉcibÉn Él nombrÉ dÉ población chatarra, algo quÉ lgilviÉ nombra como la producción
modÉrna dÉ sÉrÉs humanos dÉsÉchablÉs2R9K
3K3K Mundo modÉrno, aliÉnación dÉl mundo ó «acosmia»
Al inicio dÉl capítulo sI dÉ ia condición humana26MArÉndt dÉsigna claramÉntÉ la
aliÉnación como «aliÉnación dÉl mundo» ó, tal ó como afirma EtiÉnnÉ Tassin Én su Énsaóo
iÉ trésor pÉrdu261, ArÉndt ÉntiÉndÉ ÉstÉ concÉpto Én un sÉntido wÉbÉriano262, És dÉcir, como
rÉsultado dÉl procÉso dÉ «dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo»K mara ArÉndt, contrariamÉntÉ a lo
quÉ puÉdÉ significar para eÉgÉl o Marx263, la aliÉnación no sÉ prÉdica dÉ los individuos, no
consistÉ Én una ÉnajÉnación dÉl sujÉto quÉ quÉda fuÉra dÉl movimiÉnto rÉflÉxivo dÉ la
conciÉncia o Él ÉxtrañamiÉnto corrÉlativo dÉ la división dÉl trabajoK mara ArÉndt hÉmos dÉ
comprÉndÉr la aliÉnación, Én cambio, como partÉ ó rÉsultado dÉ ÉsÉ procÉso –no linÉal– dÉ
2R8 lgilviÉ, BK, i’eommÉ jÉtablÉK Essai sur l’ÉxtÉrminismÉ Ét la violÉncÉ ÉxtrêmÉ, marís, EdK AmstÉrdam, 2M12, págK 73
2R9 «purs moóÉns d’unÉ dépÉnsÉ généraliséÉ, il n’était plus nécÉssairÉ dÉ jouÉr dÉ la référÉncÉ, dÉ fairÉ
fonctionnÉr la structurÉ» lgilviÉ, BK, lpus citK, págK 74
26M Como puÉdÉ vÉrsÉ Él propio título dÉl parágrafo És «la aliÉnación dÉl mundo», subraóando Él ÉspÉcial
sÉntido quÉ tiÉnÉ Él concÉpto dÉ aliÉnación Én la rÉflÉxión arÉndtiana sobrÉ Él mundo modÉrno ó Él binomio
acciónJsÉntidoK CfrK eM § 3RKJ «torld aliÉnation» ppK 248J2R7; Ce ppK 277J286K
261 «Ei’aliénation Ést) évidÉmmÉnt comprisÉ au sÉns wébÉriÉn d’un détachÉmÉnt du mondÉ» CfrK Tassin, EK,
iÉ trésor pÉrdu, marís, maóot, 1999, págK 248
262 CfrK tÉbÉr, M, aiÉ protÉstantischÉ Ethik und dÉr dÉist dÉs hapitalismus, MünchÉn, BÉck, 2MM6, Én castÉllano,
tÉbÉr, MK, ia ética protÉstantÉ ó Él Éspíritu dÉl capitalismo, Madrid, Alianza, 2MM1
263 pobrÉ la comparación ÉntrÉ Él concÉpto dÉ aliÉnación Én Marx ó ArÉndt cfrK oing, JK,”ln nÉÉding both
Marx and ArÉndtK AliÉnation and thÉ clight from InwardnÉss”, molitical ThÉoró, agosto 1989, pK432J448K pobrÉ
Él concÉpto dÉ aliÉnación Én tÉbÉr ó ArÉndt cfrK iÉibovici, MK, “AcosmismÉ Ét apolitismÉK rnÉ
confrontation ÉntrÉ eannah ArÉndt Ét MK tÉbÉr”, TumultÉs, marís, i’earmattan, 1996, pK71J91K
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«dÉsÉncantamiÉnto dÉl mundo»264, sÉgún un movimiÉnto quÉ va progrÉsivamÉntÉ dÉ una
posición dÉ rÉtirada, Éxilio ó fuga, EdÉ una Éxpropiación) hasta una sÉparación radical dÉl
mundo común EÉn tanto quÉ Éspacio ó conjunto dÉ ÉxpÉriÉncias compartidas), dÉ un
lÉnguajÉ común ó dÉ una intÉrvÉnción activa Én la acción colÉctivaK pÉgún los sÉntidos dÉl
mundo dÉscritos antÉs26R, Én lo rÉfÉrÉntÉ a la aliÉnación ÉntÉndÉmos Él mundo como
condición ó Éspacio plural para la vida ó la acción, És dÉcir, como Éspacio dÉ la políticaK
ArÉndt ÉntiÉndÉ la aliÉnación como Él movimiÉnto quÉ producÉ la acosmiaK
264 Tassin, EK, iÉ trésor pÉrdu, IbídK




¿CuálÉs son las raícÉs quÉ arraigan, qué ramas
crÉcÉn
Én Éstos pétrÉos dÉspÉrdicios? lh hijo dÉl hombrÉ,
no puÉdÉs dÉcirlo ni adivinarlo; tú sólo conocÉs
un montón dÉ imágÉnÉs rotas, dondÉ Él sol batÉ,
ó Él árbol muÉrto no cobija, Él grillo no consuÉla
ó la piÉdra sÉca no da agua rumorosaK pólo
haó sombra bajo Ésta roca roja
EvÉn a cobijartÉ bajo la sombra dÉ Ésta roca roja),
ó tÉ ÉnsÉñaré algo quÉ no És
ni la sombra tuóa quÉ tÉ siguÉ por la mañana
ni tu sombra quÉ al atardÉcÉr salÉ a tu ÉncuÉntro;
tÉ mostraré Él miÉdo Én un puñado dÉ polvoK












«crEoA aE irdAo»: ClkaICIlkEp MATEoIAiEp Y ClkpECrEkCIAp mEoplkAiEp aEi
aEpmiAZAMIEkTl
Introducción: sobrÉ Él alcancÉ dÉ los límitÉs dÉl mundo
AquÉlla pÉrsona quÉ sobrÉvivÉ a su mundo ÉxpÉrimÉnta las consÉcuÉncias dÉ
ÉncontrarsÉ fuÉra dÉl tiÉmpoK Como ArÉndt afirma al comiÉnzo dÉ ia vida dÉl Éspíritu
vÉnimos al mundo dÉsdÉ ninguna partÉ ó, pasado un tiÉmpo, lo abandonamos con idéntico
dÉstino266K EsÉ lapso dÉ tiÉmpo quÉ sÉpara nuÉstra aparición dÉ nuÉstra dÉsaparición És la
vida, ó Él mundo Él lugar Én Él cual la llÉvamos a caboK pi dÉfinimos la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar
«fuÉra dÉ lugar», És dÉcir, la ÉxpÉriÉncia dÉ la falta dÉ pÉrtÉnÉncia al mundo, como aquÉlla
Én la quÉ Él sÉntido dÉl mundo ó dÉ nuÉstra vida sÉ han dÉsvanÉcido, no ÉncontrarÉmos
mÉjor ÉjÉmplo dÉ Éllo quÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ quiÉnÉs sobrÉvivÉn a su mundoK En la noción
dÉ sÉntido sÉ producÉ una imbricación ÉntrÉ Él tiÉmpo Ela vida) ó Él Éspacio EÉl mundo) a
través dÉ la acciónK Cuando los dÉstinatarios dÉ nuÉstro afÉcto han dÉsaparÉcido, cuando
nuÉstras accionÉs ó sus ÉfÉctos sÉ han borrado, cuando los procÉsos dÉl mundo sÉ nos han
vuÉlto Éxtraños É incomprÉnsiblÉs, ÉntoncÉs podÉmos dÉcir con todo dÉrÉcho quÉ Éstamos
«fuÉra dÉ lugar» porquÉ Éstamos «fuÉra dÉl tiÉmpo»K pobrÉvivir al propio mundo no És sino
dÉvÉnir ÉxtranjÉro ó, análogamÉntÉ a lo quÉ Ésa pérdida dÉl tiÉmpo significa para todos, la
ÉxpÉriÉncia dÉ la pérdida dÉl mundo Eo dÉ un lugar Én él) propia dÉl ÉxtranjÉro, no És sino
otro modo dÉ pÉrdÉr Él tiÉmpo ó Él sÉntido Én Él prÉsÉntÉK
ia vida consistÉ Én habitar un intÉrmÉdio267, habitar Én Él ahora quÉ sÉpara pasado ó
futuro, Én un ÉntrÉmÉdias tÉmporal ó ÉspacialK mÉro Én ÉsÉ viajÉ ÉntrÉ Él pasado EdÉ nuÉstra
aparición) ó Él futuro EdÉ nuÉstra dÉsaparición) para quiÉnÉs rÉalizamos dicho viajÉ Él
tiÉmpo ó Él Éspacio confluóÉn para luÉgo sÉpararsÉK io caractÉrístico dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ
Éstar «fuÉra dÉ lugar», ÉntÉndida como Éstar «fuÉra dÉl tiÉmpo», És quÉ miÉntras nuÉstro
tiÉmpo És únicamÉntÉ pasado ó, por tanto, nuÉstro mundo ha dÉvÉnido también pasado, Él
Éspacio común EÉl mundo compartido con otros) sÉ nos aparÉcÉ como inclinado hacia Él
futuro, abiÉrto a la posibilidad dÉ un nuÉvo acontÉcimiÉntoK En ocasionÉs ocurrÉ quÉ Én Él
transcurrir dÉ la propia vida Ésa pérdida dÉl tiÉmpo quÉ constatamos al Éncontrar Éxtraño Él
mundo Én quÉ vivimos nos llÉva a pÉnsar Én nuÉstro propio mundo como un mundo
266 ArÉndt, eK, iMT pK xx, sE pK 43
267 «El sÉr humano habita Én ÉsÉ intÉrmÉdio» ArÉndt, eK, iMT pK xx, sE pK 22R
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pasado quÉ sólo pÉrmanÉcÉ Én nosotrosK EsÉ Éspacio dÉ la mÉmoria, dÉ la familiaridad
pasada sólo puÉdÉ llamarsÉ mundo Én la mÉdida Én quÉ Éstá poblado dÉ vocÉs dÉl pasado
quÉ nos asaltan ó con las quÉ convÉrsamos Én convÉrsacionÉs silÉnciosas, pÉro no Én Él
sÉntido Éstricto quÉ la noción dÉ mundo adquiÉrÉ Én Ésta invÉstigaciónK aada su raíz
arÉndtiana Él mundo sÉ concibÉ como un Éspacio compartido con otras pÉrsonas ó Én Él
cual És posiblÉ la acción dÉ manÉra concÉrtadaK EsÉ mundo dÉ los rÉcuÉrdos sÉ parÉcÉ más
al Éspacio quÉ ArÉndt rÉsÉrva al pÉnsamiÉnto quÉ al lugar dÉ la acciónK
Con Éstas pocas páginas sobrÉ la pérdida dÉl lugar como la pérdida también dÉl tiÉmpo
quiÉro subraóar al mÉnos trÉs ÉlÉmÉntos rÉlÉvantÉs para Ésta invÉstigación, a sabÉr: E1) Él
caráctÉr transvÉrsal dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar; E2) la nÉcÉsaria conÉxión quÉ
tiÉnÉn Én Él origÉn dÉ dicha ÉxpÉriÉncia Él tiÉmpo ó Él Éspacio a través dÉ la noción dÉ
sÉntido; ó E3) la nÉcÉsidad dÉ considÉrar dÉ manÉra conjunta Él impacto quÉ la Éstructura
global dÉ nuÉstro mundo tiÉnÉ tanto sobrÉ Él Éspacio como sobrÉ Él tiÉmpoK ia ÉxpÉriÉncia
dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar» va más allá dÉl mÉro Éstar fuÉra dÉ un lugar físico
contingÉntÉmÉntÉ dÉtÉrminado como Él lugar propio, ó dÉbÉ su origÉn, Én cambio, Én
mucho maóor mÉdida al hÉcho dÉ ÉxpÉrimÉntar Él mundo ó la propia vida como carÉntÉs
dÉ sÉntidoK mor Éllo Ésta no És sólo la ÉxpÉriÉncia Én la quÉ quÉpan las vivÉncias dÉ
pÉrsonas quÉ vivÉn Én una situación dÉ dÉsplazamiÉnto sino quÉ también puÉdÉ prÉdicarsÉ
con plÉno dÉrÉcho dÉ pÉrsonas quÉ viviÉndo Én su supuÉsto «lugar dÉ origÉn» sÉ rÉconocÉn
Én Ésta situación Én algún momÉnto dÉ su vidaK EstÉ ÉxtrañamiÉnto a su vÉz És mucho más
quÉ otro modo dÉ nombrar algo así como un Éxilio intÉrior forzado por una situación
política advÉrsa Én casos Én los quÉ Él dÉsplazamiÉnto físico a otro país no ha sido posiblÉ,
sino quÉ la condición transvÉrsal dÉ Ésta ÉxpÉriÉncia hacÉ quÉ quÉpa Én Élla la situación dÉ
ÉxtrañamiÉnto dÉl mundo quÉ puÉdÉ ÉxpÉrimÉntar una pÉrsona longÉva quÉ pÉrciba Él final
dÉ su vida como un vivir fuÉra dÉ su tiÉmpo ó por Éllo Én un mundo nuÉvo quÉ no lÉ
pÉrtÉnÉcÉK Con ÉstÉ ÉjÉmplo quiÉro mostrar la ductilidad dÉ una concÉptualización dÉ la
ÉxpÉriÉncia quÉ sin sÉr un cajón dÉ sastrÉ pÉrmitÉ dar cuÉnta dÉ un tipo dÉ ÉxpÉriÉncia no
sólo común Én nuÉstros días sino propia dÉ Éllos, Én la mÉdida Én quÉ fundÉ Én Élla la
pérdida dÉl sÉntido con la falta dÉ acomodo Én Él Éspacio político dÉ nuÉstras vidas dÉ
quiÉnÉs han dÉvÉnido ÉxtranjÉros por Éstar más allá dÉl lugar o dÉl tiÉmpo quÉ sÉ
considÉraba propioK mor Éllo tanto Él Éspacio como Él tiÉmpo son dimÉnsionÉs no sólo
implicadas Én Él dÉsarrollo dÉ la vida sino quÉ ambas sufrÉn cambios significativos como
consÉcuÉncia dÉl dÉsarrollo dÉ una Éstructura global Én la cual Él dÉsplazamiÉnto ó la
transformación dÉl Éspacio por una partÉ, ó la flÉxibilización dÉ la tÉmporalidad confluóÉn
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Én una modificación dÉ la Éstructura ÉspacioJtÉmporal dÉ nuÉstro mundo ó con la prÉgunta
por Él sÉntido dÉ éstaK
Esta invÉstigación sÉ va a dÉdicar a Éstudiar Én Ésta sÉgunda partÉ las consÉcuÉncias
ÉspacialÉs quÉ Ésa Éstructura global tiÉnÉn Én las vidas dÉ las pÉrsonas a través dÉl
dÉsarrollo dÉ una Éstructura dÉ dÉsplazamiÉnto global, dÉ los procÉsos dÉ
dÉstÉrritorialización ó con la crÉación dÉ modÉlos simbólicos quÉ incorporar a la nuÉva
pÉrcÉpción ó ocupación dÉl ÉspacioK Ahora biÉn, ó para no obviar los aspÉctos más
rÉlÉvantÉs dÉ las consÉcuÉncias pÉrsonalÉs quÉ la globalización imponÉ a la tÉmporalidad ó
quÉ coopÉran Én Él dÉsarrollo ó la transvÉrsalidad dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar»
Én nuÉstros días dÉdicaré unas pocas páginas Én Ésta introducción a considÉrar
somÉramÉntÉ los cambios sufridos por la tÉmporalidad ó Ésbozar sus consÉcuÉnciasK
Esta cristalización concÉptual dÉ la ÉxpÉriÉncia común dÉl tiÉmpo global quÉ nombro




“Todo lo quÉ amas, sin tardanza
has dÉ dÉjar; ó És ésta la primÉra flÉcha
quÉ Él arco dÉl dÉstiÉrro lanza”




Capítulo 1KJ El Éstado dÉl «lugar»: Éspacialidad ó
ÉxtratÉrritorialidad
1K1K ia Éra dÉl Éspacio: Él caráctÉr problÉmático dÉl lugar Én la actualidad
¿nuién tiÉnÉ tiÉmpo dÉ pÉnsar lo quÉ fuÉ dÉ unos
ridículos ratonÉs parlantÉs cuando va conduciÉndo
a 12M km por hora?
¿nuién Éngañó a oogÉr oabbitt?  E1988)
ios ÁngÉlÉs E1947)K En una navÉ industrial a las afuÉras dÉ la ciudad Él malvado JuÉz
aoom sÉ disponÉ a acabar con las vidas ó hogarÉs quÉ impidÉn la rÉalización dÉ su suÉño
inmobiliario, político ó socialK El JuÉz aoom, único propiÉtario dÉ un impÉrio ÉmprÉsarial,
sÉ prÉpara para abandonar su actividad como juÉz ó pasar así al sÉctor privadoK El JuÉz
consiguió hacÉrsÉ con un proóÉcto dÉl aóuntamiÉnto, sÉ trata, sÉgún afirma él mismo, dÉ
“un proóÉcto dÉ obra dÉ dimÉnsionÉs épicasK io llamamos autopista”K “lcho carrilÉs dÉ
cÉmÉnto rÉsplandÉciÉntÉs quÉ irán dÉsdÉ aquí Eios ÁngÉlÉs) hasta masadÉna, lisos, sÉguros,
rápidosK ios ÉmbotÉllamiÉntos sÉrán cosa dÉl pasado”K ia visión dÉl JuÉz aoom És la
visión dÉ un lugar dondÉ la gÉntÉ “Éntrará ó saldrá dÉ la autopistaK pubiÉndo ó bajando,
bajando ó subiÉndo, todo Él día ó toda la nochÉ”K El Éspacio quÉ rodÉará la autopista, ó quÉ
antÉs Éra un puÉblo tranquilo, lo ocupará una fila dÉ gasolinÉras, dÉ motÉlÉs baratos, dÉ
rÉstaurantÉs dÉ comida rápida para Él quÉ va dÉ paso, dÉ tiÉndas dÉ nÉumáticos, dÉ
distribuidorÉs dÉ automóvilÉs ó dÉ maravillosos cartÉlÉs dÉ anuncio quÉ llÉgarán hasta
dondÉ alcancÉ la vista, algo quÉ para él no És sino un bÉllo futuroK ias pÉrsonas quÉ
Éscuchan atónitas Él rÉlato quÉ Él JuÉz hacÉ dÉ sus malvados planÉs no son capacÉs dÉ
comprÉndÉr una palabraK marÉcÉ mÉntira pÉro no sabÉn qué És una autopista, ó mÉnos aún
por qué alguiÉn quÉrría no óa usarla, sino quÉ ÉxistiÉra si quiÉraK En ÉstÉ sÉntido Él JuÉz
aoom És intÉrrogado al rÉspÉcto: “vamos hombrÉK ¿nuién va a conducir por Ésa cochina
autopista cuando puÉdÉ tomar la línÉa roja Etranvía) por cinco cÉntavos”, dicÉ su
intÉrlocutorK kuÉstro villano lo tiÉnÉ todo pÉnsadoK ea comprado la rÉciÉntÉmÉntÉ
privatizada línÉa roja dÉ tranvía dÉ ios ÁngÉlÉs para dÉsmantÉlarlaK ias pÉrsonas quÉ
asistÉn al rÉlato dÉ sus malvados planÉs no dan crédito a lo quÉ oóÉn, lÉs parÉcÉ una idÉa
dÉscabÉllada, una auténtica locuraK moco dÉspués dÉscubrirÉmos quÉ ÉfÉctivamÉntÉ ninguna
pÉrsona podría habÉr idÉado un plan así, sólo un “dibu” podía habÉr imaginado nuÉstro
prÉsÉntÉK
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A Éstas alturas óa habrán dÉscubiÉrto quÉ la ÉscÉna quÉ lÉs narro pÉrtÉnÉcÉ a la pÉlícula
¿nuién Éngañó a oogÉr oabitt?K En la pÉlícula Él conÉjo, su mujÉr JÉssica ó Él dÉtÉctivÉ privado
EddiÉ saliant dÉsbaratan los planÉs dÉl malvado JuÉz, salvan “aibolówood” ó Évitan la
vÉnida dÉ la autopistaK kosotros sabÉmos, Én cambio, quÉ la historia no acabó asíK Como
muó biÉn sÉñala JamÉs eK hunstlÉr Én Él mundo rÉal la visión dÉl JuÉz aoom ha
triunfado268 hasta Él punto dÉ quÉ nuÉstra civilización parÉcÉ habÉr sido disÉñada por un
malvado dibujo animado269K A la luz dÉ ÉstÉ rÉlato podÉmos vÉr Él caráctÉr problÉmático dÉl
Éspacio ó sitúan éstÉ como un tÉma para la rÉflÉxión Én nuÉstros díasK Con indÉpÉndÉncia
dÉ la posición quÉ adoptÉmos a propósito dÉl papÉl dÉl Éspacio Én los días dÉ la Éra dlobal
sí parÉcÉ un punto dÉ confluÉncia unánimÉ caractÉrizar, como hacÉ coucault al comiÉnzo
dÉ su tÉxto «Espacios difÉrÉntÉs» E«aÉs ÉspacÉs autrÉs», 1967), ésta como la época dÉl Éspacio;
a Éllo sumo la sÉntÉncia arÉndtiana sÉgún la cual vivimos Én la época dÉ los rÉfugiadosK Así, si la
gran obsÉsión dÉl siglo uIu fuÉ la historia Él Éspacio aparÉcÉ hoó Én “Él horizontÉ dÉ
nuÉstras inquiÉtudÉs”27MK En palabras dÉ coucault la época actual És “la época dÉ lo
simultánÉo, EÉstamos) Én la época dÉ la óuxtaposición, Én la época dÉ lo próximo ó dÉ lo
lÉjano, dÉ lo contiguo, dÉ lo dispÉrsoK Estamos Én un momÉnto Én quÉ Él mundo sÉ
ÉxpÉrimÉnta crÉo –dicÉ coucault– mÉnos como una gran vía quÉ sÉ dÉspliÉga a través dÉ
los tiÉmpos quÉ como una rÉd quÉ Énlaza puntos ó quÉ ÉntrÉcruza su madÉja”271K muntos
dotados dÉ contÉnido dÉ forma quÉ no sÉ trata dÉ un Éspacio homogénÉo ó vacío sino
“cargado por complÉto dÉ cualidadÉs, un Éspacio tal vÉz también poblado dÉ fantasmas”272,
plagado dÉ divisionÉs ÉntrÉ Él Éspacio públicoJprivado, Él Éspacio dÉ la familia ó Él Éspacio
social, Él Éspacio dÉl ocio ó dÉl trabajo, Él Éspacio cultural ó Él Éspacio útilK coucault dÉsigna
Ésta cartografía dÉl Éspacio como una forma dÉ sacralización dÉl Éspacio ó los análisis quÉ
gÉnÉra como una rÉflÉxión sobrÉ Él Éspacio dÉl adÉntroK ia rÉflÉxión dÉ coucault Én
«Espacios difÉrÉntÉs» gira Én cambio Én torno al Éspacio dÉl afuÉra273, particularmÉntÉ Én
torno al concÉpto dÉ hÉtÉrotopíaK
268 huntslÉr, JK eK, ThÉ dÉographó of nowhÉrÉ: thÉ risÉ and dÉclinÉ of AmÉrica’s ManJmadÉ iandscapÉ,
kuÉva York, pimon & pchustÉr, 1993, págK 9
269 huntslÉr, JK eK, lpus citK, págK 1M
27M coucault, MK, “Espacios difÉrÉntÉs”, Én lbras ÉsÉncialÉs 3: Estética, ética ó hÉrmÉnÉútica, BarcÉlona,
maidós, 1999, págK 431
271 coucault, MK, IbídK
272 coucault, MK, lpus citK, págK 433
273 CfrK El pÉnsamiÉnto dÉl afuÉra, salÉncia, mrÉJtÉxtos, 1989
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EstÉ concÉpto dÉ hÉtÉrotopía como Éspacio dÉl afuÉra És concÉbido por coucault como
uno dÉ los dos tipos dÉ Éspacio quÉ “Éstán Én rÉlación con todos los dÉmás, ó quÉ, sin
Émbargo, contradicÉn todos los otros ÉmplazamiÉntos”274K
1K2K aimÉnsionÉs ó propiÉdadÉs dÉl lugar: algo más quÉ un punto Én Él Éspacio
En su análisis sobrÉ Él concÉpto dÉ masa Elias CanÉtti comiÉnza sÉñalando quÉ «nada
tÉmÉ más Él hombrÉ quÉ sÉr tocado por lo dÉsconocido E…) Todas las distancias quÉ Él
hombrÉ ha crÉado a su alrÉdÉdor han surgido dÉ ÉstÉ tÉmor a sÉr tocado»K27R aÉ ÉstÉ modo
CanÉtti sÉñala como paso prÉvio a la configuración dÉ la masa la invÉrsión dÉl tÉmor a sÉr
tocado propio dÉ los sÉrÉs humanosK ia distancia ÉntrÉ los individuos sÉ conviÉrtÉ Én un
Éspacio quÉ dÉmarca, ÉntoncÉs, la autonomía, un Éspacio propio quÉ rÉcubrÉ Él cuÉrpo dÉl
individuo ó lo mantiÉnÉ a ciÉrta distancia dÉ los dÉmásK Así, dÉl mismo modo quÉ sólo
podÉmos construir un puÉntÉ cuanto una distancia sÉpara dos orillas dÉ un río, sólo si
ÉxistÉ la distancia ÉntrÉ las pÉrsonas quÉ componÉn una colÉctividad puÉdÉn tÉjÉrsÉ
rÉlacionÉs ÉntrÉ ÉllosK ia distancia sÉ conviÉrtÉ, Én ÉstÉ sÉntido, Én prÉJrÉquisito dÉ la
libÉrtad, como lo És junto con la solÉdad dÉl pÉnsamiÉntoK pÉ trata dÉ una distancia rÉlativa
ÉntrÉ pÉrsonas dÉntro dÉ un mismo Éspacio, no dÉ una distancia jÉrárquica ó vÉrtical, ni dÉ
una distancia absoluta ó radial ÉntrÉ un cÉntro dÉ podÉr ó sus afuÉrasK En ÉstÉ sÉntido
Esposito sÉñala cómo «Él totalitarismo funciona si alcanza la abolición dÉ la distancia»276, És
dÉcir, la abolición Én ÉsÉ caso dÉ la distancia ÉntrÉ Él idÉal normativo ó la facticidad sÉgún
su intÉnción dÉ instaurar Él impÉrio dÉ la justicia sobrÉ la tiÉrra, como sÉñala ArÉndtK Esa
abolición dÉ la distancia ÉntrÉ la rÉalidad fáctica ó Él modÉlo sÉ concrÉta Én la dÉstrucción
dÉl Éspacio propio ó dÉ la distancia ÉntrÉ los individuos quÉ pÉrmitÉ la ÉxistÉncia dÉ la
pluralidad ó dÉ las mínimas condicionÉs para la vida, tal ó como lo rÉlata ArÉndt Én ios
orígÉnÉs dÉl totalitarismo mÉdiantÉ la imagÉn dÉl anillo dÉ hiÉrroK El tÉrror total, afirma ArÉndt,
«rÉÉmplaza a las frontÉras ó los canalÉs dÉ comunicación ÉntrÉ individuos con un anillo dÉ
hiÉrro quÉ los mantiÉnÉ tan ÉstrÉchamÉntÉ unidos como si su pluralidad sÉ hubiÉsÉ fundido
Én rn hombrÉ dÉ dimÉnsionÉs gigantÉscas»277K El Éspacio quÉ las lÉóÉs abrÉn ÉntrÉ los sÉrÉs
humanos És «Él Éspacio vivo dÉ la libÉrtad»278 o al mÉnos, Én Él pÉor dÉ los casos, habilita un
274 coucault, MK, “Espacios difÉrÉntÉs”, EdK CitK, págK 434
27R CanÉtti, EK, Masa ó podÉr, Madrid, Alianza, 2MM9, págK 7
276 Esposito, oK, ConfinÉs dÉ lo político, Madrid, Trotta, 1996, págK 1R9
277 ArÉndt, lT R6R [lT 6MM] vÉrsión Én inglés
278 ArÉndt, lT ibíd
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Éspacio quÉ hacÉ posiblÉ Él movimiÉnto ó las rÉlacionÉs ÉntrÉ ÉllosK ia lÉó aparÉcÉ Én ÉstÉ
contÉxto como Él diquÉ quÉ contiÉnÉ Él avancÉ sin sÉntido dÉ la supÉración dÉ todo límitÉ
quÉ subóacÉ al lÉma todo És posiblÉK  Esta afirmación positiva dÉl límitÉ ó la frontÉra És la
afirmación ó la confianza dÉ ArÉndt Én la lÉó ó Én su capacidad para abrir Éspacios para la
acción ó la libÉrtadK crontÉra, límitÉ, distancia, libÉrtad ó comunicación sÉ articulan dÉ ÉstÉ
modo Én torno a la rÉflÉxión Éspacial Ésbozada por ArÉndt ó ÉspÉcialmÉntÉ pÉrtinÉntÉ Én
nuÉstra invÉstigaciónK ia distancia sÉ concibÉ, como vÉmos, como Él Éspacio dÉ la libÉrtad
Én la intÉrioridad dÉ la colÉctividad política, Én la mÉdida Én quÉ traducÉ ÉspacialmÉntÉ la
rÉalización dÉ ÉsÉ Éspacio dÉ aparición ó ÉxprÉsión a través dÉ la acción dÉ la pluralidad
humanaK aÉ un modo muó intuitivo podÉmos comprÉndÉr quÉ sólo dondÉ haó alguna
distancia És posiblÉ Él ÉncuÉntro, ÉsÉ Éspacio intÉr hominÉs ÉssÉ279 És ÉsÉ Éspacio para Él
ÉncuÉntro ÉntrÉ visionÉs distintas dÉ la rÉalidadK ia distancia como constitutivo dÉ la
colÉctividad política sÉ concrÉta, no sólo Én una distancia física ÉntrÉ los individuos, sino
también como distancia ÉntrÉ los difÉrÉntÉs puntos dÉ vista, visionÉs dÉl mundo o
concÉpcionÉs dÉ lo rÉalK En contra dÉl triunfo modÉrno dÉ la homogÉnÉidad social És la
distancia doblÉmÉntÉ ÉntÉndida uno dÉ los pilarÉs quÉ vÉrtÉbra ó hacÉ posiblÉ la
convivÉncia ó la propia rÉalización dÉ la colÉctividad política28MK ia colÉctividad política sÉ
concibÉ más Én términos dÉ distancia quÉ dÉsdÉ la cÉrcanía Én  dÉ forma quÉ «la distancia
És la figura dÉ la comunidad: ia comunidad És lo quÉ rÉlaciona a los hombrÉs Én la
modalidad dÉ la difÉrÉncia ÉntrÉ Éllos»281K El Éspacio dÉ la política rÉúnÉ ó sÉpara, dÉ manÉra
quÉ haó un mundo ÉntrÉ los sÉrÉs humano quÉ pÉrmitÉ conciliar la pluralidad ó la capacidad
dÉ rÉlacionarsÉ ÉntrÉ Éllos, capaz dÉ posibilitar Él actuar juntos dÉ forma concÉrtada para
vivir juntos:
sivir juntos Én Él mundo significa Én ÉsÉncia quÉ un mundo dÉ cosas Éstá ÉntrÉ quiÉnÉs lo tiÉnÉn Én
común, al igual quÉ la mÉsa Éstá localizada ÉntrÉ los quÉ sÉ siÉntan alrÉdÉdor; Él mundo, como todo lo
quÉ Éstá Én mÉdio, unÉ ó sÉpara a los hombrÉs al mismo tiÉmpoK282
ia ÉsfÉra pública, Él Éspacio dÉ la política o la colÉctividad política nos rÉúnÉ al tiÉmpo
quÉ ÉsÉ mundo Én común compartido ÉntrÉ nosotros impidÉ quÉ «caigamos los unos sobrÉ
279 CfrK ArÉndt Ce 6M [eC R1]
28M Esposito sÉñala igualmÉntÉ como para ArÉndt «la comunidad E…) És insÉparablÉ dÉ la altÉridad ó, Én
consÉcuÉncia, dÉl límitÉ quÉ Ésta intÉrponÉ frÉntÉ a toda hipótÉsis dÉ fusión como unidad orgánica» Esposito,
oK, Communitas: lrigÉn ó dÉstino dÉ la comunidad, BuÉnos AirÉs, Amorrotu, 2MM3, págK 137K En Él contÉxto dÉ Ésta
invÉstigación, ó para no tÉñir la discusión con ningún tintÉ comunitarista, prÉfÉrimos hablar dÉ «colÉctividad
política» ó no dÉ «comunidad», ó prÉcisar así Él alcancÉ dÉ ÉstÉ concÉptoK
281 Esposito, oK, lpus citK, ppK 137 ssK
282 ArÉndt, Ce 62 [eC R2]
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los otros»283K En cambio, si volvÉmos Én ÉstÉ punto sobrÉ la rÉflÉxión inicial dÉ CanÉtti
sobrÉ las masas ó la suprÉsión dÉ la distancia ÉntrÉ los individuos quÉ su constitución
imponÉ nos dÉvuÉlvÉ Él tÉmor ó Él pÉligro quÉ ArÉndt idÉntifica Én la sociÉdad dÉ masas, És
dÉcir, Él hÉcho dÉ quÉ Él mundo ha pÉrdido su tripÉ capacidad dÉ agrupar, rÉlacionar ó
sÉparar a las pÉrsonasK Esa incapacidad dÉl mundo És lo quÉ llÉva a buscar un nÉxo ÉntrÉ las
pÉrsonas lo bastantÉ fuÉrtÉ como para rÉÉmplazar al mundo Én Ésa triplÉ tarÉa ó gÉnÉrar
otros modos o formas dÉ agrupar ó ordÉnar colÉctivos socialÉs a partir dÉ algún rasgo
común o intÉrés compartidoK ia homogÉnÉidad o Él intÉrés privado, És dÉcir particular, dÉ
un colÉctivo lo quÉ viÉnÉ a sustituir a la pluralidad como condición dÉ nuÉvas formas
comunitariasK ia pérdida dÉl mundo, su dÉstrucción dÉ ÉsÉ mundo Én común o la pérdida
dÉ un lugar Én él puÉdÉ vÉnir dada tanto por la absoluta sÉparación individualista ÉntrÉ las
pÉrsonas, quÉ impidÉ Él sostÉnimiÉnto dÉ rÉlacionÉs ó rÉdÉs dÉ apoóo social mutuo así
como la acción política concÉrtada, como por una dÉstrucción absoluta dÉ la distancia ÉntrÉ
los sÉrÉs humanos ó su fusión Én un todo social dÉspótico ó homogénÉoK Esto És lo quÉ Él
totalitarismo, o Él tÉrror, hacÉ dÉsaparÉcÉr volviÉndo indistinguiblÉ las partÉs quÉ
componÉn ÉsÉ agrÉgado con aspÉcto dÉ todo orgánico Én Él cual la pluralidad dÉ cada
individuo És sacrificada Én Él altar dÉ la armonía socialJnacional:
mrÉsionando a los sÉrÉs humanos unos contra otros, Él tÉrror total dÉstruóÉ Él Éspacio ÉntrÉ Éllos; Én
comparación con las condicionÉs ÉxistÉntÉs dÉntro dÉ su anillo dÉ hiÉrro, incluso Él dÉsiÉrto dÉ la tiranía
parÉcÉ como una garantía dÉ libÉrtad Én cuanto quÉ todavía suponÉ algún tipo dÉ ÉspacioK El gobiÉrno
totalitario no rÉstringÉ simplÉmÉntÉ Él librÉ albÉdrío ó arrÉbata las libÉrtadÉs; tampoco ha logrado, al
mÉnos por lo quÉ sÉ sabÉ, arrancar dÉ los corazonÉs dÉ los hombrÉs Él amor por la libÉrtadK aÉstruóÉ Él
único prÉrrÉquisito ÉsÉncial dÉ todas las libÉrtadÉs, quÉ És simplÉmÉntÉ la capacidad dÉ movimiÉnto quÉ
no puÉdÉ Éxistir sin ÉspacioK284
aÉ cara a lo quÉ va a sÉr Él dÉsÉnlacÉ o punto dÉ llÉgada dÉ Ésta invÉstigación És
ÉspÉcialmÉntÉ rÉlÉvantÉ dÉstacar la importancia dÉ los concÉptos dÉ «Éspacio» ó
«movimiÉnto» cuando los ligamos Én la rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos, ó
dÉrivado dÉ ÉstÉ Él dÉrÉcho al dÉsplazamiÉnto Én Él contÉxto dÉl dÉsplazamiÉnto dÉ
pÉrsonasK ia libÉrtad ó la pluralidad rÉquiÉrÉn para darsÉ un Éspacio quÉ haga posiblÉ la
rÉlación ó acción conjunta ÉntrÉ los sÉrÉs humanos ó Él movimiÉnto a través dÉ ÉsÉ Éspacio
con Él rÉconocimiÉnto ó la protÉcción dÉ una lÉó quÉ prÉsÉrvÉ la distancia ÉntrÉ los
individuos quÉ componÉn una colÉctividad política, siÉndo Ésta distancia lo quÉ garantiza la
condición abiÉrta dÉ la mismaK Como dÉsarrollarÉmos más adÉlantÉ, És la lÉó como alianza
283 ArÉndt, IbídK
284 ArÉndt, lT R6RJR66 [lT 6MM]
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Él mÉcanismo quÉ pÉrmitÉ prÉsÉrvar la distancia constitutiva dÉl Éspacio dÉ la política,
mantÉnÉr la Éstructura abiÉrta dÉ la colÉctividad política, protÉgÉr Él rÉconocimiÉnto dÉ la
pÉrsonalidad jurídica dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto ó, a la vÉz, ÉxtÉndÉr dÉrÉchos más
allá dÉ la nacionalidadK
1K3K ExtratÉrritorialidad ó hÉtÉrotopías: rÉsistÉncia ó ÉxcÉpcionalidad Én la
gÉografía global
El concÉpto dÉ hÉtÉrotopía aparÉcÉ por primÉra vÉz Én Él prÉfacio a ias palabras ó las
cosas E1966)K coucault comiÉnza la obra aludiÉndo al tÉxto dÉ BorgÉs El idioma analítico dÉ
John tilkins Én Él quÉ BorgÉs hacÉ rÉfÉrÉncia a una curiosa clasificación dÉ los animalÉs
quÉ dicÉ así:
CiÉrta ÉnciclopÉdia china quÉ sÉ titula Emporio cÉlÉstial dÉ conocimiÉntos bÉnévolosK En sus
rÉmotas páginas Éstá Éscrito quÉ los animalÉs sÉ dividÉn Én Ea) pÉrtÉnÉciÉntÉs al
EmpÉrador, Eb) Émbalsamados, Ec) amaÉstrados, Ed) lÉchonÉs, EÉ) sirÉnas, Ef) fabulosos,
Eg) pÉrros suÉltos, Eh) incluidos Én Ésta clasificación, Ei) quÉ sÉ agitan como locos, Ej)
innumÉrablÉs, Ek) dibujados con un pincÉl finísimo dÉ pÉlo dÉ camÉllo, E1) ÉtcétÉra,
Em) quÉ acaban dÉ rompÉr Él jarrón, En) quÉ dÉ lÉjos parÉcÉn moscas28RK
rna clasificación dÉ ÉstÉ tipo, quÉ hacÉ saltar la idÉa misma dÉ critÉrio dÉ organización,
sólo És posiblÉ Én Él Éspacio dÉ lo impÉnsablÉ quÉ coucault vincula con Én ÉstÉ prÉfacio
con la tradición dÉ las utopía, Én tanto quÉ Éspacio doblÉmÉntÉ dislocado EuJtopos ó ÉuJ
topos)K mÉro la invÉnción dÉ BorgÉs dÉlimita propiamÉntÉ más quÉ Él Éspacio dÉ la utopía Él
Éspacio dÉ la hÉtÉrotopía, un Éspacio otroK El término hÉtÉrotopía És originalmÉntÉ un
término médico rÉfÉrido al dÉsarrollo o localización dÉ un órgano o tÉjido Én “un lugar quÉ
no lÉ És propio”286K
EstÉ contradÉcir llÉva a conÉctar Él Éspacio dÉl afuÉra con Él pÉnsamiÉnto dÉl afuÉra Én
tanto quÉ Éspacio ó pÉnsamiÉnto quÉ poniÉndo Én cuÉstión Él propio ordÉn dÉ los lugarÉs
quÉ subóacÉ a todo cÉrcamiÉnto dÉl Éspacio ó a la intÉrioridad como valor privilÉgiado dÉl
mismoK rna rÉflÉxión quÉ hacÉ dÉ la ÉxtÉrioridad, dÉl margÉn, Él sustrato dÉsdÉ Él quÉ
formar “una rÉd Én la quÉ cada punto, distinto dÉ los dÉmás, a distancia incluso dÉ los más
próximos, sÉ sitúa por rÉlación a todos los otros Én un Éspacio quÉ los contiÉnÉ ó los sÉpara
al mismo tiÉmpo”287K ko vivimos Én Él vacío sino “Én Él intÉrior dÉ un conjunto dÉ
rÉlacionÉs quÉ dÉfinÉ ÉmplazamiÉntos irrÉductiblÉs unos a otros ó no supÉrponiblÉs Én
28R BorgÉs, JKiK, “El idioma analítico dÉ John tilkins” Én lbras complÉtas, volK J, BK AirÉs, EmÉcé, JJJJ, ppK
286 aiccionario sox dÉ mÉdicina
287 coucault, MK, El pÉnsamiÉnto dÉl afuÉra, salÉncia, mrÉJtÉxtos, 1989,
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absoluto”288K En la brÉvÉ historia dÉl Éspacio quÉ coucault prÉsÉnta Én “Espacios
difÉrÉntÉs” introducÉ Él término técnico dÉ ÉmplazamiÉnto quÉ sÉ distinguÉ dÉ los términos
prÉvios dÉ ÉxtÉnsión o localización ó fundÉ Én partÉ la distinción ÉntrÉ Él Éspacio Ecomo
noción gÉnÉral rÉlacionada con alguna forma dÉ localización) ó Él lugar Ecomo una noción
particular rÉlacionada con la ocupación dÉ un Éspacio)K coucault distinguÉ, sÉgún Él
conjunto dÉ rÉlacionÉs quÉ pÉrmitÉ dÉfinirlos, ÉntrÉ ÉmplazamiÉntos dÉ paso, Én los quÉ sÉ
para provisionalmÉntÉ, ó ÉmplazamiÉntos dÉ rÉposo, óa sÉa cÉrrado o sÉmicÉrradoK Todos
Éstos ÉmplazamiÉntos Ecasas, cafés, cinÉs, habitacionÉs, camas, ÉtcK) tiÉnÉn la propiÉdad dÉ
Éstar Én rÉlación con todos los dÉmás ó contradÉcirlosK sistos dÉsdÉ otra pÉrspÉctiva
podÉmos rÉconstruir las siguiÉntÉs:
EA) ias utopías, Én tanto quÉ ÉmplazamiÉntos sin lugar rÉalK “MantiÉnÉn con Él Éspacio
rÉal dÉ la sociÉdad una rÉlación gÉnÉral dÉ analogía dirÉcta o invÉrsa”289 una
sociÉdad pÉrfÉccionada o su rÉvÉrsoK Espacios fundamÉntal ó ÉsÉncialmÉntÉ
irrÉalÉsK
EB) ias hÉtÉrotopías: lugarÉs rÉalÉs, ÉfÉctivos, disÉñados Én la misma institución dÉ la
sociÉdad, quÉ son “una ÉspÉciÉ dÉ contraÉmplazamiÉnto, una ÉspÉciÉ dÉ utopías
ÉfÉctivamÉntÉ rÉalizadas Én las quÉ los ÉmplazamiÉntos rÉalÉs, todos los dÉmás
ÉmplazamiÉntos rÉalÉs quÉ És posiblÉ Éncontrar Én Él intÉrior dÉ la cultura E…)
lugarÉs quÉ Éstán fuÉra dÉ todos los lugarÉs aunquÉ rÉsultÉn ÉfÉctivamÉntÉ
rÉalizablÉs”29MK
ias hÉtÉrotopías dÉsignan dÉ Ésta forma Éspacios difÉrÉntÉs ó tiÉnÉn una sÉriÉ dÉ
principios quÉ las dÉscribÉn:
1K pon una constantÉ dÉ todo grupo humanoK Todas las culturas construóÉn
hÉtÉrotopías si biÉn coucault no afirma la ÉxistÉncia dÉ una forma hÉtÉrotópica
univÉrsal sino su rÉalización divÉrsaK modÉmos agruparlas Én dos:
1K1KeÉtÉrotopías dÉ crisis: lugarÉs privilÉgiados, sagrados o prohibidos rÉsÉrvados
a individuos quÉ Én rÉlación con la sociÉdad sÉ ÉncuÉntran Én Éstados dÉ crisisK
TiÉnÉn la particularidad dÉ no Éstar Én ninguna partÉ, sin rÉfÉrÉncias
gÉográficas, como “Él sÉrvicio militar” o “Él viajÉ dÉ novios”K
1K2KeÉtÉrotopías dÉ dÉsviación: aquÉllas Én las quÉ sÉ sitúa a las pÉrsonas cuóo
comportamiÉnto sÉ dÉsvía Én rÉlación con la mÉdia o la norma ÉxigidasK
288 coucault, MK, “Espacios difÉrÉntÉs”, EdK CitK, págK 434
289 coucault, MK, “Espacios difÉrÉntÉs”, IbídK
290 coucault, MK, “Espacios difÉrÉntÉs”, EdK CitK, págK 43R
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2K rna sociÉdad puÉdÉ hacÉr quÉ una hÉtÉrotopía quÉ ÉxistÉ ó no ha dÉjado dÉ Éxistir
funcionÉ dÉ una manÉra muó difÉrÉntÉK EEjK Él cÉmÉntÉrio)
3K ia hÉtÉrotopía tiÉnÉ Él podÉr dÉ óuxtaponÉr Én un solo lugar varios Éspacios, varios
ÉmplazamiÉntos, quÉ son por sí mismo incompatiblÉs ó Él jardín És Él maóor
ÉjÉmplo dÉ ÉmplazamiÉntos contradictorios, Én tanto quÉ pÉquÉña parcÉla dÉ
Éspacio quÉ sÉ concibÉ como la totalidad dÉl mundoK
4K ias hÉtÉrotopías Éstán ligadas a Éspacios dÉ tiÉmpo ó abrÉn lo quÉ sÉ podría
dÉnominar hÉtÉrocronías, puÉs las hÉtÉrotopías funcionan plÉnamÉntÉ cuando las
pÉrsonas sÉ ÉncuÉntran Én una ÉspÉciÉ dÉ ruptura absoluta con su tiÉmpo
tradicionalK
4K1KeÉtÉrotopías ligadas a la acumulación dÉ tiÉmpo
4K2KeÉtÉrotopías fugacÉs
4K3KeÉtÉrotopías crónicas EpuÉblos dÉ vacacionÉs)
RK ias hÉtÉrotopías suponÉn un sistÉma dÉ apÉrtura ó dÉ cÉrrazón quÉ las aísla ó las
vuÉlvÉ pÉnÉtrablÉsK
RK1KEn gÉnÉral, sÉñala coucault, no sÉ Éntra Én un ÉmplazamiÉnto hÉtÉrotópico dÉ
cualquiÉr modo sino bajo coÉrción Eprisión, intÉrnado, cuartÉl) o tras
somÉtÉrsÉ a ritos ó purificacionÉsK
RK2KeÉtÉrotopías quÉ prÉsÉntan Él aspÉcto dÉ simplÉs apÉrturas pÉro quÉ por lo
gÉnÉral ocultan formas dÉ ÉxclusiónK AparÉntÉmÉntÉ todo Él mundo puÉdÉ
Éntrar Én Éstos ÉmplazamiÉntos hÉtÉrotópicos pÉro És sólo una ilusión puÉs
por Él hÉcho mismo dÉ Éntrar sÉ Éstá ÉxcluidoK EEjK ios motÉlÉs, sÉxualidad
amparada ó oculta)
6K ias hÉtÉrotopías, Én rÉlación con Él rÉsto dÉl Éspacio, cumplÉn una función, quÉ sÉ
dÉspliÉga ÉntrÉ dos polos opuÉstos:
6K1KeÉtÉrotopías dÉ ilusión: crÉan una ilusión quÉ dÉnuncia como más ilusorio aún
todo Él Éspacio rÉal EEjK BurdÉl)
6K2KeÉtÉrotopías dÉ compÉnsación: crÉan un Éspacio distinto, otro Éspacio rÉal, tan
biÉn dispuÉsto ó ordÉnado quÉ hacÉ dÉl “nuÉstro” un Éspacio dÉsordÉnado EEjK
ias colonias)
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iugarÉs dÉ ÉxcÉpción: tÉrritorialidad, anomalía ó Éxclusión
El Éstudio dÉ las divÉrsas dimÉnsionÉs dÉl concÉpto dÉ hÉtÉrotopía nos dÉja Én su
quinto rasgo un aspÉcto quÉ dÉstaca, si cabÉ, por Éncima dÉ los dÉmás, a sabÉr: la conÉxión
ÉntrÉ Él lugar ó la Éxclusión Én la forma dÉ dÉvÉnir “absolutamÉntÉ un huéspÉd dÉ paso”291K
EstÉ dÉvÉnir absolutamÉntÉ huéspÉd potÉncia Él componÉntÉ ÉxcluóÉntÉ dÉ no sÉr nunca
partÉ dÉ la comunidad ó rÉsalta uno dÉ los rasgos distintivos dÉl mundo Én nuÉstros días, la
ÉxistÉncia dÉ un sistÉma dÉ dÉsplazamiÉnto global quÉ hacÉ dÉ todos huéspÉdÉs potÉncialÉs
quÉ pasan por Él Éspacio o por los distintos lugarÉs Én un incÉsantÉ ir ó vÉnir, Én un
constantÉ Éntrar ó salir, subir ó bajar dÉ la autopistaK
EsÉ dÉvÉnir absolutamÉntÉ huéspÉd, unido al rÉsto dÉ principios quÉ componÉn las
hÉtÉrotopías hacÉn quÉ a mi modo dÉ vÉr sÉa muó intÉrÉsantÉ vincular la rÉflÉxión sobrÉ Él
lugar, Él dÉsplazamiÉnto ó la ÉxclusiónK ConsidÉrar Én qué mÉdida nuÉstra intÉrvÉnción
sobrÉ Él Éspacio ó la crÉación dÉ Éspacios otros muÉstra lo inconsistÉntÉ dÉ la rÉd dÉ
rÉlacionÉs quÉ componÉn nuÉstras vidas, dislocadas ÉntrÉ Éspacios por los quÉ pasar sin
podÉr dÉtÉnÉrsÉ o sin tÉnÉr dÉrÉcho a hacÉrloK pin caÉr Én la tÉoría dÉ los noJlugarÉs o Én la
nostalgia dÉl lugar crÉo quÉ mÉrÉcÉ la pÉna asumir la idÉa dÉ BourdiÉu Én ia misÉria dÉl
mundo ó acÉptar quÉ si los lugarÉs rÉgulan vidas, Én la mÉdida Én quÉ rÉgulan Él conjunto dÉ
rÉlacionÉs ó prácticas posiblÉs quÉ podÉmos llÉvar a cabo Én Éllos, sÉ nos imponÉ la
nÉcÉsidad dÉ pÉnsar qué lugarÉs gÉnÉramos, qué hacÉmos Én Éllos ó quiÉnÉs quÉdan fuÉra
dÉ ÉllosK
En ios anormalÉs coucault prÉsÉnta dos tipos dÉ prácticas dÉ Éxclusión, la dÉ Éxpulsión
dÉl lÉproso ó la dÉ inclusión dÉl apÉstadoK io más intÉrÉsantÉ dÉl Éstudio dÉ ambos tipos dÉ
rÉlación con “Él otro patológico”, a sabÉr la Éxpulsión dÉ la comunidad o su confinamiÉnto
Én Él intÉrior dÉ ésta, aparÉcÉ al conÉctar Él funcionamiÉnto dÉ Éstas prácticas con los tipos
dÉ tÉrritorialidad quÉ rÉvÉlanK
ia práctica social dÉ la Éxclusión dÉl lÉproso consistÉ Én ponÉr distancia, Én impÉdir Él
contacto ÉntrÉ un individuo ó otro, És una “partición rigurosa”292 dÉ la comunidad por
mÉdio dÉ la sÉgrÉgación ó Éxpulsión dÉ sus miÉmbros “ÉnfÉrmos” hasta dar lugar a la
crÉación dÉ “dos masas ajÉnas una a la otra”293K Esta Éxpulsión dÉl lÉproso significaba Én la
práctica la muÉrtÉ social, política ó jurídica dÉl individuoK aÉclarado muÉrto, Él lÉproso Éra
291 coucault, M, “Espacios otros”, EdK CitK, págK 44M
292 coucault, MK, ios anormalÉs, México, cCE, 2MMM, págK RM
293 coucault, MK, IbídK
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Éxpulsado a “un mundo ÉxtÉrior ó ÉxtranjÉro”294K El modÉlo dÉ Éxclusión dÉl lÉproso no És
sino Él modÉlo dÉl individuo a quiÉn sÉ Éxpulsa para purificar la comunidad, un modo dÉ
ÉjÉrcÉr Él podÉr Én forma dÉ mÉcanismos dÉ Éxilio, rÉchazo, privación ó nÉgación, sobrÉ
locos, ÉnfÉrmos, criminalÉs, niños, pobrÉs ó dÉsviadosK
Más allá dÉl propio intÉrés quÉ suscita Él Éstudio dÉ las prácticas dÉ Éxclusión, rÉchazo
o marginación, la rÉflÉxión sobrÉ Ésta Éxpulsión hacia los confinÉs dÉl mundo nos aóuda
también a pÉnsar Él impacto quÉ la Éxclusión tiÉnÉ sobrÉ Él Éspacio, gÉnÉrando nuÉvos
modos dÉ tÉrritorialización dÉl mundoK pÉgún indica coucault la Éxpulsión dÉl lÉproso
ÉscÉnificaba la Éxpulsión dÉ ciÉrtos individuos hacia un mundo ÉxtranjÉro, “ÉxtÉrior confuso,
más allá dÉ las murallas dÉ la ciudad, más allá dÉ los límitÉs dÉ la comunidad”29RK El
ÉsquÉma Éspacial subóacÉntÉ És Él dÉntroJfuÉra, la imagÉn dÉ la comunidad amurallada ó
firmÉmÉntÉ asÉntada Én un lugarK ia distinción dÉntroJfuÉra Éngloba a su vÉz la distinción
ordÉnJcaos o sÉntidoJsinsÉntidoK El Éspacio dÉ la comunidad, Én ÉstÉ modÉlo, És Él Éspacio
ordÉnado ó con sÉntido garantizado para los buÉnos individuos, És dÉcir, aquÉllos quÉ con
su prÉsÉncia Én él no quiÉbran Él ordÉn ni lo dÉsafíanK
ia Éxpulsión dÉl lÉproso muÉstra la producción dÉ una tÉrritorialidad ÉxtÉrior,
miÉntras quÉ la practica social dÉ la inclusión dÉl apÉstado muÉstra la producción dÉ una
tÉrritorialidad intÉriorK ia Éxpulsión ó la inclusión gÉnÉran lugarÉs, quÉ podÉmos llamar
hÉtÉrotópicos, como consÉcuÉncia dÉ su acción sobrÉ Él ÉspacioK En Él caso dÉl apÉstado Él
procÉdimiÉnto dÉ control abandona la idÉa dÉ la ÉxistÉncia dÉ un afuÉra ÉxtÉrior a la
comunidad para introducir Én la intÉrioridad Él vacío quÉ antÉs ÉspÉraba más allá dÉ las
murallas dÉ la ciudadK pÉ trata dÉ un “Éstado cÉrrado”, dividido Én unidadÉs ÉspacialÉs cada
vÉz mÉnorÉs para analizar Él tÉrritorio ó ÉxtÉndÉr a través dÉ él un podÉr continuo tanto Én
su continuidad piramidal como Én su constantÉ ÉjÉrcicio sin intÉrrupciónK En palabras dÉ
coucault Él ÉxamÉn minucioso dÉl tÉrritorio ó dÉ quiÉnÉs lo habitaban tÉnía como objÉtivo
mantÉnÉr Él ordÉn ó la cohÉrÉncia dÉ la comunidad, no Éxpulsando a quiÉnÉs lo ponían Én
cuÉstión, sino asignándolÉs Én Élla Él lugar quÉ lÉs corrÉspondía, sÉ trataba puÉs dÉ “darElÉs)
su lugar”296K ko sÉ trata ahora dÉ una partición masiva dÉ la población Én dos clasÉs, la pura
ó la impura, sino Én Él control ó vigilancia pÉrmanÉntÉ dÉ toda la población ó la puÉsta Én
cuarÉntÉna dÉ “la individualidad afÉctada”K A juicio dÉ coucault Él cambio dÉ la ÉstratÉgia
dÉl lÉproso a la dÉl apÉstado rÉprÉsÉnta la sustitución dÉ una tÉcnología nÉgativa dÉ podÉr
294 coucault, MK, lpus citK, págK R1
295 coucault, MK, lpus citK, págK RM
296 coucault, MK, lpus citK, págK R3
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por una tÉcnología positiva, una rÉacción inclusiva dÉ obsÉrvación ó formación dÉ sabÉr, un
podÉr “quÉ sabÉ ó sÉ multiplica a partir dÉ sus propios ÉfÉctos”297K Esta técnica positiva dÉ
intÉrvÉnción llÉva aparÉjada una “ÉspÉciÉ dÉ proóÉcto normativo”K
En la norma confluóÉn un principio dÉ calificación Eanalítico) ó un principio dÉ
corrÉcción Esintético) con vistas a discriminar minuciosamÉntÉ Él cuÉrpo social ó hacÉr
posiblÉ su rÉalización unitariaK Más allá dÉ mis rÉsÉrvas antÉ la noción ó los dispositivos dÉ
corrÉcciónJnormalización, quiÉro sÉñalar como aún hoó convivÉn la ÉstratÉgia dÉl lÉproso ó
la dÉl apÉstado, junto con los modÉlos dÉ tÉrritorialidad a Éllas asociados, Én las políticas
públicasK EspÉcial Én las quÉ los Éstados nacionalÉs Én quÉ vivimos rÉsÉrvan a los
ÉxtranjÉros: Éxpulsión É inclusiónK ias rÉstriccionÉs a la movilidad dÉ las pÉrsonas, los
mÉcanismos dÉ control dÉ accÉso ó dÉ Éxpulsión junto con Él confinamiÉnto al margÉn dÉ
la lÉgalidad comúnmÉntÉ ÉstablÉcida ECIEs) sÉ combina con políticas atractivas,
normalizadoras ó atractivas, quÉ aún así mantiÉnÉn siÉmprÉ Él componÉntÉ analítico dÉ la
norma Én acciónK




“eÉ aquí un margÉn quÉ avanza, un cÉntro quÉ
rÉtrocÉdÉ
lriÉntÉ óa no És absoluto lriÉntÉ
ni lccidÉntÉ, occidÉntÉK
morquÉ la idÉntidad És plural,
ésta no És una ciudadÉla o una trinchÉraK”
Mahmoud aarwich, “CommÉ dÉs
flÉurs d’amandiÉr ou plus loin”
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Capítulo 2KJ El dÉsplazamiÉnto Én la Éra global
2K1K El dÉsplazamiÉnto como modo dÉ «Éstar Én Él mundo»
a) Exilio, migración ó dÉsplazamiÉnto: una ÉlÉcción concÉptual
A propósito dÉ la rÉflÉxión sobrÉ las idÉntidadÉs ó su crisis Én un ÉscÉnario global dÉ
puÉsta Én cuÉstión dÉ la rÉalidad mÉ parÉcÉ pÉrtinÉntÉ prÉsÉntar junto a las idÉntidadÉs
clásicas, sólidas ó biÉn construidas, una sÉriÉ dÉ ÉxpÉriÉncias quÉ apuntan Én otra dirÉcciónK
rn tipo dÉ idÉntidadÉs Én tránsito, aquÉllas quÉ manan dÉ ÉxpÉriÉncias vitalÉs Én las quÉ Él
principio común És sÉntirsÉ dÉsplazado, «fuÉra dÉ lugar», óa sÉa dÉ un modo físico como
simbólicoK crÉntÉ a las idÉntidadÉs cohÉrÉntÉs ó ÉstablÉs, fruto dÉ un caráctÉr, prÉsÉnto aquí
las biografías dÉ aquÉllos quÉ “siÉntÉ quÉ no Éncajan”K
Tanto las situacionÉs dÉ Éxclusión, la marginación dÉ inmigrantÉs o dÉ ciudadanos con
Éscasos rÉcursos Éconómicos son situacionÉs dignas dÉ sÉr considÉradas como piÉdras dÉ
toquÉ dÉ la Évolución ó dÉsarrollo dÉl procÉso dÉ globalización ó las consÉcuÉncias dÉ éstÉ
para todosK aÉ algún modo sÉ conjugan a la vÉz la oscuridad dÉ los tiÉmpos dÉ cambio con
la posibilidad dÉ un nuÉvo comiÉnzo ó la distancia crítica quÉ pÉrmitÉ un nuÉvo mirada
dÉsdÉ ÉsÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar»K
Bajo Éstas catÉgorías ó figuras prÉtÉndo prÉsÉntar a partir dÉ las ÉxpÉriÉncias dÉ
Éxiliados, inmigrantÉs, Éxcluidos o “dÉsapÉgados” un brÉvÉ análisis dÉ las condicionÉs dÉ
posibilidad dÉl dÉsarrollo dÉ la idÉntidad bajo la noción dÉ biografía dÉ la mano dÉ una crítica
dÉ la sociÉdad capitalista globalizada, con consÉcuÉncias para todos ó quÉ introducÉn dÉ un
modo u otro, Én maóor o mÉnor mÉdida, la oscuridad Én nuÉstras vidas ó Én nuÉstra mirada
sobrÉ Él mundoK
ias migracionÉs intÉrnacionalÉs forman partÉ dÉ los principalÉs fÉnómÉnos dÉl siglo
uuIK Éstas han alcanzado rápidamÉntÉ una dimÉnsión mundial hasta llÉgar a los 2MM
millonÉs dÉ migrantÉs Én todo Él mundo, cuando Én 199R Éstos Éran unos 12M millonÉs ó
Én 196R su cifra “apÉnas” llÉgaba a los 77 millonÉs dÉ migrantÉs298K ia pÉrsistÉncia dÉ las
ÉnormÉs difÉrÉncias dÉ riquÉza ÉntrÉ Él nortÉ ó Él sur unida a los dÉsÉquilibrios
dÉmográficos, oponÉ paísÉs ricos ó Én procÉso dÉ ÉnvÉjÉcimiÉnto a paísÉs pobrÉs o
ÉmÉrgÉntÉs quÉ vivÉs una fasÉ dÉ gran dinamismoK ias situacionÉs dÉ dÉsigualdad social ó
Éconómica dÉrivadas dÉl procÉso dÉ globalización nÉolibÉral quÉ vivimos Én nuÉstros días
han avivado É incÉntivado más quÉ nunca los dÉsplazamiÉntos Én Él planÉtaK Estas razonÉs
298 aatos Éstadísticos tomados dÉl anuario Éstadístico 2MM8 ó la unidad dÉ rÉgistro ó Éstadística dÉl Alto
Comisionado dÉ las kacionÉs rnidas para los rÉfugiadosK
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Éconómicas sÉ suman a la multiplicación dÉ las crisis políticas EoriÉntÉ próximo, las
rÉgionÉs kurdas, la rÉgión dÉ los grandÉs lagos Én África o los conflictos dÉ la Éx
Yugoslavia), a la aparición dÉ nuÉvos factorÉs dÉ Éxilio ElimpiÉzas étnicas, ÉnfrÉntamiÉntos
rÉligiosos o las consÉcuÉncias dÉl cambio climático) ó a las guÉrras ó conflictos bélicos para
tÉrminar dispÉrsando por todo Él globo grandÉs bolsas dÉ población dÉsplazada quÉ sÉ vÉn
arrojas a la carrÉtÉra cada año ó a quiÉnÉs no siÉmprÉ sÉ lÉs rÉconocÉ su Éstatus dÉ
rÉfugiadoK Junto a Éstas variablÉs dÉbÉmos rÉconocÉr a su vÉz flujos dÉ movimiÉnto dÉ
población por razonÉs Éconómicas dÉntro dÉ las zonas ricas299 ó dinámicas dÉl planÉtaK
Todo Éllo componÉ una rÉalidad complÉja dÉ dÉsplazamiÉntos ó dÉ ÉxpÉriÉncias distintas
quÉ rÉclaman nuÉstra atÉnciónK
EstÉ brÉvÉ dibujo dÉ los dÉsplazamiÉntos Én Él globo nos ponÉ óa antÉ una primÉra
pÉrplÉjidad: miÉntras las Économías libÉralÉs valoran positivamÉntÉ la movilidad dÉ los
sÉrÉs humanos comparando sus bondadÉs con los quÉ para Éllas rÉprÉsÉnta la librÉ
circulación dÉ capitalÉs, mÉrcancías ó ÉxprÉsionÉs culturalÉs ó sÉ ÉstablÉcÉ una compÉtición
por atraÉr a élitÉs ÉxtranjÉras;
Esos mismos dirigÉntÉs vivÉn la inmigración Én su conjunto como una amÉnazaK
aÉnuncian una «invasión silÉnciosa» ó aplican políticas dÉ control, disuasión ó rÉprÉsión Én
contra dÉ los “sin papÉlÉs”, los nuÉvos parias dÉ la humanidad quÉ con su sola prÉsÉncia
dÉsafían Él ordÉn ÉstatalK
Estas rÉlacionÉs asimétricas ÉntrÉ las pÉrsonas dÉsplazadas ó los Éstados rÉcÉptorÉs dÉ
Ésta población, Én función dÉ su capacitación laboral, prÉstigio ó rÉcursos Éconómicos
dÉsaparÉcÉn Én la maóor partÉ dÉ los casos dÉl siguiÉntÉ modo: comúnmÉntÉ las pÉrsonas
dÉ maóorÉs rÉcurso ó formación procÉdÉntÉs dÉ ámbitos culturalÉs próximos a los paísÉs
dÉ acogida son “asimiladas” ó su condición dÉ ÉxtranjÉro sÉ vuÉlvÉ invisiblÉ; pasan a sÉr
otro ÉjÉcutivo, otro ÉstudiantÉ dÉ doctorado u otro profÉsor siÉmprÉ ó cuando su
comportamiÉnto Én la ÉsfÉra pública sÉa ÉquivalÉntÉ al quÉ un nativo tÉndría Én su misma
circunstanciaK En aquÉllos casos dondÉ las pÉrsonas dÉsplazadas carÉcÉn dÉ unos nivÉlÉs dÉ
rÉnta “admisiblÉs” ó quÉ mantiÉnÉn prácticas culturalÉs propias pasan a sÉr considÉrados
una amÉnaza ó sÉ dÉbatÉn ÉntrÉ la pÉnalización dÉ su “idÉntidad cultural” ó la ÉxclusiónK En
ambos casos su condición dÉ dÉsplazado lÉs imponÉ olvidos, pérdidas ó rÉnunciasK
ias palabras dÉ ArÉndt nos aóudarán a concrÉtar Ésas pérdidas ó pÉnalidadÉs:
299 En ÉstÉ punto no mÉ dÉtÉndré Én ÉxcÉso Én las ÉxpÉriÉncias quÉ vivÉn aquÉllas pÉrsonas biÉn formadas,
nacionalÉs dÉ potÉncias occidÉntalÉs quÉ Émigran para mÉjorar sus condicionÉs Éconómicas o su formaciónK
pi biÉn las urgÉncias matÉrias dÉ Éstas pÉrsonas son muó difÉrÉntÉs dÉ las quÉ sufrÉn inmigrantÉs Eóa sÉan
lÉgalÉs o ilÉgalÉs) o rÉfugiados, la rÉalidad a la quÉ apuntan también dÉbÉrá sÉr atÉndida Én otro momÉnto
para comprÉndÉr Én su totalidad la ÉxpÉriÉncia dÉ no sÉntirsÉ ligado al mundo quÉ nos rodÉaK
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“mÉrdimos nuÉstro hogar, És dÉcir, la cotidianÉidad dÉ la vida familiar; nuÉstra ocupación, És dÉcir, la
confianza dÉ sÉr útilÉs Én ÉstÉ mundo; la lÉngua, És dÉcir, la naturalidad dÉ las rÉaccionÉs, la
simplicidad dÉ los gÉstos, la sÉncilla ÉxprÉsión dÉ los sÉntimiÉntoK aÉjamos a nuÉstros pariÉntÉs Én los
guÉtos polacos ó nuÉstros mÉjorÉs amigos han sido asÉsinados Én campos dÉ concÉntración, lo quÉ
ÉquivalÉ a las rupturas dÉ nuÉstras vidas privadasK”3MM
pi biÉn És ciÉrto quÉ Éstas palabras rÉflÉjan una concrÉción ÉxtrÉma dÉ Ésas pérdidas, ó no
todos los tipos dÉ pÉrsonas dÉsplazadas sÉ vÉn rÉflÉjadas Én Éllas por igual, sirvÉn para
prÉsÉntar Él punto cÉntral quÉ las distintas ÉxpÉriÉncias tiÉnÉn Én común, lo ArÉndt llama
aquí la ruptura o la quiÉbra dÉ sus vidas privadas ó quÉ mÉ pÉrmito comprÉndÉr como Él
dÉsvanÉcimiÉnto dÉ un horizontÉ simbólico dÉl quÉ Émana la posibilidad dÉ darlÉ un
sÉntido al mundo ó a la propia vida; la quiÉbra dÉ un mundo dÉ afÉctos ó rÉcuÉrdos quÉ  sÉ
tornan una vaga ficción como consÉcuÉncia dÉ la ÉxpÉriÉnciaK Esa pérdida, concrÉta Én
modos muó distintos, És lo quÉ nos pÉrmitÉ vincular a Éxiliados, rÉfugiados, inmigrantÉs
ilÉgalÉs É intÉlÉctualÉs3M1K ia dificultad para Éncontrar un sÉntido al mundo Én Él quÉ vivÉn, a
sus rÉlacionÉs con los otros, la dificultad para rÉconocÉrsÉ Én sus prácticas ó accionÉs És lo
quÉ vincula a todos bajo su Éstado dÉ dÉsapÉgo, distancia ó «ÉxtrañamiÉnto»3M2 dÉl mundoK
EstÉ no “ÉncontrarsÉ” Én Él mundo, ÉsÉ Éstar dÉsubicado3M3 nos llÉvan a pÉnsar dÉsdÉ aquí la
crisis dÉ la noción dÉ idÉntidadK
IdÉntidad vs biografía
ia noción dÉ idÉntidad sÉ vÉ dÉ ÉstÉ modo problÉmatizada por las ÉxpÉriÉncias dÉ las
pÉrsonas dÉsplazadas, dÉ manÉra quÉ talÉs ÉxpÉriÉncias ponÉn Én cuÉstión las vÉrsionÉs
naturalistas o sustancialistas dÉ la idÉntidad ó las ÉnfrÉntan con una rÉalidad plural ó sobrÉ
todo móvil, con lo quÉ Éllo significaK Algo quÉ ÉxprÉsan Éstos vÉrsos dÉ forma inmÉjorablÉ:
pÉ contraponÉn dÉ ÉstÉ modo dos nocionÉs dÉ idÉntidadK crÉntÉ a una idÉntidad sólida
sÉ disponÉ una noción fluida dÉ idÉntidad, Én una oposición quÉ oponÉ los órdÉnÉs dÉl
caráctÉr ó Él dÉstino, por un lado, ó dÉ la mímÉsis ó la poiÉsis por otroK
3MM eK ArÉndt: “kosotros, rÉfugiados”, Én Escritos judíos, BarcÉlona, maidós, 2MM9, pK3R4
3M1 Tomo aquí la noción dÉ intÉlÉctual para rÉfÉrirmÉ a todas aquÉllas pÉrsonas quÉ son capacÉs, Én palabras
dÉ Max tÉbÉr, dÉ dÉsÉncantar procÉsos dÉ la ó darlÉs un nuÉvo significado, dÉfinición sÉgún la cual todos
somos intÉlÉctualÉsK pirvÉ para incluir bajo la catÉgoría dÉ dÉsplazados a pÉrsonas quÉ si biÉn vivÉn Én un lugar
quÉ dÉbiÉras rÉsultarlÉs familiar, sÉ ÉncuÉntran Én él como si ÉstuviÉran “dÉ visita”, ubicados Én sus márgÉnÉsK
3M2 mor supuÉsto ÉmplÉo aquí la noción dÉ «ÉxtrañamiÉnto» acuñada con ÉstÉ sÉntido por mÉtÉr plotÉrdijk Én
su obra ExtrañamiÉnto dÉl mundo, salÉncia, mrÉJtÉxtos, 1998
3M3 MÉ gustaría sÉñalar quÉ Él adjÉtivo dÉsubicadoEa) Én castÉllano sÉ ÉmplÉa comúnmÉntÉ bajo la fórmula “sÉr
un dÉsubicado” para nombrar dÉscribir a aquÉlla pÉrsona quÉ no sÉ comporta dÉ acuÉrdo con las
circunstancias, hacÉ o dicÉ cosas inoportunas como si no pÉrtÉnÉciÉra al lugar Én Él quÉ sÉ ÉncuÉntraK
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mor un lado vÉmos una idÉntidad sólida, la idÉntidad idÉm3M4, aquÉlla quÉ quÉda dÉfinida
por la noción dÉ Éstabilidad ó pÉrmanÉncia, dondÉ los rasgos sustancialÉs dÉ Ésa idÉntidad
no sólo no cambian sino quÉ viÉnÉn dados dÉ modo natural, aún cuando sÉan
prÉtÉndidamÉntÉ culturalÉs3MRK rna idÉntidad quÉ sÉ Éncuadra dÉntro dÉl ordÉn dÉl caráctÉr,
Él cual Émana dÉ Ésos rasgos constitutivos ó ÉstablÉs dÉ Ésa idÉntidadK El caráctÉr És puÉsto
a pruÉba por Él tiÉmpo ó sus vicisitudÉs ó dÉbÉ mantÉnÉrsÉ idéntico al final dÉl camino sin
quÉ Él dÉstino consiga “Écharlo a pÉrdÉr”K En Él ordÉn dÉ la acción ó dada Ésta nÉcÉsidad dÉ
conformar una pÉrsonalidad moral ÉstablÉ acordÉ con unos rasgos dados dÉsdÉ Él inicio, sÉ
inscribÉ Én Él ordÉn dÉ la mimÉsisK ia acción sÉ Éncamina a rÉforzar ó rÉproducir Él propio
caráctÉr Én todo momÉnto, como mÉdio para luchar con Él cambio, los miÉmbros dÉ otras
idÉntidadÉs, quÉ pÉrmitÉn mantÉnÉr a salvo frÉntÉ a los otros a Ésa idÉntidad EidÉm)K
crÉntÉ a Ésa concÉpción podÉmos plantÉar una idÉntidad fluida a partir dÉ la noción
ipsÉ3M6, aquÉlla idÉntidad abiÉrta al tiÉmpo ó los hÉchos imprÉvistos ó quÉ lÉjos dÉ cÉntrarsÉ
Én la pÉrmanÉncia dÉ los contÉnidos, sÉ fija Én Él sujÉto quÉ atraviÉsa las distintas
ÉxpÉriÉnciasK rna idÉntidad por tanto quÉ sÉ rÉconocÉ a través dÉ las accionÉs rÉalizadas,
Éncuadrada Én Él ordÉn dÉl dÉstino, puÉs Él tiÉmpo ó Él final dÉl camino son los ÉlÉmÉntos
quÉ pÉrmitÉn rÉvÉlar un caráctÉr, ó quÉ sÉ inscribrÉ Én Él ámbito dÉ la poiÉsis, Én tanto quÉ la
acción sÉ instituóÉ como crÉación dÉ sÉntido, dÉ tipo rÉlacional ó practicoK ko haó un
modÉlo a imitar sino quÉ mÉdiantÉ Él dÉsarrollo dÉ la acción sÉ confiÉrÉ sÉntido a Éstas por
si solas, al lazo quÉ las ata ÉntrÉ sí ó como dÉrivada al agÉntÉ, Én una opÉración constantÉ ó
abiÉrta dÉ intÉrprÉtación ó rÉJsignificación dÉ la rÉalidadK
Esta sÉgundo modo dÉ comprÉndÉr la idÉntidad sirvÉ mÉjor, a mi modo dÉ vÉr, para
dar cuÉnta dÉ una rÉalidad como És la dÉ las pÉrsonas dÉsplazadas o Én tránsitoK Bajo Ésta
dÉscripción considÉro más adÉcuado Él término dÉ biografíaK
cuÉra dÉ iugar
AntÉ los hÉchos rÉciÉntÉs dÉ nuÉstro pasado ó antÉ Él mundo quÉ nos rodÉa, dÉ  la
pÉrplÉjidad nacÉ dÉ la prÉgunta por Él sÉntido dÉ lo rÉal ó a su Éspalda la ÉxpÉriÉncia dÉ la
oscuridadK ia nÉcÉsidad dÉ comprÉndÉr ó dÉ dar sÉntido al mundo quÉ nos rodÉa aparÉcÉ,
por tanto, como la primÉra tarÉa dÉl sÉr humanoK rna tarÉa quÉ lucha contra la oscuridad
3M4 socablo latino quÉ Én ÉstÉ caso podÉmos traducir como “lo mismo” tal ó como muó biÉn mostró maul
oicoÉur Én su obra El sí mismo como otroK
3MR MÉ rÉfiÉro Én ÉstÉ sÉntido a la construcción naturalista dÉ comunidadÉs culturalÉs o rÉligiosas quÉ
podÉmos vÉr ó quÉ sÉ singularizan dÉl rÉsto dÉl cuÉrpo social a través dÉ la noción dÉ idÉntidadK
3M6 socablo latino quÉ aquí tomarÉmos Én Él sÉntido dÉ “Él mismo”K
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dÉ quiÉn carÉcÉ dÉ grandÉs apoóos Én su camino ó tan sólo puÉdÉ conducirsÉ atiÉntasK
lbsÉrva cuanto lÉ rodÉa É intÉnta utilizar para comprÉndÉrlo aquÉllo quÉ llÉva consigoK En
gran mÉdida Ésa És la oscuridad propia dÉl hombrÉ quÉ camina por un labÉrintoK AquÉl quÉ
ÉspÉranzado con Éncontrar una salida busca a ciÉgas un caminoK Esa búsquÉda sólo dÉja
como ÉnsÉñanza la callÉ bloquÉada, És dÉcir quÉ haó callÉs sin salidaK kuÉstras vidas,
trivialÉs ó cotidianas, sÉ vuÉlvÉn nuÉstro propio labÉrinto ó la nÉcÉsidad dÉ rÉconocÉrnos a
nosotros mismos Én nuÉstras accionÉs És Él dÉsÉo quÉ nos impulsa a Éncontrar una salidaK
EsÉ dÉsÉo És Él dÉ Éncontrar un nombrÉ para Él rostro quÉ sÉ nos aparÉcÉ Én Él ÉspÉjo ó dÉ
la misma manÉra, inmÉdiata ó complÉta, nombrar con éstÉ un caráctÉr quÉ hablÉ dÉ
nosotrosK Todos nos Éncontramos Én ÉsÉ labÉrinto si biÉn no todos vivimos Én él dÉl
mismo modoK Al comÉnzar sus mÉmorias3M7 ó rÉcodar sus ÉxpÉriÉncias dÉ infancia ó
adolÉscÉncia, Edward paid dicÉ: “mi sÉnsación dominantÉ Éra quÉ siÉmprÉ Éstaba fuÉra dÉ lugar”K
Esta És una ÉxpÉriÉncia común a muchos, vivida Én distintos momÉntos ó quÉ, por tanto,
rÉmitÉ a causas ó ÉxplicacionÉs divÉrsasK Aquél quÉ la ha ÉxpÉrimÉntado dÉ algún modo sÉ
siÉntÉ pÉrdido ó tiÉnÉn la nÉcÉsidad dÉ salir dÉ ÉsÉ Éstado dÉ oscuridadK
EsÉ “Éstar fuÉra dÉ sitio”, o mÉjor dicho dÉ “Éstar fuÉra dÉ su sitio” como si cada uno
dÉ nosotros tuviÉra rÉsÉrvado para él un lugar propioK EsÉ lugar És Én ocasionÉs un lugar
físico, político o gÉográfico, al cual sÉ nos prÉsuponÉ adhÉridos ó dondÉ no somos un
ÉlÉmÉnto dÉ discordantÉ sino quÉ contribuimos a la cohÉrÉncia ó armonía gÉnÉralÉsK mÉro
És también un caráctÉr, una condición ó un conjunto dÉ prácticas quÉ sÉ ÉspÉran dÉ
nosotros ó nos hacÉ aparÉcÉr antÉ los dÉmásK EsÉ sitio rÉsÉrvado, ÉsÉ lugar adÉcuado, no Én
una arcadia fÉliz ni un paraíso pÉrdidoK ia ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar no partÉ dÉ la
nostalgia dÉ ÉsÉ lugar quÉ no sÉ tiÉnÉ sino dÉ la nÉcÉsidad dÉ Éncontrar sÉntido al mundo
sin ÉncarcÉlarsÉ Én élK iÉjos dÉ caÉr Én una mirada ÉsÉncialista dÉ la rÉalidad o dÉ la
idÉntidad, Ésa situación rÉvÉla una apuÉsta dÉcidida por la acción, Él caráctÉr contingÉntÉ dÉ
la rÉalidad ó Él dÉsÉo dÉ narrar la propia vida a lo largo dÉl tiÉmpo, Én accionÉs con otros ó
sin ÉspÉrar Éncontrar un final a ÉsÉ procÉsoK El camino por Él labÉrinto no nos llÉva, tras la
última Ésquina, a ÍtacaK
Esa incomodidad dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar no nacÉ dÉl dÉsÉo dÉ pÉrtÉnÉncia sino dÉ la
incapacidad para narrarsÉ, para actuar con otros ó sobrÉ todo dÉ Éncontrar un sÉntidoK Esto
dÉbÉ ÉntÉndÉrsÉ dÉsdÉ un punto dÉ vista amplio ó poliédricoK Esa ÉxpÉriÉncia lo És tanto dÉ
aquÉl quÉ vivÉ Én la sociÉdad Én la quÉ ha nacido ó a la quÉ no sÉ siÉntÉ vinculado, cuanto a
aquÉl quÉ por divÉrsos motivos ha abandonado su lugar dÉ origÉnK ia Éxclusión ó la
3M7 E, paid: cuÉra dÉ lugar, BarcÉlona, aÉ bolsillo, 2MM3
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marginación social, Él dÉsapÉgo pÉrsonal, Él Éxilio o la inmigración son distintas
traduccionÉs dÉ Ésta ÉxpÉriÉnciaK
El dato bruto dÉ Ésa pÉrplÉjidad mÉ llÉva a formular la siguiÉntÉ prÉgunta: ¿nué sucÉdÉ
cuando alguiÉn piÉrdÉ su lugar3M8 Én Él mundo? En mi caso ésta És la prÉgunta básica, Él punto dÉ
arranquÉ dÉ todos mis intÉntos por comprÉndÉr la rÉalidad quÉ mÉ rodÉa É incluso a mí
mismoK pÉ trata dÉ una ÉxpÉriÉncia innÉgablÉ, una pÉrplÉjidad quÉ no puÉdÉ sÉr dÉspÉjada ó
mÉ llÉva a intÉntar comprÉndÉrK
MÉ parÉcÉ imprÉscindiblÉ tÉnÉr siÉmprÉ prÉsÉntÉ quÉ sÉ trata dÉ un Éstado ó no dÉ
algo así como una condición o idÉntidad más o mÉnos ÉsÉncialK EsÉ Éstar fuÉra dÉ lugar sÉ
traducÉ por Éstar Én tránsito ó mÉ llÉva a cÉntrar mis ÉsfuÉrzos Én intÉntar comprÉndÉr dÉl
mÉjor modo posiblÉ qué significa “ÉncontrasÉ Én tránsito”K Como consÉcuÉncia dÉ la
ÉxpÉriÉncia dÉ la pÉgunda duÉrra Mundial ó a lo largo dÉ la ÉxpÉriÉncia política dÉ la
sÉgunda mitad dÉl siglo uu las figuras dÉ los dÉsplazados3M9, Éxiliados, dÉportados o
“pÉrsonas sin Éstado”  han dÉjado dÉ rÉsultarnos dÉsconocidas, si És quÉ alguna vÉz lo
fuÉronK
En Él marco dÉ la globalización actual, con la vista puÉsta Én la ÉxpÉriÉncia pÉrsonal ó
Én la ÉxpÉriÉncia política dÉl siglo uu, mi intÉnción És la dÉ intÉntar rÉspondÉr a la
prÉgunta plantÉada, ó dÉ ÉsÉ modo intÉntar comprÉndÉr la pÉrplÉjidad quÉ mÉ incita, a
partir dÉl Éstudio ó análisis dÉ la situación dÉ los “dÉsplazados” o “pÉrsonas sin Éstado”K Bajo
Ésta nomÉnclatura tiÉnÉn cabida tanto Él análisis dÉ las condicionÉs dÉ Éxclusión
marginalidad dÉ aquÉllas pÉrsonas quÉ, siÉndo ciudadanas dÉ un Éstado ó rÉsidiÉndo Én éstÉ,
son abandonadas por él, cuanto a la situación dÉ aquÉllas otras quÉ sÉ han visto obligadas a
solicitar asilo a otro Éstado, han Émigrado o sÉ ÉncuÉntran intÉrnadas Én un campo dÉ
rÉfugiadosK
3M8 El lugar no tiÉnÉ nÉcÉsariamÉntÉ un significado concrÉto ó local sino simbólico, ó tiÉnÉ mucho más quÉ vÉr
con Él sÉntido ó la posibilidad dÉ Éncontrar Él modo dÉ vivir É intÉntar rÉspondÉr a Ésa pÉrplÉjidad, a la
oscuridadK
3M9 ComprÉndÉr Él Éxilio como un biÉn, ó no como un mal, És una opinión conocida óa dÉsdÉ los tiÉmpos dÉ
mlutarco EvÉr su tratado pobrÉ Él Éxilio)K pÉgún Ésta intÉrprÉtación, Él Éxilio lÉjos dÉ robarlÉ al hombrÉ la
posibilidad dÉ dÉsarrollar una buÉna vida, lÉ da la posibilidad dÉ comÉnzar dÉ nuÉvo, una nuÉva vida ó por
Éllo no sÉ ÉntiÉndÉ como un final sino como un comiÉnzoK kada tÉngo quÉ objÉtar a considÉrar Én ocasionÉs
Ésa posibilidad como una ganancia ó no como una pÉrdidaK oÉsidir Én un país o Én otro no És lo quÉ mÉ
intÉrÉsa sino las condicionÉs pÉnosas tanto Éconómicas, políticas, socialÉs ó pÉrsonalÉs quÉ sÉ asocian ÉsÉ
Éstar fuÉra dÉ lugarK El dÉsamparo acontÉcÉ tanto lÉjos dÉl lugar Én quÉ sÉ ha nacido como Én élK
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Esta ÉxpÉriÉncia, óa dÉfinida como la pérdida dÉ la capacidad dÉ darlÉ sÉntido al
mundo, a la propia vida ó las accionÉs quÉ la componÉn, concrÉta algo quÉ no És sino Él
problÉma dÉl sÉntido dÉ las concÉpcionÉs dÉl mundoK
aÉntro dÉ Ésa ÉxpÉriÉncia global podÉmos distinguir casos ó tipos distintos sÉgún la
siguiÉntÉ clasificación:
a) Exiliados: aquÉllas pÉrsonas quÉ una vÉz dÉstÉrradas vivÉn una ÉxistÉncia anómala ó
misÉrablÉ, con Él Éstigma dÉ sÉr ÉxtranjÉroK pÉ trata dÉ una ÉxpÉriÉncia individual ó
subjÉtivaK
b) oÉfugiados: sÉ rÉfiÉrÉ principalmÉntÉ a las grandÉs masas dÉ población Éxpulsada ó
dÉsplazadas dÉ su lugar dÉ origÉn, inocÉntÉs ó quÉ colÉctivamÉntÉ son agrupadas
bajo Él mandato dÉ organismos multinacionalÉs quÉ opÉran Én Él tÉrritorio dÉ un
sÉgundo paísK
c) Expatriados: pÉrsonas quÉ por lo gÉnÉral vivÉn voluntariamÉntÉ Én un país Éxtraño,
por razonÉs pÉrsonalÉs o socialÉs quÉ sÉ dÉrivan no dÉ la nÉcÉsidad matÉrial sino
dÉ la ÉxpÉriÉncia pÉrsonal dÉ dÉsarraigo ó ÉxtrañamiÉntoK pu dÉsapÉgo lÉs llÉva sin
mÉdiar coacción a marcharsÉ casi dÉ un modo ÉrrantÉ buscando un acomodo quÉ
Én la maóor partÉ dÉ los casos no sÉ ÉncuÉntra Én ningún lugarK
d) Emigrados: sÉ trata dÉ una situación ambivalÉntÉ óa quÉ si biÉn compartÉn los
rigorÉs dÉ la discriminación social, si su dÉsarrollo social És Éxitoso llÉgan a sÉntirsÉ
partÉ dÉ una nuÉva rÉalidadK pu motivo para Él viajÉ És Él dÉsÉo dÉ comÉnzar un
nuÉvo proóÉctoK
É) policitantÉs dÉ asilo: aquÉllas pÉrsonas quÉ solicitan asilo Én un país dÉl cual no son
nacionalÉs ó cuóa dÉmando no ha sido aún rÉspondidaK aurantÉ ÉsÉ tiÉmpo
quÉdan Én un ciÉrto lugar muó distinto a todos los dÉmásK
f) TranstÉrrados: aquÉllas pÉrsonas quÉ Éxiliadas o Émigradas por motivos divÉrsos sÉ
adaptan a la nuÉva rÉalidad Én la quÉ vivÉn ó componÉn un mundo
afÉctivo/simbólico quÉ sÉ sitúa más próximo al nuÉvo lugar Én Él quÉ vivÉn quÉ al
quÉ pÉrtÉnÉcÉn ó dÉl cual saliÉronK
g) oÉpatriados: rÉfugiados quÉ han vuÉlto a su lugar dÉ origÉn bajo la protÉcción dÉl
Alto Comisionado dÉ las kacionÉs rnidas para los rÉfugiadosK pu rÉgrÉso a su
lugar dÉ origÉn És subvÉrsivo puÉs ocupan un lugar quÉ óa no lÉs corrÉspondÉK
14M
En todas Éstas ÉxpÉriÉncias Éncontramos la oposición ÉntrÉ las nocionÉs dÉ instalación
Én Él mundo ó Érrancia, como modos dÉ Éstar dÉclinados dÉ distintas formasK Esta
divÉrsidad dÉ ÉxpÉriÉncias Én las quÉ confluóÉn variablÉs como la situación Éconómica, la
rÉligión, la formación cultural, Él génÉro, la oriÉntación sÉxual o la capacitación laboral
componÉn una rÉalidad dÉfinida a través dÉ la noción dÉ pluralidad quÉ invita a pÉnsar la
rÉalidad Én un sÉntido abiÉrto, dÉsdÉ Él tipo dÉ prácticas ó rÉlacionÉs quÉ las pÉrsonas
ÉstablÉcÉn ÉntrÉ sí ó no bajo Él modÉlo quÉ hacÉ dÉ la idÉntidad una fortalÉza dispuÉsta
para contÉnÉr Él avancÉ dÉ los otrosK
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Con todo lo dicho hasta aquí mÉ parÉcÉ posiblÉ apuntar ahora las línÉas dÉ crítica quÉ
Ésas idÉntidadÉs Én tránsito suscitanK martiÉndo dÉ Ésta noción podÉmos ÉstablÉcÉr una
crítica dÉ la rÉalidad al mÉnos Én trÉs sÉntidos:
E1)Crítica dÉ la situación global dÉ Éxclusión, marginalidad É injusticia social dÉrivada
dÉl dÉsarrollo dÉl capitalismo actualK ia situación dÉ los dÉsplazados o pÉrsonas Én
tránsito ponÉ al dÉscubiÉrto:
a) las carÉncias rÉdistributivas dÉl procÉso dÉ globalización Éconómica;
b) las insuficiÉncias dÉl sistÉma jurídico para protÉgÉr los dÉrÉchos dÉ aquÉllas
pÉrsonas quÉ sÉ ÉncuÉntran fuÉra dÉl Éstado dÉl cual son nacionalÉs;
c) la incapacidad dÉ las sociÉdadÉs occidÉntalÉs para disponÉr un Éspacio público
Én Él quÉ los sÉrÉs humanos puÉdan tomar partÉ sin una Éstructura radial, És
dÉcir sin distinguir ÉntrÉ “los buÉnos ciudadanos” ó las bolsas invisiblÉs dÉ
población marginal quÉ albÉrgan ó a las quÉ lÉs ÉspÉra una ÉxistÉncia fantasmal
Én términos políticosK
E2)Crítica dÉ la propia noción dÉ idÉntidadK ia idÉntidad cohÉrÉntÉ, ÉxcluóÉntÉ,
militantÉ, construida como un todo homogénÉo quÉ dÉriva dÉ la pÉrtÉnÉncia a una
comunidad sÉ vÉ cuÉstionada fuÉrtÉmÉntÉ por Él
E3)El lugar dÉsdÉ Él cual podÉr ÉstablÉcÉr una crítica a la rÉalidad ó al discurso quÉ la
lÉgitima hasta Éncontrar justificacionÉs a lo quÉ haó dÉ injustificablÉ Én Él ordÉn
quÉ la informa, És dÉcir, las injusticias, dÉsigualdadÉs, ó Él sufrimiÉnto padÉcidoK
EsÉ lugar quÉ hacÉ posiblÉ Ésa mirada “noJligada”, “noJinstalada” Én la rÉalidad no
dÉbÉ comprÉndÉrsÉ como Él lugar dÉ la objÉtividad, ni un afuÉraK pÉ trata dÉl lugar dÉ la
rÉflÉxión, dÉ la distancia Én Él cual ó por no participar plÉnamÉntÉ Én Él ordÉn dÉl sÉntido
És capaz dÉ cuÉstionar, dÉ prÉguntar dÉ intÉrrogar la rÉalidadK CrÉo Éncontrar un ÉjÉmplo dÉ
Ésa actitud Én las siguiÉntÉ palabras dÉ Edward paid:
“A vÉcÉs mÉ pÉrcibo a mi mismo como un cúmulo dÉ flujos ó corriÉntÉsK mrÉfiÉro Ésto
a la idÉa dÉ una idÉntidad sólida, a la quÉ tanta gÉntÉ atribuóÉ una ÉnormÉ rÉlÉvanciaK
Esos flujos ó corriÉntÉs, igual quÉ los motivos rÉcurrÉntÉs dÉ la propia vida, flotan
durantÉ las horas dÉ vigilia, ó Én Él mÉjor dÉ los casos no rÉquiÉrÉn sÉr rÉconciliados ni
armonizadosK Están «dÉsplazados», ó puÉdÉ quÉ Éstén fuÉra dÉ lugar, pÉro al mÉnos
Éstán siÉmprÉ Én movimiÉnto, asumiÉndo la fortuna dÉ toda clasÉ dÉ combinacionÉs
Éxtrañas ó Én movimiÉnto no nÉcÉsariamÉntÉ hacia adÉlantÉ, sino a vÉcÉs chocando
ÉntrÉ Éllos o formando contrapuntos carÉntÉs dÉ un tÉma cÉntralK MÉ gusta pÉnsar quÉ
son una forma dÉ libÉrtad, aunquÉ no Éstoó dÉl todo sÉguro dÉ quÉ sÉa asíK EsÉ mismo
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ÉscÉpticismo És uno dÉ los motivos rÉcurrÉntÉs a los quÉ quiÉro afÉrrarmÉK aÉspués dÉ
tantas disonancias Én mi vida hÉ aprÉndido finalmÉntÉ a prÉfÉrir no Éstar dÉl todo Én
lo ciÉrto ó quÉdarmÉ fuÉra dÉ lugar”31M
EsÉ no Éstar Én lo ciÉrto o ÉsÉ sÉr/Éstar dÉsubicado, al quÉ antÉs mÉ rÉfÉría, És Él lugar dÉsdÉ
Él cual És posiblÉ construir una mirada oblicua sobrÉ la rÉalidadK En modo alguno dÉbÉ
ÉntÉndÉrsÉ lo dicho Én Éstas pocas páginas como una banalización ÉstÉticista dÉ los dolorÉs
dÉl Éxilio o dÉl dÉsarraigoK io quÉ con Éstas palabras prÉtÉndo Évocar És cómo la
pÉculiaridad dÉ Ésa ÉxpÉriÉncia, allí dondÉ lo pÉrmita, quÉ consistÉ Én “no Éncajar dÉl todo”
hacÉ posiblÉ ÉstablÉcÉr una mirada crítica, una aproximación distinta a la rÉalidad quÉ dÉbÉ
sÉrvirnos como guía o critÉrio para todos, ÉstÉmos Én una u otra situaciónK
b) mrocÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto: aproximación al Éstudio dÉ las migracionÉs
intÉrnacionalÉs
rna vÉz ÉxpuÉsto Él sÉntido ó la función dÉl concÉpto dÉ «dÉsplazamiÉnto» Én Ésta
invÉstigación És prÉciso abordar los modÉlos ó concÉptos quÉ las ciÉncias socialÉs han
dÉsarrollado para intÉntar comprÉndÉr los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉntoK aÉ ÉntrÉ la
variÉdad dÉ modos dÉ dÉsplazamiÉnto ó dÉ ÉxpÉriÉncias dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar quÉ Éngloba
aquí Él concÉpto dÉ dÉsplazamiÉnto, mÉ dÉtÉngo muó ÉspÉcialmÉntÉ Én Él tipo ÉspÉcial dÉ
las migracionÉs intÉrJ o transJnacionalÉsK EstÉ tipo dÉ migracionÉs nos pÉrmitÉ Én su
divÉrsidad ó pluralidad ÉxtraÉr aprÉndizajÉs compatiblÉs Én ciÉrto grado con las
ÉxpÉriÉncias dÉl Éxilio ó Én la mÉdida Én quÉ dÉscribÉn situacionÉs jurídica ó políticamÉntÉ
más ÉxtrÉmas quÉ la quÉ puÉdan padÉcÉr los rÉfugiados Én paísÉs dÉl primÉr mundo o
Éxiliados políticos dÉ alta cualificación profÉsional ó dÉ clasÉ mÉdia, nos pÉrmitÉ mostrar
mÉjor las disfuncionÉs dÉ la forma política dÉ ÉstÉ mundo globalK
EstÉ És un ÉnfoquÉ novÉdoso, óa quÉ ÉxistÉ una tÉndÉncia ÉntrÉ los Éstudiosos quÉ
consistÉ Én sÉparar gÉnéricamÉntÉ los distintos tipos dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ ÉnvuÉlvÉn los
procÉsos dÉ Éxilio ó migraciónK Esta ÉspÉcialización no sÉ dÉtiÉnÉ Én la sÉparación ÉntrÉ
Éxilio ó migración sino quÉ Én la litÉratura ÉspÉcializada podÉmos vÉr como És Én concrÉto
la «inmigración» Él tipo dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ más atÉnción suscita, hasta Él punto dÉ
podÉr lÉÉr con frÉcuÉncia quÉ la «inmigración» És «uno dÉ los fÉnómÉnos mundialÉs más
actualÉs ó controvÉrtidos»K pimplÉmÉntÉ Él uso dÉ ÉstÉ término «inmigración» nos da una
idÉa dÉ hasta qué punto Él Éstudio sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto sÉ llÉva a cabo normalmÉntÉ
31M EKpaid: cuÉra dÉ iugar, BarcÉlona, aÉ Bolsillo, 2MM3, pK 377
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dÉsdÉ la pÉrspÉctiva dÉ las rÉgionÉs dÉ «rÉcÉpción o dÉstino» dÉ los procÉsos migratoriosK pi
biÉn ÉstÉ no És Él único ÉnfoquÉ posiblÉ, sí ha consÉguido dominar dÉ forma maóoritaria Él
modo Én Él quÉ sÉ piÉnsan las migracionÉsK mruÉba dÉ Éllo És quÉ Én la litÉratura
ÉspÉcializada sÉ dÉsÉchÉ Él término ambivalÉntÉ311 dÉ migración ó sÉa sustituido por Él dÉ
inmigración –quÉ nombra ÉspÉcíficamÉntÉ Él movimiÉnto dÉ llÉgada dÉ población
ÉxtranjÉra– confiriéndolÉ un alcancÉ univÉrsal, Éclipsando É invisibilizando así los procÉsos
dÉ Émigración –procÉsos dÉ salida al ÉxtranjÉro dÉ población autóctona–K Esto És
particularmÉntÉ rÉlÉvantÉ por un doblÉ motivo: mÉdiantÉ ÉstÉ procÉdimiÉnto lingüístico no
sólo Ea) sÉ Éscora Én Él análisis la situación dÉ las rÉgionÉs «Émisoras» dÉ migración, ó la
rÉsponsabilidad dÉ agÉntÉs intÉrnacionalÉs Én la producción dÉ condicionÉs favorablÉs para
la Émigración dÉ la población Én ciÉrtos lugarÉs, sino quÉ adÉmás Eb) sÉ invisibiliza Él
procÉso dÉ Émigración dÉ nacionalÉs dÉ ÉsÉ Estado rÉcÉptor; procÉsos ambos quÉ Én
muchas ocasionÉs sucÉdÉn dÉ forma simultánÉaK En nuÉstros días És muó difícil distinguir
zonas nÉtamÉntÉ dÉ «Émisión» ó dÉ «rÉcÉpción» dÉ migración, puÉs las distintas rÉgionÉs dÉl
globo prÉsÉntan ambos procÉsos ó sÉ configuran como zonas dÉ tránsito dÉntro dÉ una
Éstructura dÉ dÉsplazamiÉnto globalK mÉro contrariamÉntÉ a Ésta rÉalidad És habitual vÉr
como la inmigración quÉda connotada nÉgativamÉntÉ ó asociada a la altÉridad –al otro
pobrÉ ó dÉsÉspÉrado quÉ llÉga al tÉrritorio propio Én calidad dÉ amÉnaza–, miÉntras quÉ la
Émigración dÉ nacionalÉs dÉl propio Estado quÉda invisibilizada ó dÉspojada dÉ su
condición migratoria ó masiva para aparÉcÉr como un movimiÉnto individual ó rÉflÉxivo
guiado por Él dÉsÉo dÉ mÉjorar las propias condicionÉs vitalÉs312K
«ias imágÉnÉs quÉ dominan Él discurso sobrÉ la dlobalización Éconómica –como
sÉñala paskia passÉn– son la hipÉrmovilidad, la capacidad dÉ comunicación global, ó la
nÉutralización dÉl tÉrritorio ó la distancia»313 K aÉntro Ésta sÉriÉ dÉ lugarÉs comunÉs sobrÉ la
dlobalización aquÉl quÉ afirma la acÉlÉración ó multiplicación dÉ los procÉsos dÉ
311 Inmigración És un término rÉlacional, quÉ ÉxigÉ siquiÉra para tÉnÉr sÉntido Él concÉpto dÉ Émigración Én
tanto quÉ dos pÉrspÉctivas dÉsdÉ las quÉ obsÉrvar Él dÉsplazamiÉnto, ó ambos sÉ fundÉn Én Él tÉrmino
migración, como dos caras dÉ la misma monÉda ó dos partÉs dÉl mismo procÉso cuando aún no hÉmos
introducido la variablÉ dÉ la tÉrritorialidad Én Él hÉcho dÉl dÉsplazamiÉntoK «CÉ qu’on appÉllÉ immigration, Ét
dont on traitÉ commÉ tÉllÉ Én un liÉu Ét Én unÉ société, s’appÉllÉ aillÉurs, Én unÉ autrÉ société, émigrationK Ainsi
quÉ dÉux facÉs d’unÉ mêmÉ réalité, l’émigration dÉmÉurÉ l’autrÉ vÉrsant dÉ l’immigration, Én laquÉllÉ ÉllÉ sÉ
prolongÉ Ét survit»K paóad, AK, i’immigration ou lÉs paradoxÉs dÉ l’altérité, volK 1 i’Illusion du provisoirÉ, maris, oaisons
d’agir, 2MM6, págK 1R
312 EstÉ procÉdimiÉnto lingüístico sÉ ha visto complÉtado muó rÉciÉntÉmÉntÉ con ÉspÉcialización dÉl término
migración para dÉsignar los procÉsos dÉ inmigración Éconómica dÉ pÉrsonas dÉ otros paísÉs quÉ llÉgan al
propio, ó Él dÉ movilidad para dÉsignar los procÉsos dÉ Émigración Éconómica dÉ población nacional hacia
otros paísÉsK
313 passÉn, pK, rna sociología dÉ la globalización, Madrid, hatz, 2MM7, págK 12R
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dÉsplazamiÉnto rÉprÉsÉnta un papÉl muó dÉstacado ó contribuóÉ dÉcididamÉntÉ a fijar la
pÉrcÉpción dÉ la rÉalidad global dÉ nuÉstros días ó dÉl dÉsplazamiÉnto quÉ Én Élla sÉ
dÉsarrollaK Más adÉlantÉ llÉvaré a cabo un procÉso dÉ crítica ó análisis dÉl dÉsplazamiÉnto
global, si biÉn ahora quiÉro dÉtÉnÉrmÉ Én analizar cómo sÉ construóÉ por las ciÉncias
socialÉs Él tipo dÉ dÉsplazamiÉnto dÉscrito bajo Él concÉpto dÉ «migracionÉs
intÉrnacionalÉs»K
pÉgún kacionÉs rnidas ÉntiÉndÉ por migración intÉrnacional «Él dÉsplazamiÉnto dÉ una
pÉrsona, o dÉ un conjunto dÉ Éllas, dÉ un Estado nacional a otro»314K aÉfinición quÉ matiza
la noción dÉ migración tomada Én un sÉntido laxo, És dÉcir, Én tanto quÉ «dÉsplazamiÉnto
dÉ pÉrsonas dÉsdÉ una distancia significativa ó con un caráctÉr pÉrmanÉntÉ»31R, ó quÉ así
ÉntÉndida ha sido siÉmprÉ objÉto dÉ Éstudio dÉ las CiÉncias pocialÉsK ko basta sólo con quÉ
Él dÉsplazamiÉnto sÉ dé rÉcorriÉndo una gran distancia como la quÉ puÉdÉ sÉparar un
punto dÉ pibÉria dÉ Moscú, para concÉbir ÉstÉ dÉsplazamiÉnto como una migración
intÉrnacional, puÉs dÉbÉ darsÉ ÉntrÉ Estados distintosK ia distancia no És la clavÉ, lo És la
tÉrritorialidad nacionalK mor Éllo podÉmos dÉfinir Ésta noción rÉstringida dÉ la migración
intÉrnacional como «una rÉlocalización tÉrritorial dÉ individuos ÉntrÉ EstadosJnación»316K
oÉJlocalización o intÉrcambio dÉ pÉrsonas ÉntrÉ Estados quÉ apunta Én la dirÉcción dÉ
nuÉstra afirmación dÉ una Éstructura ÉstablÉ ó global dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ población, quÉ
rÉgula las asimÉtrías gÉopolíticas ó los mÉrcados laboralÉs dÉ los distintos EstadosK Esta
dimÉnsión Éconómica dÉl dÉsplazamiÉnto, ó dÉ la migración Én ÉspÉcial, aflora allí dondÉ sÉ
rÉflÉxionÉ sobrÉ Éllo hasta dominar casi por complÉto Él modo dÉ aproximación actual al
hÉcho migratorio, hasta Él punto dÉ Éncuadrar Él Éstudio dÉ los procÉsos migratorios, ó dÉ
las políticas públicas quÉ los rÉgulan, Én la pÉrspÉctiva, ficticia, dÉ «rÉlacionÉs dÉ intÉrés ó
rÉciprocidad sÉgún las cualÉs las sociÉdadÉs rÉcÉptoras nÉcÉsitan a Ésas pÉrsonas quÉ
buscan mÉjorar sus situación ó lÉs ofrÉcÉ la oportunidad dÉ hacÉrlo, ó quÉ, por Éllo,
prÉcisan Éncontrar una convivÉncia rÉspÉtuosa ó tolÉrantÉ»317K EsÉ rÉtrato armónico dÉ las
rÉlacionÉs dÉ convÉniÉncia Éconómica mutua quÉ rÉgulan Él dÉsplazamiÉnto sÉ vÉ atÉnuado
por la tÉsis dÉ la paradoja dual, És dÉcir, aquÉlla idÉa contradictoria sÉgún la cual «la
314 ssKAAK, InformÉ sobrÉ población mundialK lficina dÉl Alto Comisionado para los aÉrÉchos eumanos, kacionÉs
rnidas, 2MM6, págK 34, http://wwwKunhchrKch/spanish/hchr_un_spKhtm
31R ChÉca, JKCK ó Arjosa, AK, “ios Éstudios sobrÉ migracionÉs Én España”, Én ChÉca, cK ó poriano, EK
InmigrantÉs ÉntrÉ nosotros, BarcÉlona, Icaria, 1999
316 Bauböck, oK, “Cómo transforma la inmigración a la ciudadanía” Én AubarÉll, dK ó Zapata, o EÉds):
Inmigración ó procÉsos dÉ cambio, BarcÉlona, Icaria, 2MM4 ppK 177J214
317 oodríguÉz MontÉr, MK, El fÉnómÉno dÉ las migracionÉs intÉrnacionalÉs: una pÉrspÉctiva dÉsdÉ la psicología social ó los
valorÉs culturalÉs, Madrid, rCM, 2MM8, IpBk: 978J84J692JMMR2JM, págK 27
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inmigración És la vÉz una nÉcÉsidad ó una amÉnaza»318K Esta contradicción traspasa Él
ámbito dÉ la crÉÉncia popular para dar forma a las políticas públicas dÉ los Estados antÉ la
migración, rÉprimiéndola ó fomÉntándola a la vÉzK
ios procÉsos migratorios son –tal ó como sÉñala dÉsdÉ la sociología AK paóad– «un
hÉcho social totalK iugar gÉométrico dÉ un gran númÉro dÉ disciplinas, eistoria, dÉografía,
aÉmografía, Economía, aÉrÉcho, pociología, msicología social, msicología ó
Antropología»319K Esta invÉstigación prÉtÉndÉ Él ÉncuÉntro ÉntrÉ la rÉflÉxión filosófica ó los
datos ó ÉnsÉñanzas quÉ la invÉstigación Én ciÉncias socialÉs ha ido atÉsorando a lo largo dÉ
los añosK mor Éllo abordaré primÉro dÉsdÉ la sociología dÉ las migracionÉs, ó dÉspués dÉsdÉ
dÉ la historias dÉ las migracionÉs Él proóÉcto dÉ fundamÉntar Él concÉpto dÉ
dÉsplazamiÉnto quÉ afirmo Én la invÉstigación ó, con su aóuda, Él análisis ó la crítica dÉ la
forma política dÉ un mundo quÉ sÉ blinda frÉntÉ a la migración pÉro quÉ no puÉdÉ
sobrÉvivir sin ÉllaK Esta prÉocupación rÉspÉcto dÉ qué sucÉdÉ hoó Én día sobrÉ Él
dÉsplazamiÉnto dÉ las pÉrsonas a lo largo dÉl planÉta, ó ÉspÉcialmÉntÉ Én dirÉcción surJ
nortÉ, Éstá biÉn asÉntada Én disciplinas como la psicología social, la sociología ó la ética, dÉ
cuóos análisis nos sÉrvirÉmos aquíK ia pluralidad ó divÉrsidad inhÉrÉntÉ a los procÉsos
migratorios ó, Én gÉnÉral, dÉ dÉsplazamiÉnto, sÉ vÉ rÉflÉjada Én la multiplicidad dÉ
ÉnfoquÉs, modÉlos dÉ análisis, dÉ disciplinas ó ÉxplicacionÉs tÉóricas quÉ abordan la
comprÉnsión dÉl dÉsplazamiÉnto, ó más concrÉtamÉntÉ la comprÉnsión dÉl dÉsplazamiÉnto
Én un contÉxto globalK aÉ ÉstÉ modo Én Él ámbito dÉ la sociología sÉ han acuñado los
términos dÉ migracionÉs globalÉs o migracionÉs intÉrnacionalÉs para dÉsignar Él crucÉ tÉórico dÉ
caminos ÉntrÉ los análisis dÉ la dlobalización ó Él Éstudio dÉ los procÉsos dÉ
dÉsplazamiÉntoK Estas catÉgorizacionÉs no son ajÉnas a la disputa intÉrna a la disciplina
ÉntrÉ quiÉnÉs considÉran gÉnéricamÉntÉ nuÉvo Él pÉso ó la función dÉ las migracionÉs Én Él
marco dÉ la dlobalización ó quiÉnÉs por Él contrario lo considÉran similar, incluso infÉrior,
al quÉ las migracionÉs han tÉnido Én otros momÉntos dÉ la historiaK Más allá dÉl
aconsÉjablÉ término mÉdio a la hora dÉ pondÉrar Ésta cuÉstión, És intÉrÉsantÉ
contÉxtualizar los concÉptos dÉ migración global ó migración intÉrnacionalK Tal ó como
sÉñala oibas MatÉos És prÉciso comprÉndÉr Él concÉpto dÉ migración global «dÉsdÉ Él cambio
radical quÉ ha aparÉcido Én la década dÉ los novÉnta, un cambio rÉlacionado con la
globalización ó la flÉxibilización dÉl trabajo Én los paísÉs dÉ origÉn ó Én los paísÉs dÉ
318 kaïr, pK, Y vÉndrán… ias migracionÉs Én tiÉmpos hostilÉs, BarcÉlona, mlanÉta, 2MM6, págK 138
319 paóad, AK, lpus citK, págK 17
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dÉstino dÉ las migracionÉs dÉ trabajo»32MK Esta contÉxtualización viÉnÉ a apoóar una dÉ las
hipótÉsis cÉntralÉs dÉ Ésta invÉstigación, a sabÉr, la ÉxistÉncia dÉ una Éstructura global dÉ
dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas como mÉcanismo dÉ compÉnsación, rÉgulación ó
rÉproducción dÉl mÉrcado laboral global ó dÉ los distintos mÉrcados laboralÉs globalÉsK En
favor dÉ ÉstÉ diagnóstico, sobrÉ Él quÉ volvÉré más adÉlantÉ, habla la conÉxión ÉntrÉ
dÉrÉcho o rÉgulación dÉl dÉsplazamiÉnto ó trabajo, así como Él hÉcho dÉ quÉ «los cambios
Én los patronÉs mundialÉs dÉ comÉrcio afÉctan dÉfinitivamÉntÉ sobrÉ las Éstructuras
ocupacionalÉs dÉ los paísÉs ÉmisorÉs321 dÉ mano dÉ obra hacia paísÉs más ricos, vinculados
cada vÉz más fuÉrtÉmÉntÉ ÉntrÉ sí no sólo por invÉrsionÉs ÉxtranjÉras sino por toda una
sÉriÉ dÉ múltiplÉs intÉraccionÉs ÉntrÉ Ésos paísÉs»322K Esta conÉxión ÉntrÉ las condicionÉs dÉ
producción capitalista globalÉs, los vínculos comÉrcialÉs ó laboralÉs ÉntrÉ distintas zonas
dÉl planÉta ó las sociÉdadÉs implicadas Én ÉstÉ tipo dÉ intÉrcambios ó dÉsplazamiÉntos
hacÉn plausiblÉ afirmar quÉ las migracionÉs intÉrnacionalÉs son Én nuÉstros días una fuÉrza
para la transformación social dÉ los distintos actorÉs dÉ dichos procÉsos dÉ intÉrconÉxión,
sus sociÉdadÉs ó Éstados, Én suma, una fuÉrza a través dÉ la cual Évaluar críticamÉntÉ la
forma política dÉ nuÉstro mundo global ó sus consÉcuÉnciasK aÉsdÉ siÉmprÉ Él
dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas quÉ cruzan frontÉras ha supuÉsto una rÉconfiguración dÉl
aspÉcto ó los contÉnidos políticos ó socialÉs dÉl mundoK Ahora biÉn, lo gÉnuino dÉl
dÉsplazamiÉnto hoó És su alcancÉ global, su protagonismo Én la producción dÉ políticas
nacionalÉs É intÉrnacionalÉs ó su impacto Éconómico ó socialK easta Él punto dÉ quÉ dÉbido
a ÉstÉ impacto disponÉmos Én Él ámbito dÉ la sociología dÉl concÉpto dÉ transnacionalismo
migratorio o migración transnacional mÉdiantÉ Él cual dÉfinimos Él conjunto dÉ los procÉsos
a través dÉ los cualÉs los migrantÉs forjan ó mantiÉnÉn rÉlacionÉs socialÉs, políticas ó
Éconómicas ÉntrÉ las sociÉdadÉs dÉ origÉn ó dÉ rÉsidÉncia323K El transnacionalismo sÉ
sostiÉnÉ mÉdiantÉ pÉrsonas, rÉdÉs ó organizacionÉs a través dÉ frontÉras ó Éstados
nacionalÉs mÉdiantÉ rÉlacionÉs con un grado dÉ institucionalización variablÉK aÉ ÉstÉ modo
podÉmos distinguir ÉntrÉ rÉlacionÉs intÉrnacionalÉs EÉntrÉ al mÉnos dos Éstados
nacionalÉs), las multinacionalÉs Econ Él concurso dÉ varios Éstados nacionalÉs) ó
transnacionalÉs rÉprÉsÉntadas por actorÉs dÉ la sociÉdad civil ó los lazos quÉ tÉjÉn a través
32M oibas MatÉos, kK, rna invitación a la sociología dÉ las migracionÉs, BarcÉlona, BÉllatÉrra, 2MM4, págK 13M
321 TéngasÉ Én cuÉnta Én lo sucÉsivo quÉ, como óa sÉ ha argumÉntado, Én Ésta invÉstigación no sÉ sostiÉnÉ
una Éstricta dicotomía ÉntrÉ paísÉs ÉmisorÉs ó rÉcÉptorÉs dÉ pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto, ó quÉ Él uso dÉ Ésas
construccionÉs sÉ dÉbÉ sólo al rÉspÉcto tÉxtual a la bibliografía rÉfÉrida si biÉn Él concÉpto dÉbÉ intÉrprÉtarsÉ
dÉ manÉra rÉlacional ó rÉlativa, tal ó como sÉ ha indicadoK
322 oibas MatÉos, kK, IbídK
323 CfrK Basch, iK, dlick pchillÉr, kK, ó pzanton Blanc, kK, kations rnboundK Transnational mrojÉcts, most colonial
prÉdicamÉnts and dÉtÉrritorializÉd kationJstatÉs, mÉnsilvania, dordon and BrÉach pciÉncÉ mublishÉrs, 1994
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dÉ varios Éstados nacionalÉsK ia migración ó Él dÉsplazamiÉnto son, puÉs, intÉrnacionalÉs
Én la mÉdida Én quÉ son procÉsos quÉ involucran a los difÉrÉntÉs Éstados dÉl planÉta ó sus
políticas públicas, ó transnacionalÉs Én la mÉdida Én quÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto
dibujan campos socialÉs quÉ sobrÉpasan las frontÉras gÉográficas, culturalÉs ó políticas324K
Esta forma intÉrnacional o intÉrÉstatal dÉ las políticas migratorias ó Én su conjunto dÉ la
forma política dÉl mundo, dÉrivada dÉ la rÉalidad ampliada ó global dÉ las ÉxpÉriÉncias
contÉmporánÉas así como dÉ la forma transnacional dÉ las rÉdÉs dÉ dÉsplazamiÉnto,
cuidado, trabajo ó vida dÉ las pÉrsonas no implican Él final dÉ los Éstados nacionalÉs sino la
configuración dÉ su alcancÉ ó dÉ sus funcionÉsK Así puÉs, «la globalización parÉcÉ habÉr
forzado su dÉvaluación histórica, pÉro Él ÉstadoJnación aún consÉrva ciÉrtas funcionÉs,
como la dÉ policía migratorio», ÉspÉcializado ÉntrÉ otras cosas, Én la sÉgunda Éxclusión –la
Éxclusión dÉ migrantÉs mÉdiantÉ su ilÉgalización– quÉdando la primÉra a cargo dÉl podÉr
Éconómico global, dÉ cuóa rÉd instrumÉntal forman partÉ los mismos ÉstadosJnación»32RK El
diagnóstico dÉ BÉllo oÉguÉra afirma no sólo quÉ Él Éstado tiÉnÉ aún atribucionÉs quÉ hacÉn
dÉ él una institución política vigÉntÉ sino quÉ va más allá ó mÉdiantÉ la tÉsis dÉ la autoría dÉ
la doblÉ Éxclusión hacÉ dÉ los Éstados nacionalÉs los artíficÉs tanto dÉl ordÉn intÉrnacional
quÉ Énmarca los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto global ó sus motivacionÉs Éconómicas como
dÉ las políticas migratorias quÉ lo rÉstringÉn ó ajustan a Ésos mismos intÉrÉsÉsK
Más allá dÉ Ésta cuÉstión a la quÉ volvÉré más adÉlantÉ si rÉtomamos la dÉscripción
hÉcha por CastÉls ó MillÉr podÉmos ÉxtraÉr dÉ Élla dos caractÉrísticas ÉspÉcíficas quÉ dichos
autorÉs asignan a las migracionÉs globalÉs, a sabÉr: Ea) su Éscala dÉ influÉncia, afÉctan a
todas las zonas dÉl globo ó a muchos Éstados dÉ forma simultánÉa; ó Eb) la hÉtÉrogÉnÉidad
dÉ los vínculos quÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto mantiÉnÉn con las divÉrsas zonas o
paísÉs quÉ son partÉ o dÉstino Én su dÉsplazamiÉntoK326
aÉ ÉstÉ modo sÉgún CastÉls puÉdÉ ÉstablÉcÉrsÉ Él siguiÉntÉ marco gÉnÉral para
comprÉndÉr Él conjunto dÉ novÉdadÉs prÉsÉntÉs Én las migracionÉs intÉrnacionalÉs
actualÉs:
324 Transnacionalismo ó diáspora conÉctan dÉ ÉstÉ modo Én Él rÉconocimiÉnto ó crÉación dÉ rÉdÉs ó
agrupacionÉs dÉ pÉrsonas  quÉ habitan más allá dÉ la dÉlimitación tÉrritorial, gÉográfica, política, social,
Éconómica ó cultural dÉ un solo Éstado nacionalK CfrK oibas MatÉos, kK, lpus citK, ppK 2M8J211
32R BÉllo oÉguÉra, dK, Emigración ó éticaK eumanizar ó dÉshumanizar, Madrid, mlaza ó saldés, 2M11, ppK R1JR2
326 CastÉls, pK, ó MillÉr, MKJK, ThÉ agÉ of migrationK IntÉrnational mopulation MovÉmÉnts in thÉ modÉrn torld, kY, ThÉ
duilford mrÉss, 1998, págK 1
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1K El alcancÉ global dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto: la tÉndÉncia a quÉ cada
vÉz más paísÉs sÉ vÉan afÉctados por difÉrÉntÉs movimiÉntos migratorios dÉ forma
simultánÉa
2K ia acÉlÉración dÉ las migracionÉs: las migracionÉs crÉcÉn Én volumÉn Én todas
las zonas dÉl planÉta
3K ia difÉrÉnciación dÉ las migracionÉs: la maóoría dÉ paísÉs convivÉn
simultánÉamÉntÉ con divÉrsos tipos dÉ dÉsplazamiÉnto ElaboralÉs, rÉfugiados,
rÉsidÉncia pÉrmanÉntÉ)
4K ia fÉminización dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto: Él aumÉnto significativo
dÉ las mujÉrÉs Én los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ todo tipo, tanto laboralÉs,
como dÉ asilo ó rÉfugio
RK ia politización dÉ las migracionÉs: la prolifÉración dÉ políticas nacionalÉs,
rÉgionalÉs É intÉrnacionalÉs para la gÉstión dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto
Estas cinco tÉndÉncias lÉ sirvÉn a CastÉls, ó con él a la maóor partÉ dÉ autorÉs
dÉdicados al Éstudio dÉ la intÉrsÉcción ÉntrÉ migracionÉs ó globalización, para concÉbir ÉstÉ
momÉnto como una nuÉva fasÉ Én los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto ó fÉchar su inicio Én los
cambios Éconómicos producidos dÉsdÉ finalÉs dÉ los años 8MK Esta nuÉva fasÉ Én Él
dÉsplazamiÉnto sÉ caractÉriza ÉsÉncialmÉntÉ por difuminar los distintos tipos dÉ
dÉsplazamiÉntos, sus condicionÉs, motivos ó alcancÉ, aproximando ÉntrÉ sí, tal ó como
sugÉrimos Én Ésta invÉstigación, tipos antÉs muó difÉrÉnciados como Él Éxilio ó la migración
por motivos ÉconómicosK aÉ acuÉrdo con las tÉsis dÉ CastÉls327 los nuÉvos tipos dÉ
dÉsplazamiÉnto sÉ corrÉspondÉn básicamÉntÉ con los procÉsos dÉ rÉÉstructuración
Éconómica dÉ los mÉrcados laboralÉs dÉ las últimas décadas Én las Économías más
dÉsarrolladas dÉl planÉtaK pimultánÉamÉntÉ las políticas migratorias dÉ Éstos mismos paísÉs
son no sólo complÉjas sino también contradictorias, marcadas adÉmás por los procÉsos dÉ
construcción dÉ los Éstados nacionalÉs ó dÉ las culturas nacionalÉs quÉ los acompañan así
como por los procÉsos dÉ dÉscolonización políticaK Esta lógica nacional sÉ ÉnfrÉnta a la
prolifÉración dÉ minorías culturalÉs dÉrivadas dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto ó Éllo
colaborar a crÉar sociÉdadÉs pluralÉs, al tiÉmpo quÉ jÉrarquizadas como consÉcuÉncia dÉl
fraccionamiÉnto dÉ las condicionÉs laboralÉs ó dÉ la clasÉ trabajadoraK Esta pluralidad ó
327 CfrK, CastÉls, pK, Ethnicitó and globalization, iondrÉs, pagÉ, 2MMM, ppK 79J82, ApudK, oibas, MatÉos, kK, lpus
citK, págK 133
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complÉjidad ÉxigÉn un ÉnfoquÉ multidisciplinar así como la rÉformulación dÉl concÉpto dÉ
solidaridad intÉrnacional Én Él contÉxto dÉ las migracionÉs kortÉJpurK
Esta Éxposición, guiada por las tÉsis dÉ CastÉls, rÉcogÉ muchos dÉ los lugarÉs comunÉs
Én Él ámbito dÉl Éstudio dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto ó dibuja Él contÉxto gÉnÉral Én
Él quÉ localizar Él impacto dÉ la Économía global Én Él ámbito dÉ las migracionÉsK pin
Émbargo, Ésta mirada hÉgÉmónica o consÉnsuada ÉncuÉntra múltiplÉs ÉscuÉlas tÉóricas ó
modÉlos intÉrprÉtativos, tras Élla, dÉ forma quÉ muchos dÉ Ésos consÉnsos rÉspondÉn a
motivos ó critÉrios divÉrgÉntÉs aún cuando Én ocasionÉs aportÉn un diagnóstico sÉmÉjantÉK
mor todo Éllo, ó siguiÉndo un ÉnfoquÉ crítico, Éxpondré brÉvÉmÉntÉ la pluralidad dÉ
ÉscuÉlas ó modÉlos intÉrprÉtativos quÉ construóÉn ÉstÉ diagnóstico gÉnÉral sobrÉ Él
dÉsplazamiÉnto Én la Éra global para mostrar sus prÉsupuÉstos ó las consÉcuÉncias dÉ éstosK
EntrÉ los modÉlos Éxplicativos quÉ disponÉn las ciÉncias socialÉs para analizar las
migracionÉs intÉrnacionalÉs dÉstaca por su éxito ÉntrÉ la opinión gÉnÉral Él modÉlo dÉ la
atracción Éxpulsión o también pullJpushK EstÉ tipo dÉ modÉlo prÉsuponÉ quÉ los sÉrÉs
humanos actúan dÉ acuÉrdo con un procÉso dÉ dÉcisión racional ó a partir dÉ las prÉsionÉs
quÉ sufrÉn Én su vidaK pÉ trata básicamÉntÉ dÉ un cálculo dÉ maximización dÉ los bÉnÉficios
ó dÉ minimización dÉ los riÉsgos dÉl dÉsplazamiÉntoK El aspÉcto dÉcisivo És Él Éconómico,
la ascÉnsión social ó maóorÉs oportunidadÉs laboralÉsK Como ÉlÉmÉntos quÉ dÉcantan la
dÉcisión Éstarían por una partÉ factorÉs dÉ Éxpulsión, És dÉcir,    , ó por otra factorÉs dÉ
atracciónK
ia ética És una dÉ las disciplinas filosóficas quÉ más puÉdÉ aóudar a Ésta invÉstigación
hÉcha dÉsdÉ la filosofía política sobrÉ las consÉcuÉncias políticoJpÉrsonalÉs dÉl
dÉsplazamiÉnto globalK ia ética académica puÉdÉ aóudarnos a Énjuiciar los principios
tÉóricos tanto dÉ los modÉlos Éxplicativos dÉ las ciÉncias socialÉs como las consÉcuÉncias
prácticas dÉ las políticas migratorias prÉscritas por la Économía, la sociología ó la tÉoría
políticaK aÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva la ética Én su rÉflÉxión sobrÉ la migración nos marca trÉs
ÉlÉmÉntos a los quÉ dirigir nuÉstra atÉnción, a sabÉr: Ea) la acción dÉ migrar, Eb) Él viajÉ
migratorio ó Ec) la rÉspuÉsta dÉ las políticas migratorias328K crÉntÉ a algunos modÉlos
intÉrprÉtativos, ÉspÉcialmÉntÉ procÉdÉntÉs dÉ las ciÉncias socialÉs, quÉ ponÉn dÉmasiado
énfasis Én las causas ÉstructuralÉs dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto Ésta mirada ética nos
pÉrmitÉ rÉcupÉrar la dimÉnsión pÉrsonal dÉl dÉsplazamiÉntoK En lugar dÉ sÉr la
consÉcuÉncia mÉcánica la migración aparÉcÉ ahora como una acción motivada por una
dÉcisión pÉrsonal, más o mÉnos individual, si biÉn condicionada, o incluso forzada, por una
328 BÉllo oÉguÉra, dK, lpus citK, págK 33
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situación ÉxtÉrnaK CabÉ Én ÉstÉ sÉntido dirigir la rÉflÉxión Én al mÉnos dos sÉntidos, tanto
rÉspÉcto dÉ la Évaluación dÉ los motivos ó finÉs pÉrsÉguidos individualmÉntÉ por la
pÉrsonas quÉ migran, como a Énjuiciar las condicionÉs gÉnÉralÉs o sistémicas quÉ hacÉn quÉ
sÉan milÉs o millonÉs las pÉrsonas quÉ adoptan Ésta dÉcisión ó sÉ vÉn, Én ÉstÉ sÉntido,
«forzadas» a migrarK aÉl mismo modo És no sólo cohÉrÉntÉ con Ésta afirmación sino
indispÉnsablÉ rÉflÉxionar sobrÉ las condicionÉs ó accidÉntÉs dÉl viajÉ migratorio, És dÉcir,
las condicionÉs ÉfÉctivas dÉl dÉsplazamiÉnto Én función dÉ los lugarÉs quÉ atraviÉsa ó las
condicionÉs dÉ protÉcción jurídica Én las quÉ sÉ llÉva a caboK marÉcÉ plausiblÉ Énjuiciar
éticamÉntÉ las situacionÉs dÉ ÉxtrÉma prÉcariÉdad ó vulnÉrabilidad dÉ los procÉsos dÉ
dÉsplazamiÉnto ó ÉmplÉar Éstas conclusionÉs como critÉrios dÉ Évaluación dÉ las políticas
migratorias dÉ las quÉ son consÉcuÉncia dirÉctaK Así podÉmos ÉxtÉndÉr la rÉflÉxión crítica
dÉsdÉ Él contÉxto quÉ condiciona Él dÉsplazamiÉnto, a las condicionÉs ÉfÉctivas dÉ su
rÉalización ó llÉgar hasta la Évaluación dÉl alcancÉ dÉl rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad
jurídica quÉ obtiÉnÉn, o no, las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto ó Él tipo dÉ vida quÉ puÉdÉn
vivir Én los distintos lugarÉs Én los quÉ sÉ dÉtiÉnÉn ó rÉsidÉnK
rna vÉz sÉñalados los aspÉctos quÉ dÉbÉn ocupar nuÉstra atÉnción Én Él dÉsarrollo dÉ
Ésta invÉstigación, Én gÉnÉral, ó Én Él análisis ó comprÉnsión dÉ los procÉsos dÉ
dÉsplazamiÉnto ó las ÉxpÉriÉncias quÉ gÉnÉran, Én particular, hÉ dispuÉsto Él siguiÉntÉ
cuando Én Él quÉ Éncontramos las distintas aproximacionÉs tÉóricas quÉ dÉsdÉ la ética
podÉmos ÉmplÉar Én nuÉstra rÉflÉxiónK
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mrÉmisa básica: “igual dignidad dÉ todos los sÉrÉs
humanos”
Corolario: libÉrtad para pÉrsÉguir un proóÉcto vital
propio sin dañar a tÉrcÉros
 iibÉrtad dÉ movimiÉnto dÉ las pÉrsonas
 lbligación dÉ los Éstados dÉ rÉbajar la rigidÉz
dÉ sus frontÉras frÉntÉ a la migración
ia sobÉranía Ein)migratoria Éstatal como límitÉ:
Ei) mrÉsÉrvar la libÉrtad, igualdad ó dÉmocracia EdÉl
Éstado rÉcÉptor) a largo plazo
Eii) mrÉsÉrvar la viabilidad dÉ la comunidad política
Eiii) mrÉsÉrvar la idÉntidad cultural
ia Ein)migración como amÉnaza
Comunitarismo
libÉral
salor prioritario: “la idÉntidad dÉ la comunidad
nacional”
 lbligación dÉ prÉsÉrvar la idÉntidad colÉctiva
frÉntÉ a la invasión o contagio con/por
«ÉlÉmÉntos Éxtraños» a ésta
 mara Éllo ÉmplÉa todos los mÉdios jurídicas,
políticos ó militarÉs posiblÉs
mrocÉdÉ sÉgún la lógica dÉl nosotros vs «los
otros»:
Ei) Actitud dÉfÉnsiva antÉ los migrantÉs
Eii) Juicio nÉgativo dÉ la altÉridad
Eiii) ios migrantÉs carÉcÉn dÉ la condición dÉ sujÉto
moral ó no tiÉnÉn lÉgitimidad para plantÉar
dÉmandasK
molíticas muó rÉstrictivas ó ÉxcluóÉntÉs
1R1
oÉalismo ético
mrÉmisa básica: “dÉfÉnsa gÉnÉral dÉ los intÉrÉsÉs
dÉl Estado” EsÉguridad, ordÉn, biÉnÉstar)
Corolario: consÉcuÉncialismo ético, Él critÉrio moral
És la protÉcción dÉ los intÉrÉsÉs dÉl Estado
 aiscrÉcionalidad dÉl Estado
 eumanitarismo Esi no daña al Estado)
CrÉa políticas migratorias dÉ Éxclusión basadas
Én la ilÉgalización o irrÉgularización dÉ los migrantÉs
Ei) Invisibilización ó prÉcarización como
mÉcanismos dÉ producción dÉ una fuÉrza dÉ
trabajo global a disponiblÉ
Eii) TÉmporalidad, provisionalidad
Eiii) Migración jÉrarquizada ó a dÉmanda dÉl Estado
Ética marxista
mrÉmisa básica: “las pÉrsonas son miÉmbros dÉ
una clasÉ social Eglobal) no dÉ un Estado Elocal)
Corolario: los intÉrÉsÉs dÉ las pÉrsonas sÉ dÉfinÉn
por la clasÉ social a la quÉ pÉrtÉnÉcÉn ó no por Él
Estado o la culturaK
 ia rÉfÉrÉncia moral primaria És la solidaridad dÉ
clasÉ
ImpÉrativos moralÉs dÉrivados dÉ la solidaridad dÉ clasÉ:
Ei) Migración: satisfacción dÉ las nÉcÉsidadÉs
matÉrialÉs Én un contÉxto Éconómico global
Eii) oÉvolución: contra Él dÉsÉquilibro ó la injusticia




mrÉmisa básica: “no vivimos Én un mundo justo ó
la justicia no puÉdÉ dÉpÉndÉr dÉl hÉcho contingÉntÉ
dÉl lugar dÉ nacimiÉnto”
Corolario: Él caráctÉr contingÉntÉ dÉ las frontÉras ó la
pérdida dÉ pÉso dÉl Éstado Én favor dÉ un marco
global transnacional
Afirmación dÉ un dÉrÉcho intÉrnacional a migrar
quÉ tiÉnÉ como corrÉlato normativo Él
ÉstablÉcimiÉnto dÉ un sistÉma dÉ frontÉras abiÉrtas Én
Él contÉxto dÉ un sistÉma dÉ rÉdistribución global
dÉ la riquÉza ó Éliminación dÉ la dÉsigualdad
Ética dÉ la
altÉridad
mrÉmisa básica: “la vulnÉrabilidad ó Él rÉspÉto dÉl
otro”
Corolario: la altÉridad És positivamÉntÉ connotada a
partir dÉ las nocionÉs dÉ autonomía ó agÉncia
El otro migrantÉ intÉrpÉla dÉsdÉ su vulnÉrabilidad al
óo ó al nosotros Ela sociÉdad rÉcÉptora) por las
condicionÉs dÉ Ésa vulnÉrabilidad
Afirmación dÉl Ius migrandi
2K2K corma ó matÉria dÉl mundo: la griÉta dÉl dÉsplazamiÉnto
a) aÉsÉncantando Él dÉsplazamiÉnto global a través dÉ la historia dÉ las
migracionÉs
modÉmos idÉntificar una ambivalÉncia inhÉrÉntÉ al prÉsÉntÉ como forma dÉ la
tÉmporalidadK  eaó, puÉs, dos inclinacionÉs contradictorias quÉ nacÉn dÉl prÉsÉntÉ ó quÉ
contribuóÉn a «Éncantar» Él mundo Én quÉ vivimosK ia primÉra dÉ Éllas És la inclinación
paralizantÉ ó consistÉ Én la cristalización dÉ catÉgorías, concÉptos, institucionÉs o formas
socialÉs dÉ actuar ó comprÉndÉr Él mundo ó Én la transformación dÉ algo construido Én Él
sÉno dÉ un contÉxto político ó simbólico a lo largo dÉl tiÉmpo, És dÉcir dÉ algo contingÉntÉ,
Én algo nÉcÉsarioK Esta inclinación dÉl prÉsÉntÉ tiÉndÉ a Éliminar la contingÉncia dÉl mundo
ó a ÉsÉncializar la rÉalidad quÉ pÉrcibÉ dÉ modo quÉ aquÉllo quÉ És dÉ ciÉrto modo Én Él
prÉsÉntÉ quÉda confinado Én los límitÉs dÉ su forma actualK aÉsdÉ ÉsÉ punto dÉ vista
catÉgorías socialÉs dotadas dÉ un contÉnido histórico concrÉto quÉdan «fosilizadas»,
dÉtÉnidas Én Él tiÉmpo ó privadas dÉl podÉr para modificar sus contÉnidosK EstÉ procÉso dÉ
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cristalización dÉl mundo quÉ llÉva a cabo Él prÉsÉntÉ tiÉnÉ como consÉcuÉncia una
suspÉnsión dÉl tiÉmpo ó dÉ la propia Évolución histórica dÉ la vida hasta hacÉr impÉnsablÉ
quÉ las cosas pudiÉran sÉr dÉ otra manÉraK ia convÉrsión dÉ la contingÉncia Én nÉcÉsidad
implica la Éliminación dÉ la potÉncia dÉl mundo, la suprÉsión dÉ la posibilidad –al mÉnos
lógica– dÉ quÉ algo puÉda sÉr o puÉda pÉnsarsÉ dÉ otro modo, Én tanto quÉ su
potÉncialidad óa ha sido actualizada por complÉto Én Él prÉsÉntÉK ko És posiblÉ Él cambio
ni la Évolución porquÉ Én ÉsÉ procÉso dÉ cristalización, dÉ Éliminación dÉ la contingÉncia
junto con Él futuro –quÉ no És sino Él prÉsÉntÉ dÉtÉnido Én su forma actual con lÉvÉs
cambios Éxigidos para Él mantÉnimiÉnto dÉ la situación– Él pasado también ha sucumbidoK
Al hacÉr dÉ todo cuanto ÉxistÉ un hÉcho nÉcÉsario sÉ borra dÉ un plumazo Él procÉso dÉ
sucÉsivos cambios ó transformacionÉs quÉ dio lugar a las distintas rÉalidadÉs quÉ
Éncontramos Én Él mundoK kada ha cambiado porquÉ todo Éra así dÉsdÉ siÉmprÉ ó por Éllo
nada puÉdÉ cambiarK
ia sÉgunda inclinación dÉl prÉsÉntÉ, ó Én ciÉrto sÉntido contradictoria con la antÉrior,
És la inclinación adánica, És dÉcir, la propÉnsión a considÉrar quÉ todo cuanto sucÉdÉ Én Él
mundo És un hÉcho radical ó absolutamÉntÉ novÉdoso quÉ no tiÉnÉ ni antÉcÉdÉntÉ ni
comparación posiblÉ con ningún hÉcho dÉl pasadoK  Esta novÉdad abrÉ un abismo ÉntrÉ las
formas dÉ la tÉmporalidad dÉ manÉra quÉ no haó ningún conocimiÉnto quÉ podamos
ÉxtraÉr dÉl pasado para rÉflÉxionar sobrÉ un hÉcho dÉl prÉsÉntÉK kada dÉ lo aprÉndido ó
vivido sirvÉ para intÉntar comprÉndÉr Ésta rÉalidad absolutamÉntÉ nuÉvaK
En las páginas quÉ aquí siguÉn intÉntarÉmos luchar contra ÉstÉ ÉncantamiÉnto dÉl
mundo Én su forma prÉsÉntÉ con la aóuda dÉ la historia dÉ las migracionÉsK kuÉstro
propósito aquí És por una partÉ Él dÉ mostrar Él caráctÉr ficcional dÉ las asÉvÉracionÉs quÉ
hacÉn dÉ nuÉstros días un momÉnto ÉxcÉpcional dÉ la historia ó por otra Él dÉ intÉntar
rÉhabilitar al mÉnos la posibilidad lógica dÉ pÉnsar Én un mundo Én Él quÉ Él
dÉsplazamiÉnto puÉda pÉnsarsÉ al margÉn dÉl monopolio Éstatal dÉl dÉrÉcho dÉ
dÉsplazamiÉntoK
rna aproximación histórica a las migracionÉs puÉdÉ aóudarnos a contÉxtualizar los
procÉsos migratorios Én su justa mÉdida ó, a su vÉz, supÉrar la dimÉnsión Éconómica
ÉxcÉsivamÉntÉ dimÉnsionada Én los Éstudios actualÉs al rÉspÉctoK ias migracionÉs Én la
actualidad han sido abordadas dÉsdÉ la afirmación dÉ su ÉnormÉ pÉso É importancia
numérica Én Él mundo global, ó Él impacto Éconómico quÉ Éso suponÉK aÉsdÉ nuÉstro
ÉnfoquÉ, ó para Éllo la historia dÉ las migracionÉs És una magnífica aliada, És prÉciso ponÉr
Én sordina la popular ficción sÉgún la cual nunca antÉs como ahora, Én Él marco dÉ la
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dlobalización, hubo Én la historia un dÉsplazamiÉnto tan numÉrosoK io rÉlÉvantÉ, al mÉnos
dÉsdÉ nuÉstro ÉnfoquÉ no És Él númÉro dÉ pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto sino una difÉrÉncia
gÉnérica Én la crÉación ó transformación dÉ una Éstructura ÉstablÉ dÉ dÉsplazamiÉntoK
aÉntro dÉl marco tÉmático propuÉsto dÉsÉaría Élaborar una aproximación al
fÉnómÉno migratorio capaz dÉ conjugar la rÉflÉxión tÉórica ó filosófica sobrÉ la ÉxpÉriÉncia
dÉl dÉsplazamiÉnto con un ÉnfoquÉ histórico sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto Én Él mundo Én la
actualidadK mara Éllo partiría ÉsÉncialmÉntÉ dÉ dos trabajos muó rÉprÉsÉntativos dÉl Éstudio
histórico dÉ los procÉsos migratorios como son Él tÉxto dÉ hlaus JK BadÉ Europa Én
movimiÉntoK ias migracionÉs dÉsdÉ finalÉs dÉl siglo usIII hasta nuÉstros días E2MM3) ó Él rÉciÉntÉ
trabajo dÉ Massimo iivi Bacci BrÉvÉ historia dÉ las migracionÉs E2M12)K
El propósito dÉ Éstas páginas És contribuir al “dÉsÉncantamiÉnto dÉl dÉsplazamiÉnto
global”K aÉsdÉ Él Éstudio dÉ las obras citadas tÉngo como objÉtivo rompÉr la imposición
dÉl prÉsÉntÉ como tiÉmpo dÉ lo inédito quÉ nos pÉrmitÉ dÉscubrir continuidadÉs ó
conÉxionÉs Én la historia dÉ las migracionÉs ó anular la idÉa dÉ la radical unicidad dÉ las
migracionÉs Én la Éra global para dÉsdÉ Él Éstudio dÉ los distintos procÉsos migratorios
intÉntar acotar ó comprÉndÉr las novÉdadÉs dÉ la ÉxpÉriÉncia migrantÉ Én nuÉstros díasK rn
Éstudio quÉ tiÉnÉ como fundamÉnto intÉrprÉtativo ó aglutinador la tÉsis dÉ iivi sÉgún la
cual las migracionÉs son una prÉrrogativa humana así como un fÉnómÉno, constantÉ, usual
ó constitutivo dÉ las sociÉdadÉs, frÉntÉ a la idÉa común Én nuÉstro tiÉmpo sÉgún la cual: «las
grandÉs migracionÉs no son un motor primario dÉ la sociÉdad, sino más biÉn un ÉlÉmÉnto
anárquico dÉl cambio social, la tÉsÉla dÉformÉ dÉ un mosaico quÉ no ÉncuÉntra su
ubicación apropiada, un rumor dÉ fondo quÉ pÉrturba Él zumbido rÉgular dÉ la vida social»K
iivi asigna a las migracionÉs la función ÉsÉncial dÉ sÉr un agÉntÉ crÉador dÉ pluralidad ó
divÉrsidad al implicar una adaptación a nuÉvos lugarÉs ó a nuÉvas condicionÉsK aÉsplazarsÉ
Én Él tÉrritorio És una “prÉrrogativa” dÉl sÉr humano, forma partÉ dÉ su “capital”, És una
capacidad más para mÉjorar las propias condicionÉs dÉ vida»K ia figura dÉl migrantÉ quÉda
dÉfinida a partir dÉ la noción dÉ “capital”, tomada dÉ la sociología francÉsa, para rÉvalorizar
las dÉstrÉzas, conocimiÉntos ó valorÉs quÉ posÉÉn los sÉrÉs humanos frÉntÉ a la imagÉn
ÉstÉrÉotipada dÉl migrantÉ como un individuo débil, carÉntÉ dÉ cualidadÉs ó objÉto dÉ
asistÉncia por partÉ dÉ las sociÉdadÉs rÉcÉptoras dÉ migraciónK Esta prÉrrogativa sÉ concibÉ
como una “capacidad dÉ adaptación” dÉl sujÉto, una capacidad quÉ brota dÉ la suma dÉ
caractÉrísticas biológicas, psicológicas ó culturalÉs quÉ hacÉn posiblÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ la
migraciónK
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aÉsdÉ Ésta concÉpción dÉ la migración –ó Él dÉsplazamiÉnto– la comunicación quÉ
aquí propongo transitaría dÉsdÉ los aprÉndizajÉs quÉ Él Éstudio histórico dÉ las migracionÉs
puÉda ÉntrÉgarnos para comprÉndÉr mÉjor Él fÉnómÉno dÉl dÉsplazamiÉnto ó vislumbrar
sus ÉspÉcificidadÉs propias hasta una rÉflÉxión filosófica acÉrca dÉl impacto quÉ dicho
dÉsplazamiÉnto tiÉnÉ sobrÉ la forma política dÉl mundoK rna rÉflÉxión por tanto quÉ
intÉnta conjugar Él Éstudio histórico con la rÉflÉxión filosófica sobrÉ Él trasfondo dÉ la
afirmación dÉl dÉrÉcho a migrar como dÉrÉcho humanoK
«ias prÉocupacionÉs actualÉs inducÉn también a plantÉar prÉguntas sobrÉ la historia dÉ las
migracionÉs dÉntro dÉ, dÉsdÉ ó hacia Europa, puÉsto quÉ quiÉn tÉnga una visión dÉ conjunto –ó, por
consiguiÉntÉ, histórica– ó conozca las formas Én quÉ sÉ han dÉsarrollado las migracionÉs quÉ
dÉsÉmbocan Én los problÉmas dÉ hoó Én día, podrá valorar mÉjor los procÉsos migratorios actualÉs»
Eprólogo, pK9)K
aÉ modo quÉ, ó siguiÉndo así la sÉnda marcada por BadÉ, la historia dÉ las migracionÉs
rÉsulta dÉ gran aóuda a la hora dÉ llÉvar a cabo Él dÉsÉncantamiÉnto dÉl dÉsplazamiÉnto
global quÉ promÉtÉn llÉvar a cabo Éstas línÉasK
«El eomo migrans ÉxistÉ dÉsdÉ quÉ ÉxistÉ Él eomo sapiÉns, óa quÉ las migracionÉs son tan inhÉrÉntÉs a la
condición humana como Él nacimiÉnto, la rÉproducción, la ÉnfÉrmÉdad ó la muÉrtÉK aÉjando a un lado
las migracionÉs, forzosas ó Él dÉsplazamiÉnto dÉ rÉfugiados, las migracionÉs, Én tanto quÉ procÉsos
socialÉs, son rÉspuÉstas a condicionamiÉntos tanto ÉxistÉncialÉs como tÉrritorialÉs, políticos,
Éconómicos ó Écológicos, socialÉs ó culturalÉs, más o mÉnos complÉjosK mor lo tanto, la historia dÉ las
migracionÉs siÉmprÉ forma partÉ dÉ la historia gÉnÉral ó sólo sÉ puÉdÉ comprÉndÉr Én ÉstÉ marco»K
Eprólogo, pK9)
aÉ Ésta afirmación podÉmos ÉxtraÉr óa algunas conclusionÉs inicialÉsK En primÉr lugar
la migración sÉ concibÉ como un procÉso más ÉntrÉ los procÉsos biológicos ó socialÉs dÉ
los individuos ó grupos humanos Én tanto quÉ inhÉrÉntÉ a la condición humanaK Cuando la
cultura sÉ concibÉ como naturalÉza ó las prácticas socialÉs sustituóÉn a la ÉsÉncia dÉl
hombrÉ, És prÉfÉriblÉ dÉjar dÉ lado la dimÉnsión biológicoJadaptativa dÉl hÉcho dÉ migrar ó
rÉflÉxionar sobrÉ la migración Én tanto quÉ procÉso social, por Éncima dÉ otras
considÉracionÉsK En sÉgundo lugar Éncontramos una distinción inicial dÉntro dÉl conjunto
dÉ ÉxpÉriÉncias ó situacionÉs dÉ dÉsplazamiÉnto ÉntrÉ las migracionÉs forzadas ó Él
dÉsplazamiÉnto dÉ rÉfugiados por una partÉ, ó las migracionÉs noJforzadas329, por otraK pi
329 koJforzado o voluntarioK ArgumÉntar la ÉlÉcción tÉrminológicaK ¿qué implica hablar dÉ migracionÉs
voluntarias? ¿qué hablar dÉ migracionÉs noJforzadas? aÉ algún modo sÉ rÉproducÉ Én ÉstÉ dilÉma la
distinción aristotélica ÉntrÉ lo voluntario, lo noJvoluntario ó lo involuntarioK io involuntario ÉncuÉntra Én Él
dolor ó Él pÉsar padÉcidos a rÉsultas dÉ la acción como critÉrio distintivoK io voluntario sÉría Él caso
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biÉn És claro quÉ no todas las circunstancias dÉ dÉsplazamiÉnto son homologablÉs, también
parÉcÉ claro quÉ Én ocasionÉs la frontÉra ÉntrÉ lo forzado ó lo noJforzado És más borrosa
dÉ lo quÉ Ésta distinción puÉda parÉcÉrK En tÉrcÉr lugar Éncontramos una primÉra
aproximación a la dÉfinición dÉ la migración –Én tanto quÉ procÉso social noJforzado–,  a sabÉr:
sÉ trata dÉ una rÉspuÉsta a condicionamiÉntos ÉxistÉncialÉs, tÉrritorialÉs, Éconómicos, Écológicos, socialÉs ó
culturalÉsK Estos condicionamiÉntos, así idÉntificados, sÉrían, por tanto, las causas quÉ
impulsan o favorÉcÉn Él dÉsarrollo dÉ las migracionÉsK
A primÉra vista parÉcÉ imposiblÉ rÉlacionar la brÉvÉdad con una historia dÉ las
migracionÉsK pin Émbargo, Massimo iivi Bacci E1936) no sólo cumplÉ la promÉsa quÉ nos
hacÉ Él título dÉ su obra sino quÉ Én Ésas pocas páginas nos ÉntrÉga un análisis racional ó
comparado dÉl hÉcho migratorio a lo largo dÉ la historia, dÉshaciÉndo tópicos ó
ÉstÉrÉotiposK marafrasÉando a tÉbÉr podÉmos dÉcir quÉ su obra llÉva a cabo un
“dÉsÉncantamiÉnto dÉl dÉsplazamiÉnto global”K pu Éstudio rompÉ la imposición dÉl
prÉsÉntÉ como tiÉmpo dÉ lo inédito ó nos pÉrmitÉ dÉscubrir continuidadÉs ó conÉxionÉs Én
la historia dÉ las migracionÉs quÉ anulan la idÉa dÉ la radical unicidad dÉ las migracionÉs Én
la Éra global ó pÉrmitÉ acotar ó comprÉndÉr las novÉdadÉs dÉ la ÉxpÉriÉncia migrantÉ Én
nuÉstros díasK iivi, ÉxpÉrto dÉ gran prÉstigio Én Él campo dÉ la dÉmografía histórica, rÉcogÉ
Én Ésta obra las rÉflÉxionÉs, apuntÉs ó Éscritos sobrÉ  migracionÉs quÉ ha ido Élaborando a
lo largo dÉ su carrÉra para intÉgrarlos dÉ modo unitario ó cohÉrÉntÉ Én Ésta monografíaK rn
Éstudio quÉ tiÉnÉ como fundamÉnto intÉrprÉtativo ó aglutinador la tÉsis sÉgún la cual las
migracionÉs son una prÉrrogativa humana así como un fÉnómÉno, constantÉ, usual ó
constitutivo dÉ las sociÉdadÉs, frÉntÉ a la idÉa común Én nuÉstro tiÉmpo sÉgún la cual: «las
grandÉs migracionÉs no son un motor primario dÉ la sociÉdad, sino más biÉn un ÉlÉmÉnto
anárquico dÉl cambio social, la tÉsÉla dÉformÉ dÉ un mosaico quÉ no ÉncuÉntra su
ubicación apropiada, un rumor dÉ fondo quÉ pÉrturba Él zumbido rÉgular dÉ la vida social»
EpK16)K iivi asigna a las migracionÉs la función ÉsÉncial dÉ sÉr un agÉntÉ crÉador dÉ
pluralidad ó divÉrsidad al implicar una adaptación a nuÉvos lugarÉs ó a nuÉvas condicionÉsK
aÉ Ésta forma ó Én palabras dÉl autor EpK1M): «EstÉ libro aspira a prÉcisar, probar ó
sostÉnÉr una convicción rÉlativa tanto al método dÉ Éstudio dÉl fÉnómÉno EdÉ la migración)
contrario, Él contÉnto por rÉalización dÉ la acción ó la ausÉncia total dÉ dolor ó pÉsarK Implica adÉmás la
inÉxistÉncia dÉ coacción ÉxtÉrior sobrÉ Él sujÉto a la hora dÉ dÉcidir actuar dÉ ÉsÉ modoK El tÉrrÉno dÉ lo noJ
voluntario És propiamÉntÉ Él tÉrrÉno dÉ la coacción, dÉ modo quÉ Él sujÉto postÉrga un dÉsÉo ó rÉaliza una
acción por sí misma noJquÉrida Én pos dÉ Évitar un mal maóorK nuizás sÉa pÉrtinÉntÉ Évaluar Ésta triplÉ
distinción ó su impacto sobrÉ la rÉflÉxión a propósito dÉ las migracionÉsK
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como a su sustancia mismaK aÉsplazarsÉ Én Él tÉrritorio És una “prÉrrogativa” dÉl sÉr
humano, forma partÉ dÉ su “capital”, És una capacidad más para mÉjorar las propias
condicionÉs dÉ vida»K ia figura dÉl migrantÉ quÉda dÉfinida a partir dÉ la noción dÉ
“capital”, tomada dÉ la sociología francÉsa, para rÉvalorizar las dÉstrÉzas, conocimiÉntos ó
valorÉs quÉ posÉÉn los sÉrÉs humanos frÉntÉ a la imagÉn ÉstÉrÉotipada dÉl migrantÉ como
un individuo débil, carÉntÉ dÉ cualidadÉs ó objÉto dÉ asistÉncia por partÉ dÉ las sociÉdadÉs
rÉcÉptoras dÉ migraciónK Esta prÉrrogativa sÉ concibÉ como una “capacidad dÉ adaptación”
dÉl sujÉto, una capacidad quÉ brota dÉ la suma dÉ caractÉrísticas biológicas, psicológicas ó
culturalÉs quÉ hacÉn posiblÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ la migraciónK ias pÉculiaridadÉs dÉ cada
momÉnto histórico han favorÉcido pÉrfilÉs distintos dÉ migrantÉs, dÉ modo quÉ Él
contÉnido concrÉto dÉ Ésa capacidad dÉ adaptación ha variado a lo largo dÉ la historia
sÉgún variaron las circunstanciasK Así, miÉntras al comiÉnzo dÉ la historia la fundación dÉ
asÉntamiÉntos agrícolas Én los nuÉvos Éspacios rÉquÉría pÉrsonas con una fuÉrtÉ inclinación
familiar ó tradicional ó gran capacidad dÉ trabajo para consolidar Ésos nuÉvos núclÉos
urbanos, durantÉ los dos últimos siglos ÉsÉ pÉrfil ha cambiado para favorÉcÉr la movilidad
dÉ pÉrsonas solas ó con maóor flÉxibilidad cultural para migrar a Éntornos urbanos ó
dÉsarrollar la nuÉva Économía industrialK
ia aparición dÉ ÉntidadÉs ÉstatalÉs Én Él dÉsarrollo dÉ la organización dÉ los grupos
humanos trajo consigo la intÉrvÉnción gubÉrnamÉntal a través dÉ las políticas migratorias
Én la dirÉcción, planificación ó sostÉnimiÉnto dÉ los flujos migratorios, quÉ dÉsdÉ su origÉn
han Éstado prÉsÉntÉs Én Él dÉsarrollo ó Éxpansión dÉ la humanidadK ia obra dÉ iivi tiÉnÉ la
virtud dÉ supÉrar la mÉra narración histórica dÉl dÉsarrollo ó los cambios Én los
dÉsplazamiÉntos humanos para introducir por una partÉ, una catalogación dÉ los tipos dÉ
dÉsplazamiÉnto distinguiÉndo tipos Én las migracionÉs, ó por otra partÉ, ó acompañando a
Ésa Éxposición, una rÉflÉxión crítica rÉspÉcto dÉ la gÉstión Éstatal ó gubÉrnamÉntal dÉ los
dÉsplazamiÉntos con una clara vocación dÉ comprÉnsión dÉl prÉsÉntÉK
rna dÉ las variablÉs intÉrprÉtativas dÉ Ésta eistoria dÉ las migracionÉs quÉ vÉrtÉbra
ÉstÉ Éstudio És Él papÉl dÉ las políticas migratorias, sus cambios ó sus consÉcuÉncias, És
dÉcir, cómo éstas políticas «arrÉbatan Ea las pÉrsonas implicadas Én las migracionÉs) ciÉrtas
parcÉlas dÉ librÉ ÉlÉcción» EpK11)K Con la crÉación dÉ los Estados nacionalÉs ó la
modÉrnidad política sÉ acrÉciÉnta la capacidad dÉ los Estados para intÉrvÉnir sobrÉ las
ÉlÉccionÉs individualÉs Én matÉria dÉ movilidad al tiÉmpo quÉ sobrÉ todo a partir dÉl siglo
uIu aumÉnta Él ritmo ó crÉcÉ Él impacto dÉ las migracionÉs sobrÉ las sociÉdadÉs,
pÉrdiÉndo la lÉntitud ó gradualidad quÉ caractÉrizaba a las migracionÉs originariamÉntÉK El
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dÉsÉquilibrio dÉmográfico dÉl mundo Én la actualidad ha transformado Ésas políticas
migratorias ÉstatalÉs, quÉ favorÉciÉron ó animaron Él dÉsplazamiÉnto, Én más rÉstrictivas ó
más sÉlÉctivas al tiÉmpo quÉ los Estados intÉntan salvaguardar sus sobÉranías nacionalÉs dÉ
una rÉgulación intÉrnacional dÉ las migracionÉs quÉ puÉda suponÉr una mÉrma Én éstaK
mor otra partÉ ó dÉrivado dÉ Ésa voluntad dÉ comprÉndÉr Él prÉsÉntÉ, ó Én concrÉto
las continuidadÉs ó novÉdadÉs quÉ rÉspÉcto dÉ las migracionÉs dÉ otros pÉriodos prÉsÉntas
las migracionÉs Én la actualidad iivi llÉva a cabo una insÉrción dÉl prÉsÉntÉ Én la sÉriÉ dÉ la
eistoriaK Con su rÉflÉxión ó contÉxtualización histórica dÉ las migracionÉs Massimo iivi
Bacci rompÉ algunos prÉjuicios sobrÉ las migracionÉs: E1) acaba con una visión dÉ la
migración como ÉxcÉpción o anomalía ó E2) ponÉ Én tÉla dÉ juicio la dÉtÉrminación ÉsÉncial
dÉl migrantÉ bajo un pÉrfil únicoK
aÉntro dÉ los distintos tipos o fasÉs dÉ los dÉsplazamiÉntos migratorios dÉ la
humanidad iivi distinguÉ ÉntrÉ la “lÉnta ola dÉ avancÉ”, al comiÉnzo dÉ la Éxpansión dÉ la
ÉspÉciÉ humana sobrÉ la tiÉrra ó los rápidos dÉsplazamiÉntos dÉ población dÉ los últimos
siglosK EstablÉcÉ difÉrÉncias dÉ ritmo, intÉnsidad ó continuidad Én la migración, ó articula
dÉ ÉstÉ modo los cambios ó sÉmÉjanzas dÉl fÉnómÉno migratorio a lo largo dÉ la historiaK
EstÉ trabajo propicia una visión poliédrica ó cambiantÉ dÉ la rÉalidadK Así por ÉjÉmplo,
Europa aparÉcÉ a lo largo dÉ ÉstÉ Éstudio primÉro, como un tÉrritorio rÉcÉptor dÉ
población a través dÉl primÉr poblamiÉnto ó las sucÉsivas conquistas dÉ la antigüÉdad ó Él
MÉdiÉvo para, Én un sÉgundo momÉnto, pasar a sÉr a partir dÉl año 1RMM una rÉgión dÉl
mundo quÉ ÉmitÉ población hacia otros lugarÉs dÉl mundo, ó Én un tÉrcÉr momÉnto, volvÉr
a constituirsÉ Én un lugar dÉ rÉcÉpción dÉ migración dÉsdÉ mÉdiados dÉl siglo uuK
En Él primÉr capítulo dÉ la obra “ia ola dÉ avancÉ ó las migracionÉs lÉntas”  iivi
prÉsÉnta la imagÉn visual dÉ una ola dÉ avancÉ para comprÉndÉr Él dÉsarrollo dÉ los
procÉsos migratorios Én la antigüÉdadK rn grupo quÉ avanza, sÉ asiÉnta, ó vuÉlvÉ a avanzar,
Énsaóando Él movimiÉnto dÉ  avancÉJrÉpliÉguÉ dÉ las olas ó quÉ sÉ dÉfinÉ por su lÉntitud ó
gradualidadK rn avancÉ lÉnto pÉro continuo Én Él cual actúan como ÉlÉmÉntos
dinamizadorÉs Él aumÉnto dÉ población ó la difusión dÉ procÉsos culturalÉsK rn avancÉ a
través dÉ un tÉrritorio Én su maóoría vacío ó dondÉ Él contacto con otros grupos dÉ
población aumÉnta sólo con Él paso dÉl tiÉmpo ó Él aumÉnto gÉnÉral dÉ la población Én Él
planÉtaK rn avancÉ quÉ hacÉ dÉ la migración no sólo fuÉntÉ dÉ conflicto ó ÉnfrÉntamiÉnto
sino también un motor dÉ la hibridación ó Él contacto culturalK EsÉ modÉlo dÉ “la ola dÉ
avancÉ” convivÉ con procÉsos dÉ invasiónJdominación dÉl tÉrritorio ó procÉsos dÉ
colonización ó sÉ difÉrÉncia dÉ Éllos Én lo quÉ éstos tiÉnÉn dÉ dÉsplazamiÉntos
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jÉrárquicamÉntÉ dirigidos, por un Éstado, tribu o por una voluntad colÉctiva basada Én un
planK TÉnÉmos óa Én Ésta distinción dos dÉ los concÉptos a los quÉ sÉ dÉdicaran Él capítulo
2 “Él ÉfÉcto fundacional” ó Él capítulo 3 “los movimiÉntos prÉordÉnados”K
Esa lÉnta ola dÉ avancÉ dÉjaba Én la rÉsaca dÉ la marÉa la fundación dÉ nuÉvo núclÉos
humanosK EsÉ factor fundacional dÉ las migracionÉs prÉvias al siglo uIu rÉsidÉ Én Él factor
dÉmográfico dÉl colÉctivo dÉsplazado, dÉ su capacidad dÉ gÉnÉrar un ÉxcÉdÉntÉ quÉ
asÉgurasÉ Él mantÉnimiÉnto dÉl asÉntamiÉnto EpKR9)K ia fundación o Éxpansión dÉ una
colÉctividad ÉxigÉ quÉ, tal ó como sÉñala iivi EpK3M): «los migrantÉs E…) no constituóÉn un
conjunto alÉatorio dÉ la población dÉ partida, sino quÉ son ÉlÉgidos por ciÉrtas razonÉs»K
aÉsdÉ Él inicio dÉ los procÉsos migratorios hasta nuÉstros días los migrantÉs son individuos
ÉlÉgidos por un grupo por su valía para Él propósito dÉ ampliar los límitÉs dÉ la
colÉctividad, aóudar dÉsdÉ Él ÉxtÉrior al sustÉnto dÉ su grupo dÉ procÉdÉncia o fundar una
nuÉva colÉctividad Én otro lugarK En la dirÉcción dÉ Ésta sÉlÉcción comiÉnza a dÉbilitarsÉ la
ÉspontanÉidad dÉl dÉsplazamiÉnto para pasar a Éstar bajo control Éstatal EpK46)K aÉ ÉstÉ
modo los capítulos 3 ó 4 dÉ Ésta BrÉvÉ historia dÉ las migracionÉs sÉ cÉntran Én analizar hasta
qué punto las incipiÉntÉs políticas migratorias contribuóÉron o no al éxito dÉl
dÉsplazamiÉntoK mara Éllo iivi  analiza los dÉsplazamiÉntos a la luz dÉ los difÉrÉntÉs
momÉntos dÉ la historia, hasta llÉgar al siglo uIu ó, óa Én Él capítulo R dÉ su obra, afirmar
un cambio sustancial Én las migracionÉs a partir dÉ ÉsÉ momÉnto EpK76)K El siglo uIu
introducÉ una brÉcha Én la historia dÉ las migracionÉs al aumÉntar ó acÉlÉrarsÉ los ritmos,
acortarsÉ las distancias gÉográficas, profundizarsÉ las difÉrÉncias dÉ clasÉ ó riquÉza É
intÉnsificarsÉ los vínculos ÉntrÉ distintos mundos quÉ tiÉnÉn Én Él ImpÉrialismo ó Én la
oÉvolución industrial sus dos causas principalÉsK Estos cambios llÉvan a quÉ sÉ modifiquÉn
incluso las “cualidadÉs” individualÉs arquÉtípicas Én los migrantÉs hasta ÉsÉ momÉnto,
siÉndo ÉsÉ pÉrfil mucho más plural quÉ hasta ÉntoncÉs ó propiciando modÉlos muó
distintos dÉ dÉsplazamiÉntoK
ConÉctado con Él análisis dÉ los cambios quÉ introducÉ Él siglo uIu Én la historia dÉ
las migracionÉs ó con Él fin Én Europa cÉntral dÉ los grandÉs impÉrios a consÉcuÉncia dÉ la
mrimÉra duÉrra Mundial Éncontramos Él dÉsarrollo dÉ un sistÉma global ó ÉsquizoidÉ dÉ
dÉsplazamiÉnto a lo largo dÉl siglo quÉ va dÉ 1914 hasta nuÉstros díasK Así, sÉgún iivi
EpK92): «rna rÉprÉsÉntación animada dÉ las corriÉntÉs migratorias dÉl último siglo nos
ÉntrÉgaría Él rÉtrato aparÉntÉmÉntÉ Ésquizofrénico, Én Él quÉ las línÉas dÉ tÉndÉncia sÉ
intÉrrumpÉn bruscamÉntÉ, cambian dÉ dirÉcción ó dan saltos incohÉrÉntÉsK rn siglo Én Él
quÉ la capacidad dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ las pÉrsonas E…) ha Éstado continuamÉntÉ
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ÉntrÉlazada con oriÉntacionÉs políticas ÉxtÉrnas É intÉrnas quÉ la han obstaculizado ó
condicionado»K aÉ Ésta forma los capítulos 6 ó 7 sÉ cÉntran Én Él Éstado dÉl mundo actual ó
la función ó condicionÉs dÉl dÉsplazamiÉnto intÉntando ponÉr ordÉn Én ÉsÉ mapa
ÉsquizoidÉK mara Éllo iivi ÉstablÉcÉ una sugÉrÉntÉ comparación ÉntrÉ una “primÉra
globalización” Én Él siglo uIu ó la sÉgunda Éra global iniciada Én la sÉgunda mitad dÉl siglo
uuK A continuación Élabora un Éstudio dÉmográfico ó socioÉconómico dÉl continÉntÉ
ÉuropÉo para postÉriormÉntÉ abordar Él tratamiÉnto quÉ las políticas migratorias rÉsÉrvan a
los migrantÉs Én la actualidadK En ÉstÉ punto dÉl Éstudio sÉ ponÉ Él énfasis Én Él análisis dÉ
la sociÉdad rÉcÉptora ó Én la articulación quÉ Élla hacÉ dÉ la migración a través dÉ sus
políticas públicas rÉtomando una dÉ las idÉas inicialÉs dÉl autor a la luz dÉ la cual EpK13): «Él
inmigrantÉ És concÉbido cada vÉz más como simplÉ fuÉrza dÉ trabajo, no como un actor
intÉgrantÉ dÉ la sociÉdad quÉ lo acogÉ»K aÉsdÉ ÉstÉ flanco iivi sÉñala, Én los últimos
capítulos dÉ su obra, los puntos dÉ falla dÉ ÉsÉ sistÉma ÉsquizoidÉ dÉ dÉsplazamiÉnto global
dÉsdÉ la crítica dÉ la cosificación dÉl migrantÉ ó apuntando la pÉrvÉrsión dÉ vincular trabajo
É inmigración para a continuación proponÉr ámbitos ó línÉas dÉ transformación dÉ nuÉstra
sociÉdad Én pos dÉ una ordÉnación más sÉnsata dÉl mundoK iivi basa su diagnóstico Én la
nÉcÉsidad dÉ abandonar la ficción quÉ hacÉ dÉ la inmigración un hÉcho coóuntural para
asumir la rÉalidad Éstructural ó tÉndÉntÉ al sÉntamiÉnto dÉl hÉcho migratorio EpK13M)K El
abandono dÉ Ésa ficción Éxigiría un cambio profundo dÉ nuÉstras sociÉdadÉs, Éncaminado a
rÉfrÉnar los flujos migratorios, ralÉntizarlos ó rÉducirlosK iivi partÉ dÉ la idÉa sÉgún la cual
la pérdida dÉ la gradualidad ó dÉ la lÉntitud Én las migracionÉs, Én tanto quÉ pérdida dÉl
tiÉmpo como condición dÉ posibilidad para dar sÉntido a nuÉstra ÉxpÉriÉncia, suponÉ Én
gran mÉdida Él origÉn dÉ los problÉmas dÉrivados dÉ la migración Én nuÉstros díasK AntÉ la
aliÉnación dÉl migrantÉ como fuÉrza dÉ trabajo ó Él triunfo dÉl tiÉmpoJsimultanÉo la
postura dÉ iivi És la dÉ atacar las condicionÉs dÉ dÉsÉquilibrio Éstructural quÉ hacÉn dÉl
dÉsplazamiÉnto una nÉcÉsidad Éstructural dÉl sistÉma Én Él mundo globalK ias sociÉdadÉs
dÉbÉn corrÉgir la dÉsigualdad Éstructural ó abandonar la idÉa dÉ la “migración como
prótÉsis” por la dÉ una “migración como trasplantÉ” EpK 13R)K Ello implicaría rÉcupÉrar la
natalidad Én las sociÉdadÉs quÉ dÉmandan migrantÉs, fortalÉcÉr Él Éstado dÉl biÉnÉstar para
rÉducir la dÉmanda dÉ inmigración ilÉgal ocupada Én laborÉs asistÉncialÉs, abandonar la
producción dÉpÉndiÉntÉ Én ÉxcÉso dÉ mano dÉ obra poco cualificada ó asumir una
Économía más justa, más rÉdistributiva ó más sostÉniblÉ quÉ hiciÉra posiblÉ quÉ las
migracionÉs Én ÉsÉ nuÉvo marco sÉ diÉran no por la ÉxigÉncia mÉcánica dÉl sistÉma sino
por Él dÉsÉo individual dÉ construir una vida Én otro lugar ó podÉr tÉnÉr las condicionÉs
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para lograrloK ia propuÉsta dÉ iivi suponÉ una rÉintÉrprÉtación cosmopolita ó sostÉniblÉ dÉ
la ÉsquizofrÉnia dÉl sistÉma dÉ dÉsplazamiÉnto actualK
b) Cartografía dÉ las paradójicas asimÉtrías dÉ la dlobalización
El dÉsarrollo ó Éxpansión dÉ la globalización somÉtÉn a múltiplÉs tÉnsionÉs las
costuras nacionalÉs dÉ la forma jurídicoJpolítica dÉ nuÉstro mundo, pÉro sobrÉ todo invadÉ
ó transformas las vidas concrÉtas dÉ las pÉrsonas dÉ modo dÉsigualK El funcionamiÉnto
global dÉ un mundo tÉrritorializado a partir dÉ Éstados nacionalÉs provoca o aumÉnta
dÉsÉquilibrios ÉntrÉ distintas rÉgionÉs dÉ ÉsÉ mundo al tiÉmpo quÉ fundan paradojas ó
pÉrplÉjidadÉsK
El dispar rÉparto dÉ la población ÉntrÉ las distintas partÉs dÉl mundo, Él injusto rÉparto
dÉ la riquÉza ó la dÉsigual atribución dÉ dÉrÉchos ó, por lo tanto, la dÉsigualdad ÉntrÉ los
tipos dÉ vidas posiblÉs Én ÉstÉ mundo global, actúan como factorÉs dÉ dinamización dÉl
dÉsplazamiÉnto ó como factorÉs dÉ producción dÉ paradojas Én Él mundoK
pi rÉpasamos la Évolución dÉ los flujos migratorios, Én los últimos años podÉmos vÉr
con facilidad cómo las migracionÉs transnacionalÉs han hÉcho crÉcÉr rápidamÉntÉ Él
númÉro dÉ pÉrsonas «dÉsplazadas» así como su prÉsÉncia globalK pi Én 196R sÉgún datos dÉ
ACkro podían ÉncontrarsÉ 77 millonÉs dÉ migrantÉs, Én 199R su númÉro ascÉndía hasta
los 12M millonÉsK ActualmÉntÉ33M su númÉro sÉ sitúa Én los 2MM millonÉs dÉ pÉrsonasK Tal ó
como sÉñala Él profÉsor pami kaïr, aún a riÉsgo dÉ caÉr Én lo quÉ MÉzzadra llama una
Éxplicación supraJÉstructural dÉ las migracionÉs, És prÉciso rÉlacionar ÉstÉ rápido ó
significativo aumÉnto dÉ los migrantÉs con los dÉsÉquilibrios ÉntrÉ las distintas rÉgionÉs dÉl
globo, ó sobrÉ todo con Él dÉsÉquilibrio quÉ suponÉn dÉ manÉra conjunta Él crÉcimiÉnto dÉ
la población mundial ó Él rÉparto dÉ la riquÉzaK aurantÉ los últimos dÉcÉnios sÉ ha
producido un incrÉmÉnto dÉmográfico sin prÉcÉdÉntÉs ó asimétrico Én las distintas
rÉgionÉs dÉl mundo hasta transformar las rÉlacionÉs intÉrnacionalÉsK Éstas han dÉjado dÉ
sÉr rÉlacionÉs ÉntrÉ los distintos Éstados para sÉr rÉlacionÉs ÉntrÉ las distintas partÉs dÉl
mundo ÉntrÉ sí sÉgún las nÉcÉsidadÉs ó rÉcursos dÉ cada una dÉ Éllas ó su pÉso
dÉmográficoK sÉamos Ésto con algún dÉtallÉK A comiÉnzos dÉl siglo uu la población
mundial alcanzaba los 1KRMM millonÉs dÉ pÉrsonas, Én los años 6M había crÉcido hasta
33M AAKss: ia situación dÉ los rÉfugiados Én Él mundo, ACkro, BarcÉlona, Icaria, 2MM6K Junto a los datos dÉl
Anuario Éstadístico 2MM8 ó la rnidad dÉ oÉgistro ó Estadística dÉl Alto Comisionado dÉ las kacionÉs rnidas
para los oÉfugiados publicados Én AAKss: “Atlas gÉopolítico 2M1M iÉ MondÉ aiplomatiquÉ”, salÉncia,
EdicionÉs CóbÉrmondÉ, 2M1M
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alcanzar los 2MMM millonÉs ó Én Él año 2MMR supÉró los 6KRMM millonÉsK Esto da cuÉnta dÉl
rápido crÉcimiÉnto acaÉcido Én los últimos 4R años ó dÉ cómo Él dÉsplazamiÉnto ÉncuÉntra
Én ÉstÉ ÉnormÉ crÉcimiÉnto ó su rÉparto una dÉ las causas principalÉs dÉl cambio dÉ
paradigma aquí prÉsÉntadoK pi Én 19MM EEKrrK ó Europa suponían Él 3M% dÉ la población
mundial, Én Él año 2MMM sólo rÉprÉsÉntaban óa Él 17% ó sÉ ÉspÉra quÉ Én Él año 2MRM sÉ
sitúÉn por dÉbajo dÉl 1M%K Esto significa quÉ los paísÉs pobrÉs van a contribuir al
crÉcimiÉnto dÉ la población mundial Én un 98% Én una situación quÉ haría quÉ Én Europa
Én Él año 2MRM caso dÉ no contar con población dÉ otras rÉgionÉs sólo quÉdarían 2
pÉrsonas activas por cada pÉrsona inactiva cuando Én la actualidad la proporción És dÉ R a
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A tÉnor dÉ los datos así prÉsÉntados podÉmos concÉbir al mÉnos la ÉxistÉncia dÉ trÉs
situacionÉs paradójicas Én la rÉlación ÉntrÉ un mundo global ó la pÉrsistÉncia dÉ una
Éstructura tÉrritorial nacionalK
En primÉr lugar podÉmos idÉntificar la paradoja dÉmográfica: por los datos facilitados
por informÉs dÉ la lkr podÉmos vÉr con claridad cómo Él nuÉvo pÉso dÉmográfico dÉ
las rÉgionÉs más pobrÉs ó la nÉcÉsidad dÉ los paísÉs ricos dÉ «importar trabajadorÉs»
colaboran Én Él intÉnto dÉ mantÉnÉr Él status quo Én Él marco dÉ los procÉsos dÉ
globalización Éconómica dÉ modo quÉ junto con una política dÉ ciÉrrÉ dÉ frontÉras para
impÉdir Él accÉso dÉ “las masas dÉ población ÉxtranjÉra” sÉ utiliza la inmigración tanto Én
EEKrrK como Én Europa como una variablÉ dÉ ajustÉ Éstructural dÉ la compÉtÉncia dÉ los
mÉrcados laboralÉsK ias zonas más pobrÉs dÉl planÉta son las más pobladas, ó las más ricas,
Én Él intÉnto dÉ mantÉnÉr Ésa dÉsigualdad, favorÉcÉn Él dÉsplazamiÉnto sÉlÉctivo dÉ la
población mÉjor prÉparada “ÉxcÉdÉntÉ” Én las rÉgionÉs pobrÉs, al tiÉmpo quÉ contiÉnÉn los
procÉsos dÉ rÉdistribución o dÉsplazamiÉnto globalÉsK pÉ ÉmplÉa la variablÉ global dÉl
dÉsigual rÉparto dÉ la población ó la riquÉza para ajustar Én Él nivÉl nacional Él
mantÉnimiÉnto dÉ la dÉsigualdadK ConvivÉn dÉ ÉstÉ modo Él impulso dÉl dÉsplazamiÉnto
como forma Éstructural dÉ producción dÉ riquÉza con Él ciÉrrÉ dÉ frontÉras ó Él control
nacional dÉl tÉrritorio ó la población dÉ los ÉstadosK El procÉso dÉ producción global ó Él
intÉnto dÉ control nacional dÉl tÉrritorio ó la comunidad nacionalK
ia paradoja aduanÉra: Él control nacional dÉl incÉntivado dÉsplazamiÉnto transnacional
sÉ traducÉ Én la dÉsigualdad ÉntrÉ la librÉ circulación dÉ mÉrcancías ó capitalÉs ó la
circulación sÉlÉctiva, condicionada ó obstaculizada dÉ pÉrsonasK MiÉntras las mÉrcancías ó Él
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capital vÉn cada vÉz Én maóor mÉdida suprimidas por la globalización aquÉllas frontÉras ó
arancÉlÉs nacionalÉs quÉ gravan su librÉ circulación, las pÉrsonas quÉ prÉtÉndÉn ÉquipararsÉ
a las mÉrcancías Én ÉsÉ librÉ dÉsplazamiÉnto constatan la infÉrioridad jurídica dÉ su
situación Én comparación con las garantías jurídicas dÉ mÉrcancías ó capitalÉsK pi biÉn És
ciÉrto quÉ mÉrcancías ó pÉrsonas no ÉmplÉan los mismos mÉdios para su dÉsplazamiÉnto,
ni ÉstÉ conllÉva Él mismo tipo dÉ consÉcuÉncias si valdría Ésgrimir prÉcisamÉntÉ Ésta
dÉsigual condición ÉntrÉ mÉrcancías ó pÉrsonas para dÉnuncia una situación jurídicoJ
política quÉ “trata mÉjor” a las mÉrcancías quÉ a las pÉrsonas, o mÉjor dicho quÉ trata a
ciÉrtas pÉrsonas como mÉrcancías dÉvaluadasK
ia paradoja dÉl dÉsplazamiÉnto dual: Ésas pÉrsonas son las quÉ cÉntran Én ÉstÉ caso la
rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a migrarK ko porquÉ Él dÉrÉcho a migrar sÉa una disposición quÉ
solo atañÉ a un ciÉrto grupo dÉ pÉrsonas sino porquÉ Én su formulación asumÉ por
complÉto la considÉración dÉl dÉrÉcho como la lÉó dÉl más débil331K Tal ó como afirma
Balibar332 la pÉrplÉjidad quÉ rÉclama nuÉstra atÉnción És aquÉlla quÉ distinguÉ modos
distintos dÉ aplicar la circulación o dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas Én función dÉ sus
circunstancias socioJÉconómicas, procÉdÉncia ó formaciónK Más quÉ la dÉsigualdad ÉntrÉ la
librÉ circulación dÉ capitalÉs ó mÉrcancías ó la nÉgación dÉl dÉrÉcho a librÉ circulación dÉ la
pÉrsonas lo quÉ ÉxigÉ un análisis más dÉtallado És la rÉstricción dÉl dÉsplazamiÉnto dÉ las
pÉrsonas Én función dÉ su condición social ó ÉconómicaK Esta doblÉ rÉalidad dÉl
dÉsplazamiÉnto quÉ configura una doblÉ rÉd dÉ pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto ó quÉ hacÉ dÉ
la frontÉra una rÉalidad polisémica ó hÉtÉrogénÉaK Al tiÉmpo quÉ sÉ rÉfuÉrzan los controlÉs
frontÉrizos quÉ intÉntan contÉnÉr Él dÉsplazamiÉnto dÉ la población por motivos
Éconómicos sÉ potÉncia Él librÉ movimiÉnto dÉ otra partÉ dÉ la población a través dÉl
turismoK aÉ ÉsÉ modo podÉmos comparar la distinción Éspacial ÉntrÉ los dÉsplazamiÉntos
rÉstringidos o favorÉcidos Én función dÉ la procÉdÉncia cultural, la formación ó Él podÉr
adquisitivos dÉ las pÉrsonas involucradasK
aÉ ÉstÉ modo podÉmos comparar Én datos ó visualmÉntÉ Ésa dualidad dÉl
dÉsplazamiÉnto Én los siguiÉntÉs gráficos:
331 cÉrrajoli, iK, aÉrÉchos ó garantíasK ia lÉó dÉl más débil, Madrid, Trotta, 1999
332 Balibar, ÉK, siolÉncia IdÉntidadÉs ó CivilidadK mara una cultura política global, BarcÉlona,
dÉdisa, 2MMR, págK 83
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pi Én Él primÉro dÉ los mapas podÉmos vÉr la procÉdÉncia ó Évolución dÉl
dÉsplazamiÉnto Én Él mundo, sumando dÉntro dÉ ÉstÉ fÉnómÉno flujos migratorios
originados por motivos Écológicos, Éconómicos ó humanitarios Én Él siguiÉntÉ mapa
podÉmos vÉr cuál És la nacionalidad dÉ los turistas Én Él mundoK
MiÉntras quÉ Én Él primÉr gráfico sÉ obsÉrva un dÉsplazamiÉnto Éstructural ó
gÉnÉralizado Én función dÉl status Éconómico ó dÉ la formación dÉ la población Én un
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dÉsplazamiÉnto fundamÉntalmÉntÉ por motivos Éconómicos, Én Él sÉgundo caso vÉmos un
dÉsplazamiÉnto librÉ, ocioso quÉ dÉja vÉr cómo un 1R% dÉ la población mundial rÉprÉsÉnta
Él 64% dÉ los turistas dÉl planÉtaK Esta situación puÉdÉ intÉrprÉtarsÉ a la luz dÉ la paradoja
dual quÉ aquí sÉñalo: miÉntras una partÉ dÉ la población És dÉsplazada ó dÉja su hogar para
dÉsplazarsÉ simplÉmÉntÉ como mano dÉ obra, otra partÉ dÉ la población por su ÉspÉcial
situación tiÉnÉ la posibilidad dÉ tÉnÉr un lugar, un hogar ó a su vÉz disfrutar dÉ la salida
puntual ó lúdica al cosmos Én una ÉxpÉriÉncia librÉ ó fomÉntada por los distintos gobiÉrnosK
Estos dÉsarrollos dÉl nuÉvo capitalismo ó dÉ la globalización han hÉcho invÉrosímil Él
idÉal sÉdÉntario para ponÉr Én piÉ una Éstructura global quÉ traspasa a todas las capas dÉ la
sociÉdad ó quÉ sÉ Éncarna Én la noción dÉ «dÉsplazados»333K  ios «dÉsplazados» no son óa la
ÉxcÉpción marginal ó rÉsidual sino, rÉcordando las palabras dÉ eK ArÉndt sobrÉ los
rÉfugiados, Él ÉmblÉma dÉl nuÉvo mundo ó un avancÉ dÉ nuÉstro futuroK pi hubo un
tiÉmpo Én Él quÉ la homogÉnÉidad ó  la Éstabilidad Éran las fuÉntÉs dÉ la pÉrsonalidad dÉ los
sÉrÉs humanos ÉsÉ tiÉmpo ha pasadoK Con los flujos migratorios iniciados Én la dran
duÉrra ó los procÉsos dÉ dÉscolonización sÉ gÉnÉraron grandÉs bolsas crÉciÉntÉs dÉ
población «dÉsplazada»K EstÉ hÉcho, sumado a los cambios ocasionados por la
globalización, hacÉ quÉ la pluralidad, la movilidad ó las idÉntidadÉs hibridadas sÉan cada vÉz
más la norma ó no la ÉxcÉpciónK
aÉ modo gÉnÉral la situación dÉ las «pÉrsonas dÉsplazadas» puÉdÉ dÉfinirsÉ como Éstar
«fuÉra dÉ lugar», al mÉnos dÉl lugar quÉ jurídica, política ó culturalmÉntÉ sÉ lÉs prÉsuponÉ
sÉgún Él ordÉn dÉl mundoK Estas pÉrsonas, Én tanto quÉ ÉlÉmÉntos dÉsordÉnados ó Én
tránsito, suponÉn un dÉsafío para los Éstados nacionalÉs quÉ dÉbÉn ÉnfrÉntarsÉ a un
fÉnómÉno dÉ movilidad ó dÉsplazamiÉnto global con las institucionÉs ó rÉcursos hÉrÉdados
dÉ los EstadosJnación dÉl siglo pasadoK pÉrá prÉciso juzgar sobrÉ todo la adÉcuación ÉntrÉ
Él fÉnómÉno ó las hÉrramiÉntas con las quÉ intÉnta «sÉr gÉstionado»334K
333 En la tÉrminología técnica dÉsplazado És un término quÉ sirvÉ para rÉfÉrirsÉ a la pÉrsona o pÉrsonas quÉ
sÉ vÉ motivada a migrar dÉntro dÉ su propio país por motivos varios quÉ puÉdÉn ir dÉsdÉ causas Éconómicas
a conflictos bélicosK io utilizo Én cambio sobrÉpasando Éstas limitacionÉs para rÉfÉrirmÉ al fÉnómÉno gÉnÉral
dÉ la migración por dos motivos: a) porquÉ la lógica local quÉ inspira su rÉstricción mÉ parÉcÉ disuÉlta Én la
actualidad, És dÉcir, no crÉo quÉ sÉa útil considÉrar quÉ los dÉsplazamiÉntos dÉ población dÉntro dÉ un país
carÉcÉn dÉ consÉcuÉncias Én la globalidad sino más biÉn al contrario; b) porquÉ tal concÉpto así
implÉmÉntado mÉ pÉrmitÉ rÉfÉrirmÉ dÉ un modo más adÉcuado a rÉfugiados, Émigrados ó Éxiliados, dÉ una
sola vÉz ó vinculados Én lo quÉ dÉ común haó Én sus ÉxpÉriÉnciasK
334 kótÉsÉ quÉ dicho sintagma rÉflÉja Él Éstatuto dÉ las pÉrsonas dÉsplazadas, És dÉcir, no son juzgados sino
administrados como ÉnsÉrÉs por las autoridadÉs compÉtÉntÉs Én la «gÉstión» dÉ «flujos humanos»K
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2K3K TÉrritorialidad, sobÉranía ó dÉrÉchos: fallas ó anclajÉs dÉl mundo global
¿nué És una frontÉra?: distincionÉs para una TÉoría política dÉ la frontÉra Én Él
mundo global
«rno puÉdÉ sÉr ciudadano o apátrida;
pÉro És difícil imaginar quÉ uno És una
frontÉra»K
drÉÉn, AK, ia foliÉ privéÉK33R
ko És posiblÉ atribuirlÉ un significado fijo ó aplicablÉ Én todo lugar ó circunstancia a la
noción dÉ frontÉra puÉsto quÉ éstÉ no sÉría válido para todo tiÉmpo ó lugar, para todas las
Éscalas dÉ Éspacio local ó tÉmporal, ni rÉspÉcto dÉ toda ÉxpÉriÉncia individual o colÉctivaK
ia frontÉra, Én tanto quÉ dÉmarcación dÉ una distancia ó dÉ una difÉrÉncia, tiÉnÉ una
dimÉnsión rÉlacional puÉsto quÉ Ésa distancia o difÉrÉncia sÉ prÉdica siÉmprÉ dÉ un término
rÉspÉcto dÉ otro con Él cual sÉ rÉlacionaK Estos términos dÉ la rÉlación puÉdÉn sÉr muó
divÉrsos ó Éllo puÉdÉ hacÉr variar ÉnormÉmÉntÉ Él significado dÉ Ésa dÉlimitación, así como
las ÉxpÉriÉncias quÉ dÉ Élla puÉdan dÉrivarsÉK
Trazar una frontÉra suponÉ dÉfinir un tÉrritorio, dÉlimitarlo ó, así, otorgar o rÉconocÉr
ciÉrto significado al Éspacio o árÉa dÉlimitado por éstaK mÉro como sÉñala Balibar E2MMR, 77)
«dÉ modo rÉcíproco dÉfinir o idÉntificar Én gÉnÉral no És otra cosa quÉ trazar una frontÉra,
fijar lindÉsK El tÉórico quÉ dÉsÉa dÉfinir quÉ És una frontÉra Éntra Én un razonamiÉnto
circular al tratar dÉ dÉfinir Én qué consistÉ una dÉfinición»K Toda rÉflÉxión acÉrca dÉ la
frontÉra implica nÉcÉsariamÉntÉ la rÉflÉxión acÉrca dÉ las idÉntidadÉs quÉ conllÉva la
dÉlimitación dÉ ÉsÉ Éspacio físico ó simbólicoK EsÉ ciÉrrÉ dÉl Éspacio a partir dÉ un límitÉ
propicia idÉntificacionÉs activas, pasivas, dÉsÉadas, impuÉstas, padÉcidas, individualÉs ó
colÉctivas, a partir dÉl sÉntido adjudicado a Ésa dÉlimitaciónK El caráctÉr ficcional dÉ Éstas
idÉntificacionÉs no hacÉ mÉnos rÉal sus consÉcuÉncias Én las vidas dÉ las pÉrsonas
concrÉtas sobrÉ las quÉ actúanK Actúan como simplificacionÉs quÉ intÉntan rÉducir la
pluralidad a partir dÉ la simplificación dÉ las fuÉntÉs múltiplÉs dÉ las biografías dÉ los
individuos hasta hacÉr quÉ ÉncajÉn fácilmÉntÉ Én idÉntidadÉs unívocasK
modÉmos sÉñalar inicialmÉntÉ una doblÉ dimÉnsión Én la frontÉra nÉgativa – positivaK
Esta doblÉ considÉración conÉcta a su vÉz con Él par ÉxtÉrior – intÉriorK aÉ ÉstÉ modo la
frontÉra aparÉcÉ, Én Él ÉjÉrcicio dÉ su función ÉxtÉrior como un límitÉ quÉ impidÉ la
33R drÉÉn, AK, ia foliÉ privéÉK msóchanalisÉ dÉs casJlimitÉsK maris, dallimard, 199M,  pK17M
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Éxpansión hacia fuÉra dÉ los procÉsos socialÉs quÉ sucÉdÉn Én su intÉrior ó, sobrÉ todo,
impidÉ la Éntrada dÉ pÉligrosK En Ésta dimÉnsión nÉgativa sÉ configura como obstáculo ó
como coÉrción Én favor dÉ la sÉguridad intÉriorK pimultánÉamÉntÉ la frontÉra sÉ configura
Én un sÉntido positivo como condición dÉ posibilidad dÉl dÉsarrollo dÉ la vida social Én su
intÉriorK Esta doblÉ dimÉnsión suponÉ dÉ ÉstÉ modo la rígida distinción ÉntrÉ Él intÉrior
como ámbito dÉ ordÉn ó sÉntido ó Él ÉxtÉrior como caos dÉsordÉnado quÉ amÉnaza la
supÉrvivÉncia dÉ la comunidad ó dÉl quÉ És prÉciso protÉgÉrsÉK Caos – ordÉn / fuÉra –
dÉntro quÉ hacÉ nÉcÉsario postular siÉmprÉ la posibilidad dÉ un afuÉra caótico para quÉ
cobrÉ sÉntido Én oposición a él Él intÉrior como un ordÉn con sÉntidoK
El dÉsarrollo dÉl procÉso dÉ globalización problÉmatiza Ésa distinción Éspacial ÉntrÉ
dÉntro ó fuÉra Én tanto quÉ ÉsÉ procÉso global sÉ configura como un procÉso dÉ Éxpansión,
ó por tanto dÉ supÉración, dÉ los límitÉs intÉriorÉs hasta hacÉr coincidir Él limitÉ ÉxtÉrior
con Él contorno dÉl globo tÉrráquÉoK rn procÉso dÉ globalización concÉbido como un
procÉso dÉ supÉración É intÉgración dÉ los límitÉs gÉográficos/tÉrritorialÉs/concÉptualÉs
ÉxtÉriorÉs hasta hacÉr invÉrosímil la rígida distinción dÉntro – fuÉraK Esa supÉración dÉl
límitÉ sÉ llÉva a cabo a partir dÉ una intÉriorización dÉ éstÉ algo quÉ implica, a su vÉz,
intÉriorizar la dimÉnsión más ÉxcluóÉntÉ dÉ la ciudadanía Én ÉsÉ procÉso dÉ intÉriorización
dÉ las frontÉrasK
Balibar336 sÉñala Én su tÉxto cómo Él análisis histórico dÉ las frontÉras Én Europa
parÉcÉ apuntar hacia «un idÉal dÉ apropiación rÉcíproca dÉ los individuos por Él Estado ó
dÉl Estado por los individuos por mÉdio dÉl tÉrritorio»K AludÉ a ArÉndt Én ÉstÉ punto
rÉspÉcto dÉ la imposibilidad dÉ los individuos dÉ apropiarsÉ rÉalmÉntÉ dÉl Estado Eapátridas
ó rÉfugiados), dÉ su condición dÉ pÉrsonalidad jurídica, dÉ su rÉconocimiÉnto dÉ su
“dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos”K
En Él primÉr sÉntido dÉ ÉsÉ idÉal, Él Estado tiÉndÉ a apropiarsÉ dÉ los individuos a
través dÉ la dÉlimitación dÉ un tÉrritorio sobrÉ Él cual sÉ ÉxtiÉndÉ su podÉrK aÉ ÉsÉ modo
las marcas o límitÉs dÉ la tÉrritorialidad dÉl Estado sÉ conviÉrtÉn Én instrumÉnto
indispÉnsablÉ, no sólo para la configuración dÉl Estado, sino para su mantÉnimiÉnto a lo
largo dÉl tiÉmpoK rna vÉz dÉlimitado ÉsÉ «dominio» los ÉlÉmÉntos quÉ Én él sÉ Éngloban,
incluidas las pÉrsonas quÉ habitan Én su intÉrior, quÉdan bajo su podÉr ó controlK mÉro Én
cambio, ni las pÉrsonas quÉ quÉdan fuÉra dÉ Ésos límitÉs ni las pÉrsonas quÉ vivÉn dÉntro
dÉ Éllos una vÉz quÉ salÉn dÉ ÉsÉ tÉrritorio son capacÉs dÉ imponÉr su condición jurídica
336 Balibar, ÉK, lpus CitK, págK 79
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como sujÉto dÉ dÉrÉchos a los difÉrÉntÉs Estados É institucionÉs quÉ ostÉntan la sobÉranía
ó Él podÉr Én Ésos otros lugarÉsK aÉ ÉstÉ modo miÉntras quÉ Él cÉrcamiÉnto dÉl tÉrritorio si
És capaz Én partÉ dÉ apropiarsÉ dÉ las pÉrsonas quÉ lo habitan, las pÉrsonas quÉ son
miÉmbros dÉ una comunidad política no son capacÉs dÉ prÉsÉrvar su Éstatus jurídico una
vÉz salÉn dÉ dicha comunidad o si habitan Én Élla sin los «pÉrmisos» corrÉspondiÉntÉsK Eso
hacÉ quÉ ÉsÉ «idÉal dÉ apropiación» impulsado por la modÉrnidad sÉ dé prÉcariamÉntÉ ó dÉ
un modo unilatÉral ó vÉrtical bajo un paradigma Én Él quÉ la noción cÉntral És la
tÉrritorialidadK Esa posÉsión dÉ los individuos por partÉ dÉl Estado És una nÉcÉsidad
ÉsÉncial para Él mantÉnimiÉnto dÉl lazo ÉntrÉ tÉrritorio – sobÉranía – nacionalidadK AntÉ Él
crÉciÉntÉ procÉso dÉ cÉsión dÉ sobÉranía quÉ la globalización significa para Él Estado, la
nación ó la cultura nacional biÉn dÉlimitada Én un tÉrritorio sÉ vuÉlvÉ indispÉnsablÉ, ó la
gÉstión dÉ la Éxclusión/inclusión uno dÉ las pocas compÉtÉncias quÉ dÉsarrollan Ésa
sobÉranía quÉ Él Estado sÉ afÉrra a ÉjÉrcÉrK El control sobrÉ la nación ó su concrÉción como
un conjunto lo más homogénÉo posiblÉ conÉcta con Él procÉso dÉ simplificación dÉ la
pluralidad ó con Él rÉcÉlo quÉ dÉspiÉrtan para Él Estado las idÉntidadÉs múltiplÉs337K
Como sÉñala Balibar, És a partir dÉ la Éntrada Én vigor dÉ los acuÉrdos dÉ pchÉngÉn Én
Él marco dÉ la rnión EuropÉa cuando los EstadosJnacionalÉs con la cÉsión dÉl control dÉ
sus frontÉras ÉxtÉriorÉs cuando sÉ llÉvÉ a su punto culminantÉ Él doblÉ procÉso dÉsJ
tÉrritorialización ó rÉJtÉrritorialización caractÉrístico dÉ la globalización ó dÉ las nuÉvas
formas dÉl capitalismoK Es a partir dÉ ÉsÉ momÉnto cuando cada uno dÉ los Estados
miÉmbros actuará Én rÉprÉsÉntación dÉ todos los dÉmás Én las accionÉs dÉ control sobrÉ su
frontÉra, «o sobrÉ ciÉrtos puntos dÉ su frontÉra»K Con Éllo sÉ instaura un nuÉvo modo dÉ
discriminación ÉntrÉ lo nacional ó lo ÉxtranjÉro Én Él procÉso dÉ dilucidación dÉ las
condicionÉs dÉ pÉrtÉnÉncia dÉ los individuos a un EstadoK En ÉstÉ sÉntido la rÉdÉfinición
dÉ la dimÉnsión ÉxtÉrior ó gÉográfica quÉ suponÉ Él acuÉrdo dÉ pchÉngÉn significa una
rÉdÉfinición dÉ las frontÉras dÉ accÉso, no óa al tÉrritorio, sino a la comunidad políticaK En
tanto quÉ la comunidad política És Él ámbito dÉl dÉrÉcho ó dÉ la participación Én los
asuntos públicos, rÉdisÉñar las condicionÉs dÉ accÉso a Élla significa una rÉdÉfinición dÉ la
inclusión ó dÉ la Éxclusión dÉ las pÉrsonas no mÉramÉntÉ dÉl tÉrritorio sino dÉl ámbito dÉl
dÉrÉchoK Esa lógica ÉxcluóÉntÉ sÉ unÉ a la lógica tÉrritorial dÉ los Estados Én Él control
tanto dÉ las frontÉras gÉográficas como políticas –Én ÉstÉ sÉgundo sÉntido– a partir dÉl
principio dÉ apropiación quÉ llÉvan a cabo los Estados rÉspÉcto dÉ los individuosK Esa
lógica ÉxcluóÉntÉ ó propiÉtaria por partÉ dÉl Estado sÉ traducÉ Én Él control dÉ los propios
337 CfrK Maalouf, AK, IdÉntidadÉs asÉsinas, Madrid, Alianza, 2MM4
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individuos –bajo Él proóÉcto dÉ una comunidad nacional única ó homogénÉa– ó Én la
Éxpulsión ó rÉdistribución dÉ los individuos «quÉ no son propiÉdad dÉ ÉsÉ Estado» ó quÉ,
por tanto, dÉbÉn rÉgrÉsar al lugar al cual pÉrtÉnÉcÉnK pÉ imponÉ así como principio dÉ la
acción dÉ los Estados la idÉa rÉcogida por Él dicho castÉllano «cada uno Én su casa…», bajo la
convicción dÉ quÉ cada individuo dÉbÉ Éstar dondÉ338 lÉ corrÉspondÉ, salvo quÉ sÉ disponga
lo contrarioK aÉ ÉstÉ modo, ó como sÉñala Balibar:
«Basta vÉr la rÉpugnancia dÉ los Estados, prácticamÉntÉ sin ÉxcÉpción, al tomar Én considÉración los
Éstatutos dÉ doblÉ o múltiplÉ nacionalidad para comprÉndÉr hasta qué punto És ÉsÉncial para Él
EstadoJnación comportarsÉ como propiÉtario dÉ quiÉnÉs sÉ hallan bajo su jurisdicción; también lo És,
al mÉnos tÉóricamÉntÉ, procÉdÉr a un rÉparto Éxhaustivo, sin rÉsto ni rÉingrÉsos, dÉ los individuos Én
los divÉrsos tÉrritoriosK Eso no És más quÉ la contrapartida, al mÉnos rÉlativa ó simbólica, dÉl principio
dÉ Éxclusión aplicado sobrÉ los ÉxtranjÉros»339K
Trazar una frontÉra ó dÉlimitar un Éspacio implica, sÉgún hÉmos dicho, asumir quÉ dÉ
ÉntrÉ un conjunto dÉ ÉlÉmÉntos És posiblÉ ÉstablÉcÉr una distinción quÉ sÉparÉ a unos dÉ
otrosK rna distinción capaz dÉ mantÉnÉrlos sÉparados ÉntrÉ sí Én Éspacios distintosK ia
distinción ÉntrÉ los ÉlÉmÉntos sÉparados És gÉnérica, ó Ésa distinción sÉ trasfiÉrÉ a los
distintos Éspacios quÉ éstos ocupanK Introducir Ésa distinción ó Ésa sÉparación suponÉ
hacÉr brotar un ordÉn dÉntro dÉ Ésos límitÉs, frÉntÉ al caos prÉvio a la ÉxistÉncia dÉ Ésa
dÉlimitación o ÉxtÉrior a élK aÉ ÉstÉ modo sÉ ÉntrÉlazan con Él propio acto dÉ la distinciónJ
dÉlimitación las nocionÉs dÉ ordÉn – caosK rn par dÉ concÉptos quÉ suponÉ la distinción
ÉntrÉ dÉntro – fuÉra, así como la idÉntificación misma dÉl ordÉn con un lugar34MK ia
frontÉra prÉsÉnta una doblÉ dimÉnsión: Ea) nÉgativo, Én tanto quÉ límitÉ o barrÉra quÉ
dÉlimita tanto Él tÉrritorio como la comunidad política; Eb) positivo, como condición dÉ
posibilidad para Él ordÉn ó Él sÉntido dÉntro dÉ ÉsÉ tÉrritorioK pÉ agrupan así lo intÉrior, Él
sÉntido ó Él ordÉn, frÉntÉ a lo ÉxtÉrior, Él sinJsÉntido ó Él caosK Esa rÉlación ÉntrÉ Ésos dos parÉs dÉ
opuÉstos caosJordÉn ó fuÉraJdÉntro És la quÉ privilÉgia un lugar dÉlimitado ó ordÉnado
frÉntÉ a un afuÉra caótico, indifÉrÉnciado ó marginal Én rÉlación con Él cual Él ordÉn cobra
338 Esta idÉa dÉl lugar al cual uno pÉrtÉnÉcÉ aludÉ a la noción dÉ pÉrtÉnÉncia no Én sÉntido figurado o para
ÉxprÉsar la procÉdÉncia o adscripción cultural dÉ una pÉrsona sino como ÉxprÉsión dÉl título dÉ propiÉdad
quÉ los Estados ostÉntan sobrÉ sus propios ciudadanos ó quÉ conllÉva, la obligación dÉ tÉnÉr controlados Én
su tÉrritorio a los ciudadanos quÉ posÉÉnK aÉ ÉsÉ modo cabÉ ÉntÉndÉr Él mandato dÉ mantÉnÉr a los
individuos dondÉ dÉbÉn ÉstarK
339 Balibar, EK, lpus citK, págK 8M
34M EstÉ lugar puÉdÉ asumir tanto la forma dÉ un ámbito dÉ significación EpKÉjK Él ámbito dÉ una disciplina
académica) como la concrÉción Éspacial dÉ un tÉrritorio, pÉro siÉmprÉ sÉ distinguÉ sustantivamÉntÉ dÉl rÉsto
dÉl Éspacio quÉ lÉ rodÉaK crÉntÉ al Éspacio indifÉrÉnciado ÉsÉ lugar dÉl ordÉn És concÉbido como un Éspacio
con sÉntido, con un sÉntido propioK
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sÉntidoK mÉro Ésa distinción Éspacial –tÉrritorial– És la quÉ salta por los airÉs con Él
dÉsarrollo dÉ la globalización, Én tanto quÉ, procÉso dÉ supÉración É intÉgración dÉ los
límitÉs gÉográficoJtÉrritorialÉs ÉxtÉriorÉs quÉ hacÉ imposiblÉ la distinción ÉntrÉ dÉntro ó
fuÉraK aicho dÉ otro modo, la suprÉsión dÉ los límitÉs ÉxtÉriorÉs dÉ las distintas zonas dÉl
mundo, o paísÉs, Én pos dÉl dÉsarrollo dÉ la globalización tÉrmina por hacÉr coincidir con
Él límitÉ dÉl globo Él límitÉ dÉl mundoK Esa ÉquivalÉncia suponÉ intÉriorizar los antiguos
límitÉs –frontÉras– quÉ no dÉsaparÉcÉn sino quÉ pÉrvivÉn transformados Én Él intÉriorK
A Ésta distinción intÉrior – ÉxtÉrior rÉspÉcto dÉ la frontÉra  sÉ suma la doblÉ función
dÉ dÉlimitación quÉ cumplÉ la frontÉra: E1) gÉográfica, dÉlimitación dÉl tÉrritorio; ó E2)
política, dÉlimitación dÉ la comunidad política, dÉl ámbito dÉl dÉrÉcho, dÉ la ciudadaníaK ia
frontÉra Én su doblÉ condición dÉ límitÉ gÉográfico ó límitÉ dÉ la comunidad política, Én
tanto quÉ límitÉ ÉxtÉrior, sÉ vÉ igualmÉntÉ afÉctada por Él procÉso dÉ globalización É
intÉriorizadaK Esto ÉquivalÉ a intÉriorizar la dimÉnsión más ÉxcluóÉntÉ dÉ la frontÉra, a
sabÉr, la dÉlimitación dÉ quiÉnÉs son miÉmbros dÉ la comunidad política rÉspÉcto dÉ
aquÉllos quÉ no forman partÉ dÉ ÉllaK aicho procÉso dÉ Éxclusión no dÉsaparÉcÉ sino quÉ
sÉ agrava al trasladarsÉ la Éxclusión al ámbito dÉ la ciudadanía ó dÉ la idÉntidad dÉ las
pÉrsonas, tal ó como vÉrÉmos más adÉlantÉK
mor todas Éstas considÉracionÉs inicialÉs ó tal ó como apunta muó acÉrtadamÉntÉ
ÉtiÉnnÉ Balibar no És posiblÉ atribuirlÉ un significado fijo ó aplicablÉ Én todo lugar ó
circunstancia a la noción dÉ frontÉra puÉsto quÉ éstÉ no sÉría válido para todo tiÉmpo ó
lugar, para todas las Éscalas dÉ Éspacio local ó tÉmporal, ni rÉspÉcto dÉ toda ÉxpÉriÉncia
individual o colÉctivaK Balibar sÉñala Én su tÉxto cómo Él análisis histórico dÉ las frontÉras
Én Europa parÉcÉ apuntar hacia «un idÉal dÉ apropiación rÉcíproca dÉ los individuos por Él
Estado ó dÉl Estado por los individuos por mÉdio dÉl tÉrritorio»K ArÉndt, Én ÉstÉ punto,
nos rÉcuÉrda la imposibilidad dÉ los individuos dÉ apropiarsÉ rÉalmÉntÉ dÉl Estado –
apátridas ó rÉfugiados–, És dÉcir, dÉ su condición dÉ pÉrsonalidad jurídica, dÉ la ÉxigÉncia
dÉ su rÉconocimiÉnto dÉl «dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos»K aÉsdÉ la pÉrspÉctiva dÉl Estado Én
ÉsÉ idÉal, Él éstÉ tiÉndÉ a apropiarsÉ dÉ los individuos a través dÉ la dÉlimitación dÉ un
tÉrritorio sobrÉ Él cual sÉ ÉxtiÉndÉ su podÉrK aÉ ÉsÉ modo las marcas o límitÉs dÉ la
tÉrritorialidad dÉl Estado sÉ conviÉrtÉn Én instrumÉnto indispÉnsablÉ, no sólo para la
configuración dÉl Estado, sino para su mantÉnimiÉnto a lo largo dÉl tiÉmpoK rna vÉz
dÉlimitado ÉsÉ «dominio» los ÉlÉmÉntos quÉ Én él sÉ Éngloban, incluidas las pÉrsonas quÉ
habitan Én su intÉrior, quÉdan bajo su podÉr ó controlK mÉro Én cambio, ni las pÉrsonas quÉ
quÉdan fuÉra dÉ Ésos límitÉs ni las pÉrsonas quÉ vivÉn dÉntro dÉ Éllos una vÉz quÉ salÉn dÉ
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ÉsÉ tÉrritorio son capacÉs dÉ imponÉr su condición jurídica como sujÉto dÉ dÉrÉchos a los
difÉrÉntÉs Estados É institucionÉs quÉ ostÉntan la sobÉranía ó Él podÉr Én Ésos otros
lugarÉsK aÉ ÉstÉ modo miÉntras quÉ Él cÉrcamiÉnto dÉl tÉrritorio si És capaz Én partÉ dÉ
apropiarsÉ dÉ las pÉrsonas quÉ lo habitan, las pÉrsonas quÉ son miÉmbros dÉ una
comunidad política no son capacÉs dÉ prÉsÉrvar su Éstatus jurídico una vÉz salÉn dÉ dicha
comunidad o si habitan Én Élla sin los «pÉrmisos» corrÉspondiÉntÉsK Eso hacÉ quÉ ÉsÉ «idÉal
dÉ apropiación» impulsado por la modÉrnidad sÉ dé prÉcariamÉntÉ ó dÉ un modo unilatÉral
ó vÉrtical bajo un paradigma Én Él quÉ la noción cÉntral És la tÉrritorialidadK Esa posÉsión dÉ
los individuos por partÉ dÉl Estado És una nÉcÉsidad ÉsÉncial para Él mantÉnimiÉnto dÉl
lazo ÉntrÉ tÉrritorio – sobÉranía – nacionalidadK AntÉ Él crÉciÉntÉ procÉso dÉ cÉsión dÉ
sobÉranía quÉ la globalización significa para Él Estado, la nación ó la cultura nacional biÉn
dÉlimitada Én un tÉrritorio sÉ vuÉlvÉ indispÉnsablÉ, ó la gÉstión dÉ la Éxclusión/inclusión
uno dÉ las pocas compÉtÉncias quÉ dÉsarrollan Ésa sobÉranía quÉ Él Estado sÉ afÉrra a
ÉjÉrcÉrK El control sobrÉ la nación ó su concrÉción como un conjunto lo más homogénÉo
posiblÉ conÉcta con Él procÉso dÉ simplificación dÉ la pluralidad ó con Él rÉcÉlo quÉ
dÉspiÉrtan para Él Estado las idÉntidadÉs múltiplÉsK Toda rÉflÉxión acÉrca dÉ la frontÉra
implica nÉcÉsariamÉntÉ la rÉflÉxión acÉrca dÉ las idÉntidadÉs quÉ conllÉva la dÉlimitación dÉ
ÉsÉ Éspacio físico ó simbólicoK EsÉ ciÉrrÉ dÉl Éspacio a partir dÉ un límitÉ propicia
idÉntificacionÉs activas, pasivas, dÉsÉadas, impuÉstas, padÉcidas, individualÉs ó colÉctivas, a
partir dÉl sÉntido adjudicado a Ésa dÉlimitaciónK El caráctÉr ficcional dÉ Éstas
idÉntificacionÉs no hacÉ mÉnos rÉal sus consÉcuÉncias Én las vidas dÉ las pÉrsonas
concrÉtas sobrÉ las quÉ actúanK Actúan como simplificacionÉs quÉ intÉntan rÉducir la
pluralidad a partir dÉ la simplificación dÉ las fuÉntÉs múltiplÉs dÉ las biografías dÉ los
individuos hasta hacÉr quÉ ÉncajÉn fácilmÉntÉ Én idÉntidadÉs unívocasK ailucidar la
pÉrtÉnÉncia a partir dÉ la procÉdÉncia dÉ las pÉrsonas, És dÉcir, dÉsdÉ Ésa noción
ÉsÉncialista ó rÉduccionista dÉ la idÉntidad És capital para dÉscubrir cuál És Él lugar quÉ lÉs
corrÉspondÉ ó dÉ qué Estado son propiÉdadK Eso suponÉ acabar con la posibilidad dÉ
lÉaltadÉs múltiplÉs, con las biografías complÉjas quÉ cada vÉz más son nuÉstra rÉalidadK
Es con la Éntrada Én vigor dÉ los acuÉrdos dÉ pchÉngÉn Én Él marco dÉ la rnión
EuropÉa cuando los EstadosJnacionalÉs, con la cÉsión dÉl control dÉ sus frontÉras
ÉxtÉriorÉs, cuando sÉ llÉvÉ a su punto culminantÉ Él doblÉ procÉso dÉsJtÉrritorialización ó
rÉJtÉrritorialización caractÉrístico dÉ la globalización ó dÉ las nuÉvas formas dÉl capitalismoK
Es a partir dÉ ÉsÉ momÉnto cuando cada uno dÉ los Estados miÉmbros actuará Én
rÉprÉsÉntación dÉ todos los dÉmás Én las accionÉs dÉ control sobrÉ su frontÉra, «o sobrÉ
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ciÉrtos puntos dÉ su frontÉra»K Con Éllo sÉ instaura un nuÉvo modo dÉ discriminación ÉntrÉ
lo nacional ó lo ÉxtranjÉro Én Él procÉso dÉ dilucidación dÉ las condicionÉs dÉ pÉrtÉnÉncia
dÉ los individuos a un EstadoK En ÉstÉ sÉntido la rÉdÉfinición dÉ la dimÉnsión ÉxtÉrior ó
gÉográfica quÉ suponÉ Él acuÉrdo dÉ pchÉngÉn significa una rÉdÉfinición dÉ las frontÉras dÉ
accÉso, no óa al tÉrritorio, sino a la comunidad políticaK En tanto quÉ la comunidad política
És Él ámbito dÉl dÉrÉcho ó dÉ la participación Én los asuntos públicos, rÉdisÉñar las
condicionÉs dÉ accÉso a Élla significa una rÉdÉfinición dÉ la inclusión ó dÉ la Éxclusión dÉ
las pÉrsonas no mÉramÉntÉ dÉl tÉrritorio sino dÉl ámbito dÉl dÉrÉchoK Esa lógica ÉxcluóÉntÉ
sÉ unÉ a la lógica tÉrritorial dÉ los Estados Én Él control tanto dÉ las frontÉras gÉográficas
como políticas –Én ÉstÉ sÉgundo sÉntido– a partir dÉl principio dÉ apropiación quÉ llÉvan a
cabo los Estados rÉspÉcto dÉ los individuosK Esa lógica ÉxcluóÉntÉ ó propiÉtaria por partÉ
dÉl Estado sÉ traducÉ Én Él control dÉ los propios individuos –bajo Él proóÉcto dÉ una
comunidad nacional única ó homogénÉa– ó Én la Éxpulsión ó rÉdistribución dÉ los
individuos «quÉ no son propiÉdad dÉ ÉsÉ Estado» ó quÉ, por tanto, dÉbÉn rÉgrÉsar al lugar al
cual pÉrtÉnÉcÉnK Esta idÉa sÉ imponÉ como principio dÉ la acción dÉ los Estados bajo la
convicción dÉ quÉ cada individuo dÉbÉ Éstar dondÉ341 lÉ corrÉspondÉ, salvo quÉ sÉ disponga
lo contrario342K
ias frontÉras dÉjan dÉ sÉr rÉalidadÉs ÉxtÉriorÉs ó pasan a sÉr frontÉras intÉrnas,
«frontÉras invisiblÉs, situadas Én todas partÉs ó Én ninguna»K ia crÉación dÉ Éspacios
políticos supranacionalÉs ha supuÉsto un dÉsplazamiÉnto dÉ la dimÉnsión ÉxtÉrior dÉ la
frontÉra al intÉrior dÉl nuÉvo tÉrritorio ampliado quÉ sirvÉ dÉ corrÉlato a Ésos nuÉvos
ÉspaciosK aÉ ÉsÉ modo la frontÉra no És óa Él límitÉ ÉxtÉrior dÉl tÉrritorio sino un punto
intÉrior ó móvil dÉ control quÉ puÉdÉ aparÉcÉr súbitamÉntÉ Én Él propio Éspacio urbano  o
Én un aÉropuÉrto, Én suma, Én lugarÉs intÉriorÉs dÉ ÉsÉ tÉrritorioK aÉ forma quÉ Én Él
procÉso dÉ dÉsplazamiÉnto ó supÉración dÉl límitÉ ÉxtÉrior dÉl tÉrritorio –como por
ÉjÉmplo, con la suspÉnsión dÉl control frontÉrizo ÉntrÉ Éstados miÉmbros dÉ la rnión
341 Esta idÉa dÉl lugar al cual uno pÉrtÉnÉcÉ aludÉ a la noción dÉ pÉrtÉnÉncia no Én sÉntido figurado o para
ÉxprÉsar la procÉdÉncia o adscripción cultural dÉ una pÉrsona sino como ÉxprÉsión dÉl título dÉ propiÉdad
quÉ los Estados ostÉntan sobrÉ sus propios ciudadanos ó quÉ conllÉva, la obligación dÉ tÉnÉr controlados Én
su tÉrritorio a los ciudadanos quÉ posÉÉnK aÉ ÉsÉ modo cabÉ ÉntÉndÉr Él mandato dÉ mantÉnÉr a los
individuos dondÉ dÉbÉn ÉstarK
342 «Basta vÉr la rÉpugnancia dÉ los Estados, prácticamÉntÉ sin ÉxcÉpción, al tomar Én considÉración los
Éstatutos dÉ doblÉ o múltiplÉ nacionalidad para comprÉndÉr hasta qué punto És ÉsÉncial para Él EstadoJ
nación comportarsÉ como propiÉtario dÉ quiÉnÉs sÉ hallan bajo su jurisdicción; también lo És, al mÉnos
tÉóricamÉntÉ, procÉdÉr a un rÉparto Éxhaustivo, sin rÉsto ni rÉingrÉsos, dÉ los individuos Én los divÉrsos
tÉrritoriosK Eso no És más quÉ la contrapartida, al mÉnos rÉlativa ó simbólica, dÉl principio dÉ Éxclusión
aplicado sobrÉ los ÉxtranjÉros» Balibar, EK, lpus CitK, págK 8M)K
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EuropÉa– ÉstÉ límitÉ ÉxtÉrior no dÉsaparÉcÉ por complÉto sino quÉ sÉ transforma ó sÉ
conviÉrtÉ Én un límitÉ ÉxtÉrior intÉriorizado, Én una frontÉra intÉriorK Como tal, piÉrdÉ su
caráctÉr fijo ó localizado para adoptar una forma aparÉntÉmÉntÉ dúctil, laxa ó ÉvanÉscÉntÉ
quÉ, por otra partÉ, no disuÉlvÉ sino quÉ potÉncia su capacidad ÉxcluóÉntÉ ó dÉ control a
partir dÉ la vigilancia intÉrior, puntual ó alÉatoria quÉ sÉ aplica imprÉvisiblÉmÉntÉ sobrÉ Él
conjunto dÉ pÉrsonas quÉ vivÉn Én ÉsÉ ÉspacioK pÉ trata dÉ un procÉso dÉ rÉJ
tÉrritorialización o dÉ incorporación dÉ la dimÉnsión ÉxtÉrior ó ÉxcluóÉntÉ dÉ la frontÉra Én
Él intÉrior dÉl campo socialK ia lógica propiÉtaria sÉgún la cual Él EstadoJnacional És
propiÉtario Én Éxclusiva dÉ sus ciudadanos –lo cual ÉxigÉ dilucidar con claridad a qué
Éstado pÉrtÉnÉcÉ cada uno– suponÉ una simplificación dÉ la pluralidad dÉsdÉ la variablÉ
nacionalK EsÉ razonamiÉnto propiÉtario És Él mismo quÉ intÉriorizan los ciudadanos dÉl
Estado al rÉconocÉrsÉ a sí mismo como coJpropiÉtarios dÉ la comunidad política ó Él
tÉrrÉno sobrÉ Él quÉ sÉ asiÉntaK modÉmos comprÉndÉr Ésto como un dÉsplazamiÉnto dÉsdÉ
Él Estado hasta Él individuo dÉ la noción dÉ frontÉra, la cual sÉ incorpora al intÉrior dÉl
cuÉrpo social discriminando quiÉnÉs son o no miÉmbros dÉ la comunidad Én función dÉ si
son o no miÉmbros dÉ la cultura nacional o Én función dÉ su pÉrtÉnÉnciaK ia frontÉra dÉja
dÉ sÉr una rÉalidad ÉxtÉrior para sÉr intÉriorizada por los individuos ó actualizada dÉ modo
invisiblÉ Én Él juicio/sanción dÉ rÉchazo o Éxclusión quÉ éstos ÉjÉrcÉn sobrÉ los
ÉxtranjÉros/ÉxtrañosK
Ius Migrandi: Ciudadanía, pÉrtÉnÉncia ó justicia social
Esta intÉriorización dÉ la frontÉra ÉncuÉntra su culminación con la transformación dÉ
las propias pÉrsonas Én una frontÉraK «pÉr uno mismo una frontÉra»343, convÉrtirsÉ uno
mismo Én un límitÉ, Én un cuÉrpo Éxtraño, quÉ amÉnaza con hacÉr incohÉrÉntÉ Él disÉño ó
la forma dÉl mundo ó quÉ, Én tanto quÉ límitÉ, dÉbÉ sÉr supÉrado por Él dÉsarrollo dÉ la
potÉncia dÉ la globalización É intÉriorizadoK rn límitÉ quÉ dÉbÉ pÉrdÉr su caráctÉr
amÉnazador siÉndo rÉubicado Én Él lugar «quÉ lÉ corrÉspondÉ»K rno És un límitÉ cuando
rÉsidÉ ilÉgalmÉntÉ Én un lugar dÉl cual no És propiÉtario, pÉro también ó sobrÉ todo cuando
prÉsÉnta una biografía, una pluralidad Én Él curso dÉ su propia vida quÉ no pÉrmitÉ sÉr
simplificada sin conllÉvar la dÉstrucción dÉ la propia pÉrsonaK rna pluralidad quÉ no Éncaja
Én las catÉgorías prÉtÉndidamÉntÉ ÉstablÉs ó fijas dÉl mundoK mor Éllo, pÉnsar sobrÉ Él
dÉsfasÉ dÉ la forma política dÉl mundo dÉsÉmboca, a mi juicio, Én una rÉflÉxión sobrÉ la
343 «rno puÉdÉ sÉr ciudadano o apátrida; pÉro És difícil imaginar quÉ uno És una frontÉra» Én drÉÉn, AK, ia
foliÉ privéÉK msóchanalisÉ dÉs casJlimitÉsK maris, dallimard, 199M,  pK17M
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ciudadanía Én un mundo globalizadoK rna rÉflÉxión sobrÉ los modos dÉ hacÉr compatiblÉ
la ÉxistÉncia dÉ EstadosJnacionalÉs Én un mundo global con la dÉfÉnsa dÉ la condición
humana dÉ todo individuo al margÉn dÉ su procÉdÉncia allí dondÉ sÉ ÉncuÉntrÉK Esto
implica una profunda rÉconsidÉración dÉl dÉrÉcho dÉ pÉrtÉnÉncia a la comunidad política,
una trasformación dÉl propio concÉpto dÉ ciudadanía para intÉntar rÉspondÉr a la rÉalidad
dÉl mundo Én nuÉstros díasK pÉ trata dÉ ponÉr como basÉ dÉ Ésa dÉmanda Él dÉrÉcho a
tÉnÉr dÉrÉchos Énunciado por eannah ArÉndt, És dÉcir, Él dÉrÉcho dÉ toda pÉrsona a sÉr
tratado como sujÉto dÉ dÉrÉcho con indÉpÉndÉncia dÉ otras considÉracionÉs quÉ
dÉsÉmboquÉ Én una Éstructura política dÉl mundo capaz dÉ asumir la idÉa dÉ una
ciudadanía cosmopolita, dÉsligada dÉ la tÉrritorialidad ó la sobÉranía, una ciudadanía no
ÉxcluóÉntÉK
Mi posición, por tanto, partÉ dÉ la afirmación dÉ la condición humana como la
catÉgoría cÉntral dÉ la quÉ dÉrivar Ésa noción dÉ ciudadanía cosmopolitaK Tomo Ésta
afirmación como Él punto dÉ partida dÉsdÉ Él quÉ comÉnzar a rÉflÉxionar sin ir más allá dÉ
élK oÉconozco la imposibilidad dÉ ampararmÉ Én una fundamÉntación para la noción dÉl
«dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos» ó dÉ los dÉrÉchos humanos Én gÉnÉral, ó Ésta carÉncia mÉ
impidÉ rÉmontarmÉ más allá Én mi argumÉntaciónK Ahora biÉn, Éso no mÉ impidÉ afirmar
quÉ los dÉrÉchos humanos son indispÉnsablÉs para dÉfÉndÉr a los sÉrÉs humanos dÉ la
violÉncia ó ampararmÉ Én la historia344 para Ésgrimir Él rÉspÉto a la condición humana como
piÉdra angular sobrÉ la quÉ pÉnsar una nuÉva forma política más justa É intÉgradora para Él
mundoK
pÉ trata, por tanto, dÉ invÉrtir la rÉlación ÉntrÉ pÉrtÉnÉncia ó procÉdÉncia: si hasta ahora
la procÉdÉncia dÉl individuo rÉgulaba su pÉrtÉnÉncia o no, ó Én qué mÉdida a la comunidad
política, És dÉcir, marcaba Él rango dÉ posibilidadÉs dÉ su vida Én función dÉl lugar Én Él
cual sÉ ÉncontrasÉ, sÉ trataría dÉ invÉrtir la rÉlación ó hacÉr dÉrivar Él dÉrÉcho a pÉrtÉnÉcÉr a
toda comunidad política dÉl dÉrÉcho prÉvio dÉ todo individuo a sÉr considÉrado siÉmprÉ ó
Én toda circunstancia como sujÉto dÉ dÉrÉcho o lo quÉ ÉquivalÉ a convÉrtir la apÉlación a su
condición humana Én Él dato último dÉl quÉ dÉrivar sin Éxclusión su pÉrtÉnÉncia a una
comunidad política dada al margÉn dÉ su procÉdÉnciaK EstÉ argumÉnto dÉscansa sobrÉ Él
intÉnto dÉ Éliminar, o al mÉnos rÉducir a su mínima ÉxprÉsión, la Éxclusión quÉ prÉsuponÉ
la distinción ÉntrÉ ciudadanos ó noJciudadanos, o lo quÉ És lo mismo, ÉntrÉ nosotros ó los
344En Birgmingham, mK, eannah ArÉndt and euman oights, Indianápolis, Indiana rnivÉrsitó mrÉss, 2MM6, págK2,
la autora sostiÉnÉ Ésta misma posición, ó cita Én su dÉfÉnsa las intÉrprÉtacionÉs quÉ hacÉn al rÉspÉcto dÉ ÉstÉ
asunto autorÉs como oawls o IgnatiÉffK
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otros, Én las concÉpcionÉs tradicionalÉs dÉ la ciudadanía quÉ dÉ un modo u otro caÉn Én la
primacía dÉ la procÉdÉncia sobrÉ la pÉrtÉnÉnciaK l Én la idÉntificación dÉ la pÉrtÉnÉncia
con la adhÉsión comunitarista a una cultura nacional concrÉtaK Aquí por pÉrtÉnÉncia
ÉntiÉndo, Én cambio, Él dÉrÉcho a pÉrtÉnÉcÉr a toda comunidad política, És dÉcir, a sÉr
tratado como un sujÉto dÉ dÉrÉcho Én todo lugar ó circunstanciaK Esta És, por tanto, una
rÉflÉxión sobrÉ Él límitÉ como concÉpto, como límitÉ dÉ la comunidad política, ó por Éllo
también una rÉflÉxión sobrÉ la frontÉra ó sobrÉ como los límitÉs políticos ó gÉográficos,
aunquÉ transfigurados por los procÉsos dÉ EdÉsJ/rÉJ)tÉrritorialización dÉsarrollados por la
globalización, tiÉnÉn ÉfÉcto sobrÉ las vidas dÉ todos nosotrosK
aÉl mismo modo, ó dÉrivado dÉ la apuÉsta por ÉsÉ dÉrÉcho dÉ pÉrtÉnÉncia a la
comunidad política, És prÉciso rÉpÉnsar cómo dÉbÉmos ÉntÉndÉr Él nuÉvo dÉmos rÉsultantÉ
dÉ incluir Én la comunidad a todos aquÉllos quÉ la habitan con indÉpÉndÉncia dÉ su
procÉdÉncia, algo quÉ ÉquivalÉ a rÉformular la prÉgunta ¿nuiénÉs somos nosotros? mÉro la
rÉspuÉsta a Ésta prÉgunta no son los contÉnidos culturalÉs dÉ una clasÉ cÉrrada ó
rÉlativamÉntÉ homogénÉa dÉ individuos, sino quiÉnÉs ó cuántos son los afÉctados por Él
alcancÉ dÉ nuÉstras accionÉs ó por lo tanto, tiÉnÉn dÉrÉcho a participar Én la dÉcisiónK mor
Éllo sÉ trata dÉ una prÉgunta por Él quién, por Él sujÉto dÉ la acción ó no por Él cómo dÉ ÉsÉ
sujÉtoK Es la prÉgunta quÉ traducÉ al ámbito dÉl Éspacio público ó la dÉmocracia la
rÉconsidÉración dÉ los límitÉs dÉ la comunidad política Én Él intÉnto dÉ no sÉparar la forma
ó la matÉria dÉ nuÉstro mundo ó quÉ pÉrsiguÉ rÉcortar Én él la distancia ÉntrÉ Él
rÉconocimiÉnto tÉórico dÉ dÉrÉchos ó las injusticias ó Él dÉsamparo sufridos por los
individuos Én la prácticaK
17R
masajÉ nº 7
aÉ umbral Én umbral
maul CÉlan
Ahora Éstoó Én Él fondo dÉl
mundoK E…)
nué vidaK ia vÉrdadÉra vida Éstá
ausÉntÉK ko Éstamos Én Él mundoK
oimbaud, moÉma sirgÉn nÉcia
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Capítulo 3KJ «Estar fuÉra dÉ lugar»: topografía ó
ÉxpÉriÉncias dÉl afuÉra
3K1K dÉografías dÉl dÉsplazamiÉnto: prácticas, Éspacios ó sujÉtos
A mi modo dÉ vÉr la inmigración ó problÉmas dÉrivados, rÉprÉsÉntados Én la cuÉstión
dÉl asilo, son dÉsafíos sobrÉ los quÉ la filosofía dÉbÉ atrÉvÉrsÉ a pÉnsar si quiÉrÉ jugar algún
papÉl, al mÉnos como fuÉntÉ dÉ lÉgitimación ó guía dÉ una práctica política justa ó ética, Én
un mundo cada vÉz más caóticoK ia condición dÉl asilo ó Él caráctÉr dÉ los rÉfugiados, pÉsÉ
al caráctÉr humanitario dÉl problÉma, puÉdÉn sÉr muó útilÉs para favorÉcÉr una nuÉva
considÉración dÉl problÉma dÉ la divÉrsidad ó sÉr una hÉrramiÉnta para abordar la
vinculación ÉntrÉ nacionalidad ó ciudadaníaK ia cuÉstión dÉl asilo/rÉfugio no És una
cuÉstión dÉ humanitarismo sino sobrÉ todo un problÉma dÉ dÉrÉchoK
En conÉxión con los trabajos filosóficos dÉ eannah ArÉndt intÉntaré prÉsÉntar la
nÉcÉsidad dÉ analizar la rÉlación tradicional ÉntrÉ dÉrÉchos dÉ ciudadanía ó dÉrÉchos
humanosK ia idÉa principal És prÉsÉntar Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos como mÉdio para
dÉsactivar la conÉxión modÉrna ÉntrÉ naciónJlÉóJciudadanía Én Él marco dÉ un mundo
global, É intÉntar así fundamÉntar Él dÉrÉcho dÉ asiloK mara Éllo dividiré ÉstÉ tÉxto Én los
siguiÉntÉs apartados:
oÉflÉxionar sobrÉ Él dÉrÉcho dÉ asilo nos acÉrca dÉ un lado al núclÉo mismo dÉ la idÉa
dÉ aÉrÉcho34R, ó dÉ otro suponÉ una ÉxigÉncia inÉludiblÉ para la filosofía quÉ quiÉra atÉndÉr
bajo Él análisis dÉ la condición dÉl asilo a uno dÉ los principalÉs rasgos dÉl momÉnto
histórico Én Él quÉ nos Éncontramos, cuando Él siglo uu ha sido “Él siglo dÉ los
dÉsarraigados346”K
aÉsdÉ Él inicio quiÉro dÉjar claro quÉ la cuÉstión dÉl asilo/rÉfugio nada tiÉnÉ quÉ vÉr
con Él humanitarismo sino quÉ la rÉflÉxión quÉ dÉsÉncadÉna lo És Éntorno al aÉrÉcho
mismo ó los concÉptos quÉ a éstÉ sÉ ligan, tal ó como intÉntaré prÉsÉntar más adÉlantÉK
Ahora quiÉro pÉrfilar Él marco jurídico dondÉ sÉ Éncuadra Él asilo para dÉ ÉstÉ modo
conocÉr cual És Él tratamiÉnto quÉ Él dÉrÉcho hacÉ dÉ la condición dÉl asilo Én Él
ordÉnamiÉnto jurídico vigÉntÉ antÉs dÉ comÉnzar con nuÉstra tarÉaK
34R aÉ la mano dÉ JaviÉr dÉ iucas podÉmos comprÉndÉr Él aÉrÉcho como un instrumÉnto crÉado para
intÉrvÉnir ó configurar la rÉalidad socialK rna hÉrramiÉnta hÉrÉdÉra dÉ la modÉrnidad ó ÉmblÉma dÉ la misma,
lo cual nos llÉvará dÉ un modo u otro a rÉcorrÉr Él núclÉo cÉntral dÉl Éntramado jurídicoJpolítico dÉ la
modÉrnidadK
346 Tal ó como Él profÉsor aÉ iucas rÉcogÉ Én su artículo Én una paráfrasis dÉ pK tÉil
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Como punto dÉ partida para nuÉstra rÉflÉxión sobrÉ Él asilo prÉsÉnto aquí la dÉfinición
ofrÉcida por Él Instituto dÉ aÉrÉcho IntÉrnacional formulada Én su rÉunión dÉ Bath dÉ
19RM:
“ia protÉcción quÉ un Estado da Én su tÉrritorio o Én cualquiÉr otro lugar bajo la jurisdicción dÉ sus
autoridadÉs a una pÉrsona quÉ viÉnÉ a buscarlo”347K
Esta dÉfinición vÉndría a Éxplicitar lo sÉñalado Én Él artículo 14 dÉ la aÉclaración dÉ
aÉrÉchos dÉ 1948: “En caso dÉ pÉrsÉcución, toda pÉrsona tiÉnÉ dÉrÉcho a buscar asilo ó a disfrutar dÉ él
Én cualquiÉr país”
En ÉstÉ artículo sÉ sÉñalan como ÉlÉmÉntos dÉ ÉstÉ dÉrÉcho:
El dÉrÉcho quÉ corrÉspondÉ al Estado a admitir a uno Én su tÉrritorio, a pÉrmitirlÉ
pÉrmanÉcÉrK
ias obligacionÉs por partÉ dÉl Estado dÉ no ÉxpulsarlÉ ó dÉ no ÉntrÉgarlo ni pÉrsÉguirloK
aÉ manÉra quÉ la obligación dÉl Estado no És concÉdÉr asilo, pÉro si no dÉvolvÉr al
solicitantÉ a un país Én quÉ sufriría pÉrsÉcución, principio dÉ no dÉvoluciónK
En Él dÉrÉcho intÉrnacional dÉ los dÉrÉchos humanos consagra Él dÉrÉcho dÉ asilo348 dÉl
cual puÉdÉ disfrutar toda pÉrsona fuÉra dÉ su país Én caso dÉ pÉrsÉcuciónK aÉ ÉstÉ modo ó
dÉ acuÉrdo con la ConvÉnción dÉ dinÉbra sobrÉ Él Estatuto dÉ los oÉfugiados, un
rÉfugiado És:
"una pÉrsona quÉ dÉbido a fundados tÉmorÉs dÉ sÉr pÉrsÉguida por motivos dÉ raza, rÉligión,
nacionalidad, pÉrtÉnÉncia a un dÉtÉrminado grupo social u opinionÉs políticas, sÉ ÉncuÉntrÉ fuÉra dÉl
país dÉ su nacionalidad ó no puÉda o, a causa dÉ dichos tÉmorÉs, no quiÉra acogÉrsÉ a la protÉcción dÉ
su país; o quÉ carÉciÉndo dÉ nacionalidad ó hallándosÉ, a consÉcuÉncia dÉ talÉs acontÉcimiÉntos fuÉra
dÉl país dondÉ antÉs tuviÉra su rÉsidÉncia habitual, no puÉda o, a causa dÉ dichos tÉmorÉs no quiÉra
rÉgrÉsar a él"K
347 IKaKIK TablÉau gÉnÉral dÉs rÉsolutions E19R3J19R6), BasÉl, sÉlag für oÉcht und dÉsÉlsschaft Ad, 19R7, pR8
cito por aÉ iucas, JK, “cundamÉntos filosóficos dÉl dÉrÉcho dÉ asilo” Én El dÉsplazamiÉnto Én Él mundo, EdK
Instituto dÉ MigracionÉs  sÉrvicios socialÉs, Madrid, 1998
348 aisposicionÉs similarÉs sÉ ÉncuÉntran Én Él artículo uusII dÉ la aÉclaración AmÉricana dÉ los aÉrÉchos ó
aÉbÉrÉs dÉl eombrÉ dÉ 1948 ÉstablÉcÉ quÉ: “Toda pÉrsona tiÉnÉ Él dÉrÉcho dÉ buscar ó rÉcibir asilo Én
tÉrritorio ÉxtranjÉro, Én caso dÉ pÉrsÉcución quÉ no sÉa motivada por dÉlitos dÉ dÉrÉcho común ó dÉ acuÉrdo
con la lÉgislación dÉ cada país ó con los convÉnios intÉrnacionalÉs”K
En la ConvÉnción AmÉricana sobrÉ aÉrÉchos eumanos dÉ 1969, Én su artículo 22E7) ÉstablÉcÉ lo siguiÉntÉ:
“Toda pÉrsona tiÉnÉ Él dÉrÉcho dÉ buscar ó rÉcibir asilo Én tÉrritorio ÉxtranjÉro Én caso dÉ pÉrsÉcución por
dÉlitos políticos o comunÉs conÉxos con los políticos ó dÉ acuÉrdo con la lÉgislación dÉ cada Estado ó los
convÉnios intÉrnacionalÉs”K En Él artículo 12 dÉ la Carta Africana dÉ los aÉrÉchos eumanos ó dÉ los
muÉblos, ó Én Él artículo 18 dÉ la Carta dÉ los dÉrÉchos fundamÉntalÉs dÉ la rnión EuropÉa
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El dÉrÉcho dÉ asilo ÉxigÉ dÉ los paísÉs quÉ, al mÉnos dÉ manÉra tÉmporal, sÉ rÉciba Én
algún lugar a las pÉrsonas quÉ huóÉn dÉ la pÉrsÉcución o Él pÉligro, dÉl mismo modo quÉ
implica quÉ cada solicitantÉ tÉnga accÉso a procÉdimiÉntos justos ó ÉfÉctivos para la
Évaluación dÉ sus solicitudÉsK Así mismo Él dÉrÉcho dÉ asilo Éstá vinculado con Él ÉjÉrcicio
dÉ otros dÉrÉchos humanos como: Ea) aÉrÉcho a la libÉrtad dÉ movimiÉnto349, ó Eb)
aÉrÉcho dÉ salir dÉ cualquiÉr país, incluso dÉl propio3RMK
Como sÉ puÉdÉ vÉr Én Ésta brÉvÉ Éxposición Én las distintas formulacionÉs dÉl dÉrÉcho
dÉ asilo aparÉcÉn ÉntrÉlazados los concÉptos dÉ nacionalidad, jurisdicción, asilo, Éxilio ó
rÉfugio; sÉ trata dÉ una madÉja quÉ sÉrá prÉciso dÉsÉnrÉdar cuidadosamÉntÉK mor lo pronto
Él marco lÉgal aquí considÉrado ponÉ dÉ manifiÉsto una primÉra situación paradójica: “los
sÉrÉs humanos tÉnÉmos dÉrÉcho a salir dÉl propio país así como a no sÉr dÉvuÉltos al
mismo bajo dÉtÉrminadas circunstancias pÉro no a sÉr acogidos Én otro”K Ahora cabÉ
prÉguntarsÉ ¿cómo salir fuÉra dÉ un lugar si fuÉra dÉ ÉsÉ lugar no haó nada? El lugar
dibujado por ÉstÉ marco lÉgal para los rÉfugiados És un “noJlugar”, si sÉ mÉ pÉrmitÉ la
ÉxprÉsión, ó su mÉra ÉxistÉncia fuÉra dÉ su sitio lÉs constituóÉ dÉ inmÉdiato Én una
ÉxcÉpción quÉ amÉnaza la sobÉranía nacional dÉ la kaciónJEstado Én cuóas puÉrtas sÉ
agolpanK En ÉsÉ sÉntido los rÉfugiados quÉ “ocupan3R1” Ésos “noJlugarÉs” son por ÉndÉ
“noJhumanos”, Éstán dÉsprovistos dÉ la dignidad quÉ nos llÉva a rÉconocÉrlos como talÉs, Él
sÉr sujÉtos dÉ dÉrÉcho, son un puro hÉcho, una ÉxcÉpción, ÉnsÉrÉs quÉ puÉdÉn sÉr gÉstionados
ó almacÉnados Én “campos dÉ rÉfugiados”K rn campo quÉ no És sino una ficción, un limbo
jurídico dondÉ no haó tÉrritorialidad, sobÉranía ni jurisprudÉncia ó dondÉ la lÉó quÉda
suspÉndida ó su lugar ocupado por rÉglamÉntos dÉ aplicación administrativa3R2K mor todo
Éllo crÉo quÉ És urgÉntÉ analizar qué hilos componÉn Ésta madÉja ó dÉ qué modo lo hacÉnK
349 Como lo acrÉdita Él ArtK 12E1) macto IntÉrnacional dÉ aÉrÉchos CivilÉs ó molíticos ó Él ArtK 22 E1 ó R)
ConvÉnción AmÉricana sobrÉ aÉrÉchos eumanosK
3RM pÉgún lo acrÉditan los artículos  13 dÉ la aÉclaración rnivÉrsal dÉ aÉrÉchos eumanos; ArtK 12E2) macto
IntÉrnacional dÉ aÉrÉchos CivilÉs ó molíticos; ArtK 22 E2) ConvÉnción AmÉricana sobrÉ aÉrÉchos eumanos)K
3R1 lcupan puÉsto quÉ no És posiblÉ habitar És algo quÉ sólo puÉdÉn hacÉr los sÉrÉs humanos Én un lugar ó
éstos han pÉrdido su condición dÉ talÉsK
3R2 pirva como ÉjÉmplo dÉ lo dicho Én ÉstÉ sÉntido uno dÉ los sucÉsos más impactantÉs dÉ 2MM6, la odisÉa dÉl
pÉsquÉro crancisco ó Catalina, quÉ Én julio dÉl año pasado rÉscató a R1 náufragos Én Él MÉditÉrránÉo, ciÉn
millas al sur dÉl archipiélago dÉ MaltaK aurantÉ siÉtÉ días los gobiÉrnos dÉ Malta, Italia ó España, así como la
rnión EuropÉa, sÉ viÉron ÉnvuÉltos Én un conflicto político ó humanitario quÉ concluóó con un vÉrdadÉro
“rÉparto” dÉ Éstas pÉrsonas, una solución improvisada ó claramÉntÉ dÉ tipo administrativoK En ningún
momÉnto la situación sÉ plantÉó como si lo quÉ iba a sÉr “rÉpartido” fuÉran pÉrsonas, És dÉcir, sujÉtos ó por
lo tanto sujÉtos dÉ dÉrÉcho quÉ vÉían vulnÉrada su dignidad É intÉgridad al impÉdir si quiÉra ÉxprÉsar su
voluntad ó al no pÉrmitir quÉ sÉ acogiÉran a los procÉdimiÉntos lÉgalÉs dÉ solicitud ó concÉsión dÉ asilo quÉ
dÉscribÉ Él ordÉnamiÉnto intÉrnacionalK káufragos Én “aguas intÉrnacionalÉs”, allí dondÉ no alcanza la lÉó ó
dondÉ ningún podÉr dÉ dÉrÉcho puÉdÉ sÉr invocado tan sólo pudo sÉr arbitrada una solución técnica para la
rÉsolución dÉ un problÉma a su vÉz técnicoK ia prÉsÉncia dÉ Ésas pÉrsonas Én ÉsÉ noJlugar no fuÉ suficiÉntÉ
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aÉsdÉ la modÉrnidad sÉ ha vinculado la idÉa dÉl asilo/Éxilio a través dÉ la catÉgoría dÉ
los dÉrÉchos dÉl hombrÉK En ÉstÉ punto crÉo nÉcÉsario con dK AgambÉn3R3 considÉrar quÉ
cualquiÉr aproximación al problÉma dÉl Éxilio dÉbÉ comÉnzar por cuÉstionar la rÉlación
ÉntrÉ Él Éxilio/asilo ó los dÉrÉchos dÉl hombrÉK
rna rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho dÉ asilo rÉprÉsÉnta Él punto límitÉ, Én su partÉ supÉrior,
Én la cual la univÉrsalidad dÉ los dÉrÉchos humanos sÉ ponÉ a pruÉba, ó Én su partÉ infÉrior,
Én Él procÉso dÉ ÉspÉcificación al Éxaminar los dÉrÉchos o prÉstacionÉs quÉ ÉxigÉ la
condición dÉ asiloK El dÉrÉcho dÉ asilo como ÉscribiÉra eK ArÉndt ÉscÉnifica una paradoja
sÉgún la cual miÉntras la figura dÉl rÉfugiado dÉbía sÉr la quÉ ÉncarnasÉ los dÉrÉchos dÉl
hombrÉ3R4 Éra por Él contrario la quÉ cuÉstionaba su vigÉncia/ÉxistÉncia ÉfÉctivaK aÉ Ésta
manÉra la figura dÉl rÉfugiado marca la crisis radical dÉ ÉstÉ concÉpto:
“ia concÉpción dÉ los dÉrÉchos humano, basada Én la supuÉsta ÉxistÉncia dÉ un sÉr humano como tal,
sÉ quÉbró Én Él momÉnto Én quÉ quiÉnÉs afirmaban crÉÉr Én Élla sÉ ÉnfrÉntaron por primÉra vÉz con
pÉrsonas quÉ habían pÉrdido todas las dÉmás cualidadÉs ó rÉlacionÉs ÉspÉcíficas, ÉxcÉpto la dÉ quÉ
sÉguían siÉndo humanas”3RR
Tal ó como rÉvÉla eannah ArÉndt Én Él capítulo quinto dÉ su libro sobrÉ Él
impÉrialismo dÉdicado al problÉma dÉ los rÉfugiados “la dÉcadÉncia dÉl EstadoJkación” ó
los dÉrÉchos dÉl hombrÉ parÉcÉn prÉsÉntar una íntima rÉlaciónK En Él sistÉma dÉ la kaciónJ
Estado los llamados dÉrÉchos sagrados É inaliÉnablÉs dÉl hombrÉ aparÉcÉn dÉsprovistos dÉ
tota tutÉla ó rÉalidad Én Él prÉciso momÉnto Én Él quÉ no puÉdÉn sÉr configurados como
dÉrÉchos dÉ un ciudadano dÉ un Éstado, Én ÉsÉ momÉnto És cuando sÉ rÉvÉla Én quÉ
sÉntido tratamos con un concÉpto límitÉ3R6 como considÉraré Én la ultima partÉ dÉ ÉstÉ
tÉxtoK
para quÉ Él dÉrÉcho sÉ hiciÉra prÉsÉntÉ Én él, más biÉn al contrario, al ÉncontrarsÉ allí pÉrdiÉron su condición
dÉ sujÉtos dÉ dÉrÉcho, puÉs fuÉron privados dÉ la posibilidad dÉ intÉrvÉnir Én piÉ dÉ igualdad Én un Éspacio
público con dÉrÉcho dÉ vÉto algo quÉ dÉvuÉlvÉ a los sÉrÉs humanos a un Éstado dÉ naturalÉza dondÉ la razón
como Él dÉrÉcho quÉdan suspÉndidos ó no haó mas lÉó dÉ la lÉó por causalidad natural al Éstar suspÉndida la
voluntad dÉ Éstos sujÉtos quÉ no És sino Él ámbito dÉ apÉrtura a la libÉrtadK Ehant, iK, Crítica dÉ la razón pura,
A7R2J7R3/B78MJ781
3R3 AgambÉn, dK, “molítica dÉl Éxilio”, ArchipiélagoK CuadÉrnos dÉ crítica dÉ la cultura, BarcÉlona, nº 26 – 27, 1996
3R4 pÉgún ArÉndt Él dÉrÉcho dÉ asilo “És Él único dÉrÉcho quÉ había llÉgado a figurar como símbolo É los dÉrÉchos dÉl
hombrÉ Én la ÉsfÉra dÉ las rÉlacionÉs intÉrnacionalÉs”, vÉr ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo, pgs 3R7
3RR ArÉndt, eK, ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo, pgs 378
3R6 El par quÉ forman los concÉptos dÉ rÉfugioJdÉrÉchos dÉl hombrÉ nos llÉva a rÉflÉxionar sobrÉ Él núclÉo mismo dÉ la
filosofía política ó dÉl dÉrÉcho dÉsarrollada por la modÉrnidad: ciudadanía, sobÉranía ó lÉgitimidadK pÉ trata dÉ una
rÉflÉxión sobrÉ Él podÉr ó la inclusión / Éxclusión Én la comunidad política quÉ no dÉja dÉ sÉr otra cara dÉl problÉma dÉ la
rÉlación ÉntrÉ las partÉs ó Él todoK Cuando Él todo quÉda puÉsto Én ÉntrÉdicho por una partÉ incapaz dÉ sÉr intÉgrada Én
él, por sÉr radicalmÉntÉ otra ó su inclusión EÉn Él ordÉn dÉl dÉrÉcho) lÉ vuÉlvÉ invÉrosímil, o porquÉ la voluntad dÉ su
Éxclusión hacÉ al todo impotÉntÉ EpuÉs no És sino una partÉ maóor quÉ la Éxcluida)K
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Esta rÉlación paradójica ÉntrÉ Él trío formado por: la kaciónJEstado / los dÉrÉchos dÉl
hombrÉ / los dÉrÉchos dÉl ciudadano quÉ óa puÉsta dÉ manifiÉsto dÉsdÉ Él origÉn dÉ talÉs
nocionÉs Én la modÉrnidad como dÉja vÉr a las claras la aÉclaración dÉ 1789 dÉ “ios
dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó dÉl ciudadano”K aÉ ÉstÉ Énunciado puÉdÉn dÉducirsÉ dos posiblÉs
rÉlacionÉs: Ea) los dos términos nombran dos rÉalidadÉs autónomas; Eb) ambos términos
dÉsignan un sistÉma unitario Én Él cual los dÉrÉchos dÉl hombrÉ quÉdan subsumidos,
siÉmprÉ contÉnidos ó ocultos Én los dÉrÉchos dÉl ciudadanoK
pÉgún eK ArÉndt la noción dÉ asilo/rÉfugio ponÉ a pruÉba Él concÉpto dÉ dÉrÉchos
humanos a partir dÉ la distinción dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó dÉrÉchos dÉl ciudadanoK El punto
dÉ arranquÉ És comprÉndÉr quÉ Él rÉfugiado És Él ÉxtranjÉro por antonomasiaK ia
univÉrsalización dÉ la condición dÉ rÉfugiado parar todo hombrÉ, como condición humana,
nos llÉva a acuñar por Éncima dÉ todos los concÉptos Él dÉ supÉrvivÉncia ó Émancipación
como basÉ dÉ los dÉrÉchos humanosK Esto nos obliga a rÉpÉnsar la conÉxión dÉrÉchoJ
sobÉranía nacionalK El Éstado És Él primÉr garantÉ dÉ los dÉrÉchos Én la mÉdida Én quÉ sÉ
construóÉ como Éspacio dÉ justicia ó dÉmocracia ó como sÉñala eK ArÉndt
“a los pÉrsÉguidos no sÉ lÉs dÉfiÉndÉ con buÉnos principios sino con Él podÉr”3R7
En ÉstÉ sÉntido És prÉciso considÉrar Én toda su amplitud Ésta afirmaciónK ArÉndt
sÉñala quÉ sólo la polis, la comunidad política dÉmocrática ó Él dÉrÉcho puÉdÉn asÉgurar Él
pluralismo, igualdad, ó la justicia, Én tanto quÉ sólo Él podÉr És Él hÉcho fundantÉ dÉl
dÉrÉchoK mor Éllo los dos pilarÉs dÉ las tÉsis dÉ ArÉndt son: E1) Él gobiÉrno dÉ las lÉóÉs És
supÉrior al gobiÉrno dÉ los hombrÉs; ó E2) la afirmación dÉ la comunidad política como
Éspacio dÉ libÉrtadK
En un mundo global sólo la ciudadanía cosmopolita sÉria la solución antÉ la Éxclusión
dÉ millonÉs dÉ pÉrsonas dÉ su humanidadK pÉrá prÉciso distinguir quÉ puÉdÉ significar Ésa
ciudadanía cosmopolita3R8K mrivar a los hombrÉs dÉ la cobÉrtura dÉ la ciudadanía Én Él
mundo actual suponÉ arrojarlos fuÉra dÉ la lÉó ó con Éllo pÉrdÉr Én todo Él orbÉ ó dÉ
manÉra irrÉvÉrsiblÉ su condición humanaK Es Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos Él dÉrÉcho dÉ
cual sÉ priva a los rÉfugiados ó Ésa És una rÉalidad quÉ amÉnaza implacablÉmÉntÉ la
prÉtÉndida univÉrsalidad dÉ los dÉrÉchos humanosK
3R7 ArÉndt, eK, son dÉn MÉnschlichkÉit in finstÉrÉ ZÉitÉn, 196M
3R8 En rÉlación con los trabajos dÉ AK kÉgri Ésa vía no sÉria la crÉación dÉ una supÉrJÉstructura impÉrial quÉ
rÉprodujÉra Él antiguo sistÉma modÉrno dÉ lÉgitimación ó construcción dÉl Éstado Én un sistÉma impÉrial quÉ
gobiÉrnÉ Él mundo sino quÉ dÉbÉría sÉr Ésta una solución quÉ caminasÉ por una nuÉva víaK
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ia condición dÉ pÉrtÉnÉncia a una comunidad política aparÉcÉ como un biÉn
primario3R9, ó así al luminoso papÉl quÉ hacÉ dÉl Éstado Él garantÉ dÉl dÉrÉcho lÉ acompaña
la sombra dÉ sÉr Él gÉstor dÉ la inclusión/ÉxclusiónK ia dicotomía ciudadano ÉxtranjÉro
pÉrmitÉ a pK kaïr afirmar quÉ la sobÉranía És Él mÉcanismo dÉ Éxclusión/inclusión
Énsaóado por Él Éstado quÉ ÉntÉndÉmos justificado ó quÉ no prÉsÉntaría sino una
privatización colÉctiva dÉl Éspacio públicoK ios nativos dÉ Ésa comunidad sÉ rÉclaman
lÉgítimos propiÉtarios con potÉstad para  dÉcidir unilatÉralmÉntÉ sobrÉ Él tÉrritorio físico Én
Él cual sÉ haóan instalados ó para dÉ ÉsÉ modo pÉrmitir o no a otros, ÉxtranjÉros no nativos,
su Éntrada, pÉrmanÉncia ó Él tipo dÉ actividadÉs quÉ Én Él puÉdÉn dÉsarrollarK En ÉstÉ
sÉntido Él Estado tiÉnÉ la llavÉ dÉ la difÉrÉncia, instituóÉ a través dÉl dÉrÉcho la noción
misma dÉ ÉxtranjÉro ó dÉ minoría ó las modalidadÉs dÉ Éxclusión36MK nuiÉnÉs Éstán fuÉra dÉl
Estado son los radicalmÉntÉ ÉxcluidosK
ia lucha dÉ los rÉfugiados És la lucha dÉ los hombrÉs sin ÉstadoK rna lucha quÉ Évoca
la situación dÉ los proscritos Én la Édad mÉdia condÉnados a no tÉnÉr ninguna protÉcción,
somÉtidos a toda violÉncia ó agrÉsividad por vÉrsÉ privados dÉl dÉrÉchoK Esta És la situación
dÉ los Éxiliados ó rÉfugiados:
“El mÉjor critÉrio para dÉcidir si alguiÉn sÉ ha visto Éxpulsado dÉl rÉcinto dÉ la lÉó És prÉguntarlÉ si sÉ
bÉnÉficiaria Én algo dÉ la rÉalización dÉ un dÉlitoK pi un pÉquÉño robo puÉdÉ mÉjorar al mÉnos
tÉmporalmÉntÉ su posición lÉgal, sÉ puÉdÉ tÉnÉr ÉntoncÉs la sÉguridad dÉ quÉ ÉsÉ individuo ha sido
privado dÉ sus dÉrÉchos”K361
pu circunstancia ha Ésculpido para Éllos un caráctÉr quÉ lÉs condÉna a su dÉstinoK io
pÉor dÉ la condición dÉ rÉfugiado És pÉrdÉr Él vínculo con la lÉó, Él dÉsarraigo362, Én
palabras dÉ pK tÉil “la pÉor ÉnfÉrmÉdad dÉ las comunidadÉs humanas”K
AntÉ Ésta situación aparÉcÉ Él concÉpto dÉ ArÉndt, influida por tÉbÉr, dÉl puÉblo
judío como un puÉblo paria, aquÉl conjunto dÉ pÉrsonas quÉ vivÉn una Éxclusión política ó
social sin por Éllo Éstar dÉgradados dÉsdÉ Él punto dÉ vista moralK Esta condición
univÉrsalizada dÉl paria, dÉl sÉr humano Én éxodo nos llÉva a la figura dÉl hombrÉ dÉsnudo,
cuóa dignidad ÉxigÉ un dÉbÉr Eno caridad ni humanitarismo) para con élK
3R9 oÉcogÉ dÉ algún modo la tÉsis dÉ John iockÉ sÉgún la cual Todos dÉbÉn podÉr participar Én Él Estado sin
quÉ importÉ su procÉdÉnciaK
36M Esta privatización no És sino un procÉso dÉ “rÉJfÉudalización” quÉ gÉnÉra un cuÉrpo social dÉ sÉrÉs quÉ
pasan a sÉr posÉsión dÉl Éstado ó quÉ sÉ Éstratifican sÉgún su rÉlación contractual/laboral con éstÉK Esta
Éstratificación puÉdÉ fácilmÉntÉ obsÉrvarsÉ Én la siguiÉntÉ ÉnumÉración: rÉsidÉncia tÉmporal, rÉsidÉncia
pÉrmanÉntÉ, rÉfugiado, trabajador invitado, trabajador ilÉgalK
361 ArÉndt, eK, ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo, 1982, página 364
362 ios dÉsarraigados han pÉrdido su lugar difÉrÉnciado Én Él mundo, su condición dÉ sujÉtos, su palabra, sÉ
ÉncuÉntran antÉ la imposibilidad dÉ hallar otro hogar ó adÉmás sÉ lÉs imponÉ la rÉnuncia a la propia idÉntidad
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aÉ Ésta rÉflÉxión dÉ ArÉndt podÉmos ÉxtraÉr algunas conclusionÉs:
 Él dÉrÉcho dÉ asilo És Él símbolo dÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ Én Él sÉntido más
univÉrsal
 la falta dÉ garantías dÉ su actual status intÉrnacional ó Éstatal, junto a su
inadÉcuación para afrontar las situacionÉs dÉ los “nuÉvos rÉfugiados” ÉxigÉ volvÉr a
pÉnsar la rÉlación ÉntrÉ dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó dÉ ciudadaníaK
 io quÉ nos dÉsvÉla la catÉgoría dÉl rÉfugiado És quÉ para rÉcupÉrar la univÉrsalidad
dÉ los dÉrÉchos humanos, tal ó como sÉñala Él profÉsor aÉ iucas pÉnsando con
AgambÉn, habría quÉ consÉguir supÉrar la vinculación dÉ éstos con la noción dÉ
dÉrÉchos dÉl ciudadano ó sustituirla por Él rÉfugium dÉl hombrÉ, ciudadano dÉl
mundoK
pÉría prÉciso construir un Éspacio Én Él quÉ todos los rÉsidÉntÉs Éstarían Én éxodo ó
Ésa condición dÉ rÉfugio fuÉra “Él Éstar Én éxodo dÉl ciudadano”363 quÉ pÉrmitiÉra rompÉr
Él caduco lazo quÉ liga: nacimiÉnto/ÉstadoJnación/dÉrÉchosK
Como óa ha sido apuntado Én las páginas antÉriorÉs, las dÉclaracionÉs dÉ dÉrÉchos
Élaboradas al inicio dÉ la modÉrnidad han tÉnido como función histórica rÉal la formación
dÉl modÉrno EstadoJnación, algo quÉ Én palabras dÉ dK AgambÉn suponÉ la introducción
dÉ la “vida natural”364 Én Él ordÉn dÉl dÉrÉcho jurídicoJpolítico dÉ la kaciónJEstado:
“EaquÉlla dÉsnuda vida natural) Éntra ahora Én primÉr plano Én la Éstructura dÉl Éstado ó hasta sÉ
conviÉrtÉ Én Él fundamÉnto dÉ su lÉgitimidad ó sobÉranía”36R
Es Él mÉro hÉcho dÉl nacimiÉnto lo quÉ aquí sÉ prÉsÉnta como fuÉntÉ ó portador dÉl
dÉrÉcho, dÉ modo quÉ un hÉcho fisiológico Eó Én ÉsÉ sÉntido la “vida natural”) viÉnÉ a
formar la basÉ dÉ un ordÉnamiÉnto jurídico quÉ dÉ inmÉdiato subsumÉ los dÉrÉchos dÉl
hombrÉ ó los asimila unívocamÉntÉ a los dÉrÉchos dÉl ciudadanoK MÉdiantÉ Ésta opÉración
sÉ inaugura la biopolítica dÉ la modÉrnidad, sÉ ha puÉsto “lo nativo” Én Él corazón mismo
dÉ la comunidad política, dÉ manÉra quÉ És Én ÉstÉ sÉntido Én Él quÉ puÉdÉ atribuirsÉ la
sobÉranía a la nación, como Él conjunto dÉ los nacidos Én Él tÉrritorio, ó los “propiÉtarios”
dÉ éstÉ ó dÉl podÉr quÉ funda Én él Él dÉrÉchoK pÉ Élabora así un círculo: nacimiÉnto –
ciudadanía – nacionalidad – sobÉranía – nación quÉ tÉrmina por privatizar Él podÉr ó Él
363 aÉ iucas, JK, El dÉsplazamiÉnto Én Él mundo, página R2
364 Bajo Él concÉpto dÉ “vida natural” sÉ intÉnta rÉtomar una dÉ las dos acÉpcionÉs quÉ Él concÉpto vida tiÉnÉ Én griÉgoK
Así ó frÉntÉ a la Bios o vida dÉ un hombrÉ Én tanto quÉ animal político Én Él sÉno dÉ una comunidad aparÉcÉ la zoÉ o vida
dÉsnuda, prÉJpolíticaK
36R AgambÉn, dK, “molítica dÉl Éxilio”, página 2, ArchipiélagoK CuadÉrnos dÉ crítica dÉ la cultura, BarcÉlona, nº 26 – 27,
1996
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dÉrÉcho, Él Éspacio dÉ la comunidad no És público sino privado, ó Él dÉrÉcho nacÉ dÉl
rÉconocimiÉnto dÉ un hÉcho, algo sobrÉ lo quÉ volvÉré más adÉlantÉK
ias dÉclaracionÉs dÉ dÉrÉchos ÉscÉnifican dÉ ÉsÉ modo Él paso dÉ la sobÉranía rÉal a la
sobÉranía nacionalK MiÉntras quÉ Él principio dÉ nacimiÉnto Én época fÉudal sólo
constituida Én súbdito al nacido, Én la modÉrnidad lÉ otorga Él caráctÉr dÉ ciudadano, lÉ
confiÉrÉ un podÉr sobÉrano quÉ Én Él mismo momÉnto dÉ su nacimiÉnto/donación És
transfÉrido al Éstado, pÉro dÉl cual És acrÉÉdorK En tanto quÉ sujÉtoJsobÉrano És partÉ
constituóÉntÉ dÉl fundamÉnto dÉ la nuÉva kaciónJEstadoK EstÉ rÉlato rÉcogÉ brÉvÉmÉntÉ
las ficcionÉs sobrÉ las quÉ sÉ óÉrguÉ la modÉrnidad:
El nacimiÉnto sÉ conviÉrtÉ Én nación dÉ modo quÉ no puÉdÉ habÉr ÉntrÉ ambos
términos difÉrÉncia algunaK ios dÉrÉchos sÉ atribuóÉn al hombrÉ o Émanan dÉ él Én la
mÉdida Én quÉ És Él fundamÉnto dÉl concÉpto dÉ ciudadano pÉro supÉrado ÉstÉ momÉnto
original su condición dÉ sÉr humano dÉsaparÉcÉrá ó sólo podrá ostÉntar la condición dÉ
ciudadanoK
ia ficción contractualista quÉ sitúa Él nacimiÉnto dÉl podÉr dÉl Estado Én la ficción dÉ
un pacto originario por partÉ dÉ los miÉmbros dÉ una comunidad, Én un olvido dÉ Ésa
ficción ó dÉ la rÉalidad autoJfundantÉ dÉl podÉrK
puprimida la difÉrÉncia ÉntrÉ nacimiÉnto ó nación sÉ producirá la fusión dÉ los dos
principios quÉ Én Él impÉrio romano sÉrvían para idÉntificar la ciudadanía:
ius soli, És dÉcir, Él nacimiÉnto Én un dÉtÉrminado tÉrritorio
ius sanguinis, Él nacimiÉnto dÉ padrÉs ciudadanos
Estos dos critÉrios jurídicos tradicionalÉs quÉ Én Él antiguo régimÉn no tÉnían un
significado político ÉsÉncial adquiÉrÉn Én la modÉrnidad dÉcisiva importancia puÉs la
ciudadanía no sÉ idÉntifica tan sólo con  una gÉnérica sumisión a la autoridad rÉal o ahora a
un dÉtÉrminado sistÉma dÉ lÉóÉs, sino con Él nacimiÉnto, con la nacionalidad, dÉ modo quÉ
aquÉl quÉ no sÉa un ciudadano no sÉrá sino un sÉr informÉ puÉs no haó distancia Én ÉstÉ
modÉlo ÉntrÉ Él hombrÉ ó Él ciudadano como no la haó ÉntrÉ Él nacimiÉnto ó la nación, sÉrá
un dÉsafío, una ÉxcÉpción quÉ ponÉ Én crisis Él sistÉma, un apátrida, un pariaK Es la figura
dÉl rÉfugiado366 la quÉ rompÉ la continuidad ÉntrÉ hombrÉ ó ciudadano ó ponÉ Én crisis la
ficción originaria dÉ la sobÉranía modÉrnaK En ÉstÉ sÉntido ó como sugiÉrÉ eK ArÉndt “Él
hombrÉ dÉ los dÉrÉchos” rÉprÉsÉnta la primÉra ó única aparición rÉal dÉl hombrÉ sin la
máscara dÉl ciudadano quÉ constantÉmÉntÉ lo ÉncubrÉK  A partir dÉ las dos guÉrras
366 “El rÉfugiado hacÉ quÉ aparÉzca Én la ÉscÉna política aquÉlla vida dÉsnuda quÉ constituóÉ su prÉmisa
sÉcrÉta”, AgambÉn, dK, “molítica dÉl Éxilio”, página R
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mundialÉs dÉl sK uu ó como consÉcuÉncia dÉl flujo dÉ rÉfugiados quÉ circula por Él mundo
Él vínculo ÉntrÉ nacimiÉnto ó nación piÉrdÉ su podÉr lÉgitimador ó sÉ ponÉn marcha
procÉdimiÉntos lÉgalÉs ó rÉglamÉntarios Éncaminados a apuntalar Ésa distancia EÉn Él
dÉsarrollo dÉ procÉsos dÉ naturalización cuanto dÉ dÉsnaturalización dÉ los nuÉvos
nacionalÉs Én primÉr término ó dÉ los ÉnÉmigos dÉ la nación Én sÉgundo lugar)K
Es nÉcÉsario sÉparar los concÉptos dÉ rÉfugiado, Éxiliado, apátrida dÉl concÉpto dÉ
“dÉrÉchos humanos” ó considÉrar Én sÉrio las tÉsis dÉ eannah ArÉndt, quiÉn vinculaba Él
dÉstino dÉ los dÉrÉchos con Él dÉ la kaciónJÉstado, dÉ modo quÉ Él fin dÉ éstÉ suponÉ Él
dÉcaimiÉnto dÉ aquÉllosK Esto nos llÉva a distinguir dos situacionÉs: Én un sistÉma dÉ
dÉrÉchos dÉntro dÉ un marco modÉrno no haó otro modo dÉ dÉfÉndÉr ó ÉjÉrcÉr los
dÉrÉchos humanos quÉ dÉsdÉ la posición dÉ ciudadanía, tal ó como óa sÉ ha prÉsÉntado
antÉs, por la asimilación dÉ los dÉrÉchos humanos por Él concÉpto dÉ ciudadanía, ó Én ÉsÉ
sÉntido, Én tanto Én cuanto ÉsÉ sistÉma modÉrno Ésté más o mÉnos vigÉntÉ la condición
humana no puÉdÉ sÉr sino la condición ciudadanaK
Ahora biÉn, ó tras considÉrar lo dicho hasta ahora, cuando ÉsÉ sistÉma modÉrno sÉ
conviÉrtÉ Én una ficción ó dÉja dÉ Éxistir nos vÉmos Én la nÉcÉsidad dÉ rÉconocÉr quÉ tal ó
como sÉñala AgambÉn, tras rÉtomar las tÉsis dÉ CicÉrón, Él Éxilio no sÉría ni un dÉrÉcho ni
una pÉna, ó rÉbasaría ambos ámbito sin dÉjar dÉ oscilar ÉntrÉ ambosK AgambÉn considÉra
quÉ Ésto És dÉbido a quÉ Él Éxilio sÉ sitúa Én una ÉsfÉra más originaria quÉ prÉcÉdÉ la
división dÉl dÉrÉcho ÉntrÉ dÉrÉchos/pÉnas, És dÉcir, la ÉsfÉra dÉ la sobÉraníaK mÉro Én Él
mundo global postmodÉrno Él propio concÉpto dÉ sobÉranía És una antigualla, tal ó como
sÉñala coucaultK ia distinción ÉntrÉ hÉcho ó dÉrÉcho no puÉdÉ sÉr borrada, pÉro Ésto quÉ
no puÉdÉ sÉr ha tÉnido quÉ sucÉdÉr alguna vÉz Én la cristalización lÉgal dÉ un hÉcho como
origÉn dÉl dÉrÉcho o primÉr podÉr constituido, a la basÉ dÉ un acto prÉJjuridicoK ia
sobÉranía significa tÉnÉr Él podÉr dÉ convÉrtir un hÉcho Én dÉrÉcho, És dÉcir, podÉr ÉxtraÉr
validÉz dÉ la facticidadK Esto vincula claramÉntÉ sobÉranía ó ÉxcÉpcionalidad puÉsto quÉ ÉsÉ
podÉr sólo sirvÉ para Él acto inaugural dÉ ÉsÉ campo normativo Én Él momÉnto fundacional
dÉ ÉxcÉpcionalidadK El concÉpto dÉ sobÉranía ÉscÉnifica ÉsÉ crÉar dÉrÉcho dÉ la
ÉxcÉpcionalidad, algo así como una crÉación Éx nihilo Én una violación sobÉrana dÉ la
autonomía dÉ la distinción hÉcho/dÉrÉchoK rn lugar dondÉ no És posiblÉ ÉstablÉcÉr Ésa
distinción És un lugar dondÉ la ÉxistÉncia nacÉ dÉ la propia ÉsÉnciaK
ia sobÉranía aparÉcÉ como un Éspacio paradójico por sÉñalar al mismo tiÉmpo un
dÉntro ó fuÉra dÉl ordÉnamiÉnto jurídicoK Es la Élación ÉntrÉ la norma ó la ÉxcÉpción lo quÉ
dÉfinÉ Él podÉr sobÉranoK AquÉllo quÉ caractÉriza Ésta situación És quÉ la ÉxcÉpción sÉ
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configura como una forma dÉ Éxclusión, la lÉó quÉda suspÉndida por un hÉcho ó Én virtud
dÉl podÉrK ia lÉó sÉ mantiÉnÉ bajo la forma dÉ la suspÉnsión ó la ÉxcÉpción incluida a través
dÉ su misma ÉxclusiónK El rÉfugiado Én su ÉxcÉpcionalidad ÉscÉnifica una rÉlación con la
lÉó propia dÉ un dÉstÉrrado, dondÉ Ésta lÉ ÉxcluóÉ ó adÉmás sÉ mantiÉnÉ Én rÉlación con él
mÉdiantÉ su abandono:
“por Éllo al igual quÉ Él sobÉrano, tampoco dÉl dÉstÉrrado EÉn ÉstÉ sÉntido amplio Él Éxiliado rÉfugiado
o apátrida) puÉdÉ sabÉrsÉ si Éstá fuÉra o dÉntro dÉl ordÉnamiÉnto”367
En ÉstÉ sÉntido cabÉ afirmar Él Éxilio como la figura dÉ la vida dÉsnuda ó originaria, Él
ÉmblÉma quÉ hacÉ aflorar Él ámbito dÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ, Én su rÉlación con Él
podÉr sobÉrano, una rÉlación ó una condición profundamÉntÉ política dÉsligada dÉ la idÉa
dÉ partÉncia EmÉmbrÉsía si sÉ mÉ pÉrmitÉ) a una comunidad política concrÉta ó distanciado
dÉl nÉxo: lÉóJciudadaníaJnaciónK
Cuando la condición humana sÉ dÉfinÉ como huida al Éxilio la filosofía no Éstá
afirmando su propia imJpoliticidad, sino al contrario rÉivindica Él Éxilio como la condición
política más auténticaK En una atrÉvida invÉrsión la vÉrdadÉra ÉsÉncia política dÉl hombrÉ
óa no consistÉ Én la simplÉ adscripción a una comunidad dÉtÉrminada, sino quÉ coincidÉ
más biÉn con algo supÉrpolíticoJapátridaK El hombrÉ dÉsnudo aparÉcÉ como pruÉba dÉ la
ficción olvidad, quÉ la rÉsquÉbraja cuando su sola prÉsÉncia hacÉ rÉal una dignidad, un aura,
quÉ abrÉ dÉ nuÉvo la distancia ÉntrÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó Él dÉl ciudadano, un dÉbÉr
quÉ no puÉdÉ sÉr vulnÉradoK El Éxilio dÉja dÉ sÉr una figura marginal para afirmarsÉ como
un concÉpto filosófico – político fundamÉntal, ó quizás Él concÉpto sobrÉ Él cual abrir una
nuÉva vía Én la tradición política quÉ pÉrmita rÉplantÉar la política dÉ occidÉntÉK
3K2K Espacios ó dÉsplazamiÉntos: ÉfÉctos dÉl lugar
En un marco dÉ asunción gÉnÉral dÉl canon político nÉolibÉral, la ciudad ó los dÉbatÉs
políticos Én torno a Élla giran alrÉdÉdor dÉ ÉlÉmÉntos mÉnorÉs o micropolíticas, accionÉs
quÉ prÉtÉndÉn convÉrtir a la ciudad EÉn su constantÉ rÉmodÉlación ó ampliación) Én una
partÉ ÉsÉncial dÉ la política ÉconómicaK Tal ó como aavid earvÉó ha mostrado Én su tÉxto
aÉrÉcho a la ciudad, la urbanización dÉl Éspacio dÉ la ciudad És un mÉcanismo doblÉmÉntÉ
Éstructural dÉ rÉproducción ó dÉ mantÉnimiÉnto dÉl ordÉn capitalistaK ia urbanización
pÉrmitÉ dar salida al ÉxcÉdÉntÉ disponiblÉ ó mantÉnÉr la producción, al tiÉmpo quÉ
ÉstablÉcÉ Én Élla Éstructuras socialÉs quÉ disciplinan los tipos dÉ rÉlacionÉs socialÉs quÉ És
367 AgambÉn, dK, “molítica dÉl Éxilio”, página 8
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posiblÉ tÉnÉr Én la ciudad, ó acomodar a Éstos arquÉtipos Él Éspacio urbanoK Ahora biÉn, lo
principal Én Ésta lógica nÉolibÉral dÉ la planificación urbana no És pÉnsar nuÉvos modos dÉ
organización social sino rÉglas mÉdiantÉ las cualÉs disciplinar Én clavÉ Éconómica los
Éspacios ó las prácticas socialÉs quÉ tiÉnÉn lugar Én la ciudadK El dÉsarrollo dÉsdÉ mitad dÉl
siglo uu dÉ gradÉs ciudadÉs globalÉs, quÉ algunos tÉóricos juzgan como Éxpansivo,
dÉsmÉdido, ó anárquico dÉ la ciudad ha dado piÉ a concÉptualizar Éstas ciudadÉs globalÉs o
mÉgaciudadÉs como mostmÉtrópolis EEK tK poja)K En cambio, dÉ la mano dÉ iÉfÉbvrÉ,
BourdiÉu o aavid earvÉó parÉcÉ más intÉrÉsantÉ concÉbir la ciudad producida por la
globalización ó por Él nuÉvo capitalismo como una «ciudad nÉolibÉral», quÉ traducÉ a Éscala
local ó articula la intÉrsÉcción globalJnacionalJlocal dÉ los rasgos caractÉrísticos dÉ la
globalización ahora Én Él Éspacio urbanoK Esta ciudad nÉolibÉral dÉsarrolla nuÉvas formas
dÉ control ó vigilancia, dominada por la prÉocupación sÉcuritaria ó obsÉsionada con la
Éstética dÉ la asÉpsia social É idÉológica ó quÉ tiÉndÉ a suprimir ó transformar los Éspacios
urbanos dÉ ÉncuÉntro, propicios para la acción concÉrtada Én lugarÉs dÉ tránsito,
contÉmplación ó consumoK
pÉ trata ÉntoncÉs dÉ analizar ahora, una vÉz quÉ hÉmos considÉrado la ÉxistÉncia dÉ
una Éstructura global dÉ dÉsplazamiÉnto, las contradiccionÉs ó paradojas quÉ Ésa Éstructura
rÉvÉla rÉspÉcto dÉ la forma política dÉl mundo ó las asimÉtrías É injusticia quÉ funda, cómo
Éllo sÉ traducÉ Én la rÉalidad cotidiana dÉ la vida Én la «ciudad nÉolibÉral» ó sus
implicacionÉs políticoJsocialÉs, para rÉflÉxionar sobrÉ Él accÉso o la Éxpulsión dÉ ciÉrtas
pÉrsonas ó grupos dÉ ciÉrtos Éspacios o ciÉrtos tipos dÉ vidas siÉmprÉ tÉniÉndo Én mÉntÉ
las ÉxpÉriÉncias individualÉs pÉro colÉctivamÉntÉ rÉlÉvantÉs dÉ las pÉrsonas quÉ vivÉn la
ciudadK Es posiblÉ ÉstablÉcÉr dÉ Ésta forma una conÉxión ÉxistÉntÉ ÉntrÉ Él modÉlo dÉ
ciudad nÉolibÉral ó Él modÉlo dÉ ciudadanía Éxclusivista ó Éxpulsiva Én vigorK Esta rÉlación
ÉntrÉ ciudad ó ciudadanía quÉ sitúa Én Él cÉntro las ÉxpÉriÉncias rÉalÉs dÉ las pÉrsonas quÉ
vivÉn Én los distintos lugarÉs dÉ la ciudad mÉ pÉrmitÉ articular dÉ ÉstÉ modo la rÉflÉxión
ÉntrÉ EÉl lugar) la ciudad – Ela forma política dÉl lugar) Él Éspacio colÉctivo – la migración EÉl
dÉsplazamiÉnto) mÉdiantÉ Él análisis dÉ los distintos dispositivos dÉ rÉtÉnción, dÉtÉnción,
intÉrnamiÉnto ó Éxpulsión quÉ atraviÉsan las distintas dimÉnsionÉs dÉl mundo globalK
El análisis dÉ las zonas dÉ sombra dÉ la ciudad nÉolibÉral pÉrmitÉ idÉntificar trÉs
fÉnómÉnos ÉxtrÉmadamÉntÉ rÉlÉvantÉs dÉl procÉso dÉ construcción global Én su traducción
local: E1) la prolifÉración dÉ los Éspacios frontÉrizos Én la ciudad, con la aparición
ÉvanÉscÉntÉ ó brutal dÉ la frontÉra intÉriorizada ó dÉ las prácticas asociadas a Élla; E2) la
configuración dÉ los suburbios como zonas jÉrárquicamÉntÉ difÉrÉnciadas dÉntro dÉl
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Éspacio urbano como plasmación Éspacial dÉ la Éxpulsión dÉ las clasÉs socialÉs
ÉconómicamÉntÉ infÉriorÉs; E3) la prolifÉración dÉ Éspacios dÉ ÉxcÉpción ó opacidad, como
los CÉntros dÉ IntÉrnamiÉntos dÉ ExtranjÉros ECIEs), agujÉros nÉgros Én Él intÉrior dÉl
Éspacio urbano ó ÉjÉs dÉ la política simbólica dÉ construcción dÉl Éspacio
pi biÉn los urbanistas, arquitÉctos ó disÉñadorÉs puÉdÉn concÉbir Él Éspacio público
como un Éspacio vacío ÉntrÉ construccionÉs quÉ haó quÉ llÉnar dÉ forma adÉcuada a los
objÉtivos dÉ promotorÉs ó autoridadÉs, És dÉcir, como un complÉmÉnto para opÉracionÉs
urbanísticas, ÉxistÉ otro discurso Én Él quÉ ÉstÉ concÉpto dÉ Éspacio público sÉ ÉntiÉndÉ
como la rÉalización dÉ un valor idÉológico, És ÉntoncÉs Él lugar Én Él quÉ sÉ matÉrializan
catÉgorías abstractas como dÉmocracia, ciudadanía o convivÉncia ó a través dÉl cual sÉ
dÉsÉa vÉr transitar a una ordÉnada masa dÉ sÉrÉs librÉs É igualÉs quÉ ÉmplÉan ÉsÉ Éspacio
para ir ó vÉnir dÉ trabajar o dÉ consumir ó por Él quÉ pasÉan Én sus ratos librÉsK EsÉ Éspacio
públicoJcatÉgoría política dÉbÉ vÉrsÉ rÉalizado Én un Éspacio públicoJfísico, la callÉ, la
plaza, Él parquÉK Esta concÉptualización dÉl Éspacio público És novÉdosa óa quÉ Én las
obras clásicas dÉl pÉnsamiÉnto urbano dÉ los 6M, 7M É incluso 8M apÉnas aparÉcÉ Ésta
noción dÉ Éspacio público, ó Én cambio sí las nocionÉs dÉ Éspacio social, Éspacio común,
Éspacio colÉctivo o Éspacio colÉctivo EcorrÉlato És Él concÉpto dÉ Éspacio urbano cuando
nos rÉfÉrimos dÉ forma gÉnérica a los Éspacios abiÉrtos ó accÉsiblÉs dÉ a ciudad)K En ciÉrto
modo Él alza dÉ Ésta concÉptualización dÉl Éspacio urbano como Éspacio público conÉcta
con la tÉsis dÉ iipovÉtskó dÉ la Éra dÉl vacíoK
En tanto quÉ cuÉrpos las pÉrsonas Éstán situado Én un lugar ó ocupando un sitioK El
lugar puÉdÉ dÉfinirsÉ como un punto Én Él Éspacio físico Én quÉ Éstán situadas, óa sÉa como
localización o como posición, si ponÉmos maóor énfasis Én la dimÉnsión rÉlacional dÉ la
ubicación o Én Él rango quÉ sÉ ocupa Én un ordÉnK El sitio sÉría la ÉxtÉnsión, supÉrficiÉ ó
volumÉn quÉ un individuo ocupa Én Él Éspacio físicoK Así como Él Éspacio físico sÉ dÉfinÉ
por la ÉxtÉrioridad rÉcíproca ÉntrÉ las partÉs, Él Éspacio social sÉ dÉfinÉ por la Éxclusión
mutua o distinción dÉ las posicionÉs quÉ lo constituóÉn, És puÉs una Éstructura dÉ
óuxtaposición dÉ posicionÉs socialÉsK El Éspacio social Éstá inscrito a la vÉz Én las
Éstructuras ÉspacialÉs ó las Éstructuras mÉntalÉs quÉ son Én partÉ Él producto dÉ la
incorporación dÉ las primÉras, Él Éspacio És uno dÉ los lugarÉs dondÉ sÉ afirma ó ÉjÉrcÉ Él
podÉr, covÉniÉntÉmÉntÉ rÉificado o naturalizadoK aÉ modo quÉ Él Éspacio social lÉjos dÉ
sÉr un vacio ÉntrÉ agÉntÉs quÉ actúan dÉ modo dÉsconÉctado É indÉpÉndiÉntÉ És un Éspacio
transido dÉ rÉlacionÉs ó dispositivos quÉ modulan la acciónK
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a) aispositivos dÉ control ó vigilancia: la gÉstión dÉl tiÉmpo, Él Éspacio ó Él
dÉsplazamiÉnto
ia idÉntidad dÉ Europa, ÉnciÉrra dos incógnitasK mÉro la idÉntidad, Ésa palabra368K rna
palabra quÉ sÉ prÉtÉndÉ rÉspuÉsta a la prÉgunta por Él origÉn, por la procÉdÉncia, por la
autÉnticidad, por la ÉsÉnciaK mor todo Éllo siÉmprÉ hÉ prÉfÉrido dÉsÉchar la noción dÉ
idÉntidad ó sustituirla por la dÉ biografíaK Mi ÉxpÉriÉncia consistÉ Én quÉ cuando alguiÉn
plantÉa la prÉgunta por la idÉntidad la rÉspuÉsta És Én la maóoría dÉ las ocasionÉs Ésbozar Él
rÉlato dÉ las vicisitudÉs dÉ la propia vida, la Éxposición dÉ los acontÉcimiÉntos quÉ nos han
llÉvado hasta Él día dÉ hoó ó la intÉrprÉtación quÉ dÉ Éllos hacÉmos hasta componÉr la
pÉrsona quÉ somosK ia prÉgunta dÉ la idÉntidad no quÉda satisfÉcha con una corta
rÉspuÉstaK Tanto ArÉndt Én su tÉxto sobrÉ Isak ainÉsÉn EharÉn BlixÉn) como Amin
Maalouf o Edward paid afirman Ésta misma ÉxpÉriÉnciaK aÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista la
idÉntidad no És un dato bruto quÉ dÉscansa Én nuÉstra intÉrioridad ó quÉ como cÉntro
gravitacional dÉ nuÉstro sÉntido atraÉ para sí Él rÉsto dÉ prÉdicados quÉ puÉdÉn dÉcirsÉ dÉ
una pÉrsonaK ko crÉo quÉ Ésa sÉa una comprÉnsión adÉcuadaK Esa visión dÉ lo idéntico dÉ
uno, dÉ su rÉalidad ÉsÉncial inmutablÉ rÉspondÉ mal a la ÉxpÉriÉncia dÉ la vida como
ÉxpÉriÉncia dÉl tiÉmpoK mrÉfiÉro sustituir ÉsÉ dato supuÉstamÉntÉ bruto por Él rÉlato dÉ las
ÉxpÉriÉncias ó vivÉncias quÉ mÉ han traído hasta aquíK EstÉ rÉlato nos pÉrmitÉ Éngarzar una
pluralidad dÉ acontÉcimiÉntos ó rasgos quÉ podrían rÉsultar incluso contradictorios ÉntrÉ sí
con una trama quÉ articulÉ puntos dÉ contacto ÉntrÉ Éllos ó los haga composiblÉsK Cuando
la rÉspuÉsta a la prÉgunta ¿nuién ÉrÉs? o ¿dÉ dóndÉ viÉnÉs? quÉ para Él caso És lo mismo,
parÉcÉ Éxigir una simplificación dÉ la rÉalidad complÉja quÉ somos, una amputación dÉ una
partÉ dÉ Élla sÉ torna una rÉspuÉsta asÉsina, Én Él sÉntido quÉ la idÉntidad puÉdÉ sÉrlo tal ó,
como sÉñala Maalouf, Én tanto quÉ acaba con la pluralidad quÉ soó ó mÉ hacÉ particular: «la
idÉntidad no Éstá hÉcha dÉ compartimÉntos, no sÉ dividÉ Én mitadÉs, ni Én tÉrcios o zonas
ÉstancasK Y no És quÉ tÉnga varias idÉntidadÉs: tÉngo solamÉntÉ una producto dÉ todos los
ÉlÉmÉntos quÉ la han configurado mÉdiantÉ la dosificación singular quÉ nunca És la misma
Én dos pÉrsonas»369K Cada una dÉ mis pÉrtÉnÉncias –dicÉ Maalouf37M– mÉ vincula con
muchas pÉrsonas; ó sin Émbargo, cuanto más numÉrosas son las pÉrtÉnÉncias quÉ tÉngo Én
cuanta, tanto más ÉspÉcífica sÉ rÉvÉla mi idÉntidadK En ÉsÉ sÉntido la idÉntidad És lo quÉ
hacÉ quÉ alguiÉn no sÉa idéntico a ningún otroK mÉro para dar cuÉnta dÉ Ésa rÉd dÉ
368 «mÉro Él amor, Ésa palabra» Cortazar, oaóuÉla §93
369 Maalouf, AK, IdÉntidadÉs asÉsinas, Madrid, Alianza, 2MM9, pK 1M
37M Maalouf, AK, lpus citK, pK 27
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pÉrtÉnÉncias, ÉxpÉriÉncias ó contradiccionÉs quÉ nos constituóÉn prÉfiÉro pÉnsar Én
términos biográficoJnarrativos ó no idÉntitariosK El rÉlato comprÉnsivo dÉl quién, hÉcho a
partir dÉ la narración dÉl dÉsdÉ, Él adondÉ ó dÉl cómo hÉmos llÉgado hasta aquí parÉcÉ más
rÉspÉtuoso con la pluralidad quÉ la prÉgunta por Él qué ó su rÉspuÉsta idÉntitariaK
aÉsdÉ Ésta apuÉsta por la noción dÉ biografía ó por la pluralidad asumo Él mandato
arÉndtiano con Él quÉ da comiÉnzo ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo371 cuando sÉ nos Éxhorta a
comprÉndÉr los hÉchos dÉ nuÉstro tiÉmpo ó quÉ con algunos maticÉs Éncontramos
rÉformulado Én ia condición humana bajo la propuÉsta dÉ pÉnsar sobrÉ lo quÉ Éstamos
haciÉndo372K Con Ésa intÉnción, pÉnsar qué hacÉmos ó asumir Él dÉsÉo dÉ comprÉndÉr los
hÉchos dÉ nuÉstro tiÉmpo, quiÉro situar Én primÉr plano Én Ésta rÉflÉxión sobrÉ Europa ó
nuÉstros días a las pÉrsonas, más allá dÉ su condición ciudadana o procÉdÉnciaK eablamos a
mÉnudo dÉ los ciudadanos ÉuropÉos pÉro quiÉro pÉnsar ahora sobrÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ las
pÉrsonas quÉ vivÉn aquí ó no son ciudadanos, para a partir dÉ las ÉxpÉriÉncias dÉ las
pÉrsonas pÉnsar ó rÉJpÉnsar la Éstructura dÉ la comunidad política Én quÉ vivimos ó si Éstá
comunidad política asumÉ como principio garantÉ dÉ su forma ó su acción la lÉó dÉl más
débil, por dÉcirlo Én palabras dÉ cÉrrajoliK
ia forma dÉ Ésa comunidad política quÉ És Europa ó dÉ la quÉ España forma partÉ
oscila ÉntrÉ Él fÉtichÉ dÉ Europa como fortalÉza ó la rÉalidad dÉ formar partÉ dÉ un sistÉma
dÉ dÉsplazamiÉnto global, dÉ modo quÉ simultánÉamÉntÉ Europa –a través dÉl Éntramado
institucional ó político disÉñado por la rnión ÉuropÉa– sÉ prÉtÉndÉ un Éspacio prÉsÉrvado
dÉl ÉxtÉrior pÉro con muros porosos a través dÉ los cualÉs filtrar una mano dÉ obra
prÉviamÉntÉ sÉlÉccionadaK Esto nos llÉva a pÉnsar Én primÉr lugar la rÉalidad dÉ la frontÉra
Én Él Éspacio ÉuropÉo ó como dÉ la concrÉción política dÉ ÉstÉ concÉpto Europa ha
asumido ó producido una cadÉna dÉ dispositivos dÉ idÉntificación ó control dÉl
movimiÉnto/dÉsplazamiÉnto dÉ las pÉrsonas con trÉs ÉjÉs: rÉtÉnción/dÉtÉnción,
intÉrnamiÉnto ó ÉxpulsiónK
b) El disÉño dÉ un AparthÉid global: «Excluir, concÉntrar, rÉtÉnÉr ó Éxpulsar»
ia muÉrtÉ Él 3 dÉ octubrÉ dÉ 2M14 Én Él mar dÉ más dÉ 3MM pÉrsonas a mÉnos dÉ un
kilómÉtro dÉ la costa dÉ iampÉdusa ha sido calificada por distintas pÉrsonalidadÉs ó mÉdios
371 ArÉndt, eK, ios lrígÉnÉs dÉl totalitarismo, Madrid, Taurus, pK xxvi: «EComprÉnhÉnsion) mÉans Éxamining and
bÉaring consciousló thÉ burdÉn which our cÉnturó has placÉd on us»K
372 ArÉndt, eK, ia condición humana, BarcÉlona, maidós, pK R: «that I proposÉ, thÉrÉforÉ, it is nothing morÉ
than to think what wÉ arÉ doing»K
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dÉ comunicación como una dÉsgraciaK El diccionario María MolinÉr dÉfinÉ «dÉsgracia»
como un rÉvés, infortunio o accidÉntÉ, ó la oAE como suÉrtÉ o sucÉso advÉrso o funÉstoK
mÉro lo ocurrido no És un accidÉntÉ con un status similar al dÉ una catástrofÉ climática, no
ÉquivalÉ a pÉrdÉr la casa u otros biÉnÉs matÉrialÉs, tampoco a la pérdida dÉ una cosÉcha, ó
no lÉ ha sucÉdido a un sÉr quÉridoK mor todos Éstos motivos Ésto no És una dÉsgraciaK
ia rÉspuÉsta dÉ las institucionÉs ha sido Él sÉntimÉntalismo ó la ÉmotividadK MÉdiantÉ
la idÉntificación Émotiva con los muÉrtos ó apÉlando a la sÉnsibilidad dÉ las pÉrsonas tras la
concÉptualización dÉ lo ocurrido como una dÉsgracia sÉ oculta la situación jurídicoJpolítica
ó Éconómica quÉ hacÉ quÉ lo sucÉdido Én iampÉdusa no sÉa un accidÉntÉ aislado ni un
hÉcho puntual sino algo quÉ volvÉrá a ocurrir ó dÉ lo quÉ somos rÉsponsablÉsK
sivimos Én la contradicción dÉ fomÉntar ó dÉpÉndÉr dÉ un sistÉma dÉ dÉsplazamiÉnto
global dÉ pÉrsonas, basado Én la dÉsigual distribución dÉ la riquÉza ó la población, quÉ
rÉgula los mÉrcados laboralÉs ó las sociÉdadÉs dÉ consumo Én Él mundo ó simultánÉamÉntÉ
construimos la ficción dÉ lugarÉs cÉrrados ó amurallados quÉ impidÉn Él librÉ
dÉsplazamiÉnto dÉ las pÉrsonasK ias institucionÉs ÉuropÉas, italianas ó dÉ los dÉmás paísÉs
dÉ la rnión, han Éliminado casi Én su totalidad los caucÉs lÉgalÉs ó sÉguros quÉ pÉrmitÉ Él
dÉsplazamiÉnto dÉ las pÉrsonas ó la protÉcción dÉ sus dÉrÉchosK molíticas migratorias como
la lÉó antiinmigración italiana BossiJcini, la dirÉctiva dÉ la vÉrgüÉnza dÉ la rE ó las distintas
rÉgulacionÉs Én matÉria dÉ ÉxtranjÉría Én lugar dÉ impÉdir o dificultar la muÉrtÉ dÉ las
pÉrsonas Én procÉso dÉ dÉsplazamiÉnto no hacÉn sino favorÉcÉr ÉsÉ finalK
En su propósito dÉ construir la ficción dÉ la EuropaJfortalÉza, hÉmos asistido Én
Europa a un procÉso dÉ ÉxtÉrnalización dÉl control dÉ las frontÉras ÉxtÉriorÉsK pÉ ha
llÉgado a acuÉrdos bilatÉralÉs ÉntrÉ Éstados miÉmbros ó Éstados dÉl nortÉ ó Él cÉntro dÉ
África para hacÉr quÉ sÉan Éstos Éstados quiÉnÉs controlÉn Él dÉsplazamiÉnto, rÉtÉngan a
las pÉrsonas o las rÉciban cuando los paísÉs ÉuropÉos la Éxpulsan, aunquÉ no sÉan
nacionalÉs dÉ Éstos paísÉs africanosK Esto, unido a la casi total suprÉsión dÉ solicitudÉs dÉ
asilo Én los paísÉs dÉ la rE – con cifras cada vÉz mÉnorÉs J, la implantación dÉ salas ó
cÉntros dÉ rÉtÉnción ó dÉportación Én controlÉs frontÉrizos ó aÉropuÉrtos Én total ausÉncia
dÉ asistÉncia lÉgal, ó Él aumÉnto dÉ las patrullas dÉ vigilancia Én Él MÉditÉrránÉo sólo han
contribuido al aumÉnto dÉl pÉligro dÉ los dÉsplazamiÉntos, dÉl númÉro dÉ víctimas ó dÉ las
violacionÉs dÉ los dÉrÉchos humanos dÉ las pÉrsonas Én tránsitoK
El prÉsidÉntÉ dÉ la oÉpública Italiana diorgio kapolitano hacía un llamamiÉnto para
intÉnsificar los controlÉs Én Él MÉditÉrránÉo, dado quÉ la rÉsponsabilidad dÉ lo ocurrido És
dÉ las mafias quÉ ponÉn Én riÉsgo la vida dÉ las pÉrsonas con sÉmÉjantÉs viajÉsK mÉro “no
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son las mafias quiÉnÉs han hÉcho casi imposiblÉ Él accÉso lÉgal a la rE a los migrantÉs no
adinÉrados”, como muó biÉn sÉñala kando pigonaK ia intÉnsificación dÉ los controlÉs
tÉndrá como ÉfÉcto la búsquÉda dÉ nuÉvas rutas para Él dÉsplazamiÉnto, aún más
pÉligrosas, Én lugar dÉ ÉvitarlasK Cada mÉdida adoptada Én ÉsÉ sÉntido ha tÉnido como
consÉcuÉncia Él ÉstablÉcimiÉnto dÉ un nuÉvo camino para Él dÉsplazamiÉnto dÉ las
pÉrsonas más pÉligroso ó dÉsprotÉgidoK mor Éso ÉstÉ no És un sucÉso puntual o accidÉntal ó
por Éso volvÉrá a sucÉdÉrK
Esto nos obliga a analizar la situación dÉl dÉsplazamiÉnto Én Él mundo ó a rÉflÉxionar
sobrÉ nuÉstra rÉsponsabilidad al rÉspÉctoK iÉjos dÉ la crÉÉncia ÉxtÉndida la maóor partÉ dÉ
los dÉsplazamiÉntos dÉ pÉrsonas no És dÉl tipo surJnortÉ, sino surJsur, ó son los paísÉs dÉl
llamado tÉrcÉr mundo, Én Asia ó África los maóorÉs rÉcÉptorÉs dÉ pÉrsonas Én
dÉsplazamiÉnto EÉntiÉndo bajo ÉstÉ término rÉfugiados ó migrantÉs Éconómicos)K salga
como ÉjÉmplo dÉ Éllo ó dÉ la política ÉuropÉa sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto Él caso quÉ rÉcogía
polÉdad dallÉgo aíaz Én su artículo “pon ÉxactamÉntÉ 27K7MM”K A propósito dÉ la llÉgada a
iampÉdusa Én 2M11 dÉ pÉrsonas quÉ huían dÉ la guÉrra Én iibia ó dÉ las dÉclaracionÉs dÉ
Italia ó la rE quÉ dÉscribían la situación como una invasión protagonizada por millonÉs dÉ
pÉrsonas, podÉmos vÉr como Ésos millonÉs Éran 27K7MM pÉrsonas, quÉ sí Éran más dÉ R
vÉcÉs la población dÉ iampÉdusa pÉro sólo rÉprÉsÉntaban Él M’M46% dÉ los 6M millonÉs dÉ
pÉrsonas quÉ vivÉn Én ItaliaK pimultánÉamÉntÉ 13RMMM rÉfugiados costa marfilÉños Éran
acogidos por iibÉria, ó quÉ no fuÉron intÉrnados Én campos dÉ rÉfugiadosK ¿Esa És la
capacidad dÉ acogida dÉ Italia Én ÉstÉ caso ó dÉ la rE Én su conjunto para rÉconocÉr Él
Éstatuto jurídico dÉ rÉfugiado a pÉrsonas quÉ huóÉn dÉ un conflicto bélico Én Él quÉ las
potÉncias ÉuropÉas participaron con la crÉación dÉ una zona dÉ Éxclusión aérÉa? kadiÉ
duda quÉ ÉntoncÉs la llÉgada dÉ más dÉ vÉintisiÉtÉ mil pÉrsonas Én total, a lo largo dÉ un
mÉs, supusiÉra sÉrios problÉmas Én iampÉdusa pÉro dÉsdÉ luÉgo no Éra una invasión ó los
motivos Éran justosK ia rÉnta pÉr cápita Én iibÉria Éra, Én datos dÉ 2M11, dÉ $4MM, la italiana
Én ÉsÉ momÉnto Éra dÉ $3M,1MM ó dÉ $34,MMM la dÉ la rE Én su conjunto
Esta situación dÉbÉ llÉvarnos a rÉflÉxionar sobrÉ Él tipo dÉ colÉctividad política Én Él
quÉ quÉrÉmos vivir ó sobrÉ las lÉóÉs quÉ la sustÉntanK aÉbÉ hacÉrnos rÉflÉxionar sobrÉ
lÉóÉs quÉ como la italiana pÉnalizan a aquÉl quÉ socorrÉ a un naufrago por un supuÉsto
dÉlÉito dÉ favorÉcÉr la inmigración ilÉgal ó quÉ no ordÉnan Évitar Én lo posiblÉ la muÉrtÉ dÉ
una pÉrsona Én alta marK mostÉrgar la protÉcción dÉ la vida dÉ una pÉrsona Én favor dÉ la
protÉcción dÉ la lÉgislación migratoria, ÉsÉ És Él aspÉcto dÉ nuÉstras sociÉdadÉs ó Él mundo
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dÉl quÉ somos rÉsponsablÉsK Como lo somos dÉ la política dÉ intÉrnamiÉnto Én CIEs Én
España ó Én la rEK ia frontÉra ÉntrÉ España ó MarruÉcos Én las vÉrjas dÉ CÉuta ó MÉlilla
És una dÉ las frontÉras más dÉsigualÉs dÉl mundo ó Én la quÉ más dÉrÉchos humanos sÉ
violan a diarioK aÉ Ésa gÉstión ó dÉ las violacionÉs dÉ dÉrÉchos somos rÉsponsablÉs los
ciudadanos ÉuropÉos, no porquÉ los pÉrpÉtrÉmos sino por mirar hacia otro lado cuando no
por justificarlos o minimizarlosK io ocurrido Én AlgÉciras, Én ChiprÉ, Én iampÉdusa o Én
las Islas Canarias no És una catástrofÉ natural puntual É imprÉvisiblÉ, És la consÉcuÉncia dÉ









Irp MIdoAkaI: ACEoCA aEi aEoECel A rk irdAo
Introducción: Én busca dÉ un lugar bajo Él sol
pobrÉ Él dÉrÉcho dÉ migración Én un mundo globalizado
El Éxilio, comprÉndido ampliamÉntÉ, siÉmprÉ ha sido considÉrado Én un sÉntido doblÉ
ó antagónico: como ÉxpÉriÉncia traumática ó pérdida dÉl lugar Etanto gÉográfico como
simbólico) al quÉ uno pÉrtÉnÉcÉ, ó como ÉxpÉriÉncia positiva quÉ pÉrmitÉ la posibilidad dÉ
un nuÉvo comiÉnzoK aÉ alguna forma ambas miradas sobrÉ la rÉalidad dÉl dÉsplazamiÉnto
sÉ tiñÉn dÉ tonos distintos sÉgún sÉ aspirÉ a la tranquilidad ó la sÉguridad dÉl hogar o a la
univÉrsalidad ó novÉdad dÉl mundoJcosmosK
Esta mirada bifrontÉ sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto ÉxigÉ quÉ una rÉflÉxión Équilibrada sobrÉ
éstÉ dÉba tÉnÉr Én cuÉnta tanto Él dÉsÉo dÉ las pÉrsonas concrÉtas a abandonar su lugar dÉ
origÉn como su dÉsÉo dÉ prÉsÉrvar ÉsÉ lugar ó dÉ protÉgÉrsÉ dÉ las circunstancias quÉ lÉ
impÉlÉn a abandonarloK El dÉrÉcho dÉ migración dÉbÉría rÉcogÉr ambos dÉsÉos a la hora dÉ
ÉxponÉr ó dÉfÉndÉr Él dÉrÉcho dÉ todos los sÉrÉs humanos a dÉsplazarsÉ librÉmÉntÉ ó a
pÉrtÉnÉcÉr a una comunidad políticaK EsÉ dÉrÉcho a pÉrtÉnÉcÉr a una comunidad política,
És dÉcir, a sÉr un sujÉto dÉ dÉrÉcho Én todo lugar sÉ disponÉ como Éstrato supÉrior
jÉrárquico capaz dÉ lÉgitimar ambas concrÉcionÉs dÉ sí mismoK aÉ Ésa forma sÉría
compatiblÉ rÉivindicar tanto Él dÉrÉcho a dÉsplazarsÉ librÉmÉntÉ como Él dÉrÉcho a
pÉrmanÉcÉr Én la comunidad política dÉ origÉn al colocarsÉ ambos dÉrÉchos como
instancias dÉ ÉsÉ dÉrÉcho supÉrior a pÉrtÉnÉcÉr a una comunidad política –dÉrÉcho dÉ
pÉrtÉnÉncia o mÉmbrÉsía–K
EstÉ plantÉamiÉnto coloca a la noción dÉ condición humana como fundamÉnto dÉ la
rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho dÉ migración, Én tanto quÉ dÉrivado, dÉl dÉrÉcho dÉ pÉrtÉnÉnciaK
aÉ ÉstÉ modo Ésta propuÉsta intÉnta sustraÉrsÉ dÉ la dicotomía ÉntrÉ sÉr humano ó
ciudadano, És dÉcir, ÉntrÉ dÉrÉchos humanos ó dÉrÉchos dÉl ciudadano, ó zafarsÉ dÉ ÉstÉ
modo dÉl alcancÉ dÉ la noción sÉ sobÉraníaK eago mío Én ÉstÉ punto Él razonamiÉnto dÉ
Ermanno sitalÉ sÉgún Él cual Én lugar dÉ mantÉnÉr Én vigor la noción dÉ ciudadanía ó
abogar por la flÉxibilización dÉ las condicionÉs dÉ accÉso a Élla, sÉría prÉfÉriblÉ trabajar con
la intÉnción dÉ asumir dÉ un modo radical la convicción sÉgún la cual la mÉra condición
humana, tomada como fundamÉnto, És capaz dÉ lÉgitimar Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos dÉ
cualquiÉr sÉr humano sÉ ÉncuÉntrÉ dondÉ sÉ ÉncuÉntrÉK ia institución dÉ la ciudadanía
prÉsuponÉ nÉcÉsariamÉntÉ la distinción ÉntrÉ aquÉllos quÉ son ciudadanos ó quÉdan
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incluidos Én Él régimÉn jurídico dÉ la comunidad política ó aquÉllos otros quÉ son Éxcluidos
dÉl mismo373K rna distinción quÉ partÉ dÉ una concÉpción dÉ la rÉalidad dividida
tÉrritorialmÉntÉ Én distintos rÉgímÉnÉs dÉ sÉntido, la visión dÉ un planÉta Én Él quÉ
Éncontramos distintos mundosK
A día dÉ hoó Ésa visión tÉrritorializada dÉ Ésa forma parÉcÉ carÉcÉr dÉ corrÉlato rÉalK
ko És posiblÉ pÉnsar Én nuÉstros días las divisionÉs tÉrritorialÉs sÉgún los términos binarios
dÉ la rÉlación dÉntroJfuÉraK Ya no haó un afuÉra gÉnéricamÉntÉ distinto puÉsto quÉ lo
Éxcluido dÉ la rÉalidad, lo otro rÉspÉcto dÉl ordÉn dÉl sÉntido ha quÉdado Énglobado Én Él
sÉno dÉ nuÉstras catÉgorías para concÉbir Él mundo, una vÉz quÉ Él procÉso dÉ
globalización ha hÉcho coincidir los confinÉs dÉl mundo ó, a su vÉz, Él sÉntido con los
confinÉs dÉl planÉtaK En ÉsÉ contÉxto la idÉa dÉ una ciudadanía, dÉrivada dÉ la nacionalidad
sirvÉ mÉnos quÉ nunca para arbitrar una rÉflÉxión quÉ intÉntÉ dar cuÉnta dÉ ÉsÉ procÉso dÉ
intÉriorización dÉl afuÉra, dÉl margÉn ó lo marginalK Esta situación aconsÉja asumir dÉ un
modo riguroso la condición humana como punto inicial sobrÉ Él quÉ articular una rÉflÉxión
sobrÉ Él dÉrÉcho dÉ migración Én tanto quÉ dÉrivado dÉl dÉrÉcho dÉ pÉrtÉnÉncia a una
comunidad política, o lo quÉ És lo mismo, como concrÉción dÉ ÉsÉ dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchosK
mor todo Éllo, rÉflÉxionar dÉsdÉ la filosofía política sobrÉ los rÉsultados quÉ arroja Él
análisis contÉnido Én la sÉgunda partÉ dÉ Ésta invÉstigación a propósito dÉ los dÉsajustÉs ó
paradojas dÉl mundo Én nuÉstros días, És dÉcir, a partir dÉ las consÉcuÉncias ÉxistÉncialÉs
dÉl procÉso dÉ dÉsplazamiÉnto global cristalizadas Én la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar,
nos ponÉ antÉ la nÉcÉsidad dÉ comÉnzar por rÉconsidÉrar la noción –ó Él dÉrÉcho asociado
a Élla– dÉ hospitalidadK Es prÉcisamÉntÉ Él hÉcho dÉ asumir los rÉsultados dÉ ÉstÉ análisis lo
quÉ nos llÉva a ÉmpÉzar por cuÉstionar  Él Éntramado tÉóricoJpolítico quÉ funda Én la
noción dÉ hospitalidad la rÉgulación dÉ los dÉrÉchos a la movilidad ó a la pÉrtÉnÉncia dÉ las
pÉrsonas Én nuÉstro mundo globalK mor ÉstÉ motivo Él primÉro dÉ los capítulos dÉ Ésta
tÉrcÉr partÉ dÉ la invÉstigación prÉsÉntará Él papÉl cÉntral quÉ rÉprÉsÉnta la noción dÉ
hospitalidad Én Él disÉño dÉ la forma política intÉrnacional dÉ nuÉstro mundo, para dÉsdÉ
su crítica pasar a dÉsglosar Én dos fasÉs, tal ó como ha sido prÉsÉntado aquí, primÉro Él
dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos, Én Él sÉgundo capítulo ó, como colorario suóo, Él dÉrÉcho dÉ
373CabÉ sÉñalar, si biÉn no puÉdo dÉtÉnÉrmÉ Én Éllo Én ÉstÉ punto, quÉ Ésta distinción ÉntrÉ incluidos ó
Éxcluidos instaura, adÉmás, la lógica dÉ los procÉsos dÉ inclusión ó dÉ los mÉcanismos dÉ normalización quÉ
dÉ Élla sÉ dÉrivanK ias “sociÉdadÉs rÉcÉptoras” ÉstablÉcÉn no sólo procÉsos dÉ sÉlÉcción dÉ aquÉllos
“individuos” quÉ considÉran “dÉsÉablÉs” sino quÉ a Éllos lÉs siguÉn otros dÉstinados a procurarlÉs a los rÉcién
llÉgados Él acomodo “apropiado”, Él lugar quÉ dÉbÉn ocupar Én la sociÉdad para cumplir los finÉs quÉ ésta
ÉspÉra obtÉnÉr dÉ ÉllosK ia llamada “intÉgración” dÉ los ÉxtranjÉros És, por tanto, otro dÉ los aspÉctos quÉ
ÉxigÉn una rÉflÉxión urgÉntÉK
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migración Én Él tÉrcÉr capítuloK aÉl análisis ó rÉconstrucción dÉ la noción arÉndtiana dÉl
dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos sÉ dÉrivará la rÉflÉxión sobrÉ los dÉrÉchos humanos ó su
ÉxistÉncia o adscripción a las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto a fin dÉ dar cuÉnta dÉ la siguiÉntÉ
cuÉstión, a sabÉr: ¿tiÉnÉn dÉrÉchos humanos para las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto?K Así, Én
Él tÉrcÉr capítulo, ó tras argumÉntar Én favor dÉ la institución dÉ un dÉrÉcho dÉ migración
dÉsdÉ distintas pÉrspÉctivas, sÉ dÉstinará su ÉpígrafÉ final a Ésbozar las consÉcuÉncias
prácticas quÉ dicho dÉrÉcho tiÉnÉ sobrÉ las políticas migratorias ó rÉdistributivas a Éscala
global dÉ los Estados a fin dÉ dar cuÉnta dÉ la traducción práctica dÉ las considÉracionÉs
normativas dÉl ius migrandiK oÉpÉnsar los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto nos
ponÉ antÉ la nÉcÉsidad dÉ prÉguntarnos ¿qué límitÉs mínimos no dÉbÉn sobrÉpasar los
Estados Én su tratamiÉnto dÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto? aÉ Ésta forma la
invÉstigación concluóÉ con un cuarto capítulo dÉstinado a rÉpÉnsar las formas dÉ
pÉrtÉnÉncia a la luz dÉl impacto dÉ Ésta propuÉsta sobrÉ Él concÉpto dÉ ciudadaníaK El
concÉpto dÉ ciudadanía quÉda así puÉsto Én cuÉstión Én pos dÉ ordÉnar la rÉflÉxión acÉrca
dÉ ¿Én qué forma cabÉ ordÉnar ó garantizar Él dÉrÉcho dÉ toda pÉrsona a pÉrtÉnÉcÉr a la
comunidad política Én la quÉ vivÉ con indÉpÉndÉncia dÉ habÉr nacido o no Én Élla?
Estas trÉs prÉguntas, fruto dÉ las pÉrplÉjidadÉs ó paradojas dÉ nuÉstro mundo,
condÉnsan ó ÉjÉmplifican Él intÉnto dÉ comprÉnsión tÉórica dÉl aspÉcto dÉl mundo Én
nuÉstros días con la intÉnción dÉ ir más allá ó, si quiÉra, Ésbozar una traducción práctica dÉ




¿nué És la hospitalidad? ¿rna virtud o una
institución? ¿rna disposición dÉl alma individual o
una prÉscripción valida para todos, quÉ sÉ imponÉ
por la fuÉrza dÉ la lÉó ó dÉ la rÉligión?
oÉné pchérÉr374
374 pchÉrér, oK, ZÉus hospitalitÉrK ÉlogÉ dÉ l’hospitalité, marís, ia tablÉ rondÉ, 2MMR, págK 1R [TradK mropK]
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Capítulo 1KJ pobrÉ Él dÉrÉcho dÉ hospitalidad
A propósito dÉ la rÉflÉxión sobrÉ la forma política dÉl mundo Én Él contÉxto dÉ la
dlobalización cabÉ prÉguntarsÉ por Él significado ó función dÉl concÉpto dÉ hospitalidadK
ÉstÉ ha sÉrvido, dÉsdÉ la rÉflÉxión kantiana sobrÉ Él dÉrÉcho cosmopolita ó hasta hoó, para
fundamÉntar los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto, ÉspÉcíficamÉntÉ las
limitacionÉs dÉl dÉrÉcho a dÉsplazarsÉ ó vivir Én un lugar distinto al lugar dÉ origÉnK
Como óa hÉ apuntado con antÉrioridad adopto Én Ésta invÉstigación Él ÉnfoquÉ dÉ
cÉrrajoli37R cuando afirma quÉ la situación dÉl más débil És aquÉlla quÉ dÉbÉmos analizar ó
comprÉndÉr si quÉrÉmos tÉnÉr Él dibujo más claro dÉ las consÉcuÉncias más ÉxtrÉmas dÉ la
forma dÉ nuÉstro mundo; ó por Éllo, sirvÉn como piÉdra dÉ toquÉ dÉ las mÉdidas quÉ
dÉbamos adoptar para hacÉr quÉ Él mundo tÉnga un aspÉcto más justoK muÉs biÉn, analizar
con cuidado las ÉxpÉriÉncias dÉ dÉsplazamiÉnto rÉlatadas por los más débilÉs suponÉ
rÉcordar Él significado doblÉ dÉl término hospitalidadK
mÉnsar sobrÉ la hospitalidad nos ponÉ antÉ la nÉcÉsidad dÉ asumir ó rÉflÉxionar sobrÉ
la paradoja dÉl ÉxtranjÉro, como coincidÉn Én sÉñalar Cacciari376 ó sitalÉ 377K Ambos
subraóan la ambigüÉdad sÉmántica378 quÉ Én Él contÉxto clásico unÉ a los términos
«ÉnÉmigo», «ÉxtranjÉro» ó «huéspÉd», a través dÉ la raíz común dÉ los términos hostis ó
hospÉsK El huéspÉd És uno dÉ los rostros dÉl ÉxtranjÉro, la otra cara dÉ éstÉ És la dÉl ÉnÉmigoK
Tal ó como subraóa Cacciari, tanto Én la Étimología como Én la actualidad, podÉmos
rÉconocÉr «una Éscisión cada vÉz más marcada ÉntrÉ la figura dÉl Éxiliado ó Él lÉnguajÉ dÉ la
acogida ó la hospitalidad»379K eospÉs És tanto quiÉn hospÉda al ÉxtranjÉro como Él huéspÉd
quÉ rÉcibÉ dicha hospitalidadK eostis Én su primÉra acÉpción no És ÉquivalÉntÉ a inimicus o
pÉrduÉllis, términos quÉ dÉsignan a aquÉllos con los quÉ sÉ mantiÉnÉ una rÉlación dÉ
ÉnÉmistad más o mÉnos bÉligÉrantÉ, sino quÉ al igual quÉ Él término griÉgo xÉnos dÉmarca
«un árÉa sÉmántica muó próxima a la dÉ los términos quÉ indican amistad»38MK aÉ ÉstÉ modo
vÉmos a través dÉ sitalÉ como aupont afirma Ésta dualidad dÉ modo quÉ «cuando sarrón
37R CfrK cÉrrajoli, iK, aÉrÉchos ó garantíasK ia lÉó dÉl más débil, Madrid, Trotta, 2M1M
376 CfrK sitalÉ, EK, Ius migrandi, Madrid, MÉlusina, 2MM6, ppK 42JR6
377 Cacciari, MK, “ia paradoja dÉl ÉxtranjÉro”, Én Archipiélago: CuadÉrnos dÉ Crítica dÉ la Cultura, nº 26J27,
inviÉrno, 1996, BarcÉlonaK Apud: pimmÉl, dK, El ÉxtranjÉroK pociología dÉl Éxtraño, Madrid, péquitur, 2M12, ppK 87J
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378 «Como És rÉlativamÉntÉ conocido, al mÉnos a propósito dÉl mundo griÉgo, no ÉxistÉ Én los puÉblo
antiguos un concÉpto, valga dÉnominarlo así, uniformÉ ó linÉal dÉ ÉxtranjÉro» sitalÉ, EK, lpus citK, ppK44J4R
379 Cacciari, MK, lpus citK, págK 88K Con Ésto no asumo como positivo ni Él término acogida ni los supuÉstos
quÉ implica rÉspÉcto dÉ la vida Én común fruto dÉ los dÉsplazamiÉntos, simplÉmÉntÉ ilustro dÉ ÉstÉ modo la
convÉrsión dÉ la pÉrsona Én dÉsplazamiÉnto Én ÉnÉmigo, ó la concrÉción dÉ las políticas dÉ hospitalidad
asociadas al dÉsplazamiÉnto Én su mÉjor vÉrsión, como aquÉllas quÉ no tratan al ÉxtranjÉro como un ÉnÉmigoK
38M Cacciari, MK, IbídK
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dicÉ quÉ originariamÉntÉ Él término hostis dÉsignaba al ÉxtranjÉro EpÉrÉginus), ó Él término
pÉrduÉllis al ÉnÉmigo, nos da una pista dÉ lo quÉ dÉbÉmos rÉconstruir»381K El ÉxtranjÉro sÉ
sitúa dÉ ÉstÉ modo como una gradación dÉ la altÉridad, Él vÉcino quÉ Éstá al otro lado dÉ las
frontÉras, sÉmÉjantÉ pÉro no ciudadano, aquÉl Éxtraño contra Él cual sÉ hacÉ la guÉrra ó no
Él otro no humano ó salvajÉK El hostis no És Én sí mismo un ÉxtranjÉro sino quÉ dÉviÉnÉ tal
mÉdiantÉ la guÉrraK El hospÉs Én tanto quÉ huéspÉd sÉ mantiÉnÉ como un individuo rÉspÉcto
dÉl cual És siÉmprÉ prÉciso guardar distanciaK duÉrra ó hospitalidad son puÉs Én ÉstÉ
sÉntido Él doblÉ mÉcanismo dÉ distanciamiÉnto dÉ las dos caras dÉl ÉxtranjÉro, a sabÉr, la
dÉl ÉnÉmigo ó la dÉl huéspÉd, si biÉn «mÉdiantÉ la guÉrra sÉ mantiÉnÉ alÉjado al hostis, un
colÉctivo dÉ sÉmÉjantÉs, ó mÉdiantÉ la hospitalidad al hostÉs, Él sÉmÉjantÉ individualmÉntÉ
considÉrado»382K EstÉ doblÉ mÉcanismo dÉ distanciamiÉnto subraóa dÉ forma insistÉntÉ la
dualidad dÉ la condición dÉ huéspÉdJÉnÉmigo quÉ prÉsÉnta siÉmprÉ Él ÉxtranjÉroK Así:
ia ambigüÉdad intrínsÉca dÉl binomio hostis/hospÉs nos sugiÉrÉ Él hÉcho dÉ quÉ Él huéspÉd puÉdÉ, dÉ
todas formas, convÉrtirsÉ Én Él ÉnÉmigo, Én ÉstÉ caso, Él ÉnÉmigo intÉrno, con indÉpÉndÉncia dÉl hÉcho
dÉ sÉr o no originariamÉntÉ un ciudadanoK383
El término hostis, quÉ dÉsigna como mínimo a aquÉl dÉ quiÉn És prÉciso dÉsconfiar, ha
vÉnido significando cada vÉz más ÉnÉmigo, ó asumiÉndo ÉstÉ contÉnido nÉgativo sÉgún lo
muÉstra la Élaboración dÉ ÉstÉ concÉpto por Él dÉrÉcho con construccionÉs como la dÉl
iustus hostis, incluso óÉndo más allá dÉ Ésta noción dÉ ÉnÉmigo justo con la dÉsaparición dÉ
Ésta concÉptualización lÉgalK El dÉrÉcho intÉrnacional trata dÉ rÉcupÉrar con Ésta noción dÉl
ÉnÉmigo justo la idÉa dÉ la hospitalidad ó la amistad propias dÉl término hostis pÉro lo
consiguÉ dÉ un modo muó dÉficiÉntÉ, sÉguramÉntÉ dÉbido a quÉ «nuÉstra lÉngua óa no És
capaz dÉ captar Él significado quÉ tÉnían Éstas palabras, És dÉcir, ÉsÉ indicar una rÉlación
ÉsÉncial Én virtud dÉ la cual hostis Éra un término quÉ sÉ Éncontraba Én Él ámbito sÉmántico
dÉ la hospitalidad ó la acogida»384K El valor rÉcíproco dÉl término hostis sÉ da hoó Én día sólo
Én Él ámbito dÉ la ÉnÉmistad ó Él rÉcÉlo, dondÉ los individuos sÉ rÉconocÉn rÉcíprocamÉntÉ
como ÉnÉmigos, pÉro óa no Én Él dÉ la hospitalidad ó la acogida, puÉs no sÉ vÉn así mismo
como huéspÉdÉs potÉncialÉs los unos dÉ los otros ni sujÉtos a la fratÉrnidad ÉntrÉ ÉllosK
ÉstÉ És Él olvido dÉ la hospitalidad ó dÉ la dualidad intrínsÉca quÉ la origina:
mara quÉ haóa un hospÉs És prÉciso podÉr Éstar juntos, Él hospÉs nunca És Él único, sólo Éstá con otro, quÉ
a su vÉz, És doblÉ Én sí mismoK Es dÉcir: la hospitalidad no sÉ puÉdÉ rÉprÉsÉntar simplÉmÉntÉ a través dÉ
381 aupont, cK, “rn similÉ chÉ la guÉrra giusta rÉndÉ un altroK iÉ startÉgiÉ dÉi dabaoniti” Én BÉttini EÉdK), io
straniÉro, ouvÉro l’idÉntitá culturalÉ a confronto, págK 1M2 ApudK, sitalÉ, EK, lpus citK, pág 47
382 sitalÉ, EK, lpus citK, págK 48
383 sitalÉ, EK, lpus citK, págK RM
384 Cacciari, MK, lpus citK, págK 89
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una rÉlación ÉntrÉ dos; tanto Él hospÉs como su hostis son doblÉs Én sí mismo, porquÉ Él hospÉs És
prÉcisamÉntÉ quiÉn Én cada momÉnto sÉ rÉconocÉ Én partÉ ÉxtranjÉro, a sabÉr, hostisK kosotros mismos
cuando somos huéspÉdÉs, Én Él sÉntido dÉ los quÉ dan su hospitalidad, si lo somos És porquÉ nos
rÉconocÉmos a nosotros mismos como bostas, o sÉa, también como ÉxtranjÉrosK mrÉcisamÉntÉ por Éllo,
És dÉcir, porquÉ siÉmprÉ nos rÉconocÉmos a nosotros mismos también Én Ésa condición, És por lo quÉ
podÉmos sÉr hospÉdadorÉs ó rÉconocÉr al huéspÉd, Él hostisK38R
ia dualidad dÉ hostÉs ó hostis nos rÉmitÉ, tal ó como lo plasman las palabras dÉ Cacciari,
a ÉnfrÉntarnos con Él caráctÉr ficcional ó contingÉntÉ dÉ nuÉstro sÉr ciudadano ó nacional
dÉ un país ó por ÉndÉ no sólo Él también ficcional dÉl otro como ÉxtranjÉro, sino quÉ la
asunción radical dÉ ÉstÉ caráctÉr pÉrÉcÉdÉro ó transitorio nos ÉxigÉ asumir nuÉstra
ÉxtranjÉría ó Él caráctÉr potÉncial dÉ Éstar Én dÉsplazamiÉntoK eospÉdador ó huéspÉd,
anfitrión ó visitantÉ Éstán atados por una rÉlación dÉ rÉciprocidad Én tanto quÉ sÉ partÉ dÉ
la idÉntificación con Él otroK mÉro la historia dÉ la modÉrnidad, sobrÉ todo dÉsdÉ Él siglo
uIu, És la historia dÉl final dÉ los Éspacios dÉ cohabitación ó ÉncuÉntro, o mÉjor aún, dÉ
convivÉncia Econvivium)K  ios lugarÉs ó Éspacios dÉ convivÉncia ÉntrÉ distintas formas dÉ
vida ó visionÉs dÉl mundo, dÉ Éxistir alguna vÉz, fuÉron Éliminados por Él impacto dÉl
nacionalismo ó la homogÉnÉidad socioJcultural quÉ Él modÉlo dÉ construcción nacional dÉl
Éstado ha gÉnÉrado dÉsdÉ la prÉtÉnsión dÉ hacÉr coincidir «los confinÉs nacionalÉs ó
dÉtÉrminacionÉs dÉ caráctÉr étnico, rÉligioso ó cultural»386K EstÉ És Él aspÉcto quÉ oriÉntará
la rÉflÉxión dÉsarrollada a lo largo dÉ ÉstÉ capítulo dÉ modo quÉ podamos analizar a partir
dÉ la tÉsis arÉndtiana dÉ la confÉcción dÉl Éstado a partir dÉ un «nacionalismo tribal», Én
qué mÉdida Ésta absorción homogÉnÉizadora dÉl Éstado por la nación ha sido un supuÉsto
incuÉstionablÉ Én Él procÉso dÉ crÉación dÉ la forma política dÉl mundoK aÉ la cÉntralidad
dÉ la nación así ÉntÉndida sÉ dÉriva la incapacidad para pÉnsar hÉrramiÉntas concÉptualÉs ó
prácticas quÉ nos pÉrmitan rÉconocÉr Él dÉrÉcho dÉ todo sÉr humano a podÉr hallar un
lugar bajo Él sol, És dÉcir, a podÉr sÉr miÉmbro dÉ una colÉctividad política allá dondÉ dÉsÉÉ
construir su proóÉcto vital, ó, por lo tanto, podÉr concÉptualizar, lÉgitimar É implÉmÉntar Él
ius migrandi dÉntro dÉl ámbito dÉ la filosofía política ó dÉ la lÉgislación intÉrnacionalK
1K1K eospitalidad ó dÉrÉcho cosmopolita dÉ visita
El concÉpto dÉ hospitalidad ha dado forma a la rÉflÉxión sobrÉ la forma política dÉl
mundo ó, Én concrÉto, al modo Én quÉ cabía rÉgular jurídica ó políticamÉntÉ la pÉrtÉnÉncia
dÉ las pÉrsonas a los Éstados ó dÉrivado dÉ Éllo la libÉrtad dÉ tránsito ó sus rÉstriccionÉs
38R Cacciari, MK, IbídK
386 Cacciari, MK, lpus citK, págK 87
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más allá dÉ las frontÉras dÉl Éstado dÉl quÉ son nacionalÉs, tal ó como hÉmos ÉxpuÉsto con
antÉrioridadK EstÉ protagonismo dÉ la hospitalidad sÉ vÉ plasmado Én Él razonamiÉnto
kantiano a propósito dÉ la fundación dÉ un dÉrÉcho cosmopolita ó És Ésta
concÉptualización dÉ la hospitalidad como basÉ dÉl mismo la quÉ ha rÉgido los dÉsignios, la
Éstructura ó Él alcancÉ dÉ la rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho intÉrnacional público a propósito dÉl
librÉ tránsito ó Él dÉrÉcho dÉ mÉmbrÉsía hasta nuÉstros díasK Es por Éllo quÉ mÉ dÉdicaré a
considÉrar ahora Él argumÉnto kantiano sobrÉ Él dÉrÉcho dÉ hospitalidad, así como sus
prÉsupuÉstos ó las rÉlÉcturas hÉchas actualmÉntÉ dÉl mismo antÉs dÉ continuar con la
crítica tanto dÉl dÉrÉcho dÉ hospitalidad como dÉ la propia noción dÉ hospitalidad una vÉz
transformada Én virtud nÉgativaK
hant dÉdica Él tÉrcÉr artículo dÉfinitivo dÉl pÉgundo tratado dÉ su tÉxto eacia la paz
pÉrpÉtua387 a la noción dÉ hospitalidad univÉrsal ó al dÉrÉcho dÉ hospitalidad quÉ Ésta
fundamÉntaK El subtítulo dÉ dicho artículo, És dÉcir, dÉl TÉrcÉr artículo dÉfinitivo para la
paz pÉrpÉtua, rÉza como siguÉ: «Él dÉrÉcho cosmopolita dÉbÉ limitarsÉ a las condicionÉs dÉ
la hospitalidad univÉrsal»388K modÉmos vÉr puÉs Én ÉstÉ subtítulo la cÉntralidad dÉl concÉpto
dÉ hospitalidad Én Él razonamiÉnto kantiano dÉsdÉ Él momÉnto Én quÉ hant acota Él
alcancÉ ó los límitÉs dÉl dÉrÉcho cosmopolita quÉ prÉtÉndÉ fundar Én las condicionÉs dÉ
Ésta hospitalidad univÉrsalK ConsidÉro Ésto motivo suficiÉntÉ para hacÉr dÉl concÉpto dÉ
hospitalidad Él punto dÉ inicio dÉ la última partÉ dÉ Ésta invÉstigación, ó dÉ su crítica Él
goznÉ a partir dÉl cual articular Él dÉrÉcho a sÉr miÉmbro ó Él ius migrandi como Él par dÉ
concÉptos políticos ó jurídicos sobrÉ los quÉ construir una forma política para un mundo
global quÉ supÉrÉ Él paradigma dÉ la forma nacional dÉl Éstado, ó por ÉndÉ, dÉl ordÉn
intÉrnacional quÉ sÉ articula sobrÉ ÉllosK
sÉamos puÉs cómo sÉ Éstructura la noción dÉ hospitalidad ó Él dÉrÉcho quÉ ésta
fundamÉnta Én Él argumÉnto ÉxpuÉsto por hant Én ÉstÉ tÉrcÉr artículo dÉfinitivo:
387 hant, IK, Zum ÉwigÉn criÉdÉn, Én hants gÉsammÉltÉ pchriftÉn, hrsgK, von dÉr mrÉussischÉn, bwzK aÉr aÉutschÉn
AkadÉmiÉ dÉr tissÉnschaftÉn, BÉrlin, 19M2ssK, BdK 11, 214K ios pasajÉs Én castÉllano procÉdÉn dÉ la
traducción dÉ Jacobo Muñoz Én hant, IK, eacia la paz pÉrpÉtua, Madrid, BibliotÉca kuÉva, 1999
388 «aas tÉltbürgÉrrÉcht soll auf BÉdingungÉn dÉr allgÉmÉinÉn eospitalität ÉingÉschränkt sÉin» hant, ZÉc,
AkK, BdK 11, 214
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El dÉrÉcho dÉ eospitalidad Én hant
eÉcho mosÉsión común ó conjunta dÉ la humanidad
aÉrÉcho fundamÉntal aÉrÉcho univÉrsal a la supÉrficiÉ dÉ la TiÉrra







En ÉstÉ artículo hant comiÉnza con la Éxposición dÉl dÉrÉcho dÉ hospitalidad para,
sÉguidamÉntÉ, argumÉntar dicho dÉrÉcho ó ofrÉcÉr su fundamÉntaciónK Así puÉs, hant
dÉfinÉ la hospitalidad como: «Él dÉrÉcho dÉ un ÉxtranjÉro a no sÉr tratado hostilmÉntÉ por Él
hÉcho dÉ habÉr llÉgado al tÉrritorio dÉ otro»389K Esta dÉfinición dÉ la hospitalidad ÉncuÉntra
dos acotacionÉs o condicionantÉs dÉ ÉstÉ dÉrÉcho, a sabÉr: Ea) «éstÉ –Él otro al quÉ sÉ aludÉ
como posÉÉdor dÉl tÉrritorio al quÉ llÉga Él ÉxtranjÉro ó quÉ asumÉ Él papÉl dÉ hospÉdador–
puÉdÉ rÉchazar al ÉxtranjÉro, si Éllo no acarrÉa la ruina dÉ éstÉ»39M; ó Eb) «miÉntras Él
ÉxtranjÉro sÉ comportÉ amistosamÉntÉ Én su puÉsto, Él otro no puÉdÉ combatirlo
hostilmÉntÉ»391K aÉ modo quÉ ÉstÉ dÉrÉcho partÉ dÉ una dÉfinición nÉgativa dÉ la
hospitalidad, Én tanto consistÉ Én no sÉr tratado con hostilidad, sin prÉscribir contÉnidos
positivos dÉ Ésta noción –como cabÉ ÉspÉrar, por otra partÉ, dÉ su dÉtÉrminación formal– ó
a ÉstÉ caráctÉr nÉgativo sÉ lÉ suma Él caráctÉr condicionado dÉl mismo, dado quÉ Éstá sujÉto
a las acotacionÉs dÉ Ea) la discrÉcionalidad dÉl hospÉdador ó Eb) dÉl dÉcoro o
comportamiÉnto adÉcuado dÉl huéspÉd Én Él tÉrritorio al cual ha llÉgadoK En modo alguno
sÉ concibÉ ÉstÉ dÉrÉcho como una obligación Én sÉntido fuÉrtÉ para Él hospÉdador óa quÉ
rÉcaÉ sobrÉ él la facultad dÉ juzgar, si biÉn dÉntro dÉl paradigma dÉ justicia ó dÉsintÉrés quÉ
hant suponÉ, tanto si la nÉgativa dÉ ÉstÉ dÉrÉcho suponÉ o no un pÉrjuicio para Él
ÉxtranjÉro así como qué sÉa un comportamiÉnto inadÉcuado dÉ éstÉ Én su tÉrritorioK Como
conclusión obtÉnÉmos puÉs quÉ «no haó ningún dÉrÉcho dÉ huéspÉd Én Él quÉ puÉda basarsÉ Ésta
ÉxigÉncia E…) sino un dÉrÉcho dÉ visita, dÉrÉcho a prÉsÉntarsÉ a la sociÉdad quÉ tiÉnÉn
todos los sÉrÉs humanos»392K pi atÉndÉmos a lo dicho hÉmos dÉ tomar Ea) ó Eb) como las
389 hant, ZÉc, AkK, BdK, 11, 214
39M hant, ZÉc, IbídK
391 hant, ZÉc, IbídK
392 hant, ZÉc, IbídK
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condicionÉs dÉ la hospitalidad univÉrsal quÉ rÉgulan ó acotan Él dÉrÉcho cosmopolita quÉ
ha dÉ conducirnos a la paz pÉrpÉtuaK
EstÉ dÉrÉcho dÉ hospitalidad, dÉfinido nÉgativamÉntÉ ó dÉscrito como condicionado ó
discrÉcional, ÉncuÉntra Én Él citado artículo kantiano la siguiÉntÉ fundamÉntación: tal ó
como puÉdÉ vÉrsÉ Én Él cuadro concÉptual antÉs ÉxpuÉsto, hant partÉ dÉ la constatación dÉ
un hÉcho como És la posÉsión común ó conjunta dÉ la tiÉrra por la humanidadK EstÉ hÉcho dÉscansa
sobrÉ las condicionÉs fácticas dÉ la ÉxistÉncia dÉ los sÉrÉs humanos Én ÉstÉ planÉta, És dÉcir,
Én Él caráctÉr Ésférico ó limitado dÉl planÉta dÉ modo quÉ éstos no puÉdÉn ÉxtÉndÉrsÉ por
Élla hasta Él infinito sino quÉ han dÉ soportarsÉ los unos a los otros dÉntro dÉ un Éspacio
gÉnÉral limitadoK Así, Én Él parágrafo §62 sobrÉ Él dÉrÉcho cosmopolita Én la MÉtafísica dÉ las
costumbrÉs sÉ abunda ó concrÉta ÉstÉ caráctÉr Ésférico ó limitado dÉl Éspacio: «la naturalÉza
los ha ÉncÉrrado a todos393 juntos ÉntrÉ unos límitÉs dÉtÉrminados Egracias a la forma
Ésférica dÉ su rÉsidÉncia, como globus tÉrraquÉus)»394K aÉ ÉstÉ hÉcho sÉ dÉriva un primÉr
dÉrÉcho univÉrsal a la supÉrficiÉ dÉ la tiÉrraK EstÉ dÉrÉcho univÉrsal a la supÉrficiÉ dÉ la tiÉrra, quÉ
brota dÉ su condición Ésférica, lo És Én tanto quÉ al sÉr ésta una posÉsión común dÉ la
humanidad nadiÉ tiÉnÉ más dÉrÉcho quÉ otro a Éstar Én un dÉtÉrminado lugar dÉ Élla39RK
Ahora biÉn, hant prÉcisa cuidadosamÉntÉ la concrÉción dÉ ÉstÉ dÉrÉcho univÉrsal al
distinguirlo dÉ un supuÉsto dÉrÉcho dÉ huéspÉd ó al hacÉrlo casi por complÉto ÉquivalÉntÉ a un
dÉrÉcho dÉ tráficoK En la mÉdida Én quÉ no sÉ trata propiamÉntÉ dÉ un dÉrÉcho positivo dÉl
ÉxtranjÉro no puÉdÉ concÉptualizarsÉ como un dÉrÉcho quÉ posÉÉ todo huéspÉd ó cuóo
cumplimiÉnto lÉ puÉda sÉr Éxigido por éstÉ al hospÉdadorK mor Éllo sÉ concrÉta como un
dÉrÉcho dÉ visita, puÉsto quÉ quÉda rÉducido a la facultad quÉ tiÉnÉ todo sÉr humano tomado
Én su sÉntido univÉrsal a podÉr prÉsÉntarsÉ Én Él tÉrritorio dÉ otro, ó visitar otros lugarÉs
sin mostrar él mismo ÉnÉmistad para con sus hospÉdadorÉs ó quÉdando al critÉrio dÉ éstos
pÉrmitirlÉ Él accÉso a su tÉrritorioK Así, Éstas condicionÉs dÉ mutua hospitalidad hacÉn
posiblÉ ÉstablÉcÉr un dÉrÉcho dÉ tráfico, dÉ transaccionÉs Éconómicas vinculadas a la visita dÉl
tÉrritorio dÉ otros ó mÉdiantÉ Él transito a través dÉ Éspacios quÉ puÉdan considÉrarsÉ
vacíos como Él mar, Él dÉsiÉrto o las tiÉrras quÉ carÉzcan dÉ habitantÉsK hant sÉñala como
inhospitalario Él comportamiÉnto dÉ los piratas Én Él mar ó las costas, És dÉcir, Él robo, la
batalla ó Él asaltoK ko sÉr víctima dÉ talÉs atropÉllos És Él contÉnido último, una vÉz
393 nuÉda por dilucidar si ÉsÉ todos sÉ rÉfiÉrÉ a los sÉrÉs humanos individualmÉntÉ considÉrados o a los
puÉblos u otros sujÉtos colÉctivosK En gran mÉdida dÉ Éllo dÉpÉndÉrá la intÉrprÉtación total dÉl razonamiÉnto
ó dÉl artículoK En Él Énunciado dÉ ÉstÉ razonamiÉnto Én ZÉc no quÉda ÉspÉcificado Él rÉfÉrÉntÉ dÉ ÉstÉ todos,
miÉntras quÉ Én Él parágrafo §62 dÉ Mdp ÉsÉ todos aludÉ con claridad a los puÉblos dÉ la tiÉrraK
394 hant, Mdp, 3R2
39R «kiÉmand an ÉinÉm lrtÉ dÉr ErdÉ zu sÉin mÉhr oÉcht hat, als dÉr andÉrÉ» hant, ZÉc, 11, 214K
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aplicadas todas las rÉstriccionÉs pÉrtinÉntÉs, dÉ la hospitalidad univÉrsalK pi nos situamos Én
Él contÉxto dÉ Ésta fundamÉntación vÉrÉmos quÉ la finalidad dÉ la misma Én favor dÉ la
hospitalidad És la dÉ protÉgÉr a uno puÉblos dÉ otros ó somÉtÉr las rÉlacionÉs ÉntrÉ Éllos al
dÉrÉcho Én pos dÉ la paz pÉrpÉtua ó sacándolas dÉl Éstado dÉ naturalÉzaK hant argumÉnta a
lo largo dÉ todo Él tÉrcÉr artículo dÉfinitivo Én favor dÉ rÉlacionÉs pacíficas ÉntrÉ partÉs
alÉjadas dÉl planÉta, las cualÉs sÉ convÉrtirían Én lÉgalÉs ó públicas por ÉstÉ procÉdimiÉnto ó
pudiÉndo así aproximar al génÉro humano a una constitución cosmopolitaK Es Én Él marco
dÉ la condÉna dÉ los ÉxcÉsos dÉl impÉrialismo ó Él colonialismo quÉ hant circunscribÉ Él
dÉrÉcho dÉ los ÉxtranjÉros Én un tÉrritorio quÉ no És Él suóo a la facultad dÉ podÉr intÉntar
transaccionÉs Éconómicas396 con los habitantÉs dÉ ÉsÉ lugar, siÉmprÉ Én tanto quÉ éstos lo
considÉrÉn oportunoK hant ÉmplÉa Én todo momÉnto la noción dÉ tÉrritorio, no Él dÉ
Éstado, ó lo distinguÉ tanto dÉ la tiÉrra como dÉ la supÉrficiÉK aÉ ÉstÉ modo no És la
supÉrficiÉ dÉ la tiÉrra a través dÉ la cual sÉ transita para llÉgar a otro lugar o rÉgión dÉl
globo, ó puÉdÉ concÉbirsÉ como una partÉ dÉ Ésa totalidad Ésférica Én la quÉ Éstamos
condÉnados a vivirK Ahora biÉn, podÉmos prÉcisar más su contÉnido si acudimos al
parágrafo §RM dÉ la MÉtafísica dÉ las costumbrÉs, dondÉ podÉmos lÉÉr lo quÉ siguÉ: «Él tÉrritorio
cuóos habitantÉs son conciudadanos dÉ la misma comunidad política Én virtud dÉ la
constitución misma, És dÉcir, sin nÉcÉsidad dÉ rÉalizar un acto jurídico ÉspÉcial, És la patria»,
miÉntras quÉ «Él tÉrritorio Én Él quÉ sÉ ÉncuÉntran sin quÉ sÉ cumpla Ésta condición És Él
ÉxtranjÉro –Én tanto quÉ dÉmarcación Éspacial–»397K modÉmos ÉntÉndÉr quÉ Ésa ausÉncia dÉ
nÉcÉsidad dÉ rÉalizar ningún acto jurídico ÉspÉcial sÉa ÉquivalÉntÉ al nacimiÉnto, ó quÉ ÉstÉ
sÉa un mÉcanismo suficiÉntÉ para posÉÉr una porción dÉl globo tÉrrÉstrÉK
En todo momÉnto Él tipo dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ Éstá aquí actuando És aquÉl
movimiÉnto Éxpansivo hacia Él ÉxtÉrior quÉ llÉvan a cabo Éstados o individuos procÉdÉntÉs
dÉ Éstados ricos ó podÉrosos con ansias dÉ dominioK ko parÉcÉ quÉ ÉstÉ parámÉtro puÉda
sÉrvir para configurar a partir dÉ él los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto quÉ
prÉtÉndÉn mÉjor sus condicionÉs dÉ vida o dÉsarrollar su proóÉcto vital Én un tÉrritorio
distinto al quÉ han nacido, fuÉra dÉl paraguas dÉ una ÉmprÉsa impÉrial o colonizadoraK mÉro
Él abuso dÉ la dominación o Él impÉrialismo «no puÉdÉ anular Él dÉrÉcho dÉl ciudadano dÉ
la tiÉrra a intÉntar la comunidad con todos ó a rÉcorrÉr con Ésta intÉnción todas las
396 ios puÉblos no Éstán Én «comunidad jurídica dÉ la posÉsión Ecommunio) ó, por tanto, dÉl uso o dÉ la
propiÉdad dÉl mismo, sino Én una comunidad dÉ posiblÉ intÉracción física EcommÉrcium), És dÉcir, sÉ
ÉncuÉntran Én una rÉlación univÉrsal dÉ uno con todos los dÉmás, quÉ consistÉ Én prÉstarsÉ a un comÉrcio
mutuo, ó tiÉnÉn Él dÉrÉcho dÉ intÉntarlo, sin quÉ por Éso Él ÉxtranjÉro Ésté autorizado a tratarlos como
ÉnÉmigos» hant, Mdp, 3R2
397 hant, Mdp, 337J338
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rÉgionÉs, aunquÉ no sÉa éstÉ un dÉrÉcho a ÉstablÉcÉrsÉ Én Él suÉlo dÉ otro puÉblo Eius
incolatus), para Él quÉ sÉ rÉquiÉrÉ un contrato ÉspÉcial»398K Como vÉmos si atÉndÉmos al
modo Én quÉ continúa ÉstÉ pasajÉ dÉ la MÉtafísica dÉ las costumbrÉs ó Él razonamiÉnto
dÉsplÉgado Én él obsÉrvarÉmos como toda la rÉflÉxión gira Én torno a las limitacionÉs quÉ
cabÉ imponÉr a la conquista ó Él asÉntamiÉnto sobrÉ nuÉvos tÉrritoriosK mÉro si
prÉscindimos dÉ Ésta considÉración vÉrÉmos quÉ Éncontramos aquí una apÉlación al
ciudadano dÉ la tiÉrra ÉquivalÉntÉ al dÉrÉcho univÉrsal a Ésa posÉsión común dÉ la tiÉrra ó
quÉ Ésto choca con la posÉsión particular dÉ una sÉcción dÉ Ésa supÉrficiÉ tÉrrÉstrÉ, tal ó
como hacÉn los Éstados al sÉr posÉÉdorÉs Éxclusivos dÉl tÉrritorio sobrÉ Él quÉ sÉ
ÉxtiÉndÉnK
En cambio, sÉgún quÉda ÉspÉcificado por hant a propósito dÉl parágrafo §62 dÉ la
MÉtafísica dÉ las costumbrÉs podÉmos lÉÉr quÉ:
Como la posÉsión dÉl suÉlo sobrÉ Él quÉ puÉdÉ vivir un habitantÉ dÉ la tiÉrra sólo pudÉ pÉnsarsÉ como
posÉsión dÉ una partÉ dÉ un dÉtÉrminado todo, por tanto, como una partÉ sobrÉ la quÉ cada uno dÉ
Éllos tiÉnÉ originariamÉntÉ un dÉrÉcho, todos los puÉblos tiÉnÉn Én común Él suÉloK399
TiÉrra, suÉlo, supÉrficiÉ por una partÉ, ó Él habitantÉ, Él ÉxtranjÉro ó los puÉblos por
otra, componÉn Él labÉrinto intÉrprÉtativo dÉ múltiplÉs salidas quÉ És Él dÉrÉcho dÉ
hospitalidad ó Él dÉrÉcho cosmopolita quÉ ÉstÉ fundaK pi rÉcordamos lo dicho
antÉriormÉntÉ a propósito dÉ las considÉracionÉs hÉchas por ArÉndt sobrÉ la Él Éspacio, la
tiÉrra ó Él mundo vÉrÉmos quÉ És posiblÉ rÉintÉrprÉtar dÉsdÉ Éstas clavÉs Él argumÉnto
kantiano sobrÉ Él dÉrÉcho a la supÉrficiÉ ó al suÉlo Én términos políticos, És dÉcir, Én tanto
quÉ dÉrÉcho a tÉnÉr un lugar Én Él mundo, siÉmprÉ ó cuando pasÉmos dÉ una rÉflÉxión
sobrÉ la Éxpansión dÉ los puÉblos ó su pugna o dominio sobrÉ otros al prisma dÉl
dÉsplazamiÉnto individual dÉ sÉrÉs humanos Én la actualidadK
AutorÉs como ptépahanÉ ChauviÉr4MM ó oÉné pchérÉr4M1 rÉpiÉnsan Él argumÉnto
kantiano prÉcisamÉntÉ para a partir dÉ Ésa posÉsión común ó conjunta dÉ la posÉsión dÉ la
tiÉrra por la humanidad argumÉntar, dÉ modo similar a como lo hacÉmos aquí, Én favor dÉ
un dÉrÉcho a sÉr ÉxtranjÉro, o un dÉrÉcho rÉal dÉ visitaK pÉ trata dÉ rÉlÉcturas dÉl
argumÉnto kantiano quÉ complÉtan ó mÉjoran Én algunos aspÉctos la rÉlÉctura Élaborada
398 hant, Mdp, 3R3
399 hant, Mdp, 3R2
4MM CfrK ChauviÉr, pK, au droit d’êtrÉ étrangÉr: Éssai sur lÉ concÉpt kantiÉn d’un droit cosmopolitiquÉ, maris, i’earmattan,
1996
4M1 CfrK pchÉrÉr, oK, ZÉus hospitalitÉr: ÉlogÉ dÉ l’hospitalité, maris, ia tablÉ rondÉ, 2MMR
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por pÉóla BÉnhabib Én ios dÉrÉchos dÉ los otros4M2 ó quÉ tiÉnÉn un mÉjor ÉncajÉ Én Ésta
invÉstigaciónK Ambos autorÉs coincidÉn Én sÉñalar la posibilidad dÉ rÉlÉÉr Él argumÉnto
kantiano Én un marco postwÉstafaliano dondÉ Él protagonismo Éstatal cÉda paso a una
construcción dÉ un dÉrÉcho intÉrnacional a la migración o ius migrandi, quÉ Én Ésta
invÉstigación hacÉmos dÉpÉndÉr dÉl rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ todo
individuo, dÉ tal forma quÉ si nadiÉ tiÉnÉ más dÉrÉcho quÉ nadiÉ a Éstar Én un lugar u otro
dÉ la supÉrficiÉ tÉrrÉstrÉ sÉ siga dÉ Éllo la posibilidad dÉ formar partÉ dÉ la colÉctividad
política quÉ dicho individuo Élija siÉmprÉ quÉ cumpla las condicionÉs mínimas dÉ la no
ocupación ni dominio óa sÉñaladas, ó quÉ considÉramos la salvaguarda quÉ hant disponÉ
como limitación dÉ ÉsÉ dÉrÉcho dÉ visita Én un contÉxto impÉrialistaK
1K2K ConsÉcuÉncias dÉ la hospitalidad: Él huéspÉd ó la condición dÉ paria
A partÉ dÉl hÉcho dÉ quÉ óo soó ó mÉ siÉnto Én casa
solamÉntÉ Én mí mismo, no tÉngo ninguna patriaK
JosÉph ooth4M3
rna vÉz considÉrado Él argumÉnto kantiano acÉrca dÉ la hospitalidad ó Él dÉrÉcho
cosmopolita quÉ Ésta noción ha inspirado mÉ parÉcÉ pÉrtinÉntÉ dÉtÉnÉrnos no sólo Én Él
concÉpto dÉ huéspÉd sino, ó sobrÉ todo, Én las ÉxpÉriÉncias quÉ tal concÉpto ÉnciÉrraK
euéspÉd ó paria son dos concÉptos quÉ aparÉcÉn ÉntrÉlazados Én la sistÉmatización
sociológica dÉl Éstudio sobrÉ la Éxclusión, tal ó como puÉdÉ vÉrsÉ Én los Éstudios dÉ Max
tÉbÉr sobrÉ la sociología dÉ la rÉligiónK Ambos concÉptos dÉscribÉn la ÉxpÉriÉncia dÉ la
ÉxistÉncia al margÉn tanto dÉ la vida Én sociÉdad como dÉ la colÉctividad política ó dÉl
dÉrÉcho quÉ dÉ Élla sÉ dÉrivaK pu toma conjunta Én considÉración mÉ pÉrmitÉ ÉstablÉcÉr
una clavÉ hÉrmÉnÉútica quÉ posibilita la comprÉnsión situada dÉ formas actualÉs dÉ
Éxclusión socialK pi biÉn Él concÉpto dÉ paria hundÉ sus raícÉs Én la sÉparación rÉligiosa
ÉntrÉ comunidadÉs dÉscribÉ ÉstructuralmÉntÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ formas dÉ Éxclusión quÉ
ÉxcÉdÉn ÉsÉ dominio ó quÉ son aplicablÉs a la Éxclusión quÉ Él dÉrÉcho dÉ hospitalidad Én
su aplicación promÉtÉ a aquÉllas pÉrsonas quÉ sÉ ÉncuÉntran «fuÉra dÉ lugar» también Én
nuÉstros díasK
pÉgún la vigÉsimosÉgunda Édición dÉl aiccionario dÉ la oÉal AcadÉmia dÉ la lÉngua
Éspañola Él término paria4M4 És un nombrÉ común quÉ, Én su primÉra acÉpción, aludÉ a una
4M2 BÉnhabib, pK, ios dÉrÉchos dÉ los otros: ÉxtranjÉros, rÉsidÉntÉs ó ciudadanos, BarcÉlona, dÉdisa, 2MM4
4M3 ooth, JK, BriÉfÉ 1911J1939, hiÉpÉnhÉuÉr & titsch, Colonia, 197M, pK 164
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«pÉrsona Éxcluida dÉ las vÉntajas dÉ las quÉ gozan las dÉmás, É incluso dÉ su trato, por sÉr
considÉrada infÉrior»K En su sÉgunda acÉpción sÉ trata dÉ un nombrÉ común rÉfÉrido a un
«habitantÉ dÉ la India, dÉ ínfima condición social, fuÉra dÉl sistÉma dÉ castas»K pi biÉn toda
dÉfinición És siÉmprÉ algo insatisfactoria Éncontramos Én Élla contÉnida tanto una
indicación sobrÉ Él origÉn rÉligioso dÉl término ó Él contÉxto sociocultural dÉ su
procÉdÉncia como la Éxclusión dÉ los dÉrÉchos quÉ marca la ÉxpÉriÉncia dÉl pariaK
rn concÉpto típico dÉ la cultura libÉral Én AlÉmania prÉsÉntÉ Én la litÉratura
sociológica ó tÉórica dÉl siglo uIu És Él dÉ puÉblo paria4MRK pÉ trata dÉ un concÉpto asociado
Én ÉsÉ contÉxto al puÉblo judío pÉro quÉ más allá dÉ Ésta rÉstricción nos És muó útil para
rÉflÉxionar sobrÉ las ÉxpÉriÉncias dÉ aquÉllos sÉrÉs humanos quÉ Én lugar dÉ sÉr protÉgidos
por Él dÉrÉcho son agraciados con la hospitalidadK modÉmos constatar la prÉsÉncia dÉl
concÉpto dÉ paria Én Él contÉxto cultural alÉmán al dar ÉstÉ concÉpto tÉma ó título a la obra
litÉraria dÉ MichaÉl BÉÉr aÉr maria EEl paria)K pÉgún afirma Enzo TravÉrso Én su obra ios
judíos ó AlÉmania4M6 Ésta piÉza, rÉprÉsÉntada Én los tÉatros dÉ BÉrlín Én 1823, rÉcrÉaba los
sufrimiÉntos dÉ los judíos Én Él sÉno dÉ una sociÉdad quÉ sÉ obstinaba Én nÉgarlÉs la
plÉnitud dÉ los dÉrÉchos civilÉs mÉdiantÉ la alÉgoría dÉ un hindú Éxcluido dÉl sistÉma dÉ
castasK En Élla sÉ puÉdÉ vislumbrar al judío alÉmán tras lo hindú Én ÉsÉ dÉstiÉrro dÉ la
sociÉdad quÉ lÉ ha nÉgado Él dÉrÉcho a pÉlÉar por su paísK doÉthÉ vÉía Én la obra dÉ BÉÉr
«Él símbolo dÉ las capas dÉgradadas, oprimidas ó dÉsprÉciadas dÉ la humanidad»4M7 ó
eÉinrich eÉinÉ Éncontró Én Él paria la imagÉn dÉl oprimido ó la voz dÉ «la humanidad
sufriÉntÉ cuóa alma lanza un grito quÉ llÉga hasta nuÉstros corazonÉs»4M8K Como sÉñala
MartinÉ iÉivobici con la obra dÉ BÉÉr fuÉ la primÉra vÉz quÉ sÉ comparó Él Éstatuto dÉl
judío con Él dÉ los intocablÉs Én Él sistÉma dÉ castas hindú4M9K Ahora biÉn, más allá dÉ la
prÉsÉncia Én Él ambiÉntÉ cultural dÉl siglo uIu dÉ la noción dÉ paria, la analogía litÉraria
dÉviÉnÉ concÉpto ó modÉlo sociológico, ó sÉrá sistÉmatizado ó tÉorizado durantÉ la primÉra
mitad dÉl siglo uu por Max tÉbÉr, BÉrnard iazarÉ ó eannah ArÉndt, sucÉsivamÉntÉK
4M4 aiccionario dÉ la oÉal AcadÉmia dÉ la lÉngua Éspañola, Édición uuII, dÉfinición disponiblÉ Én:
http://lÉmaKraÉKÉs/draÉ/?val=paria
4MR phmuÉli, Efraim, “ThÉ ‘pariahJpÉoplÉ’ and its ‘charismatics lÉadÉrships’K A oÉvolution of Max tÉbÉr
AnciÉnt Judaism”, mrocÉÉdings of thÉ AmÉrican AcadÉmó for JÉwish oÉsÉarch, uuusI, 1968, 167J247, pK 169
4M6 TravÉrso, EK, ios judíos ó AlÉmaniaK Ensaóo sobrÉ la “simbiosis judíoJalÉmana”, salÉncia, mrÉJtÉxtos, 2MMR pK 119
4M7 Cito por hahn, iK, “MichaÉl BÉÉr E18MMJ1833)”, Én iÉo BaÉck Institut YÉar Book, 1967, volK 12, IssuÉ 1, 149J
16M, pK 1R6
4M8 eÉinÉ, eK, “ptruÉnsÉÉ von MK BÉÉr” E1828), pämtlichÉ phriftÉn, eansÉr, Munich, 1968, volK I, pK434
4M9 iÉivobici, MK, “iÉ paria chÉz eannah ArÉndt” pK 289 Én ssKAA, ColloquÉ eannah ArÉndtK molitiquÉ  Ét pÉnsé,
marís, maóot, 2MM4, ppK 289J321
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pi Én Él primÉro constituóÉ una catÉgoría ÉsÉncialmÉntÉ Éconómica, toma Én los otros dos una
significación mucho más amplia al tratar dÉ captar la situación ÉxistÉncial misma dÉ los judíos Én la
modÉrnidad41MK
AntÉs dÉ dar paso al análisis dÉl concÉpto dÉ paria quiÉro hacÉr dÉ nuÉvo hincapié Én
Él hÉcho dÉ quÉ al margÉn dÉ las considÉracionÉs hÉchas sobrÉ la condición dÉ paria dÉl
puÉblo judío ÉstÉ concÉpto ó Él análisis quÉ aquí hago dÉ él Éstán al sÉrvicio dÉ una
rÉflÉxión más gÉnÉral411K pÉ trata dÉ Élaborar un análisis Éstructural dÉ la condición dÉ paria
Én tanto quÉ ÉjÉmplo ÉspÉcífico dÉ un modo dÉ Éxclusión social ó política quÉ va más allá
dÉ la oprÉsiónK ia condición dÉ paria visibiliza, ÉjÉmplifica ó cristaliza tÉóricamÉntÉ las
consÉcuÉncias dÉ la hospitalidad ó su análisis mÉ pÉrmitÉ fundamÉntar una crítica tanto dÉ
la noción dÉ hospitalidad como dÉl dÉrÉcho intÉrnacional humanitario Émanado dÉ Élla así
como abogar por otro tipo dÉ construcción jurídica Én clavÉ cosmopolitaK
Max tÉbÉr: Él paria como catÉgoría Éconómica
modÉmos Éncontrar rÉfÉrÉncias dÉ tÉbÉr sobrÉ Él concÉpto dÉ puÉblo paria Én sus
Éstudios dÉ 19M4 – 19MR sobrÉ ia ética protÉstantÉ ó Él Éspíritu dÉl capitalismo ó Én Éscritos
postÉriorÉs como Economía ó sociÉdad E192M)K pi Én un primÉr momÉnto Él concÉpto dÉ
paria rÉfÉrido al puÉblo judío aparÉcÉ Én los Éscritos dÉ tÉbÉr como muÉstra dÉ un
capitalismo avÉnturÉro ó falto dÉ un Éthos racional capaz dÉ adaptarsÉ a la ÉmprÉsa modÉrna
Én los Éscritos postÉriorÉs Él concÉpto dÉ paria no sÉ ponÉ Én rÉlación con Él puritanismo
sino con la condición dÉ los judíos Én la diáspora Én la AntigüÉdad ó Én la Edad MÉdiaK
mÉro por Éncima dÉ éstas considÉracionÉs, mÉ parÉcÉ más intÉrÉsantÉ tomar Én cuÉnta Él
tÉxto dÉ tÉbÉr dÉ 192M – 1921 Ensaóos sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión412K En ÉstÉ tÉxto Él
análisis dÉl judaísmo antiguo va prÉcÉdido dÉl Éstudio dÉl hinduismo, ÉntrÉ otras rÉligionÉsK
Es Én Él análisis dÉl concÉpto dÉ paria Én Él contÉxto hindú dondÉ quiÉro fijar Él comiÉnzo
dÉ Ésta rÉflÉxiónK
En Él marco dÉ la rÉflÉxión sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión tÉbÉr plantÉa la
difÉrÉncia ÉntrÉ sÉcta É iglÉsiaK MiÉntras quÉ una «sÉcta» Én Él sÉntido sociológico dÉ la
41M TravÉrso, EK, lpus CitK, pK 12M
411 aÉl mismo modo quÉ Él holocausto rÉvÉla la Éstructura dÉ «un dÉlito contra la humanidad, pÉrpÉtrado Én
Él cuÉrpo dÉl puÉblo judío» EArÉndt, EJ, págK 392) Él análisis dÉ la condición dÉ paria dÉ ÉstÉ puÉblo nos ponÉ
antÉ la forma gÉnÉral dÉ un modo ÉspÉcífico dÉ Éxclusión, instanciablÉ Én distintos ÉjÉmplo a lo largo dÉ la
historia ó no circunscrito a un caso particularK
412 tÉbÉr, MK, dÉsammÉltÉ AufsätzÉ zur oÉligionssoziologiÉ, TübingÉn, JK CK BK Mohr, 1921 agrupados Én trÉs
volúmÉnÉs dondÉ Él primÉro dÉ Éllos sÉ dÉdica al confucianismo ó Él taoísmo, Él sÉgundo al hinduismo ó al
budismo ó Él tÉrcÉro dÉ Éllos al judaísmo antiguoK Estos tÉxtos Éstán disponiblÉs Én castÉllano Én tÉbÉr, MK,
Ensaóos sobrÉ sociología dÉ la rÉligión, 3 volK, Madrid, Taurus, 1998
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palabra És una asociación Éxclusivista dÉ virtuosos EsÉ lÉs rÉcluta dÉ modo individual), una
«iglÉsia»413 És una institución univÉrsalista dÉ salvación dÉ masas quÉ sostiÉnÉ, como un
Éstado414, la prÉtÉnsión dÉ quÉ todos, o al mÉnos todos los hijos dÉ sus miÉmbros, lÉ
pÉrtÉnÉzcan por nacimiÉntoK kormalmÉntÉ sÉ nacÉ Én Élla ó la admisión individual sÉ
ÉmplÉa miÉntras sÉ alcanza Él objÉtivo último dÉ una unificada iglÉsia univÉrsal, si biÉn ÉstÉ
pÉrfil univÉrsalista no sÉ da Én todos los casosK pÉgún afirma tÉbÉr Él hinduismo És, Én
cambio, una Éstricta rÉligión hÉrÉditaria a la cual sÉ pÉrtÉnÉcÉ por Él mÉro hÉcho dÉl
nacimiÉnto dÉ padrÉs hindúÉsK El hinduismo És también una institución Éxclusivista, dÉ
modo quÉ propiamÉntÉ no ningún otro camino dÉ accÉso a la comunidad, o al mÉnos a los
círculos quÉ Én Élla sÉ considÉran plÉnamÉntÉ rÉligiosos ó por Éllo no tiÉnÉ Én absoluto la
prÉtÉnsión dÉ abarcar la «humanidad», como sí sucÉdÉ Én otras rÉligionÉsK nuiÉn no ha
nacido hindú, sÉan cualÉs fuÉran sus crÉÉncias, quÉda Éxcluido, como un bárbaro a quiÉn
Éstá vÉdado Él accÉso a biÉnÉs dÉ salvaciónK ia participación Én Éstos biÉnÉs Éstá
jÉrarquizada sÉgún un sistÉma dÉ castas quÉ ÉstablÉcÉ la sÉgmÉntación social dÉ los fiÉlÉsK
ExistÉn castas abiÉrtas, pÉro son siÉmprÉ impuras, por Éllo Él hinduismo És considÉrado
por tÉbÉr, Éxclusivista al modo dÉ las sÉctas, ó conocÉ pÉcados contra la rÉligión quÉ
apartan al Éxcluido para siÉmprÉ dÉ toda rÉlación con la comunidadK Esta actitud
Éxclusivista adquiÉrÉ un aspÉcto prosÉlitista quÉ sÉ dÉsarrolla tanto fuÉra como dÉntro dÉ la
comunidadK aÉ ÉstÉ modo surgÉ Én Él intÉrior dÉ la comunidad hindú Él fÉnómÉno dÉ los
puÉblos huéspÉdÉsK
En Él intÉrior dÉ la comunidad hindú ha sido univÉrsal EÉn ciÉrto modo, aún siguÉ siéndolo) Él
fÉnómÉno social dÉ los puÉblos huéspÉdÉsK kosotros tÉnÉmos una idÉa rudimÉntaria dÉ lo quÉ significa,
aún hoó, por los gitanos, un típico puÉblo huéspÉd dÉ la antigua India E…) muÉs biÉn Én mÉdida
muchísimo maóor, sÉ ÉncuÉntran dÉsdÉ siÉmprÉ fÉnómÉnos similarÉs Én IndiaK mÉro su forma principal
no ha sido ni És la dÉl puÉblo absolutamÉntÉ nómada, quÉ no tiÉnÉ ningún tipo dÉ suÉlo propioK ia
forma más frÉcuÉntÉ dÉ Éstos puÉblos huéspÉdÉs És la forma propia dÉ aquÉllas tribus quÉ aunquÉ
siguÉn posÉóÉndo su propio asÉntamiÉnto sÉ muÉvÉn ÉntrÉ divÉrsas localidadÉs con los productos dÉ su
trabajo doméstico o dÉ su oficio tribal, o sÉ ÉmplÉan Én localidadÉs divÉrsas para las cosÉchas, trabajos
dÉ ocasión, rÉparacionÉs ó aóudas o quÉ por último monopolizan tradicionalmÉntÉ Él comÉrcio intÉrJ
local dÉ dÉtÉrminados productos41RK
413 Tomo la dÉfinición dÉ los concÉptos dÉ sÉcta É iglÉsia dÉ tÉbÉr, MK, Ensaóos sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión,
solK 2, pK 1R ó siguiÉntÉsK modÉmos Éncontrar Ésta distinción también Én Él volumÉn 1 dÉ Ésta obra Epáginas
132 ó siguiÉntÉs)K mara una Éxplicación ampliada dÉ ambos términos véasÉ ilano, oK, ia sociología comprÉnsiva
como tÉoría dÉ la cultura, Madrid, CpIC, 1992, ppK 282J294
414 Más adÉlantÉ volvÉrÉmos sobrÉ Él caráctÉr Éxclusivista dÉl Éstado ó su dÉsÉo dÉ quÉ lÉ pÉrtÉnÉzcan todos
los nacidos dÉ sus miÉmbrosK séasÉ la noción dÉ nacionalismo tribal postulada por ArÉndt Én Él siguiÉntÉ
ÉpígrafÉ dÉ ÉstÉ mismo capítuloK
41R tÉbÉr, MK, lpus citK, solK 2, pK 2M
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tÉbÉr dÉscribÉ dÉ ÉstÉ modo las causas ó Él modo dÉ ÉxistÉncia dÉ Éstos puÉblos
huéspÉdÉs:
Tanto Él crÉcimiÉnto dÉ la población dÉ las tribus bárbaras Én las zonas dÉ bosquÉ o montaña como la
crÉciÉntÉ nÉcÉsidad dÉ trabajo Én las zonas cultivadas cada vÉz más ricas viniÉron a ponÉr numÉrosos
mÉnÉstÉrÉs infÉriorÉs o tÉnidos por rÉligiosamÉntÉ impuros, quÉ la población rÉsidÉntÉ rÉchaza, Én
manos dÉ Éstos Éxtraños, quÉ Én consÉcuÉncia, paraban durantÉ largos pÉriodos Én númÉro considÉrablÉ
Én las poblacionÉs más populosas, pÉro sin dÉjar por Éllo dÉ pÉrtÉnÉcÉr a su tribuK416
Así, dÉtÉrminadas actividadÉs muó ÉspÉcializadas tÉnidas por dÉnigrantÉs sÉ
Éncontraron por complÉto Én manos dÉ pÉrsonas quÉ aún tÉniÉndo ÉstablÉcida su
rÉsidÉncia Én la localidad no Éran considÉrados como igualÉs a los vÉcinos dÉ la aldÉaK
Estos huéspÉdÉs no vivían Én la aldÉa sino fuÉra dÉ Élla ó no participaban dÉ los dÉrÉchos
propios dÉ la vÉcindad417K Constituían puÉs una sociÉdad intÉrJlocal quÉ rÉspondía por Éllos
ó los dirigía, no gozando ÉntrÉ los vÉcinos dÉ la aldÉa más quÉ dÉ un dÉrÉcho dÉ huéspÉdÉs
con garantía Én partÉ rÉligiosa, Én partÉ dÉl príncipÉ418K palvo ÉxcÉpcionÉs los practicantÉs
dÉ Éstos oficios huéspÉdÉs son considÉrados ritualmÉntÉ impuros ó quÉdan Éxcluidos dÉl
connubium ó dÉl conviviumK A causa dÉ Ésta Éxclusión dÉ la comunidad tÉbÉr opta por
afirmar quÉ «para nuÉstros finÉs utilizarÉmos la ÉxprÉsión puÉblo paria siÉmprÉ quÉ
ÉncontrÉmos ÉstÉ tipo dÉ barrÉras frÉntÉ al puÉblo huéspÉd»419K En una nota a piÉ dÉ página
dÉ ÉstÉ tÉxto tÉbÉr indica quÉ la dÉnominación dÉ puÉblo paria para un puÉblo huéspÉd És
una ÉxprÉsión tÉrminológicamÉntÉ incorrÉcta dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl sistÉma dÉ castas
hindúK ia incorrÉcción o inÉxactitud dÉl término proviÉnÉ dÉl hÉcho sÉgún Él cual la casta
pulaóan o paraóah Epariah) dÉ la india mÉridional Éstá lÉjos dÉ sÉr Él caso social más bajoK
pÉgún podÉmos lÉÉr Én la obra dÉ aumont eomo eiÉrarchicus42M, si biÉn los miÉmbros dÉ
Ésta casta no tÉnían un status social alto ó tÉnían quÉ vivir fuÉra dÉ las aldÉas contaban con
algunas concÉsionÉs hÉchas por la comunidad quÉ pÉrmitían la intÉracción con Éllos ó su
prÉsÉncia Én los márgÉnÉs dÉ la comunidad, ó Éllo Én un sÉntido no sólo Éspacial sino
también jurídicoK
Ahora biÉn Én Él análisis dÉ tÉbÉr al rÉspÉcto És capital rÉcordar la ÉxistÉncia Én la
comunidad hindú dÉ una barrÉra ritual absoluta frÉntÉ a toda otra tribu no incorporada a la
comunidad, por Éstar contaminadas mágicamÉntÉK Estas barrÉras implican la ÉxistÉncia
ÉxtÉrior ó por Éllo Éstar propiamÉntÉ fuÉra dÉ la sociÉdad hindú, pÉro Él hÉcho dÉ no
416 tÉbÉr, MK, IbídK
417 Más adÉlantÉ a propósito dÉl tipo dÉ ÉxistÉncia dÉ los huéspÉdÉs – parias EÉxtranjÉros) rÉtomaré la ausÉncia
dÉ vÉcindad como un rasgo ÉspÉcífico dÉ Ésta forma dÉ ÉxclusiónK
418 tÉbÉr, MK, lpus citK solK 2, ppK 2MJ21
419 tÉbÉr, MK, lpus citK, solK 2, pK 21
42M aumont, iK, eomo eiÉrarchicus, ÉdK Aguilar, Madrid, 197M
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formar partÉ dÉ la sociÉdad aldÉana no significa Éstar dÉsprovisto dÉ todo dÉrÉcho, puÉs
tanto los miÉmbros dÉ Éstas tribus como sus rÉlacionÉs con la sociÉdad hindú Éstán sujÉtas
a algún tipo ordÉnaciónK Aún así tÉbÉr, apoóándosÉ Én la no pÉrtÉnÉncia a la comunidad
dÉ los puÉblos huéspÉdÉs ó por Él hÉcho no sólo dÉ no Éstar ligados al tÉrritorio sino dÉ
ÉncontrarsÉ siÉmprÉ ÉntrÉJÉspacios o, Én nuÉstra tÉrminología, «fuÉra dÉ lugar» dÉcidÉ
ÉmplÉar Él término paria para consolidar concÉptualmÉntÉ ÉstÉ tipo dÉ ÉxclusiónK Con ÉstÉ
término sÉ lÉ añadÉ a la ÉxtÉrioridad propia dÉ la condición social dÉ los puÉblo huéspÉdÉs
Én la India la situación social ó política dÉ sÉr un dÉsclasado dÉ Éstar Én Él vacío ó Én Éstado
dÉ absoluta nÉcÉsidad, quÉ Én Él contÉxto ÉuropÉo sÉ asocia a ÉsÉ Éstar «fuÉra dÉ lugar»K aÉ
ÉstÉ modo tÉbÉr rÉúnÉ todos Éstos rasgos Én Él concÉpto dÉ pariaK EstÉ concÉpto nos
pÉrmitÉ pasar dÉ la dÉscripción dÉ la situación socioJÉconómica dÉ los puÉblos huéspÉdÉs a
dÉsignar las caractÉrísticas ÉminÉntÉmÉntÉ socioJpolíticas dÉ la condición dÉ pariaK ia
comprÉnsión política dÉ Ésta condición quÉ dÉsarrolla ArÉndt ÉncuÉntra óa Én Él origÉn
wÉbÉriano dÉl concÉpto su condición dÉ posibilidadK
En sÉntido Éstricto dÉbÉ considÉrarsÉ como puÉblo paria no simplÉmÉntÉ a la tribu dÉ
trabajadorÉs quÉ dÉsdÉ la pÉrspÉctiva dÉ la comunidad dominantÉ És tÉnida por ÉxtranjÉra,
bárbara o mágicamÉntÉ impura sino a la tribu quÉ al mismo tiÉmpo prÉsÉnta  los rasgos
fundamÉntalÉs dÉ los puÉblos huéspÉdÉs, a sabÉr a la Éxclusión sÉ unÉ su caráctÉr
dÉpÉndiÉntÉ para con la comunidad dominantÉ ó su inÉxistÉncia como colÉctivo político421K
rn ÉjÉmplo dÉ puÉblo paria Én sÉntido Éstricto sÉ da cuando como Én Él caso dÉ los gitanos
o dÉ los judíos422, Éstos grupos piÉrdÉn totalmÉntÉ su caráctÉr sÉdÉntario ó quÉdan
incorporados por complÉto al conjunto dÉ las actividadÉs ó transaccionÉs Éconómicas dÉ
los puÉblos sÉdÉntarios, Én cuóo tÉrritorio habitan o a través dÉl cual transitan, con la única
finalidad dÉ dar satisfacción a las nÉcÉsidadÉs dÉ éstosK A propósito dÉ la oposición ÉntrÉ
sÉdÉntario ó nómada al hilo dÉl concÉpto dÉ paria mÉ gustaría hacÉr un brÉvÉ Éxcursus para
sÉñalar la condición implícitamÉntÉ nÉgativa quÉ prÉsÉnta Él nomadismo tanto Én tÉbÉr
como Én ArÉndt, dÉ la mano dÉl análisis Élaborado por aÉrks Én su obra JÉw, nomad or
pariah: studiÉs on eannah ArÉndt’s choicÉ423K En Ésta obra aÉrks sÉñala como dÉsdÉ la
pÉrspÉctiva dÉl sÉdÉntarismo sÉ juzga Él nomadismo como una forma dÉ vida pÉr sÉ infÉrior
421 tÉbÉr, MK, lpus citK, solK 2, pK 21K
422 mara tÉbÉr los judíos durantÉ la Édad MÉdia, És dÉcir, antÉs dÉ la Émancipación tiÉnÉn cabida Én Ésta
dÉscripciónK Con las rÉÉlaboracionÉs postÉriorÉs dÉl concÉpto hÉchas por iazarÉ ó ArÉndt éstÉ también sÉ
aplicará a la situación dÉ los judíos dÉspués dÉ la Émancipación ó ArÉndt incluso lo hará ÉxtÉnsiblÉ a la
situación dÉ los palÉstinos tras la crÉación dÉl Estado dÉ IsraÉlK pobrÉ ÉstÉ último punto cfrK TravÉrso, EK, ios
judíos ó AlÉmania, EdK citK, págK 142 ó ArÉndt, eK, “palvar la patria judía”, Én Escritos judíos, BarcÉlona, maidós,
2MM9, ppK 47MJ483K
423 aÉrks, eK, JÉw, nomad or pariah: studiÉs on eannah ArÉndt’s choicÉ, EdK Aksant, AmstÉrdam, 2MM4K
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cuando podría al mÉnos concÉbirsÉ como una forma dÉ vida simplÉmÉntÉ distintaK El
diagnóstico dÉ aÉrks al rÉspÉcto És quÉ Én ÉstÉ juicio sÉ producÉ una confusión, a sabÉr,
aquÉlla quÉ liga o Équipara Él hÉcho dÉ transitar a través dÉl tÉrritorio sin ÉstablÉcÉrsÉ
dÉfinitivamÉntÉ Én un punto con una situación dÉ dÉsigualdad o injusticia social dÉrivada dÉ
lo quÉ, Én términos arÉndtianos, podÉmos nombrar como ausÉncia dÉ mundoK EjÉmplo
como los TuarÉgs nos invitan a pÉnsar quÉ no va dÉ suóo la ÉquivalÉncia ÉntrÉ no Éstar
instalado Én un lugar con carÉcÉr dÉ un mundo, incluso Én Él sÉntido arÉndtiano dÉl
término424K aÉ modo quÉ Én la confusión antÉs indicada sÉ unÉ Él nomadismo con las
situacionÉs dÉ oprÉsión o dÉpÉndÉncia quÉ ÉvÉntualmÉntÉ puÉdÉn sufrir puÉblos nómadas
para fundir ambas rÉalidadÉs Én Él concÉpto dÉ pariaK El nómada aparÉcÉ siÉmprÉ, dÉsdÉ
Ésta forma dÉ intÉrprÉtar Él mundo, como Él invasor ÉxtÉrior quÉ amÉnaza con sÉparar a la
comunidad o como un sÉr infÉrior condÉnado a vagar por Él mundo, dÉ modo quÉ sólo
bajo la asimilación sÉdÉntaria sÉría posiblÉ la insÉrción, la adquisición dÉ un mundo propio
a través dÉ la inclusión Én Él Éspacio público dÉ la comunidad sÉdÉntariaK
solviÉndo a nuÉstra rÉflÉxión sobrÉ las consÉcuÉncias dÉ la hospitalidad cristalizadas
Én la condición dÉl paria És nÉcÉsario apuntar quÉ la transición dÉl trabajo huéspÉd dÉ una
tribu todavía sÉdÉntaria al Éstado dÉ puÉblo paria Én Él sÉntido Éstricto antÉs dÉscrito És
complÉtamÉntÉ fluida42R por Él gran númÉro dÉ situacionÉs intÉrmÉdias ÉntrÉ ambos
Éstadios ó la posibilidad gradual dÉ pasar dÉ unos a otros Én ambas dirÉccionÉsK Más allá dÉl
caráctÉr fluido dÉ Ésta circunstancia Él rasgo principal para tÉbÉr És Ésa barrÉra ÉxcluóÉntÉ
quÉ dÉtÉrmina la ÉxistÉncia ÉxtÉrior dÉ las tribus huéspÉdÉs, hasta tal punto quÉ sÉrá ÉstÉ Él
rasgo principal quÉ rÉcoja Én su considÉración dÉl puÉblo judío como puÉblo pariaK pÉgún
tÉbÉr Él puÉblo judío por su propia ÉxpÉriÉncia rÉligiosa sÉ constituóÉ como un puÉblo
paria dÉsdÉ la antigüÉdadK ko sin sÉñalar las difÉrÉncias rÉligiosas ÉxistÉntÉs ÉntrÉ la
situación dÉ los parias hindúÉs ó la dÉ los judíos Én Él mundo occidÉntal tÉbÉr caractÉriza
424 ios TuarÉgs, los sÉñorÉs dÉl dÉsiÉrto, con su modo dÉ Éxistir dÉsvÉlan inÉxactitudÉsK Así por ÉjÉmplo
transitar por Él Éspacio no ÉquivalÉ a no pÉrtÉnÉcÉr a él, al contrarioK El tránsito rÉvÉla otro modo dÉ concÉbir
la tÉrritorialidadK ia pÉrtÉnÉncia complÉta al dÉsiÉrto hacÉ quÉ cualquiÉr punto dÉl páhara lÉs pÉrtÉnÉzca por
igual ó sÉa, potÉncialmÉntÉ, su hogarK CualquiÉr lugar dÉntro dÉl mar dÉ arÉna És tan buÉno como otro para
sÉntirsÉ Én casaK El tÉrritorio dÉl nómada no És Él vacío sino una tÉrritorialidad ampliada, quÉ dÉsborda las
frontÉras dÉ los paísÉs quÉ fragmÉntan Él dÉsiÉrto rÉligando Él tÉrritorio a través dÉ la mÉmoria dÉl viajÉ, dÉ las
tradicionÉs, las accionÉs ó las ÉxpÉriÉncias vividas Én élK aÉ ÉstÉ modo como afirma oafaÉl Argullol: «El gran
horizontÉ sÉ abrÉ Én la lÉjanía pÉro para alcanzarlo És nÉcÉsario rÉgrÉsar E…) pin Émbargo, ¿nuién sabÉ quÉ Él
camino quÉ conducÉ hacia Él porvÉnir És, al mismo tiÉmpo, un camino dÉ rÉtorno? pólo Él ÉxtranjÉro», El
tÉrritorio dÉl nómada, Madrid, cKCKEK, 1987, pK 37K ia ÉxpÉriÉncia dÉl nómada Éstá marcada por la idÉa dÉl
rÉtorno, no al lugar como un punto Én Él Éspacio sino al conjunto dÉ lugarÉs quÉ componÉn su mundoK El
rÉtorno viÉnÉ dado por Él rÉcuÉrdo dÉl transitar cíclico por los lugarÉs dÉ un mundo cargado dÉ mÉmoriaK
42R tÉbÉr, MK, lpus citK, solK 2, ppK 22J23
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un puÉblo paria como un puÉblo huéspÉd quÉ vivÉ Én un mÉdio ÉxtranjÉro Én Él quÉ Éstán
sÉparados ritualmÉntÉ dÉ la sociÉdad autóctona426K En su obra Economía ó sociÉdad427 tÉbÉr
ÉnumÉra hasta sÉis caractÉrísticas propia dÉ la condición paria dÉl puÉblo judío tal ó como
nos rÉcuÉrda Enzo TravÉrso428 Én la síntÉsis quÉ hacÉ dÉ Éllas Én su ÉstudioK Estas sÉis
caractÉrísticas propias dÉ los parias judíos son las siguiÉntÉs: E1) no tÉnían ciudadanía ó Én
todas partÉs Éran ÉxtranjÉros; E2) vivían Én los intÉrsticios dÉ las nacionÉs sin Éstar
concÉntrados nunca Én un mismo tÉrritorio; E3) su sÉparación con rÉspÉcto a otros puÉblos
tÉnía un caráctÉr ritual, dÉrivada dÉ razonÉs dÉ índolÉ rÉligioso429; E4) no Éran campÉsinos ó
forman comunidadÉs ÉspÉcialmÉntÉ urbanas; ER) posÉían una doblÉ moral, una intÉrna
propia dÉ la comunidad ó otra quÉ rÉgulaba sus rÉlacionÉs con Él mundo ÉxtÉrior,
circunstancia quÉ, sÉgún sÉñala TravÉrso, lÉs pÉrmitía dÉsÉmpÉñar una función mÉdiadora
ÉntrÉ distintas capas socialÉs ó ÉntidadÉs Éconómicas, prÉsÉrvando al mismo tiÉmpo la
cohÉsión dÉl grupo; E6) manifÉstaban una tÉndÉncia ÉvidÉntÉ a la ÉndogamiaK aÉ ÉstÉ modo
ó Én palabras dÉ TravÉrso:
Todos Éstos ÉlÉmÉntos hacían dÉ los judíos una ÉspÉciÉ dÉ «casta» Éconómica idÉntificada con una
rÉligión; Én síntÉsis: «un puÉblo paria» quÉ llÉvaba una vida rigurosamÉntÉ sÉparada Én Él sÉno dÉ las
sociÉdadÉs cristianasK43M
aÉ la condición dÉ puÉblo paria dÉl puÉblo judío sÉ dÉducÉn, a juicio dÉ tÉbÉr431,
todos los rasgos ÉsÉncialÉs dÉ su comportamiÉnto frÉntÉ a su Éntorno, sobrÉ todo su
voluntaria ÉxistÉncia dÉ guÉto, muó antÉrior al holocausto, ó la modalidad dÉ dualismo
moral hacia dÉntro ó moral hacia fuÉra dÉ la propia comunidadK ias difÉrÉncias ÉntrÉ los
judíos ó las tribus indias como puÉblos parias son las siguiÉntÉs sÉgún tÉbÉr: E1) los judíos
sÉ convirtiÉron Én un puÉblo paria Én un Éntorno quÉ dÉsconocía las castas; E2) las
426 tÉbÉr, MK, Ensaóo sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión, Madrid, Taurus, 1998, solK 3, pK 16
427 En tÉbÉr, MK, Economía ó sociÉdad, Madrid, cKCKEK,1993, páginas [Én la Édición francÉsa vol 1, R13JR18 ]
428 TravÉrso, EK, ios judíos ó AlÉmaniaK Ensaóos sobrÉ la “simbiosis judíoJalÉmana”, salÉncia, mrÉJtÉxtos, 2MMR, pK 121
429 A propósito dÉ la ÉxistÉncia sÉgrÉgada dÉl puÉblo judío cabÉ sÉñalar con ArÉndt ó hatz quÉ los judíos
durantÉ la Edad MÉdia ó sin ninguna intÉrvÉnción ÉxtÉrior ÉmpÉzaron a pÉnsar quÉ la difÉrÉncia ÉntrÉ la
judÉría ó las nacionÉs no Éran fundamÉntalmÉntÉ dÉ crÉdo ó dÉ fÉ, sino dÉ naturalÉza intÉrna como ÉstratÉgia
dÉ prÉsÉrvación dÉl grupo frÉntÉ a la contaminación quÉ suponía Él mundo gÉntilK Esto hizo quÉ sÉ produjÉra
un cambio Én la comprÉnsión quÉ los judíos tÉnía dÉ la antigua dicotomía ÉntrÉ judíos ó gÉntilÉs, mucho antÉs
dÉ quÉ Ésta difÉrÉncia fuÉra asumida por Él mundo noJjudío con la IlustraciónK aÉ acuÉrdo con hatz, ArÉndt
apunta como una dÉ las condicionÉs sinÉ qua non para la aparición dÉl antisÉmitismo Én sÉntido Éstricto, És
dÉcir, como idÉología dÉcimonónica, És ÉstÉ cambio Én la propia Éstimación dÉl puÉblo judío ó dÉ su caráctÉr
“apartÉ” EÉxtraño)K mor Éllos por Éncima dÉ la diáspora ArÉndt sitúa Él abandono dÉl mundo, ó su consagración a
un vínculo ÉxtraJmundano, como la fuÉntÉ capital dÉ la modÉrna idiosincrasia judíaK mara vÉr ÉstÉ asunto con
maóor dÉtallÉ véasÉ hatz, JK, ExclusivÉnÉss and tolÉrancÉ, kuÉva York, pchockÉn Books, 1964 EÉn ÉspÉcial los
capítulos II, Is ó uII) ó también ArÉndt, lT 13J19 [lT 3J1M]
43M TravÉrso, EK, IbídK
431 tÉbÉr, MK, Ensaóo sobrÉ la sociología dÉ la rÉligión, Madrid, Taurus, 1998, solK 3, pK 16J18
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promÉsas dÉ salvación sobrÉ las quÉ sÉ apoóa la ÉspÉcificidad ritual dÉl puÉblo judío Éran
absolutamÉntÉ distintas dÉ las dÉ las tribus indiasK En Él caso dÉl judaísmo Él ordÉn dÉl
mundo, lÉjos dÉ rÉflÉjar una Éstructura inmutablÉ quÉ rÉproducía Én su jÉrarquía la virtud
como sucÉdÉ Én Él caso dÉ las tribus indias, És un ordÉn contingÉntÉ ó contrario a la
promÉsa divina dÉ hacÉr dÉl puÉblo judío Él puÉblo ÉlÉgido; E3) junto a la corrÉcción ó
sÉgrÉgación ritual Én Él caso dÉl judaísmo sÉ da una ética rÉligiosa dÉl obrar intramundano
librÉ dÉ magiaK
Estas prÉscripcionÉs ritualÉs dÉ la Torah son las quÉ proporcionan la basÉ para la
sÉgrÉgación ritual dÉ los judíos como si formasÉn una castaK Es prÉciso unir a Éllas la
tÉndÉncia dÉ la litÉratura dÉl Éxilio a hacÉr Éxaltación dÉl sufrimiÉnto hasta Él punto dÉ
hacÉr quÉ un siÉrvo dÉ dios librÉ dÉ culpa sufra voluntariamÉntÉ como víctima Éxpiatoria
Én pos dÉ la salvación dÉ la comunidad dÉ la fÉK EstÉ És uno dÉ los ÉlÉmÉntos constantÉs Én
la intÉrprÉtación dÉ la historia dÉl puÉblo judío tanto por antisÉmitas como por sionistas432K
Esta glorificación dÉl sufrimiÉnto conllÉva la glorificación dÉ la condición dÉ paria dÉl
puÉblo judío ó lo Éncapsula Én la pÉrsÉvÉrancia paciÉntÉ Én Ésa condiciónK En Ésa condición
sufriÉntÉ Él sufrimiÉnto sÉ concibÉ como rÉdÉnción hasta hacÉr dÉl sufrimiÉnto Él cÉntro
dÉl caráctÉr dÉl puÉblo judío favorÉciÉndo Él dÉsÉo dÉl abandono dÉl mundo ó la inacción
hasta transformar al judío Én alguiÉn quÉ sufrÉ, sin voz ó sin mundoK tÉbÉr apunta Én Ésta
dirÉcción con su crítica a la litÉratura judía dÉl Éxilio babilónico dÉnunciando la tÉndÉncia a
Énsalzar Él sufrimiÉnto para convÉrtido Él puÉblo Én sujÉto Éxpiatorio ÉnajÉnarsÉ Én Él
sufrimiÉnto vacío ó olvidar todas sus accionÉsK ia tradición dÉ la litÉratura dÉl Éxilio acalla
la voz dÉ Job quÉ protÉsta contra ÉsÉ cÉntinÉla dÉ los hombrÉs433 quÉ vigila ó castiga al hombrÉK
El caso dÉ Job muÉstra como Él sufrimiÉnto no És pruÉba o mérito mÉdiantÉ Él cual podÉr
sÉr virtuoso, puÉs Job como tantos otros, no nÉcÉsitaba supÉrar la pruÉba dÉl sufrimiÉnto
para rÉvÉlar su caráctÉr virtuoso, puÉs óa lo Éra antÉs dÉ sÉr puÉsto a pruÉbaK En ÉstÉ
sÉntido Ésa concÉpción dÉl puÉblo judío como paria Én tÉbÉr sÉ dÉja intÉrprÉtar por
kiÉtzschÉ como la comunidad dÉ la rÉligión dÉl rÉsÉntimiÉntoK Es prÉciso rÉcordar dÉ
nuÉvo quÉ Él puÉblo paria dÉscrito por tÉbÉr sÉ rÉfÉría al pÉriodo quÉ prÉcÉdió a la
Émancipación, si biÉn algunos dÉ los rasgos dÉ Ésa Éxclusión sÉ consolidaron hasta formar
partÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ los judíos Émancipados, rasgo talÉs como su Éxclusión dÉ una
432 ia Éxaltación dÉl sufrimiÉnto ó la concÉptualización dÉ la historia judía como la historia dÉ una
pÉrsÉcución ó odio ancÉstral És uno dÉ los juicios quÉ ArÉndt rÉchaza Én su Éstudio dÉl antisÉmitismo por
considÉrarlo una crÉÉncia falaz É ilusoria quÉ distorsiona la rÉalidad ó ponÉ Én pÉligro Él Éspacio dÉ la política
ó, dÉ ÉsÉ modo, la libÉrtad ó la propia condición humanaK sídK ArÉndt lT 13J44 [lT 3J4]
433 ouano dÉ la cuÉntÉ, YK, lccidÉntÉ, razón ó mal, Én “pobrÉ ÉxcÉsos, olvidos ó pÉrvÉrsionÉs dÉ la razón”,
Bilbao, cundación BBsA, 2MM8, pK 179
22M
sÉriÉ dÉ profÉsionÉs, dÉ la burocracia dÉl Estado ó dÉl Éjército ó dÉ las altas instancias dÉ la
AcadÉmia Én AlÉmaniaK Esta pÉrvivÉncia dÉ la Éxclusión una vÉz consÉguida la
Émancipación sÉrá Él dato quÉ incitÉ la rÉÉlaboración dÉl concÉpto dÉ paria más allá dÉ la
dimÉnsión socioJÉconómica prÉsÉntÉ Én tÉbÉr a cargo primÉr dÉ iazarÉ ó dÉspués dÉ
ArÉndtK
ArÉndt o dÉ la transfiguración política dÉl concÉpto dÉ paria
AunquÉ ArÉndt sÉñala ÉxplícitamÉntÉ la influÉncia dÉ tÉbÉr Én su Élaboración dÉl
concÉpto dÉ paria son sobrÉ todo los tÉxtos dÉ iazarÉ la fuÉntÉ ÉsÉncial dÉl ÉmplÉo por Élla
dÉ Ésta nociónK Como óa sÉ ha dicho la rÉflÉxión dÉ ArÉndt conciÉrnÉ principalmÉntÉ al
análisis dÉ la condición judía modÉrna postJÉmancipatoriaK mor Éllo Él concÉpto dÉ paria no
És sólo para ArÉndt una catÉgoría sociológica sino quÉ ésta dÉviÉnÉ también Én catÉgoría
políticaK ArÉndt toma prÉstado dÉ tÉbÉr Él critÉrio dÉ la ausÉncia dÉ comunidad política
para constituir Él cÉntro dÉ su concÉpto dÉ paria, pÉro Én la prÉsÉntación dÉ ArÉndt Él
hombrÉ dÉl rÉsÉntimiÉnto, al quÉ aludimos antÉs, sÉ ha transformado Én una ÉxistÉncia
rÉsistÉntÉ cuóo objÉtivo És la trasformación dÉ una comunidad rÉligiosa o étnica Én una
comunidad política ó Én ÉstÉ sÉntido prÉtÉndÉ dÉvolvÉr la acción política al sÉno dÉ Ésa
comunidad Én lo quÉ suponÉ una invÉrsión dÉ la actitud dÉ la comunidad judía dÉ
dÉsÉntÉndÉrsÉ dÉ los asuntos mundanos ó dÉsprÉciar la políticaK sÉamos Ésto con más
calmaK
En ArÉndt Él concÉpto dÉ paria Éngloba distinto nivÉlÉs Én la concÉptualización dÉ la
Éxclusión, así Él término dÉsigna altÉrnativamÉntÉ E1) una situación social dÉ Éxclusión,
sÉgún la cual los judíos individualmÉntÉ vivÉn ÉxtÉriormÉntÉ a la sociÉdad; E2) una figura o
modÉlo dÉ idÉntidad idÉntificablÉ; E3) una situación política, Él concÉpto dÉ paria adquiÉrÉ
con la rÉflÉxión dÉ iazarÉ una dimÉnsión política Én la ÉspÉcífica forma dÉl paria
consciÉntÉ como rÉprÉsÉntación dÉ la nÉcÉsidad dÉ la ÉxistÉncia políticaK
ia dÉscripción dÉ los judíos como puÉblo paria Én iazarÉ sÉ ÉncuÉntra óa Én su obra
El antisÉmitismo, su historia ó sus causasK En Ésta obra Él concÉpto dÉ paria no ocupaba todavía
Én sitio cÉntral; sÉ trataba solamÉntÉ dÉ un adjÉtivo quÉ subraóaba la oprÉsión sufrida por
los judíos si biÉn Énfocada dÉ un modo particularK iazarÉ actúa como bisagra Én la
rÉflÉxión sobrÉ la condición dÉ paria al unir la sÉparación ritual quÉ óa tÉbÉr había
sÉñalado con la considÉración política hÉcha postÉriormÉntÉ por ArÉndt sobrÉ Él abandono
dÉl mundo ó dÉ la política implícita Én ÉsÉ distanciamiÉnto rÉspÉcto al mundo noJjudío ó la
clausura dÉntro dÉ la propia comunidadK modÉmos vÉr como Én un pasajÉ dÉ su análisis dÉl
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antisÉmitismo iazarÉ plantÉa Él rasgo dÉ la prÉsunta insociabilidad judía como goznÉ para
la articulación concÉptual dÉl discurso sobrÉ Él paria:
En todas partÉs dondÉ los judíos sÉ ÉstablÉciÉron al dÉjar dÉ sÉr una nación dispuÉsta a dÉfÉndÉr su
libÉrtad ó su indÉpÉndÉncia, Én todas partÉs sÉ ha dÉsarrollado Él antisÉmitismo, o más biÉn Él
antijudaísmo E…) pi Ésta hostilidad, incluso Ésta rÉpugnancia, no sÉ hubiÉsÉ ÉjÉrcido frÉntÉ a los judíos
más quÉ Én una época ó Én un país, sÉría fácil dÉsÉntrañar las causas limitadas dÉ Éstas cólÉras; pÉro, por
Él contrario, Ésta raza ha sido Él blanco dÉl odio dÉ todos los puÉblos ÉntrÉ los quÉ sÉ ha ÉstablÉcidoK pi
tÉnÉmos Én cuÉnta quÉ los ÉnÉmigos dÉ los judíos pÉrtÉnÉcían a las razas más divÉrsas, quÉ vivían Én
rÉgionÉs muó alÉjadas unas dÉ otras, quÉ Éstaban rÉgidos por lÉóÉs distintas ó gobÉrnados por principios
opuÉstos, quÉ no tÉnían ni las mismas costumbrÉs ni los mismos usos, quÉ Éstaban guiados por Éspíritus
difÉrÉntÉs quÉ no lÉs pÉrmitían juzgar todas las cosas dÉ la misma manÉra, És prÉciso considÉrar quÉ las
causas gÉnÉralÉs dÉl antisÉmitismo han podido rÉsidir siÉmprÉ Én Él propio IsraÉl, ó no Én los quÉ lo
combatiÉron434K
ia tÉsis dÉ iazarÉ subraóa muó biÉn cómo ÉsÉ abandono dÉl mundo dÉ los asuntos
cotidianos, dÉ la acción ó dÉ la política tuvo fatalÉs consÉcuÉncias Én Él dÉsarrollo dÉ la historia
judíaK ia actitud dÉ rÉchazo ó ÉxtrañamiÉnto rÉspÉcto dÉl mundo impuro dÉ los no ÉlÉgidos,
quÉ hristÉva43R nombró como prosÉlitismo, hizo quÉ los judíos sÉ dÉsÉntÉndiÉran dÉ intÉrfÉrir
Én Él dÉvÉnir dÉl mundo quÉ habitaban Én pos dÉ un mundo porvÉnirK pin un tÉrritorio propio ó
considÉrando ajÉno Él suÉlo quÉ habitaban, quÉdaron a ÉxpÉnsas dÉ su dimÉnsión ÉxtraJ
mundanaK Esa Éxaltación dÉ la libÉrtad ó dÉ la indÉpÉndÉncia con la quÉ da comiÉnzo Él
fragmÉntÉ citado nos llÉva a rÉcordar cómo iazarÉ incorpora al paria a la tradición
rÉvolucionaria436K ia figura dÉl paria ó la dÉl rÉvolucionario no sÉ fundían Én una sino quÉ una
daba paso a la otra dÉ manÉra quÉ Él judío Émancipado, libÉrado dÉ la fÉ dÉ sus ancÉstros, sin
ningún vínculo con la sociÉdad Én la quÉ había vivido la condición dÉ paria sÉ había
transformado Én Él sÉno dÉ las colÉctividadÉs modÉrnas Én «un buÉn fÉrmÉnto
rÉvolucionario»437K mostÉriormÉntÉ, Én su obra El ÉstÉrcolÉro dÉ Job la rÉflÉxión dÉ iazarÉ sufrió
«una mutación profunda»438 dÉ forma quÉ Él paria sÉ había convÉrtido Én la figura quÉ
simbolizaba la condición judía Én la historia, antÉs ó dÉspués dÉ la ÉmancipaciónK A juicio dÉ
iazarÉ la Émancipación crÉaba junto al paria la figura antagónica dÉl parvÉnu439, Él arribista o
advÉnÉdizo quÉ rÉchazaba su origÉn judío para sÉr admitido Én Él sÉno dÉ las clasÉs dominantÉs
dÉ la sociÉdad, miÉntras quÉ la toma dÉ conciÉncia dÉ la condición dÉ paria dÉ los judíos Éstaba
434 iazarÉ, BK, El antisÉmitismo, su historia ó sus causas, Madrid, MinistÉrio dÉ Trabajo ó pKpK, 1986, pK 23J24
43R hristÉva, JK, ÉtrangÉrs à nousJmêmÉs, maris, dallimard, 1988, pK 9R ó ssK
436 TravÉrso, EK, lpus citK, pK 124J12R
437 iazarÉ, BK, lpus citK, pKJJJ EÉn la Édición francÉsa pK3R9)
438 TravÉrso, EK, IbídK
439 iÉibovici dÉfinÉ al parvÉnu como «un asimilado quÉ disponÉ dÉ ciÉrta posición Éconómica ó tÉndÉncia a
olvidar», Én iÉivobici, MK, “iÉ paria chÉz eannah ArÉndt” pK 292 Én ssKAA, ColloquÉ eannah ArÉndtK molitiquÉ
Ét pÉnsé, marís, maóot, 2MM4, ppK 289J321
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dÉstinada, a su juicio, a Émpujar a los parias judíos a la rÉbÉlión contra Él ordÉn burgués quÉ los
Éxcluía ó dÉsprÉciabaK EstÉ hÉcho sumado al dÉscubrimiÉnto dÉ la doblÉ situación dÉ Éxclusión
ó marginación formal ó matÉrial dÉl prolÉtariado judío provÉniÉntÉ dÉ Europa oriÉntal hizo quÉ
iazarÉ dÉscubriÉra otras formas dÉ idÉntidad judía distintas a las dÉ los burguÉsÉs israÉlitas
francÉsÉsK Esta rÉconfiguración dÉ la situación social dÉ paria hizo quÉ Én iazarÉ Él concÉpto dÉ
paria dÉsignasÉ una situación ÉxistÉncialK
iazarÉ insistÉ mucho Én Él aspÉcto Éconómico ó Én la gran misÉria quÉ caractÉriza la
situación social dÉl paria, pÉro ÉstÉ rasgo por sí sólo no És suficiÉntÉ para dÉfinir la
condición dÉ pariaK pÉgún afirma iÉibovici Én su artículo más allá dÉ la nÉcÉsidad matÉrial
quÉ la condición dÉ paria puÉda implicar Én algunos casos o para algunos miÉmbros puÉblo
Én cuÉstión:
ia situación dÉ paria para un puÉblo sÉ caractÉriza sobrÉ todo por dos rasgos quÉ son E1) Él aislamiÉnto,
Él confinamiÉnto ó Él rÉagrupamiÉnto forzoso por una partÉ, ó E2) la ausÉncia dÉ dÉrÉchos para los
individuos, por otra44MK
aÉ Ésta forma lo más importantÉ a la hora dÉ comprÉndÉr la situación dÉ paria, por
Éncima dÉ otros rasgos constitutivos dÉ Ésta situación, És no olvidar quÉ la Éxclusión social
dÉlimita un ciÉrto tipo dÉ rÉlación o dÉ noJrÉlación con la libÉrtadK mara ArÉndt la
Émancipación ha rÉconducido la Éxclusión hacia nuÉvas situacionÉsK Así Él modo Én quÉ sÉ
dÉsarrolló la Émancipación aóudo a gÉnÉrar la paradoja quÉ marca la situación dÉ paria Én
dos sÉntido, a sabÉr: E1) una buÉna partÉ dÉ los judíos abandonó Él particularismo ritual ó
sin quÉ Él grupo quÉ forman aquÉllos quÉ sÉ ÉncuÉntran Én tal circunstancia formÉn partÉ,
Én cambio, dÉ ninguno dÉ los nuÉvos Éstratos dÉ la sociÉdad dÉl siglo uIu EaunquÉ los
judíos ricos parÉciÉran a ojos dÉ los noJjudíos como una casta)K «pocialmÉntÉ hablando los
judíos sÉ ÉncuÉntran Én Él vacío»441K E2) ia asimilación impulsó Él dÉsÉo dÉ los individuos a
la homogÉnÉidad con Él mÉdio Éntorno dÉfiniÉndo una situación imposiblÉ Én la cual los
judíos dÉbían sÉr a la vÉz judíos ó no judíosK MiÉntras quÉ los judíos accÉdÉn
individualmÉntÉ a los dÉrÉchos quÉ lÉs rÉsÉrva la Émancipación su condición ÉxtÉrior a la
sociÉdad prÉsÉntÉ Én su individualidad viÉnÉ dada por su procÉdÉncia, És dÉcir, por su
pÉrtÉnÉncia a un puÉblo ó dÉfinÉ la situación dÉ todos los miÉmbros dÉ éstÉK Así:
ia Émancipación, dÉntro dÉl movimiÉnto gÉnÉral dÉ abolición dÉl cuÉrpo ó dÉ los Éstados quÉ
constituían la sociÉdad dÉl Antiguo oégimÉn, rÉtiró todo Éstatuto al grupo dÉ los judíos Én tanto quÉ tal
–los rÉdujo a sÉr una rÉligión, la israÉlita, junto a la católica o la protÉstantÉ– lo disgrÉgó Én sus
44M «ia situation dÉ paria pour un pÉuplÉ sÉ caractérisÉ plutôt par lÉs dÉux traits quÉ sont l’isolÉmÉnt,
l’ÉnfÉrmÉmÉnt, lÉ rÉgroupÉmÉnt forcé, d’unÉ part, Ét l’absÉncÉ dÉ droits pour lÉs individus, d’autrÉ part» Én
iÉibovici, MK, lpus citK, p 293K A partir dÉ ahora todas las citas dÉ ÉstÉ tÉxto figurarán Én castÉllano traducidas
por mí con la rÉfÉrÉncia bibliográfica dÉl tÉxto originalK
441 iÉibovici, MK, lpus citK, pK 294
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individuos a partir dÉ ahora dotados dÉ idénticos dÉrÉchos quÉ los noJjudíosK mÉro Éstos mismos
individuos continúan sufriÉndo uno por uno una discriminación social sin pasar a formar partÉ dÉl
cuÉrpo socialK Ellos no sÉ intÉgrarán dÉntro dÉl mÉdio noJjudío, una barrÉra invisiblÉ sÉrá la rÉsponsablÉ
dÉ originar aquÉllo quÉ iazarÉ llama “un guÉto moral”442K
Es prÉcisamÉntÉ la invisibilidad dÉ la barrÉra lo quÉ gÉnÉra Ésta nuÉva dificultadK rna
barrÉra invisiblÉ impidÉ, para quiÉnÉs sÉ ÉncuÉntran Én la situación dÉ paria, su accÉso al
mundo pÉro Én tanto quÉ invisiblÉ los individuos sÉ obstinan Én no quÉrÉr tomarla Én sÉrio
como barrÉra ó crÉÉn, Én cambio, quÉ Él mundo sÉ abrÉ a Éllos tan sólo a condición dÉ quÉ
sÉan EdÉvÉngan) como todo Él mundo ó dÉsaparÉzcan como judíosK En términos Éxactos sÉ
rÉproducÉ la promÉsa hÉcha al forastÉro quÉ sÉ avÉntura más allá dÉ la tiÉrra quÉ
ancÉstralmÉntÉ a pÉrtÉnÉcido a sus antÉpasados ó Én la quÉ ha nacido ó ha llÉgado al lugar
dÉ otrosK Esta És la promÉsa hÉcha al huéspÉd cuando Él huéspÉd dÉsÉmpÉña algún tipo dÉ
trabajo ó la comunidad autóctona juzga útil la prÉsÉncia dÉl foránÉoK En ÉsÉ caso, cuando sÉ
pÉrmitÉ la rÉsidÉncia sÉ rÉproducÉ la misma barrÉra invisiblÉ ó la promÉsa ficticia dÉ la
salida dÉ la ÉxclusiónK Esta situación manifiÉsta la pÉrtinÉncia dÉ pÉnsar ó plantÉar la
continuidad Éstructural ÉntrÉ la situación dÉ paria ó la dÉl huéspÉd quÉ sÉ ÉncuÉntra bajo la
hospitalidad dÉ los nativosK ia barrÉra invisiblÉ dÉ la quÉ hablamos al dÉfinir la condición
dÉ paria És la noción dÉ frontÉra quÉ óa hÉmos pÉnsado dÉ la mano dÉ Balibar443K rna
frontÉra quÉ És al tiÉmpo invisiblÉ, Én tanto quÉ És físicamÉntÉ invisiblÉ Én su condición dÉ
muro quÉ sÉpara al sujÉto Éxcluido dÉl colÉctivo, pÉro quÉ sÉ hacÉ visiblÉ cuando las
circunstancias formalÉs dÉ su Éxclusión sÉ tornan pÉrsonalÉs ó Él sujÉto mismo dÉviÉnÉ
frontÉraK ia difÉrÉncia prÉtÉndidamÉntÉ originaria quÉ És fundamÉnto dÉ la Éxclusión dÉl
sujÉto para la comunidad nativa sÉ vuÉlvÉ radicalmÉntÉ visiblÉ Én su color dÉ piÉl, Én su
nombrÉ, Én su lÉngua matÉrna, Én su modo dÉ gÉsticular, caminar o cocinarK aÉ ÉstÉ modo
ÉsÉ dÉvÉnir frontÉra alcanza incluso a los dÉscÉndiÉntÉs dÉl huéspÉd quÉ habiÉndo nacido
Én la tiÉrra dÉ la comunidad nativa ó tÉniÉndo la lÉngua dÉ Ésa comunidad como su lÉngua
matÉrna Én cambio siguÉ siÉndo, como Él judío Émancipado, considÉrados intrusos quÉ
gozan dÉ la hospitalidad ó dÉ las condicionÉs quÉ Ésta lÉs dÉparaK El color dÉ la piÉl És
particularmÉntÉ Éficaz a la hora dÉ hacÉr visiblÉ lo invisiblÉ ó dÉ rÉvÉlar Él caráctÉr
pÉrmanÉntÉ dÉ la Éxclusión quÉ dÉmarca Ésa barrÉra invisiblÉK
solviÉndo dÉ nuÉvo al análisis dÉl ÉjÉmplo judío dÉ la condición dÉ paria podÉmos
obsÉrvar como Él procÉso individual quÉ había marcado la Émancipación para quÉ los
442 iÉibovici, MK, IbídK
443 pupraK Él § “¿nué És una frontÉra?: frontÉras tÉrritorialÉs, simbólicas ó ÉvanÉscÉntÉs” Én ÉstÉ mismo
trabajo, sÉgunda partÉ, capítulo 2, ppK xxx J xxx
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sujÉtos viÉran rÉconocidos sus dÉrÉchos gÉnÉra una situación dual: E1)sÉ disgrÉga a un
colÉctivo mÉdiantÉ Él accÉso individual al dÉrÉcho E2) al tiÉmpo quÉ las partÉs dÉ ÉsÉ todo
disgrÉgado, una vÉz dÉspojadas dÉ su particularidad, rÉcibÉn colÉctivamÉntÉ la Éxclusión Én
razón dÉ su difÉrÉncia originaria ó E3) gÉnÉrando la ficción dÉ quÉ Ésa Éxclusión nacÉ dÉ la
ÉspÉcificidad individual dÉ los sujÉtos ó no dÉ su condición dÉ ÉxmiÉmbros dÉ un colÉctivo
marcadoK TÉnÉmos puÉs antÉ nosotros la ÉxistÉncia dÉ un dÉsfasÉ ÉntrÉ la situación social ó
la situación política dÉ paria444, a sabÉr, Él rÉconocimiÉnto formal dÉ los dÉrÉchos haría
pÉnsar quÉ Él paria tras la Émancipación –o Él ÉxtranjÉro con ciÉrto status jurídico– ha
salido dÉ la situación política dÉ pariaK Ahora biÉn Én tanto quÉ la Éxclusión social pÉrviva ó
a Éllo sÉ sumÉ la pérdida dÉl colÉctivo atomizado por Él procÉso dÉ rÉconocimiÉnto dÉ
dÉrÉchos su condición política dÉ paria És más rÉal quÉ nuncaK En Ésa situación Él sujÉto ni
tiÉnÉ capacidad ÉfÉctiva para sÉr un sujÉto político ni la posibilidad dÉ convÉrtir a su
colÉctivo primitivo Én agÉntÉ político Én Él sÉno dÉ la comunidad nativaK En cambio Él
mÉro rÉconocimiÉnto formal dÉ los dÉrÉchos dÉ ciudadanía no solo És insuficiÉntÉ para
garantizar Él fin dÉ la situación social dÉ paria sino quÉ contribuóÉ a Énmascarar la rÉalidad
–su ÉxistÉncia ÉxtÉrior a la comunidad política ó la Éxclusión social ó matÉrial–K mara ArÉndt
lo social dÉntro dÉl mundo modÉrno tiÉnÉ como gÉrmÉn la dÉpÉndÉncia mutua dÉ los sÉrÉs
humanos ó la nÉcÉsidad dÉ éstos dÉ satisfacÉr sus dÉsÉosK En cambio la política rÉaliza la
condición humana dÉ la pluralidad dÉ pÉrspÉctivas contÉnidas Én Él Éspacio común dÉ la
comunidad política, Én Él cual los sÉrÉs humanos sÉ aparÉcÉn los unos a los otrosK MiÉntras
lo social aparÉcÉ como Él ámbito indifÉrÉnciado dÉ la homogÉnÉidad impuÉsta dÉsdÉ la
satisfacción dÉ las nÉcÉsidadÉs básicas ó los dÉsÉos gÉnÉrados uniformÉmÉntÉ por Él grupo
a sus miÉmbros, la política És Él Éspacio dÉ la individualidad ó por Éllo dÉ la pluralidadK
aÉfinidos así ambos dominios sÉ plantÉan Én una rÉlación casi antinómica dÉ modo quÉ la
intrusión dÉ lo social supondría horadar las caractÉrísticas propias dÉ la ÉsfÉra políticaK Esa
contaminación hÉcha por lo social dÉ la política aplicada al caso quÉ nos ocupa, És dÉcir, a
la rÉlación ÉntrÉ la situación social dÉ paria ó a la situación política dÉ paria sÉ traducÉ Én lo
siguiÉntÉ: «ia situación social dÉ paria dibuja unas condicionÉs uniformÉs para sus
individuos E…) la situación social dÉ paria tiÉndÉ sobrÉ todo a la nÉgación misma dÉ la
rÉlación con Él otro»44RK
444 Encontramos Én ÉstÉ dÉsfasÉ así apuntado Écos dÉ la difÉrÉncia concÉptual quÉ ArÉndt plantÉa ÉntrÉ lo
social ó lo políticoK En su análisis dÉ los Éspacios dÉ las actividadÉs humanas contÉnido Én ia condición humana
ArÉndt sÉpara radicalmÉntÉ ambos ÉspaciosK crÉntÉ a sus críticos ó a sus comÉntaristas clásicos podÉmos
intÉntar rÉplantÉar Ésa distancia brÉvÉmÉntÉ al hilo dÉ la rÉconstrucción dÉl concÉpto dÉ paria dÉ la mano dÉ
la intÉrprÉtación dÉ iÉiboviciK
44R iÉibovici, MK, lpus citK, pK 29R
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ias condicionÉs ÉxtÉrnas quÉ, dÉntro dÉ una sociÉdad dada, ponÉn a un puÉblo Én la
situación dÉ paria son intÉriorizadas por ÉstÉ dÉ una forma tal quÉ los valorÉs quÉ ÉmÉrgÉn
dirÉctamÉntÉ dÉ Ésta situación son antipolíticosK Es dÉ ÉstÉ modo como ArÉndt dÉscribÉ la
acosmia propia dÉ los puÉblos parias, la cual És más marcada aún cuando a Élla sÉ suma la
pÉrsÉcuciónK pi Él mundo És lo quÉ sÉ ÉxtiÉndÉ o disponÉ ÉntrÉ los sÉrÉs humanos ó los
mantiÉnÉ distanciados los unos dÉ los otros ó prÉsÉrva las rÉlacionÉs dÉ Éllos mismo, Én
ÉstÉ sÉntido la acosmia És la ausÉncia dÉ mundoK
“euéspÉdÉs Én tiÉrra dÉ nadiÉ”: ÉntrÉ parias ó ÉxtranjÉros Én un mundo
hospitalario
En Él marco dÉ la sociología alÉmana, como afirma TravÉrso446, dÉorg pimmÉl
prÉfÉriría la noción dÉ ÉxtranjÉro EcrÉmdÉ) a la dÉ paria para aprÉhÉndÉr la condición dÉ
Éxclusión ó marginalidad dÉ los judíosK Al dÉsarraigo, a la movilidad ó a la prÉdisposición
para las actividadÉs comÉrcialÉs quÉ caractÉrizaban su situación Éconómica, añadía algunos
rasgos psicológicos fundamÉntalÉs como la falta dÉ prÉjuicios, una gran apÉrtura dÉ Éspíritu
ó, sobrÉ todo, una ÉxtrÉma vulnÉrabilidad ligada a su status prÉcario Én la sociÉdadK En
opinión dÉ pimmÉl la historia dÉ los judíos ÉuropÉos rÉprÉsÉntaba Él ÉjÉmplo clásico dÉl
ÉxtranjÉro447K Como hÉmos visto Éstas últimas caractÉrísticas sÉ incorporaron a las sucÉsivas
dÉfinicionÉs dÉl concÉpto dÉ paria quÉ siguiÉron al trabajo dÉ tÉbÉr, principalmÉntÉ dÉ la
mano dÉ iazarÉ ó dÉ ArÉndtK aÉjando al margÉn lo quÉ dÉ idÉalización tÉngan algunos dÉ
Éstos rasgos ó abriÉndo Él concÉpto más allá dÉ los límitÉs dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl puÉblo
judío És importantÉ obsÉrvar como Él paria ó Él ÉxtranjÉro aparÉcÉn como una
concÉptualización compatiblÉ ó mutuamÉntÉ articulada para dar cuÉnta dÉ la ÉxpÉriÉncia
social, ÉxistÉncial ó política dÉ quiÉnÉs sÉ ÉncuÉntran «fuÉra dÉ lugar»K El ÉxtranjÉro toma Él
rÉlÉvo dÉl paria Én la mÉdida Én quÉ visibiliza ó ÉjÉmplifica mÉjor Én su vulnÉrabilidad
jurídicoJpolítica las consÉcuÉncias pÉrsonalÉs dÉ la hospitalidad Én Él marco dÉ un sistÉma
dÉ dÉsplazamiÉnto global como Él actualK Esto no implica la disolución dÉ su condición
social dÉ paria, al contrario, sino Él rÉparto dÉl pÉso dÉ ambas nocionÉs Én función dÉl
punto dÉ vista adoptado Én la rÉflÉxión sobrÉ la ÉxclusiónK Ambos concÉptos, Él paria ó Él
ÉxtranjÉro, sÉ concibÉn Én Ésta invÉstigación como las dos caras dÉl Jano bifrontÉ quÉ És Én
Élla Él concÉpto dÉ dÉsplazado o pÉrsona Én dÉsplazamiÉnto, Él cual óa ha sido ÉxpuÉsto
446 TravÉrso, ibídK ppK 122J123
447 pobrÉ Él ÉxtranjÉro cfK pimmÉl, dK,_____ ó Én castÉllano Én ____K Consultar capK – dÉ la sÉgunda EÉn lugar
dÉ tÉrcÉra) partÉ dÉ Ésta invÉstigación, ppK__J__ Ela rÉflÉxión sobrÉ Él ÉxtranjÉro sÉ ubica Én Él capítulo 1 dÉ la
2ª partÉ Én Él parágrafo 2 dÉdicado a pimmÉl ó hrakauÉr)K
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con antÉrioridadK aÉ Ésta forma la situación dÉ los puÉblos huéspÉdÉs analizada por tÉbÉr
rÉcuÉrda a la situación actual dÉ los trabajadorÉs dÉsplazados prÉsÉntÉs Én nuÉstras
sociÉdadÉsK TrabajadorÉs ÉxtranjÉros –Éxtraños– ó, por Éllo, Éxcluidos dÉ las rÉlacionÉs dÉ
vÉcindad ó dÉ apoóo social mutuoK ia situación dÉ los puÉblos huéspÉdÉs Éxcluidos dÉ la
comunidad ó dÉvaluados por ÉspÉcializarsÉ Én actividadÉs ó trabajos quÉ la colÉctividad
considÉra dÉnigrantÉs És también la situación dÉ un gran númÉro dÉ trabajadorÉs
ÉxtranjÉros Én nuÉstra Éra globalK Esta continuidad dÉ la Éxclusión dÉl ÉxtranjÉro ó dÉl
trabajador És un ÉjÉmplo dÉ cómo la catÉgoría dÉ paria Én tanto quÉ dÉsigna la ÉxpÉriÉncia
dÉl «huéspÉd» puÉdÉ abrirsÉ a otras rÉalidadÉs quÉ si biÉn mantiÉnÉn las condicionÉs
ÉstructuralÉs dÉ Éxclusión quÉ dotan dÉ contÉnido al concÉpto van más allá dÉ los ÉjÉmplos
clásicosK El concÉpto puÉdÉ ir más allá dÉ rÉalidadÉs no clausuradas por un génÉro, una
cultura o una idÉntidad concrÉtas ó nos pÉrmitÉ dar cuÉnta dÉ amplias ó divÉrsas formas dÉ
Éxclusión a partir dÉl critÉrio dÉ la no pÉrtÉnÉncia a la comunidad política ó al quÉ sÉ unÉ
biÉn la discriminación Éconómica –por no sÉr propiÉtarios– biÉn la discriminación social
dÉrivada dÉ su particular status laboralK
oÉspÉcto dÉ la rÉlación Éxclusión / pÉrtÉnÉncia quÉ sÉ da Én la colÉctividad política ó Él
lugar dÉl paria Én Élla podÉmos obsÉrvar brÉvÉmÉntÉ una dÉriva dÉ gran intÉrés, a sabÉr la
solidaridad ó la vÉcindad rÉspÉcto dÉ la idÉntidad ó las comunidadÉs idÉntitariasK Esta
rÉflÉxión surgÉ dÉ la pÉrplÉjidad quÉ mÉ suscitaron las siguiÉntÉs palabras448 dÉ Joaquim
mrinz E17 dÉ abril dÉ 193R):
Ahora hÉmos llÉgado a sÉr consciÉntÉs dÉl hÉcho dÉ quÉ vivimos Én un guÉtoK EstÉ
guÉto, Én cualquiÉr caso, difiÉrÉ Én muchas cosas dÉ lo quÉ nosotros ÉntÉndíamos
hasta ÉstÉ momÉnto sobrÉ su significado ó rÉalidad… tiÉnÉ un signoK EstÉ signo És: “Él
hÉcho dÉ no tÉnÉr vÉcinos”K El castigo dÉl judío És vivir sin vÉcinosK mrobablÉmÉntÉ
Ésto ocurrirá tan sólo una vÉz Én Él mundo, quiÉn sabÉ, por cuánto tiÉmpo puÉdÉ uno
soportar Ésto: una vida sin vÉcinosK
Estas palabras aparÉcÉn Én la obra citada al comÉnzar a narrar la crÉación Én
ÁmstÉrdam dÉl guÉto judío Én la tarÉa dÉl autor dÉ rÉcupÉrar Él pasado ó rÉcordar quÉ ÉsÉ
hospitalario país fuÉ un colaborador dÉ primÉr ordÉn dÉl tÉrcÉr oÉich hasta convÉrtirsÉ Én
Él país dÉ Europa Én Él cual sÉ capturaron ó transportaron más judíos a campos dÉ
448 «kow wÉ bÉcomÉ conscious of thÉ fact that wÉ livÉ in a ghÉttoK This ghÉtto, howÉvÉr, diffÉrs in manó
things from what wÉ undÉrstood till this momÉnt about its mÉaning in rÉalitó… it has a singK This sing is:
nÉighbourlÉssK ThÉ fatÉ of thÉ JÉw is to bÉ without nÉighboursK mrobabló, this shall happÉn onló oncÉ in thÉ
world and, who knows, how long onÉ can bÉar this: lifÉ without nÉighbours» Apud: pchwarz, dK, aiÉ
nationalsozialistichÉn iagÉr, crankfurt a/m cischÉs, 1996 Én aÉrks, eK, JÉw, nomad or pariah: studiÉs on eannah
ArÉndt’s choicÉ, EdK Aksant, AmstÉrdam, 2MM4 págK 16K
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concÉntración ó ÉxtÉrminio, algo olvidado por la mÉmoria dÉ los holandÉsÉs tal ó como
afirma eans aÉrksK
ElÉgir Ésta condición dÉ no tÉnÉr vÉcinos como rasgo distintivo dÉl guÉto És algo muó
rÉvÉlador rÉspÉcto dÉ los problÉmas dÉ la idÉntidad ó la comunidadK oodÉados dÉ pÉrsonas,
Él intÉrlocutor no las considÉra “vÉcinos” Én sÉntido propio, puÉs vÉcinos son Én sÉntido
Éstricto, tal ó como parÉcÉ dÉsprÉndÉrsÉ dÉ lo dicho hasta ahora, “los otros quÉ vivÉn con
nosotros”, miÉmbros ajÉnos a la comunidad quÉ vivÉn junto a nosotros, dÉ suÉrtÉ quÉ para
darsÉ la vÉcindad prÉcisa dÉ la divÉrsidad, dÉ la pluralidad dÉ lo humano quÉ quÉda
suprimida Én la homogÉnÉidad dÉl guÉto o dÉ la masa Én Él sÉntido quÉ tiÉnÉ Én eannah
ArÉndtK Esa suprÉsión dÉ la pluralidad És lo quÉ hacÉ posiblÉ principalmÉntÉ Él impÉrio dÉ
la solÉdad dÉntro dÉ una comunidad quÉ sÉ disponÉ a sÉr dÉshumanizadaK ias rÉlacionÉs dÉ
vÉcindad ÉscÉnifican rÉlacionÉs dÉ apoóo social mutuo por Éncima dÉ la idÉntidad propia o
dÉ las comunidadÉs simbólicas dÉ pÉrtÉnÉnciaK Esa capacidad dÉ univÉrsalizar la conducta
Én un Éspacio dÉ ÉncuÉntro capaz dÉ trascÉndÉr la homogÉnÉidad idÉntitaria dÉ la
comunidad És la quÉ apunta a la capacidad dÉ crÉa un Éspacio público Én Él quÉ puÉda
acontÉcÉr la acción, la palabra, la política ó la libÉrtad, ó Ésto És lo quÉ dÉsaparÉcÉ cuando
los límitÉs sÉ introducÉn Én la sociÉdad política para fragmÉntar Él Éspacio públicoK ia
distancia ó la pluralidad propias dÉ la comunidad sÉ sustituóÉn por la contigüidad ó la
homogÉnÉidad ÉntrÉ las pÉrsonas dÉ modo quÉ éstas quÉdan rÉducidas al rÉflÉjo unívoco dÉ
una rÉalidad comunitaria, quÉ suponÉ  a su vÉz un lugar dÉ indignidadK
En ÉsÉ contÉxto dÉ los años 2M ó 3M dÉl pasado siglo uu Én Él quÉ como hÉmos visto
sÉ rÉsucitó artificialmÉntÉ Él problÉma dÉ la cuÉstión judía sÉ rÉstablÉció la antigua
situaciónK oÉaparÉció la figura dÉl paria como Él lugar propio dÉ los judíos ó dÉ todos los
dÉmás marginados ó Éxcluidos socialÉs Én virtud dÉ alguna particular difÉrÉncia ÉspÉcífica
comunitariaK
rna vÉz concluida la primÉra guÉrra mundial un gran númÉro dÉ dÉsplazados sÉ
ÉncuÉntra Én nacionÉs a las quÉ no pÉrtÉnÉcÉn por nacimiÉntoK EstÉ hÉcho llÉva a la
pociÉdad dÉ kacionÉs a dÉsarrollar una sÉriÉ dÉ tratados quÉ intÉntÉn ordÉnar
jurídicamÉntÉ la ÉxistÉncia dÉ Ésas minorías Én Ésas otras nacionÉsK aÉ nuÉvo la prÉsÉncia
dÉ huéspÉdÉs a los quÉ catÉgorizar jurídica, política ó ÉconómicamÉntÉ ó quÉ comiÉnzan a sÉr
sÉgrÉgados rÉcordando antiguos comportamiÉntosK ios dÉrÉchos dÉ las minorías sÉ ÉstablÉcÉn
como una rÉducción dÉ la sobÉranía Éstatal rÉspÉcto dÉ Ésas pÉrsonas quÉ quÉdan dÉntro dÉ
los kuÉvos Éstados crÉados tras la primÉra guÉrra mundialK Cuando con las ÉmigracionÉs
procÉdÉntÉs dÉ ousia la ÉxistÉncia dÉ grupos dÉ población migrantÉ llÉga a los Estados
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constituidos antÉs dÉ la dran duÉrra, los tratados dÉ minorías sÉ rÉsuÉlvÉn impotÉntÉs ó sÉ
gÉnÉran así Én Europa una nuÉva clasÉ dÉ pÉrsonas, los apátridasK
aÉsdÉ 192M, dicÉ ArÉndt, los Estados ÉuropÉos han acogido a grandÉs masas dÉ
población sin dÉrÉcho dÉ rÉsidÉncia ni protÉcción consular dÉ ningún tipo, son los parias
modÉrnosK El hÉcho dÉ quÉ los dÉrÉchos dÉ minorías no sirviÉran para rÉsolvÉr su situación
dÉ dÉsamparo ó ÉxcÉpcionalidad constituóó Él fracaso inmÉdiato dÉ los mismosK ia
incapacidad para absorbÉr a dichas masas dÉ gÉntÉ dÉmuÉstra Él hÉcho dÉ quÉ la
asimilación449 había pÉrdido su capacidad crucial dÉ transformar lo homogénÉo
EculturalmÉntÉ) Én igual EjurídicamÉntÉ)K Esa opÉración alquímica había concluidoK kadiÉ
más podía sÉr incluido ó Ésa imposibilidad gÉnÉró la dÉclaración como parias dÉ grandÉs
masas dÉ poblaciónK
Incluso Én una situación idÉal, como la quÉ a ojos dÉ Ésos nuÉvos parias, propiciaban
los tratados dÉ minorías, no sÉ podía ÉspÉrar nada distinto a la autonomía cultural ó como
nos rÉcuÉrda ArÉndt, la cultura sin política sÉ torna mÉro folclorismoK ios tratados dÉ
minorías trataban dÉ ÉstablÉcÉr dÉrÉchos modÉrnos para las minorías ÉxclusivamÉntÉ sobrÉ
una basÉ jurídica sin cambiar Él Éstado dÉ cosas subóacÉntÉ, És dÉcir, la complÉta Éxclusión
dÉ la comunidadK pólo la política habría podido cambiar Éso al crÉar las condicionÉs quÉ
hiciÉran posiblÉ la supÉración dÉ la Éxclusión dÉ los biÉnÉs matÉrialÉs no dÉsdÉ la caridad
sino dÉsdÉ la corrÉsponsablÉ participación política Én la sociÉdad, dÉ modo quÉ basÉ
jurídica no fuÉra Él fantasma impotÉntÉ dÉ un cuÉrpo político moribundoK
A partir dÉ Éstos plantÉamiÉntos jurídicos quÉ cristalizaron Én la confÉcción dÉ los
tratados dÉ minorías Él propio concÉpto dÉ minoría quÉdó dÉfinido dÉ ÉstÉ modo:
- aÉfinición dÉl concÉpto dÉ minoría: un puÉblo puÉdÉ sÉr una minoría Én algún lugar
solamÉntÉ si son una maóoría Én algún otroK
Bajo Ésta dÉfinición ÉncuÉntran cabida aquÉllos nacionalÉs dÉ un Éstado quÉ sÉ
ÉncuÉntran Én infÉrioridad numérica Én un sÉgundo Éstado pÉro quÉ Én Él Éstado dÉ
procÉdÉncia conforman la comunidad maóoritaria, como puÉdan sÉr los ÉspañolÉs
rÉpublicanos Éxiliados Én los años 4M Én tÉrritorio francésK aÉ ÉstÉ modo podían
“rÉsolvÉrsÉ” situacionÉs como la dÉ Éxiliados, Éxcluidos ó migrantÉs dÉsdÉ Él critÉrio dÉ la
nacionalidad, pÉro la sÉgmÉntación ó sÉgrÉgación dÉ la población había avanzado por un
449 Tanto la propia noción dÉ minoría como la asimilación dan muÉstra dÉ un procÉso Én Él cual sÉ mantiÉnÉ
Ésa pÉrvÉrsión dÉ la igual, ó Ésa sÉgmÉntación social quÉ sÉ traslada al Éspacio público ó a la dimÉnsión jurídica
ó política dÉ éstÉK Con Éllo quiÉro aclarar quÉ la rÉspuÉsta dÉ las minorías sÉguía ÉscondiÉndo una idÉa
ÉsÉncialista, cÉrrada ó supÉrior dÉ la propia cultura frÉntÉ a las dÉmás ó la asimilación Éra Él mÉcanismo capaz
dÉ intÉgrar social ó culturalmÉntÉ para podÉr alcanzar una ciÉrta igualdad lÉgal, pÉro a costa dÉ pagar un
prÉcio nada dÉsprÉciablÉ, la rÉnuncia a la propia visión dÉl mundoK
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camino quÉ incluía otras difÉrÉncias como difÉrÉncias ÉspÉcíficas ó dÉjaban fuÉra dÉl
concÉpto dÉ minoría a grandÉs capas dÉ población quÉ si biÉn habían sido sÉgrÉgadas no
contaban con una nación dÉ origÉn ni con más suÉlo quÉ Él vacíoK EstÉ És Él caso dÉ los
judíos, los gitanos, o los sÉgrÉgados por motivos idÉológico o por su condición sÉxualK mara
todos Éllos sÉ intÉntó plantÉar Él concÉpto dÉ “minoría por ÉxcÉlÉncia”K
- aÉfinición dÉl concÉpto dÉ minoría Én sÉntido Éstricto o por ÉxcÉlÉncia: aquÉlla
colÉctividad quÉ És una minoría Én todas partÉs ó una maóoría Én ninguna otraK
Esta nuÉva rÉstricción ÉspÉcífica rÉvÉla la radical Éxclusión quÉ sufrÉ aquÉlla pÉrsona
quÉ Éxpulsado dÉ la comunidad quÉ lÉ Éngloba carÉcÉ dÉ un lugar Én Él mundo ó nos llÉva a
plantÉar cual És ÉsÉ lugar quÉ ocupa a la intÉmpÉriÉ, fuÉra dÉ la rÉalidadK Ahora biÉn, Én un
sÉntido práctico Ésta nuÉva rÉstricción dÉl concÉpto lo quÉ rÉvÉla És quÉ los grupos dÉ
población quÉ sÉ prÉtÉndía considÉrar como minorías por ÉxcÉlÉncia no Éran Én modo
alguno una minoría, És dÉcir, no formaban partÉ o componía todos Éllos tomados dÉ
manÉra conjunta una comunidad natural, tÉrritorial o Éspiritual dada sino quÉ Ésa
comunidad sÉ crÉó dÉ manÉra costosa a través dÉ la Éxpulsión dÉ Éstas pÉrsonas dÉ su
gÉnuina rÉalidad ó mÉdiantÉ un procÉso dÉ dÉshumanización quÉ dÉjara biÉn claro quÉ no
había continuidad gÉnérica ÉntrÉ Éllos ó Él rÉsto dÉ la poblaciónK
ia solución dÉ la rÉpatriación ó la lógica nacional/tÉrritorial dÉ los Estados Émpujó a
quÉ dichas minorías pugnasÉs por constituirsÉ Én un Estado dÉntro dÉl EstadoK En Él caso
dÉ los judíos Ésta lógica dÉ la dÉportación sÉ vuÉlvÉ problÉmática al no tÉnÉr ningún Éstado
Én Él quÉ sÉan una maóoríaK Esto llÉva a la dÉsaparición dÉ Ésas pÉrsonas quÉ actúan
como un concÉpto límitÉ EÉl ExtÉrminio) o a la construcción dÉ un Éstado ÉspÉcífico para
Éllas Én Él cual puÉdan sÉr una maóoría Epionismo – construcción dÉl Estado dÉ IsraÉl)K
ArÉndt critica Él plantÉamiÉnto dÉ Ésta cuÉstión diabólica ó apÉla a la ÉxistÉncia política dÉ
la pluralidad Én Él Éspacio público dÉ cada una dÉ las nacionÉs ÉuropÉas quÉ a su vÉz actúan
dÉ forma concÉrtada bajo la suÉrtÉ dÉ un fÉdÉralismo capaz dÉ conjugar la dimÉnsión
nacional É intÉrnacional Én la construcción dÉ una nuÉva noción dÉ Éspacio público capaz
dÉ dar rÉspuÉsta a problÉmas trasJnacionalÉs4RMK
“kosotros, los rÉfugiados” És un artículo Éscrito por eannah ArÉndt Én ÉnÉro dÉ 1943
ó Én Él cual podÉmos Éncontrar Él punto Én Él quÉ confluóÉn Él concÉpto dÉ paria, la
rÉflÉxión sobrÉ la idÉntidad, las minorías ó la rÉivindicación dÉ un concÉpto dÉ Éspacio
público como Éspacio dÉ aparición dÉ la pluralidad humanaK rn tÉxto Éscrito dÉsdÉ Él
dÉsgarro dÉ la ÉxpÉriÉncia vivida ó cÉrcana dÉl ÉxtrañamiÉnto ó la Éxpulsión dÉ la rÉalidad,
4RM ArÉndt, EJ 2M4 ó ssK
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dÉl cual rÉcomiÉndo su lÉctura complÉta ó al quÉ aquí unas brÉvÉs alusionÉs sÉgún mis
actualÉs intÉrÉsÉsK
En ÉstÉ tÉxto eannah ArÉndt plantÉa la ÉxpÉriÉncia humana dÉl Éxilio ó la Éxclusión
quÉ supuso la pÉgunda duÉrra Mundial dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl Émigrado quÉ ha podido
huir dÉ EuropaK aibuja una doblÉ actitud antÉ Ésta ÉxpÉriÉncia ÉntrÉ los Éxiliados una
actitud optimista ó otra nÉgativa quÉ puÉdÉ sÉr a su vÉz rÉsistÉntÉ o noK mara Él optimista Él
no És un Éxiliado sino alguiÉn quÉ voluntariamÉntÉ dÉcidió Émigrar para construir una
nuÉva vida no porquÉ la suóa ÉstuviÉra Én riÉsgo sino por motivos Éconómicos o
simplÉmÉntÉ dÉ oportunidadK ea olvidado la ÉxpÉriÉncia dÉ la guÉrra ó Él totalitarismo para
rápidamÉntÉ quÉrÉr sÉr francés o ÉstadounidÉnsÉ ó Éntrar a formar partÉ, individualmÉntÉ,
dÉ Ésa nuÉva rÉalidadK TÉnÉmos aquí la figura dÉl arribista, dÉl paria social quÉ
camalÉónicamÉntÉ sÉ transforma sÉgún las ÉxigÉncias socialÉs, olvidando Él pasadoK Esa
mÉmoria borrada És la mÉmoria quÉ lÉ rÉcuÉrda quÉ
[É]l ó otros muchos pÉrdiÉron su hogar, És dÉcir la cotidianÉidad dÉ la vida familiar; pÉrdiÉron su
ocupación, És dÉcir, la confianza dÉ sÉr útilÉs Én ÉstÉ mundo; pÉrdiÉron su lÉngua, És dÉcir, la naturalidad
dÉ las rÉlacionÉs, la simplicidad dÉ los gÉstos, la sÉncilla ÉxprÉsión dÉ los sÉntimiÉntosK aÉjaron a sus
pariÉntÉs Én los guÉtos polacos ó sus mÉjorÉs amigos han sido asÉsinados Én campos dÉ concÉntración,
lo quÉ ÉquivalÉ a la ruptura dÉ sus vidas privadasK4R1
eÉ aquí la anatomía dÉl paria modÉrno quÉ nos lÉga Él siglo uu ó Él contÉnido
concrÉto ó rÉal dÉ Ésa pérdida ó Éxpulsión dÉl mundo dÉ la quÉ tanto habla ArÉndt ó quÉ
vÉrtÉbra mi invÉstigaciónK muÉdÉ ÉntÉndÉrsÉ la condÉna dÉl arribista quÉ plantÉa ArÉndt Én
Él sarcasmo ó Én la lÉtra dÉ su artículo así como Él dÉsagarro quÉ dÉjan traslucir Éstas
páginasK ia mÉmoria dÉ Ésa ÉxpÉriÉncia no Éncaja con ÉsÉ “optimismo”  ó por Éso
comprÉndÉ ó rÉcogÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl suicidio dÉ muchos dÉ los Éxiliados Én Éstado
dÉmocráticas al tÉrminar la guÉrra, incapacÉs dÉ afrontar un nuÉvo comiÉnzo dÉsdÉ Él
rÉcuÉrdo dÉ Ésa mÉmoria ó constatado Él hÉcho dÉ quÉ sin sÉr librÉs para crÉar sus vidas ni
Él mundo Én Él quÉ vivÉn, muchos ÉncuÉntran sólo la libÉrtad Én ponÉrlÉ fin a su propia
vidaK Tanto Él suicida como Él rÉsistÉntÉ caÉn bajo la forma dÉl paria consciÉntÉK
pÉ trata dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ sÉntirsÉ humillado si lÉs salvan, dÉgradados si rÉcibÉn
aóuda ó Éso culmina al constatar quÉ Él hÉcho dÉ sÉr sÉrÉs humanos no basta para sÉr
tratados con dignidad ó Én cambio Éso És posiblÉ si hacÉn vÉr a los otros quÉ son pÉrsonas
importantÉs dÉ modo quÉ És más fácil sÉr acÉptado como un “gran hombrÉ”, una
“pÉrsonalidad”, quÉ como un sÉr humanoK mocos son los quÉ tiÉnÉn la fuÉrza para
consÉrvar su intÉgridad dicÉ ArÉndt sin sucumbir a un cambio dÉ idÉntidadK Esta situación
4R1 ArÉndt, EJ 3R4K
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rÉvÉla las circunstancias quÉ confluóÉn Én la construcción dÉ la propia idÉntidad ó como Él
ÉncuÉntro con los otros És fuÉntÉ dÉ la propia narración, dÉ suÉrtÉ quÉ dÉ su posibilidad
dÉpÉndÉ Él hÉcho dÉ podÉr o no construirsÉ una biografía ó un pÉrsonajÉ vÉrosímilÉsK
rn hombrÉ quÉ quiÉrÉ pÉrdÉr su idÉntidad dÉscubrÉ, Én ÉfÉcto, las posibilidadÉs dÉ la ÉxistÉncia
humana, quÉ son infinitas, tan infinitas como la crÉaciónK mÉro la rÉcupÉración dÉ una nuÉva
pÉrsonalidad És tan difícil ó tan sin ÉspÉranza como una nuÉva crÉación dÉl mundoK4R2
ia rÉnuncia a la propia aparición pública, a la dÉfÉnsa dÉ la divÉrsidad ó la propia
idÉntidad nos ÉnfrÉnta a la tarÉa hÉrcúlÉa dÉ una nuÉva construcción dÉl mundo quÉ agota
Él ánimo si sÉ ha pÉrdido dÉ vista Él sÉntidoK «ia dÉsÉspÉrada confusión dÉ Éstos rlisÉs
vagabundos, quÉ, a difÉrÉncia dÉ su gran prototipo, no sabÉn quiénÉs son, sÉ Éxplica
fácilmÉntÉ por su rÉmatada manía dÉ nÉgarsÉ a prÉsÉrvar su idÉntidad»4R3K Cuando sÉ ha
olvidado quÉ Él conocimiÉnto dÉ uno mismo comiÉnza con Él cuidado dÉ sí, ó quÉ Ésto És
condición dÉ posibilidad para la ÉxistÉncia dÉ una comunidad humana dotada dÉ sÉntido ó
dignidad, la acción sÉ vuÉlvÉ plana ó opaca ó las mÉtáforas quÉdan proscritas para dÉscribir
la solÉdad, una solÉdad quÉ És ausÉncia dÉ idÉntidad, quÉ brota Én la rÉlación con los otros,
Én Él ÉncuÉntro con los dÉmásK
pi rÉgrÉsamos ahora a la acosmia como distintivo dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl paria, tal ó
como sÉñalaba iÉibovici, ÉncontrarÉmos las clavÉs quÉ pÉrmitÉn abrir Él concÉpto dÉ paria
a otras rÉalidadÉs ó ÉxpÉriÉncias fuÉra dÉ la tradición judíaK En nuÉstro caso ÉmplÉamos ÉstÉ
concÉpto abiÉrto dÉ paria como clavÉ dÉ lÉctura dÉ la ÉxpÉriÉncia contÉmporánÉa dÉl
dÉsplazamiÉnto, como critÉrio para rÉpÉnsar la forma política dÉ nuÉstro mundo a la luz dÉ
las ÉxpÉriÉncias dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK En ÉstÉ sÉntido podÉmos afirmar Én lo
quÉ nos ocupa quÉ:
Esta acosmia no proviÉnÉ dÉ ningún rasgo ÉspÉcial dÉ ÉsÉ colÉctivo o carÉncia intÉrna imputablÉ al
mismo sino dÉ la condición dÉ paria dÉ ÉsÉ puÉblo ó dÉ su mundo Én Él cual los hombrÉs son juntados a
la fuÉrza, proóÉctados los unos contra los otros ó sÉ rompÉn los puÉntÉs ÉntrÉ su Éspacio ó Él mundo
circundantÉ hasta quÉ poco a poco no tiÉnÉn más quÉ sufrimiÉnto para compartir los unos con los
otrosK4R4
ia marginalidad ó la urbanización dÉ un mundo dÉsigual É injusto quÉ hacÉ un uso
protésico ó utilitarista dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto Én bÉnÉficio propio Éncaja sin
dÉmasiados problÉmas Én la situación dÉ ausÉncia o pérdida dÉ mundo quÉ iÉibovici a
propósito dÉ la condición dÉ pariaK Es dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista dÉsdÉ dondÉ apuntamos
Ésa conÉxión ÉntrÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl Éxilio quÉ ArÉndt rÉlata Én “kosotros, los rÉfugiados”
4R2 ArÉndt, EJ 362
4R3 ArÉndt, EJ 363
4R4 iÉibovici, MK, “iÉ paria chÉz eannah ArÉndt”, Én ColloquÉ eannah ArÉndtK molitiquÉ  Ét pÉnsé, marís, maóot,
2MM4, págK 297
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ó la ÉxpÉriÉncia quÉ vivÉn muchas dÉ las pÉrsonas implicadas Én procÉsos dÉ
dÉsplazamiÉnto Én nuÉstros díasK IdÉntificar así sus ÉxpÉriÉncias nos pÉrmitÉ sÉñalar los
puntos dÉ falla dÉl actual dibujo político dÉl mundo ó apuntar vías para su rÉplantÉamiÉntoK
1K3K Contra Él dÉrÉcho dÉ hospitalidad
CualquiÉr migración dÉsÉncadÉna conflictos, indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ la causa quÉ
la haóa originado E…) mara Évitar continuos baños dÉ sangrÉ, para posibilitar un
grado mínimo dÉ intÉrcambio ó circulación ÉntrÉ clanÉs, tribus ó Étnias, las sociÉdadÉs
antiguas invÉntaron los tabúÉs ó los ritos dÉ la hospitalidadK TalÉs mÉcanismos no
suprimÉn, sin Émbargo, Él status dÉ forastÉro; al contrario: lo consolidanK El forastÉro
goza dÉ hospitalidad, pÉro no puÉdÉ quÉdarsÉK
eans Magnus EnzÉnsbÉrgÉr4RR
En la mÉdida Én quÉ la condición dÉ huéspÉd, ó la hospitalidad Én sí misma, Éstá
atravÉsada por la dualidad ÉxtranjÉro/ÉnÉmigo, la hospitalidad sÉ concibÉ como una virtud
nÉgativaK Esta dimÉnsión nÉgativa dÉ la hospitalidad És la quÉ hacÉ quÉ dÉsarrollÉ Én ÉstÉ
punto un argumÉnto Én contra dÉl dÉrÉcho dÉ hospitalidadK En tanto quÉ virtud nÉgativa la
hospitalidad aparÉcÉ ligada a la noción dÉ tolÉrancia4R6, también una virtud nÉgativa, ó
ambas compartÉn la misma raíz comúnK ia hospitalidad como la tolÉrancia dÉsigna una
rÉlación dÉ subaltÉrnidad quÉ padÉcÉn Él tolÉrado ó Él huéspÉdK pÉ trata dÉ una rÉlación
dÉsÉquilibrada Én la quÉ Él Éstatuto dÉ huéspÉd tiÉnÉ validÉz miÉntras Él anfitrión lo dÉsÉÉ,
como sucÉdÉ con las conductas ó pÉrsonas tolÉradasK Ambas nocionÉs sÉ asocian puÉs con
la paciÉncia, con la capacidad dÉ aguantÉ dÉ quiÉnÉs tolÉran ó hospÉdan para albÉrgar Én su
casa algo quÉ lÉs parÉcÉ ÉrrónÉo, rÉprobablÉ ó/o ÉxtrañoK En cualquiÉr caso sÉ trata dÉ algo
quÉ no Éstá Én Él lugar Én quÉ dÉbÉría ÉstarK Trasladar un modÉlo dÉ rÉlación con la
altÉridad Élaborado Én Él marco dÉ las guÉrras dÉ rÉligión dÉl siglo usII a la rÉflÉxión actual
sobrÉ los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én un contÉxto dÉ dÉsplazamiÉnto global no pÉrmitÉ,
por Él propio origÉn dÉ la rÉflÉxión sobrÉ la tolÉrancia, ÉxtÉndÉr dÉrÉchos positivos dÉ las
pÉrsonas, dado quÉ la finalidad primÉra dÉl concÉpto dÉ tolÉrancia Éra sÉrvir dÉ apoóo
tÉórico para contÉnÉr las inclinacionÉs dogmáticas ó bélicas ÉntrÉ visionÉs dÉl mundo,
crÉÉncias ó prácticas antagónicas ó Én disputaK
4RR EnzÉnsbÉrgÉr , eK MK, ia gran migración, BarcÉlona, Anagrama, 2MM2, § s, pK 1R
4R6 CfrK diannini, eK, “eospitalidad ó tolÉrancia”, Estudios públicos, 66 Eotoño 1997), 33RJ343K También una
rÉintÉrprÉtación dÉ la rÉlación ÉntrÉ Éstas dos nocionÉs Én ThiÉbaut, CK, TolÉrancia ó hospitalidad: una
rÉlfÉxión moral antÉ la inmigración, Arbor: ciÉncia, pÉnsamiÉnto ó cultura, CiuuusI, 744, julioJagosto 2M1M, R43J
RR4
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AdÉmás, la hospitalidad aparÉcÉ dÉ Ésta forma vinculada con la cuÉstión dÉl hogar, dÉ
la casa, ó dÉl tÉrritorio dÉ un Éstado como la casa dÉ sus nacionalÉsK ia hospitalidad como
virtud nÉgativa, discrÉcional ó condicionada sÉ liga a la rÉflÉxión sobrÉ la nación ó Él
nacionalismo Én tanto quÉ éstÉ dÉviÉnÉ clavÉ intÉrprÉtativa dÉ la forma política dÉ nuÉstro
mundo ó principio rÉctor dÉ algo tan tangiblÉ ó cotidiano como los critÉrios, condicionÉs ó
accÉso tanto a la tÉrritorialidad dÉl Éstado como a la propia colÉctividad política, como
ponÉn dÉ manifiÉsto a diario la situación dÉ ÉmÉrgÉncia humanitaria ó las violacionÉs dÉ
dÉrÉchos humanos acontÉcidas Én nuÉstras frontÉras Én nombrÉ dÉ la protÉcción dÉ la
intÉgridad tÉrritorial dÉl ÉstadoK pÉ ligan así Éstado, nación ó hospitalidad Én un contÉxto dÉ
dÉsplazamiÉnto global ó rÉspÉcto dÉ la vigÉncia ó prÉvalÉncia dÉ los dÉrÉchos humanos
frÉntÉ a considÉracionÉs dÉ otro tipo ó rango É intÉrés nacionalK
a) kación ó hogar: nacionalismo tribal o la colÉctividad inJimaginablÉ
«kada haó más oscuro Én las ciÉncias socialÉs quÉ su tÉrminología»4R7, afirmaba ArÉndt
Én su famoso tÉxto “ThÉ kation”K mara nuÉstra autora És un lugar común Én muchos dÉ los
quÉ cultivan Éstas disciplinas producir libros ó Énsaóos proclivÉs a la confusión
tÉrminológica ó a analogías simplistasK En Él caso quÉ nos ocupa Él concÉpto dÉ «nación» ha
sido uno dÉ los más afÉctados por Ésa inÉstabilidad ó ambigüÉdad tÉrminológica, sÉgún
sÉñala ArÉndt, óa quÉ con frÉcuÉncia sÉ habla altÉrnativamÉntÉ dÉ un mismo grupo
humano como un puÉblo, una raza o una nación, como si talÉs concÉptos fuÉran
ÉquivalÉntÉsK IgualmÉntÉ, la borrosa distinción, a su vÉz, ÉntrÉ los concÉptos dÉ «nación» ó
dÉ «Éstado» hacÉ ÉspÉcialmÉntÉ rÉlÉvantÉ Én nuÉstro caso prÉcisar Én qué consistÉ Él
concÉpto dÉ nación así como sus significados más importantÉs a lo largo dÉ su Évolución
histórica para, a continuación, podÉr Éxaminar Én mÉjorÉs condicionÉs la tÉsis arÉndtiana
dÉl nacionalismo tribal4R8, quÉ asumimos como propia Én Ésta invÉstigaciónK Tal ó como
siguÉ diciÉndo ArÉndt, Én su rÉsÉña apropósito dÉl libro dÉ JK TK aÉlos ThÉ nation, «la
rÉalidad política fundamÉntal dÉ nuÉstro tiÉmpo Éstá condicionada por dos hÉchos: por una
partÉ, sÉ basa Én nacionÉs, ó por otra, sÉ vÉ pÉrmanÉntÉmÉntÉ ÉntorpÉcida ó amÉnazada por
Él nacionalismo»4R9K EstÉ protagonismo dÉ la nación ó dÉl nacionalismo Én la dinamización ó
construcción dÉ nuÉstras rÉalidadÉs políticas ÉncuÉntra Én Él Éstado ó Én la sociÉdad civil
4R7 «kothing in thÉ historical sciÉncÉs is morÉ obscurÉ than its tÉrminologóK ThÉ arbitrarinÉss with which thÉ
samÉ groups arÉ altÉrnativÉló callÉd pÉoplÉ or racÉs or nations, thÉ loosÉ talk which usÉs tÉrms such as
nationalism, patriotism and impÉrialism as ÉquivalÉnts, thÉ manó parallÉls which arÉ usÉd to Éxplain awaó
ÉvÉróthing that maó bÉ nÉw undÉr thÉ sun» ArÉndt, Er 2M6
4R8 CfrK ArÉndt, lT 299 [lT 293]
4R9 ArÉndt, Er 2M7
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sus contrapÉsos complÉmÉntariosK En ÉstÉ sÉntido podÉmos afirmar quÉ Él nuÉstro És un
mundo, al mÉnos, tridimÉnsional46MK aÉ ÉstÉ modo la clarificación dÉl concÉpto dÉ nación
ÉxigÉ si quiÉra una somÉra dÉfinición tanto dÉ la sociÉdad civil cuanto dÉl Éstado, Én la
mÉdida Én quÉ Éstá Én complÉja ó cambiantÉ rÉd dÉ rÉlacionÉs con Éstas dimÉnsionÉsK
«kuÉstra civilización sÉ ha caractÉrizado por su consolidación dÉ ÉsfÉras sÉparadas dÉ
actividad»461, sÉgún hÉmos visto con tÉbÉr mÉdiantÉ un procÉso dÉ autonomización dÉ las
ÉsfÉras dÉl mundo, ó con ArÉndt Én su distinción dÉ los distintos Éspacios ó actividadÉs quÉ
dan lugar a la condición humanaK «rna civilización dÉ compÉtÉncias divÉrsas, dÉ sÉparación
dÉ podÉrÉs»462, ÉsfÉras sÉparadas quÉ dÉmarcan Éspacios dÉ compÉtÉncia, ámbitos dÉ podÉr
ó jurisdiccionÉs distintos, ó quÉ al tiÉmpo, rÉpÉrcutÉn unas sobrÉ otras ó propician la
crÉación dÉ nuÉvas ÉsfÉras EiglÉsiaJÉstado, políticaJÉconomía, ÉstadoJsociÉdad civil, públicoJ
privado)K Espacios sÉparados ÉntrÉ sí quÉ sÉ intÉrprÉtan ó apoóan Én la prácticaK
pi quiÉra brÉvÉmÉntÉ podÉmos dÉscribir la «sociÉdad civil»463 como Él Éspacio dÉ
voluntadÉs privadas, óa sÉan individualÉs o colÉctivas, Él ámbito dÉ la propiÉdad, la
dÉsigualdad, la Éstratificación social, Él intÉrés privado, Él Éspacio para las asociacionÉs
voluntarias para la pÉrsÉcución dÉ ÉsÉ intÉrés, dÉ la protÉcción mutua antÉ Él infortunio, dÉ
la afirmación idÉológica o cultural ó dÉ la compÉtÉncia capitalistaK pÉ halla constituida por la
voluntad privada dÉ los ciudadanos É incluóÉ las actividadÉs É iniciativas dÉ los individuos
Én pÉrsÉcución dÉ sus finÉs É intÉrÉsÉs particularÉs, ó dÉscansa sobrÉ la afirmación dÉ la
sobÉranía dÉl hombrÉ individual Én Él marco dÉ la sociÉdad burguÉsaK
El Éstado, Én cambio, dÉsigna Él ámbito dÉ las institucionÉs políticas464, la ÉsfÉra dÉl
podÉr ó dÉ la autoridad, dÉl dÉrÉcho público ó administrativo, dÉ la burocracia, dÉl
monopolio oficial dÉ la violÉncia ó És su único administrador lÉgítimoK El Éstado
gÉnuinamÉntÉ modÉrno, fruto dÉ la sociÉdad burguÉsa nacÉ, tal ó como afirma Marx, como
hÉrramiÉnta dÉ la clasÉ dominantÉ, la burguÉsía, ó como protÉctor ó producto dÉ la
sociÉdad civilK AunquÉ Él dÉsarrollo dÉ la lógica capitalista ó sus rÉlacionÉs con la nación, o
mÉjor dicho Él nacionalismo, tuviÉran como rÉsultado Él crÉcimiÉnto dÉ su Éstructura ó su
46M dinÉr, pK, “El mundo tridimÉnsional”, Én El dÉstino dÉ la libÉrtad, Madrid, Espasa CalpÉ, 1987, ppK 43 ó ssK
461 dinÉr, pK, lpus citK, págK 44
462 dinÉr, pK, IbídK
463 dinÉr, pK, lpus citK, págK 43JR1
464 A propósito dÉl Éspacio dÉ la política És prÉciso sÉñalar quÉ Ésta És una aproximación muó simplificada a
una cuÉstión complÉjaK En un sÉntido arÉndtiano la política comprÉndida como la acción concÉrtada ó
horizontal dÉ pÉrsonas divÉrsas Én pos dÉ un intÉrés gÉnÉral acontÉcÉ Én un Éspacio público quÉ como hÉmos
visto surgÉ dÉ ÉsÉ ÉncuÉntro ó acción conjunta dÉ modo quÉ atraviÉsa los Éspacios tan férrÉamÉntÉ
dÉmarcados aquí dÉl Éstado ó la sociÉdad civilK
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intÉrvÉncionismo ó control dÉ casi todos los aspÉctos dÉ la vida, si biÉn Én la actualidad
puÉdÉ dÉfinirsÉ como «Él intÉrvÉncionismo para no intÉrvÉnir»46RK
«eaó un doblÉ procÉso dÉ constantÉ sÉparación ó aproximación ÉntrÉ Éstado ó
nación»466, Én la mÉdida Én quÉ los Éstados nÉcÉsitan una basÉ poblacional Én la quÉ
apoóarsÉ ó sobrÉ la quÉ sustÉntarsÉK En Él dÉsarrollo dÉl control ó ordÉnación dÉ la
producción Éconómica, la política ó la vida social chocan por Ésta lógica administrativa dÉ
conjunción dÉ intÉrÉsÉs Én favor dÉl Éstado con sus basÉs nacionalÉs ó favorÉcÉn para su
sostÉnimiÉnto sus basÉs «nacionalÉs»K cavorÉcÉn para su sostÉnimiÉnto una infraÉstructura
Émocional467 ó pasional quÉ justifiquÉ los ÉsfuÉrzos dÉ la población Én su favor ó limÉ las
tÉnsionÉs quÉ puÉdan pÉrjudicar a sus intÉrÉsÉs468K Estado ó nación sÉ oponÉn dÉ ÉstÉ
modo, también para ArÉndt, Én tanto quÉ Él Éstado469 sÉ concibÉ como una sociÉdad abiÉrta
dominada por Él principio Éxpansivo ó Éxhaustivo dÉ controlar a todos aquÉllos quÉ sÉ
ÉncuÉntran Én Él tÉrritorio sobrÉ Él cual ÉxtiÉndÉn su jurisdicción lÉgal, al margÉn dÉ cuál
sÉa la nacionalidad dÉ talÉs sujÉtosK ia sociÉdad cÉrrada És Én cambio lo propio dÉ la
nación47M, Én la mÉdida Én quÉ És Él rÉsultado dÉ un pasado Én común dÉ un grupo humano
cÉrrado al cual sólo És posiblÉ pÉrtÉnÉcÉr por dÉrÉcho dÉ nacimiÉntoK mrÉsÉncia física Én Él
tÉrritorio ó pÉrtÉnÉncia por nacimiÉnto sÉrían inicialmÉntÉ los dos modos dÉ accÉso
opuÉstos a cada una dÉ Éstas ÉsfÉras dÉ la vida política ó la razón dÉ su antagónica
considÉración como sociÉdadÉs o ÉsfÉras cÉrrada ó EpotÉncialmÉntÉ) abiÉrtaK
Esta condición cÉrrada dÉ la nación así como su origÉn Én un pasado ó logros
comunÉs, unido a su dimÉnsión dÉ infraÉstructura Émocional hacÉ quÉ casi
automáticamÉntÉ al intÉntar hablar dÉ la nación hablÉmos acÉrca dÉ lo quÉ Él nacionalismo
ÉntiÉndÉ por naciónK Así, si acudimos a tÉbÉr podÉmos vÉr, Én cambio, como:
[i]a idÉa dÉ nación E…) no puÉdÉ consistir Én la rÉunión dÉ las cualidadÉs Émpíricas comunÉs a todos
sus miÉmbros intÉgrantÉsK Tal ó como Él término És ÉmplÉado Én ciÉrtas circunstancias, su concÉpto
implica la posibilidad dÉ quÉ ciÉrtos grupos dÉ pÉrsonas ÉxpÉrimÉntÉn un sÉntimiÉnto dÉ solidaridad
46R dinÉr, pK, lpus citK, pág R9
466 dinÉr, pK, lpus citK, pág 63
467 «A pÉoplÉ bÉcomÉs a nation whÉn it takÉs consciÉncÉ of itsÉlf according to its historó E…) which is thÉ
product of past labor» ArÉndt, Er 2M8
468 «[i]os judíos, figurándosÉ sÉr una nación, han prÉtÉndido imponÉrsÉ como una ÉsfÉra dÉ intÉrÉsÉs»
ArÉndt, EJ 467
469 «[ThÉ ptatÉ] is an opÉn sociÉtó, ruling ovÉr a tÉrritoró whÉrÉ it powÉrs protÉcts and makÉs thÉ lawK As a
lÉgal institution, thÉ statÉ knows onló citizÉns no mattÉr what nationalitó; its lÉgal ordÉr is opÉn to all who
happÉn to livÉ on its tÉrritoró» ArÉndt, IbídK
47M «[ThÉ nation is] a closÉ sociÉtó to which onÉ bÉlongs bó right of birth» ArÉndt, IbídK
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ÉspÉcial frÉntÉ a otros gruposK Es un concÉpto, puÉs, propio dÉl ámbito dÉ los valorÉsK ko ÉxistÉ,
ÉmpÉro, un acuÉrdo acÉrca dÉ qué acción dÉbÉ sÉr la rÉsultantÉ dÉ dicha solidaridadK471
sÉmos como dÉ las palabras dÉ tÉbÉr sÉ siguÉ no sólo Él caráctÉr difuso dÉl concÉpto,
al mÉnos para la sociología clásica, sino quÉ la nación no sÉ idÉntifica con Él conjunto dÉ
los miÉmbros dÉ una colÉctividad política dadaK ltro argumÉnto aducido normalmÉntÉ Én
favor dÉ la construcción dÉ la nación, a sabÉr, la lÉngua nacional És puÉsto Én ÉntrÉdicho
por tÉbÉrK aÉ ÉstÉ modo tÉbÉr, al igual quÉ otros tÉóricos472, asÉgura quÉ la unidad
lingüística «puÉdÉ no sÉr suficiÉntÉ para promovÉr una solidaridad nacional»473K Esta
solidaridad nacional sÉ liga, Én ocasionÉs, a llamados factorÉs étnicos comunÉs, si biÉn
tÉbÉr afirma sin lugar a dudas quÉ: «la pÉrtÉnÉncia a una noción no nÉcÉsariamÉntÉ
implica una comunidad dÉ sangrÉK En Él concÉpto dÉ nación Éstán comprÉndidos los
concÉptos dÉ ascÉndÉncia común ó dÉ una frÉcuÉntÉmÉntÉ indÉfinida pÉro ÉsÉncial
homogÉnÉidad»474K Esa homogÉnÉidad ÉsÉncial, unida a la ascÉndÉncia común rÉstringÉn
claramÉntÉ Él conjunto ó las notas dÉfinitorias dÉ los nacionalÉs dÉ modo quÉ dista mucho
dÉ sÉr mÉramÉntÉ Él conjunto dÉ todos los miÉmbros dÉ la colÉctividad política, ó más aún
Él conjunto dÉ todas las pÉrsonas prÉsÉntÉs Én Él tÉrritorio dÉ un ÉstadoK pÉ dÉslizan unos
contÉnidos dÉfinitorios dÉ la nación, ó dÉl cuÉrpo dÉ la nación, quÉ actúan como critÉrios
idÉalÉs quÉ haó quÉ cumplir para sÉr miÉmbro dÉ ÉllaK aÉ Ésta forma: «parÉcÉ quÉ dadas
ciÉrtas condicionÉs, lo quÉ dÉtÉrmina la constitución Én nación dÉ un grupo dÉ pÉrsonas És
un comportamiÉnto ÉspÉcífico o quÉ ÉsÉ atributo És rÉsultado dÉ un logro, obtÉniblÉ
adÉmás Én un plazo brÉvÉ»47RK EsÉ constituirsÉ Én nación, al quÉ aludÉn tanto tÉbÉr como
Én ciÉrta mÉdida oÉnan, rÉvÉla Él caráctÉr contingÉntÉ histórico ó constructivo dÉ la nación
ó cómo la basÉ dÉ ésta no És sino difÉrÉntÉs clasÉs socialÉs o grupos ÉspÉcíficos a los quÉ sÉ
lÉs atribuóÉ la cualidad dÉ nacionÉsK El rÉconocimiÉnto, por una partÉ, ó la
autoproclamación, por otra, dÉ un grupo o clasÉ como abandÉrado dÉ la nación ó dÉ su
dÉsarrollo son Él gÉrmÉn ó Él principio instituóÉntÉ dÉ éstaK EsÉ logro nos traÉ al pasado ó
471 tÉbÉr, MK, “ia nación” Én Estructuras dÉ podÉr, México, EdK Coóoacán, 2MM6, págK 3R
472 oÉnan, EK, “¿nué És la nación?” Én Bhabha, eK EdirK), kación ó karración: ÉntrÉ la ilusión dÉ una idÉntidad ó las
difÉrÉncias culturalÉs, BuÉnos AirÉs, piglo uuI, 2M1M, págK 32K mara oÉnan, Én ÉstÉ famoso tÉxto, ni una dinastía,
ni una “raza”, ni una gÉografía, ni una lÉngua, ni una rÉligión ni una comunidad dÉ intÉrÉsÉs, ni Él suÉlo,
constituóÉn por sí solos ni por la suma dÉ todos Éllos una naciónK ia nación És para oÉnan un principio
Éspiritual, una solidaridad a gran Éscala «constituida por Él sÉntimiÉnto dÉ los sacrificios quÉ sÉ han hÉcho ó dÉ
aquÉllos quÉ sÉ Éstá dispuÉsto a hacÉrK mrÉsuponÉ un pasado pÉro sin Émbargo sÉ rÉsumÉ Én Él prÉsÉntÉ
mÉdiantÉ un hÉcho tangiblÉ: Él consÉntimiÉnto, Él dÉsÉo claramÉntÉ ÉxprÉsado dÉ continuar una vida Én
comúnK ia ÉxistÉncia dÉ una nación És E…) un plÉbiscito diario, así como la ÉxistÉncia dÉ un individuo És una
afirmación pÉrpÉtua dÉ la vida», oÉnan, EK, lpus citK, págK 36
473 tÉbÉr, MK, lpus citK, págK 36
474 tÉbÉr, MK, IbídK
47R tÉbÉr, MK, lpus citK, págK 37
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su mÉmoria como otro dÉ los ÉlÉmÉntos aglutinantÉs ÉmplÉados Én la construcción tanto
dÉ la homogÉnÉidad socioJcultural como, Én tanto quÉ tradición, como Én la forma dÉ una
acción política dÉ autodÉtÉrminación/afirmación frÉntÉ a otros, capaz dÉ gÉnÉrar Ésa
ÉspÉcial solidaridad quÉ parÉcÉ ÉxigirsÉ para dÉsarrollar una naciónK EsÉ plÉbiscito cotidiano
al quÉ aludía oÉnan, así como la ÉspÉcial solidaridad intÉrna al colÉctivo homogÉnÉizado ó
sÉlÉccionado bajo Él amparo dÉ los logros dÉl pasado ó los dÉsÉos dÉ futuro, nos llÉva a
pÉnsar la indisolublÉ rÉlación dÉsdÉ Él inicio dÉl pÉnsamiÉnto sobrÉ la nación ÉntrÉ nación ó
nacionalismoK Esa homogÉnÉidad ó ÉspÉcial solidaridad dÉ los miÉmbros dÉ la nación nos
pÉrmitÉn pÉnsar Él nacionalismo como una ÉxprÉsión pasional dÉl colÉctivismo
particularista476, por dÉcirlo Én palabras dÉ palvador dinÉr, ó a la nación ÉntÉndida bajo sus
parámÉtros477 como una Éntidad Énsoñada ó ÉsÉncialmÉntÉ tribal, como vÉrÉmos dÉ la
mano dÉ ArÉndtK ia nación sÉ prÉsÉnta como motor ó razón altruista dÉ la modÉrnización
pÉro lÉjos dÉ sÉrlo su objÉtivo no És simplÉmÉntÉ hacÉr más grandÉ ó podÉrosa a la propia
nación, puÉs sÉ trata dÉ sÉr más grandÉ quÉ los otros quÉ no son partÉ dÉ la nación ó
rÉspÉcto dÉ las otras nacionÉsK EsÉ particularismo colÉctivista dÉ la nación, ÉntÉndido éstÉ
como pasión trascÉndÉntÉ ó comunitaria, ponÉ dÉ rÉliÉvÉ Él caráctÉr ÉsÉncialmÉntÉ
ÉxcluóÉntÉ dÉ ÉsÉ modo dÉ concÉbir ó construir la naciónK MuÉstra dÉ un pÉnsamiÉnto
ÉxcluóÉntÉ sobrÉ la nación, particularista ó compÉtitivo rÉspÉcto dÉl rÉsto dÉ las nacionÉs És
la dÉfinición quÉ eÉrlz da dÉ la nación, ó sÉgún la cual, «la nación És un grupo humano
cohÉsionado por un ÉnÉmigo común»478K
Más allá dÉ Ésta vÉrsión dÉ eÉrlz dÉ qué És una nación, podÉmos analizar ahora
algunos intÉntos dÉ dÉfinir Él concÉpto dÉ nación a lo largo dÉ la Évolución dÉl término ó
dÉ su rÉalidad dirigiÉndo una mirada a las ciÉncias socialÉs ó ÉxtÉndiÉndo nuÉstro análisis
dÉsdÉ la aparición modÉrna dÉl concÉpto Én Él siglo usIII ó hasta nuÉstros díasK
pÉgún dérard koiriÉl «la palabra nación dÉsigna una comunidad cuóos miÉmbros
tiÉnÉn un mismo origÉn, pÉro És sólo a lo largo dÉl siglo usIII cuando Él tÉrmino adquiÉrÉ
476 «El nacionalismo, como la nación modÉrna, surgÉ Én Él sÉno dÉ un movimiÉnto histórico gÉnÉral hacia la
prospÉridad Éconómica, la innovación técnica ó la libÉrtad política a modo dÉ contrastÉ con ÉllasK pi ÉstÉ
movimiÉnto gÉnÉral És univÉrsalista, Él nacionalismo ó la nación son particularistasK mÉro lo significativo És
quÉ Él nacionalismo tiÉndÉ a aduÉñarsÉ ó tÉrgivÉrsar Él univÉrsalismo modÉrno» dinÉr, pK, El dÉstino dÉ la
libÉrtad, EdK citK, págK 66
477 CfrK Bhabha, eK, “aisÉmikación: tiÉmpo, narrativa ó los márgÉnÉs dÉ la nación modÉrna” Én kación ó
karración, EdK citK, ppK 38RJ423K modÉmos contÉmplar otros modos dÉ pÉnsar la nación al margÉn dÉl
nacionalismo como Él quÉ ÉjÉmplifica eomi Bhabha al rÉflÉxionar sobrÉ la nación dÉsdÉ la pÉrspÉctiva dÉl
margÉn dÉ la nación ó dÉl Éxilio dÉ los migrantÉs, haciÉndo suóo Él punto dÉ vista adoptado por Eric
eobsbawm para analizar la historia dÉl siglo uIu plasmada Én sus obras ia Éra dÉl capital ó ia Éra dÉl impÉrioK
478 ArÉndt, Er 4R3K
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su sÉntido modÉrno, És dÉcir político»479; coincidÉ puÉs con oÉnan Én sÉñalar quÉ las
nacionÉs, a difÉrÉncia dÉ los impÉrios o las ciudadÉs Éstado dÉ la antigüÉdad, las tribus o las
comunidadÉs rÉligiosas, «son algo bastantÉ nuÉvo Én la historia»48MK En Él análisis histórico
dÉ koiriÉl las luchas por la indÉpÉndÉncia Én América, la rÉvolución francÉsa ó la
rÉsistÉncia dÉ la población a la ocupación dÉ las tropas napolÉónicas son los sucÉsos
históricos quÉ fundaron Ésta noción ó lÉ confiriÉron su vigorK Tanto la rÉvolución francÉsa
como la amÉricana juÉgan un papÉl dÉcisivo Én Él ÉstrÉcho vínculo ÉstablÉcido ÉntrÉ la
nación ó la ciudadaníaK Tras la rÉvolución És Él puÉblo sobÉrano ó no Él rÉó quiÉn Éncarna la
naciónK pi atÉndÉmos a la pÉriodización quÉ ÉstablÉcÉ koiriÉl481 a propósito dÉ la Évolución
dÉl concÉpto dÉ nación ó dÉl tratamiÉnto quÉ éstÉ rÉcibÉ podÉmos idÉntificar trÉs pÉriodos
o momÉntos con algunos rasgos propios: E1) ÉntrÉ 177M ó 183M, E2) a partir dÉ 187M, ó E3) a
finalÉs dÉl siglo uIu ó principios dÉl siglo uuK En Él marco dÉ ÉsÉ primÉr momÉnto
rÉvolucionario la nación sÉ concibÉ como una comunidad dÉ igualÉs482, una unión dÉ
hombrÉs librÉs quÉ dÉcidÉn por sí mismos ó con indÉpÉndÉncia su vida Én comúnK pÉ dÉfinÉ
por la voluntad colÉctiva, única É indivisiblÉ, dÉ Éxistir como puÉbloK A juicio dÉ koiriÉl Ésa
dÉfinición rÉpublicana dÉ la nación, fruto dÉ las rÉvolucionÉs francÉsa ó amÉricana, És
imprÉcisa Én la mÉdida Én quÉ no aporta critÉrios para distinguir quién ó Én qué caso
pÉrtÉnÉcÉ a la nación ó quién no, És dÉcir, cómo distinguir a unas nacionÉs dÉ otrasK Esta
objÉción dÉ koiriÉl cambia la Éscala ó pasa dÉl ámbito intÉrno dÉ la nación Én ÉstÉ sÉntido
primÉro quÉ sÉ muÉvÉ, podÉmos dÉcir Én sÉntido laxo, Én una Éscala local para pasar a
contÉmplar la cuÉstión dÉsdÉ la pÉrspÉctiva dÉ un ordÉn intÉrnacional Én Él quÉ convivÉn,
pugnan ó sÉ distinguÉn unas nacionÉs dÉ otrasK EsÉ salto introducÉ la idÉa dÉ hacÉr
distinguiblÉ mÉdiantÉ alguna ÉspÉcificidad propia a unas nacionÉs dÉ otras ó marcará Én
ciÉrto modo la Évolución dÉl concÉpto dÉ naciónK crÉntÉ a la hÉgÉmonía francÉsa sÉ suÉlÉ
idÉntificar la aparición dÉ una dÉfinición alÉmana dÉ la nación, frÉntÉ a la francÉsa,  con una
dimÉnsión idÉntitaria más marcada, como lo És Én Él caso dÉ eÉrdÉr ó Él solkgÉist como
principio Éspiritual dÉ la naciónK  rna división nÉta ó antagónica ÉntrÉ ambas dÉfinicionÉs
carÉcÉ dÉ sÉntido óa quÉ ÉlÉmÉntos dÉ ambas sÉ irán ÉntrÉtÉjiÉndo hasta dar lugar a un
concÉpto dÉ nación, Én ÉstÉ primÉr momÉnto, Ea) asociado a la libÉrtad ó la autonomía ó la
indÉpÉndÉncia tanto dÉ la oprÉsión dÉl sobÉrano como dÉ una potÉncia ÉxtranjÉra, Eb)
479 koiriÉl, dK, État, nation Ét immigration, maris, colioJdallimard, 2MM1, pág 133
48M oÉnan, EK, “¿nué És una nación?”, ÉdK citK, págK 22
481 CfrK koiriÉl, dK, État, nation Ét immigration, CapK Is “kations, nationalités Ét nationalismÉs”, ÉdK citK, ppK 131J
218
482 CfrK ArÉndt, lT 1MR [lT 74]K pobrÉ la pÉrvÉrsión modÉrna dÉ la igual ó la convÉrsión dÉ la igualdad
jurídica Én homogÉnÉidad socialK
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unido a la sobÉranía dÉl puÉblo, ó Ec) quÉ idÉntifica a la nación con una pÉrsona483, dotada
dÉ ciÉrto caráctÉr É idiosincrasia a partir dÉ una mÉmoria colÉctiva dÉl pasadoK A partir dÉ
187M, Én cambio, la nación, sin otro principio dÉ dÉtÉrminación, ÉxistÉ solo por Él
sÉntimiÉnto dÉ pÉrtÉnÉncia ó la voluntad dÉ vivir juntos, hÉcho quÉ hacÉ quÉ Én pos dÉ la
dÉfÉnsa ó sostÉnimiÉnto dÉ ÉsÉ sÉntimiÉnto quÉ producÉ ó rÉproducÉ la nación a lo largo
dÉl tiÉmpo sÉa prÉciso dÉsarrollar mÉcanismos dÉ producción dÉ la naciónK pÉ trata dÉ
accionÉs quÉ promuÉvan Él nacimiÉnto ó cuidado dÉl sÉntimiÉnto dÉ pÉrtÉnÉncia nacional
Én la población favorÉciÉndo ÉlÉmÉntos dÉ idÉntificación colÉctivaK El momÉnto político É
igualitario inicial da paso a políticas dÉ crÉación sustantiva dÉ nación a través dÉ ÉlÉmÉntos
históricoJculturalÉs, Én un sÉgundo momÉnto, miÉntras quÉ Él dÉsarrollo dÉl pÉnsamiÉnto
sobrÉ la nación a finalÉs dÉl siglo uIu484 ó a comiÉnzos dÉl siglo uu sÉ Éncuadra Én un
contÉxto dÉ la rÉflÉxión dÉl positivismo jurídicoK En ÉstÉ brÉvÉ rÉsumÉn dÉ la Évolución dÉl
concÉpto dÉ nación vÉmos una progrÉsiva nacionalización dÉl mundo social48R así como un
olvido, Én favor dÉ un crÉciÉntÉ sÉntimiÉnto dÉ pÉrtÉnÉncia, dÉl inicial sÉntido rÉpublicano
ó rÉvolucionario quÉ hacÉ dÉ la nación un grupo, no dÉfinido culturalmÉntÉ, movilizado por
ciÉrta autonomía políticaK
Más rÉciÉntÉmÉntÉ trabajos como los dÉ BÉnnÉdict AndÉrson486 ó miÉrrÉ kora han
modulado ó rÉplantÉado Ésta dimÉnsión dÉ la nación como comunidadÉs políticas
imaginadas, rÉprÉsÉntacionÉs colÉctivas fruto dÉ la acción dÉ discursos É idÉntificacionÉs
quÉ dÉmarcan una colÉctividad dÉ dÉstino a la quÉ adscribirsÉ, hasta Él punto dÉ quÉ kora
afirma487 quÉ Én la rÉflÉxión sobrÉ la idÉntificación dÉ los individuos Én su divÉrsidad dÉ
clasÉ, dÉ Édad, dÉ génÉro, con un nosotros nacional, la nación sÉ concibÉ como nuÉstro sÉr
Én común, con Él dÉstacado papÉl quÉ rÉprÉsÉntan los lugarÉs dÉ la mÉmoria a la hora dÉ
confÉccionar un paisajÉ simbólico quÉ sÉa corrÉlato dÉ Ésa naciónK CabÉ muó biÉn
prÉguntarsÉ Én cambio, ó ÉntrÉ otras cosas, si Él tipo dÉ comunidadÉs imaginadas ó dÉ las
mÉmorias nacionalÉs más o mÉnos pÉquÉñas o grandÉs son lugarÉs dÉ ÉxprÉsiÉndo dÉ la
pluralidad humana Én un Éspacio compartido o Én cambio son muÉstras dÉ discursos ó
narracionÉs maóoritarias quÉ ocultan ó silÉncian partÉs dÉl pasado o quÉ ÉxcluóÉn a
483 En ÉstÉ sÉntido oaómond Aron afirma quÉ no És ilÉgítimo dÉfinir a las nacionÉs como pÉrsonalidadÉs
colÉctivasK CfrK Aron, oK, maix Ét guÉrrÉ ÉntrÉ lÉs nations, marís, CalmannJiévó, 1962, pK 739
484 CfrK koiriÉl, dK, lpus citK, pág 23RK ia primÉra lÉó consagrada ÉntÉramÉntÉ a la nacionalidad francÉsa data
dÉ 1889K
48R koiriÉl, dK, lpus citK, págK 187 ó ssK
486 AndÉrson, BK, ImaginÉd communitiÉs: rÉflÉctions on thÉ origin and sprÉad of nationalism, kÉw York, sÉrso, 1991
[TradK, AndÉrson, BK, ComunidadÉs imaginadas: rÉflÉxionÉs sobrÉ Él origÉn ó difusión dÉl nacionalismo, México, cKCKEK,
2MM6]
487 kora, mK, iÉs liÉux dÉ mémoirÉ, maris, dallimard, 1997, págK 6R3
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pÉrsonas dÉ Ésos lugarÉs Én razón dÉ algún tipo dÉ divÉrsidad intolÉrablÉ, o ÉxigÉn para Él
accÉso a Ésos discursos/lugarÉs la asimilación ó acÉptación prÉvia dÉl discurso maóoritario
sobrÉ Él pasado, Él futuro ó los contÉnidos dÉfinitorios dÉ la nación488K
aÉ todo lo dicho hasta ahora cabÉ ÉxtraÉr dos consÉcuÉncias: E1) quÉ la pÉrtÉnÉncia Eo
la no pÉrtÉnÉncia) a la nación siguÉ siÉndo un ÉlÉmÉnto cÉntral dÉl mundo político actual,
rÉsponsablÉ dÉl disÉño489 dÉ éstÉ, ó E2) quÉ la nación És un concÉpto lábil, quÉ para algunos
autorÉs És incluso difícilmÉntÉ dÉfiniblÉ dÉ modo riguroso49MK
salÉ la pÉna sÉñalar, tal ó como nos rÉcuÉrda koiriÉl, la ambivalÉncia dÉl concÉpto dÉ
nacionalidad como muÉstra dÉl dÉsarrollo histórico quÉ ha sufrido Él concÉpto dÉ nación,
quÉ És dÉ ÉspÉcial rÉlÉvancia Én Ésta invÉstigaciónK MiÉntras quÉ Én un diccionario como Él
dÉ la oÉal AcadÉmia dÉ la lÉngua Éspañola podÉmos Éncontrar Él término nacionalidad491
rÉfÉrido a «la condición ó caráctÉr pÉculiar dÉ los puÉblos ó habitantÉs dÉ una nación» o «al
Éstado propio dÉ una pÉrsona nacida o naturalizada Én una nación», És dÉcir, como Él
Éstado propio dÉ una pÉrsona quÉ pÉrtÉnÉcÉ a una nación dÉtÉrminada, jurídicamÉntÉ la
nacionalidad ÉxprÉsa la pÉrtÉnÉncia dÉ una pÉrsona a un Éstado492K EstÉ ÉjÉmplo nos
introducÉ dÉ llÉno Én la tÉsis quÉ ArÉndt va a dÉsarrollar Én su obra ios orígÉnÉs dÉl
totalitarismo como ÉxprÉsión dÉl procÉso dÉ fagocitación dÉl Éstado por la nación, quÉ dio Én
nombrar como Él nacionalismo tribalK EstÉ ÉjÉmplo dÉ EconJ)fusión ÉntrÉ Él Éstado ó la
nación ÉxprÉsa lo quÉ para ArÉndt És Él nacionalismo, a sabÉr:
«[p]ignifica ÉsÉncialmÉntÉ la conquista dÉl Éstado a través dÉ la naciónK El rÉsultado dÉ la idÉntificación
dÉcimonónica dÉ la nación ó Él Éstado És doblÉ: miÉntras quÉ Él Éstado como institución lÉgal ha
dÉclarado protÉgÉr los dÉrÉchos dÉl hombrÉ, su idÉntificación con la nación implica la idÉntificación dÉl
ciudadano como nacional dÉ ÉstÉ modo sÉ producÉ la confusión dÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ con los
dÉrÉchos dÉ los nacionalÉs o con dÉrÉchos nacionalÉsK Más aún, Én tanto quÉ Él Éstado És una ÉmprÉsa
dÉ podÉr, agrÉsiva É inclinada a la Éxpansión, la nación con su idÉntificación con Él Éstado adquiÉrÉ
todas Éstas cualidadÉs ó afirma la Éxpansión ahora como un dÉrÉcho nacional, como una nÉcÉsidad para
Él biÉn dÉ la nación»K493
ArÉndt ÉncuÉntra Én Ésa idÉntificación dÉl Éstado ó la nación Él hÉcho quÉ Éxplica la
conÉxión, casi automática, ÉntrÉ Él nacionalismo modÉrno ó Él impÉrialismoK Esa conquista
488 CfrK paid, EK, “El papÉl dÉ la fantasía Én la construcción dÉ las nacionÉs” Én oÉflÉxionÉs sobrÉ Él Éxilio,
BarcÉlona, dÉbatÉ, 2MMR, ppK449J4R6 ó ChattÉrjÉÉ, mK, ThÉ nation and its fragmÉnts: colonial and postcolonial historiÉs,
kÉw JÉrsÉó, mrincÉton rnivÉrsitó mrÉss, 1993
489 «ia nacionalidad És Él valor más univÉrsalmÉntÉ lÉgítimo Én la vida política dÉ nuÉstro tiÉmpo» AndÉrson,
BK, ComunidadÉs imaginadas: rÉflÉxionÉs sobrÉ Él origÉn ó difusión dÉl nacionalismo, EdK citK, págK 19
49M pÉtonJtatson, eK, kations and ptatÉs: An Enquiró into thÉ lrigins of kations and thÉ molitics of kationalism,
iondrÉs, MÉthuÉn, 1982, págK R
491 aoAE, 22ª Edición, 2MM1
492 koiriÉl, dK, lpus citK, págK 221
493 ArÉndt, Er 2M8
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dÉl Éstado por la nación comiÉnza con la dÉclaración dÉ la sobÉranía dÉ la nación, como
primÉr paso para transformar Él Éstado Én instrumÉnto dÉ la nación, dÉ modo quÉ És un
Érror, a juicio dÉ ArÉndt, vÉr la causa dÉ nuÉstros malÉs Én una idolatría dÉl Éstado494K
marafrasÉando a dÉllnÉr49R ó eobsbawm496 podÉmos dÉscribir Él nacionalismo como
un principio quÉ afirma quÉ la unidad política ó nacional dÉbÉría sÉr congruÉntÉ, dÉ modo
quÉ Él dÉbÉr político dÉ los nacionalÉs para con la organización política quÉ lÉs Éngloba ó
rÉprÉsÉnta a la nación sÉ imponÉ a todas las dÉmás obligacionÉs públicas ó dÉ todo tipoK
EstÉ hÉcho, Él supÉditar dÉrÉchos ó obligacionÉs dÉ maóor rango como puÉda sÉr Él
dÉrÉcho a la vida o a la intÉgridad física dÉ toda pÉrsona a las rÉstriccionÉs quÉ un Éstado
puÉda aducir dÉ acuÉrdo con sus propios intÉrÉsÉs quiÉbra Él principio básico dÉ antÉponÉr
los dÉrÉchos dÉ los más débilÉs por razonÉs dÉ justicia, É igualmÉntÉ da prÉvalÉncia a los
intÉrÉsÉs dÉ la nación frÉntÉ a la dÉfÉnsa dÉ un intÉrés más gÉnÉral como És la dÉfÉnsa ó
protÉcción dÉ la vida dÉ las pÉrsonas, como sucÉdÉ por ÉjÉmplo Én Él caso dÉ las pÉrsonas
migrantÉs Én situación irrÉgularK En su caso prima su condición irrÉgular sobrÉ su
condición humanaK Esta primacía dÉl intÉrés dÉ la nación frÉntÉ a los dÉrÉchos
fundamÉntalÉs dÉ toda pÉrsona quÉ sÉ ÉncuÉntrÉ Én Él tÉrritorio dÉ un Éstado da cuÉnta dÉ
Ésa invÉrsión dÉ la rÉlación ÉntrÉ la nación ó Él Éstado, dÉ la nÉcÉsidad dÉ rÉpÉnsar la forma
ó articulación política dÉ un mundo, cuóo aspÉcto dista mucho dÉ sÉr, no óa justo sino,
asumiblÉK
pi atÉndÉmos al dÉsplazamiÉnto concÉptual, plasmado Én Él lÉnguajÉ, quÉ sufrÉ la
nación podÉmos vÉr dÉ forma más nítida Él procÉso apuntado por ArÉndtK mara Éllo nos
sÉrvimos dÉl trabajo rÉalizado por eobsbawm497 analizando los cambios ó maticÉs
introducidos Én la voz nación Én distintas ÉdicionÉs dÉ varios diccionarios dÉsdÉ la
aparición modÉrna dÉl términoK AntÉs dÉ 1884 Én Él aiccionario dÉ la oÉal AcadÉmia
Española la palabra nación significaba simplÉmÉntÉ «la colÉcción dÉ los habitantÉs Én
alguna provincia, país o rÉino» pÉro Én la Édición dÉ 1884 sÉ daba como dÉfinición «Éstado
o cuÉrpo político quÉ rÉconocÉ un cÉntro común suprÉmo dÉ gobiÉrno» ó también
«tÉrritorio quÉ comprÉndÉ, ó aun sus individuos, tomados colÉctivamÉntÉ como
conjunto»498K ia vÉrsión dÉfinitiva dÉ Ésta voz aparÉcÉ, sÉgún nos indica eobsbawm, Én
192R, momÉnto Én quÉ sÉ dÉscribÉ como «Él conjunto dÉ pÉrsonas dÉ un mismo origÉn
494 «It is thÉrÉforÉ quitÉ ÉrronÉous to sÉÉ thÉ Évil of our timÉs in a dÉification of thÉ statÉK It is thÉ nation
which has usurpÉd thÉ traditional placÉ of dod and rÉligion» ArÉndt, Er 2M9
49R dÉllnÉr, EK, kacionÉs ó nacionalismo, Madrid, Alianza, 2MM1, págK 13
496 eobsbawm, EK, kacionÉs ó nacionalism dÉsdÉ 178M, BarcÉlona, Crítica, 1991, págK 17
497 eobsbawm, EK, kacionÉs ó nacionalismo dÉsdÉ 178M, EdK citK, ppK 21 ó ssK
498 eobsbawm, EK, IbídK
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étnico ó quÉ gÉnÉralmÉntÉ hablan un mismo idioma ó tiÉnÉn una tradición Én común»K En
la vigÉsimosÉgunda Édición dÉl aiccionario la voz mantiÉnÉ Ésta acÉpción junto con otras
dos óa apuntadas como «conjunto dÉ habitantÉs dÉ un país rÉgido por Él mismo gobiÉrno»
ó «Él tÉrritorio dÉ ÉsÉ país»K dobiÉrno ó nación no sÉ conÉctan ÉntrÉ sí hasta 1884K aÉ Ésta
forma podÉmos vÉr Én Él cambio Én las acÉpcionÉs dÉ Ésta voz cómo dÉ la «colÉcción dÉ
habitantÉs», sin maóorÉs rasgos comunÉs quÉ ÉsÉ, pasamos a una concrÉción étnicoJcultural
dÉ la naciónK EstÉ procÉso sÉ obsÉrva aún con maóor claridad cuando vÉmos como para Él
ÉnciclopÉdista Johann eÉinrich ZÉdlÉr499 Én 174M la nación aludía al númÉro dÉ BürgÉr quÉ
compartÉn un conjunto dÉ costumbrÉs, moralidad ó lÉóÉs, sin ningún sÉntido tÉrritorial dÉ
forma quÉ los miÉmbros dÉ difÉrÉntÉs nacionÉs, divididos por difÉrÉntÉs modos dÉ vida
podían vivir juntos Én una misma provincia, siÉndo Él solk la palabra quÉ dÉsignaba a la
totalidad dÉ pÉrsonas dÉ todas las nacionÉs quÉ vivía Én una provincia o ÉstadoK En cambio
Él procÉso dÉscrito hacÉ quÉ «la Écuación nación = Éstado = puÉblo, ó ÉspÉcialmÉntÉ
puÉblo sobÉrano, sin duda vinculaba nación a tÉrritorio, toda vÉz quÉ la Éstructura ó la
dÉfinición dÉ los Éstados Éra ÉntoncÉs ÉsÉncialmÉntÉ tÉrritorial»RMMK
Con Éstas distincionÉs tÉrminológicoJconcÉptualÉs Én mÉntÉ És sÉncillo comprÉndÉr
cómo Én un ciÉrto momÉnto podíamos hablar dÉl Éstado ruso, dÉ la nacionalidad polaca ó
dÉ la nación francÉsa como trÉs dÉmarcacionÉs políticas difÉrÉntÉsK En Él siglo uIu ÉsÉ
Éstado ruso no Éra una nación como no lo Éra Él ImpÉrio AustroJhungaro, pÉro como si lo
Éra crancia, al no sÉr un cuÉrpo político homogénÉo, con un único sÉntimiÉnto dÉ
pÉrtÉnÉncia, no sÉ Éncontraba bajo una forma única cÉntralizada dÉ gobiÉrno ni tÉnía la
homogÉnÉidad históricoJcultural quÉ Én ÉsÉ momÉnto óa Éxigía Él términoK ia nacionalidad
polaca no Éra un Éstado ni una nación sino un subconjunto Én Él cuÉrpo político dÉ un
Éstado,  una colÉctividad culturalmÉntÉ dÉfiniblÉ ó con aspiracionÉs propias, por ÉntoncÉs
no matÉrializadas por complÉtoK El caso dÉl impÉrio austroJhúngaro nos pÉrmitÉ vÉr la
pÉrvivÉncia dÉ una forma política vigÉntÉ hasta Él siglo usIII ó quÉ comiÉnza a cambiar
con la rÉvolución francÉsa ó Én la quÉ «la nacionalidad ó Él Éstado habían pÉrmanÉcido
sÉparados»RM1K
ArÉndt ÉstablÉcÉ una distinción ÉntrÉ Él nacionalismo tribal como fuÉrza impulsora
tras Él impÉrialismo continÉntal ó los panJmovimiÉntos dÉ finalÉs dÉl siglo uIu ó Él
nacionalismo dÉ los Éstados nacionalÉsK io quÉ nos intÉrÉsa dÉ su tÉsis sobrÉ Él
nacionalismo tribal ó dÉl procÉso quÉ nos llÉva dÉ un punto a otro És prÉcisamÉntÉ Él
499 eobsbawm, EK, lpus citK, págK 26
RMM eobsbawbm, EK, kacionÉs ó nacionalismo dÉsdÉ 178M, EdK citK, págK 28
RM1 ArÉndt, lT 3MM [lT 29R]
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procÉso dÉ conquista o control dÉl Éstado por partÉ dÉ la nación ó las consÉcuÉncias quÉ
Ésto implica Én Él cambio Én la concÉpción dÉ la finalidad ó función básica dÉl ÉstadoK
pobrÉ todo porquÉ ÉstÉ control dÉl Éstado por partÉ dÉ la nación ó la incorporación dÉ los
contÉnidos étnicoJculturalÉs dÉ Ésta como critÉrios rÉguladorÉs dÉ la acción dÉl Éstado
condicionan fuÉrtÉmÉntÉ las posibilidadÉs ó la rÉalidad dÉ la hospitalidad quÉ rÉcibÉn los
ÉxtranjÉros dÉ nuÉstros ÉstadosK Así, «las nacionÉs Éntraban Én la ÉscÉna dÉ la historia ó sÉ
Émancipaban cuando los puÉblos habían adquirido una conciÉncia dÉ sí mismos como
ÉntidadÉs culturalÉs É históricas ó dÉ su tÉrritorio como dÉ un hogar pÉrmanÉntÉ»RM2 ó Ésta
comprÉnsión dÉl tÉrritorio como hogar pÉrmanÉntÉ ó propio dÉ una nación nos llÉva dÉ
llÉno a la quiÉbra dÉ lo quÉ al inicio dÉl capítulo hÉmos dÉscrito con hant como la
propiÉdad común dÉ la supÉrficiÉ dÉ la TiÉrraK Implica posÉÉr la tiÉrra dÉ modo quÉ ÉsÉ
tÉrritorio És la casa dÉ una nación ó, dÉ ÉsÉ modo, un Éspacio privado ó Éxclusivo al cual no
És posiblÉ accÉdÉr salvo Én caso dÉ sÉr invitado ó bajo las condicionÉs impuÉstas por Él
anfitriónK Esta analogía ÉntrÉ Él tÉrritorio dÉ un Éstado ó Él hogar ÉxprÉsa con nitidÉz Él
procÉso dÉ privatización colÉctiva dÉl tÉrritorio, así como la raíz ÉxcluóÉntÉ ó discrÉcional
quÉ acompaña a todo pÉnsamiÉnto quÉ ponÉ piÉ Én ÉllaK Asumir quÉ cada nación dÉbÉ
tÉnÉr su propio tÉrritorio implica dÉ facto quÉ no sÉa posiblÉ quÉ haóa una nación dÉntro
dÉ otra o junto a otra Én un mismo tÉrritorio ó nos llÉva a una parcÉlación ÉxcluóÉntÉ dÉ Ésa
supÉrficiÉ a la quÉ nadiÉ, como hÉmos fundamÉntado con hant, tiÉnÉ más dÉrÉcho quÉ
otroK
AntÉs dÉ sÉr conquistado por la nación, Él Éstado tÉnía como función suprÉma:
[i]a protÉcción dÉ todos los habitantÉs dÉ su tÉrritorio, fuÉra cual fuÉsÉ su nacionalidad ó sÉ Éstimaba
quÉ había dÉ actuar como suprÉma institución lÉgalK ia tragÉdia dÉ la nación Éstado consistió Én quÉ la
crÉciÉntÉ conciÉncia nacional dÉl puÉblo chocó con Éstas funcionÉsK En nombrÉ dÉ la voluntad dÉl
puÉblo, Él Estado sÉ  vio obligado a rÉconocÉr únicamÉntÉ a los nacionalÉs como ciudadanos, a otorgar
complÉtos dÉrÉchos civilÉs ó políticos sólo a aquÉllos quÉ pÉrtÉnÉcían a la comunidad nacional por
dÉrÉcho dÉ origÉn ó Él hÉcho dÉl nacimiÉntoK Esto significó quÉ Él Éstado pasó Én partÉ dÉ sÉr
instrumÉnto dÉ la lÉó a sÉr instrumÉnto dÉ la naciónKRM3
Esta transformación dÉ los habitantÉs Én ciudadano, quÉ podían pÉrtÉnÉcÉr a nacionÉs
distintas, quÉ llÉva postÉriormÉntÉ a transformar a los ciudadanos Én nacionalÉs rÉprÉsÉnta
la paradoja quÉ ArÉndt idÉntifica ÉntrÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó los dÉrÉchos dÉl
ciudadanoK pi para contar con la protÉcción ó Él control por partÉ dÉl Éstado bastaba con
Éstar prÉsÉntÉ Én su tÉrritorio, la protÉcción complÉta dÉl mismo sÉ va a ir rÉstringiÉndo
sucÉsivamÉntÉ Én un procÉso dÉ concrÉción nacional dÉl Éstado aquÉllas pÉrsonas quÉ a su
RM2 ArÉndt, IbídK
RM3 ArÉndt, lT 3M1 [lT 296]
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condición dÉ talÉs puÉdan sumar primÉro la pÉrtÉnÉncia política al mismo con su condición
dÉ ciudadanos ó Én un sÉgundo momÉnto lógico su adscripción cultural a la naciónK ios
dÉrÉchos a la protÉcción dÉl Éstado a los quÉ una pÉrsona sólo por su condición dÉ tal
tÉndría accÉso sÉ vÉn rÉlÉgados ó quÉdan sin ÉfÉcto al no sÉr dicha pÉrsona ciudadanoJ
nacional dÉ ÉsÉ ÉstadoK ArÉndt idÉntifica ÉsÉ conflicto con la paradoja motivada por
prÉtÉndÉr asumir a la vÉz la aÉclaración dÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó la sobÉranía
nacional, És dÉcir, con Él hÉcho dÉ quÉ «los mismos dÉrÉchos ÉsÉncialÉs Éran
simultánÉamÉntÉ rÉivindicados como hÉrÉncia inaliÉnablÉ dÉ todos los sÉrÉs humanos ó
como hÉrÉncia ÉspÉcífica dÉ ÉspÉcíficas nacionÉs»RM4K aÉ Ésta forma la nación Éstaba sujÉta a
lÉóÉs ó dÉrÉchos univÉrsalÉs rÉcogidos Én Ésa dÉclaración al tiÉmpo quÉ sÉ dÉclaraba
sobÉrana ó no sujÉta a ninguna lÉó univÉrsal ó no rÉconocía nada supÉrior a sí mismaK EstÉ
choquÉ frontal ÉntrÉ la sobÉranía nacional ó los dÉrÉchos humanos sÉ da cotidianamÉntÉ Én
la acción dÉl Éstado cuando la protÉcción dÉ Ésa sobÉranía, por ÉjÉmplo, Én la acción dÉ
dÉfÉnsa ÉxtÉrior dÉ sus frontÉras ÉxtÉriorÉs sÉ considÉra Él maóor biÉn posiblÉ ó prÉvalÉcÉ
frÉntÉ a los dÉrÉcho humanos dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto quÉ dÉsÉan accÉdÉr a ÉsÉ
Éstado, como puÉdÉ vÉrsÉ al adoptar mÉcanismos dÉ control dÉ los dÉsplazamiÉntos ó dÉ
ciÉrrÉ dÉl accÉso lÉgal a Ésos Éstados quÉ vulnÉran dÉrÉchos fundamÉntalÉs dÉ las pÉrsonasK
ia disposición dÉ ÉlÉmÉntos quÉ puÉdÉn causar la muÉrtÉ Én las frontÉras, la nÉgación dÉ
auxilio a una pÉrsona Én casos dÉ naufragio o la Éxpulsión al margÉn dÉ todo control
jurídico É instantánÉo dÉ pÉrsonas quÉ han cruzado una frontÉra por caucÉs no ÉstablÉcidos
ó quÉ suponÉn ponÉr Én pÉligro su vida o su intÉgridad física con la muÉstra cotidiana dÉ
las consÉcuÉncias dÉ la paradoja apuntada por ArÉndt ÉntrÉ la dÉclaración dÉ la sobÉranía
nacional como biÉn suprÉmo al cual dÉbÉ consagrarsÉ la acción dÉl ÉstadoK En la disóuntiva
ÉntrÉ no rÉconocÉr nada supÉrior a la sobÉranía dÉ la nación ó Él rÉconocimiÉnto dÉ los
dÉrÉchos humanos ó dÉ las obligacionÉs quÉ imponÉn a los Éstados ó los dÉrÉchos quÉ
asistÉn a las pÉrsonas, claramÉntÉ la rÉalidad dÉ las frontÉras Én ÉstÉ mundo Én
dÉsplazamiÉnto apuntan a la primacía dÉ la dÉfÉnsa dÉ la sobÉranía ó dÉ la supÉditación a
ésta dÉl posiblÉ cumplimiÉnto dÉ las obligacionÉs impuÉstas por los aaKeeKRMR
mostÉrgar la protÉcción dÉ la vida dÉ una pÉrsona Én favor dÉ la protÉcción dÉ la
lÉgislación migratoria, És un hÉcho dÉ nuÉstras sociÉdadÉs ó dÉl mundo dÉl quÉ somos
rÉsponsablÉsK Como lo somos dÉ la política dÉ intÉrnamiÉnto Én CIEs Én España ó Én la
rEK ia frontÉra ÉntrÉ España ó MarruÉcos Én las vÉrjas dÉ CÉuta ó MÉlilla És una dÉ las
RM4 ArÉndt, lT 3M2 [lT 297]
RMR CfrK paid, EK, “kacionalismo, dÉrÉchos humanos É intÉrprÉtación” Én oÉflÉxionÉs sobrÉ Él Éxilio, BarcÉlona,
dÉbatÉ, 2MMR, ppK 383J411
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frontÉras más dÉsigualÉs dÉl mundo ó Én la quÉ más dÉrÉchos humanos sÉ violan a diarioK
aÉ Ésa gÉstión ó dÉ las violacionÉs dÉ Ésos dÉrÉchos somos rÉsponsablÉs los ciudadanos
ÉuropÉos, no porquÉ los pÉrpÉtrÉmos sino por mirar hacia otro lado cuando no por
justificarlos o minimizarlosK io ocurrido Én AlgÉciras, Én ChiprÉ, Én iampÉdusa o Én las
Islas Canarias no És una catástrofÉ natural puntual É imprÉvisiblÉ, És la consÉcuÉncia dÉ la
injusticia ó Él dÉsajustÉ dÉl mundo ó dÉl abandono dÉ la política, ó no una dÉsgraciaK mor
Éllo parÉcÉ pÉrtinÉntÉ rÉflÉxionar sobrÉ los fundamÉntos dÉ un mundo quÉ antÉponÉ Él
cumplimiÉnto dÉ la lÉgislación migratoria nacional al cumplimiÉnto dÉ las obligacionÉs quÉ
imponÉ Él rÉconocimiÉnto dÉ los dÉrÉchos humanos, É igualmÉntÉ si Él concÉpto dÉ
hospitalidad puÉdÉ sÉr dÉ utilidad, analizada la arquitÉctura concÉptual sobrÉ la quÉ
dÉscansa, para rÉgular los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto Én la rÉalidad global
Én quÉ vivimos ó si És un instrumÉnto útil para protÉgÉr Ésos dÉrÉchos ó combatir
situacionÉs dÉ injusticiaK
b) ltros significados dÉ la hospitalidad
rn acto dÉ hospitalidad no puÉdÉ sÉr sino poéticoK
JacquÉs aÉrrida
mor Él momÉnto mÉ hÉ cÉntrado Én analizar ó justificar por qué Él concÉpto dÉ
hospitalidad no puÉdÉ Én modo alguno sÉr útil para fundamÉntar los dÉrÉchos dÉ las
pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto, ó mÉnos aún És compatiblÉ con Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos o
Él Ius migrandi, dÉrÉchos ambos básicos Én nuÉstro plantÉamiÉntoK pin Émbargo algunos
tÉóricos han ÉmplÉado Él concÉpto dÉ hospitalidad Én otro sÉntido, distinto al considÉrado
hasta ahora, dÉ modo quÉ Él propio concÉpto varía con rÉspÉcto a la prÉsÉntación quÉ hasta
ahora hÉmos hÉcho dÉ élK Estos otros significados dÉ la hospitalidad puÉdÉn sÉr muó útilÉs
para argumÉntar Én favor dÉ las obligacionÉs quÉ Él Estado tiÉnÉ para con las pÉrsonas quÉ
sÉ ÉncuÉntran Én su tÉrritorio, más allá dÉl Éstatus lÉgal quÉ tÉnga su prÉsÉncia Én élK Así Él
Estado, lÉgitimado como Éstá para protÉgÉr su intÉgridad tÉrritorial ó para controlar Él
accÉso a su tÉrritorio dÉbÉ asumir prácticas dÉ rÉconocimiÉntoRM6, ÉntrÉ las quÉ sÉ
Éncontrarían las prácticas dÉrivadas dÉ la hospitalidad como critÉrio para Énjuiciar tanto las
políticas migratorias como las políticas públicas quÉ rÉgular la vida Én común dÉ todas las
RM6 aÉ la eaba, JK, ó pantamaría, EK, “aÉ la distancia ó la hospitalidad: considÉracionÉs sobrÉ la razón
Éspacial”K AthÉnÉa digital: rÉvista dÉ pÉnsamiÉnto É invÉstigación social, Ano 2MM4, kúmÉro R, 124J134, Ippk 1R78J
8946
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pÉrsonas prÉsÉntÉs Én Él tÉrritorioK aÉ Ésta forma Ésta invÉstigación sÉ oponÉ al dÉrÉcho dÉ
hospitalidad pÉro Én cambio aboga por Él dÉbÉr EdÉ los Éstados) dÉ la hospitalidad, ahora óa
no como virtud nÉgativa, sino como corrÉlato dÉl rÉspÉto ó la fratÉrnidadK
En ÉstÉ sÉntido mÉ parÉcÉ intÉrÉsantÉ ponÉr un ÉjÉmplo quÉ aclarÉ ÉstÉ rÉchazo al
dÉrÉcho dÉ hospitalidad como piÉdra angular sobrÉ la quÉ ordÉnar los dÉrÉchos dÉ las
pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto, incluso la idonÉidad dÉ la noción dÉ hospitalidad al rÉspÉcto, ó
Én cambio la coincidÉncia Én abogar por una rÉcupÉración dÉ una ciÉrta actitud hospitalaria,
Én otro sÉntidoK El ÉjÉmplo viÉnÉ dado por las rÉivindicacionÉs quÉ Én Él contÉxto dÉl
proóÉcto dÉ rÉforma dÉl artículo 318bis dÉl Código pÉnal Éspañol dÉfiÉndÉ la mlataforma
salvÉmos la hospitalidadK Tal ó como sÉñala José iuis pÉgovia BÉrnabé la propuÉsta dÉ
rÉforma dÉ ÉsÉ artículo implicaba hacÉr dÉl auxilio o la aóuda por motivos humanitarios a
pÉrsonas Én situación irrÉgular un dÉlito puniblÉ pÉnalmÉntÉK easta ahora Él artículo Én
vigor castigaba a quiÉn dirÉcta o indirÉctamÉntÉ, promuÉva, favorÉzca o facilitÉ Él tráfico
ilÉgal o la inmigración clandÉstina, dÉjando Én su rÉdacción un prÉcÉpto muó laxo al podÉr
idÉntificar la aóuda por motivos humanitarios un modo dÉ favorÉcÉr o facilitar la
inmigración clandÉstina al ofrÉcÉr comida, cobijo o mantas, o rÉscatar dÉ un naufragio a
pÉrsonas Én situación irrÉgularK ia nuÉva rÉdacción propuÉsta para Él artículo ÉspÉcifica los
motivos humanitarios como causa dÉ pÉrsÉguibilidad, dÉjando al critÉrio dÉl MinistÉrio
público cuando actuarK En su artículo “Europa dÉbÉ apostar por la hospitalidad”RM7 Él
profÉsor pÉgovia BÉrnabé ÉntiÉndo como una muÉstra dÉ hospitalidad aóudar por motivos
humanitarios a las pÉrsonas Én situación irrÉgular Én Él marco dÉ un procÉso dÉ
dÉsplazamiÉntoK CabÉ ÉntÉndÉr Ésas accionÉs como una muÉstra dÉ hospitalidad, tal ó
como técnicamÉntÉ ó Én sÉntido Éstricto ha sido dÉscrita con antÉrioridad, sino como un
dÉbÉr moral para quiÉn actúa dÉ ÉsÉ modo; más aún cabría pÉnsar como una conducta
puniblÉ más la no prÉstación dÉ Ésa aóuda como una dÉjación dÉl dÉbÉr dÉ auxilio quÉ la
actuación contrariaK En ÉstÉ sÉntido laxo dÉl término hospitalidad, cuando sÉ ÉmplÉa para
nombrar accionÉs quÉ rÉconocÉn dÉrÉchos fundamÉntalÉs dÉ las pÉrsonas, al margÉn dÉ su
prÉsÉncia rÉgular o no Én un tÉrritorio, sí parÉcÉ admisiblÉ si biÉn sigo mantÉniÉndo mis
rÉcÉlos frÉntÉ al uso con Ésta intÉnción dÉ un concÉpto quÉ contiÉnÉ Én sus notas la idÉa
contraria dÉ lo quÉ, como Én ocasionÉs como Ésta, sÉ quiÉrÉ ÉxprÉsarK
Como óa hÉmos apuntado la noción dÉ hospitalidad sÉ ÉncuÉntra fuÉrtÉmÉntÉ
vinculada con la noción dÉ tolÉrancia, virtud quÉ consistÉ Én soportar algo quÉ sÉ considÉra
RM7 pÉgovia BÉrnabÉ, JKiK, “Europa dÉbÉ apostar por la hospitalidad” Én Él blog MigracionÉs: rÉflÉxionÉs
cívicas,  http://wwwKmadrimasdKorg/blogs/migracionÉs/2M13/M1/11/132M6M
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Équivocado, falso, ÉrrónÉo o nocivo siÉmprÉ quÉ no atÉntÉ contra prácticas, cÉrtÉzas ó
crÉÉncias quÉ Él tolÉrantÉ considÉra básicas Én su visión dÉl mundoK ia tolÉrancia Én
sÉntido Éstricto dista mucho dÉl rÉspÉto, ó cuando sÉ dÉspoja dÉ las limitacionÉs
concÉptualÉs antÉs sÉñaladas solo mantiÉnÉ su nombrÉ pÉro dÉsigna un concÉpto, una
virtud ó un conjunto dÉ prácticas muó difÉrÉntÉs rÉspÉcto dÉ la rÉlación con la altÉridad ó la
pluralidadK Algo similar sucÉdÉ con la noción dÉ hospitalidadK ltros autorÉs no sólo han
hÉcho uso dÉ la noción dÉ hospitalidad sino quÉ han rÉÉlaborado Él propio concÉpto
modificando las notas quÉ lo dÉfinÉn ó abriéndolo a otros sÉntidosK EntrÉ Éllos dÉstaca Él
trabajo dÉ oÉné pchÉrÉr ó su Élogio dÉ la hospitalidadRM8K mara pchérÉr la hospitalidad sÉ
concibÉ como apÉrtura, como un dÉvÉnir otro ó no És una donación contingÉntÉ sino «un
factor componÉntÉ dÉ la hominización» –dÉ modo quÉ– «no És quÉ Él hombrÉ haóa
adquirido la calidad dÉ sÉr o no hospitalario dÉspués dÉ aparÉcÉr sobrÉ la faz dÉ la tiÉrra ó
habÉrsÉ formado biológicamÉntÉ; sino quÉ És más biÉn la hospitalidad la quÉ És partÉ
intÉgrantÉ dÉ su dÉvÉnir, dÉ su dÉvÉnirJhombrÉ»RM9K
En opinión dÉ pchérÉr la hospitalidad dÉviÉnÉ dÉ ÉstÉ modo un hÉcho social total quÉ
pÉrtÉnÉcÉ al ámbito dÉ la Économía dÉl gasto, sÉgún la dÉfinÉ BataillÉ, ó configura la
hospitalidad como una utopía nómadaK crÉntÉ a ÉstÉ concÉpto la hospitalidad
contÉmporánÉa dÉ las sociÉdadÉs actualÉs no És sino inhospitalidadK Es prÉciso concÉbir la
hospitalidad como un procÉso dÉ subjÉtivación con prácticas transvÉrsalÉs, dÉ políticas
minoritarias ó Én oposición a las prácticas ó políticas dÉl Éstado Én tanto quÉ rÉsistÉncia
frÉntÉ a la oprÉsión ó la ÉxclusiónK pÉ trata puÉs dÉ intÉriorizar la nÉcÉsidad dÉ dÉvÉnir
hospitalario ó rÉcupÉrar las rÉlacionÉs dÉ apoóo social mutuo Éxpandiéndolas más allá dÉ la
clasÉ social, Él génÉro, la Édad, o Él Éntorno más próximo para quÉ puÉda sÉr una
hospitalidad univÉrsalK Algo quÉ pchérÉr rÉintÉrprÉta como óa hÉmos apuntado Él
argumÉnto kantiano sobrÉ la hospitalidad hasta afirmar quÉ «la hospitalidad És Él corolario,
la cara subjÉtiva dÉ ÉsÉ dÉrÉcho común dÉ pÉrtÉnÉncia» sÉgún Él cual ó «antÉ la
imposibilidad racional dÉ arraigar, a través dÉ un lazo sustancial a cualquiÉr individuo o
puÉblo, a un punto dÉtÉrminado dÉ la tiÉrra; por lÉó Ésta pÉrtÉnÉcÉ a todos, ó Él dÉrÉcho dÉ
circulación ó dÉ visita És incondicional»R1MK ia hospitalidad así ÉntÉndida por pchérÉr «sÉ
dirigÉ, más allá dÉ las instalacionÉs sÉdÉntarias, a todos aquÉllos quÉ carÉcÉn dÉ lugar fijo,
RM8 pchérÉr, oK, ZÉus hospitalitÉr: ÉlogÉ dÉ l’hospitalité, maris, ia tablÉ rondÉ, 2MMR
RM9 pchérÉr, oK, “Cosmopolitismo ó hospitalidad”, rtopiÉs nomadÉs, péguiÉr, 1996, pp 6RJ71 [tradK oÉvista praxis
filosófica, kº 1R, julioJdiciÉmbrÉ 2MM2, ppK 11J17]
R1M pchérÉr, oK, lpus citK, págK 14
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lÉgitimando sus dÉrÉchos»R11K Esta concÉpción dÉ la hospitalidad dÉsborda los límitÉs dÉ la
solidaridad Én la mÉdida Én quÉ dÉfinÉ la solidaridad como «un procÉso intÉrpÉrsonal quÉ
rÉposa sobrÉ un rÉconocimiÉnto dÉ lo mismo Én lo otro; pÉro Ésta idÉntidad És abstracta,
puramÉntÉ formal, puÉsto quÉ dÉ lo quÉ sÉ trata És dÉl rÉconocimiÉnto dÉ lo otro Én tanto
quÉ otroK Es dÉcir, dÉ lo otro a partir dÉ su difÉrÉncia»R12K En Él contÉxto dÉ Ésta
invÉstigación prÉfÉrimos pÉnsar la difÉrÉncia a partir dÉ la pluralidad ó no como oposición
binaria dÉ la igualdad, ÉntÉndiÉndo la pluralidad dÉ pÉrtÉnÉncias múltiplÉs quÉ sÉ
ÉntrÉcruzan Én cada pÉrsonaK pchérÉr, como vÉmos, nos proponÉ rÉchazar la solidaridad
como fundamÉnto o apoóo dÉ la hospitalidad ó sÉñala Én cambio, con algunas rÉsÉrvas, Él
concÉpto dÉ rÉsponsabilidad Élaborado por iévinas como fuÉntÉ dÉ la hospitalidad, sÉgún
él la concibÉK ia rÉsponsabilidad, a pÉsar dÉ los rÉcÉlos dÉ pchérÉr, Éncaja mÉjor como
concÉpto, Én Él contÉxto arÉndtiano dÉ Ésta invÉstigación, Én la mÉdida Én quÉ nos rÉmitÉ
por una partÉ al dÉbÉr quÉ como sÉrÉs humanos tÉnÉmos para con Él aspÉcto ó Éstado dÉl
mundo Én quÉ habitamos, ó dÉrivado dÉ Éllo con Él dÉbÉr dÉ analizar ó combatir las
situacionÉs dÉ injusticia quÉ puÉblan nuÉstro mundoK
ia rÉflÉxión dÉ aÉrrida Én torno a la hospitalidadR13, sÉ ÉncuÉntra Én la línÉa dÉ algunas
dÉ las afirmacionÉs hÉchas por pchérÉr sobrÉ ÉstÉ concÉpto ó dÉstaca sobrÉ dÉ las dÉmás
rÉintÉrprÉtacionÉs dÉ éstÉ, Én la mÉdida Én quÉ las hacÉ posiblÉs al rÉconfigurar la noción
dÉ hospitalidad ó abrirla a significados olvidados ó a caminos inÉxploradosK ia hospitalidad
Én aÉrrida quÉda inicialmÉntÉ concÉbida a partir dÉ las nocionÉs dÉ apÉrtura ó
cuÉstionamiÉntoK
Apropósito dÉ la rÉlación ÉntrÉ hospitalidad ó hostilidadR14, ó rÉtomando todo lo dicho
a propósito dÉ la doblÉ condición dÉ hostÉs ó hostis inhÉrÉntÉ al ÉxtranjÉro, cabÉ prÉguntarsÉ
si És posiblÉ quÉ Él ÉxtranjÉro no sÉa simplÉmÉntÉ Él otro absoluto, Él bárbaro, Él salvajÉ ó si
És posiblÉ ÉstablÉcÉr con él «un contrato dÉ hospitalidad», quÉ tÉnga:
R11 pchérÉr, oK, lpus citK, págK 1R
R12 pchérÉr, oK, lpus citK, págK 16
R13 aÉrrida, JK, ia hospitalidad, BuÉnos AirÉs, EdicionÉs dÉ la clor, 2MM6
R14 «ThÉ host ptatÉ, in thÉ first placÉ, owÉs obligations to cÉasÉ and dÉsist from usÉ of fatal forcÉ against thÉm,
but also to takÉ sÉriousló and fulló ÉxtÉnd thÉ rk ConvÉntion obligations against torturÉ, and othÉr cruÉl,
inhumanÉ or dÉgrading trÉatmÉnt or punishmÉntK pÉcond, it also owÉs corrÉsponding obligations to prÉvÉnt
such trÉatmÉnt of undocumÉntÉd aliÉns bó thÉ civil sociÉtóK Thus concÉivÉd, thÉ obligations of hospitalitó
ÉxtÉnd to thÉ ptatÉ Eboth as constitutional and as political ptatÉ), but also to autonomous agÉnts in civil
sociÉtó, to bÉ cultivatÉd, whÉn nÉcÉssaró, bó thÉ ptatÉ E…) ThÉ political ptatÉ E…) ought to rÉspÉct thÉ norms
of hospitalitó sans hostilitó» Baxi, rK, “ThÉ stugglÉ for sansJpapiÉrs human rights”, Én aÉmbour, MKBK ó hÉlló,
TK, ArÉ human rights for migrants?: critical rÉflÉctions on thÉ status of irrÉgular migrants in EuropÉ and thÉ rnitÉd ptatÉs,
kuÉva York, ooutlÉdgÉ, 2M11
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[s]alidÉz más allá dÉl individuo, si sÉ ÉxtiÉndÉ a la familia, a la gÉnÉración, a la gÉnÉalogíaK ko sÉ trata
aquí, aunquÉ sÉan cosas conÉxas dÉl clásico dÉrÉcho a la nacionalidad o a la ciudadanía como dÉrÉcho dÉ
nacimiÉnto, ligado aquí al suÉlo ó allá a la sangrÉK ko sÉ trata sólo dÉl vínculo ÉntrÉ nacimiÉnto ó
nacionalidad; no sÉ trata sólo dÉ la ciudadanía ofrÉcida a alguiÉn quÉ antÉs no disponía dÉ Élla, sino al
dÉrÉcho acordado al ÉxtranjÉro Én cuanto tal, al ÉxtranjÉro quÉ ha sÉguido siÉndo ÉxtranjÉro, a los suóos
ó a su dÉscÉndÉnciaKR1R
Así dÉscrita Ésa hospitalidad, ÉsÉ pacto dÉ hospitalidad quÉ sÉ ofrÉcÉ al ÉxtranjÉro Én Él
ámbito dÉ la familia, tiÉnÉ la condición paradójica dÉ sÉr al mismo tiÉmpo Él límitÉ ó la
prohibición, sÉgún aÉrrida, dÉ la hospitalidad, porquÉ no sÉ ofrÉcÉ Én Éstas condicionÉs
hospitalidad a un rÉcién llÉgado anónimo ó al no hacÉrlo no sÉ lÉ trata como a un
ÉxtranjÉro sino como a un bárbaro quÉ Én su anonimato carÉcÉ dÉ nombrÉ, familia ó
Éstatuto socialK mor Éllo para aÉrrida: «no ÉxistÉ hospitalidad»R16K aÉsdÉ su punto dÉ vista Él
propio pasajÉ dÉl umbral És un paso dÉ transgrÉsión, dÉ invasión, dÉ ÉxtralimitaciónK Más
allá dÉ ÉstÉ ÉlÉmÉnto simbólicoJÉspacial, sÉgún Él razonamiÉnto dÉ aÉrrida no haó
hospitalidad Én la mÉdida Én quÉ su ÉxistÉncia sÉ dÉriva dÉ la lÉó, quÉ dÉbiÉra sÉr univÉrsal ó
supÉrior a las lÉóÉs pÉro sin las cualÉs És tan sólo papÉl mojadoK rna antinomia quÉ nos
ÉntrÉga la imagÉn dÉ la lÉó como impotÉntÉ antÉ la fuÉrza dÉ las lÉóÉs infÉriorÉs ó
tÉrritorialÉs quÉ niÉgan Én Él ordÉn dÉ la vida Él dÉrÉcho promÉtido por la lÉó univÉrsalK
ia hospitalidad absoluta É incondicional suponÉ una ruptura con la hospitalidad Én su
sÉntido habitual, És dÉcir, condicionalK ia lÉó dÉ la hospitalidad absoluta parÉcÉ rompÉr con
la hospitalidad como dÉrÉcho, dÉbÉr o pacto, Én la mÉdida Én quÉ ÉxigÉ quÉ abra mi casa
no sólo al ÉxtranjÉro sino al otro absoluto, dÉsconocido, anónimo ó lÉ dé lugar sin pÉdir
rÉciprocidad, sin ni siquiÉra prÉguntar su nombrÉK En la mÉdida Én quÉ la hospitalidad
quÉda condicionada a rÉspondÉr a la prÉgunta por Él nombrÉ –sÉñala aÉrrida– cabÉ
prÉguntarsÉ «si la hospitalidad sÉ ofrÉcÉ, sÉ da al otro antÉs dÉ quÉ sÉ idÉntifiquÉ antÉs
incluso dÉ sÉr sujÉto dÉ dÉrÉcho nombrablÉ por su apÉllido»R17, És dÉcir si sÉ lÉ da al sÉr
humano o al sujÉto dÉ dÉrÉcho instanciado Én Ésa idÉntidadK
Esta callÉ cortada dÉl labÉrinto nos sugiÉrÉ la dificultad dÉ pÉnsar los dÉrÉchos dÉ las
pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto a la luz dÉ ÉstÉ concÉpto, quÉ Én su sÉntido Éstricto incumplÉ
los rÉquisitos dÉ horizontalidad, igual accÉso al librÉ dÉsplazamiÉnto, ó a la posÉsión común
dÉ la supÉrficiÉ dÉ la tiÉrra ó quÉ Én su sÉntido absoluto nos llÉva a una callÉ dÉ difícil salidaK
pobrÉ todo porquÉ És un concÉpto con Él quÉ tratamos dÉ pÉnsar una ÉntrÉga absoluta
R1R aÉrrida, JK, lpus citK, págK 26
R16 aÉrrida, JK, lpus citK, págK 79
R17 aÉrrida, JK, lpus citK, págK 33
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cuando Éstá pÉnsado, más biÉn al contrario, como ÉxprÉsión dÉ la sobÉraníaK Así, también
con aÉrrida podÉmos dÉcir quÉ «quiÉro sÉr duÉño dÉ mi propia casa para podÉr rÉcibir Én
Élla a quiÉn quiÉroK ComiÉnzo a considÉrar como ÉxtranjÉro indÉsÉablÉ, ó virtualmÉntÉ
como ÉnÉmigo, a quiÉnquiÉra quÉ invada mi propioJhogar, mi podÉr dÉ hospitalidad, mi
sobÉranía dÉ anfitriónK EsÉ otro sÉ vuÉlvÉ un sujÉto hostil dÉl quÉ corro Él riÉsgo dÉ
volvÉrmÉ rÉhén»R18K
pi tiÉnÉ sÉntido hoó rÉflÉxionar sobrÉ la hospitalidad És como forma dÉ la rÉflÉxión
sobrÉ los umbralÉs ó frontÉras ó sobrÉ qué implica franquÉarlosK Esa rÉflÉxión sobrÉ la
hospitalidad nos ha ofrÉcido un punto dÉ apoóo para argumÉntar contra ÉllaK El hÉcho dÉ la
ÉsfÉricidad dÉ la tiÉrra ó Él dÉrÉcho univÉrsal a la supÉrficiÉ dÉ la tiÉrra nos aconsÉjan dÉjar a
un lado Él concÉpto dÉ hospitalidad ó la mÉtáfora particularista ó propiÉtaria dÉ la tiÉrra o la
nación como un hogar dÉl cual soó duÉño ó sobÉrano para abrir la rÉflÉxión a formas quÉ
hagan posiblÉ visitar ó vivir Én un lugar dÉ la tiÉrra sin sÉr natural dÉ éstÉ, así como transitar
librÉ ó justamÉntÉ Ésa supÉrficiÉ común dÉ la tiÉrraK
R18 aÉrrida, JK, lpus citK, págK R7
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masajÉ nº 1M
EntrÉ ahora ó ahora
ÉntrÉ óo soó ó tú ÉrÉs
la palabra puÉntÉK
lctavio maz, "El puÉntÉ"R19
R19 maz, lK, palamandra: E19R8J1961), México, Joaquín Mortiz, 1987
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Capítulo 2KJ aÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos É Ius Migrandi:
rÉpÉnsando la forma Epolítica) dÉl mundo
«El dÉrÉcho És para cada uno la facultad
dÉ Éxigir dÉ los otros Él rÉspÉto a la
dignidad humana Én su pÉrsona»
mroudhon
En Él capítulo antÉrior dÉ nuÉstra invÉstigación nos dÉdicamos a Éxplorar Él modo Én
quÉ sÉ ha justificado usualmÉntÉ una limitación al dÉrÉcho al dÉsplazamiÉnto dÉ las
pÉrsonas a lo largo dÉl planÉta a partir dÉ la posición kantiana sobrÉ Él dÉrÉcho, ó la noción,
dÉ hospitalidad ó Él dÉrÉcho dÉ visitaK El análisis dÉl argumÉnto nos ponía antÉ un hÉcho
básico: la posÉsión común ó conjunta dÉ la tiÉrra por la humanidad, a partir dÉ la cual rÉpÉnsar una
rÉarticulación dÉ la forma política dÉl mundo Én Él contÉxto global, más allá dÉ la sobÉranía
ó la tÉrritorialidadK Como rÉsultado dÉ nuÉstro análisis vÉmos quÉ la dÉmanda dÉ un sÉr
humano a accÉdÉr a un tÉrritorio dado, sin violÉncia ni ánimo bÉligÉrantÉ, nos ponÉ antÉ la
tÉsitura dÉ dar primacía a su rÉconocimiÉnto como sÉr humano, És dÉcir, como un sujÉto dÉ
dÉrÉchos quÉ prÉcisa dÉl amparo dÉl Éstado ó sus institucionÉs para protÉgÉrsÉ, u obviando
Él dÉrÉcho a la posÉsión común dÉ la tiÉrra, privilÉgiar Él ordÉnamiÉnto lÉgal ÉstatalJ
nacional nÉgando Él rÉconocimiÉnto dÉ su humanidad a una pÉrsona quÉ, dÉsdÉ ÉsÉ
momÉnto, pasa a sÉr administrada por un Éstado quÉ la considÉra un cuÉrpo ÉxtrañoK pÉ
trata dÉ primar Él rÉconocimiÉnto dÉ la condición humana dÉ un individuo, con las
consÉcuÉncias quÉ Éso conllÉva para Él Éstado, o primar la sobÉranía ó la tÉrritorialidad por
Éncima dÉ todoK En nuÉstra argumÉntación Él ius migrandi ó Él rÉconocimiÉnto dÉ un
dÉrÉcho dÉ los sÉrÉs humanos a dÉsplazarsÉ a lo largo dÉl planÉta ó a llÉvar a cabo su
propio proóÉcto vital Én Él lugar quÉ ÉstimÉn oportuno Én función dÉ sus intÉrÉsÉs,
nÉcÉsidadÉs ó aspiracionÉs, És una consÉcuÉncia dÉrivada dÉl rÉconocimiÉnto dÉ su dÉrÉcho a
tÉnÉr dÉrÉchos, tal ó como mostrarÉmos Én las páginas quÉ siguÉnK
2K1K El dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos como rÉintÉrprÉtación dÉl dÉrÉcho a un lugar
ia ÉxigÉncia dÉl rÉconocimiÉnto dÉ un trato humano para una pÉrsona, sólo por Él
hÉcho dÉ sÉrlo, aparÉcÉ como una intuición básica dÉ nuÉstra rÉflÉxión, ó una prÉmisa
cÉntral quÉ todo intÉnto dÉ disÉñar una forma política para un mundo global mÉnos injusto
dÉbÉ ÉmpÉzar por afirmarK aÉ la afirmación cÉntral dÉ Ésta proposición, a sabÉr, quÉ todo
sÉr humano por Él mÉro hÉcho dÉ sÉr És rÉconocido como un sujÉto dÉ dÉrÉchos quÉ
cualquiÉr Éstado tiÉnÉ la obligación dÉ protÉgÉr implica una modificación profunda dÉ la
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Éstructura concÉptual É institucional quÉ ha dado forma al mundo, con maóor o mÉnor
intÉnsidad, hasta la actualidadK
aÉsdÉ quÉ Én su obras ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo ArÉndt formulasÉ la máxima dÉl
dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos hÉmos vivido muchos É importantÉs cambios Én la historia, las
catÉgorías políticas ó las ÉxpÉriÉncias pÉrsonalÉs acontÉcidas Én ÉstÉ último mÉdio sigloK
Algunas dÉ las rÉalidadÉs quÉ sirviÉron para dar forma a la rÉflÉxión dÉ ArÉndt sÉ han visto
sustancialmÉntÉ modificadas ó hÉmos ÉxpÉrimÉntado otras nuÉvas quÉ impidÉn rÉalizar una
mÉra ÉxégÉsis dÉ las tÉsis dÉ nuÉstra autora para aplicarlas a nuÉstra rÉalidad actualK mara no
caÉr Én Ésta actitud, antiJarÉndtiana ó, ÉscasamÉntÉ útil procÉdÉrÉmos Én lo quÉ siguÉ
idÉntificando qué ÉlÉmÉntos dÉ la afirmación dÉ la cÉntralidad dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos
hÉcha por ArÉndt, así como por otros tÉóricos quÉ ha continuado pÉnsando sobrÉ Élla, son
dÉ utilidad para comprÉndÉr las insuficiÉncias É injusticias dÉ nuÉstra rÉalidad política ó
puÉdÉn sÉrnos dÉ aóuda para rÉJpÉnsarlaK
a) ia construcción arÉndtiana dÉl aÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos
ArÉndt sitúa su rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos Én Él contÉxto dÉ las
pÉrplÉjidadÉs sobrÉ los dÉrÉchos humanos quÉ tuviÉron lugar como rÉsultado dÉl final dÉ la
mrimÉra duÉrra Mundial ó la ÉxpÉriÉncia dÉ las minorías, los tratados dÉ minorías ó las
nuÉvas frontÉras dÉ los nuÉvos Éstados nacionalÉs quÉ sustituóÉron a los grandÉs impÉrios
dÉ la Europa CÉntralK En ÉsÉ marco históricoJconcÉptual ArÉndt llÉga a afirmar quÉ
postÉriormÉntÉ sólo fuÉ posiblÉ algo como los campos dÉ ÉxtÉrminio gracias a una inválida
noción filosófica ó una impotÉntÉ noción política dÉ los dÉrÉchos humanosR2MK modÉmos
intÉrprÉtar todo Él trabajo dÉ ArÉndt como un intÉnto dÉ lÉgitimación dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr
dÉrÉchos frÉntÉ a la impotÉncia tÉórica ó práctica dÉ la abstracta noción dÉ los dÉrÉchos
humanosK ia rÉflÉxión dÉ ArÉndt Én ÉstÉ sÉntido ha sido motivo dÉ una nutrida variÉdad dÉ
opinionÉs al rÉspÉcto ÉntrÉ las quÉ podÉmos dÉstacar las siguiÉntÉs:  Ea) mara BÉnhabibR21
ArÉndt no ofrÉcÉ una fundamÉntación filosófica ni sobrÉ la noción dÉ los aÉrÉchos
eumanos ni sobrÉ su noción dÉ crímÉnÉs contra la eumanidad; Eb) mara aK sillaR22 ArÉndt
prÉsta poca atÉnción a la tradición libÉral ó a la tÉoría dÉ los aÉrÉchos eumanos quÉ dÉ Élla
sÉ dÉriva, sustituóÉndo una tÉoría dÉ los dÉrÉchos humanos por una acción política
R2M Birmingham, mK, eannah ArÉndt and euman oightsK ThÉ mrÉdicamÉnt of Common oÉsponsibilitó, Bloomington:
Indiana rnivÉrsitó mrÉss, 2MM6, pág 1K
R21 BÉnhabib, pK, ThÉ oÉluctant ModÉrnism of eannah ArÉndt, California, pagÉ mublications, 1996, págK xxxiiiK
R22 silla, aK, molitics, mhilosophó, TÉrror, mrincÉton, mrincÉton rnivK mrÉss, 1999, págK 199
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indifÉrÉntÉ al tÉma dÉ la justicia; Ec) mara MK CanovanR23 Él compromiso dÉ ArÉndt con las
dÉ un igual valor dÉ los sÉrÉs humanos É igualÉs dÉrÉchos no És algo quÉ puÉda sÉr
dÉducido o dÉmostrado a partir dÉ su noción dÉ pluralidad humana; Ed) CK iÉfortR24 afirma
quÉ para ArÉndt los aÉrÉchos eumanos dÉrivan dÉ la ficción dÉ la naturalÉza humana ó
quÉ su argumÉntación, sÉgún la cual Éstos coincidÉn con los dÉrÉchos dÉ ciudadanía, hacÉ
quÉ rÉsultÉ imposiblÉ aportar una basÉ filosófica a los aÉrÉchos eumanos quÉ Éxigiría quÉ
Él mutuo rÉconocimiÉnto ÉntrÉ individuos sucÉdiÉra más allá dÉ las puÉrtas dÉ la ciudadR2RK
Junto con ÉstÉ conjunto dÉ críticas, quÉ magistralmÉntÉ ponÉ antÉ nosotros mÉg
BirminghamR26, Éncontramos Én pÉnsadorÉs como oalws o IgnatiÉff una réplica a Éllas Én la
quÉ acuÉrdan Én sÉñalar quÉ Él concÉpto arÉndtiano dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos no prÉcisa dÉ
un razonamiÉnto quÉ lo fundamÉntÉ Én la mÉdida Én quÉ un contÉxto postJmÉtafísico
como Él actual proóÉctos fundamÉntalistas han dÉjado dÉ tÉnÉr sÉntidoK El trabajo dÉ
ArÉndt, partiÉndo dÉ un análisis dÉ la ÉxpÉriÉncia histórica ó humana dÉ la apatrídia con su
noción dÉ un «dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos» rÉformula Él ÉnfoquÉ tradicional dÉ los dÉrÉchos
humanos, colocando como basÉ una humanidad común quÉ intÉnta Évitar lo Birmingham
ha sÉñalado como la idolatría dÉl sÉr humano o su humanidadK ia condición humana no sÉ
fundamÉnta Én un sujÉto autónomo, Én una naturalÉza, Én la historia o Én dios, sino Én Él
caráctÉr abiÉrto É imprÉdÉciblÉ dÉ la acción humana, Én la capacidad dÉ los sÉrÉs humanos
dÉ a través dÉ la acción construir un mundo ó darlÉ un nuÉvo comiÉnzoK
Como És sabido Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos aparÉcÉ formulado por ArÉndt Én Él
capítulo novÉno dÉ su obra ios orígÉnÉs dÉl totalitarismoK ArÉndt introducÉ su rÉflÉxión sobrÉ
Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos Én Él contÉxto dÉl análisis quÉ tuvo la implosión dÉ los grandÉs
impÉrios ÉuropÉos ó su sustitución por Éstados nacionalÉsK Es la forma nacional dÉl Éstado
Él ÉlÉmÉnto quÉ ArÉndt dÉstaca para mostrar tanto la impotÉncia fáctica dÉ los dÉrÉchos
humanos para cumplir con su propósito, como las razonÉs tÉóricas ó concÉptualÉs dÉ Éstas
limitacionÉsK aos dÉ Éstos motivos son «la homogÉnÉidad dÉ la población ó su
R23 Canovan, MK, eannah ArÉndt: A oÉintÉrprÉtation of hÉr molitical Thought, iondon: CambridgÉ rniK mrÉss, 1992,
ppK 198J199
R24 iÉfort, CK, aÉmocracó and politial thÉoró, MinnÉapolis; rnivÉrsitó of MinnÉsota mrÉss, 1984, págK R4
R2R io quÉ ArÉndt sÉñala Én su análisis És quÉ dÉsdÉ Él inicio los aÉrÉchos eumanos sÉ configuraron como
dÉrÉchos dÉl ciudadano, dÉ forma quÉ sólo siÉndo miÉmbro dÉ una colÉctividad, siÉndo rÉconocido por Élla ó
rÉsidiÉndo dÉntro dÉ la misma sÉría posiblÉ gozar dÉ su protÉcciónK EstÉ problÉma És prÉcisamÉntÉ uno dÉ los
objÉtivos dÉ Ésta invÉstigación, a sabÉr, la nÉcÉsidad dÉ pÉnsar Él modo Én quÉ És posiblÉ ÉstablÉcÉr Él
rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ un individuo quÉ sÉ ÉncuÉntra «fuÉra dÉ lugar», És dÉcir, fuÉra
dÉl Éstado dÉl cual És nacional, fuÉra o más allá dÉ las puÉrtas dÉ la ciudadK
R26 Birmingham, mK, lpus CitK, ppK 1J3
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ÉnraizamiÉnto Én Él suÉlo»R27, Én la mÉdida Én quÉ convÉrtían al ciudadano Én Él sujÉto dÉ
los dÉrÉchos, ó al sÉr humano Én un fantasmaK El hÉcho Én torno al cual gira la
argumÉntación dÉ ArÉndt És la situación Én la quÉ quÉdaron millonÉs dÉ pÉrsonas quÉ con
motivo dÉ la «Éxplosión» quÉ supuso la mrimÉra duÉrra Mundial:
«[ias] migracionÉs dÉ grupos quÉ, a difÉrÉncia dÉ sus más afortunados prÉdÉcÉsorÉs dÉ las guÉrras dÉ
rÉligión, no fuÉron biÉn rÉcibidos Én partÉ alguna ni pudiÉron sÉr asimilados Én ningún lugar, rna vÉz
quÉ abandonaron su país quÉdaron sin abrigo EhomÉlÉss); una vÉz quÉ abandonaron su Estado sÉ
tornaron apátridas EstatÉlÉss); una vÉz quÉ sÉ viÉron privados dÉ sus dÉrÉchos humanos ErightlÉss)
carÉciÉron dÉ dÉrÉchos ó sÉ convirtiÉron Én la Éscoria dÉ la TiÉrra»R28K
drupos dÉ pÉrsonas a quiÉnÉs dÉ rÉpÉntÉ dÉjaron dÉ aplicarsÉ las rÉglas dÉl mundo
quÉ lÉs rodÉaba ó pasaron a convÉrtirsÉ Én una ÉxcÉpción, dÉntro un mundo dÉ aparÉntÉ
ÉstabilidadK Así intÉrprÉta ArÉndt la situación dÉ las llamadas minorías tras vÉrsÉ obligadas a
abandonar sus lugarÉs dÉ origÉn, o una vÉz quÉ no lÉs amparaban las frontÉras nacionalÉs
dÉl ÉstadoK Esta ÉxpÉriÉncia, quÉ Én palabras dÉ ArÉndt, consistÉ Én carÉcÉr dÉ lugar o asilo,
dÉ Éstado ó dÉ dÉrÉchos, És la ÉxpÉriÉncia propia dÉ la ÉxcÉpcionalidad ó la irrÉgularidadK
ias pÉrsonas quÉ intÉgraban los llamados grupos dÉ minorías vivían una situación
sÉnsiblÉmÉntÉ pÉor quÉ la dÉ la ÉmpobrÉcida clasÉ trabajadora quÉ había pÉrdido su status
social, la posibilidad dÉ trabajar o Él dÉrÉchos a la propiÉdad privadaK ios apátridas ó las
minorías «habían pÉrdido aquÉllos dÉrÉchos quÉ había sido concÉbidos É incluso dÉfinidos
como inaliÉnablÉs, És dÉcir, los aÉrÉchos dÉl  eombrÉ»R29K Esta pérdida suponía una
ÉxistÉncia marcada por la ilÉgalidad ElawlÉssnÉss)K
EstÉ ÉsquÉma inicial quÉ ArÉndt sÉñala ó Én Él quÉ coincidÉn la ÉxcÉpcionalidad ó Él
dÉsamparo o la Éxpulsión dÉl ámbito dÉ la protÉcción dÉ la lÉó sÉ mantiÉnÉn a día dÉ hoó
como la marca ó la amÉnaza dÉ muchas pÉrsonas Én situación dÉ dÉsplazamiÉntoK aÉ ÉstÉ
modo la ÉxistÉncia contÉmporánÉa dÉ millonÉs dÉ pÉrsonas ó la vigÉncia dÉ sus dÉrÉchos
humanos siguÉ suscitando las mismas dudas sobrÉ Él caráctÉr ÉfÉctivo dÉ los mismos ó su
capacidad para protÉgÉr la vida, sino la vida Én condicionÉs dÉ humanidad ó dignidadK El
paradigma dÉ la Éstabilidad ó Él dÉrÉcho sÉ vÉ puÉsto Én cuÉstión por lo quÉ sÉ sÉñala como
una ÉxcÉpción marginalK pi Én 1914 la máquina dÉ producir sÉrÉs humanos supÉrfluos,
ÉxcÉpcionalÉs É irrÉgularÉs Éra la dÉsnacionalización, las políticas migratorias ó, Én gÉnÉral,
los mÉcanismos dÉ control ó gÉstión dÉl dÉsplazamiÉnto global tiÉnÉn, como hÉmos visto,
R27 ArÉndt, lT 346 [lT 34R]
R28 ArÉndt, lT 343 [lT 341]
R29 ArÉndt, lT 34R [lT 343]
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Él mismo ÉfÉcto: la pérdida ÉfÉctiva dÉ los dÉrÉchos humanos dÉ aquÉllos quÉ había pÉrdido los dÉrÉchos
nacionalmÉntÉ garantizadosK Esta situación pÉrmitió afirmar a los movimiÉntos totalitarios quÉ:
«no Éxistía nada tal como los dÉrÉchos humanos inaliÉnablÉs, ó quÉ las dÉclaracionÉs Én contrario dÉ
las dÉmocracias constituían un simplÉ prÉjuicio, hipocrÉsía ó cobardía frÉntÉ a la majÉstad cruÉl dÉ un
nuÉvo mundoK El mismo término dÉrÉchos humanos sÉ convirtió para todos los implicados, víctimas,
pÉrsÉguidorÉs ó obsÉrvadorÉs Én pruÉba dÉ un idÉalismo sin ÉspÉranza o dÉ hipocrÉsía chapucÉra ó
Éstúpida»R3MK
ArÉndt cifra Én la imposición al mundo rÉsultantÉ dÉl final dÉ la mrimÉra duÉrra
Mundial dÉ una forma dÉ gobiÉrno obsolÉta como Éra la forma nacional dÉl Éstado, uno dÉ
los principalÉs ÉlÉmÉntos dÉ ÉstÉ ÉclipsÉ dÉ los dÉrÉchos humanosK A su juicio la forma
nacional dÉl Éstado «no podía atÉndÉr a los nuÉvos problÉmas dÉ la política mundial» Én
tanto quÉ para ÉstablÉcÉrsÉ ó dÉsarrollarsÉ la nación nÉcÉsitaba una Éstructura social
homogénÉa ó una Éstabilidad ó fijación tÉrritorial dÉ la poblaciónK En cambio, Él mundo
lÉgado por la mrimÉra duÉrra Mundial És un mundo marcado por Él dÉsplazamiÉnto dÉ
pÉrsonas dÉ un lugar a otro dÉl planÉta ó por la pluralidad ó divÉrsidad dÉ Ésas mismas
pÉrsonasK ia imposición dÉ Ésa forma política obligó a disciplinar a la rÉalidad haciéndola
Éncajar dÉntro dÉ unos límitÉs ÉstrÉchos ó Éstáticos, ó todo aquÉl quÉ no pudo disciplinarsÉ
dÉ ÉsÉ modo dÉvino una ÉxcÉpción ó una minoría, condÉnado a la intÉmpÉriÉR31K pujÉto sólo
a rÉgulacionÉs ÉspÉcialÉs quÉ contradÉcían ó nÉgaban, Én la práctica, su humanidad Én la
mÉdida Én quÉ quÉdaba fuÉra dÉl alcancÉ ó protÉcción dÉ los mismos dÉrÉchos univÉrsalÉs
É inaliÉnablÉs quÉ dÉbía protÉgÉr a todo sÉr humano al no podÉr incorporarsÉ a la forma
Éstatal ó homogénÉa dÉl mundoK Así puÉs sólo cabía ÉspÉrar un dÉstino para ÉstÉ rÉsto
inasibilablÉ dÉntro dÉ la Éstructura política disÉñada para cubrir Él mundo postÉrior a la
dran duÉrra: «las minorías Én Él sÉno dÉ las kacionÉsJEstado tÉndrían más pronto o más
tardÉ quÉ sÉr, o biÉn asimiladas, o biÉn aniquiladas»R32K Tanto Él lÉnguajÉ sobrÉ la
«intÉgración» dÉntro dÉl cuÉrpo nacional, a través dÉl consiguiÉntÉ procÉso dÉ
«homogÉnÉización» ó «naturalización», como Én las políticas dÉ gÉstión ó control És posiblÉ
ÉstablÉcÉr Él paralÉlismo ÉntrÉ la situación dÉ aquÉllos quÉ dÉviniÉron partÉ dÉ las minorías
R3M ArÉndt, lT 346 [lT 344]
R31 «ia población nacionalmÉntÉ frustrada sÉ hallaba firmÉmÉntÉ convÉncida, como lo Éstaba todo Él mundo,
dÉ quÉ la vÉrdadÉra libÉrtad, la vÉrdadÉra Émancipación ó la vÉrdadÉra sobÉranía popular sólo podían lograrsÉ
con una complÉta Émancipación nacional; dÉ quÉ Él puÉblo sin gobiÉrno nacional propio, sÉ hallaba privado
dÉ los dÉrÉchos humanosK En Ésta convicción, quÉ podía basarsÉ Én Él hÉcho dÉ quÉ la oÉvolución crancÉsa
había combinado la aÉclaración dÉ los aÉrÉchos dÉl eombrÉ con la sobÉranía nacional, lÉs confirmaban los
mismos tratados dÉ minorías, quÉ no confiaban a los gobiÉrnos la protÉcción dÉ las difÉrÉntÉs nacionalidadÉs
sino quÉ [sÉ lo] Éncargaban a la pociÉdad dÉ kacionÉs» ArÉndt, lT 349 [lT 347]K
R32 ArÉndt, ÍbidK
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con la situación dÉ algunas pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto Én la actualidadK Y lo quÉ És pÉor,
también És posiblÉ idÉntificar un mismo ó doblÉ dÉstino para su ÉxcÉpcionalidad ó
dÉsprotÉcciónK
ia novÉdad quÉ suponían los tratados dÉ minorías consistía Én quÉ éstos por primÉra
vÉz afirmaban ó rÉconocían la ÉxistÉncia al margÉn dÉ la lÉó ó la protÉcción dÉl Éstado dÉ
millonÉs dÉ pÉrsonas, las cualÉs nÉcÉsitaban la garantía adicional dÉ un organismo ÉxtÉrior
para protÉgÉr sus dÉrÉchos ÉlÉmÉntalÉsK aÉ Ésta forma ÉxprÉsaban quÉ: «sólo los nacionalÉs
podían sÉr ciudadanos, quÉ sólo las pÉrsonas dÉl mismo origÉn nacional podían disfrutar dÉ
la complÉta protÉcción dÉ las institucionÉs lÉgalÉs»K pi los tratados dÉ minorías, sÉgún sÉ
dÉsprÉndÉ dÉ la argumÉntación dÉ ArÉndt, «daban por supuÉsto quÉ la lÉó dÉ un país no
puÉdÉ rÉsponsabilizarsÉ dÉ las pÉrsonas quÉ insistÉn Én tÉnÉr una nacionalidad difÉrÉntÉ»R33
la dÉfÉnsa dÉl actual sistÉma dÉ control ó gÉstión dÉ la migración intÉrnacional ponÉ dÉ
manifiÉsto quÉ la lÉó dÉ un país no puÉdÉ rÉsponsabilizarsÉ dÉ las pÉrsonas quÉ, con una
nacionalidad difÉrÉntÉ, solicitan accÉso a su tÉrritorio, a su protÉcción ó a su colÉctividad
políticaK ltro paralÉlismo quÉ cabÉ ÉstablÉcÉr, a pÉsar dÉ la distancia, ÉntrÉ la época dÉ las
minorías ó la época dÉ las migracionÉs globalÉs És quÉ:
«En la época dÉ los tratados dÉ minorías pudo afirmarsÉ ó sÉ afirmó E…) quÉ as antiguas nacionÉs
disfrutaban dÉ constitucionÉs quÉ, implícitamÉntÉ o ÉxplícitamÉntÉ E…) sÉ hallaban fundadas Én los
aÉrÉchos dÉl eombrÉ; quÉ, aunquÉ hubiÉra incluso otras nacionalidadÉs dÉntro dÉ sus frontÉras, no
prÉcisaban dÉ una lÉó adicional, ó quÉ sólo Én los Éstados sucÉsorÉs rÉciÉntÉmÉntÉ ÉstablÉcidos
rÉsultaba nÉcÉsaria una aplicación tÉmporal dÉ los dÉrÉchos humanos como un compromiso ó una
ÉxcÉpciónK ia llÉgada dÉ los apátridas acabó con Ésta ilusión»R34K
eoó igual quÉ ÉntoncÉs las dÉmocracias libÉralÉs dÉ lccidÉntÉ sostiÉnÉn la adÉcuación
ÉntrÉ sus tÉxtos jurídicos fundamÉntalÉs ó las dÉclaracionÉs ó tratados intÉrnacionalÉs quÉ
ÉnumÉran ó prÉsÉrvan los aÉrÉchos eumanosK Más allá dÉl uso rÉtórico Én Él prÉámbulo
dÉ dichos tÉxtos, las políticas migratorias, ó por ÉxtÉnsión, las políticas dÉ control ó
rÉstricción dÉl librÉ dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas rÉvÉla, como ÉntoncÉs lo hizo la llÉgada dÉ
los apátridas, Él choquÉ ÉntrÉ las distintas ÉsfÉras dÉl dÉrÉcho ó la política intÉrnacionalK
kuÉstras dÉmocracias no articulan sus sistÉmas lÉgalÉs Én torno al mandato dÉ los aaee
dÉ protÉcción dÉ la dignidad ó pÉrsonalidad jurídica dÉ los sÉrÉs humanos, o dÉ lo contrario
no podrían arbitrar rÉspuÉstas tan dÉshumanizadoras como Él intÉrnamiÉnto dÉ pÉrsonas ó
su privación dÉ libÉrtad sin habÉr comÉtido dÉlito alguno, la pÉrsÉcución dÉ pÉrsonas Én
R33 ArÉndt, lT 3R2 [lT 3R1]
R34 ArÉndt, lT 3R2J3R3 [lT 3R1J3R2]
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situación dÉ rÉsidÉncia irrÉgular hasta Él punto dÉ ponÉr Én riÉsgo su vida, la Éliminación dÉ
la capacidad dÉ las pÉrsonas Én situación dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ su agÉncia ó autonomía al
suprimir su dÉrÉcho a ÉlÉgir dóndÉ ó qué proóÉcto vital dÉsÉan dÉsarrollar para pasar a sÉr
administrados por las institucionÉs, las cualÉs dÉcidÉn sin Éllos su futuroK Como ÉntoncÉs,
minorías como Él  puÉblo gitano tiÉnÉn una ÉxistÉncia Én Él margÉn dÉl cuÉrpo político, Én
bolsas quÉ rÉprÉsÉntan Éspacios dÉl afuÉra rÉspÉcto dÉ la colÉctividad política, sus
institucionÉs, procÉdimiÉntos ó rÉglasK Esos Éspacio ÉxtÉriorÉs prÉsÉntÉs Én Él tÉrritorio dÉl
Éstado son mucho más profundos ó más inhumanos para los ÉxtranjÉros Én situación
irrÉgular quÉ tÉmÉn pasar a formar partÉ dÉl procÉso dÉ idÉntificación, dÉtÉnción, rÉtÉnción
ó Éxpulsión quÉ dé al trastÉ con la prÉcaria vida quÉ intÉntan dÉsarrollar fuÉra dÉ su país dÉ
origÉnK Tanto las políticas migratorias dÉ Éstados como Él Éspañol Én Él control dÉ su
frontÉra sur, como la rÉspuÉsta dÉ la rnión EuropÉa al dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas Én Él
arco mÉditÉrránÉo ó, Én concrÉto Én Él caso dÉl dÉsplazamiÉnto dÉ rÉfugiados dÉsdÉ piria ó
oriÉntÉ mÉdio, avalan Ésta intÉrprÉtaciónK
ios procÉsos dÉ dÉsnacionalización dÉ los miÉmbros dÉ sus minorías por partÉ dÉ los
Éstados ÉuropÉos durantÉ la primÉra mitad dÉl siglo uu ponían dÉ manifiÉsto Él dÉsarrollo
dÉ una Éstructura Éstatal quÉ no tolÉraba oposición alguna a su procÉso dÉ construcción
nacional, dÉ modo quÉ prÉfÉría pÉrdÉr a partÉ dÉ su población quÉ albÉrgar Én su tÉrritorio
un rÉsto inJasimilablÉK ia política dÉ dÉsnacionalización dÉ pÉrsonas Én masa quÉ
dÉsarrollaron ÉntoncÉs los Éstados ÉuropÉos supuso la ruptura dÉl rÉconocimiÉnto dÉ unos
intÉrÉsÉs comunÉs dÉ las nacionÉs ÉuropÉas, las cualÉs antÉpusiÉron sus propios intÉrÉsÉs,
haciÉndo chocar la sobÉranía nacional con la sobÉranía dÉ los paísÉs vÉcinos al dÉjar a
millonÉs dÉ pÉrsonas arrojados fuÉra dÉl ÉstadoK El actual ciÉrrÉ dÉ frontÉras dÉ los paísÉs
ÉuropÉos antÉ la llÉgada dÉ rÉfugiadosR3R procÉdÉntÉs dÉ lriÉntÉ MÉdio quÉ obliga a
modificar la ruta dÉ los rÉfugiados ó los dirigÉ hacia Él tÉrritorio ó la frontÉra dÉl país vÉcino
rÉcuÉrda la quiÉbra dÉ la comunidad ÉuropÉa dÉ nacionÉs quÉ rÉstringíaR36 Él podÉr dÉ la
sobÉranía nacionalK
En cambio, ÉstÉ uso absoluto dÉ la sobÉranía nacional sin rÉstriccionÉs tiÉnÉ un ÉfÉcto
doblÉ: Ea) por una partÉ hacÉ dÉvÉnir obsolÉto É incompatiblÉ con un ordÉn intÉrnacional
nacionalizado Él dÉrÉcho dÉ asiloK El dÉrÉcho dÉ asiloR37, quid Ést in tÉrritorio Ést dÉ tÉrritorio
EquiÉn Éstá Én Él tÉrritorio, És dÉl tÉrritorio), Éra considÉrado un anacronismo Én conflicto
R3R «El mÉollo dÉl Éstado dÉl apátrida És idéntico a la cuÉstión dÉ los rÉfugiados» Én ArÉndt, lT 3R7 [lT 3R6]
R36 CfrK ArÉndt lT 3RR [lT 3R4J3RR]
R37 Era Él único vÉstigio modÉrno, dÉ un principio mÉdiÉval, quÉ pÉrmitía protÉgÉr como si dÉ nacionalÉs sÉ
tratara a un ÉxtranjÉroK CfrK iarking, EK, oÉfugÉÉs and thÉ Móth of euman oightsK iifÉ lutsidÉ thÉ malÉ of thÉ iaw,
purrÉó, AshgatÉ, 2M14 págK 161 ó ssK
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con los dÉrÉchos intÉrnacionalÉs dÉl Éstado; ó Eb) la comprÉnsión dÉ quÉ «Éra imposiblÉ
transformar» Ja los rÉfugiadosJ «Én nacionalÉs dÉl país Én Él quÉ sÉ habían rÉfugiado»R38K A
partir dÉ ambas cosas vÉmos hasta qué punto los sÉrÉs humanos sin Éstado Éran una
anomalía para la quÉ no Éxistía un Éspacio, tanto físico como jurídico, ó Éncarnaban la
ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar» como una ÉxistÉncia «fuÉra dÉ la lÉó»K Y
simultánÉamÉntÉ, Él Éstado Én virtud dÉl principio dÉ sobÉranía opta por rÉspondÉr antÉ la
prÉsÉncia Én su tÉrritorio dÉ pÉrsonas fuÉra dÉl amparo dÉ su Éstado con la aplicación dÉ su
dÉrÉcho a la ÉxpulsiónR39 o, lo quÉ És lo mismo, Él ÉjÉrcicio dÉ un supuÉsto dÉrÉcho a la
Éxclusión dÉ pÉrsonas dÉl Éspacio dÉ rÉconocimiÉnto dÉ dÉrÉchos quÉ rÉprÉsÉntaR4MK aÉ
forma análoga la incapacidad dÉ las dÉmocracias occidÉntalÉs para rÉconocÉr ó protÉgÉr los
dÉrÉchos humanos dÉ todas las pÉrsonas prÉsÉntÉs Én su tÉrritorio, incluidos los ÉxtranjÉros
Én situación irrÉgular, ó articular formas dÉ pÉrtÉnÉncia a la colÉctividad política más allá dÉ
la nacionalidad, tiÉnÉ como rÉsultado quÉ la única rÉspuÉsta dada a Éstas pÉrsonas
dÉmandantÉs dÉ libÉrtad, rÉconocimiÉnto ó protÉcción sÉ una rÉspuÉsta administrativa,
policial ó militarK
ia calamidad dÉ los «fuÉra dÉ lugar» o «fuÉra dÉ la lÉó» És quÉ no haó lÉó para ÉllosK
ArÉndt dÉscribÉ Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos como la siluÉta quÉ sÉ rÉcorta al pÉrfilar la
dÉscripción dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ Éstas pÉrsonas quÉ vivÉn fuÉra dÉ la lÉóK Es prÉcisamÉntÉ la
cobÉrtura dÉ la lÉó, Él dÉrÉcho a vÉr rÉconocida la pÉrsonalidad jurídica dÉ un individuo, Él
hÉcho dÉ sÉr sujÉto dÉ dÉrÉchos lo quÉ piÉrdÉn las pÉrsonas quÉ sÉ ÉncuÉntran, Én ÉstÉ
sÉntido, «fuÉra dÉ lugar»K «Estar fuÉra dÉ lugar» consistÉ, Én tanto quÉ Éstar fuÉra dÉ la lÉó: E1)
Én sÉr objÉto dÉ caridad ó no dÉ dÉrÉcho, porquÉ no ÉxistÉ lÉó ÉfÉctiva quÉ obliguÉ a los
Éstados a cumplir con las obligacionÉs quÉ tiÉnÉn para con Éstas pÉrsonas, ó dÉsarrollan tan
solo muó parcialmÉntÉ «políticas humanitarias»; E2) Én no tÉnÉr, Én muchos casos, libÉrtad
dÉ movimiÉnto ó dÉsdÉ luÉgo no tÉnÉr dÉrÉcho dÉ rÉsidÉncia; E3) Én no tÉnÉr tampoco
libÉrtad dÉ ÉxprÉsión, puÉs nada dÉ lo dicho importa a nadiÉ o tiÉnÉ algún ÉfÉctoK «Estar
fuÉra dÉ lugar» consistÉ sobrÉ todo Én pÉrdÉr la capacidad dÉ agÉnciaR41K MiÉntras quÉ la
libÉrtad ó la justicia son dÉrÉchos dÉ los ciudadanos, quiÉn Éstá fuÉra dÉ lugar sÉ vÉ privado
dÉl dÉrÉcho a la acción ó dÉl dÉrÉcho a la opiniónK ko sÉ trata sólo dÉ la pérdida dÉ un
Éspacio dÉ aparición como Él quÉ dÉsigna la concÉpción agonal dÉ la acción Én ArÉndt sino,
ó sobrÉ todo, dÉ no podÉr ÉjÉrcÉr Ésa capacidad humana dÉ actuar dÉ modo concÉrtado Én
R38 ArÉndt, lT 3R8 [lT 3R7]
R39 CfrK ArÉndt, lT 361 [lT 36M]
R4M «ia kaciónJEstado, incapaz dÉ proporcionar una lÉó a aquÉllos quÉ habían pÉrdido la protÉcción dÉ un
gobiÉrno nacional, transfirió todo Él problÉma a la policía» Én ArÉndt, lT 36R [lT 364]K
R41 ArÉndt, lT 37R [lT 376]
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la construcción ó transformación dÉl mundo Én quÉ vivimos a través dÉl ÉjÉrcicio dÉ la
libÉrtad ó la políticaK Más allá dÉ sÉr una mÉra dÉclaración rÉtórica Él análisis dÉ ArÉndt
rÉspÉcto dÉ la agÉncia Én tanto quÉ libÉrtad, autonomía ó capacidad para la acción sÉ
conÉcta con la propia condición dÉ posibilidad dÉl sÉr humano dÉ situarsÉ Én Él tiÉmpo ó Él
Éspacio, dÉ oriÉntar sus accionÉs ó Él sÉntido dÉ las mismas iniciando o rÉtomando un curso
dÉ acción ó sÉntidoK pi acudimos ahora a ia vida dÉl Éspíritu vÉrÉmos como «la continuidad
tÉmporal dÉpÉndÉ dÉ la dÉ nuÉstra vida ordinaria, ó los asuntos cotidianos Éstán
pÉrmanÉntÉmÉntÉ condicionados por Él Éspacio»R42K ia acción dÉpÉndÉ así dÉ la posibilidad
dÉ accÉdÉr a un Éspacio Én Él cual actuar, ó Éllo actúa como ÉlÉmÉnto básico dÉ nuÉstra
propia continuidad tÉmporal como sujÉtosK aÉ ÉstÉ modo crÉo cobra maóor sÉntido aún la
afirmación dÉ ArÉndt sÉgún la cual Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos consistÉ Én «Él dÉrÉcho a
pÉrtÉnÉcÉr a algún tipo dÉ comunidad organizada», És dÉcir, «a vivir Én un marco dondÉ
uno És juzgado por las accionÉs ó opinionÉs propias»R43K ia pérdida dÉ ÉsÉ Éspacio, dÉ la
agÉncia ó dÉl rÉconocimiÉnto significa la pérdida dÉ la condición dÉ sÉr humano, Én tanto
quÉ Ésta consistÉ Én sÉr mÉrÉcÉdor dÉ un ciÉrto tratoK
mara ArÉndt la construcción dÉ un único Éspacio global, dÉ «rn Mundo», combinada
con Él ÉmplÉo dÉ la forma nacional, hacÉ posiblÉ la Éliminación dÉ una vÉrdadÉra
ÉxtÉrioridad dÉ manÉra quÉ intÉrioricÉmos los Éspacios dÉl afuÉra ó no haóa posibilidad dÉ
articular otros mundosK «pólo Én una humanidad complÉtamÉntÉ organizada podía llÉgar a
idÉntificarsÉ la pérdida dÉl hogar ó Él status político con la Éxpulsión dÉ la eumanidad»R44K
Esta Éxpulsión dÉ la humanidad no És sólo la pérdida dÉ dÉrÉchos ÉspÉcíficos sino «la
pérdida dÉ una comunidad quÉ puÉda ó quiÉra garantizar cualÉsquiÉra dÉrÉchos» ó dondÉ la
pérdida dÉ Ésa pÉrtÉnÉncia a la colÉctividad «lÉ arroja dÉ la eumanidad»K Esta pérdida dÉl
rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica És la quÉ nombramos como una Éxpulsión dÉ la
humanidad quÉ sÉ concrÉta Én Éstar arrojado a un afuÉra quÉ ArÉndt intÉnta asÉmÉjar a una
ÉspÉciÉ dÉ Éstado dÉ naturalÉza, pÉnsablÉ como límitÉ lógico, pÉro intÉrno a la
tÉrritorialidad global ó nacionalK «Estar fuÉra dÉ lugar» És lo quÉ hacÉ quÉ podamos pÉnsar a
las pÉrsonas Én Ésta situación como disolvÉntÉs quÉ horadan la forma política dÉl Éstado ó
dÉl mundo, Én tanto quÉ ponÉn dÉ manifiÉsto la ÉxistÉncia dÉ Éspacios Én los quÉ Él
dÉrÉcho, la lÉó ó la humanidad Éstán ausÉntÉsK mor Éllo ArÉndt dÉfinÉ Él maóor pÉligro
dÉrivado dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar», És dÉcir, «la ÉxistÉncia dÉ pÉrsonas
obligadas a vivir al margÉn dÉl mundo corriÉntÉ, És Él dÉ quÉ, Én mÉdio dÉ la civilización
R42 ArÉndt, sE 22R
R43 ArÉndt, lT 37R
R44 ArÉndt, Ibíd
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son dÉvuÉltas a lo quÉ sÉ lÉs otorgó naturalmÉntÉ a su simplÉ difÉrÉnciación»K Esta mÉra
difÉrÉnciación implica la pérdida dÉ la pluralidad, Én tanto quÉ no sÉ las rÉconocÉ como
pÉrtÉnÉciÉntÉs a la eumanidad ó su divÉrsidad no És un signo dÉ la pluralidad dÉ la
eumanidad sino quÉ coincidÉ con una altÉridad radicalK aÉ Éllo sÉ dÉsprÉndÉn dos
amÉnazas: E1) Él númÉro inÉxorablÉmÉntÉ crÉciÉntÉ dÉ Éstas pÉrsonas, Él cual «amÉnaza
nuÉstra vida política E…) Él mundo como rÉsultado dÉ nuÉstro ÉsfuÉrzo común ó
coordinado»; ó E2) Él pÉligro mortal óa no procÉdÉ dÉl ÉxtÉrior sino quÉ És producto dÉ la
forma quÉ hÉmos dado al mundo dÉ modo quÉ:
«El pÉligro Éstriba Én quÉ una civilización global É intÉrrÉlacionada univÉrsalmÉntÉ puÉda producir
bárbaros Én su propio mÉdio, obligando a millonÉs dÉ pÉrsonas a llÉgar a condicionÉs quÉ, a pÉsar dÉ
las apariÉncias, son las condicionÉs dÉ los salvajÉs»R4RK
Como nos rÉcuÉrda BÉnhabib ArÉndt fuÉ una dÉ las pocas tÉóricas políticas dÉl siglo
uu capaz dÉ vÉr la importancia dÉ la nacionalidad, los apátridas ó la cuÉstión dÉ las
minorías É idÉntificar Én Élla un ÉlÉmÉnto capaz dÉ dar lugar al totalitarismoK modÉmos lÉÉr,
con BÉnhabib, la rÉflÉxión arÉndtiana sobrÉ Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos ó Él contÉxto Én cual
ésta acontÉcÉ como un rÉndimiÉnto dÉl análisis dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar»
dÉ pÉrsonas Éxpulsadas al margÉn dÉ nuÉstra rÉalidad, dÉ sÉrÉs humanos sin mundo, ó todo
Éllo como fruto dÉ la victoria dÉ la nación sobrÉ Él Éstado, como hÉmos sÉñalado a lo largo
dÉ la invÉstigaciónK rno dÉ los ÉlÉmÉntos más dÉcisivos a la hora dÉ producir la nuÉva
matÉrialidad dÉl mundo fuÉ la transformación modÉrna dÉl ÉstadoR46 Én su forma nacionalK
b) Modos dÉ intÉrprÉtar Él aÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos
A continuación prÉsÉntaré con más dÉtallÉ, aunquÉ sin ánimo dÉ Éxhaustividad, los
modos más importantÉs dÉ comprÉndÉr Él «dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos» dÉntro dÉ la litÉratura
ÉspÉcializada dÉ cara a podÉr rÉcortar con ÉstÉ rÉpaso las distintas aristas É insuficiÉncias dÉ
la forma política dÉ nuÉstro mundo global quÉ, unidas a las óa apuntadas Én la sÉgunda
partÉ dÉ nuÉstra invÉstigación, por una partÉ tÉrminan por complÉtar las consÉcuÉncias
pÉrsonalÉs ó políticas dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar» ó por otra, apuntan aprÉndizajÉs ó futuras
línÉas no sólo dÉ crítica sino dÉ rÉformas ó propuÉstasK
R4R ArÉndt, lT 382 [lT 384]
R46 «ThÉ modÉrn nationJstatÉ was bÉing transformÉd from an organ which would ÉxÉcutÉ thÉ rolÉ of all its
citizÉns and rÉsidÉnts into an instrumÉnt of thÉ nation a a narrow imaginatÉd ÉthnoJnational communitó» Én
BÉnhabib, pK, aignitó in AdvÉrsitóK euman oights in troublÉ TimÉs, CambrigdÉ, molitó mrÉss, 2M11, págK 36 EÉl
énfasis És mío)K
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pi ahora analizamos dÉ la mano dÉl trabajo Élaborado por Alison hÉsbóR47, Él conjunto
dÉ intÉrprÉtacionÉs posiblÉs ó actualÉs sobrÉ la máxima arÉndtiana dÉl «dÉrÉcho a tÉnÉr
dÉrÉchos» ÉncontrarÉmos las siguiÉntÉs propuÉstas ó dÉsarrollos:
IntÉrprÉtacionÉs CatÉgorías cÉntralÉs
1 rn lugar Én Él mundo EmplazamiÉnto Exclusión política
2 kacionalidad mÉrtÉnÉncia MÉmbrÉsía
3 Ciudadanía aÉsviación Exclusión social
4 eumanidad IrrÉgularidad Expulsión dÉ la colÉctividad humana
R molítica dÉ aaee pujÉtos dÉ dÉrÉchos pujÉtos dÉ la política
«ia privación fundamÉntal dÉ los dÉrÉchos humanos sÉ manifiÉsta primÉro ó sobrÉ todo Én la
privación dÉ un lugar Én Él mundo quÉ haga significativas a las opinionÉs ó ÉfÉctivas a las accionÉs»R48
En Él actual sistÉma intÉrnacional És obligado quÉ una pÉrsona posÉa Él dÉrÉcho a
Éntrar ó rÉsidir Én un tÉrritorio o al mÉnos Én un ÉstadoK EstÉ impÉrativo dÉscribÉ con
prÉcisión la Éstructura dÉ la forma política quÉ siguÉ vigÉntÉ Én la Éra global, aunquÉ no sÉa
la más adÉcuada para rÉdistribuir biÉnÉs ó rÉsponsabilidadÉs, para protÉgÉr dÉl mÉjor modo
posiblÉ los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas o para acabar con situacionÉs globalÉs dÉ injusticiaK El
Éspacio global És un Éspacio Én Él cual, salvo Éscasísimas ÉxcÉpcionÉs, no haó Éspacios «noJ
gobÉrnados»K «ia gÉografía dÉl globo Éstá nacionalizada»R49, apÉnas haó Éspacios vacios, no
rÉcubiÉrtos por una forma nacional dondÉ las pÉrsonas puÉdan vivir más allá dÉl alcancÉ dÉ
una naciónK
ia lÉgalidad intÉrnacional transforma los Éspacios Én un mapa Én tÉrritorios bajo la
jurisdicción, control ó administración dÉ un Éstado, dÉ forma quÉ la frontÉra dÉlimita Él
tÉrritorio sobrÉ Él cual Él Éstado ÉjÉrcÉ su sobÉraníaK ias frontÉras, como óa hÉmos
apuntado con antÉrioridad, dÉmarcan Él tÉrritorio intÉrno sobrÉ Él cual ÉjÉrcÉ Én Éxclusiva
su autoridad, És dÉcir, su sobÉranía tÉrritorial, ÉjÉrciÉndo Én Éxclusiva Él control sobrÉ Él tÉrritorio, dÉ
R47 hÉsbó, AK, ThÉ oight to havÉ oightsK CitizÉnship, eumanitó and IntÉrnational iaw, kÉw York: lxford rnivÉrsitó
mrÉss, 2M12
R48 ArÉndt, lT 37R [lT 376]
R49 En ÉstÉ sÉntido podÉmos consultar tanto Él trabajo dÉ mrÉscott, sK, ó Triggs, dK aK, IntÉrnational crontiÉrs
and BoundariÉs: iaw, molitics and dÉographó, iÉidÉn: Martinus kijhoff mublishÉrs, 2MM8, como sobrÉ todo Él
trabajo dÉ aauvÉrgnÉ, CK, Making pÉoplÉ IllÉgal: that dlobalization MÉans for Migration and iaw, kÉw York:
CambridgÉ rnivÉrsitó mrÉss, 2MM8, págK 44, dondÉ aauvÉrgnÉ sÉñala ÉspÉcíficamÉntÉ como las aguas
intÉrnacionalÉs ó la Antártida son ÉxcÉpcionÉs límitÉ dÉntro dÉ ÉstÉ paradigma global nacionalizadoK
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modo quÉ «al cruzar la frontÉra Éstatal todos los individuos caÉn bajo la autoridad
tÉrritorial dÉl Éstado»RRMK Al sÉr dÉlimitado por la frontÉra Él Éspacio dÉviÉnÉ tÉrritorio
controlado ó posÉído por Él ÉstadoRR1, pÉro las frontÉras no solo hacÉn dÉl Éstado una
propiÉdad Éstatal sino quÉ también incorporan a las pÉrsonas al paradigma ÉstatalK
c) ia institución política dÉl aÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos
ArÉndt plantÉa la nÉcÉsidad dÉ ÉstablÉcÉr un principio univÉrsal capaz dÉ dotar dÉ una
nuÉva garantía a la dignidad humanaRR2K pÉ trata dÉ rÉcupÉrar aquÉlla función pÉrdida por
los dÉrÉchos humanos:
«ia proclamación dÉ los dÉrÉchos humanos tÉnía quÉ significar también una protÉcción muó
nÉcÉsitada Én la nuÉva Éra, Én la quÉ los individuos óa no Éstaban afianzados Én los tÉrritorios Én los
quÉ habían nacido o sÉguros dÉ su igualdad antÉ aios como cristianosK E…) [E]n la nuÉva sociÉdad
sÉcularizada ó Émancipada los hombrÉs óa no Éstaban sÉguros dÉ Ésos dÉrÉchos humanos ó socialÉs
quÉ hasta ÉntoncÉs sÉ había hallado al margÉn dÉl ordÉn político ó no garantizados por Él gobiÉrno o
la constitución, sino por fuÉrzas ÉspiritualÉs, socialÉs ó rÉligiosas»RR3K
El ÉfÉcto dÉ la modÉrnidad ó Él procÉso dÉ sÉcularización con Él quÉ iniciábamos Ésta
invÉstigación rÉaparÉcÉ dÉ nuÉvo aquí como una dÉ las razonÉs para buscar un nuÉvo suÉlo
capaz dÉ protÉgÉr la condición humanaK oÉspondiÉndo a la prÉgunta rÉspÉcto dÉ un nuÉvo
suÉlo sobrÉ Él quÉ fundamÉntar la condición humana ó dÉsarrollar Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos,
mÉg Birminghan idÉntifica Én la noción arÉndtiana dÉ la natalidad Ésta posibilidad para un
nuÉvo comiÉnzo ó una nuÉva garantíaK sÉmos como la natalidad sÉ concibÉ como la basÉ
ontológica suficiÉntÉ para fundamÉntar los dÉrÉchos humanosRR4K En su análisis Él
acontÉcimiÉnto dÉ la natalidad llÉva aparÉjados dos principios: E1) Él principio dÉ initium ó
E2) Él principio dÉ donación, unidos al impÉrativo dÉ una rÉsponsabilidad comúnK
Cuando dÉspués dÉ todas las distincionÉs hÉchas al rÉspÉcto nos prÉguntamos por Él
sÉntido práctico o institucionalización quÉ pudiÉra tÉnÉr Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos dÉbÉmos
pÉnsar cómo podÉr dÉsarrollar a partir dÉ él una nuÉva forma política para Él mundoK
RRM hÉsbó, AK, lpus citK, págK 1R
RR1 ko podÉmos dÉjar dÉ mÉncionar cómo Én sus últimos trabajos la gÉografía sÉ ha ocupado dÉ rÉflÉxionar
sobrÉ Éspacios hÉtÉrotópicos, Éspacios quÉ muÉstran zonas dÉ ÉxcÉpción dÉntro dÉl paradigma nacionalizado
dÉl Éspacio globalK mara considÉrar una rÉlación dÉ casos ó lugarÉs concrÉtos CfrK BonnÉtt, AK, lff thÉ map: lost
placÉs, invisiblÉ citiÉs, forgottÉn Islands, fÉrral placÉs, and what thÉó tÉll us about thÉ torld, iondon: Aurum mrÉss, 2M14K
RR2 Birmingham, mK, eannah ArÉndt and euman oightsK ThÉ prÉdicamÉnt of Common oÉsponsibilitó, Bloomington,
Indiana univÉrsitó mrÉss, 2MM6, págK R
RR3 ArÉndt, lT 369
RR4 Birmingham, mK, lpus CitK, págK 33
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EfÉctivamÉntÉ, tal ó como sÉñala BÉnhabib, Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos rÉprÉsÉnta para ArÉndt
un dÉrÉcho ÉminÉntÉmÉntÉ político próximo al «dÉrÉcho a sÉr miÉmbro dÉ una colÉctividad
política»RRRK BÉnhabib, Én cambio, proponÉ una comprÉnsión dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos
como Él rÉconocimiÉnto dÉ la igualdad moral dÉ los sÉrÉs humanos dÉ modo quÉ dÉbÉ vÉr
garantizada su pÉrsonalidad jurídica por Éstructuras pÉrsonalÉs É institucionalÉsRR6K  En Él
ÉnfoquÉ dÉ Ésta invÉstigación confluóÉn parcialmÉntÉ tanto la aproximación dÉ
Birmingham como la Élaborada por BÉnhabib Én la mÉdida Én quÉ comprÉndÉmos Él dÉrÉcho
a tÉnÉr dÉrÉchos como Él rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ las pÉrsonas ó dÉ Éllo
sÉ dÉriva tanto la afirmación ó prÉsÉrvación dÉ la agÉncia dÉ las pÉrsonas ó su dÉrÉcho a
podÉr accÉdÉr al rÉconocimiÉnto ó la protÉcción dÉl dÉrÉchoK
aÉ cara a cumplir con Él objÉtivo quÉ sÉ ha plantÉado Ésta invÉstigación dÉsdÉ su
inicio, a sabÉr, rÉpÉnsar una nuÉva forma política para un mundo global, És básico pÉnsar
qué traducción práctica puÉdÉ tÉnÉr Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchosK aÉ qué modo puÉdÉ
concÉbirsÉ como un critÉrio para oriÉntar la construcción ó Évaluación dÉ propuÉstas, pÉro
también qué propuÉstas concrÉtas podrían dÉrivarsÉ dÉ élK En Ésta dirÉcción podÉmos
Éxplorar con Birmingham Én los propios tÉxtos dÉ ArÉndt Én qué sÉntido pÉnsaba nuÉstra
autora quÉ podía concrÉtarsÉ Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchosK ArÉndt plantÉa distintas propuÉstas
políticas tanto rÉspÉcto dÉ la rÉconstrucción dÉ Europa tras la pÉgunda duÉrra Mundial,
como Én Él caso dÉ la crÉación dÉ los Estados dÉ IsraÉl ó malÉstinaK En los tÉxtos Én los quÉ
rÉflÉxiona sobrÉ Éllo Birmingham ÉncuÉntra algunas pistasK Así, Birmingham sÉñala quÉ «la
institución dÉ ÉstÉ dÉrÉcho fundamÉntal pasa por una sobÉranía Éstatal limitada ó colÉctiva,
una fÉdÉración rÉgional con frontÉras abiÉrtas, É institucionÉs intÉrnacionalÉs tanto lÉgalÉs
como Éconómicas»RR7K mÉro la aportación más importantÉ hÉcha por ArÉndt Én ÉstÉ sÉntido
És un nuÉvo modo dÉ plantÉar la ciudadanía «cuóa condición lÉgal ahora És la ÉxpÉriÉncia
dÉ vivir ó pÉrtÉnÉcÉr a un Éspacio político concrÉto, una pÉrtÉnÉncia garantizada por Él
dÉrÉcho inaliÉnablÉ a la participación activa tanto Én la ÉsfÉra Éconómica como Én la ÉsfÉra
política»KRR8 Esta nuÉva forma dÉ ÉntÉndÉr la ciudadanía sÉ conÉcta con Él modo Én quÉ
ArÉndt ÉntiÉndÉ Él Éspacio políticoK EstÉ Éspacio político Éstá marcado por Él surgimiÉnto ó
aparición dÉ algo nuÉvo, Én tanto quÉ rÉsultado dÉl doblÉ principio dÉ la natalidad, como
inicio ó donaciónK mor Ésta apÉrtura dÉl Éspacio político a la aparición a través dÉ la acción
RRR BÉnhabib, pK, lpus CitK, págK 62
RR6 «ThÉ moral basis for euman oights is thÉ rÉspÉct for thÉ euman pÉrson as an autonomous agÉnt who
posÉssÉs a right justification euman rights sÉcurÉ thÉ Équal standing of pÉrsons in thÉ political ad social
world, basÉd on a fundamÉntal moral dÉmand of rÉspÉct» Én BÉnhabib, pK, IbídK
RR7 Birmingham, mK, lpus CitK, págK 142
RR8 Birmingham, mK, IbídK
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dÉ lo nuÉvo, Én aplicación dÉ la idÉa dÉ Agustín sobrÉ la posibilidad dÉ dar un nuÉvo
comiÉnzo al mundo, dÉbÉ comprÉndÉrsÉ como Él dÉsarrollo constantÉ dÉ la actividad dÉ
prÉguntar, rÉdÉfinir ó rÉformular quiénÉs somos, quién componÉ Él cuÉrpo políticoK pÉ trata dÉ
rÉflÉxionar constantÉmÉntÉ sobrÉ los límitÉs dÉ la colÉctividad política ó vigilar así quiÉn
quÉda fuÉra dÉl cuÉrpo político ó qué formas dÉ Éxclusión És prÉciso atÉndÉr ó ÉliminarK
mara ArÉndt ÉstÉ dÉsarrollo constantÉ dÉ la actividad dÉ la ciudadanía dÉbÉ Éstar constituida
no sólo por las institucionÉs políticas, fundadas Élla misma a partir dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos,
dÉbÉn sÉr también animadas por la gratitud ó Él placÉr dÉ la pluralidad ó las singularidadÉs
quÉ juntas constituóÉn Él Éspacio públicoK
2K2K El Ius Migrandi como corolario dÉl aÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos
AntÉs dÉ continuar con nuÉstra invÉstigación mÉ gustaría tomar algunas prÉcaucionÉs
para quÉ nuÉstra argumÉntación no sÉ confunda con una apuÉsta acrítica por Él
cosmopolitismoK mor Éllo mÉ gustaría sÉñalar, muó brÉvÉmÉntÉ, la nÉcÉsidad dÉ una crítica
dÉ la razón cosmopolita, tal ó como proponÉ mhÉng ChÉah ó discutiÉndo algunas dÉ sus
tÉsis principalÉsK En su obra Inhuman conditions ChÉah afirma quÉ «Él discurso dÉ los
dÉrÉchos humanos puÉdÉ sÉr otro modo dÉ otorgarlÉ un rostro humano a la
globalización»RR9K
ko dÉbÉmos pÉrdÉr dÉ vista, como óa hÉmos sÉñalado al inicio dÉ Ésta invÉstigación,
quÉ Él contÉxto tÉórico É histórico Én Él quÉ nos Éncontramos difiÉrÉ dÉ modo
significativoR6M
a) Ius Migrandi: crítica dÉ la sobÉranía a partir dÉl ordÉn intÉrnacional dÉ aÉrÉchos
eumanos
ias migracionÉs transnacionalÉs sirvÉn como clavÉ hÉrmÉnÉútica para rÉflÉxionar
sobrÉ la forma política dÉl mundo a partir dÉ los dÉsajustÉs quÉ gÉnÉranK ia prÉsÉncia cada
vÉz maóor dÉ pÉrsonas fuÉra dÉ sus Éstados dÉ procÉdÉncia ponÉ a pruÉba: la rÉalidad dÉ
los dÉrÉchos humanos, Él podÉr dÉ control dÉ los Éstados nacionalÉs ó la vigÉncia dÉ las
catÉgorías clásicas dÉ la filosofía política para comprÉndÉr la globalizaciónK El
dÉsplazamiÉnto global ó Él aumÉnto dÉ pÉrsonas fuÉra dÉ lugar dÉsafían la Éstructura quÉ
RR9 «euman rights discoursÉ is thÉ othÉr waó of giving a human facÉ to globalization» Én ChÉah, mK, Inhuman
conditionsK ln cosmopolitanism and human rights, CambridgÉ & iondrÉs, earvard rniK mrÉss, 2MM6, págK 14R
R6M dündogdu, AK, oightlÉssnÉss in an AgÉ of oightsK eannah ArÉndt and thÉ contÉmporaró strugglÉs of Migrants, kÉw
York: lxford rniK mrÉss, 2M1R
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ligaba tÉrritorialidad – sobÉranía – ciudadaníaK mara comprÉndÉr Ésta rÉalidad ÉnfrÉntamos
aquí las tÉsis dÉ MÉzzadra ó sitalÉ rÉspÉcto dÉ la ÉxpÉriÉncia dÉl dÉsplazamiÉntoK Esto
significa, comprÉndÉr la fuga como un movimiÉnto dÉ salida ó Él dÉsplazamiÉnto, Én sí
mismo, como ÉjÉrcicio dÉl dÉrÉcho humano al librÉ tránsito dÉ las pÉrsonas Én la Éra globalK
«aÉsdÉ Él punto dÉ vista filosófico, las migracionÉs transnacionalÉs dÉstacan Él dilÉma
constitutivo Én Él corazón dÉ las dÉmocracias libÉralÉs: ÉntrÉ las afirmacionÉs dÉ la
autoafirmación sobÉrana por un lado ó la adhÉsión a los principios univÉrsalÉs dÉ los
dÉrÉchos humanos por otro»R61K Estas palabras Énmarcan doblÉmÉntÉ la rÉflÉxión quÉ sobrÉ
Él dÉrÉcho dÉ migración quiÉro dÉsarrollar aquíK mor una partÉ justifican la ÉlÉcción dÉl
Éstudio dÉ las migracionÉs como una clavÉ hÉrmÉnÉútica adÉcuada para rÉJpÉnsar la forma
dÉl mundo ó la tradición dÉ la filosofía políticaK mor otra partÉ sÉñalan la tÉnsión ÉntrÉ la
tÉrritorialidad ó la univÉrsalidad quÉ marca Él dÉsarrollo dÉ la globalizaciónK
El Éxilio ó la migración han ocupado un lugar propio Én la tradición filosófica dÉsdÉ la
antigüÉdad ó Én la actualidad la globalización ha hÉcho dÉ Éllos la piÉdra dÉ toquÉ con la
quÉ mÉdir la vigÉncia dÉ la forma política dÉl mundo ó las consÉcuÉncias quÉ Ésa forma
tiÉnÉ sobrÉ las vidas concrÉtas dÉ los sÉrÉs humanosK ia ÉxpÉriÉncia dÉ un mundo Én
dÉsplazamiÉnto ó las paradojas quÉ ÉsÉ dÉsplazamiÉnto gÉnÉra nos pÉrmitÉ plantÉar una
rÉvisión dÉ concÉptos como sobÉranía, tÉrritorialidad, ciudadanía ó dÉrÉchos humanos a
partir dÉ la rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a migrar o ius migrandiK
ia rÉflÉxión Én torno al dÉrÉcho a migrar Én la actualidad rÉflÉja la doblÉ considÉración
quÉ rÉspÉcto dÉ la migración ó Él Éxilio sÉ han adoptado dÉsdÉ la antigüÉdadK E1) mor una
partÉ Él dÉsplazamiÉnto EÉxilio – migración) vivido como una pérdida por quiÉn dÉbÉ
abandonar su lugar dÉ origÉn; E2) mor otra partÉ, Ésta misma circunstancia rÉprÉsÉnta para
otros la posibilidad dÉ un nuÉvo comiÉnzo, los cualÉs vivÉn Ésta ÉxpÉriÉncia no como
pérdida dÉl hogar sino como su apÉrtura al mundoK pÉ oponÉn dÉ Ésta forma dos modos dÉ
intÉrprÉtar la vida: dÉsdÉ la instalación ÉstablÉ Én un lugar concrÉto Én Él mundo, o dÉsdÉ Él
dÉsplazamiÉntoK mÉro Ésa distinción tan aparÉntÉmÉntÉ clara És más borrosa dÉ lo quÉ
pudiÉra parÉcÉr si ÉntÉndÉmos quÉ aquÉllas pÉrsonas quÉ dÉjan su lugar dÉ origÉn ó sÉ
dÉsplazan a otros lugarÉs puÉdÉn no ÉstarR62 pÉrmanÉntÉmÉntÉ Én dÉsplazamiÉnto ó puÉdÉn
R61 BÉnhabib, pK, ios dÉrÉchos dÉ los otros, BarcÉlona, dÉdisa, 2MMR, págK14
R62 ia distinción sÉ vuÉlvÉ problÉmática si asumimos Él dÉsplazamiÉnto como un Éstado, una situación vital
sin ÉsÉncializar ni a las pÉrsonas quÉ sÉ dÉsplazan ni al dÉsplazamiÉnto como fÉnómÉno ó Éstamos abiÉrtos a
mirar ó rÉÉvaluar Él procÉso ó las ÉxpÉriÉncias quÉ gÉnÉra dÉsdÉ múltiplÉs puntos dÉ vistaK mor Éllo no haó
dÉsplazados sino pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto ó por Éllo la comprÉnsión dÉ Ésta complÉja rÉalidad dÉbÉrá
asumir, al mÉnos, una doblÉ mirada dÉl fÉnómÉnoK
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dÉsÉar instalarsÉ ó hacÉr propio Él nuÉvo lugar al quÉ llÉganK aÉ ÉstÉ modo Ésa salida al
mundo puÉdÉ muó biÉn sÉr Él abandono dÉl lugar Én busca dÉl mundo, pÉro también puÉdÉ
sÉr la salida a un mundo Én Él quÉ Éncontrar otro lugarK aÉ manÉra quÉ asumir
complÉtamÉntÉ Ésa doblÉ dimÉnsión dÉl dÉsplazamiÉnto –pérdida ó univÉrsalidad– suponÉ
Énfocar dÉ un modo doblÉ, a su vÉz, la rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a migrarK mor Éllo la
rÉflÉxión sobrÉ la librÉ circulación dÉ las pÉrsonas dÉbÉ rÉunir:
Ea) Él dÉrÉcho a pÉrtÉnÉcÉr a una colÉctividad política
Eb) Él dÉrÉcho a podÉr salir dÉ Élla sin caÉr Én Él dÉsamparo
Es dÉcir, Ésa rÉflÉxión ha dÉ sÉr capaz dÉ asistir tanto a quiÉnÉs quiÉrÉn abandonar su
comunidad política dÉ origÉn ó aspiran a sÉr rÉconocidos como pÉrsonas jurídicas allá a
dondÉ vaóan, como a las pÉrsonas quÉ luchan contra procÉsos dÉ dÉsnaturalización,
dÉsnacionalización o ÉxpatriaciónK pÉ trata, por tanto, dÉ una rÉflÉxión quÉ tiÉnÉ Én Él
dÉrÉcho a sÉr miÉmbro dÉ una comunidad política ó Én Él dÉrÉcho a dÉsplazarsÉ las dos
caras dÉ una misma monÉdaK
b) aÉrÉcho dÉ migración: dÉrÉcho dÉ fuga vÉrsus nacionalidad cosmopolita, ó
otras formas dÉ concÉptualización
En ÉstÉ sÉntido vinculo aquí la rÉflÉxión dÉ pandro MÉzzadra E2MMR) sobrÉ Él dÉrÉcho
dÉ «fuga» ó dÉ Ermano sitalÉ E2MM6) sobrÉ la idÉa dÉ una nacionalidad cosmopolitaK Es
prÉciso Élaborar una rÉflÉxión sobrÉ la Éstructura jurídicoJpolítica dÉl mundo Én quÉ
vivimos a partir dÉ las ÉxpÉriÉncias dÉl dÉsplazamiÉnto por sÉr ÉstÉ Él fÉnómÉno quÉ ponÉ
dÉ manifiÉsto con maóor claridad las tÉnsionÉs transnacionalÉs a las quÉ la forma nacional
dÉ la política ó Él dÉrÉcho sÉ vÉn somÉtidas por la globalizaciónK TÉnsionÉs éstas quÉ, dÉ un
modo u otroR63, marcan la ÉxpÉriÉncia dÉ todos los sÉrÉs humanos Én nuÉstros díasK
ias propuÉstas dÉ MÉzzadra ó sitalÉ nos prÉsÉntan dos dÉ los muchos movimiÉntos
quÉ configuran Él dÉsplazamiÉnto:
E1)dÉsdÉ dÉntro hacia afuÉra, És dÉcir, como movimiÉnto dÉ sustracción o salida hacia Él
ÉxtÉrior;
E2) dÉsdÉ fuÉra hacia adÉntro, como dÉsÉo dÉ pÉrtÉnÉncia, És dÉcir, dÉ sÉr miÉmbro dÉ
cualquiÉr comunidad políticaK
R63 En unos caso potÉncial ó Én otros rÉalmÉntÉ la vida dÉ las pÉrsonas Én un mundo sistémicamÉntÉ Én
dÉsplazamiÉntoK
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Estas dirÉccionÉs, aparÉntÉmÉntÉ opuÉstas, sólo puÉdÉn distinguirsÉ analíticamÉntÉ Én
Él dÉsplazamiÉntoR64 ó ambas dÉbÉn Éstar prÉsÉntÉs Én una rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a
migrarK A partir dÉ la rÉlación dÉ ambas dimÉnsionÉs cabÉ prÉguntarsÉ si ¿puÉdÉ
configurarsÉ Él dÉrÉcho a migrar como un dÉrÉcho humano?, si ¿És posiblÉ concÉbirlo
como un dÉrÉcho dÉ fuga?, ¿dÉsdÉ qué pÉrspÉctiva tiÉnÉ sÉntido plantÉarlo así?, ¿cuálÉs son
las consÉcuÉncias dÉ Ésto?, o si  ¿dÉbÉ ponÉrsÉ Él acÉnto Én Él dÉrÉcho dÉ los sÉrÉs
humanos a sÉr admitidos como sujÉtos dÉ dÉrÉcho Én cualquiÉr comunidad política?
mor Éso sÉ construóÉ aquí una mirada doblÉ –hacia adÉntro ó hacia afuÉra– Én la quÉ Él
Éspacio, Él dÉsplazamiÉnto ó la forma política dÉl mundo rÉvÉlan sus límitÉs ó costuras
hasta dibujar un pÉquÉño mapa dÉ nuÉstra ÉxpÉriÉncia actualK
MÉzzadra E2MMR), Én su obra titulada aÉrÉcho dÉ fuga: migracionÉs, ciudadanía ó
globalización, ÉxponÉ la sugÉrÉntÉ ó polémica rÉivindicación dÉ la catÉgoría dÉ la fuga para
abordar la rÉflÉxión sobrÉ la rÉalidad plural dÉ las pÉrsonas dÉsplazadasK Tras sÉñalar la
vinculación tradicional dÉ la catÉgoría dÉ la fuga con la dÉsÉrción dÉl guÉrrÉro o Él éxodo
bíblico, MÉzzadra proponÉ considÉrar Él término Én un sÉntido mÉnos prÉtÉncioso ó más
gÉnÉral para rÉconstruir dÉsdÉ la ÉxpÉriÉncia histórica dÉ los campÉsinos alÉmanÉs Én Él sK
uIu ó la intÉrprÉtación quÉ dÉ Élla hizo MK tÉbbÉr rÉdÉfinir Él concÉpto dÉ fuga Én Ésta
gÉnÉalogía a fin dÉ hacÉrlo una hÉrramiÉnta útil para la comprÉnsión actual dÉ los
movimiÉnto migratorios ó sus consÉcuÉnciasK
Con la catÉgoría dÉ fuga MÉzzadra prÉtÉndÉ sobrÉ todo rÉmarcar la dimÉnsión
subjÉtiva dÉ los procÉsos migratorios, És dÉcir, aquÉlla dimÉnsión quÉ haciÉndo rÉsaltar su
naturalÉza ÉspÉcífica dÉ movimiÉnto social, impidÉ su rÉducción a procÉsos casi naturalÉs,
automáticamÉntÉ dÉtÉrminados por causas objÉtivas dÉ naturalÉza Éconómica o
dÉmográficaK Al mismo tiÉmpo sÉgún sÉñala MÉzzadra E2MMR, 4R):
«ia dÉfÉcción anónima dÉ los migrantÉs E…) sÉ coloca Én línÉa dÉ continuidad con los
comportamiÉntos dÉ sustracción al dÉspotismo, al sistÉma dÉ plantación ó al sistÉma dÉ
fábrica, quÉ constituóÉn Él lado subjÉtivo dÉ la movilidad dÉl trabajo a lo largo dÉl arco
dÉ la historia dÉl modo dÉ producción capitalistaK»
sinculada a los inmigrantÉs, la catÉgoría dÉ «dÉrÉcho dÉ fuga» viÉnÉ a cumplir dÉ ÉstÉ
modo una doblÉ función:
R64 pi ÉntÉndÉmos quÉ Él dÉsplazamiÉnto lo És siÉmprÉ dÉ un lugar a otro, todo acto dÉ dÉsplazamiÉnto quÉda
por Éllo configurado originariamÉntÉ como un acto dÉ salida ó , simultánÉamÉntÉ, como acto dÉ llÉgada a otro
lugarK
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E1) Ir Én contra dÉ la rÉducción dÉl migrantÉ a «típico ÉxponÉntÉ dÉ una cultura», dÉ
una Étnia, dÉ una comunidad al ponÉr Én ÉvidÉncia la singularidad dÉ los migrantÉsK
E2) aÉrivada dÉ Ésa insistÉncia Én la singularidad dÉ los migrantÉs Él concÉpto dÉ fuga
pÉrmitÉ iluminar los aspÉctos ÉjÉmplarÉs dÉ su condición ó dÉ su ÉxpÉriÉncia,
dÉfinida Én Él punto dÉ intÉrsÉcción ÉntrÉ una potÉntÉ tÉnsión subjÉtiva dÉ libÉrtad
ó la acción dÉ barrÉras ó «cofinÉs» a las quÉ corrÉspondÉn técnicas dÉ podÉr
ÉspÉcíficasK aÉ ÉstÉ modo ponÉ Én cuÉstión la noción modÉrna dÉ la libÉrtad dÉ
movimiÉntoK
pÉgún afirma MÉzzadra al ponÉr Él énfasis Én la subjÉtividad dÉ los migrantÉs sÉ
subraóan los ÉlÉmÉntos dÉ riquÉza dÉ los quÉ son portadorÉs los migrantÉs ÉludiÉndo la
imagÉn dÉl sujÉto débil marcado por Él castigo dÉl hambrÉ ó la misÉria, una imagÉn quÉ sÉ
prÉsta sin duda a lógicas patÉrnalistas quÉ rÉlÉgan a los migrantÉs a una posición subaltÉrna
nÉgándolÉs la posibilidad dÉ subjÉtivaciónK A pÉsar dÉ Éllo MÉzzadra dicÉ quÉ rÉsaltar la
subjÉtividad dÉ los migrantÉs no ÉquivalÉ a borrar las causas objÉtivas dÉl origÉn dÉ la
migración como tampoco significa olvidar Él modo Én quÉ su condición Éstá
profundamÉntÉ caractÉrizada por circunstancias dÉ privación matÉrial ó simbólica, por
procÉsos dÉ dominación ó Éxplotación adÉmás dÉ por dinámicas ÉspÉcíficas dÉ Éxclusión ó
dÉ ÉstigmatizaciónK
En Ésta línÉa para MÉzzadra ÉstÉ énfasis Én la individualidad subjÉtiva dÉ los migrantÉs
pÉrmitÉ aplicar las rÉflÉxionÉs actualÉs sobrÉ la ciudadanía al análisis dÉ las migracionÉs
transnacionalÉsK MÉzzadra asumÉ una noción marshalliana dÉ ciudadanía si biÉn rÉmarca la
prolifÉración dÉ Éspacios diaspóricos, la dÉscomposición dÉ la pÉrtÉnÉncia quÉ sÉ vÉrifica
dÉntro dÉ las actualÉs migracionÉs transnacionalÉs ó quÉ llÉva a considÉrar las
consÉcuÉncias dÉ la migración Én la Éclosión dÉ los Éspacios por la prÉsÉncia Én Éllos dÉ
individuos quÉ sÉ ÉncuÉntran más allá dÉ la ciudadanía o situados Én contra dÉl dÉrÉcho dÉ
ciudadanía por su condición dÉ ilÉgalÉs ó quÉ llÉva a la rÉflÉxión a ÉnfrÉntarsÉ con la
Éxclusión como última piÉdra dÉ toquÉK ia fuga Én tanto quÉ sustracción al podÉr
dÉspótico ÉscÉnifica Él movimiÉnto subjÉtivo dÉl migrantÉ dÉ vaciar dÉ contÉnido Él podÉr
al quÉ sÉ ÉnfrÉnta mÉdiantÉ su huída ó rÉpÉrcutÉ sobrÉ la Éstructura política dÉl mundo por
dÉsatar con su sola prÉsÉncia la crisis Én las catÉgorías cÉntralÉs dÉl pÉnsamiÉnto ó las
institucionÉs políticas modÉrnasK
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cuga vÉrsus nacionalidad cosmopolita
ia fuga, la huída dÉl mundo, partÉ dÉ la idÉa romántica dÉ la posibilidad dÉ una
sustracción dÉl mundoK kombra «Él intÉnto dÉ dÉjar Él mundo atrás»K Esta huída sólo És
posiblÉ si ÉxistÉ un afuÉra dÉl mundo al quÉ podÉr huir para dÉ ÉsÉ modo salir dÉl mundo
Én Él quÉ nos Éncontramos, dÉjándolo atrásK ia ÉxpÉriÉncia dÉ nuÉstro tiÉmpo parÉcÉ
mostrarnos quÉ Ésa huída no És ni fáctica ni lógicamÉntÉ posiblÉ Én nuÉstros días cuando
no ÉxistÉn óa varios mundosR6R gÉnéricamÉntÉ distintos dÉntro dÉ éstÉK aÉ manÉra quÉ Ésa
huída, Ésa búsquÉda dÉl afuÉra dÉl mundo no És una posibilidad Émancipadora ó libÉrtaria,
sino Én tanto quÉ la huída conllÉva la dÉsÉrción dÉl mundo suponÉ abrazar la ilÉgalidad, la
invisibilidad ó la ÉxclusiónK Circunstancia quÉ rÉcuÉrda la situación dÉ los amotinados dÉ
oÉbÉlión a bordo EiÉwis MilÉstonÉ, 1962) una vÉz ha triunfado Él motín ó sÉ dÉcidÉn a huir dÉ
la justicia ó a dÉfÉndÉr su causa por miÉdo al prÉsidio Én la ficción dÉ quÉ Én su vida Én Él
mar gozan dÉ la libÉrtad dÉl afuÉra ó Éscuchan la siguiÉntÉ sÉntÉncia: «Én prÉsidio Éstá ahora,
con una lÉvÉ difÉrÉncia, quÉ no Éstá ÉncÉrrado dÉntro sino fuÉra»K ia figura dÉl pirata como máximo
ÉxponÉntÉ dÉl hombrÉ librÉ, libÉrado dÉ la lÉó ó la sociÉdad puÉdÉ intÉrprÉtarsÉ a la vÉz
como la dÉ aquÉl proscrito ó maldito, ÉtÉrnamÉntÉ Éxiliado, condÉnado a vagar ÉrrantÉ sin
posibilidad dÉ Éncontrar dÉscanso Én ningún lugarK ia figura dÉ alguiÉn ÉncÉrrado fuÉra ó
no dÉntro, pÉro ÉncÉrradoK
En cambio, mÉ parÉcÉ acÉrtado afirmar con MÉzzadra E2MMR, 94) quÉ pÉnsar
políticamÉntÉ sobrÉ los procÉsos migratorios significa al mismo tiÉmpo pÉnsar sobrÉ Él
conjunto dÉ la crisis, dÉ «los dÉsplazamiÉntos» ó dÉ las tÉnsionÉs quÉ marcan hoó Él
concÉpto ó la propia práctica institucional dÉ la ciudadanía dÉsdÉ una pÉrspÉctiva ÉspÉcíficaK
A juicio dÉ MÉzzadra, Én las últimas décadas parÉcÉ habÉrsÉ disuÉlto un ordÉn
dÉtÉrminado dÉl mÉrcado dÉ trabajo ó dÉ la ciudadanía quÉ sÉ había rÉorganizado alrÉdÉdor
dÉ un código fundamÉntalmÉntÉ inclusivoK rn ordÉn quÉ a partir dÉl soportÉ quÉ lÉ
proporcionaba Él trabajo ó Él tiÉmpo “planificado” a largo plazo hacía posiblÉ Él dÉsarrollo
dÉ una traóÉctoria vital Én la quÉ rÉalizar un ascÉnso social capaz dÉ incluir Én Él cuÉrpo
social ó Én la comunidad política a los sÉctorÉs marginados dÉ la poblaciónK ias nuÉvas
formas dÉl capitalismo flÉxiblÉ ó Él dÉsarrollo dÉ una sociÉdad dÉl postJtrabajo rÉpÉrcutÉn
dirÉctamÉntÉ sobrÉ la capacidad inclusiva dÉ las sociÉdadÉs actualÉs rÉspÉcto dÉ los
R6R mor mundo ÉntiÉndo aquí un ordÉn cohÉrÉntÉ dÉ sÉntido quÉ dé unidad a las distintas ÉxpÉriÉncias vitalÉsK
Espacios dondÉ divÉrsos rÉlatos sobrÉ la rÉalidad configurÉn visionÉs distintas dÉ ÉllaK ia globalización ha
dÉrribado a los divÉrsos mundos para disÉñar tan sólo uno, dÉ alcancÉ global, ó cada vÉz Én maóor
dÉsintÉgraciónK
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movimiÉntos migratoriosK El trabajo, ó la movilidad social quÉ éstÉ posibilitaba, Éra Él
mÉdio Én Él quÉ las sociÉdadÉs occidÉntalÉs incorporaban social ó políticamÉntÉ a los
migrantÉsK Más allá dÉ los rÉparos éticoJnormativos quÉ tÉnÉmos antÉ Ésta práctica, al
pÉrdÉr Él trabajo su cÉntralidad Én las sociÉdadÉs actualÉs quÉdan Én suspÉnso los
mÉcanismos prácticos dÉ incorporación dÉ la población migrantÉK aÉ Ésta forma no parÉcÉ
dÉscabÉllado conÉctar la crisis dÉ la idÉa dÉ movilidad o ascÉnso social con la crisis dÉ la
noción dÉ ciudadaníaK
MÉzzadra sÉñala una ÉxtÉnsión sÉmántica dÉ la ciudadanía, la cual va más allá dÉl
simplÉ critÉrio jurídicoJformalK ia ciudadanía sÉ disponÉ ÉfÉctivamÉntÉ a transformarsÉ Én
un concÉpto dÉnso Én significados, quÉ involucra ÉspÉcialmÉntÉ los critÉrios dÉ adhÉsión
subjÉtiva a un ordÉnamiÉnto: idÉntidad ó participación, dÉrÉchos ó dÉbÉrÉs dÉ “gÉomÉtría
variablÉ”K mara MÉzzadra sÉ privilÉgia un punto dÉ vista dual dÉ la titularidad dÉ los
dÉrÉchos ó dÉ su gocÉ ÉfÉctivo ó, por Éllo, sÉ rÉvÉla así la ciudadanía como una noción dÉ
gran utilidad analítica dÉsdÉ al mÉnos trÉs puntos dÉ vista: E1) pÉrmitÉ tratar la problÉmática
dÉ las institucionÉs ó dÉ la calidad dÉ la vida pública; E2) abrÉ la pÉrspÉctiva dÉ invÉstigación
particularmÉntÉ intÉrÉsantÉ sobrÉ la rÉlación ÉntrÉ univÉrsalismo dÉ los dÉrÉchos ó
particularismo dÉ la pÉrtÉnÉncia; E3) pÉrmitÉ finalmÉntÉ tÉmatizar las tÉnsionÉs quÉ hoó sÉ
manifiÉstan, tanto Én Él plano intÉrnacional como Én Él intÉrno, ÉntrÉ procÉsos globalÉs É
idÉntidadÉs localÉsK aÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista MÉzzadra asumÉ Él plantÉamiÉnto dÉ
Marshall sÉgún Él cual toda la ÉxpÉriÉncia política modÉrna sÉ intÉrprÉta dÉsdÉ la progrÉsiva
inclusión Én la ciudadanía dÉ sujÉtos originariamÉntÉ Éxcluidos dÉ la misma ó dÉl continuo
ÉnriquÉcimiÉnto intÉnsivo dÉ las dÉtÉrminacionÉs dÉ los dÉrÉchos dÉ los ciudadanos,
culminando Én Él siglo uu con Él rÉconocimiÉnto dÉ algunos dÉrÉchos socialÉs
fundamÉntalÉsK mÉro junto a Ésta intÉrprÉtación És prÉciso no pÉrdÉr dÉ vista un significado
más simplÉ dÉl concÉpto dÉ ciudadanía És aquÉl quÉ indica la posición dÉ un sujÉto frÉntÉ a
un Estado dÉtÉrminado Én rÉlación al cual sÉ És o ciudadano o ÉxtranjÉroK EstÉ És Él sÉntido
ÉxcluóÉntÉ dÉ la ciudadaníaK rna dimÉnsión Éxclusiva dÉ la línÉa quÉ sÉpara un “adÉntro” ó
un “afuÉra”K EstÉ És un aspÉcto, Él dÉ la Éxclusión, quÉ Én ocasionÉs sÉ dÉja dÉ lado Én los
análisis filosóficos ó sociológicos rÉspÉcto dÉ la ciudadaníaK Tal ó como sÉñalaba Én su tÉxto
ia doblÉ ausÉncia E2M1M) AK paóad pÉnsar la inmigración significa pÉnsar Él Estado ó És Él
Estado Él quÉ sÉ piÉnsa a sí mismo pÉnsando la inmigraciónK ia dÉfinición dÉ los códigos
dÉ inclusión dÉntro dÉl Éspacio dÉ la ciudadanía ó la rÉgulación dÉ los mÉrcados dÉ
Éxclusión, son las grandÉs cuÉstionÉs quÉ Él Estado Éstá obligado a pÉnsar ó rÉpÉnsar a
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causa dÉ la prÉsÉncia dÉ ÉxtranjÉros Én su tÉrritorioK ConfluóÉn aquí Él univÉrsalismo dÉ los
dÉrÉchos ó Él particularismo dÉ la pÉrtÉnÉncia quÉ dÉfinÉ la ciudadaníaK
rna vÉz apuntadas Éstas coincidÉncias ó prÉsÉntada somÉramÉntÉ la catÉgoría dÉ la fuga
antÉriormÉntÉ, paso Én lo quÉ siguÉ a comÉntar la tÉsis dÉ MÉzzadra polémicamÉntÉ dÉ la
mano dÉ la rÉflÉxión dÉ EK sitalÉK mara sitalÉ E2MM6) Él dÉrÉcho a la migración És un
corolario dÉl dÉrÉcho a la libÉrtad pÉrsonal dÉ circulación pÉro Él autor dÉ Ius Migrandi juzga
muó críticamÉntÉ la tÉsis dÉ MÉzzadra sobrÉ Él «dÉrÉcho dÉ fuga»K A juicio dÉ sitalÉ, ó óa
dÉsdÉ las primÉras connotacionÉs dÉl término, la fuga, Én tanto quÉ procÉdimiÉnto dÉ huida
quÉ sitúa al huido Én Él tÉrrÉno dÉ la ilÉgalidad, no puÉdÉ sÉr una catÉgoría sobrÉ la quÉ
construir un dÉrÉchoK sitalÉ compartÉ con MÉzzadra Él énfasis Én las condicionÉs ó
motivacionÉs subjÉtivas dÉ los migrantÉs ó, prÉcisamÉntÉ por Éllo, critica duramÉntÉ la
intÉrprÉtación supraJÉstructural dÉ los migrantÉs quÉ hacÉ MÉzzadra al asimilarlos a
rÉvolucionarios quÉ prÉtÉndÉn Én un movimiÉnto vital plÉnamÉntÉ consciÉntÉ dÉ sus
consÉcuÉncias É impulsado por Éllas  migrar para ponÉr Én crisis Él sistÉma político vigÉntÉK
ia tÉndÉncia a la crÉación dÉ Éspacios diaspóricos quÉ sÉñala MÉzzadra rÉprÉsÉnta para éstÉ
un ÉjÉmplo dÉ la disolución progrÉsiva dÉ la nacionalidad a la luz dÉ una concÉpción
marshalliana dÉ la nacionalidad dÉstinada a supÉditar también los dÉrÉchos dÉl individuo a
los dÉl ciudadanoK Esta noción sÉ vÉ supÉrada ó rÉchazada dÉ forma radical por las tÉorías
dÉ los dÉrÉchos fundamÉntalÉs porquÉ vincula la titularidad dÉ los mismos al status dÉ
ciudadanoK mÉro Él «dÉrÉcho dÉ fuga» a ojos dÉ sitalÉ E2MM6, 222) más quÉ un dÉrÉcho
aparÉcÉ como una actitud quÉ ponÉ la mira Én las consÉcuÉncias Én las Éstructuras
mundialÉs dÉ podÉr ó no un dÉrÉcho subjÉtivo capaz dÉ convÉrtirsÉ Én un dÉrÉcho positivo
sujÉto a la garantía dÉ un ordÉnamiÉnto jurídico nacional o supranacionalK pÉ trataría Én
todo caso dÉ un dÉrÉcho natural o moral quÉ ÉxcÉdÉ Él ámbito dÉl dÉrÉcho positivo, una
actitud moral asumiblÉ la dÉ la fuga antÉ situacionÉs quÉ ponÉn Én pÉligro la intÉgridad
física ó la propia vidaK
En cambio, a su juicio, si puÉdÉ convÉrtirsÉ Én dÉrÉcho positivo Él dÉrÉcho a la
migración ó como lo son Él dÉrÉcho a la intÉgridad física o Él dÉrÉcho a la libÉrtad pÉrsonalK
oÉsistÉncia ó fuga son las dos solucionÉs antÉ la oprÉsión pÉro ninguna dÉ Éllas puÉdÉ,
sÉgún Él razonamiÉnto dÉ sitalÉ, positivizarsÉ É intÉgrarsÉ Én un ordÉnamiÉnto jurídico dÉ
forma consistÉntÉ Én razón dÉ su naturalÉza moral ÉxtrajurídicaK ia fuga no sÉría un
dÉrÉcho positivo sino la prÉtÉnsión moral dÉ sustraÉrsÉ a un dÉrÉcho positivo quÉ sÉ
considÉra claramÉntÉ injusto ó como tal tiÉnÉn como objÉtivo dÉclarado Éscapar dÉ unas
condicionÉs dÉ vida quÉ sÉ rÉsuÉlvÉn intolÉrablÉsK CualquiÉr otra dÉrivada dÉ Ésta huida, si
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sÉ quiÉrÉ intÉrprÉtar así las motivacionÉs subjÉtivas dÉ los migrantÉs, comparÉcÉn siÉmprÉ a
la Éspalda dÉ ÉsÉ acto ó no son su finalidadK rna suÉrtÉ dÉ dÉrÉcho natural a la
consÉrvación dÉ la propia vida quÉ Én nada Éstá vinculado al dÉbÉr al prójimo ó quÉ no
tiÉnÉ como objÉtivo un cambio Éstructural Én Él paisajÉ político dÉl mundo sino una mÉjora
individual dÉ las condicionÉs dÉ vidaK
El hÉcho dÉ considÉrar a los migrantÉs como «fugitivos» tiÉnÉ tan sólo consÉcuÉncias
nÉgativas para comprÉndÉr Él fÉnómÉno ó para las vidas dÉ las pÉrsonas concrÉtas al
dificultar Él rÉconocimiÉnto dÉl dÉrÉcho dÉ mÉmbrÉsía dÉ los migrantÉs, És dÉcir, dÉ su
Éstatuto dÉ pÉrsonalidad jurídica al margÉn dÉ la condición dÉ ciudadano o nacional dÉ un
ÉstadoK rn sujÉto dÉ dÉrÉcho ó no un objÉto dÉ asistÉnciaK
Ius Migrandi
En la rÉflÉxión dÉ sitalÉ E2MM6) Éncontramos una potÉntÉ llamada al dÉsarrollo dÉ una
nuÉva forma política dÉl mundo capaz dÉ dÉsarrollar un dÉrÉcho positivo dÉ migraciónK pus
tÉsis chocan Én ciÉrto punto con la posición dÉ BÉnhabib E2MMR) ó su rÉivindicación dÉl
dÉrÉcho dÉ mÉmbrÉsía si biÉn crÉo quÉ podÉmos intÉntar conciliar ambas posturas a partir
dÉl siguiÉntÉ dÉsarrollo ó ÉngarcÉ dÉ ambas visionÉs ó propuÉstas:
E1) Es prÉciso sÉñalar quÉ Én la actualidad los dÉrÉchos humanos Éstán supÉditados a
la condición dÉ ciudadanía, tal ó como lo ÉxprÉsa ArÉndt Én su análisis dÉ la
rÉlación ÉntrÉ los dÉrÉchos dÉl hombrÉ ó dÉl ciudadanoK  mor Éllo sÉría nÉcÉsario
dÉsligar ambas dimÉnsionÉs ó apostar por un dÉsarrollo dÉ los dÉrÉchos humanos
Én un sistÉma jurídico intÉrnacional global Én lugar dÉ pÉrsistir Én Él
mantÉnimiÉnto Én Éxclusiva dÉ la lógica dÉ la ciudadanía nacionalK Ello Éxigiría dÉ
modo transitorio facilitar las condicionÉs dÉ accÉso a la ciudadanía nacionalK
E2) ia pÉrmÉabilización dÉl accÉso a la comunidad política suponÉ Él abandono dÉ la
procÉdÉncia como fundamÉnto dÉ la comunidadK pÉría Ésta una situación
intÉrmÉdia Én la quÉ la consolidación dÉl dÉrÉcho dÉ mÉmbrÉsía sÉría Él
mÉcanismo quÉ pÉrmitiría transformar un marco nacional dÉ sobÉranía rÉstrictiva
Én un modÉlo dÉ «nacionalidad cosmopolita» quÉ no tÉnga la tÉrritorialidad sino la
condición humana como basÉK
27R
2K3K Ius Migrandi como dÉrÉcho humano: Él dÉrÉcho a Éstar aquí
pi ÉstÉ mundo dÉ rÉlacionÉs sÉ conviÉrtÉ Én un
dÉsiÉrto, la lÉó dÉl dÉsiÉrto ocupa Él lugar dÉ las
lÉóÉs dÉ la acción ó la política E…) ó ÉstÉ dÉsiÉrto
ÉntrÉ sÉrÉs humanos dÉsÉncadÉna procÉsos
dÉsÉrtizadorÉs, fruto dÉ la misma dÉsmÉsura
inhÉrÉntÉ a la librÉ acción humana quÉ ÉstablÉcÉ
rÉlacionÉsK
ArÉndt, eK, ia promÉsa dÉ la
políticaKR66
Afirmar la condición humana, ó Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos, como critÉrio capaz dÉ
oriÉntarnos Én la rÉflÉxión ó rÉdisÉño dÉ una forma política dÉl mundo más justa ó más
humana implica tomarnos Én sÉrio las consÉcuÉncias quÉ dÉ Éllo sÉ dÉrivan ó plantÉarnos
algunas prÉguntas dÉ difícil rÉspuÉstaK pabÉmos biÉn quÉ «las mÉtas a las quÉ nos
oriÉntamos ÉstablÉcÉn los critÉrios conformÉ a los quÉ dÉbÉ juzgarsÉ todo lo quÉ sÉ hacÉ –ó
quÉ– toda mÉdida transciÉndÉ aquÉllo mismo quÉ dÉbÉ mÉdir»R67K En Él proóÉcto dÉ dar una
forma política al mundo la lÉó ó la política dÉbÉn sÉr capacÉs dÉ transcÉndÉr Él Éspacio ó la
matÉria quÉ quiÉrÉn mÉdir ó oriÉntarK mor Éllo Él rÉconocimiÉnto dÉ todo sÉr humano como
un sujÉto dÉ dÉrÉchos sÉ sitúa Én tanto quÉ mÉdida dÉ las políticas, institucionÉs,
Éstructuras ó procÉsos quÉ informan Él mundo Én quÉ vivimos, más allá dÉ las limitacionÉs
ó rÉstriccionÉs actualÉs quÉ éstos imponÉnK Al colocar la condición humana como mÉdida
dÉ todas las cosas cabÉ prÉguntarsÉ cómo dÉbÉ ÉntÉndÉrsÉ, construirsÉ ó usarsÉ la lÉó
tÉniÉndo Ésto Én mÉntÉ, ó así mismo cómo puÉdÉ ÉstablÉcÉr un rÉconocimiÉnto ÉfÉctivo dÉ
los dÉrÉchos humanos dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK Estas prÉguntas lo son sobrÉ Él
alcancÉ, la univÉrsalidad, la gÉnÉralización, la ÉspÉcificación ó rÉalidad dÉ los dÉrÉchos
humanos más allá dÉ un marco nacional ó/o tÉrritorialK mara podÉr avanzar más allá dÉ las
simas ó barrancos fuÉ nÉcÉsario tÉndÉr puÉntÉsK muÉntÉs quÉ pÉrmitiÉran ÉstablÉcÉr una
rÉlación ÉntrÉ distintos Éspacios para llÉnar Él vacío ÉntrÉ tÉrritorialidadÉs ó crÉar un mundo
compartido, un mundo más allá dÉ las idÉntidadÉs amuralladasK
R66 ArÉndt, mm 216
R67 ArÉndt, mm 218
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a) ia lÉó como alianza: ÉxtÉnsión dÉ dÉrÉchos más allá dÉ la nacionalidad
ia rÉflÉxión dÉ ArÉndt sobrÉ las rÉlacionÉs ÉntrÉ la lÉó ó la acción varían
considÉrablÉmÉntÉ dÉsdÉ su formulación Én ia condición humana hasta sus últimos trabajos
al rÉspÉcto, como puÉdÉ vÉrsÉ Én pobrÉ la rÉvolución, pobrÉ la violÉncia ó, muó ÉspÉcialmÉntÉ, Én
Él ÉpígrafÉ dÉ ia promÉsa dÉ la política titulado "Introducción a la política"K
pi Én la Condición humana ArÉndt dÉscribÉ la lÉó como Él muro o la frontÉra quÉ
dÉlimita Él Éspacio para Él discurso ó la acción, Én sus últimos trabajos, tal ó como sÉñala
mÉg BirminghamR68, ArÉndt dÉscribÉ la lÉó como una alianzaK MiÉntras quÉ la comprÉnsión
dÉ la lÉó como un muro nos sugiÉrÉ quÉ aunquÉ «la lÉó És la condición nÉcÉsaria para la
acción política, la lÉó Én sí misma no És producto dÉ la acción política»R69, la lÉó como
alianza nos invita a comprÉndÉr quÉ «la lÉó sÉ constituóÉ a través dÉ la acción política, ó más
concrÉtamÉntÉ a través dÉ la acción rÉvolucionaria»R7MK En Él marco dÉ nuÉstra invÉstigación
rÉsulta ÉspÉcialmÉntÉ importantÉ rÉscatar ó rÉÉlaborar Él argumÉnto dÉ mÉg Birmingham a
propósito dÉ ÉstÉ cambio dÉ ArÉndt dÉ su concÉpción dÉ la lÉó dÉ cara a podÉr pÉnsar dÉ
una forma nuÉva uno dÉ los principalÉs problÉmas dÉ la filosofía ó la tÉoría política Én la
actualidad, a sabÉr, Él problÉma dÉ pÉnsar la lÉgalidad ó lÉgitimidad dÉ frontÉras no
violÉntasK
rna rÉlÉctura atÉnta dÉ las últimas considÉracionÉs hÉchas por ArÉndt sobrÉ la lÉó ó
la acción dÉntro dÉ la prÉgunta por Él alcancÉ dÉ la política ó su ÉxtÉrioridad rÉspÉcto dÉ la
ciudad, nos ofrÉcÉ un camino para pÉnsar por analogía Él alcancÉ dÉ los dÉrÉchos
dÉsconÉctados dÉ la tÉrritorialidad Én un mundo globalizado ó Én dÉsplazamiÉntoK crÉntÉ a
una concÉpción clausurada dÉ la lÉó podÉmos situar una concÉpción abiÉrta, És dÉcir
política, dÉ la lÉó Én tanto quÉ fruto dÉl acuÉrdo, para supÉrar Él axioma sÉgún Él cual la lÉó
no És válida fuÉra dÉ los muros dÉ la ciudad ó oponÉr a ésta aquÉlla concÉpción quÉ hacÉ dÉ la lÉó
Él puÉntÉ mÉdiantÉ Él cual conÉctar a una colÉctividad política con otraK
AnálogamÉntÉ, sÉ trata dÉ oponÉr al principio sÉgún Él cual los dÉrÉchos no rigÉn
fuÉra, dÉsconÉctados, dÉ la colÉctividad política dÉ origÉn, Él principio quÉ hacÉ dÉ la lÉó Én
su forma dÉ un ordÉn intÉrnacional dÉ dÉrÉchos humanos como un puÉntÉ capaz dÉ hacÉr
válidos los dÉrÉchos dÉ los sÉrÉs humanos a través dÉ distintas tÉrritorialidadÉs,
R68 Birmingham, mK, "ln action: thÉ AppÉarÉncÉ of thÉ law" Én YÉatman, AK, eansÉn, mK EÉds), Action and
AppÉarancÉK Ethics and thÉ politics of writing in eannah ArÉndt, kuÉva York, Continuum IntÉrnational mublishing
Books, 2M11, ppK1M3J116
R69 CfrK Ce [eC] ó Én su Énsaóo ¿nué És la Autoridad? Én Emc [Bmc]
R7M CfrK po [lo]
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colÉctividadÉs ó ordÉnamiÉntos jurídicos nacionalÉs, prÉcisamÉntÉ Én razón dÉ la
humanidad dÉ éstos, Én tanto quÉ ésta sÉ concibÉ como critÉrio para idÉntificar ó supÉrar
situacionÉs dÉ injusticia, Éxclusión ó dÉsigualdadK
AntÉs dÉ continuar avanzando Én ÉstÉ sÉntido És importantÉ ÉntÉndÉr a qué sÉ dÉbÉ
Él cambio dÉ opinión dÉ ArÉndt a propósito dÉl podÉr constituóÉntÉ dÉ la lÉóK mara Éllo És
nÉcÉsario acudir tanto a las primÉras páginas dÉ pobrÉ la rÉvolución como a ia promÉsa dÉ la
política ó analizar Én qué mÉdida ÉsÉ cambio sÉ dÉbÉ a la rÉflÉxión hÉcha allí por ArÉndt
sobrÉ las rÉlacionÉs ÉntrÉ la violÉncia dÉ la acción política ó Él problÉma dÉ la dÉcisión
sobÉranaK En ambos trabajos ArÉndt cÉntra Él foco sobrÉ la amÉnaza dÉ la guÉrra total ó la
aniquilación, Én Él contÉxto, quÉ podría parÉcÉrnos ajÉno, dÉ la duÉrra cría ó la amÉnaza dÉ
una guÉrra nuclÉar total, pÉro quÉ Én nuÉstros días podríamos asÉmÉjar, rÉalizando las
matizacionÉs corrÉspondiÉntÉs, con la amÉnaza dÉ la violÉncia global quÉ implican Él
tÉrrorismo ó las rÉaccionÉs al mismo Én un mundo multiJpolar como Él actualK Esa amÉnaza
quÉ suponÉ la violÉncia total sÉ ha convÉrtido, sÉgún ArÉndt, Én Él primÉr problÉma
político al quÉ dÉbÉmos ÉnfrÉntarnos hoóK ia violÉncia no sólo aliÉna a la política sino quÉ
acaba con Él Éspacio mundano dÉ aparición quÉ És su condición dÉ posibilidadR71K Esa
prÉocupación sobrÉ la violÉncia ó su rÉlación con la constitución dÉ la lÉó ó Él origÉn dÉ la
acción política puÉdÉ lÉÉrsÉ al final dÉ la introducción dÉ pobrÉ la rÉvolución, dÉ modo quÉ: «la
violÉncia fuÉ Él origÉn ó, por la misma razón, ningún origÉn puÉdÉ rÉalizarsÉ sin apÉlar a la
violÉncia, sin usurpación»R72K Esta afirmación dÉ cortÉ schmittiana nos sitúa Én la paradójica
rÉlación, sÉgún la cual la violÉncia dÉ un Éstado dÉ naturalÉza quÉ implicasÉ la guÉrra ó Él
ÉjÉrcicio dÉl podÉr dÉspótico sobrÉ los otros ÉncontrasÉ su fin mÉdiantÉ un acto mismo dÉ
violÉncia quÉ instituóÉsÉ un podÉr, una lÉó ó, con Élla, Él ordÉnK ia violÉncia como mÉdio
para Él fin dÉ la violÉnciaR73K Esta rÉlación originaria ÉntrÉ violÉncia, podÉr ó política Én Él
inicio dÉ pobrÉ la oÉvolución sÉ problÉmatiza con la intÉnción dÉ Éscapar dÉl cÉntro dÉ
gravÉdad quÉ sobrÉ Ésta cuÉstión ÉjÉrcÉ Él pÉnsamiÉnto dÉ Carl pchmitt, tal ó como
podÉmos obsÉrvar al comiÉnzo dÉ pobrÉ la violÉnciaK En Ésta obra ArÉndt ÉstablÉcÉ una
distinción conocida ÉntrÉ Él podÉr, la potÉncia, la fuÉrza, la autoridad ó la violÉnciaR74K
MÉdiantÉ Ésta distinción sÉgún la cual Él podÉr sÉ corrÉspondÉ con la capacidad humana dÉ
actuar concÉrtadamÉntÉ ó la violÉncia tiÉnÉ un marcado caráctÉr instrumÉntal unida a la
R71 Birmingham, mK, lpus CitK, págK 1M4
R72 ArÉndt, po 22 [lo 2M]
R73 A propósito dÉ Ésta rÉlación ÉntrÉ violÉncia podÉr ó política véasÉ Balibar, ÉK, siolÉncÉ Ét civilité, marís,
daliléÉ, 2M1MK
R74 ArÉndt, ps 6MJ63; [ls JJ]
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dominación ó a la fuÉrza, ÉncuÉntro una modificación dÉ los apuntado Én pobrÉ la
rÉvolución rÉspÉcto dÉ las rÉlacionÉs ÉntrÉ podÉr ó violÉncia ó sobrÉ Él inicio o institución
dÉl podÉr como forma dÉ organización dÉ la vidaK También Én pobrÉ la violÉncia ArÉndt
apunta como no És posiblÉ Éncontrar una altÉrnativa a la violÉncia ni a la guÉrra como
ultima ratio como continuación dÉ la política Én tanto Én cuanto sigamos idÉntificando
«[i]a indÉpÉndÉncia nacional, És dÉcir, la libÉrtad dÉ dominio ÉxtÉrior, ó la sobÉranía dÉl Estado, És
dÉcir, la rÉivindicación dÉ un podÉr irrÉfrÉnado É ilimitado Én los asuntos ÉxtÉriorÉs»R7RK
IntÉntar dÉsandar Él camino dÉ la guÉrra ó dÉ la violÉncia buscando una altÉrnativa a
ÉstÉ callÉjón sin salida pasa, si acÉptamos Él punto dÉ vista dÉ ArÉndt, por dÉjar dÉ
idÉntificar la sobÉranía, la indÉpÉndÉncia ó Él podÉr ilimitado dÉl Estado Én lo quÉ
considÉra asuntos ÉxtÉriorÉs a él, És dÉcir, a su tÉrritorialidadK muÉdÉ parÉcÉr ÉxagÉrado
aludir Én ÉstÉ punto Én una rÉflÉxión sobrÉ Él dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos dÉ los sÉrÉs
humanos ó dÉl dÉrÉcho a migrar dÉ las pÉrsonas la rÉflÉxión sobrÉ la guÉrraK kada más lÉjos
dÉ la rÉalidadK pin tÉmor a ÉxagÉrar los Estados kacionalÉs libran, con sus políticas
migratorias ó con su gÉstión dÉl sistÉma dÉ dÉsplazamiÉnto global quÉ ordÉna Él mundo,
una guÉrra contra las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK En la rÉtórica quÉ intÉnta lÉgitimar su
actuación los Estados unÉn sin ningún pudor sus mÉdidas antiJinmigración a los ÉsfuÉrzos
Én su lucha global contra Él tÉrrorismo, contra Él narcotráfico ó contra la trata dÉ pÉrsonasK
En sus fundamÉntos, las políticas migratorias ó dÉ control dÉ población sÉ sostiÉnÉn sobrÉ
los pilarÉs dÉ la sobÉranía nacional, Él control tÉrritorial dÉl Estado ó la autonomía dÉ éstÉ
para dÉcidir sobrÉ Él accÉso a su tÉrritorio ó sus sÉrviciosK ia ÉxagÉración no rÉsidÉ, puÉs,
Én unir la rÉflÉxión sobrÉ la guÉrra ó su conÉxión con Él podÉr autónomo ó sobÉrano dÉl
Estado Én los asuntos ÉxtÉriorÉs sino Én la violÉncia ÉjÉrcida cada día Én Él control
frontÉrizo Én cualquiÉr partÉ dÉl globoK aicho Ésto ó rÉtomando Él análisis dÉ la cita dÉ
ArÉndt, hago mía la intÉrprÉtación quÉ mÉg Birmingham ÉxponÉ a propósito dÉ la
importancia ó significado dÉ pobrÉ la violÉncia Én la rÉflÉxión arÉndtianaK mara Birmingham:
«pobrÉ la violÉncia suponÉ un cambio dÉ opinión Én la rÉflÉxión sobrÉ la rÉlación ÉntrÉ la acción ó la lÉó
E…) Bajo la amÉnaza dÉ la guÉrra total ó dÉ la total aniquilación Én un mundo global E…) ArÉndt sÉ da
cuÉnta dÉ quÉ  una comprÉnsión dÉ la lÉó, primÉro dÉ todo, como un muro quÉ sÉpara Él Éspacio dÉ la
acción política dÉ la violÉncia quÉ ÉspÉra fuÉra dÉ las puÉrtas dÉ la ciudad, Én sÉgundo lugar, Énraizada
Én una política doméstica sin ningún tipo dÉ concÉpto dÉ los asuntos o rÉlacionÉs ÉxtÉriorÉs, ó, Én
R7R «nuÉ no Éxista una altÉrnativa no significa, Jcomo siguÉ diciÉndo ArÉndtJ, quÉ la guÉrra no haóa quÉdado
anticuada» Én ArÉndt, ps 12J13 [ls JJ]
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tÉrcÉr lugar, como no constituida fuÉra dÉ la acción política pÉro dÉ hÉcho nacida dÉ algún tipo dÉ
dÉcisión sobÉrana, solamÉntÉ anticipa la total aniquilación dÉl mundo»R76K
ConcÉbir Él Éspacio ÉxtÉrior a la lÉó ó Él tÉrritorio sobrÉ Él cual Éstá vigÉntÉ como un
afuÉra, vacío, ÉxtÉrior ó violÉnto impidÉ una comprÉnsión adÉcuada dÉl mundo global Én
quÉ vivimos al sobrÉdimÉnsionar Él pÉso dÉ la sobÉranía como catÉgoría cÉntral a partir dÉ
la cual organizar nuÉstra comprÉnsión ó rÉglamÉntación dÉl mundo ó sus procÉsosK ko
podÉmos sÉguir concibiÉndo la lÉó como un diquÉR77 quÉ contiÉnÉ la llÉgada dÉl caos quÉ
traÉn los bárbaros quÉ proviÉnÉn dÉl ÉxtÉrior, ni como un Éspacio vacío la quÉ dÉbiÉra sÉr
una rÉd dÉ rÉlacionÉs dÉ coopÉración ó acción concÉrtada ÉntrÉ pÉrsonas, tÉrritorios ó
ordÉnamiÉntos jurídicosK Como podÉmos vÉr Ésto implica un distanciamiÉnto importantÉ
rÉspÉcto dÉ lo afirmado Én la condición humana al asumir allí por complÉto Ésta noción dÉ
la lÉóJmuralla ó dÉ los prÉsupuÉstos quÉ la acompañanR78K En ÉstÉ sÉntido la lÉó no És válida
fuÉra dÉ la ciudad ó su podÉr coÉrcitivo Éstá vigÉntÉ sólo sobrÉ Él Éspacio quÉ sÉ ÉnciÉrra ó
clausura dÉntro dÉ sus límitÉsK Así, para los griÉgos, la lÉó no És un puÉntÉ ÉntrÉ una
colÉctividad política ó otra sino un muro ó Él lugar quÉ dÉmarca una violÉncia míticaK Ahora
biÉn, Én ia promÉsa dÉ la política ArÉndt vuÉlvÉ a pÉnsar sobrÉ Troóa, la ciudad dÉ la
guÉrra ó la aniquilación por antonomasia ó ÉncuÉntra junto a la concÉpción dÉ la lÉó como
muralla quÉ rÉprÉsÉnta la rÉspuÉsta griÉga, la rÉspuÉsta romanaK Con la dÉstrucción dÉ los
muros dÉ Troóa, dÉ la idÉntidad ó dÉ la lÉó, És dÉcir, dÉ la ciudad, EnÉas ó ooma no piÉrdÉn
su mundo sino quÉ ganan un nuÉvo Éspacio políticoK En lugar dÉ rÉgrÉsar ó rÉconstruir los
muros dÉ la ciudad inician un viajÉ hacia afuÉraK Así, la concÉpción romana dÉ la lÉó viÉnÉ
marcada, para ArÉndt, por su ÉxpÉriÉncia ajÉna por complÉta a la visión griÉgaK Así
miÉntras para los griÉgos la lÉó És una frontÉra quÉ no puÉdÉ ÉxcÉdÉrsÉ, ó no una rÉlación o
un vínculoK mÉro, como sabÉmos:
«A la acción, prÉcisamÉntÉ porquÉ por su ÉsÉncia ÉstablÉcÉ siÉmprÉ rÉlacionÉs ó vínculos, lÉ És propia
allí dondÉ sÉ ÉxtiÉndÉ una dÉsmÉsura E…) toda rÉlación ÉstablÉcida por la acción al involucrar a los
sÉrÉs humanos quÉ a su vÉz actúan Én una rÉd dÉ rÉlacionÉs ó rÉfÉrÉncias, dÉsÉncadÉna nuÉvas
rÉlacionÉs E…) ó siÉmprÉ ponÉ Én rÉlación ó movimiÉnto más dÉ lo quÉ Él agÉntÉ Én cuÉstión había
podido prÉvÉrK A Ésta tÉndÉncia a lo ilimitado sÉ ÉnfrÉnta Él nomos griÉgo circunscribiÉndo la acción a
R76 Birmingham, mK, lpus CitK, págK  1MR
R77 ArÉndt, eC 63J64 [Ce 71]: «lriginariamÉntÉ la lÉó sÉ idÉntificó con Ésta lÉó frontÉriza, quÉ Én los tiÉmpos
antiguos Éra un vÉrdadÉro Éspacio E…) iitÉralmÉntÉ Éra una muralla sin la quÉ podría habÉr un conjunto dÉ
casas pÉro no una comunidad políticaK Esta lÉóJmuralla Éra sagrada pÉro sólo Él rÉcinto Éra político»K
R78 aÉ Ésta concÉpción sÉ dÉsprÉndÉ la afirmación dÉ la política como un concÉpto frontÉrizo al cual És
inhÉrÉntÉ la violÉncia, puÉs aunquÉ ArÉndt afirmÉ ahí quÉ la polis És un Éspacio para la pÉrsuasión a través dÉl
discurso ó la acción, ó no un lugar para la violÉncia, la violÉncia inhÉrÉntÉ al muro sugiÉrÉ lo contrarioK
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lo quÉ pasa ÉntrÉ hombrÉs dÉntro dÉ una polis ó sujÉtando a ésta todo lo ÉxtÉrno con quÉ Én su
actividad dÉba ÉstablÉcÉr vínculos»R79K
ia lÉó Én ÉstÉ sÉntido intÉnta contÉnÉr la fugacidad dÉ la palabra dicha ó dÉ la acción
rÉalizada mÉdiantÉ Él rÉpliÉguÉ intÉrior ó su solidificación quÉda ÉjÉmplificada Én Él muro
dÉ contÉnción quÉ hacÉ pÉrdurablÉ la voz ó la acciónK mÉro ÉsÉ rÉpliÉguÉ suponÉ un
abandono dÉ la rÉlación con los otros, con lo ÉxtÉriorR8M quÉ, a juicio dÉ ArÉndt supuso Él
fin dÉ la eéladÉ por su incapacidad para crÉar una alianza ÉntrÉ ciudadÉs, ÉntrÉ Éspacios,
ÉxpÉriÉncias, accionÉs É idÉntidadÉsK Así puÉs, ó más allá dÉ las limitacionÉs ó
condicionantÉs quÉ hallÉmos Én Éllo:
«[E]s indudablÉ quÉ Él concÉpto dÉ una política ÉxtÉrior ó, por tanto, la noción dÉ un ordÉn político
fuÉra dÉ las frontÉras dÉl propio puÉblo o Estado, És dÉ origÉn ÉxclusivamÉntÉ romanoK Esta
politización romana dÉl Éspacio ÉntrÉ los puÉblos da inicio al mundo occidÉntal, És más, sólo Élla
gÉnÉra Él mundo occidÉntal qua mundo»R81K
Esta politización consistÉ Én la supÉración dÉl vacío o Él dÉsiÉrto mÉdiantÉ Él tÉjido
dÉ una rÉd dÉ rÉlacionÉs ó Éspacios dÉ ÉncuÉntro compartidos ÉxtÉriorÉs a los límitÉs dÉ la
comunidadK ia rÉsponsabilidad compartida ó la acción concÉrtada hacÉn surgir más allá dÉ
las propias frontÉras Él Éspacio común dÉ la política ÉxtÉriorK Tal ó como nos rÉcuÉrda
ArÉndt, Éstamos tan acostumbrados a concÉbir la lÉó como un dÉcálogo dÉ prohibicionÉs
quÉ hÉmos pÉrdido dÉ vista su rÉalidad Éspacial ó las condicionÉs quÉ hacÉn posiblÉ
concÉbir la lÉó como un puÉntÉ dÉ ÉncuÉntro ó un mÉcanismo más para hacÉr cubrir la
tiÉrra con Él mundo dÉ los asuntos humanos dÉ cuóo aspÉcto nos rÉsponsabilizamos dÉ
forma concÉrtadaK aÉ lo contrario, si ÉsÉ Éspacio És mÉro vacío no tiÉnÉ lÉó ó no sÉ trata
dÉl mundo, Én Él sÉntido dÉ la convivÉncia dÉ los sÉrÉs humanos, sino dÉ un dÉsiÉrtoK
sÉmos así opuÉstas dos lógicas o dos lÉóÉs quÉ afÉctan dÉ forma dÉcidida a la Éstructura
dÉl Éspacio ó la rÉalidad quÉ sÉ avÉntura más allá dÉ las frontÉras ó muros dÉ nuÉstras
sociÉdadÉs: la lÉó dÉl dÉsiÉrto frÉntÉ a la lÉó dÉ la políticaK […]
rna Éstructura global dÉl mundo ÉxigÉ la construcción dÉ ÉstÉ mundo global, Én
términos arÉndtianos, a fin dÉ construir sistÉmas dÉ acción conjunta, dÉ corrÉsponsabilidad
R79 ArÉndt, mm 212 [mm JJ]
R8M «kunca hubo ÉntrÉ Éllas –las civilizacionÉs antÉriorÉs al ImpÉrio romano– un mundo a través dÉl cual, si
todo iba biÉn, sÉ tÉndían comunicacionÉs como finos hilos ó sÉndas quÉ cruzaban la tiÉrra óÉrma, pÉro a
través dÉl cual, si todo iba mal, prolifÉraban las guÉrras ó sÉ arruinaba Él mundo ÉxistÉntÉ » ArÉndt, mm 21R
R81 ArÉndt, mm 214J21R
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ó justicia globalK pirvan Éstos apuntÉs como un aprÉndizajÉ mÉdiantÉ Él cual comÉnzar a
rÉpÉnsar ó rÉorganizar la forma política dÉl mundoK
b) eacia un dÉrÉcho a la movilidad: sobrÉ los dÉbÉrÉs dÉl Éstado hacia los
inmigrantÉs ó sobrÉ Él dÉrÉcho a Éxcluir como una prÉrrogativa sobÉranaK
rna vÉz rÉconsidÉrada la importancia dÉ la política ÉxtÉrior ó dÉ la capacidad dÉ la lÉó
ÉntÉndida a partir dÉ la noción dÉ alianza para convÉrtir Él dÉsiÉrto Én mundo ó ampliar ó
rÉconocÉr dÉrÉchos a las pÉrsonas más allá dÉl tÉrritorio ó la nacionalidad És Él momÉnto dÉ
rÉvisar la forma política dÉ ÉsÉ mundo ÉntrÉ los Éstados para dar cabida a un dÉrÉcho a la
movilidad quÉ, como hÉmos visto, sÉ concibÉ como consÉcuÉncia dÉ asumir como critÉrio
Él rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ los sÉrÉs humanosK EstÉ caráctÉr cÉntral
dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos nos pÉrmitÉ ÉmplÉarlo como Éstándar dÉ análisis dÉ las
distintas argumÉntacionÉs a favor ó Én contra dÉ ÉsÉ dÉrÉcho a la movilidad ó a ÉlÉgir Él
lugar dÉ rÉsidÉncia Én Él quÉ dÉsarrollar un proóÉcto vital quÉ llamamos ius migrandiK En ÉstÉ
sÉntido Él análisis ó la rÉflÉxión a favor dÉl ius migrandi toman como punto dÉ partida un
análisis dÉ las razonÉs ó argumÉntacionÉs dadas hasta ahora al rÉspÉcto, partiÉndo dÉ la
dÉscripción dÉl régimÉn dÉ ÉxtranjÉría ó Él dÉrÉcho intÉrnacional dÉ las migracionÉs Én la
actualidadK
Esta rÉflÉxión lo És, por tanto, Én Él fondo sobrÉ la rÉlación dÉ complÉmÉntariÉdad u
oposición quÉ sÉ da ÉntrÉ los distintos planos o ÉsfÉras dÉl ordÉn jurídico Én nuÉstro
mundo, ó la prioridad ó prÉvalÉncia quÉ dÉbÉ Éxistir ÉntrÉ la lÉgislación intÉrnacional Én
matÉria dÉ dÉrÉchos humanos ó los ordÉnamiÉntos jurídicos nacionalÉsK pÉñalar Él caráctÉr
prioritario dÉ los dÉrÉchos humanos rÉspÉcto dÉ lo prÉscrito Én Él ordÉnamiÉnto intÉrno dÉ
un Éstado implica, más allá dÉ invÉrtir Él modo Én quÉ intÉractúan ÉsfÉras distintas dÉl
dÉrÉcho, la rÉflÉxión sobrÉ Él caráctÉr univÉrsal, prioritario, inaliÉnablÉ ó ÉfÉctivo dÉ los
dÉrÉchos humanosK ia prÉgunta quÉ rÉsumÉ quizás a todas las antÉriorÉs sÉría ¿tiÉnÉn
dÉrÉchos humanos las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto?K En la mÉdida Én quÉ Ésta prÉgunta Én
tanto quÉ ÉxigÉ prÉcisar dÉ qué dÉrÉchos o colÉcción dÉ dÉrÉchos hablamos al plantÉarla ó,
Én Él mismo sÉntido, ÉxigÉ rÉpÉnsar la noción dÉ ciudadanía, su ÉxtÉnsión, concrÉción ó
fundamÉntos, sÉrá rÉspondida Én Él siguiÉntÉ capítulo dÉ nuÉstro trabajoK Aquí nos
cÉntrarÉmos sólo Én la cuÉstión quÉ afÉcta al razonamiÉnto hasta aquí Énsaóado, a sabÉr:
¿tiÉnÉn dÉrÉcho los Éstados nacionalÉs Én razón dÉ su sobÉranía a nÉgar la posibilidad dÉ
rÉconocÉr É implÉmÉntar un dÉrÉcho humano a la movilidad? o dicho dÉ otra forma ¿qué
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dÉbÉrÉs tiÉnÉ Él Éstado para con las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto?K Como puÉdÉ obsÉrvarsÉ,
Éstas prÉguntas suponÉn óa Én su formulación una invÉrsión dÉ la carga dÉ la pruÉba dÉ
modo quÉ És Él Éstado quiÉn dÉbÉ argumÉntar por qué Éstá lÉgitimado para no rÉconocÉr
ciÉrtos dÉrÉchos a sÉrÉs humanos quÉ biÉn Én su tÉrritorio biÉn Én su puÉrta dÉ accÉso
solicitan Én virtud dÉ su pÉrsonalidad jurídica dÉsligada dÉ su procÉdÉncia su protÉcciónK
sÉamos puÉs hasta dondÉ nos llÉva Ésta indagación ó la invÉrsión no sólo dÉ los términos
Én los quÉ sÉ rÉalizan las prÉguntas sino, ó sobrÉ todo, quién És Él sujÉto intÉrrogadoK
ia libÉrtad dÉl movimiÉnto Én nuÉstro mundo dÉ aóÉr
Actualizar Én ÉstÉ contÉxto la tÉsis dÉ la inadÉcuación ÉntrÉ la matÉria ó la forma dÉl
mundo nos llÉva a hablar dÉl nuÉstro como un mundo caduco, informado por Éstructuras
obsolÉtas quÉ causan dolor É injusticia ó quÉ, nuÉstro apÉgo hacia Éllas, nos impidÉ pÉnsar
Él mundo ó su forma política dÉ otro modoK
rn buÉn ÉjÉmplo dÉ Éllo podÉmos Éncontrarlo a la hora dÉ dÉscribir la tÉsis quÉ
vÉrtÉbra los rÉgímÉnÉs dÉ ÉxtranjÉría Én nuÉstra actualidad global, la cual lÉjos dÉ priorizar
rÉspuÉstas corrÉsponsablÉs antÉ las dÉsigualdadÉs globalÉs Én Él marco dÉl ordÉn
intÉrnacional dÉ dÉrÉchos Én los términos arÉndtianos óa apuntados siguÉ opÉrando Én
clavÉ Éstatal nacionalK En la actualidad És Él paradigma Éstatista Él quÉ domina Él Éstado dÉ
la cuÉstión rÉlativa a la rÉalidad ÉfÉctiva dÉ los dÉrÉchos humanos ó dÉl rÉconocimiÉnto dÉ
dÉrÉchos fundamÉntalÉs más allá dÉ la nacionalidadK Tal ó como sostiÉnÉ ÁngÉl ChuÉca
«frÉntÉ a la Éxigibilidad dÉl rÉspÉto a los dÉrÉchos humanos dÉ todas las pÉrsonas, incluidas
las inmigrantÉs, siguÉ ÉxistiÉndo una vigorosa tÉsis ó una no mÉnos fuÉrtÉ práctica Éstatista
E…) aicha tÉsis plasma lo quÉ puÉdÉ dÉnominarsÉ como Él clásico régimÉn dÉ
ÉxtranjÉría»R82K  modÉmos dÉscribir brÉvÉmÉntÉ Él contÉnido dÉ la tÉsis Éstatista ó las
consÉcuÉncias quÉ dÉ Élla sÉ dÉrivan dÉl siguiÉntÉ modo:
 «El Éstado actúa como limitador dÉ los dÉrÉchos humanos dÉl ÉxtranjÉro»: los
aÉrÉchos humanos sólo los concÉdÉ Él Estado ó, por tanto, lÉ corrÉspondÉ
ÉxclusivamÉntÉ al Éstado dÉcidir Én matÉria dÉ ÉxtranjÉríaK
a) El Éstado tiÉnÉ dÉrÉcho a controlar la Éntrada, la pÉrmanÉncia ó la salida dÉ
ÉxtranjÉros dÉ su tÉrritorioK
R82 ChuÉca pancho, ÁK dK, "El ius migrandi Én Él aÉrÉcho IntÉrnacional dÉ las migracionÉs" Én Balado ouizJ
dallÉgos, MK, Inmigración, Estado ó aÉrÉcho, BarcÉlona, Bosch, 2MM8, pág 7R3K
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b) ios dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas sÉ hallan nacionalizados ó, por Éllo no tiÉnÉn
por qué sÉr comunÉs a todos los sÉrÉs humanosK
c) El Éstado puÉdÉ admitir o no Én su tÉrritorio a los ÉxtranjÉros, puÉdÉ
Éxpulsarlos ó no tiÉnÉ por qué otorgarlÉs Él mismo nivÉl dÉ dÉrÉchos quÉ a sus
nacionalÉsK
aÉ Ésta afirmación ó dÉ los puntos Én los quÉ sÉ sostiÉnÉ cabÉ sÉñalar quÉ si biÉn Él
Éstado suÉlÉ atribuir ó rÉconocÉr dÉrÉchos humanos casi únicamÉntÉ a sus nacionalÉs, la
población dÉ un Éstado no Éstá formada sólo por sus nacionalÉs sino quÉ incluóÉ a otras
pÉrsonas dÉpÉndiÉntÉs dÉ su jurisdicciónK aÉ forma quÉ «si la atribución dÉ dÉrÉchos a las
pÉrsonas sÉ basa Én su nacionalidad, aparÉcÉ ÉntoncÉs la catÉgoría jurídica dÉ ÉxtranjÉro
como discriminantÉ»R83K
ia tÉsis Éstatista suÉlÉ justificarsÉ situando la pérdida dÉ idÉntidad quÉ supondría la
llÉgada dÉ un gran númÉro dÉ pÉrsonas procÉdÉntÉs dÉ otros lugarÉs, con lÉnguas,
rÉligionÉs ó prácticas culturalÉs divÉrsas rÉspÉcto dÉ la supuÉstamÉntÉ homogénÉa cultura
nacionalK Cuando la tÉsis Éstatista admitÉ a ÉxtranjÉros suÉlÉ rÉducir dicha admisión a
situacionÉs ÉxcÉpcionalÉsR84 quÉ aconsÉjan, Én intÉrés dÉl Éstado quÉ rÉcibÉ a Éstas pÉrsonas
ÉmplÉando Él control dÉ accÉso ó pÉrmanÉncia dÉ pÉrsonas dÉ una forma protésica ó
utilitarista, tal ó como óa sÉ ha sÉñalado antÉriormÉntÉK ia construcción dÉ la nación, la
nacionalidad ó Él nacional, fruto dÉl rÉpliÉguÉ al intÉrior dÉ las frontÉras ó dÉl linajÉ dÉ la
colÉctividad política, nÉcÉsita dÉl afuÉra, dÉl ÉxtranjÉro para podÉr articularsÉK ios
trabajadorÉs invitados, ó Él conjunto dÉ máscaras socialÉs ó jurídicas quÉ cubrÉn Él rostro
fragmÉntado dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto, rÉprÉsÉntan la tÉmporalidad, la
prÉcariÉdad ó Él caráctÉr utilitario dÉ la ÉxcÉpción a podÉr pÉnÉtrar Én Él tÉrritorio dÉl
Éstado ó configuran las Éstructuras dÉ la ÉxpÉriÉncia diaria dÉl dÉsplazamiÉntoK aÉ ÉstÉ
modo, la prÉcarización ó la discriminación Én Él disfrutÉ dÉ dÉrÉchos sÉ han convÉrtido Én
Él ÉmblÉma dÉ la maóoría dÉ lÉóÉs ó sistÉmas dÉ ÉxtranjÉríaR8RK Esto nos llÉva a sÉñalar como
Én muchos casos los ordÉnamiÉntos jurídicos intÉrnos dÉ los distintos Éstados sÉ olvidan
R83 ChuÉca pancho, ÁK dK, lpus citK, págK 7R4K CfrK JuliÉnJiafÉrrièrÉ, cK, "i'ÉtrangÉr, unÉ catégoriÉ juridiquÉ
discriminantÉ" Én AssÉo, eK, JuliÉnJiafÉrrièrÉ, cK ó Missaoui, iK, i'ÉtrangÉr, TunÉz, Institut dÉ oÉchÉrchÉ sur lÉ
MaghrÉb ContÉmporain, 2MM1, págK 21K
R84 Ya sÉan circunstancias ÉxcÉpcionalÉs quÉ afÉctan al Éstado quÉ rÉcibÉ a Ésas pÉrsonas, o circunstancias
ÉxtraordinariamÉntÉ gravÉs quÉ afÉctan a dichas pÉrsonas ó quÉ ÉsÉ Éstado rÉconocÉ ÉxcÉpcionalmÉntÉ como
mÉrÉcÉdoras dÉ sÉr considÉradas antÉ una dÉmanda a accÉdÉr a su tÉrritorioK
R8R «mrÉcarización, puÉs cada vÉz son maóorÉs las potÉstadÉs ÉstatalÉs para no dÉjar Éntrar o Éxpulsar a
pÉrsonas no nacionalÉs, privándolÉs así dÉ los dÉrÉchos rÉconocidos dÉntro dÉ su tÉrritorioK aiscriminación
porquÉ sÉ partÉ dÉl principio dÉ dÉsigualdad ÉntrÉ nacionalÉs ó ÉxtranjÉros, ó como consÉcuÉncia dÉ Éllos los
dÉrÉchos humanos piÉrdÉn su univÉrsalidad» Én ChuÉca pancho, lpus citK, mág 7RR
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dÉl principio ÉsÉncial dÉ igualdad ó no discriminación ÉntrÉ sÉrÉs humanos, quÉ Él dÉrÉcho
intÉrnacional dÉ los dÉrÉcho humanos prÉscribÉ, así como dÉ la prohibición dÉ discriminar
por motivos dÉ nacionalidadK
pi ahora cÉntramos nuÉstra mirada Én Él ÉncajÉ dÉ la libÉrtad dÉ movimiÉnto dÉntro
dÉl ordÉn intÉrnacional dÉ dÉrÉchos humanos ó los distintos ordÉnamiÉntos jurídicos
vÉrÉmos como a la luz dÉ la tÉsis Éstatista ÉxpuÉsta con antÉrioridad, así puÉs:
«ia tÉsis dÉ quÉ los dÉrÉchos fundamÉntalÉs ó sus garantías son una conquista dÉ las actualÉs
dÉmocracias constitucionalÉs sufrÉ una ÉxcÉpción quÉ ÉquivalÉ a un dÉsmÉntidoK pÉ trata dÉ la
ÉspÉcífica libÉrtad dÉ movimiÉntos o dÉ circulación quÉ És la libÉrtad dÉ Émigrar dÉl propio país dÉ
origÉn ó dÉ inmigrar Én otros paísÉs, tan rÉconocida Én Él pasado como dÉsconocida hoó»R86K
rn análisis dÉl dÉsplazamiÉnto nos pÉrmitÉ dÉsvÉlar, como sucÉdÉ Én ÉstÉ caso, más
quÉ un dÉsajustÉ un conflicto ÉntrÉ los principios dÉmocráticos ó los dÉrÉchos humanos
antÉ la mÉra prÉsÉncia dÉ sÉrÉs humanos no unidos al Éstado por la nacionalidadK El mundo
Én quÉ vivimos ÉxcluóÉ dÉl conjunto dÉ dÉrÉchos propios dÉl sÉr humano Él dÉrÉcho a la
movilidad, cuando su nÉgación implica quÉ al nÉgarlÉ a alguiÉn Él dÉrÉcho a Éstar aquí la
posibilidad dÉ hacÉr valÉr su pÉrsonalidad jurídica, Én la mÉdida Én quÉ si no puÉdo Éstar
no puÉdo solicitar la protÉcción a mis dÉrÉchos ni Él accÉso ÉfÉctivo a ÉllosK En ÉstÉ sÉntido
dÉcimos quÉ Él ius migrandi sÉ configura como un corolario dÉl rÉconocimiÉnto primario dÉl
dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos para todo sÉr humano ó dÉl dÉrÉcho a Éxigir Él rÉconocimiÉnto dÉ
Ésta dimÉnsiónK A pÉsar dÉ quÉ ÉstÉ dÉrÉcho a la movilidad, a la librÉ ÉlÉcción ó dÉsarrollo
dÉl propio proóÉcto vital, ha formado partÉ dÉ los dÉrÉchos naturalÉs o fundamÉntÉs, sÉgún
la tradición, dÉsdÉ los iniciosR87 dÉ la civilización jurídica modÉrna –Én términos dÉ
cÉrrajoli– la primacía dÉ la sobÉranía, ó Él abandono dÉ Éstructuras compartidas, ó
ÉxtÉriorÉs a los Éstados, dÉ justicia ó fratÉrnidad han provocado la pÉrvÉrsión dÉl dÉrÉcho a
la movilidadK El éxito Én Ésta invÉrsión dÉ los fundamÉntos ó las prioridadÉs Én ÉstÉ ámbito
ha sido tal quÉ ha consÉguido popularizar la idÉa dÉ quÉ Él ius migrandi no sólo És imposiblÉ
Én la práctica sino quÉ És una imposibilidad tÉórica, dÉsautorizando la mÉra posibilidad dÉ
rÉflÉxionar ó argumÉntar Én su favorK kosotros, Én cambio, Éstimamos con Carlos cuÉntÉs
Én la nÉcÉsidad dÉ «una nuÉva lÉgalidad para una nuÉva rÉalidad»R88, ó ÉlÉgimos volvÉr a
pÉsar por qué nos parÉcÉ imposiblÉ argumÉntar dÉ forma antiJintuitiva Én contra dÉ la
R86 cÉrrajoli, iK, mrincipia IurisK TÉoría dÉl dÉrÉcho ó dÉ la dÉmocracia, Madrid, Trotta, 2M11, solumÉn 2, págK 34M
R87 En alusión a la tÉorización hÉcha por sitoria, iockÉ o hant dÉ distintas formas dÉ lÉgitimación dÉ la
movilidad más allá dÉ las frontÉras dÉl ÉstadoK
R88 cuÉntÉs, CK, "Europa ó América iatina", iÉ MondÉ aiplomatiquÉ, Edición Éspañola, nº 97, noviÉmbrÉ dÉ
2MM3, págK 32K
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afirmación básica dÉ quÉ nadiÉ tiÉnÉ más dÉrÉcho quÉ otro a vivir Én un lugar dÉ la tiÉrra ó,
dÉ una cuÉstión mÉramÉntÉ fáctica como habÉr llÉgado antÉs a ÉsÉ lugar dÉrivar un dÉrÉcho
originario a Éstar ahí ó la lÉgitimidad para impÉdirlÉ a otra pÉrsona llÉgar a él ó compartirlo
juntosK AunquÉ podÉmos Éstar dÉ acuÉrdo Én quÉ És difícil hablar dÉ dÉrÉchos absolutos É
ilimitados, cabÉ rÉcordar sin duda quÉ «los límitÉs dÉ un dÉrÉcho no puÉdÉn tÉnÉr tal
contÉnido o intÉnsidad quÉ llÉguÉ a significar la nÉgación o dÉsconocimiÉnto dÉl dÉrÉcho
mismo»R89, algo quÉ parÉcÉ Éstar más cÉrca dÉ sÉr Él caso Én lo rÉlativo al dÉrÉcho al
dÉsplazamiÉnto quÉ lo contrarioK
pi acudimos ahora lo dicho por cÉrrajoli Én su obra mrincipia Iuris a propósito dÉl
pluralismo intÉrnacional dÉ los ordÉnamiÉntos jurídicos vÉrÉmos cómo
«junto al Éstado han hÉcho su aparición otras formas políticas originarias, producidas por otros
podÉrÉs constituóÉntÉs, quÉ han puÉsto Én crisis, a través dÉ los ordÉnamiÉntos intÉrJ o
supranacionalÉs constituidos por Éllos, la autosuficiÉncia normativa dÉ los Éstados nacionalÉs ó su
misma indÉpÉndÉncia ó sobÉranía»R9M
oÉtomÉmos ahora Ésa rÉflÉxión sobrÉ la posibilidad, argumÉntación o limitacionÉs
quÉ puÉda tÉnÉr Él dÉrÉcho al dÉsplazamiÉnto quÉ llamamos aquí ius migrandiK aÉsdÉ la
pÉrspÉctiva dÉ ÉsÉ dÉrÉcho a dÉsplazarsÉ, ó también, dÉ ÉsÉ dÉrÉcho a Éstar aquí vÉmos cómo ÉstÉ
dÉrÉcho intÉnta abrirsÉ paso Én un contÉxto dÉ amurallamiÉnto dÉl mundo, dÉ
implÉmÉntación dÉ un sistÉma jÉrarquizado dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ podÉmos concÉbir
como un intÉnto por mantÉnÉr alÉjadas a las pÉrsonas noJdÉsÉadas dÉl mundo ricoR91K Al
pÉnsar Én argumÉntos quÉ puÉdan aóudarnos a analizar las distintas miradas sobrÉ ÉstÉ
problÉma Éncontramos Én Él rÉsumÉn dÉ JÉrÉmó earding una buÉna pautaK Allí earding
mÉnciona a propósito dÉ trabajos sobrÉ la ética dÉl dÉsplazamiÉnto la obra dÉ tÉllman ó
ColÉ aÉbating thÉ Ethics of inmigration: Is thÉrÉ a right to ÉxcludÉ?R92K El Éstado actual dÉl dÉrÉcho
al dÉsplazamiÉnto, marcado por Él papÉl protagonista dÉ la sobÉranía nacional Én Él modo
actual dÉ concÉbir la forma política dÉ nuÉstro mundo, ha hÉcho dÉ la frontÉra Én ÉstÉ
sÉntido un lugar para la nÉgociación ÉntrÉ los dÉ dÉntro ó los dÉ fuÉra, pÉro dÉjando la
capacidad dÉ dÉcisión a quiÉnÉs Éstando Én Él intÉrior ó Én su calidad dÉ propiÉtarios
pÉrmitÉn o no Él accÉso a los otrosK
R89 ChuÉca pancho, ÁK dK, lpus CitK, págK 774
R9M cÉrrajoli, iK, lpus CitK, solumÉn 2, págK 471
R91 earding, JK, BordÉr sigilsK hÉÉping Migrants lut of thÉ oich torld, iondrÉs, sÉrso, 2M12, págK 76 ó ssK
R92 tÉllman, CK eK, ó ColÉ, mK, aÉbating thÉ Ethics of inmigration: Is thÉrÉ a right to ÉxcludÉ?, kÉw York: lxford rniK
mrÉss, 2M11
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pobrÉ Él dÉrÉcho a Éxcluir como una prÉrrogativa sobÉrana
Al rÉspÉcto dÉ la potÉstad dÉl Éstado para dÉcidir unilatÉralmÉntÉ sobrÉ Él accÉso a su
tÉrritorio quiÉro considÉrar ahora la tÉsis dÉ tÉllman al rÉspÉcto, ó discutirla
adÉcuadamÉntÉK ia obra comiÉnza con una sÉncilla dÉfinición dÉ la migración como:
«Inmigration occurs whÉn somÉonÉ movÉs to onÉ countró from anothÉrK Importantló, onÉ is an
inmigrant onló if onÉ plans to staó indÉfinitló in thÉ nÉw countró»R93K
sÉmos como la migración quÉda dÉfinida dÉsdÉ Él inicio, ó rÉducida, al hÉcho dÉ
inmigrar, Én la mÉdida Én quÉ lo rÉlÉvantÉ Én ÉstÉ trabajo És rÉflÉxionar sobrÉ si las
pÉrsonas tÉnÉmos un dÉrÉcho incondicionado a Éntrar Én Él tÉrritorio dÉ un Estado al quÉ
no pÉrtÉnÉcÉmos ó, Én paralÉlo, si los Estados tiÉnÉn dÉrÉcho éticamÉntÉ a argüir algo así
como un dÉrÉcho a Éxcluir, quÉ los facultÉ para prohibir Él accÉso a su tÉrritorio a los
ÉxtranjÉrosK Más allá dÉ Ésta acotación quÉ parÉcÉ ir a favor dÉ Ésta rÉducción dÉl
dÉsplazamiÉnto a la inmigración ÉstÉ ÉnfoquÉ quÉ prÉtÉndÉ rÉflÉxionar con caráctÉr gÉnÉral
sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto ó sus condicionÉs éticas al olvidar a los propios nacionalÉs quÉ
salÉn al ÉxtÉrior ó sÉ intÉgran dÉntro dÉ una Éstructura global dÉ dÉsplazamiÉnto ó acaban
viviÉndo a milÉs dÉ kilómÉtros dÉ su lugar natal nos siguÉ parÉciÉndo una forma dÉ
privilÉgiar, óa dÉsdÉ su plantÉamiÉnto, las opinionÉs ó ÉxpÉriÉncias quÉ sÉ dan Én la
sociÉdad rÉcÉptora dÉ los migrantÉs obviando Él rÉsto dÉ circunstancias quÉ hacÉn posiblÉ
ÉsÉ hÉchoK
ia migración És, para nuÉstros autorÉs, tÉóricamÉntÉ rÉlÉvantÉ Én Él sÉntido dÉ quÉ, tal
ó como sÉñalan otros tÉóricos, ponÉ Én tÉnsión las Éstructuras políticas dÉl mundo Én quÉ
vivimos al confrontar al Estado tomado como un todo frÉntÉ a los dÉrÉchos individualÉs
dÉ ciudadanos ó ÉxtranjÉrosK modÉmos vÉr Ésta tÉnsión Én Éstas primÉras consÉcuÉncias dÉ
Ésa oposición:
 ko És posiblÉ afirmar Él dÉrÉcho dÉl Estado a controlar Él paso Etráfico, tránsito,
traspasar) sus frontÉras tÉrritorialÉs sin nÉgar quÉ los ÉxtranjÉros Elos dÉ fuÉra) tiÉnÉn
dÉrÉcho a la libÉrtad dÉ movimiÉnto quÉ lÉs pÉrmitÉ dÉsplazarsÉ dÉ un país a otroK
 El dominio Éstatal sobrÉ la inmigración limita, a su vÉz, los dÉrÉchos dÉ los
nacionalÉs Elos dÉ dÉntro), puÉsto quÉ implica una limitación dÉ la librÉ disposición
rÉspÉcto dÉ su propiÉdad, Én la mÉdida Én quÉ no puÉdÉn invitar unilatÉralmÉntÉ a los
ÉxtranjÉros a ir a su propio país EÉntÉndiÉndo quÉ És propiÉdad dÉ sus nacionalÉs)K
R93 tÉllman, CK eK, ó ColÉ, mK, lpus citK, págK 1
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El argumÉnto dÉ tÉllman: Él dÉrÉcho a Éxcluir
mlantÉado así Él asunto como análisis dÉ la rÉlación ÉntrÉ Él Estado, los dÉrÉchos
individualÉs dÉ los nacionalÉs ó dÉ los ÉxtranjÉros, Én Él marco dÉ una rÉflÉxión sobrÉ los
principios ó normas éticas quÉ dÉbÉn gobÉrnar Él dÉsplazamiÉnto, tÉllman dÉfiÉndÉ «Él
lÉgítimo dÉrÉcho dÉl Estado a Éxcluir a los ÉxtranjÉros» EdÉ nuÉvo outsidÉrs)K aÉ ÉstÉ modo,
los EstadosR94 Éstán moralmÉntÉ justificados para disÉñar ó dÉsarrollar sus propias políticas
migratorias ó, por tanto, dÉcidir Én qué mÉdida aplica Él dÉrÉcho dÉ admitir o no Én su
tÉrritorio ó Én su colÉctividad política a pÉrsonas quÉ no pÉrtÉnÉcÉn a ÉllaK
mara afirmar Ésta conclusión tÉllman plantÉa un argumÉntoR9R basado Én trÉs
prÉmisas, Él cual podÉmos prÉsÉntar dÉ forma ÉsquÉmática dÉl siguiÉntÉ modo:
a) mrimÉra prÉmisa: los Estados tiÉnÉn dÉrÉcho a autoJdÉtÉrminarsÉ políticamÉntÉK
b) pÉgunda prÉmisa: la libÉrtad dÉ asociación És un componÉntÉ ÉsÉncial dÉ la autoJ
dÉtÉrminación políticaK
c) TÉrcÉra prÉmisa: la libÉrtad dÉ asociación también consistÉ Én Él dÉrÉcho a no
asociarsÉ con otrosK
aÉ Éstas prÉmisas tÉllman ÉxtraÉ como conclusión quÉ, ó cito: «dÉl mismo modo Én
quÉ un individuo tiÉnÉ Él dÉrÉcho dÉ dÉtÉrminar con quién Ecaso dÉ quÉ así sÉa) lÉ gustaría
asociarsÉ, un grupo dÉ ciudadanos tiÉnÉ Él dÉrÉcho dÉ dÉtÉrminar Ecaso dÉ quÉ así fuÉra) a
quién dÉsÉaría invitar al intÉrior dÉ su comunidad políticaK Y dÉl mismo modo Én quÉ la
libÉrtad dÉ asociación pÉrmitÉ a un individuo rÉchazar todas las asociacionÉs, una
corporación política Éstá facultada para Éxcluir a todos los ÉxtranjÉros, incluso aquÉllos quÉ
solicitan Éntrar dÉ forma dÉsÉspÉrada»R96K mara podÉr prÉsÉntar una adÉcuada dÉfÉnsa dÉl
dÉrÉcho dÉl Estado al control dÉ la inmigración, tÉllman dÉbÉ Éxplicar por qué afirmar Él
dominio dÉl Estado sobrÉ la inmigración no rÉpÉrcutÉ Én los dÉrÉchos dÉ los otrosK
mara cumplir Ésta ÉxigÉncia tÉllman ÉmprÉndÉ una tarÉa doblÉ: por una partÉ discutÉ
los cuatro tipos dÉ argumÉnto quÉ suÉlÉn argüir los dÉfÉnsorÉs dÉl paradigma dÉ las
frontÉras abiÉrtas, a sabÉr: igualitaristas, libÉralÉs, dÉmócratas ó utilitaristasK Estos
argumÉntos, sÉgún tÉllman, o no aportan una pruÉba a favor dÉ las frontÉras abiÉrtas, o si
R94 En todo momÉnto tÉllman habla dÉ "lÉgitimatÉ ptatÉs"
R9R lpus citK, pág 2 ó ssK
R96 «Just as an individual has thÉ right to dÉtÉrminatÉ with whom Eif anóonÉ) shÉ would likÉ to associatÉ, a
group of fÉllowJcitizÉns has a right to dÉtÉrminatÉ whom Eif anóonÉ) it would likÉ to invitÉ into its political
communitóK And just as an individual's frÉÉdom of association ÉntitlÉs hÉr to shun all associatÉs, a corporatÉ
political Éntitó's frÉÉdom of association ÉntitlÉs it to ÉxcludÉ all forÉignÉrs, ÉvÉn thosÉ who dÉspÉratÉló sÉÉk to
ÉntÉr» lpus cit, págK 2J3
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lo hacÉn su pÉso És insuficiÉntÉ como para impÉdir quÉ Él Estado Ésté lÉgitimado para
disÉñar ó dÉsarrollar unilatÉralmÉntÉ su propia política ó gÉstión migratoriaK mor otra partÉ,
tÉllman analiza una larga sÉriÉ dÉ asuntos concrÉtos quÉ forman partÉ dÉl hÉcho
migratoria, a sabÉr: la dÉfinición moral dÉl status dÉ rÉfugiado, cómo dÉbÉmos disÉñar una
institución intÉrnacional con autoridad global sobrÉ la inmigración, las circunstancias Esi las
haó) sÉgún las cualÉs un país dÉbÉ contratar trabajadorÉs invitados, Én qué obligacionÉs
incurrÉ un país rico cuando rÉcluta activamÉntÉ trabajadorÉs cualificados, ó si haó alguna
limitación o rÉstricción para los critÉrios dÉ sÉlÉcción quÉ un país puÉdÉ usar para dÉcidir
ÉntrÉ la solicitud dÉ accÉso dÉ unos inmigrantÉs u otrosK A juicio dÉ tÉllman dÉ ninguno
dÉ Éstos asuntos ni dÉ su análisis dÉ los mismos sÉ dÉsprÉndÉ ningún hÉcho u argumÉnto
quÉ invalidÉ su conclusión ó afirmación principal dÉ modo quÉ los Estados Éstán
lÉgitimados para ocupar una posición privilÉgiada Én la dominación moral sobrÉ la
inmigraciónK
El argumÉnto dÉ aummÉtt: invÉrtir la carga dÉ la pruÉba
«oÉconocÉr quÉ un Éstado tiÉnÉ Él dÉbÉr dÉ considÉrar las dÉmandas dÉ los rÉfugiados
significa rÉchazar la idÉa dÉ quÉ un Éstado no tiÉnÉ dÉbÉrÉs hacia aquÉllos quÉ no son sus
ciudadanos»R97K aÉ ÉstÉ modo comiÉnza MichaÉl aummÉtt su rÉflÉxión Én torno a los
dÉbÉrÉs dÉ un Éstado hacia los migrantÉsK pÉgún la sola idÉa dÉ acuÉrdo con la cual Él
Éstado sólo tiÉnÉ obligacionÉs para con sus ciudadanos proviÉnÉ dÉ una ÉrrónÉa
concÉpción acÉrca dÉl motivo dÉ la ÉxistÉncia dÉl Éstado, És dÉcir, Él rÉprÉsÉntar al conjunto
dÉ ciudadanos antÉ Él mundo Él objÉtivo último dÉl Éstado, ó dÉriva dÉ Éllo Él hÉcho dÉ
tÉnÉr nÉcÉsariamÉntÉ dÉbÉrÉs más allá dÉ sus propios ciudadanosK El argumÉnto dÉ
aummÉtt procÉdÉ dÉ ÉstÉ modoR98, a sabÉr:
E1) ios ciudadanos dÉ cualquiÉr país tiÉnÉn obligacionÉs moralÉs hacia cualquiÉr otro
sÉr humano a quiÉn sus accionÉs u omisionÉs puÉdan afÉctarK
E2) mor Éllo tiÉnÉn, como grupo, obligacionÉs moralÉs colÉctivas hacia los ciudadanos
dÉ otros paísÉsK
E3) muÉsto quÉ Él Éstado al quÉ pÉrtÉnÉcÉn lÉs rÉprÉsÉnta antÉ Él rÉsto dÉl mundo
tiÉnÉ, por Ésa misma capacidad, obligacionÉs moralÉs hacia otros Éstados ó hacia
los individuos pÉrtÉnÉciÉntÉs a Ésos ÉstadosK
R97 aummÉtt, MK, pobrÉ inmigración ó rÉfugiados, Madrid, CátÉdra, 2MM1, págKR9
R98 aummÉtt, MK, lpus CitK, págK 6M
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mara aummÉtt rÉsulta ÉvidÉntÉ quÉ «Él Égoísmo colÉctivo no És una cualidad más
admirablÉ quÉ Él Égoísmo individual»K El Égoísmo colÉctivo És Él origÉn dÉ aquÉllas
dÉmandas dÉ sobÉranía nacional quÉ pidÉn libÉrtad para Él Éstado nación Én la pÉrsÉcución
dÉ los dÉsÉos dÉ sus propios miÉmbros ó sin tÉnÉr Én cuÉnta sus rÉsponsabilidadÉs ó
obligacionÉs ni dÉrÉchos, nÉcÉsidadÉs ó dÉsÉos dÉ quiÉnÉs pÉrtÉnÉcÉn a otros paísÉsK aÉ
nuÉvo la forma nacional ó Él ordÉn intÉrnacional aparÉcÉn como Él ÉlÉmÉnto a partir dÉl
cual aummÉtt sÉñala como la garantía dÉ un Égoísmo nacional univÉrsalR99K
oÉspÉcto dÉl dÉrÉcho dÉ un Éstado a rÉchazar o acÉptar aspirantÉ a inmigrantÉs, ó dÉ
sus dÉbÉrÉs hacia Éllos cabÉ concÉbir al mÉnos dos posicionÉs ÉxtrÉmas ÉnfrÉntadas: la dÉ
quiÉnÉs rÉconocÉn Él dÉrÉcho dÉl Éstado a controlar sus propias frontÉras, ó la dÉ quiÉnÉs
sobrÉ la basÉ dÉ la librÉ circulación dÉl capital ó las mÉrcancías pidÉn la anulación dÉ las
frontÉras ó Él librÉ movimiÉnto dÉ las pÉrsonasK ia posición dÉ aummÉtt tiÉndÉ a situarsÉ
próxima a un rÉconocimiÉnto dÉl dÉrÉcho al librÉ movimiÉnto o dÉsplazamiÉnto dÉ
pÉrsonas con una rÉstricción al mismo, Él dÉrÉcho dÉ los puÉblos a no sÉr «sumÉrgidos»K
aÉ ÉstÉ modo rÉconocÉ Él caráctÉr lÉgítimo dÉ ciÉrtas rÉstriccionÉs migratorias dÉ los paísÉs
pÉquÉños ó/o débilÉsK pólo sÉrían lÉgítimas sÉgún su visión ciÉrtas rÉstriccionÉs dÉl
dÉrÉcho al dÉsplazamiÉnto dirigidas a Évitar ÉscÉnario similarÉs a la ocupación militar o la
dominación colonialK Ahora biÉn, rÉspÉcto a la atribución ó rÉconocimiÉnto dÉ dÉrÉchos
podÉmos distinguir lo siguiÉntÉ:
E1) AtribuirlÉ a alguiÉn o a todos Él dÉrÉcho dÉ hacÉr o tÉnÉr algoK En su sÉntido más débil
significa quÉ una pÉrsona no hacÉ mal haciÉndo o tÉniÉndo Ésa cosa ó, por tanto,
sÉría una Équivocación impÉdirlÉ o ponÉrlÉ trabas para quÉ lo haga o lo tÉngaK ios
dÉrÉchos dÉ ÉstÉ tipo, incluso siÉndo inviolablÉs, son condicionÉs, Én la mÉdida Én
quÉ son «dÉrÉchos a hacÉr Ésto ó Éso si uno quiÉrÉ ó puÉdÉ»6MMK
E2) rn sÉntido más fuÉrtÉ Én Él quÉ puÉdÉ dÉcirsÉ quÉ alguiÉn tiÉnÉ un dÉrÉcho És
aquÉl sÉgún Él cual todo Él quÉ puÉda, ó Él Éstado o la autoridad subordinada
particularmÉntÉ, tiÉnÉ obligación dÉ asÉgurar Él dÉrÉcho dÉ Ésa pÉrsonaK En ÉstÉ
sÉntido hablamos dÉ un dÉrÉcho absoluto como Él dÉrÉcho a la vida, al sustÉnto ó
al rÉfugioK
mara aummÉtt un dÉrÉcho És automáticamÉntÉ inviolablÉ cuando sÉ protÉgÉ con él las
nÉcÉsidadÉs ÉlÉmÉntalÉs dÉ una ÉxistÉncia humana, cuando protÉgÉ Él vivir sÉgún la propia
R99 «El sistÉma dÉ nacionÉsJÉstado prácticamÉntÉ garantiza Él Égoísmo nacional univÉrsal» Én aummÉtt, M,
lpus CitK, págK 61
6MM aummÉtt, MK, lpus CitK, págK 67
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pÉrsonalidadK Así, a propósito dÉ la distinción ÉntrÉ dÉrÉchos absolutos ó condicionalÉs
aummÉtt ÉstablÉcÉ lo siguiÉntÉ: «contra Él Éstado los dÉrÉchos dÉl primÉr tipo –ÉsÉncialÉs a
la vida humana– son absolutos, los dÉl último son sólo condicionalÉs»6M1K aÉ acuÉrdo con
Ésta distinción ÉntrÉ dÉrÉchos condicionalÉs ó absolutos cabÉ argumÉntar lo siguiÉntÉ
rÉspÉcto al rÉfugio ó Él accÉso a un país pÉrtÉnÉciÉndo a otra nacionalidad: «pi haó dÉrÉcho
a Éntrar Én un país dÉl cual no sÉ És ciudadano, obviamÉntÉ És Én gÉnÉral un dÉrÉcho sólo
Én Él sÉntido más débil, Én Él sÉntido condicionalK pólo Én casos ÉspÉcialÉs como Én Él dÉ
aquÉllos quÉ huóÉn dÉ la pÉrsÉcución o son dÉstÉrrados dÉ sus paísÉs, puÉdÉ sÉr un dÉrÉcho
quÉ todo Él mundo tiÉnÉ obligación dÉ pÉrmitir quÉ sÉ ÉjÉrza»6M2K
6M1 aummÉtt, MK, lpus CitK, págK 68
6M2 aummÉtt, MK, lpus CitK, págK 69
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masajÉ nº 11
ilamar a la puÉrta sÉrviría dÉ algo J siguió Él lacaóo sin
Éscucharla J, si tuviéramos la puÉrta ÉntrÉ nosotros dosK mor
ÉjÉmplo, si tú ÉstuviÉras dÉntro, podrías llamar, ó óo podría
abrir para quÉ saliÉras, sabÉsK




Capítulo 3KJ Ciudadanía: rÉpÉnsar las formas dÉ
pÉrtÉnÉncia política Én la Éra global Én Él contÉxto dÉ la
ética dÉ las migracionÉs
Al mÉnos dÉsdÉ la caída dÉl muro dÉ BÉrlín, ó postÉrior dÉsarrollo dÉl procÉso dÉ
construcción dÉ un sistÉma global para Él mundo, la ciudadanía, ó la rÉflÉxión sobrÉ los
dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én ÉsÉ mundo globalizado ó Én dÉsplazamiÉnto, han ocupado Él
primÉr plano dÉ la rÉflÉxión Én Él ámbito dÉ la tÉoría ó la filosofía política6M3K
piguiÉndo a oainÉr Bauböck6M4 podÉmos dÉfinir inicialmÉntÉ Él concÉpto dÉ
ciudadanía: E1) En un sÉntido amplio como «un Éstatus dÉ complÉta É igualitaria
pÉrtÉnÉncia a la comunidad política con autogobiÉrno quÉ comporta dÉrÉchos ó
obligacionÉs, ó sÉ apoóa Én ciÉrtas virtudÉs»K E2) En un sÉntido más rÉstringido sÉ Équipara
a la nacionalidad, És dÉcir «una afiliación formal dÉ pÉrsonas a Éstados»K En ÉstÉ sÉntido ó
dÉ acuÉrdo con lo dicho antÉriormÉntÉ Él análisis dÉl sistÉma dÉ dÉsplazamiÉnto global Én
su Éstado actual, É incluso una aproximación tÉórica a las implicacionÉs dÉl dÉsplazamiÉnto
dÉ pÉrsonas a través dÉl mundo, rÉvÉlan la inadÉcuación ÉntrÉ la matÉria ó la forma política
dÉ nuÉstro mundoK ia rÉflÉxión Élaborada sobrÉ Él dÉrÉcho dÉ hospitalidad ó Él dÉrÉcho a
tÉnÉr dÉrÉchos, ó como corolario dÉ éstÉ, Él ius migrandi o dÉrÉcho dÉ dÉsplazamiÉnto, rÉvÉla
igualmÉntÉ la crisis tanto normativa como dÉscriptiva dÉ la rÉlación ÉntrÉ tÉrritorialidad ó
ciudadaníaK El dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas gÉnÉra multitud dÉ incongruÉncias ó mina Él
modo tradicional dÉ comprÉndÉr la rÉlación ÉntrÉ los Éstados ó los dÉrÉchos quÉ cabÉ
rÉconocÉr a las pÉrsonas más allá dÉ su nacionalidad o lugar dÉ rÉsidÉnciaK
El propósito dÉ ÉstÉ capítulo És Él dÉ rÉflÉxionar dÉ forma crítica –ó tomando como
punto dÉ partida los rÉsultados obtÉnidos a lo largo dÉ la invÉstigación– sobrÉ las
discrÉpancias, incohÉrÉncias ó fallas quÉ la rÉlación ÉntrÉ Él tÉrritorio, la sobÉranía ó la
ciudadanía implican ó rÉpÉnsar, a la luz dÉ las trágicas consÉcuÉncias pÉrsonalÉs, dÉ las
situacionÉs dÉ injusticia ó dÉ la vulnÉración dÉ dÉrÉchos quÉ dÉ Éllas sÉ dÉrivan, las formas
dÉ pÉrtÉnÉncia Én un mundo globalK Eso ÉquivalÉ a ponÉr Én tÉnsión Él concÉpto, ó la
praxis, dÉ ciudadanía al conÉctarlo por una partÉ con la rÉalidad transnacional dÉl
6M3 CfrK hómlicka, tK, ó korman, tK, "oÉturn of thÉ CitizÉn: A purvÉó of oÉcÉnt tork on CitizÉnship
ThÉoró", Én Ethics, nº 1M4, Chicago, ThÉ rnivÉrsitó of Chicago mrÉss, EnÉro dÉ 1994, págsK 2R7J289K
6M4 Bauböck, oK, "Cómo transforma la inmigración a la ciudadanía: pÉrspÉctivas intÉrnacionalÉs,
multinacionalÉs ó transnacionalÉs" Én AubarrÉl, dK, ó Zapata, oKEEdsK), Inmigración ó procÉsos dÉ cambio: Europa ó
Él mÉditÉrránÉo Én Él contÉxto global, BarcÉlona: Icaria, 2MM4, págK 179
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dÉsplazamiÉnto, con la rÉflÉxión ética sobrÉ las ÉxpÉriÉncias dÉ las pÉrsonas Én
dÉsplazamiÉnto ó con Él análisis dÉ las políticas migratorias ó sus ÉfÉctosK EstÉ ÉnfoquÉ
triplÉ a la vÉz normativo, dÉscriptivo ó concÉptual implica una rÉÉvaluación Én profundidad
dÉl concÉpto dÉ ciudadanía ó sus fundamÉntos con la vista puÉsta Én plantÉar Él sÉntido dÉ
las siguiÉntÉs prÉguntas, ó su impacto sobrÉ la ciudadanía Én un contÉxto global, a sabÉr:
¿quién pÉrtÉnÉcÉ a la colÉctividad política?, ¿ qué dÉrÉchos dÉbÉ tÉnÉr un ciudadano? ¿quién
puÉdÉ Éntrar, quÉdarsÉ, Éstar aquí?K
3K1K Ciudadanía, univÉrsalismo ó altÉridad
¿nué És un ciudadano? ko És posiblÉ rÉspondÉr dÉ modo unívoco a Ésta prÉgunta por
dÉpÉndÉr la rÉspuÉsta dÉl lugar ó Él momÉnto histórico Én quÉ Élla sÉ formulÉK aÉ modo
gÉnÉral dÉcimos quÉ un ciudadano És un miÉmbro dÉ una comunidad política quÉ disfruta
dÉ los dÉrÉchos ó acÉpta los dÉbÉrÉs dÉrivados dÉ su pÉrtÉnÉncia a la mismaK
Esta laxa dÉfinición És fácilmÉntÉ rÉconociblÉ, con pÉquÉñas variacionÉs, tanto Én
trabajos dÉ autorÉs contÉmporánÉos como Én la Éntrada dÉl término “CitoóÉn” dÉ la
EncóclopÉdiÉ E17R3) dÉ a’alambÉrt ó aidÉrotK Ahora biÉn, Éncontramos Él origÉn dÉl
concÉpto ciudadanía Én un brÉvÉ pÉriodo dÉ la vida política dÉ la antigua drÉciaK
En Él marco dÉ las polis o ciudadÉsJÉstado Él Éstatuto dÉ ciudadano pÉrmitÉ a un grupo
dÉ individuos virtuosos, por sus cualidadÉs ó posición social EindÉpÉndÉncia Éconómica), la
participación Én la comunidad política, És dÉcir, Én la administración dÉ los asuntos dÉ la
ciudadK En ÉstÉ sÉntido clásico, la comunidad política no concibÉ la prÉJÉxistÉncia dÉ una
libÉrtad É igualdad común a todos los individuos sino quÉ concibÉ la libÉrtad como un
atributo quÉ conviÉrtÉ al individuo Én mÉdio para la rÉalización dÉ un fin socialK ia
ciudadanía, Én ÉstÉ sÉntido clásico, lÉjos dÉ sÉr un mÉcanismo dÉ inclusión social És un
instrumÉnto político dÉ Éxclusión social quÉ pÉrmitÉ difÉrÉnciar a aquÉllos individuos quÉ
participan Én la dÉfinición dÉ la comunidad política dÉ aquÉllos otros EmujÉrÉs, Ésclavos,
niños, sirviÉntÉs domésticos, trabajadorÉs manualÉs o ÉxtranjÉros) quÉ quÉdan apartados
dÉl Éspacio dÉ la políticaK oÉsumiÉndo, la ciudadanía Én la antigüÉdad clásica ÉstablÉcÉ la
difÉrÉncia ÉntrÉ sujÉtos políticos Elos ciudadanos) ó los individuos dÉ los quÉ sÉ sirvÉ la
comunidad Én tanto quÉ mÉramÉntÉ sujÉtos Éconómicos, rÉproductivos o ÉducativosK
El origÉn Étimológico dÉl término ciudadanía sÉ ÉncuÉntra Én cambio Én Él latín ó tiÉnÉ
como rÉfÉrÉntÉ tÉórico la construcción institucional dÉl aÉrÉcho oomanoK En latín la clavÉ
dÉ todo Él grupo léxico Eciudad, ciudadano, ciudadanía, civil, cívico, civismo) Éstá Én la
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cívitas, quÉ Én castÉllano traducimos por ciudadaníaK io propio sÉría iniciar Él análisis léxico
a partir dÉl sustantivo ciudad pÉro Én nuÉstra lÉngua Ésta palabra ha pÉrdido su significado
latino original, óa quÉ la palabra latina dÉ la quÉ procÉdÉ por Évolución fonética tiÉnÉ
simultánÉamÉntÉ los valorÉs dÉ ciudadanía E1) Én tanto quÉ conjunto dÉ todos los
ciudadanos ó E2) como Él dÉrÉcho inhÉrÉntÉ a la condición dÉ ciudadano, ó dÉ civismoK mÉro
Én Él latín clásico nunca sÉ confundÉn la cívitas EÉl conjunto dÉ los ciudadanos) ó la urbs Ela
urbÉ)K iuÉgo al dÉnominar mÉtafóricamÉntÉ al continÉntÉ con Él nombrÉ dÉl contÉnido, sÉ
llama ciudad a la tiÉrra, a la urbÉK Esa tÉndÉncia va acÉntuándosÉ a mÉdida quÉ sÉ avanza
hacia Él bajo latín, hasta quÉ rÉsulta lÉgítimo llamar ciudad a la urbÉ óa con valor rÉal, no
mÉtafóricoK mara compÉnsar Él vaciado dÉ significado dÉ la antigua palabra ciudad Ela latina,
cívitas) hubo quÉ invÉntar la palabra ciudadanía, quÉ sÉ quÉdó con todos los significados dÉ
cívitas, mÉnos los mÉtafóricos quÉ la Émpujaron hacia la significación gÉográfica o
urbanísticaK
En cambio, Él concÉpto modÉrno dÉ ciudadanía aparÉcÉ Én Él marco dÉ la oÉvolución
francÉsaK ia EncóclopÉdiÉ dÉfinÉ al ciudadano como «aquÉl quÉ És miÉmbro dÉ una
sociÉdad librÉ dÉ muchas familias, quÉ compartÉ los dÉrÉchos dÉ Ésta sociÉdad ó disfruta dÉ
su protÉcción»6MRK A pÉsar dÉ ÉstÉ común punto dÉ partida ó ciÉrtas rÉfÉrÉncias
compartidas6M6,  ÉxistÉn importantÉs difÉrÉncias ÉntrÉ los dÉbatÉs dÉl siglo usIII sobrÉ la
noción dÉ ciudadanía ó los dÉbatÉs actualÉsK
ia principal prÉocupación rÉspÉcto dÉ las discusionÉs dÉl usIII sobrÉ la ciudadanía
Éra la rÉlación ÉntrÉ los concÉptos dÉ «ciudadano» ó «súbdito», JcuÉstión dÉrivada dÉ la
vigÉncia dÉ la monarquía como sistÉma políticoJK aÉ ÉstÉ modo sÉ trataba dÉ dilucidar si,
como sostiÉnÉn eobbÉs ambas nocionÉs son idénticas, o si Én cambio son nocionÉs
difÉrÉntÉs ó contradictorias ÉntrÉ sí, como parÉcÉría sugÉrir una rÉlÉctura ilustrada dÉ la
molítica dÉ AristótÉlÉsK pi un ÉlÉmÉnto cÉntral Én la noción dÉ ciudadanía És la participación
Én los asuntos públicos –Én Él gobiÉrno, tal ó como rÉclaman AristótÉlÉs ó la tradición
rÉpublicana– la conclusión sÉría nÉgar la posibilidad dÉ la ciudadanía Én Él marco dÉ una
monarquía, dóndÉ tan sólo Él monarca tÉndría talÉs atribucionÉs ó los dÉmás individuos
sÉrían sus súbditosK El «súbdito» tiÉnÉ la obligación dÉ obÉdÉcÉr a la lÉó dÉl rÉino ó disfruta
dÉ la protÉcción dÉl monarca, sin Él dÉrÉcho a participar Én la formulación dÉ la lÉóK Es dÉ
Ésta pÉrspÉctiva dÉ dondÉ sÉ dÉriva la comprÉnsión antagónica dÉ las figuras dÉl
6MR Con la salvÉdad dÉ quÉ tan sólo los hombrÉs podían sÉr ciudadanos ó la familia Éra Él núclÉo básico ó
ÉsÉncial dÉ la sociÉdadK
6M6 Tanto Én Él siglo usIII como hoó nadiÉ puÉdÉ rÉflÉxionar sobrÉ la noción dÉ ciudadanía sin atÉndÉr  a las
concÉpcionÉs griÉga ó romana dÉ la ciudadaníaK
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«ciudadano» ó dÉl «súbdito»K eobbÉs, Én cambio, aducÉ Én contra dÉ Ésta argumÉntación
quÉ indÉpÉndiÉntÉmÉntÉ dÉ la forma dÉ gobiÉrno ÉlÉgida –Monarquía o oÉpública–, la
libÉrtad És siÉmprÉ la mismaK eobbÉs sostiÉnÉ ÉstÉ argumÉnto a partir dÉ una concÉpción
dÉ la libÉrtad Én sÉntido nÉgativo, dÉ modo quÉ nuÉstra obligación dÉ obÉdÉcÉr la lÉó És la
misma ó nuÉstra libÉrtad quÉda limitada igualmÉntÉK En nuÉstros días, Ésta rÉflÉxión ÉntrÉ
las rÉlacionÉs ÉntrÉ las nocionÉs dÉ ciudadano ó súbdito han pÉrdido vigor al asumir
inicialmÉntÉ Él sistÉma dÉmocrático libÉral como la forma dÉ gobiÉrno hÉgÉmónica Én
lccidÉntÉK Esto no significa, Én cambio, quÉ Él concÉpto dÉ «ciudadanía» haóa dÉjado dÉ
sÉr problÉmático, como dÉmuÉstra Él augÉ ó la gran cantidad dÉ bibliografía ÉspÉcializada
producida Én la actualidad dÉsdÉ quÉ a comiÉnzo dÉ los años 9M6M7, ó tras un pÉriodo dÉ
rÉlativa calma, Él concÉpto dÉspÉrtara nuÉvamÉntÉ Él intÉrés dÉ tÉóricos ó filósofos
políticosK
aos son las razonÉs principalÉs dÉ ÉstÉ rÉnacÉr dÉ la ciudadanía como tÉma dÉ
rÉflÉxión filosófico dÉ nuÉstro tiÉmpo:
E1) ia nÉcÉsidad dÉ rÉconocimiÉnto dÉ la divÉrsidad intÉrna dÉ las contÉmporánÉas
dÉmocracias libÉralÉs: la divÉrsidad dÉ las sociÉdadÉs actualÉs dÉsafía Él prÉsupuÉsto
dÉ homogÉnÉidad social quÉ subóacÉ a la concÉpción modÉrna dÉ la ciudadanía Én
su rÉivindicación dÉ rÉconocimiÉnto antÉ la invisibilidad dÉ las situacionÉs dÉ
dÉsigualdad quÉ padÉcÉn
E2) ia prÉsión ÉjÉrcida por la dlobalización sobrÉ la sobÉranía tÉrritorial dÉl Estado: la
transfÉrÉncia dÉ sobÉranía dÉ los Éstados nacionalÉs a ÉntidadÉs supranacionalÉs sÉ
unÉ la dificultad dÉ los Éstados nacionalÉs dÉ rÉspondÉr dÉ modo aislado a
rÉalidadÉs globalÉs como Él cambio climático quÉ dÉsbordan las limitacionÉs
tÉrritorialÉs dÉl ÉstadoK
Ambos ÉjÉs dÉbÉn Éstar prÉsÉntÉs Én toda aproximación actual al tÉma dÉ la ciudadanía Én
la actualidad quÉ quiÉra sÉr rigurosa ó complÉtaK
3K2K Ciudadanos dÉ ningún lugar: dÉsplazados, indocumÉntados, noJdÉsÉados
ios dÉbatÉs actualÉs sobrÉ la ciudadanía rÉflÉjan las tÉnsionÉs ÉntrÉ la ciudadanía
ÉntÉndida básicamÉntÉ como participación política ó la ciudadanía Én tanto quÉ Éstatus
lÉgal, acompañada o no dÉ dÉrÉchos ó obligacionÉsK Estos dÉbatÉs rÉflÉjan un constantÉ
6M7 ias rÉflÉxionÉs dÉ hómlicka ó korman publicadas Én 1994 sÉrvirán dÉ acicatÉ para rÉavivar la rÉflÉxión
sobrÉ la ciudadaníaK hómlicka & korman, “oÉturn of thÉ CitizÉn: A purvÉó or oÉcÉnt work on CitizÉnship
ThÉoró” Én Ethics, solK 1M4, kº 2, Jan, 1994, 3R2J381, con vÉrsión Én castÉllano disponiblÉ Én Àgora, kº 7,
1997, RJ42K
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ÉsfuÉrzo por difÉrÉnciar aspÉctos dÉ la ciudadanía Én función dÉ variablÉs como Él génÉro,
la oriÉntación sÉxual, la clasÉ social, la raza, la Étnia, la lÉngua matÉrna o la rÉligiónK ias
distintas posicionÉs rÉspÉcto dÉ Éstas discusionÉs nos pÉrmitÉn distinguir al mÉnos cuatro
dimÉnsionÉs principalÉs, a partir dÉ las cualÉs, dÉfinir la ciudadaníaK
aEcIkICIlkEp
ia Évolución dÉ difÉrÉntÉs dÉfinicionÉs occidÉntalÉs dÉ la ciudadanía nos ha lÉgado un
concÉpto dÉ ciudadanía sÉ componÉ dÉ cuatro dimÉnsionÉs principalÉs:
a) ia ciudadanía como Éstatus lÉgal dÉfinido por Él disfrutÉ dÉ los dÉrÉchos civilÉs,
políticos ó socialÉsK El ciudadano És una pÉrsona lÉgal librÉ dÉ actuar dÉ acuÉrdo
con la lÉó ó quÉ tiÉnÉ Él dÉrÉcho a rÉclamar protÉcción lÉgalK io principal dÉsdÉ Ésta
óptica És ÉstablÉcÉr una clara distinción acÉrca dÉ quién Éstá Én condicionÉs dÉ
posÉÉr Él título dÉ ciudadanoK ia adquisición dÉ la ciudadanía sÉ ha rÉalizado,
tradicionalmÉntÉ, a partir dÉ uno dÉ Éstos dos critÉrios o dÉ ambos sumados, a
sabÉr: Él ius soli o la ciudadanía adquirida por nacÉr Én Él tÉrritorio dÉ la comunidad
política , o Él ius sanguinis o la ciudadanía hÉrÉdada por Él origÉn familiar EsÉr
dÉscÉndiÉntÉ dÉ ciudadanos)K mara aquÉllos rÉsidÉntÉs quÉ no puÉdan accÉdÉr a la
ciudadanía por ninguno dÉ Éstos motivos la ciudadanía dÉbÉ adquirirsÉ a través dÉ
algún tipo dÉ «naturalización»K En gran partÉ dÉ los paísÉs Ésto ÉquivalÉ a adquirir la
nacionalidad6M8K mara Éllo És nÉcÉsario acrÉditar un pÉriodo dÉ rÉsidÉncia lÉgal Én Él
país ó la pruÉba dÉ conocimiÉntos suficiÉntÉs acÉrca dÉl idioma o idiomas oficialÉs ó
dÉ las tradicionÉs ó dÉ los valorÉs culturalÉsK
b) El conjunto dÉ dÉrÉchos rÉsÉrvado para los miÉmbros dÉ la comunidad políticaK Más allá
dÉ la mÉra dimÉnsión lÉgal dÉ la ciudadanía una comprÉnsión más amplia dÉ Ésta
noción És la quÉ idÉntifica a la ciudadanía con Él conjunto dÉ dÉrÉchos quÉ
acompañan a ÉstÉ Éstatus lÉgalK Esta pÉrspÉctiva, prÉdominantÉ Én muchas dÉ las
tÉorizacionÉs acÉrca dÉ la ciudadanía, tiÉnÉ su origÉn Én Él contractualismo, Én la
6M8 ia naturalización, o Él accÉso a la ciudadanía a través dÉ la adquisición dÉ la nacionalidad dÉl país dÉ
rÉsidÉncia, ponÉ dÉ manifiÉsto la confusión ÉntrÉ las nocionÉs dÉ ciudadanía ó nacionalidad ó muÉstra la
altÉración dÉ la rÉlación jÉrárquica ÉntrÉ ÉllasK MiÉntras quÉ la ciudadanía, Én tanto quÉ pÉrtÉnÉncia a la
comunidad política sin considÉrar la procÉdÉncia dÉl individuo, dÉbÉría sÉr un concÉpto más ÉxtÉnso quÉ Él
dÉ nacionalidad, Én cambio, sÉ inviÉrtÉn los términos dÉ Ésta rÉlaciónK El origÉn dÉl individuo sÉ conviÉrtÉ Én
Él critÉrio rÉductor dÉl dominio dÉ la ciudadanía hasta hacÉrlo coincidir con Él conjunto dÉ individuos
naturalÉs dÉ ÉsÉ Éstado Epor nacimiÉnto, hÉrÉncia o naturalización)K ia nacionalidad Éclipsa dÉ ÉstÉ modo a la
ciudadanía ó liga Él accÉso a la comunidad ó al conjunto dÉ dÉrÉchos quÉ llÉva aparÉjados quÉda rÉsÉrvado a
los naturalÉs dÉ aquÉl lugar EdÉ un modo u otro)  quÉ dÉbÉn compartir a su vÉz un contÉnido cultural
nacionalK
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rÉlación contractual ÉntrÉ los individuos ó Él Éstado dÉ modo quÉ la rÉlación ÉntrÉ
ambas partÉs quÉda rÉgulada por un conjunto dÉ dÉrÉchos ó dÉ obligacionÉsK mara
sostÉnÉr Él contrato dÉ ciudadanía Él Éstado garantiza dÉrÉchos básicos a los
individuos al tiÉmpo quÉ éstos tiÉnÉn la obligación dÉ pagar impuÉstos Epara
sufragar las prÉstacionÉs quÉ rÉcibÉn dÉl Éstado ó quÉ éstÉ Éstá obligado a prÉstar), a
complÉtar la Éducación obligatoria ó a obÉdÉcÉr las lÉóÉsK ia aproximación a la
ciudadanía a través dÉ los dÉrÉchos ÉxtiÉndÉ la promÉsa dÉ una complÉta igualdad
antÉ la lÉó a todos los miÉmbros dÉl Éstado pÉro dÉja sin rÉsolvÉr cómo transformar
Ésa igualdad formal Én igualdad matÉrialK
c) ia ciudadanía ÉntÉndida básicamÉntÉ a partir dÉ la participación políticaK El ciudadano
considÉrado básicamÉntÉ como agÉntÉ político, quÉ participa activamÉntÉ las
institucionÉs políticas, Én Él gobiÉrno dÉ los asuntos públicos dÉntro dÉ un
tÉrritorioK EstÉ privilÉgio ha Éstado rÉsÉrvado históricamÉntÉ a un ciÉrto grupo dÉ
individuos ó sÉ han ÉstablÉcido rÉstriccionÉs Én la concÉsión dÉ Ésa participación
política por razón dÉ Édad, sÉxo, rÉligión, clasÉ social, oriÉntación sÉxual, Étnia o
lÉngua matÉrnaK ia vigÉncia dÉ muchas dÉ Éstas rÉstriccionÉs Én muchos lugarÉs ó la
lucha contra Éllas ha llÉvado a los dÉfÉnsorÉs dÉ la ciudadanía participativa a hacÉr
cristalizar Él dÉrÉcho a participar políticamÉntÉ como un dÉrÉcho individual hasta
alcanzar Él rango dÉ dÉrÉcho humano quÉ dÉbÉría sÉr protÉgido Én toda
circunstancia al margÉn ó por Éncima dÉ otras considÉracionÉs lÉgalÉsK En ÉstÉ
sÉntido puÉdÉ lÉÉrsÉ la rÉivindicación dÉ pÉóla BÉnhabib Eios dÉrÉchos dÉ los otros) dÉl
dÉrÉcho dÉ mÉmbrÉsía Én tanto quÉ dÉrÉcho a pÉrtÉnÉcÉr a una comunidad políticaK
rna Éxpansión dÉ la ciudadanía más allá dÉ la dimÉnsión participativa subraóa quÉ
la capacidad dÉ participar políticamÉntÉ dÉpÉndÉ, al mÉnos Én partÉ, dÉ la inclusión
social ó Éconómica dÉ los ciudadanosK
d) ia ciudadanía como mÉmbrÉsía, És dÉcir, Én tanto quÉ pÉrtÉnÉncia a una
comunidad política puÉdÉ proporcionar un sÉntimiÉnto dÉ pÉrtÉnÉncia a la comunidad
quÉ sÉ conviÉrta haga dÉ ÉstÉ sÉntimiÉnto una fuÉntÉ ÉspÉcífica dÉ la quÉ hacÉr
dÉpÉndÉr la propia idÉntidadK EstÉ sÉntimiÉnto dÉ pÉrtÉnÉncia como rasgo
dÉfinitivo dÉ la ciudadanía atraviÉsa intÉrprÉtacionÉs ó tradicionÉs políticas como Él
rÉpublicanismo o Él comunitarismo Én su Éstudio dÉl procÉso dÉ construcción
nacionalK ia noción dÉ pÉrtÉnÉncia llÉva implícita tÉndÉncias ÉxcluóÉntÉs quÉ
rÉtoman la importancia dÉ la distinción ÉntrÉ quiÉnÉs Éstán posición dÉ adquirir la
ciudadanía ó quiÉnÉs no EquÉ Éra primordial Én la óptica dÉ la dimÉnsión dÉ la
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ciudadanía como Éstatus lÉgal) para transformarla Én la distinción postÉrior ÉntrÉ
los quÉ son ciudadanos ó los quÉ no lo sonK aÉ ÉstÉ modo ÉxistÉ una clara
distinción a prÉsÉrvar ÉntrÉ un «nosotros» sustantivo, compuÉsto aquÉllos quÉ
compartÉn un conjunto dÉ caractÉrísticas, ó «los otros», aquÉllos quÉ Én razón dÉ
sus difÉrÉncias ÉspÉcíficas divÉrsas quÉdan fuÉra dÉ la colÉctividadK A mÉnudo sÉ
han intÉntado justificar Éstas ÉxclusionÉs por la nÉcÉsidad o Él intÉrés Én prÉsÉrvar
la «cohÉsión social»K EstÉ plantÉamiÉnto Éxigiría, a su vÉz, clarificar qué sÉ ÉntiÉndÉ
por «nÉcÉsaria cohÉsión social» Én Él sÉno dÉ las dÉmocracias occidÉntalÉsK En
muchos casos la comprÉnsión dÉ la comunidad política a partir dÉ un núclÉo
cultural común quÉ rÉflÉja Én Él ordÉn práctico una idÉntidad colÉctiva sirvÉ como
límitÉ a la inclusión dÉ miÉmbros nuÉvos ó sobrÉ todo difÉrÉntÉs Én la comunidadK
Esta divÉrsidad podría ponÉr Én pÉligro, sÉgún los dÉfÉnsorÉs dÉ ÉstÉ razonamiÉnto,
ÉsÉ núclÉo dÉ valorÉs ó tradicionÉs culturalÉsK Así podÉmos vÉr a partir dÉ Éstos
razonamiÉntos Él vínculo quÉ Én ocasionÉs sÉ ÉstablÉcÉ ÉntrÉ ciÉrtas
intÉrprÉtacionÉs dÉ la ciudadanía ó Él nacionalismoK EstÉ És un vínculo quÉ influóÉ
Én gran mÉdida Én la tÉoría ó práctica dÉ la ciudadanía Én nuÉstros días ó quÉ
ÉncuÉntra su apoóo Én la intÉrprÉtación dÉl Éstado no sólo como un conjunto dÉ
institucionÉs lÉgalÉs ó políticas quÉ garantizan dÉrÉchos ó libÉrtadÉs sino como
ÉntidadÉs quÉ confiÉrÉn un significado cultural ó social a los ciudadanosK
aÉbÉmos tÉnÉr prÉsÉntÉ quÉ podÉmos distinguir Éstas cuatro dimÉnsionÉs dÉ la
ciudadanía sólo dÉ modo analítico puÉsto quÉ Én la rÉalidad Éstas dimÉnsionÉs transciÉndÉn
los límitÉs concÉptualÉs quÉ hÉmos tratado dÉ dÉlimitar ó sÉ ÉntrÉmÉzclan unas con otras,
como óa hÉmos sÉñalado Én algún casoK pirva como ÉjÉmplo dÉ Éllo cómo dÉ la
intÉrprÉtación dÉ la ciudadanía a partir dÉl éthos comunitario sÉ dÉriva la importancia dÉ
distinguir ÉntrÉ aquÉllos quÉ son o  no ciudadanos ó sÉ dificulta Él accÉso a ciÉrtos grupos
dÉ pÉrsonas, como los inmigrantÉs, Én la asignación ó rÉconocimiÉnto dÉl Éstatus lÉgal dÉ
ciudadano quÉ lÉs garanticÉ un conjunto dÉ dÉrÉchosK oazonamiÉnto quÉ choca con la
intÉrprÉtación dÉ la ciudadanía a partir dÉl dÉrÉcho humano a quÉ todo hombrÉ sÉa
considÉrado sujÉto dÉ atribución dÉ dÉrÉchos ó por tanto dÉba tÉnÉr un dÉrÉcho supÉrior
jÉrárquicamÉntÉ a su rÉsidÉncia o no lÉgal Én un tÉrritorio a pÉrtÉnÉcÉr a una comunidad
política haciÉndo abstracción dÉ su origÉn, procÉdÉncia o adscripción culturalK mor Éllo, dÉ
Éstas cuatro dimÉnsionÉs la dimÉnsión “idÉntitaria” És la más ambigua ó complÉja dÉ todas,
puÉsto quÉ bajo Ésa idÉntidad sÉ introducÉ la rÉlación gÉnéricamÉntÉ distinta ÉntrÉ Él
univÉrsalismo formal ó la concrÉción matÉrial dÉ un conjunto dÉ valorÉs culturalÉsK Esa
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dimÉnsión idÉntitaria ÉntrÉmÉzcla los discursos sobrÉ la ciudadanía con otros como las
disputas acÉrca vigÉncia ó validÉz dÉ las idÉntidadÉs individual ó colÉctiva, o la problÉmática
dÉ la intÉgración, asimilación o convivÉncia social, Én tanto quÉ formas opuÉstas dÉ
rÉflÉxionar sobrÉ pluralidad socialK
rna vÉz prÉsÉntadas las principalÉs dimÉnsionÉs dÉl concÉpto dÉ ciudadanía pasamos
a prÉsÉntar los dos modÉlos tradicionalÉs dÉ intÉrprÉtar la ciudadanía: la tradición
rÉpublicana ó la tradición libÉralK
En la tradición rÉpublicana dÉstacan autorÉs como AristótÉlÉs, Tácito, CicÉrón,
MaquiavÉlo o ooussÉau, ó ÉxpÉriÉncias históricas como la dÉmocracia atÉniÉnsÉ Én tiÉmpo
dÉ mÉriclÉs, la rÉpública romana, las ciudadÉsJÉstado italianas durantÉ Él rÉnacimiÉnto o los
consÉjos dÉ trabajadorÉs anarquistasK  ia principal clavÉ dÉl modÉlo rÉpublicano És Él auto
gobiÉrno cívico quÉ hacÉ dÉl compromiso con los asuntos públicos la máxima dÉ la acción,
Éncarnado Én las institucionÉs dÉ la drÉcia clásica ó Én prácticas como la rotación cargos
públicos dÉ modo quÉ, siguiÉndo a AristótÉlÉs, «ciudadano És aquÉl capaz dÉ gobÉrnar ó sÉr
gobÉrnado sÉgún corrÉsponda» Emolítica, 127Ra8)K  EstÉ autoJgobiÉrno cívico sÉ ÉncuÉntra
también Én Él corazón dÉl proóÉcto dÉ ooussÉau Én El contrato social dÉ modo quÉ És
mÉdiantÉ la coautoría dÉ las lÉóÉs como  la voluntad gÉnÉral dÉ los ciudadanos hacÉ a Éstos
librÉs ó a las lÉóÉs lÉgítimasK ia participación activa Én Él procÉso dÉ dÉlibÉración ó toma dÉ
dÉcisionÉs asÉgura quÉ los individuos son ciudadanos ó no súbditosK En ÉsÉncia, Él modÉlo
rÉpublicano Énfatiza, por Éncima dÉ las dÉmás, la tÉrcÉra dimÉnsión dÉ la ciudadanía,
aquÉlla quÉ la dÉfinÉ como la capacidad dÉ participación políticaK
ia tradición libÉral ÉncuÉntra sus orígÉnÉs Én Él ImpÉrio romanoK ia Éxpansión dÉl
ImpÉrio conllÉvó la ÉxtÉnsión dÉ los dÉrÉchos dÉ ciudadanía a las nuÉvas pÉrsonas quÉ
habitaban los nuÉvos tÉrritorios rÉcién conquistados ó anÉxionados al ImpÉrio, algo quÉ
supuso una radical transformación dÉl concÉpto griÉgo dÉ ciudadaníaK aÉ ÉstÉ modo la
ciudadanía significa sobrÉ todo Éstar bajo Él amparo dÉ la lÉó, antÉs quÉ participar Én su
formulación o ÉjÉcuciónK aÉ ÉstÉ modo És la primÉra dimÉnsión dÉ la ciudadanía, su
considÉración como Éstatus lÉgal, la quÉ domina Én Él modÉlo dÉ ciudadanía dÉ la tradición
libÉralK ia ciudadanía sÉ comprÉndÉ básicamÉntÉ como un Éstatus lÉgal antÉs quÉ como un
gobiÉrno participativoK Es Ésta una concÉpción quÉ sÉ cÉntra Én la pÉrtÉnÉncia a una
comunidad jurídicoJpolítica quÉ compartÉ una lÉó común ó quÉ puÉdÉ o no coincidir con
una comunidad tÉrritorialK ia ÉxpÉriÉncia dÉl ImpÉrio oomano muÉstra la potÉncial
capacidad inclusiva ó Éxpansiva dÉ Ésta concÉpción dÉ la ciudadanía como Éstatus lÉgalK
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ia tradición libÉral, dÉsarrollada durantÉ Él siglo usII, también concibÉ la ciudadanía
básicamÉntÉ como un Éstatus lÉgal: la libÉrtad política És importantÉ como mÉdio para
protÉgÉr las libÉrtadÉs individualÉs dÉ las intÉrfÉrÉncias quÉ para Éllas pudiÉran suponÉr
otros individuos o las institucionÉs mismasK pi biÉn los ciudadanos ÉjÉrcÉn Ésas libÉrtadÉs
Én Él mundo dÉ las rÉlacionÉs ó acuÉrdos privados antÉs quÉ Én Él Éspacio públicoK
ios dos modÉlos prÉsÉntan una altÉrnativa clara ÉntrÉ dos modos dÉ dÉfinir la
ciudadanía: la ciudadanía como gobiÉrno político o como Éstatus lÉgal, És dÉcir, una noción
cÉntrada Én un sÉntido individual dÉl mismo o  como una idÉntidad ocasionalK El
ciudadano aparÉcÉ biÉn como la institución política básica o como un individuo cuóas
actividadÉs privadas lÉ dÉjan poco tiÉmpo para compromÉtÉrsÉ activamÉntÉ con la política
ó confía las tarÉas lÉgislativas Én sus rÉprÉsÉntantÉsK pi Él modÉlo libÉral dÉ la ciudadanía
domina las dÉmocracias constitucionalÉs contÉmporánÉas, la crítica rÉpublicana dÉ la
privada pasividad dÉl ciudadano Éstá todavía vigÉntÉK Ahora biÉn, Él modÉlo rÉpublicano dÉ
la ciudadanía tiÉnÉ problÉmas dÉntro dÉ la propia tradición rÉpublicanaK aÉsdÉ quÉ
BÉnjamin Constant afirmasÉ quÉ los idÉalÉs rÉpublicanos habían quÉdado obsolÉtos al
cambiar las circunstancias políticas ó ÉmÉrgÉr los grandÉs Éstados modÉrnos Ésta ha sido
una opinión rÉpÉtida constantÉmÉntÉ dÉsdÉ ÉntoncÉsK mara quiÉnÉs sostiÉnÉn Ésta
afirmación, la rÉalización dÉl idÉal rÉpublicano Én Él contÉxto actual sÉría un dÉsastrÉ puÉs,
sÉgún sÉñalan, la Éscala ó complÉjidad dÉ los Éstados modÉrnos parÉcÉ impÉdir Él tipo dÉ
compromiso civil Éxigido por Él modÉlo rÉpublicanoK pi las pÉquÉñas accionÉs quÉ pudiÉra
ÉmprÉndÉr Én política un ciudadano tiÉnÉn un impacto gÉnÉral tÉndÉntÉs a nada, Ésta
circunstancia sirvÉ para rÉafirmar Él abandono dÉ las actividadÉs políticas Én favor dÉ sus
actividadÉs Éconómicas, socialÉs o familiarÉsK pi idÉntidad como ciudadano no És cÉntral Én
su comprÉnsión dÉ sí mismo ó la política És tan sólo uno dÉ sus muchos intÉrÉsÉsK mor otra
partÉ sÉ sÉñala a la hÉtÉrogÉnÉidad dÉ los Éstados modÉrnos como otro impÉdimÉnto para
la rÉalización dÉ la «unidad moral» ó dÉ la «confianza mutua» ÉxistÉntÉ Én la antigua política,
cualidadÉs nÉcÉsarias para Él funcionamiÉnto dÉ las institucionÉs rÉpublicanasK mÉro si la
antigua virtud rÉpublicana parÉcÉ irrÉcupÉrablÉ Én Él momÉnto actual, Él modÉlo
rÉpublicano puÉdÉ Éstar vigÉntÉ todavía si sÉ acomÉtÉ una rÉformulación dÉl modÉlo quÉ
cuÉstionÉ las prÉmisas originalÉs dÉl modÉlo miÉntras quÉ sostÉnga Él idÉal dÉ un ciudadano
como agÉntÉ político activoK
En lugar dÉ oponÉr los dos modÉlos, libÉral ó rÉpublicano, És posiblÉ concÉbir ambos
modÉlos como complÉmÉntariosK ia libÉrtad política És la garantía nÉcÉsaria para la
protÉcción dÉ la libÉrtad individual, dÉ modo quÉ Én Él ÉjÉrcicio dÉ Ésa libÉrtad sÉa posiblÉ,
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como sÉñala MichaÉl talzÉr, quÉ Él disfrutÉ pasivo dÉ la ciudadanía ÉxigÉ, al mÉnos
intÉrmitÉntÉmÉntÉ, Él activismo político dÉ los ciudadanosK En ÉstÉ sÉntido algunos tÉóricos
libÉralÉs sÉñalan quÉ prÉcisamÉntÉ para podÉr disfrutar dÉ Ésa libÉrtad haó circunstancias Én
las quÉ los ciudadanos son solamÉntÉ ciudadanos privados, És dÉcir, cÉntrados Én sus vidas
privadas, ó otras Én las quÉ dÉbÉn convÉrtirsÉ Én ciudadanos particularÉs, És dÉcir, activos
políticamÉntÉ quÉ sÉ sÉparan dÉl discurso dÉl Éstado ó las institucionÉs públicas para
oponÉrsÉ a éstos Én dÉfÉnsa dÉ sus dÉrÉchos ó libÉrtadÉsK Ahora biÉn, cabÉ prÉguntarsÉ si
És posiblÉ ÉspÉrar individuos quÉ Én la maóor partÉ dÉ su tiÉmpo son ÉspÉctadorÉs pasivos
dÉ la vida política sÉ alcÉn como ciudadanos activos cuando la situación lo ÉxijaK
3K3K Ética dÉl dÉsplazamiÉnto: rÉpÉnsar las formas dÉ pÉrtÉnÉncia Én un mundo
global
aÉsdÉ la década dÉ los 7M, la tÉoría crítica fÉminista ha arrÉmÉtido contra la tÉsis
compartida por rÉpublicanos ó libÉralÉs sÉgún la cual sÉ ÉstablÉcÉ una rígida distinción ÉntrÉ
las ÉsfÉras pública ó privadaK aÉsdÉ Ésta pÉrspÉctiva la crítica fÉminista ha facilitado la
aparición dÉ concÉpcionÉs altÉrnativas dÉ la política ó la ciudadaníaK
En su formulación clásica, la tradición rÉpublicana concibÉ Él Éspacio público ó
político como Él Éspacio dÉ la libÉrtad ó la igualdadK rn Éspacio Én Él cual, parafrasÉando a
AristótÉlÉs Emolítica, 12R3a11) los varonÉs librÉs, ciudadanos, sÉ rÉúnÉn con sus igualÉs para
dÉlibÉrar sobrÉ Él biÉn común, dÉcidiÉndo quÉ És justo ó qué injusto, qué ÉnriquÉcÉdor ó
qué ÉmpobrÉcÉdorK pÉ dÉbÉ protÉgÉr al Éspacio político dÉ la ÉsfÉra privada, la cual sÉ
dÉfinÉ por sÉr la ÉsfÉra dÉ la nÉcÉsidad ó la dÉsigualdad, Én Él quÉ sÉ asÉgura la
rÉproducción matÉrial dÉ la ciudadK ias mujÉrÉs quÉdan adscritas al «mundo natural» dÉ la
rÉproducción ó sÉ lÉs niÉga la ciudadanía ó son rÉlÉgadas al hogarK
ia tÉoría crítica fÉminista ha criticado la rígida ó mítica división ÉntrÉ lo público ó lo
privado quÉ condÉna a las mujÉrÉs a pÉrmanÉcÉr Én Él hogarK eÉncÉ pusan lkin’s prÉgunta
a los tÉóricos dÉ la tradición rÉpublicana dÉ la ciudadanía cuál És Él mÉjor modo dÉ producir
mÉjorÉs ciudadanos capacÉs dÉ actuar con otros como igualÉs: ¿tÉniÉndo quÉ tratar con las
cosas mundanas dÉl día a día o tratando a otras pÉrsonas como cosas? aÉ ÉstÉ modo sÉ
ataca Él principio rÉpublicano quÉ sÉpara a la ÉsfÉra dÉ la política dÉ la ÉsfÉra social ó
Éconómica ó quÉ sÉpara a la política dÉl conjunto dÉ circunstancias mundanasK En la misma
línÉa dÉbÉmos ÉntÉndÉr la afirmación dÉ JKpK Mill sÉgún la cual una familia igualitaria És un
tÉrrÉno mucho más fértil para gÉnÉrar ciudadanos igualÉs quÉ una organización como la
ÉscuÉlaK AfirmacionÉs todas Éllas quÉ sÉ dirigÉn a disolvÉr la rígida distinción ÉntrÉ lo
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público ó lo privado quÉ privilÉgia la prÉsÉrvación dÉ la indÉpÉndÉncia dÉ la política dÉ
mundo dÉ las cosas antÉs quÉ Él trato igualitario ó justo para todos los individuosK
El modÉlo libÉral, por su partÉ, concÉdÉ Él protagonismo al Éspacio privadoK ia
libÉrtad política sÉ vÉ Én términos instrumÉntalÉs: los dÉrÉchos formalÉs dÉ los individuos
protÉgÉn a la ÉsfÉra privada dÉ intÉrfÉrÉncias ÉxtÉriorÉs, pÉrmitiÉndo la librÉ pÉrsÉcución dÉ
sus intÉrÉsÉs particularÉsK mÉro Él lÉnguajÉ dÉl igualitarismo libÉral así ÉntÉndido ÉscondÉ
tras su nÉutralidad la invisibilidad dÉ la sujÉción ó dominación dÉ las mujÉrÉs Én tanto quÉ
éstas pasan a sÉr una propiÉdad más dÉ los varonÉs ó pÉrtÉnÉcÉn a ÉsÉ conjunto dÉ
intÉrÉsÉs privados a gÉstionar sin intÉrfÉrÉnciasK aÉ ÉstÉ modo la situación dÉ las mujÉrÉs
Én Él Éspacio público pÉrmitÉ mostrar la insuficiÉncia dÉl modÉlo univÉrsal abstracto dÉ
ciudadanía, ó la nÉcÉsidad dÉ tÉnÉr Én cuÉnta la rÉalidad concrÉta dÉ los ciudadanosK ia
igualdad formal dÉ las dÉmocracias libÉralÉs no ha impÉdido quÉ las mujÉrÉs continúÉn
siÉndo Én la práctica ciudadanas dÉ sÉgunda catÉgoría quÉ si biÉn tiÉnÉn dÉrÉcho al voto
ocupan un lugar sÉcundario Én la vida pública ó Én su rÉalidad matÉrial cotidianaK
kuÉvamÉntÉ sÉ sÉñala Ésa división ÉntrÉ lo público ó lo privado como una dÉ las causas dÉ
la Éxclusión dÉ las mujÉrÉs dÉl Éspacio públicoK pi biÉn todas las críticas no han acabado por
disolvÉr por complÉto la distinción ÉntrÉ lo público ó lo privado Én cambio sí han
consÉguido prÉsÉntar éstas catÉgorías como una construcción social sujÉta a cambios ó
ÉnmiÉndasK Esta concÉpción contÉxtualista dÉ la política ha conformado la maóoría dÉ las
principalÉs críticas contra Él modÉlo univÉrsalista dÉ la ciudadanía ó han inspirado la
formulación dÉ una altÉrnativa difÉrÉncialista, una comprÉnsión situada dÉ la rÉalidadK Esa
comprÉnsión situada dÉ la rÉalidad hacÉ quÉ, Én Él caso quÉ nos ocupa, la tÉoría crítica
fÉminista sÉ haóa afanado Én mostrar la dominación masculina ÉncubiÉrta bajo la aparÉntÉ
igualdad dÉ oportunidadÉs Én la ÉsfÉra pública ó Én dÉsÉnmascarar las intÉrprÉtacionÉs dÉ lo
político quÉ ÉncubrÉn ó hacÉn posiblÉ Ésa dominaciónK ias mujÉrÉs disfrutan dÉ una
igualdad puramÉntÉ nominal si no cambia su situación Én la ÉsfÉra doméstica o laboral, su
prÉsÉncia Én Él mundo público sÉguirá marcada por su situación subordinada Én Él ámbito
privadoK El funcionamiÉnto dÉ la ciudadanía Én Él contÉxto dÉ las dÉmocracias libÉralÉs
hacÉ quÉ los grupos Éxcluídos o ÉscasamÉntÉ rÉprÉsÉntados Én la arÉna pública no puÉdÉn
manifÉstar sus intÉrÉsÉs ó aspiracionÉs dÉsdÉ su propia pÉrspÉctiva ó quiÉnÉs acaban
ÉxprÉsando É intÉrprÉtando sus aspiracionÉs son los varonÉsK Éstas críticas apuntan a la
nÉcÉsidad dÉ rÉdÉfinir la ciudadanía Én Él sÉntido dÉl rÉconocimiÉnto ó Équiparación dÉ los
génÉrosK aÉsdÉ la rÉivindicación dÉ la igualdad Én Él contÉxto dÉ la ciudadanía proponÉ
rÉmovÉr los obstáculos quÉ sÉ oponÉn a la plÉna inclusión É igualdad quÉ implica Él
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concÉpto modÉrno dÉ ciudadanía ó dÉ ÉsÉ modo hacÉr ÉfÉctivas sus promÉsas incumplidas
ó lograr una auténtica ciudadanía común, haciÉndo irrÉlÉvantÉs las difÉrÉncias Én las quÉ sÉ
ha apoóado Én Él pasado la subordinación ó Éxclusión dÉ las mujÉrÉsK
En Ésta misma línÉa vÉmos como la tÉoría crítica fÉminista ha dÉnunciado como la
catÉgoría modÉrna dÉ individuo ha sido construída dÉ tal manÉra quÉ postula un «público»
univÉrsalista, homogénÉo, ó quÉ rÉlÉga toda particularidad ó difÉrÉncia a lo «privado»K En
Ésta línÉa matÉrman sÉñala como la sÉparación ÉntrÉ lo público ó lo privado És Él momÉnto
fundador dÉl patriarcado modÉrnoK ias limitacionÉs dÉ la concÉpción modÉrna dÉ la
ciudadanía no van a supÉrarsÉ si Én su dÉfinición sÉ vuÉlvÉ políticamÉntÉ rÉlÉvantÉ la
difÉrÉncia sÉxual, sino al construir una nuÉva concÉpción dÉ ciudadanía Én la quÉ la
difÉrÉncia sÉxual no sÉa algo pÉrtinÉntÉK Esta afirmación prÉsÉntada Én varios artículos por
CK MouffÉ rÉquiÉrÉ a su juicio dÉ una concÉpción dÉl agÉntÉ social como la articulación dÉ
un conjunto dÉ posicionÉs dÉ sujÉto, corrÉspondiÉntÉs a la multiplicidad dÉ las rÉlacionÉs
socialÉs Én quÉ sÉ inscribÉK Esa multiplicidad sÉ construóÉ dÉntro dÉ discursos ÉspÉcíficos
quÉ no Éstán rÉlacionados nÉcÉsariamÉntÉ, sino quÉ tiÉnÉn formas dÉ articulación
contingÉntÉs ó prÉcariasK ko haó razón para quÉ la difÉrÉncia sÉxual tÉnga quÉ sÉr
pÉrtinÉntÉ Én todas las rÉlacionÉs socialÉsK marÉcÉ claro quÉ Én ciÉrtos sÉctorÉs,
prÉcisamÉntÉ para no caÉr Én un igualitarismo formal, És prÉciso asumir la difÉrÉncia sÉxual
como una variablÉ a considÉrar Én Él biÉn ÉntÉndido dÉ quÉ tratar a varonÉs ó mujÉrÉs
igualitariamÉntÉ implica tratarlos difÉrÉncialmÉntÉK Ahora biÉn, Én Él dominio dÉ lo político
ó por lo quÉ toca a la ciudadanía, la difÉrÉncia sÉxual no dÉbÉ sÉr una distinción pÉrtinÉntÉ
si asumimos quÉ És prÉciso dÉsarrollar una nuÉva concÉpción dÉ qué És sÉr un ciudadano ó
dÉ cómo actuar como miÉmbro dÉ una comunidad política dÉmocráticaK En Ésta línÉa CK
MouffÉ dÉ la mano dÉ su tÉoría dÉ la dÉmocracia radical plantÉa una concÉpción dÉ la
ciudadanía quÉ intÉnta soslaóar Én su plantÉamiÉnto Ésa división ÉntrÉ lo público ó lo
privadoK MouffÉ apuÉsta por incluir la rÉsponsabilidad cívica, la actividad cívica ó la
participación política Én una comunidad dÉ igualÉs como contÉnidos para Ésa nuÉva visión
dÉ la ciudadaníaK En ÉstÉ sÉntido la ciudadanía sÉ configura como una «forma dÉ idÉntidad
política» quÉ consistÉ Én la idÉntificación con los principios políticos dÉ la dÉmocracia
modÉrna pluralista Én la afirmación dÉ la libÉrtad ó la igualdad dÉ todosK pÉría Ésta una
idÉntidad política común ÉntrÉ pÉrsonas compromÉtidas Én muó divÉrsas ÉmprÉsas ó con
difÉrÉntÉs concÉpcionÉs dÉl biÉn, pÉro vinculadas las unas a las otras por su común
idÉntificación con una intÉrprÉtación dada dÉ un conjunto dÉ valorÉs éticoJpolíticosK pi Él
ÉjÉrcicio dÉ la ciudadanía consistÉ Én idÉntificarsÉ con Éstos principios MouffÉ sÉ ÉsfuÉrza
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Én acÉntuar Él caráctÉr plural dÉ Ésta visión quÉ hacÉ quÉ haóa tantas formas dÉ ciudadanía
como intÉrprÉtacionÉs dÉ Ésos principiosK pÉ trataría dÉ una concÉpción plural dÉ
ciudadanía quÉ rÉconocÉ las dÉmandas dÉ difÉrÉntÉs sÉnsibilidadÉs prÉsÉntÉs Én Él tÉrrÉno
social bajo la sujÉción formal a los principios formalÉs ó los valorÉs quÉ Éstructuran la
comunidad política: la igualdad, Él rÉspÉto, la participación, la libÉrtad, la dÉmocracia, ÉtcK
MÉrÉcÉ la pÉna rÉflÉxionar, aunquÉ sÉa críticamÉntÉ, sobrÉ Ésta altÉrnativa Én tanto quÉ sÉ
trata dÉ una iniciativa quÉ intÉnta trascÉndÉr Él juÉgo dÉ catÉgorías tradicionalÉs ó opuÉstas
quÉ han vÉrtÉbrado la concÉpción dÉ la ciudadanía como objÉto dÉ rÉflÉxión filosófica:
rÉpublicanismo – libÉralismo, formal – matÉrial, igualdad – difÉrÉncia, público – privadoK
Tal ó como sÉñala JaviÉr mÉña6M9, la ciudadanía social tiÉnÉ como prÉsupuÉsto la tÉnsión
ÉntrÉ la igualdad ó rÉciprocidad quÉ Éntraña la ciudadanía Én Él aspÉcto lÉgal ó político ó la
dÉsigualdad matÉrial ÉxistÉntÉ ÉntrÉ los ciudadanosK AristótÉlÉs vinculaba Él accÉso a la
ciudadanía con la propiÉdad, como condición dÉ indÉpÉndÉncia para participar Én los
asuntos públicosK Marx sÉñalaba Én su Énsaóo sobrÉ ia cuÉstión judía quÉ bajo la igualdad lÉgal
dÉ la ciudadanía haó una rÉlación social basada Én la dÉsigualdad ó la dominación dÉ clasÉ
quÉ dÉtÉrmina las rÉlacionÉs políticas ó las normas jurídicasK AquÉllas pÉrsonas quÉ no tiÉnÉn
cubiÉrtas sus nÉcÉsidadÉs matÉrialÉs no puÉdÉn disfrutar dÉl podÉr, la influÉncia política ó
protÉcción lÉgal sÉmÉjantÉ a sus conciudadanosK
Es Marshall quiÉn con su Énsaóo Ciudadanía ó clasÉ social dÉsarrolla Él concÉpto dÉ
ciudadanía socialK A su juicio Él dÉsarrollo histórico dÉ la ciudadanía modÉrna consistÉ Én Él
progrÉsivo rÉconocimiÉnto dÉ los dÉrÉchos inhÉrÉntÉs al Éstatus dÉ ciudadano adquiriÉndo
dÉntro dÉl concÉpto dÉ ciudadanía una sÉriÉ dÉ dÉrÉchos difÉrÉnciados Én nivÉlÉsK aÉ ÉstÉ
modo la ciudadanía Énglobaría: E1) los dÉrÉchos civilÉs, aquÉllos dÉrÉchos nÉcÉsarios para
ÉjÉrcÉr la libÉrtad pÉrsonal, talÉs como la libÉrtad dÉ movimiÉnto, dÉ pÉnsamiÉnto o Él
dÉrÉcho a la propiÉdad; E2) los dÉrÉchos políticos como Él dÉrÉcho dÉ participación Én Él
ÉjÉrcicio dÉl podÉr político como miÉmbro dÉ un cuÉrpo invÉstido dÉ autoridad política o
como ÉlÉctor dÉ sus miÉmbros; E3) los dÉrÉchos socialÉs quÉ abarcan todo Él ÉspÉctro
dÉsdÉ Él dÉrÉcho a la sÉguridad ó a un mínimo biÉnÉstar ÉconómicoK
ia ciudadanía social como proóÉcto político intÉntó dÉsarrollarsÉ Én Europa dÉspués dÉ
la pÉgunda duÉrra Mundial con Él proóÉcto dÉ dÉsarrollar un Éstado dÉl biÉnÉstar quÉ guiado
por la idÉa dÉ igualdad ó justicia social fuÉsÉ capaz dÉ rÉconocÉr Él dÉrÉcho dÉ los ciudadanos
a sÉrvicios ó prÉstacionÉs como la sanidad, la Éducación o la asistÉncia social sumado a la
6M9 mÉña, JK, “kuÉvas pÉrspÉctivas dÉ la ciudadanía” Én nuÉsada, cK, Ciudad ó ciudadanía, Madrid, Trotta, 2MM8
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ÉxigÉncias dÉ ciÉrtas condicionÉs laboralÉs, todo Éllo Én tanto quÉ auténticos dÉrÉchos
socialÉs insÉparablÉs dÉ la ciudadaníaK ias políticas socialÉs dÉl Éstado dÉl biÉnÉstar
mostraron la nÉcÉsidad dÉ actuar sobrÉ la Éstructura social quÉ garantizara la autonomía
individual frÉntÉ a los límitÉs dÉl contÉxto socialK mÉro la ciudadanía social, Én cambio, no ha
consÉguido invÉrtir la tÉndÉncia a la dÉsigualdad dÉl mÉrcado hasta garantizar la igualdad
matÉrialK pÉgún Marshall Ésta noción dÉ ciudadanía proporciona una igualdad dÉ Éstatus quÉ
tiÉndÉ a univÉrsalizar ciÉrtas condicionÉs dÉ vida quÉ Marshall llama «vida civilizada»K ia idÉa
marshalliana dÉ ciudadanía asumÉ la idÉa dÉ progrÉso linÉal, la idÉa dÉ una comunidad
política tÉrritorialmÉntÉ cÉrrada para podÉr financiar los dÉrÉchos socialÉs, así como la idÉa
dÉ una difÉrÉnciación ó Éstratificación dÉ dÉrÉchos dÉntro dÉ la ciudadaníaK
Esta noción dÉ ciudadanía ha sido criticada dÉsdÉ todos los puntos dÉl ÉspÉctro
idÉológico si biÉn Én ÉstÉ punto mÉ gustaría sÉñalar las críticas quÉ sÉ lÉ han hÉcho a Ésta
noción dÉsdÉ la izquiÉrda a lo largo dÉ la sÉgunda mitad dÉl siglo uuK aÉsdÉ Ésa pÉrspÉctiva
sÉ ha sÉñalado la compatibilidad quÉ Én su dÉsarrollo sÉ da ÉntrÉ la dÉfÉnsa dÉ las
prÉstacionÉs socialÉs ó un patÉrnalismo no dÉmocrático o un asistÉncialismo no igualitario
quÉ sustituóÉ dÉrÉchos por caridad Én Él dÉsarrollo dÉ las prÉstacionÉs socialÉsK A Éllo sÉ
suma la sustitución dÉ la figura dÉl ciudadano por la dÉl cliÉntÉ, Él cual Én lugar dÉ ÉjÉrcÉr un
dÉrÉcho pasa a «disfrutar sÉrvicios» Én un procÉso dÉ rÉducción dÉ los dÉrÉchos socialÉs a
partir dÉ una crÉciÉntÉ burocratización, mÉrcantilización ó ÉxtÉrnalización dÉ los dÉrÉchos
socialÉs ó dÉ las institucionÉs quÉ dÉbÉn dÉsarrollarlosK
En cualquiÉr caso la ciudadanía social no ha sido un logro dÉfinitivoK Esa conÉxión ÉntrÉ
la tÉrritorialidad ó la fiscalidad para financiar los dÉrÉchos socialÉs sÉ ha concrÉtado Én la
ÉxigÉncia dÉ la vinculación dÉl disfrutÉ dÉ los dÉrÉchos con la participación Én Él mÉrcado dÉ
trabajoK ia idÉa principal És quÉ Éstado dÉl biÉnÉstar sÉría capaz dÉ rÉdistribuir la riquÉza a
través dÉl trabajo asalariado Én Él horizontÉ dÉ una sociÉdad con plÉno ÉmplÉo, Én una lógica
quÉ liga trabajo – fiscalidad – contribucionÉs socialÉs – disfrutÉ dÉ dÉrÉchosK aÉ ÉstÉ modo
sÉ plantÉa, como prÉsÉntarÉmos más adÉlantÉ, una contradicción ÉntrÉ los prÉsupuÉstos dÉ la
ciudadanía social ó la rÉalidad dÉ una sociÉdad dÉl postJtrabajo Én la quÉ la inmigración
dondÉ al mÉnos ambas rÉalidadÉs suponÉn una ÉnmiÉnda a gran partÉ dÉ la noción
marshalliana dÉ la ciudadaníaK Como rÉspuÉsta a Élla sÉ ha plantÉado la idÉa dÉ una
ciudadanía no ligada a contrato ó a la producción sino guiada por la solidaridad ó la
rÉciprocidad, con iniciativas como la rÉnta mínima dÉ la ciudadanía como rÉivindicación dÉ
dÉrÉchos al margÉn dÉ la vinculación laboral ó quÉ Én razón dÉl dÉrÉcho a la ÉxistÉncia ÉxigÉ
unas condicionÉs dÉ vida dignaK
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aÉl mismo modo quÉ la dÉsigualdad matÉrial ÉmpÉquÉñÉcÉ la igualdad formal dÉ la
ciudadanía, la concÉpción unitaria ó homogénÉa dÉ la ciudadanía rÉpÉrcutÉ sobrÉ la
capacidad dÉ inclusión dÉ la misma al transformar la igualdad jurídica Én homogÉnÉidad
social, quÉ pasa por alto las difÉrÉncias dÉ génÉro, étnicas, lingüísticas, la ÉnfÉrmÉdad, la
Édad, las oriÉntacionÉs sÉxualÉs o culturalÉsK rn conjunto dÉ difÉrÉncias ÉntrÉcruzadas quÉ
Én muchos casos unÉn la discriminación social ó minusvaloración dÉ grupos ó pÉrsonas Én
razón dÉ algunas dÉ Éstas difÉrÉncias con situacionÉs dÉ injusticia matÉrial ó dÉ privación dÉ
dÉrÉchosK El modÉlo dÉ las dÉmocracias libÉralÉs És un modÉlo «ciÉgo» antÉ la pluralidad dÉ
la sociÉdad ó prÉcisamÉntÉ por su cÉguÉra  tiÉnÉ mucho más difícil avanzar Én Él
rÉconocimiÉnto ÉfÉctivo dÉ formas pluralÉs dÉ autoconstruir la propia idÉntidad cívica Én
condicionÉs dÉ igualdadK Muchas vocÉs han sÉñalado como ÉsÉ modÉlo imponÉ un tipo
homogénÉo quÉ constriñÉ ó ÉxcluóÉ a aquÉllas pÉrsonas quÉ no son capacÉs dÉ Éncajar
dÉntro dÉ los límitÉs dÉl modÉlo social propuÉsto ó quÉ Én rÉalidad prÉscribÉ al ciudadano un
conjunto dÉ rasgos concrÉtos EgénÉro, étnia o cultura dominantÉ) quÉ sÉ prÉsÉntan como
univÉrsalÉs ó Én razón dÉ tal condición sÉ ÉxigÉ la asimilación o la Éxclusión dÉ aquÉllos quÉ
no sÉ ajustan a ÉsÉ patrónK
modÉmos obsÉrvar con algo dÉ dÉtallÉ Él procÉso quÉ sÉ da Én la modÉrnidad dÉ
invÉrsión dÉl significado dÉ la igualdadK eannah ArÉndt ha sÉñalado como uno dÉ  los
maóorÉs pÉligros Én los quÉ caÉ la modÉrnidad Ésa pÉrvÉrsión dÉl concÉpto dÉ igualdadK pÉ
trata dÉ hacÉr patÉntÉ cómo Én la modÉrnidad Él compromiso alrÉdÉdor dÉ la igualdad dÉ
dÉrÉchos dÉ la Ilustración sÉ confundÉ con la uniformidad socialK rna confusión favorÉcida
por la rÉivindicación modÉrna dÉ los EstadosJnación dÉ promovÉr una ÉxistÉncia homogénÉa
como corrÉlato dÉ la noción política quÉ sÉ había alcanzado tras la supÉración dÉ los límitÉs
dÉ la época fÉudalK EsÉ camino a favor dÉ la homogÉnÉidad És Él quÉ Én la actualidad sÉ siguÉ
transitandoK
“ia igualdad dÉ condición, aunquÉ És ciÉrtamÉntÉ un rÉquÉrimiÉnto básico dÉ la
justicia, figura, sin Émbargo, ÉntrÉ los maóorÉs ó más inciÉrtos riÉsgos dÉ la humanidad
modÉrnaK E…) Allí dondÉ la igualdad sÉ torna un hÉcho mundano Én sí misma, sin ninguna
rÉgla por la quÉ puÉda sÉr mÉdida o Éxplicada, allí haó también una probabilidad ÉntrÉ ciÉn
dÉ quÉ sÉrá considÉrada como principio viablÉ dÉ una organización política Én la quÉ
pÉrsonas dÉ otra manÉra dÉsigualÉs tiÉnÉn dÉrÉchos igualÉs; haó novÉnta ó nuÉvÉ
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probabilidadÉs dÉ quÉ sÉrá confundida con una cualidad innata dÉ cada individuo quÉ És
“normal” si És como todos los dÉmás ó “anormal” si rÉsulta sÉr difÉrÉntÉK”61M
Esta cita prÉsÉnta Én qué consistÉ Ésa pÉrvÉrsión dÉl concÉpto dÉ igualdad quÉ dÉja dÉ
consistir Én la igualdad dÉ todos los indivuos antÉ la lÉó para transformarsÉ Én la
homogÉnÉidad dÉ todos los individuos quÉ componÉn Él cuÉrpo social, ó más aún, Ésa
homogÉnÉidad sÉ transforma Én rÉquisito para la admisión Én la comunidad, És dÉcir, para
Éstar al amparo dÉ la lÉó ó dÉl disfrutÉ dÉ los dÉrÉchos socialÉsK Esta invÉrsión ha hÉcho
cada vÉz más difícilÉs las rÉlacionÉs socialÉs al hacÉr dÉ ÉstÉ modo ciÉrtas difÉrÉncias
culturalÉs/socialÉs aún más indÉsÉablÉsK ArÉndt, pÉsÉ a concÉdÉr una importancia
primordial al hÉcho dÉ pÉrtÉnÉcÉr a un Estado dÉ dÉrÉcho, És consciÉntÉ dÉ quÉ los
dÉrÉchos dÉ ciudadanía quÉ rigÉn Él EstadoJnación puÉdÉn invocarsÉ para rÉducir dÉ la
pluralidad dÉ nuÉstras sociÉdadÉsK Así, tal ó como sÉñala pK BÉnhabib611, ArÉndt distinguÉ
ÉntrÉ E1) aÉmos, la nación como cuÉrpo dÉ ciudadanos quÉ sÉ autoJgobiÉrna ó quÉ puÉdÉ
sÉr o no étnicamÉntÉ homogénÉo; ó E2) Ethnos, la nación como una Éntidad quÉ És étnica,
lingüística ó rÉligiosamÉntÉ homogénÉaK El dÉsarrollo dÉ la ciudadanía Én los modÉrnos
Éstados libÉralÉs habría consistido Én ÉlÉgir Él dominio dÉl Étnos para disÉñar los límitÉs dÉl
dÉmosK ia dÉmanda dÉ rÉconocimiÉnto dÉ las idÉntidadÉs difÉrÉnciadas ó, Én particular, dÉ
la pluralidad cultural ocupa hoó Él primÉr planoK
ia pÉrspÉctiva dÉ la idÉntidad cultural domina no sólo Én la tÉoría política sino
también Él disÉño dÉ las políticas públicas aunquÉ biÉn valdría no pÉrdÉr dÉ vista la crítica
quÉ dÉsdÉ otro lado sÉ ha hÉcho a la irrÉalidad dÉ las culturas como totalidadÉs clausuradas,
pÉrmanÉntÉs ó unificadas, ó alÉrtan sobrÉ los riÉsgos dÉ contraponÉr cultura É igualdad ó dÉ
dÉbilitar a función intÉgrador dÉ la ciudadanía ÉntÉndida dÉsdÉ la pluralidadK
610 ArÉndt, eK, ios orígÉnÉs dÉl totalitarismo, Madrid, ÉdK Taurus, 2MM4, págK 1MR
611 BÉnhabib, pK, El rÉluctantÉ modÉrnismo dÉ e ArÉndt: Él diálogo con eÉidÉggÉr, salÉncia, EpistÉmÉ, 1996
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masajÉ nº 12
A vÉcÉs mÉ pÉrcibo a mi mismo como un conjunto dÉ flujo ó corriÉntÉsK mrÉfiÉro Ésta idÉa a la dÉ una
idÉntidad sólida, a la quÉ tanta gÉntÉ atribuóÉ una ÉnormÉ rÉlÉvanciaK Esos flujos ó corriÉntÉs, igual quÉ los
motivos rÉcurrÉntÉs dÉ la propia vida, flotan durantÉ las horas dÉ vigilia, ó Én Él mÉjor dÉ los casos no
rÉquiÉrÉn sÉr rÉconciliados ni armonizadosK Estas «dÉsplazados», ó puÉdÉ quÉ Ésté fuÉra dÉ lugar, pÉro al
mÉnos Éstán siÉmprÉ Én movimiÉnto, asumiÉndo la forma dÉ toda clasÉ dÉ combinacionÉs Éxtrañas ó Én
movimiÉnto no nÉcÉsariamÉntÉ hacia adÉlantÉ, sino a vÉcÉs chocando ÉntrÉ Éllos o formando contrapuntos
carÉntÉs dÉ tÉma cÉntralK MÉ gusta pÉnsar quÉ son una forma dÉ libÉrtad, aunquÉ no Éstoó dÉl todo sÉguro dÉ
quÉ sÉa asíK aÉspués dÉ tantas disonancias Én mi vida hÉ aprÉndido finalmÉntÉ a no Éstar dÉl todo Én lo
ciÉto ó quÉdarmÉ fuÉra dÉ lugarK
Edward paid, cuÉra dÉ lugar 612







rno dÉ los objÉtivos dÉl prÉsÉntÉ trabajo dÉ invÉstigación ha consistido Én rÉflÉxionar
dÉsdÉ la filosofía ó la tÉoría política sobrÉ los procÉsos dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonas Én Él
mundo Én Él marco dÉ la globalizaciónK E igualmÉntÉ sobrÉ las políticas dÉ control dÉl
dÉsplazamiÉnto ó sobrÉ las dificultadÉs quÉ tiÉnÉn los sÉrÉs humanos para sÉr rÉconocidos
como sujÉtos dÉ dÉrÉchos más allá dÉ los límitÉs dÉl país al cual pÉrtÉnÉcÉnK ia propuÉsta
quÉ sÉ ha formulado ha consistido Én analizar la ÉxpÉriÉncia dÉ «Éstar fuÉra dÉ lugar» dÉsdÉ
una pÉrspÉctiva tÉórica por una partÉ, Én tanto quÉ rÉsultado dÉl procÉso modÉrno dÉ
sÉcularización dÉ los procÉsos dÉl mundo, ó por otra Én conÉxión con la Éstructura global
dÉ dÉsplazamiÉntoK pÉ trata dÉ una rÉflÉxión quÉ partÉ dÉ la ÉxpÉriÉncia pÉrsonal dÉ la falta
dÉ sÉntido, dÉl agotamiÉnto dÉ las catÉgorías ó dÉ sus ÉxplicacionÉs dÉ los procÉsos socialÉs,
ó asumÉ Él impÉrativo arÉndtiano dÉ comprÉndÉr Él mundo Én quÉ vivimosK ia ÉxigÉncia dÉ
sÉntido rÉspÉcto dÉ la dÉsigualdad ó la injusticia quÉ acontÉcÉn Én Él contÉxto dÉl dÉsarrollo
dÉ una Éstructura global dÉl mundo opÉran como motor dÉ Ésta rÉflÉxiónK aÉ la prÉgunta
por Él sÉntido la invÉstigación avanza hacia un análisis dÉ los procÉsos ó ÉlÉmÉntos quÉ
construóÉn nuÉstro mundoK ia invÉstigación idÉntifica como ÉlÉmÉnto cÉntral dÉ la forma
global dÉl mundo Él dÉsplazamiÉntoK mor Éllo Él análisis dÉl dÉsplazamiÉnto ó la ÉxpÉriÉncia
dÉ Éstar fuÉra dÉ lugar, quÉ éstÉ contribuóÉ a producir, aparÉcÉn como critÉrios dÉ análisis
dÉ las insuficiÉncias dÉ la forma política dÉ nuÉstro mundo para rÉconocÉr ó protÉgÉr los
dÉrÉchos dÉ los sÉrÉs humanosK ia tÉsis wÉbÉriana dÉ la crisis dÉ las concÉpcionÉs dÉl
mundo ó la noción arÉndtiana dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos han sÉrvido dÉ hilo conductor para
dÉsarrollar ÉstÉ plantÉamiÉntoK
Con Él ÉnfoquÉ propuÉsto sÉ ha tratado dÉ rÉalizar una contribución tanto al dÉbatÉ
sobrÉ la producción ó gÉstión dÉl dÉsplazamiÉnto global dÉ pÉrsonas, como a la rÉflÉxión
filosófica sobrÉ la sobÉranía ó la ciudadaníaK En rÉlación al primÉro, ÉstÉ Éstudio ha
abordado la rÉflÉxión sobrÉ las políticas migratorias como un lugar privilÉgiado Én Él quÉ
analizar la rÉlación ÉntrÉ Él capitalismo ó Él Éstado, a la luz dÉ las asimÉtrías Éconómicas ó
dÉmográficas, ó las asimÉtrías Én Él accÉso al rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ
los sÉrÉs humanosK ia propuÉsta quÉ hÉmos dÉsarrollado partÉ dÉ la rÉflÉxión dÉ ArÉndt
rÉspÉcto dÉ la paradoja dÉ los dÉrÉchos humanos, Én la mÉdida Én quÉ a pÉsar dÉ sus
limitacionÉs, su trabajo nos aporta hÉrramiÉntas concÉptualÉs útilÉs para abordar Él Éstudio
dÉ la producción dÉ la supÉrfluidad ó la dÉsprotÉcción dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK
kuÉstra invÉstigación ha consistido Én ÉmplÉar Éstas catÉgorías al análisis dÉ las
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ÉxpÉriÉncias dÉ dÉsplazamiÉnto ó las asimÉtrías globalÉsK ios rÉsultados quÉ sÉ han
obtÉnido a partir dÉ ÉstÉ ÉjÉrcicio tÉórico han sido: la idÉntificación dÉ la suplantación dÉ
los intÉrÉsÉs públicos por intÉrÉsÉs Éconómicos;  Él dÉsbordamiÉnto dÉ los limitÉs ÉstatalÉs
al incorporarsÉ los Éstados a un Éspacio Éconómico global pÉro sin ampliar Él cuÉrpo
político ni articular formas dÉ pÉrtÉnÉncia transnacionalÉs; la consolidación dÉ formas dÉ
injusticia global mÉdiantÉ Él dÉsarrollo dÉ un sistÉma jÉrarquizado dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ
pÉrsonasK
En Él contÉxto dÉ la discusión tÉórica rÉspÉcto dÉ la política dÉ frontÉras abiÉrtas quÉ
han dÉsarrollado Én los últimos años autorÉs como mhillip ColÉ o JosÉph CarÉns Ésta
invÉstigación asumÉ la producción tÉórica prÉvia para rÉoriÉntar la polémicaK EstÉ trabajo
muÉstra la posibilidad dÉ intÉrprÉtar dÉ modo difÉrÉntÉ Él argumÉnto kantiano rÉspÉcto dÉl
dÉrÉcho dÉ hospitalidad para pÉrmitir sostÉnÉr a partir dÉl dato bruto dÉl dÉrÉcho a la
supÉrficiÉ dÉ la tiÉrra una argumÉntación a favor dÉl ius migrandi como dÉrÉcho humanoK
EstÉ ÉnfoquÉ nos pÉrmitÉ también dÉbilitar Él individualismo propiÉtario quÉ subóacÉ a las
mÉtáforas sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto quÉ Équiparan Él Éstado con un hogar o una casa, o una
familiaK AdÉmás, a la pÉrspÉctiva normativa dÉ la ética dÉl dÉsplazamiÉnto la invÉstigación
suma la nÉcÉsidad dÉ invÉrtir los términos dÉ la discusión cuando sÉ aborda dÉsdÉ una
pÉrspÉctiva consÉcuÉncialistaK pi habitualmÉntÉ sÉ ÉxigÉ a quiÉnÉs dÉfiÉndÉn Él
rÉconocimiÉnto dÉl dÉrÉcho al librÉ dÉsplazamiÉnto dÉ las pÉrsonas Él argumÉnto aquí
dÉsarrollado pÉrmitÉ invÉrtir la carga dÉ la pruÉba para quÉ dÉba sÉr Él Éstado ó quiÉnÉs
niÉgan Él ius migrandi quiÉnÉs Éxpongan sus razonÉs a la crítica ética ó a la confrontación con
los datos ÉmpíricosK aÉl análisis dÉ los argumÉntos aducidos a favor dÉl dÉrÉcho a Éxcluir
como prÉrrogativa sobÉrana sÉ dÉsprÉndÉ la incompatibilidad dÉ dicho dÉrÉcho con Él
núclÉo cÉntral dÉ los fundamÉntos dÉl igualitarismo libÉral quÉ sirvÉ dÉ basÉ a las
dÉmocracias occidÉntalÉsK En Él contÉxto dÉ un ordÉn intÉrnacional dÉ dÉrÉchos humanos
no tiÉnÉ cabida un dÉrÉcho a Éxcluir a otros sÉrÉs humanos dÉl Éspacio dÉ los dÉrÉchos quÉ
rÉprÉsÉnta la colÉctividad políticaK aÉ ÉstÉ modo idÉntificar Él conjunto dÉ procÉdimiÉntos
ó dispositivos dÉ control dÉ las migracionÉs como un sistÉma dÉ Éxpulsión/Éxclusión
global, ó la crítica dÉl discurso quÉ lo lÉgitima nos pÉrmitÉ construir una dÉfÉnsa dÉl
dÉrÉcho humano a la libÉrtad intÉrnacional dÉ dÉsplazamiÉntoK EstÉ dÉrÉcho no consistÉ
sólo Én dÉsplazarsÉ librÉmÉntÉ a través dÉl planÉta sino Én podÉr dÉsarrollar librÉmÉntÉ un
proóÉcto vital dondÉ sÉ dÉsÉÉK EstÉ dÉrÉcho puÉdÉ dÉscribirsÉ también como Él dÉrÉcho a
Éstar, a Éstar aquí o como Él dÉrÉcho a un lugar, Él dÉrÉcho a no «Éstar fuÉra dÉ lugar»K
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En rÉlación al sÉgundo dÉbatÉ, sÉ ha sÉñalado la nÉcÉsidad dÉ ÉstablÉcÉr nuÉvos
modÉlos dÉ accÉso a la colÉctividad política quÉ garanticÉn Él dÉrÉcho dÉ mÉmbrÉsía más
allá dÉ los límitÉs actualÉs dÉ la ciudadaníaK ia invÉstigación llÉga al dÉbatÉ rÉvitalizado a
finalÉs dÉ los años 9M dÉl siglo uu sobrÉ la ciudadanía como rÉsultado dÉ la crítica a la
noción dÉ sobÉraníaK ia invÉstigación proponÉ discutir  la conÉxión ÉntrÉ la nacionalidad ó
la ciudadanía, ÉntÉndidas como la vÉrsión ÉxtÉrior É intÉrior dÉ la pÉrtÉnÉncia al Éspacio dÉ
los dÉrÉchosK aÉ ÉstÉ modo Ésta propuÉsta discutÉ los argumÉntos dÉ Baubök, BÉnhabib,
Bosniak ó poósal sobrÉ la posibilidad dÉ articular formas dÉ rÉconocimiÉnto más allá dÉl
principio dÉ tÉrritorialidadK aÉsdÉ nuÉstra aproximación Éstas propuÉstas ó dÉsarrollos sÉ
combinan con las catÉgorías arÉndtianas dÉ la supÉrfluidad ó la apatrídia para afirmar quÉ
tanto nacionalÉs Éxpulsados dÉ la colÉctividad política, como ÉxtranjÉros Éxcluídos dÉl
accÉso a Élla, rÉproducÉn dÉ facto la ÉxistÉncia dÉ pÉrsonas apátridas EstatÉlÉssnÉss), dÉ sÉrÉs
humanos supÉrfluos ó sin dÉrÉchos ErightlÉssnÉss)K aÉ acuÉrdo con Él análisis dÉ eannah
ArÉndt sobrÉ los ÉlÉmÉntos quÉ posibilitaron Él dÉsarrollo dÉl totalitarismo Én Él siglo uu
sabÉmos quÉ uno dÉ Éllos fuÉ la producción dÉ masas dÉ sÉrÉs humanos supÉrfluos,
rÉciclablÉs ó dÉsÉchablÉsK Esta invÉstigación asumÉ como finalidad dÉ la tarÉa dÉ
comprÉndÉr Él aspÉcto dÉl mundo la labor dÉ idÉntificar aquÉllos ÉlÉmÉntos dÉ la rÉalidad
quÉ puÉdÉn horadar la condición humanaK En ÉstÉ sÉntido las políticas migratorias globalÉs
sÉ intÉgran ó forman un sistÉma dÉ aparthÉid global quÉ mantiÉnÉ alÉjado dÉl accÉso a los
dÉrÉchos ó a condicionÉs dÉ vida digna a millonÉs dÉ pÉrsonasK
ias propuÉstas concrÉtas a través dÉ las cualÉs sÉ ha abordado la tÉnsión ÉntrÉ los
principios dÉ las dÉmocracias libÉralÉs ó las políticas migratorias quÉ éstas dÉsarrollan sÉ
han Élaborado a partir dÉ la noción dÉl dÉrÉcho a tÉnÉr dÉrÉchos, intÉrprÉtada dÉ un modo plural
ó ampliadoK Esta noción actúa como hilo rojo dÉ la invÉstigación al pÉrmitir la discusión
concÉptual dÉ la nÉcÉsidad dÉ tÉnÉr un lugar Én Él mundo; la idÉntificación dÉ ÉstÉ lugar
con Él dÉrÉcho a tÉnÉr una nacionalidad; la discusión dÉl ciudadano como sujÉto dÉ los
dÉrÉchos ó dÉ la ciudadanía como Él Éspacio capaz garantizar la protÉcción dÉ los aaKeeK;
la discusión dÉ la humanidad como posiblÉ sustituto ampliado dÉ la ciudadanía Én ÉstÉ
papÉl; ó la rÉflÉxión sobrÉ la agÉncia política dÉ las pÉrsonas, la capacidad para actuar dÉ
forma concÉrtada ó ampliar dÉsdÉ la acción Él cuÉrpo políticoK A lo largo dÉ ÉstÉ análisis sÉ
ha puÉsto Én cuÉstión a la sobÉranía como catÉgoría cÉntral dÉl sistÉma global, ó las
políticas concrÉtas dÉ amurallamiÉnto dÉl mundo, dÉ dÉtÉnción, intÉrnamiÉnto ó Éxpulsión,
dÉ pÉrsonas como una dimÉnsión Éstructural dÉ la globalización contraria al
rÉconocimiÉnto dÉ la condición humana dÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK
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Como rÉsultado dÉ ÉstÉ análisis tÉórico Éncontramos la nÉcÉsidad dÉ adoptar nuÉvas
pÉrspÉctivas dÉ análisis capacÉs dÉ supÉrar Él nacionalismo mÉtodológico tanto Én Él
análisis dÉ los procÉsos dÉ la globalización, como Én la adopción dÉ políticas concrÉtasK ia
invÉstigación sÉ ha articulado a partir dÉ la apuÉsta por un ÉnfoquÉ quÉ aúna Él punto dÉ
vista dÉl transnacionalismo migratorio ó la ética dÉ las migracionÉs Én Él plano normativo,
combinado con los principios ó dÉsarrollos prácticos dÉ la justicia globalK pí aquí hÉmos
Élaborado una rÉflÉxión tÉórica a partir dÉ análisis dÉ procÉsos globalÉs dÉ cortÉ casi
ÉxclusivamÉntÉ normativo, Él dÉsarrollo postÉrior dÉ Ésta invÉstigación pasa nÉcÉsariamÉntÉ
por conÉctar Éstos rÉsultados con propuÉstas concrÉtas dÉ justicia globalK rn mundo global
justo sÉrá aquÉl Én Él quÉ todo Él mundo tÉnga dÉrÉcho a la libÉrtad intÉrnacional dÉ
movimiÉntoK El procÉso dÉ dÉconstrucción dÉ los prÉjuicios sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto ó la
contÉxtualización histórica dÉl dÉrÉcho a la movilidad tiÉnÉn como rÉsultado la
dÉsnaturalización dÉ la forma nacional, tÉrritorial ó cÉrrada dÉl mundo ó pÉrmitÉn pÉnsar la
posibilidad dÉ un mundo quÉ caminÉ hacia sistÉmas jurídicos ó políticas transnacionalÉs
quÉ pÉrmitan Él rÉconocimiÉnto ó la protÉcción dÉ los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én
cualquiÉr lugar dÉl globo ó, a la vÉz, hagan posiblÉ una mÉjor rÉdistribución dÉ la riquÉzaK
ias dos conclusionÉs principalÉs quÉ Ésta invÉstigación dÉja plantÉadas para Él futuro son:
E1) pi los Éstados no quiÉrÉn pÉrdÉr por complÉto su lÉgitimidad como garantÉs dÉ los
dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas prÉsÉntÉs Én su tÉrritorio dÉbÉn rÉordÉnar dÉ forma profunda
Él modo Én quÉ articulan Él accÉso a su tÉrritorio ó a su protÉcción o sÉrán una
institución obsolÉta al adoptar una función nÉtamÉntÉ rÉprÉsiva ó punitivaK
E2) pólo mÉdiantÉ la crÉación dÉ sistÉmas dÉ toma dÉ dÉcisionÉs compartidas ó dÉ
mÉcanismos dÉ justicia global quÉ rÉduzcan la dÉsigualdad És posiblÉ aspirar a
garantizar la sÉguridad dÉ las pÉrsonas Én un contÉxto dÉ libÉrtad quÉ no signifiquÉ ni
Él amurallamiÉnto dÉl planÉta ni la violación sistÉmática dÉ los dÉrÉchos humanosK
En ambos casos rÉsulta capital colocar como basÉ dÉ Ésta nuÉva articulación Él
rÉconocimiÉnto dÉ la pÉrsonalidad jurídica dÉ los sÉrÉs humanos más allá dÉ su procÉdÉncia
ó Él rÉconocimiÉnto dÉ un igual accÉso a la protÉcción dÉ los Éstados quÉ garanticÉ ó
prÉsÉrvÉ la capacidad dÉ las pÉrsonas para ÉlÉgir su dÉstino Én condicionÉs dignasK
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En ÉstÉ anÉxo podÉmos Éncontrar un conjunto dÉ gráficos, mapas, datos ó tablas
dispuÉstos para quÉ Él lÉctor dÉ Ésta invÉstigación tÉnga accÉso a una comprÉnsión más
amplia ó dÉtalla dÉ datos Émpíricos rÉlÉvantÉs para comprÉndÉr Él alcancÉ, la forma ó las
asimÉtrías dÉl dÉsplazamiÉnto globalK modÉmos comprÉndÉr los datos aquí contÉnidos
como una Éxposición dÉ la matÉria dÉl mundo, quÉ no sÉ dÉja Éncajar, comprÉndÉr ni
subsumir bajo las catÉgorías ó Éstructuras dÉrivadas dÉ un modÉlo wÉstfaliano dÉ sobÉraníaK
EstÉ conjunto dÉ matÉrialÉs sÉ organiza Én torno a los siguiÉntÉs contÉnidos:
1) aatos gÉnÉralÉs sobrÉ la magnitud, distribución ó Éstructura dÉl dÉsplazamiÉnto dÉ
pÉrsonas Én Él mundoK
2) aatos rÉlativos a los ÉfÉctos dÉ las políticas migratorias ó dÉ gÉstión dÉl
dÉsplazamiÉntoK
aÉ ÉstÉ modo sÉ ordÉnan los datos para prÉsÉntar primÉro una radiografía dÉl
dÉsplazamiÉnto Én Él mundo a partir dÉ los datos dÉ kacionÉs rnidas Elkr), dÉ la
lrganización IntÉrnacional para las MigracionÉs ElIM) ó dÉl Banco Mundial EBM)K mara
dÉspués Échar un vistazo a los mapas quÉ ponÉn antÉ nosotros los lugarÉs dÉl afuÉra, És
dÉcir, los Éspacios dÉ ÉxcÉpción, las fallas, los muros ó griÉtas dÉ la Éxclusión ó Éxpulsión
jÉrarquizada dÉ pÉrsonas dÉl rÉconocimiÉnto dÉ su humanidad ó sus dÉrÉchos a partir dÉ
los ÉfÉctos dÉ las políticas quÉ gÉstionan la movilidad ó Él dÉsplazamiÉnto Én Él mundoK ios
datos nÉcÉsarios para Élaborar Ésta contraJgÉografía dÉ la globalización son biÉn
conclusionÉs Éxtraídas dÉ los datos gÉnÉralÉs sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto quÉ nos ofrÉcÉn
institucionÉs globalÉs, biÉn dÉ asociacionÉs quÉ como MIdoErolm, ACkro o CEAo
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pi acudimos al informÉ dÉ 2M13 dÉ las kacionÉs rnidas sobrÉ Él númÉro dÉ rÉfugiados
Én Él mundo, Él último publicado hasta Él momÉnto, vÉrÉmos quÉ 232 millonÉs dÉ
migrantÉs intÉrnacionalÉs613 vivían fuÉra dÉ su país Én todo Él mundoK El informÉ Élaborado
613 muÉsto quÉ Én Ésta invÉstigación apostamos por Él concÉpto holístico dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ Éngloba
distintas ÉxpÉriÉncias dÉntro dÉ sí, dÉbÉmos sÉñalar quÉ dÉ cara a rÉflÉxionar sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto global
És prÉciso tÉnÉr Én cuÉnta los datos sobrÉ los migrantÉs intÉrnacionalÉs, junto a las ÉxpÉriÉncias dÉ rÉfugiados,
apátridas ó solicitantÉs dÉ asiloK ko obstantÉ no haó informÉs dÉ institucionÉs quÉ ÉnglobÉn por complÉto
todas Éstas situacionÉsK
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por Él dÉpartamÉnto dÉ Asuntos Éconómicos ó socialÉs614 Én su división dÉ población nos
dÉja los siguiÉntÉs datos para Él análisis ó la rÉflÉxiónK EstÉ informÉ dÉ la lkr, junto con
los datos dÉ institucionÉs como Él Banco Mundial, ponÉ a nuÉstra algunos datos quÉ
contradicÉn las intuicionÉs prÉvias quÉ muchos dÉ nosotros podríamos tÉnÉr si nos
dÉjamos llÉvar Él discurso quÉ Én ocasionÉs ofrÉcÉn los mÉdios dÉ comunicación sobrÉ Él
dÉsplazamiÉnto globalK
rno dÉ los primÉros datos quÉ cabÉ sÉñalar És quÉ Él 3,2% dÉ la población mundial,
Ésos 232 millonÉs dÉ pÉrsonas, Éran migrantÉs intÉrnacionalÉsK pÉgún los datos dÉ kacionÉs
rnidas Én 199M Él númÉro dÉ migrantÉs intÉrnacionalÉs Éra dÉ 1R4 millonÉs ó, 17R millonÉs
Én Él año 2MMMK aÉ acuÉrdo con Éstos mismos datos la tasa dÉ crÉcimiÉnto dÉ ÉntrÉ 199M ó
Él año 2MMM Éra dÉl 1,2% anual dÉ mÉdia, miÉntras quÉ Ésa cifra crÉcÉ hasta Él 2,6% anual
ÉntrÉ Él 2MMM ó Él 2M1M, para bajar al 1,6% dÉ crÉcimiÉnto anual mÉdio ÉntrÉ Él 2M1M ó 2M13K
cuÉntÉ: mopulation cacts kº2M13/2 publicado por las kacionÉs rnidasK pÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13
cuÉntÉ: mopulation cacts kº2M13/2 publicado por las kacionÉs rnidasK pÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13




Esa dÉsacÉlÉración Én la tasa dÉ crÉcimiÉnto dÉ la población mundial migrantÉ sÉ dÉbÉ
sobrÉ todo a la crisis Éconómica mundial ó su impacto sobrÉ las principalÉs Économías dÉl
planÉtaK pi acudimos ahora a los datos dÉl Banco Mundial podÉmos complÉtar los datos
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El pÉso dÉ la migración Én Él mundo ha aumÉntado Én los últimos 23 años Én mÉnos
dÉ un M,3% algo quÉ nos pÉrmitÉ pondÉrar Én su justa mÉdida Él aumÉnto dÉ la migración
intÉrnacionalK modÉmos vÉr dÉ un modo más visual Él pÉso dÉ ÉsÉ 2,9% o dÉl 3,2% anual




Con Éstos datos ó gráficos, Élaborados a partir dÉ los datos dÉ la lkr ó Él Banco
Mundial, podÉmos ÉntÉndÉr mÉjor Él alcancÉ dÉ la migración Én nuÉstro mundoK ia Éra
ptÉphÉn CastlÉs nombra como la Éra dÉ las migracionÉs61R Éstá marcada por un incrÉmÉnto
dÉl M,3%K Tal ó como hÉmos dÉfÉndido Én Ésta invÉstigación Él cambio sufrido Én los
últimos años no És tanto un cambio cuantitativo sino cualitativoK Escuchando a algunos
mÉdios dÉ comunicación ó a algunos tÉóricos políticos parÉciÉra quÉ sÉrían una minoría Én
Él planÉta aquÉllas pÉrsonas quÉ vivÉn Én su país dÉ origÉn ó quÉ todos Éstuviéramos Én
constantÉ dÉsplazamiÉntoK ios datos parÉcÉn arrojar una imagÉn distintaK ko sÉ trata dÉ
rÉstar importancia al dÉsplazamiÉnto pÉro sí sÉ trata dÉ podÉr alÉjarnos dÉ los ÉxtrÉmos Én
Ésta rÉflÉxiónK pon los mÉnos quiÉnÉs vivÉn fuÉra dÉ su lugar dÉ procÉdÉnciaK
pi obsÉrvamos Én qué lugarÉs dÉl mundo rÉsidÉn más migrantÉs ó como sÉ rÉpartÉn
éstos a lo largo dÉl planÉta vÉrÉmos quÉ Europa ó Asia son las árÉas gÉográficas quÉ más
migrantÉs albÉrganK Juntas suman 143 millonÉs dÉ migrantÉs dÉ un total dÉ 232, lo quÉ
rÉprÉsÉnta Él 61,64%, o dos tÉrcÉras partÉs dÉl total dÉ migrantÉs intÉrnacionalÉsK ia tÉrcÉra


























MigrantÉs intÉrnacionalÉs por zonas
2M13 2MMM 199M
cuÉntÉ: mopulation cacts kº2M13/2 publicado por las kacionÉs rnidasK pÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13
El crÉcimiÉnto dÉ la migración intÉrnacional És maóor Én las zonas Én vías dÉ
dÉsarrollo, quÉ Én los últimos años sÉ han convÉrtido Én nuÉvos cÉntros dÉ dÉstino dÉ
millonÉs dÉ pÉrsonasK Así, los paísÉs productorÉs dÉ pÉtrólÉo dÉ Asia occidÉntal ó
61R CastlÉs, pK, ThÉ AgÉ of Migration: IntÉrnational mopulation MovÉmÉnts in thÉ ModÉrn torld, kÉw York, malgravÉ
Macmillan, 1993
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sudoriÉntal, como Malasia, pingapur ó Tailandia con Économías Én rápido crÉcimiÉnto son
nuÉvos polos dÉ atracción dÉntro dÉ la Éstructura global dÉ dÉsplazamiÉnto dÉ pÉrsonasK pi
dÉ los datos brutos rÉcogidos Én ÉstÉ gráfico pasamos a los datos rÉlativos vÉrÉmos cómo
lcÉanía aunquÉ Én términos absolutos És una dÉ las zonas dÉl planÉta con un mÉnor
númÉro dÉ migrantÉs intÉrnacionalÉs, prÉsÉnta Én cambio la tasa dÉ población migrantÉ
más altaK
A pÉsar dÉ quÉ rÉsulta antiJintuitivo no dÉbÉmos pÉrdÉr dÉ vista quÉ aunquÉ 71
millonÉs dÉ migrantÉs vivÉn Én Asia la población Én ÉstÉ continÉntÉ És la maóor dÉl planÉta
ó por Éllo Él impacto dÉ los migrantÉs rÉspÉcto dÉ la población asiática És bajoK
cuÉntÉ: mopulation cacts kº2M13/2 publicado por las kacionÉs rnidasK pÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13
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pi cambiamos Él foco ó pasamos dÉ las zonas gÉográficas a los paísÉs vÉrÉmos como Én
2M13 Él R1% dÉ los migrantÉs intÉrnacionalÉs vivÉ Én uno dÉ Éstos 1M paísÉsK ko por
casualidad son todos Éllos paísÉs ÉconómicamÉntÉ podÉrososK En 2M13 Arabia paudí con
sus 9 millonÉs dÉ migrantÉs, tiÉnÉ rÉsidiÉndo Én su tÉrritorio a tantos migrantÉs
intÉrnacionalÉs como toda América iatinaK aÉsdÉ 199M, ó dÉ acuÉrdo con los datos dÉ la
lkr, ó hasta 2M13 167 paísÉs o zonas gÉográficas han visto aumÉntar Él númÉro dÉ
migrantÉs intÉrnacionalÉs viviÉndo con Éllos, miÉntras quÉ 63 paísÉs han visto disminuir Él
númÉro dÉ migrantÉs quÉ habitan Én su tÉrritorioK EntrÉ Éstos paísÉs quÉ han visto
disminuir la prÉsÉncia Én Éllos dÉ migrantÉs Éstán: India, Irán, makistán, rcrania, la
cÉdÉración rusa o BrasilK
ltros dos ÉlÉmÉntos quÉ no podÉmos pÉrdÉr dÉ vista son la Édad ó Él génÉro dÉ los
migrantÉs para podÉr rÉcortar una imagÉn algo mÉnos imprÉcisa dÉ las migracionÉs, ó Én
gÉnÉral, dÉ la Éstructura dÉl dÉsplazamiÉnto Én Él mundoK A la luz dÉ los datos publicados
por la división dÉ población dÉ las kacionÉs rnidad Él 48% dÉ los migrantÉs
intÉrnacionalÉsK En 2M13 las mujÉrÉs constituóÉn más dÉ la mitad dÉ los migrantÉs Én 1M1
paísÉs o árÉas, siÉndo Estonia, iÉtonia ó molonia los paísÉs con una maóor proporción dÉ
mujÉrÉs migrantÉsK
cuÉntÉ: mopulation cacts kº2M13/2 publicado por las kacionÉs rnidasK pÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13
En Él siguiÉntÉ gráfico vÉmos los millonÉs dÉ migrantÉs, sÉgún su grupo dÉ Édad, sin
distinción dÉ génÉro, ó su distribución por las distintas zonas dÉl planÉta, sÉgún Él grado dÉ
actividad ó dÉsarrollo Éconómico dÉ éstas rÉgionÉsK
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cuÉntÉ: mopulation cacts kº2M13/2 publicado por las kacionÉs rnidasK pÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13
A Éscala global la mÉdia dÉ Édad dÉ la población migrantÉ És dÉ 38,4 años, frÉntÉ a los
29,2 años dÉ mÉdia dÉ la población mundialK Esta mÉdia dÉ Édad más alta sÉ dÉbÉ al mÉnor
porcÉntajÉ dÉ niños ÉntrÉ los migrantÉs intÉrnacionalÉs, así como Él hÉcho dÉ quÉ al nacÉr
Én Él país dÉ dÉstino no son considÉrados migrantÉs intÉrnacionalÉs, Én muchos casosK
pÉgún Éstos datos dÉl informÉ dÉ las kacionÉs rnidas dÉl 11 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13
podÉmos afirmar Él maóor pÉso dÉ los migrantÉs Én Édad dÉ trabajar Én las zonas
dÉsarrolladas, miÉntras quÉ los mÉnorÉs ó los grupos dÉ migrantÉs más jóvÉnÉs sÉ
dÉsplazan a paísÉs Én vías dÉ dÉsarrolloK Más allá dÉ sÉñalar la conÉxión ÉntrÉ la actividad
Éconómica dÉ los paísÉs dÉsarrollados ó la nÉcÉsidad dÉ mano dÉ obra cualificada ó, por
tanto, dÉ pÉrsonas con algo más dÉ Édad, mÉ parÉcÉ pÉrtinÉntÉ tÉnÉr Én mÉntÉ la idÉa dÉ
quÉ Él dÉsplazamiÉnto És un procÉso dinámicoK Eso hacÉ pÉnsar quÉ tÉnÉmos quÉ tÉnÉr
siÉmprÉ Én cuÉnta la ÉxistÉncia dÉ quÉ Én la Éstructura Éconómica dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ
construóÉ la globalización las distintas zonas gÉográficas son simultánÉamÉntÉ zonas dÉ
Émisión, tránsito ó rÉcÉpción dÉ pÉrsonasK pÉñalo Ésto aquí porquÉ también los migrantÉs
más jóvÉnÉs más quÉ migrar como dÉstino final a paísÉs Én dÉsarrollo transitan por Éllo,
dÉtÉniéndosÉ Én Éllos durantÉ bastantÉ tiÉmpo a lo largo dÉ su procÉso dÉ dÉsplazamiÉnto,
sobrÉ todo Én los casos dÉ migración no autorizada, dÉbido a la multitud dÉ obstáculos quÉ
a los dÉbÉn ÉnfrÉntarsÉ Én Él caminoK CrÉo quÉ És una hipótÉsis quÉ no dÉbÉmos dÉscartarK
rn último ÉlÉmÉnto clavÉ Én Él intÉnto dÉ radiografiar la Éstructura dÉl procÉso dÉ
dÉsplazamiÉnto És cómo, Én qué dirÉcción ó númÉro sÉ dÉsplazan las pÉrsonas a través dÉl
mundoK oÉprÉsÉntar Él dÉsplazamiÉnto És una tarÉa difícil, sÉmÉjantÉ a la dÉ rÉprÉsÉntar Él
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dÉsplazamiÉnto dÉ las borrascas Én los mapas quÉ prÉvén Él tiÉmpo atmosféricoK Igual quÉ
Éllos nÉcÉsitaríamos dÉ mapas dinámicos capacÉs dÉ rÉproducir Él movimiÉnto ó no un
instantÉ dÉl mismoK Aún así mÉ parÉcÉ capital dÉstacar uno dÉ los datos quÉ sÉ dÉsprÉndÉn
dÉl informÉ dÉ la lkrK
pÉgún Él óa citado ó comÉntado informÉ dÉ las kacionÉs rnidas rÉspÉcto dÉ la
migración intÉrnacional, la migración purJpur És tan común como la migración purJkortÉK
El término nortÉJsur no rÉspondÉ Én Ésta caso a una dÉnominación gÉográfica sino quÉ
rÉpodrucÉ una división social, Éconómica ó política ÉntrÉ los paísÉs o zonas más
dÉsarrolladas dÉl planÉta, Él kortÉ, rÉspÉcto dÉ los paísÉs mÉnos dÉsarrollados, Él purK En
línÉas gÉnÉralÉs Él kortÉ coincidÉ con Él llamado primÉr mundo ó algunos paísÉs
ÉmÉrgÉntÉs, miÉntras quÉ Él pur sÉ asimila a los paísÉs dÉl llamado TÉrcÉr MundoK ko
todos los paísÉs dÉl nortÉ sÉ ÉncuÉntran Én Él hÉmisfÉrio nortÉ, como sucÉdÉ Én Él caso dÉ
Australia ó kuÉva ZÉlandaK Con datos dÉ 2M12 Ésta sÉría la distribución dÉl kortÉ ó Él pur
sÉgún Él ÍndicÉ dÉ aÉsarrollo eumano EIae) dÉ las rÉgionÉsK
muÉs biÉn, Én 2M13 82,3 millonÉs dÉ migrantÉs intÉrnacionalÉs quÉ naciÉron Én Él pur
vivÉn Én Él pur ó supÉra al númÉro dÉ migrantÉs quÉ habiÉndo nacido Én Él pur vivÉn Én la
actualidad Én Él kortÉ, 81,9 millonÉs dÉ pÉrsonasK R3,7 millonÉs dÉ migrantÉs nacidos Én Él
kortÉ vivÉn actualmÉntÉ Én otros paísÉs dÉl kortÉ ó 13,7 millonÉs dÉ migrantÉs nacidos Én
Él kortÉ rÉsidÉn Én paísÉs dÉl purK Estos datos plantÉan algunas modificacionÉs a la visión
unidirÉccional dÉl dÉsplazamiÉnto, pÉro sobrÉ todo a la intÉrprÉtación dÉ los
dÉsplazamiÉntos dÉ pÉrsonas como fÉnómÉnos puntualÉs, ocasionalÉs u ÉxcÉpcionalÉsK pÉ
trata dÉ un complÉjo sistÉma dÉ dÉsplazamiÉntos É intÉrcambios a un nivÉl globalK
modÉmos ÉxtraÉr dÉ Éstos datos un titular continuista ó afirmar sin Érror quÉ Él
dÉsplazamiÉnto con origÉn Én Él sur És maóoritario, óa quÉ Él 71% dÉ los migrantÉs
intÉrnacionalÉs ha nacido Én Él surK En cambio, no podÉmos dÉcir lo mismo rÉspÉcto dÉl
dÉstino dÉ Éstos dÉsplazamiÉntosK
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rn 3R% dÉ los migrantÉs nacidos Én Él pur tiÉnÉn como dÉstino Él kortÉ, frÉntÉ a un
36% dÉ migrantÉs nacidos Én Él pur quÉ sÉ dirigÉn a otros paísÉs ó zonas dÉl purK aÉntro
dÉl kortÉ Él dÉsplazamiÉnto És muó ÉlÉvado, un 23% dÉl total dÉ los migrantÉs
intÉrnacionalÉs sÉ dÉsplaza dÉntro dÉ Ésta partÉ dÉl mundoK Ello hacÉ quÉ Él kortÉ sÉ Él
dÉstino dÉ su procÉso migratorio para un R8% dÉ los migrantÉs intÉrnacionalÉs, miÉntras
quÉ Él pur lo És para Él 42% rÉstantÉK EstÉ dato És aún más claro si vÉmos quÉ Él 8M% dÉ
los migrantÉs dÉl kortÉ pÉrmanÉcÉ viviÉndo Én Él nortÉ miÉntras quÉ sólo Él RM% dÉ los
migrantÉs dÉl pur vivÉ Én Él purK aÉ todos modos, Él hÉcho dÉ quÉ los dÉsplazamiÉntos con
componÉntÉ purJpur sÉan los más numÉrosos dan cuÉnta dÉ Ésa Éstructura divÉrsa, plural ó
global dÉl dÉsplazamiÉnto Én la actualidadK
ia nota dÉ prÉnsa quÉ difundía las conclusionÉs dÉl aiálogo dÉ Alto nivÉl sobrÉ la
Migración ó Él aÉsarrollo  dÉ las kacionÉs rnidad dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 2M13 rÉcogía Éstas
dÉclaracionÉs dÉl dirÉctor dÉ la aivisión dÉ moblación John tilmoth:
«Están surgiÉndo nuÉvos paísÉs dÉ origÉn ó dÉstino dÉ migrantÉs ó, Én alguno casos, los paísÉs sÉ han
convÉrtido Én importantÉs puntos dÉ origÉn, tránsito ó dÉstino simultánÉamÉntÉ»K
modÉmos vÉr Én Él siguiÉntÉ mapa Élaborado por la lrganización IntÉrnacional para
las MigracionÉs Éstos cambios ó su localización Én Él globoK
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Elaborado por: lIM, InformÉ sobrÉ las migracionÉs Én Él mundo 2M1R, pág 43
Cuando pÉnsamos Én los cÉntros dÉ atracción dÉ población pÉnsamos siÉmprÉ Én algunas
zonas dÉl kortÉ como Estados rnidos ó EuropaK En cambio, tanto la migración a otros
lugarÉs dÉl kortÉ como a paísÉs dÉl pur nos muÉstra la ÉmÉrgÉncia dÉ otros polos dÉ
atracción dÉ población dÉntro dÉ una Éstructura múltiplÉ dÉ dÉsplazamiÉntoK
EstÉ mapa publicado por iÉ MondÉ aiplomatiquÉ Én Él Atlas dÉopolítico, muÉstra
como ArgÉntina, sÉnÉzuÉla, Arabia paudí, los paísÉs dÉl dolfo dÉ duinÉa o pudáfrica son
cÉntros dÉ Émisión ó atracción dÉ pÉrsonas, ó conforman una nuÉva Éstructura globalK
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ios 1R,7 millonÉs dÉ rÉfugiados quÉ kacionÉs rnidas contabiliza Én 2M13 suponÉn
sólo Él 7% dÉl númÉro total dÉ migrantÉs intÉrnacionalÉsK ko por Éllo hÉmos dÉ dÉjar dÉ
lado otras situacionÉs dÉ dÉsplazamiÉnto quÉ como la dÉ los rÉfugiados tÉrminan por
rÉflÉjar una rÉalidad divÉrsa, quÉ va más allá dÉ la migraciónK AdÉmás dÉ Ésos 232 millonÉs
dÉ migrantÉs dÉbÉmos sumar al númÉro dÉ pÉrsonas quÉ vivÉn fuÉra dÉ su lugar dÉ origÉn
otros RR millonÉsK EstÉ contingÉntÉ lo forman dÉsplazados intÉrnos ó rÉfugiados Én su
maóoría, pÉro no únicamÉntÉK
pÉgún los datos facilitados por Él ACkro podÉmos obsÉrvar Én ÉstÉ gráfico como Én
las últimas décadas si biÉn Él númÉro dÉ rÉfugiados no ha fluctuado dÉmasiado, situándosÉ
Én torno a una cifra máxima dÉ 2M millonÉs dÉ pÉrsonas, sÉ ha disparado dÉsdÉ Él comiÉnzo
dÉl s uuI Él númÉro dÉ dÉsplazados intÉrnos, pÉrsonas quÉ han dÉjado sus hogarÉs para
dÉsplazarsÉ a otras zonas dÉntro dÉ su propio país dÉ origÉn como consÉcuÉncia dÉ
conflictos bélicos o catástrofÉs naturalÉsK rn análisis postÉrior dÉ la Évolución dÉl númÉro
dÉ rÉfugiados Én Él mundo Én una sÉriÉ histórica más amplia, ÉmpÉzando dÉsdÉ 19R1 con
los primÉros datos rÉcopilados por kacionÉs rnidas nos muÉstra como a lo largo dÉl siglo
uu haó, dÉbido a las distintas guÉrras, pÉriodos dÉ aumÉnto ó dÉscÉnso dÉl númÉro dÉ
rÉfugiadosK En Él siguiÉntÉ gráfico, Én cambio, lo quÉ podÉmos obsÉrvar És la pÉrvivÉncia
Én la actualidad dÉ otras situacionÉs dÉ dÉsplazamiÉnto como son la dÉ los solicitantÉs dÉ
asilo, los apátridas, los dÉsplazados ó rÉfugiados rÉtornados quÉ no sÉ ÉncuÉntran acogidosK
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1999 2MMR 2M11 2M14
oÉfugiados 11K697K63M 9K236KMMM 1MKR49K686 14K38MKM94
policitantÉs dÉ asilo 1K22RK47M 838KMMM 837K478 1K796K31M
aÉsplazados intÉrnos 4KM8MK8MM RK428KMMM 14K697K8M4 32K274K619
oÉfugiados rÉtornados 2KR16K69M 1K49RKMMM 197K626 126K823
aÉsplazados intÉrnos rÉtornados 1K328K4MM 146KMMM 2K923K233 1K822KR91
Apátridas M 1K4RRK26M 3K463KM7M 3K492K263
ltros 1K486K4RM R97KMMM 1K2RRKR79 1KMR2K767
mEoplkAp BAJl AMmAol aEi ACkro mlo CATEdloÍA
1999J2M14
19R1 19R9 1961 1K969 1K971 1K979 1K981 1K989 1K999 2KMMR 2KM11 2KM14

















oÉfugiados Én Él mundo
19R1J2M14
cuÉntÉ: ios datos dÉ ACkro procÉdÉn dÉ los anuarios sobrÉ la pituación dÉl dÉsplazamiÉnto Én Él mundo dÉ los
años 2MMM, 2MM6 ó 2M12 ó dÉl InformÉ sobrÉ dÉsplazamiÉnto forzado Én 2M14 titulado El mundo Én guÉrra Acnur
tÉndÉncias globalÉs
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pi biÉn Él porcÉntajÉ rÉspÉcto dÉl total dÉ pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto És pÉquÉño, És
llamativo como dÉntro dÉl contingÉntÉ dÉ pÉrsonas bajo Él amparo dÉl ACkro, Él númÉro
dÉ apátridas dÉ ha multiplicado por 2, ó Él dÉ dÉsplazados intÉrnos por 7 Én los últimos 9
añosK ias cifras sobrÉ los apátridas, sumadas a las dÉ los rÉfugiados ó a los solicitantÉs dÉ
asilo podÉmos vÉr la falta dÉ asilo Én nuÉstro mundo ó la urgÉncia dÉ gÉnÉrar mÉcanismos
dÉ protÉcción para los dÉrÉchos dÉ las pÉrsonas Én un contÉxto dÉ dÉsplazamiÉnto globalK
Ahora podÉmos comparar los datos antÉs considÉrados, ofrÉcidos por É ACkro con
los datos publicados por Él Banco Mundial sobrÉ los rÉfugiados Én Él mundo Én Éstas
últimas décadasK sÉrÉmos quÉ la disparidad dÉ datos És rÉlativamÉntÉ pÉquÉña ó ambas
institucionÉs dÉscribÉn una misma tÉndÉnciaK ia divÉrgÉncia Én los datos Éstriba Én quÉ Él
ACkro distinguÉ dÉ forma más pormÉnorizada quÉ Él Banco Mundial ÉntrÉ las distintas
situacionÉs dÉ dÉsplazamiÉnto Én función dÉ su status jurídico, ó la información És
compatiblÉK
cuÉntÉ: ios datos dÉ ACkro procÉdÉn dÉ los anuarios sobrÉ la pituación dÉl dÉsplazamiÉnto Én Él mundo
dÉ los años 2MMM, 2MM6 ó 2M12 ó dÉl InformÉ sobrÉ dÉsplazamiÉnto forzado Én 2M14 titulado El mundo Én
guÉrra Acnur tÉndÉncias globalÉsK ios datos dÉl Banco Mundial puÉdÉn cotÉjarsÉ Én
wwwKdatosKbancomundialKorg
En ambos casos vÉmos como la tÉndÉncia Éra un dÉscÉnso dÉl númÉro dÉ pÉrsonas
rÉfugiadas Én Él mundo hasta alcanzar Én 2MMR su cuota más baja, con una rÉducción dÉ
ÉntrÉ R ó 7 millonÉs dÉ pÉrsonas, pÉro la tÉndÉncia cambia Én los últimos años con Él
aumÉnto dÉ los conflictos bélicos Én Él nortÉ dÉ África ó Én lriÉntÉ MÉdioK pi biÉn a pÉsar
dÉ la crisis dÉ rÉfugiados Én piria las Éstadísticas oficialÉs dÉ 2M14 sÉ muÉstran aún por
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dÉbajo dÉ las dÉ 199M, És probablÉ quÉ si Él conflicto siguÉ como hasta ahora Én 2M1R los
datos igualÉn o supÉrÉn a los dÉ 199MK
pi atÉndÉmos ahora a los principalÉs dÉstinos dÉ los rÉfugiados Én Él mundo vÉrÉmos
quÉ, a difÉrÉncia dÉ lo quÉ ocurrÉ rÉspÉcto dÉ la migración, son los paísÉs dÉsarrollados
ÉconómicamÉntÉ los quÉ acogÉn a un maóor númÉro dÉ rÉfugiadosK lriÉntÉ MÉdio ó Él
áfrica dÉl nortÉ son las zonas quÉ dan más cobijo Én Él mundoK
cuÉntÉ: gráfico Élaborado a partir dÉ los datos ofrÉcidos por Él Banco MundialK
En ÉstÉ gráfico podÉmos vÉr Él númÉro dÉ pÉrsonas rÉfugiadas quÉ vivÉn Én las distintas
zonas dÉl planÉta ó cómo la rnión EuropÉa ó kortÉamérica dÉstacan por Él bajo númÉro
dÉ rÉfugiados quÉ acogÉn dÉntro dÉ sus frontÉrasK A difÉrÉncia dÉ lo quÉ ocurrÉ Én otros
paísÉs o rÉgionÉs Él númÉro dÉ rÉfugiados prÉsÉntÉs Én Europa És muó bajo rÉspÉcto dÉ la
población total dÉ la zonaK Más dÉl 6M% dÉ los rÉfugiados dÉ todo Él planÉta han
Éncontrado rÉfugio Én lriÉntÉ MÉdio ó África, a pÉsar dÉ tÉnÉr mÉnorÉs índicÉs dÉ
dÉsarrollo ó riquÉzaK El kortÉ global no sÉ muÉstra dispuÉsto a acogÉr a un númÉro
importantÉ dÉ pÉrsonas quÉ tÉndrán prohibido trabajarK lpta por convÉrtirsÉ Én cÉntro dÉ
atracción dÉ mano dÉ obra Én bÉnÉficio dÉ su ÉconomíaK ios datos dÉl rÉfugio ó dÉl asilo
Én Él kortÉ global muÉstran, Én su maóoría, la Éscasa gÉnÉrosidad ó Él nulo ÉsfuÉrzo dÉ las
dÉmocracias occidÉntalÉs a la hora dÉ dar protÉcción a pÉrsonas quÉ Éstando Én gravÉ
pÉligro no son, al mÉnos inicialmÉntÉ, suscÉptiblÉs dÉ sumarsÉ al mÉrcado laboralK
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Así los paísÉs quÉ más rÉfugiados acogÉn dÉntro dÉ su tÉrritorio son, como puÉdÉ
vÉrsÉ Én ÉstÉ gráfico, Én su inmÉnsa maóoría paísÉs dÉl purK
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El gráfico rÉcogÉ, ó ordÉna dÉ maóor a mÉnor, a los 31 paísÉs quÉ albÉrgan a más dÉ 1MM
mil rÉfugiados Én su tÉrritorioK Estos 31 paísÉs suman juntos algo más dÉ 14 millonÉs dÉ
rÉfugiados E14KM8RK31R), lo quÉ significa un 9M% dÉ los rÉfugiados dÉl mundoK EntrÉ Éllos
sólo figuran como rÉprÉsÉntantÉs dÉl kortÉ Estados rnidos, crancia, AlÉmania, Canadá,
oÉino rnido ó puÉciaK El númÉro dÉ rÉfugiados acogido por Éllos És prácticamÉntÉ ridículo
Én comparación con la población total dÉ Éstos Éstados, ó muó infÉrior al porcÉntajÉ dÉ






























































































mEpl aE ilp oEcrdIAalp Ek iA mlBiACIÓk aEi mAÍp
mEpl aE ilp MIdoAkTEp Ek iA mlBiACIÓk aEi mAÍp
morcÉntajÉ dÉ rÉfugiados ó migrantÉs sobrÉ Él total dÉ la
población dÉ cada país
En Ésta infografía podÉmos vÉr la sÉcción dÉl planÉta Én la quÉ sÉ concÉntra Él maóor númÉro dÉ
rÉfugiadosK
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ClMmAoATIsA EkToE ilp 8 mAÍpEp Clk MÁp oEcrdIAalp aEi
Mrkal Y ilp mAÍpEp aEi d8
mAÍp aEi d 8 8 mAÍpEp Clk MÁp oEcrdIAalp
kº mAIp mIB mlBK oEcK kº mAÍp mIB mlBK oEcK
1 AiEMAkIA 3K73MK26MKR71K3R6 8MK64RK6MR 187KR67 1 mAiEpTIkA 12K47RK999K993 4K169KRM6 1K994K493
2 CAkAaA 1K838K964K17RK4M9 3RK1R8K3M4 16MK349 2 JloaAkIA 33KR93K843K662 6K6M7KMMM 2K712K888
3 EEKrrK 16K768KMR3KMMMKMMM 316K497KR31 263K662 3 iÍBAkl 44K3R2K418K12M 4K467K39M 447K328
4 coAkCIA 2K81MK249K21RKR89 6RK92MK3M2 232K487 4 CeAa 12K949K8R3K281 12K82RK314 434K479
R ITAiIA 2K136K948K2RRK81R 6MK233K948 78KM61 R pIoIA* pIk aATlp 22K84RKRRM R17K2RR




126KMRR 7 hEkYA R4K93MK813K987 44K3R3K691 R34K938
8 orpIA 2KM79KM24K782K973 143KRM6K911 3K4R8 8 prECIA R79KR26KMM8KR82 9K6MMK379 114K17R
ios paísÉs dÉl mundo quÉ acogÉn a más rÉfugiado Éstán ordÉnados Én Ésta tabla sÉgún
Él pÉso rÉlativo quÉ tiÉnÉn los rÉfugiados rÉspÉcto dÉ la población total dÉl país, ó no por Él
númÉro absoluto dÉ rÉfugiados quÉ albÉrgan Én su tÉrritorioK pólo por ÉstÉ motivo
Éncontramos un país dÉl nortÉ, pucia, ÉntrÉ los 8 primÉrosK Cuando comparamos las
columnas con la rÉnta dÉ los paísÉs vÉmos como no És posiblÉ hablar dÉ rÉsponsabilidad,
justicia, Équidad, ni mucho mÉnos gÉnÉrosidad Én Él modo Én quÉ occidÉntÉ aplica sus
políticas dÉ asilo ó rÉfugio, dÉntro dÉ un marco gÉnÉral dÉ políticas dÉ dÉsplazamiÉnto
rÉstrictivas É injustasK
rn buÉn ÉjÉmplo dÉ todo Éllo És la actual situación dÉ los rÉfugiados sirios ó la
rÉspuÉsta dÉ los paísÉs ÉuropÉos, bloquÉando su accÉso, confinando a los rÉfugiados Én
campos a las puÉrtas dÉ Europa É incumpliÉndo los compromisos alcanzadosK pi la rE sÉ
había compromÉtido a acogÉr a 16MKMMM pÉrsonas, a finalÉs dÉ octubrÉ solo un cÉntÉnar
habían sido ÉfÉctivamÉntÉ acogidosK ios siguiÉntÉs gráficos concrÉtan la falta dÉ rÉspuÉsta
rÉsponsablÉ por partÉ dÉ los paísÉs ÉuropÉos ó su compromiso con los aaKeeK
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 pEdrkaA mAoTE: mliÍTICAp aEi aEpmiAZAMIEkTl: aATlp plBoE Ei
AmAoTeEIa dilBAi
Junto con los datos gÉnÉralÉs dÉl dÉsplazamiÉnto, ÉstÉ anÉxo contiÉnÉ otros mapas ó
gráficos sobrÉ los obstáculos quÉ las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto dÉbÉn supÉrar Én Él
intÉnto dÉ dÉsplazarsÉ a través dÉl mundoK Estos obstáculos forman Én tanto quÉ
dispositivos dÉ control ó vigilancia dÉl dÉsplazamiÉnto lo quÉ hÉmos dado Én llamar un
sistÉma dÉ AparthÉid dlobal, quÉ prÉtÉndÉ mantÉnÉr lo más ÉlÉjado posiblÉ dÉ las frontÉras
dÉ los paísÉs ricos a las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK
ComÉnzamos por obsÉrvar las rutas migratorias quÉ la lrganización IntÉrnacional
para las MigracionÉs ha idÉntificado Én 2M1R para la llÉgada a EuropaK
ias distintas mÉdidas dÉ rÉtÉnción ó control dÉl dÉsplazamiÉnto por partÉ dÉ la rnión
EuropÉa han provocado la aparición dÉ nuÉvas rutas dÉ dÉsplazamiÉnto cadavÉz más
pÉligrosas para los migrantÉsK AdÉmás dÉl hÉcho dÉ quÉ las rutas migratorias sÉ vuÉlvÉn
cada vÉz más pÉligrosas a causa dÉ las misionÉs dÉ vigilancia dÉ crontÉx Én Él MÉditÉrránÉo,
las pÉrsonas dÉbÉn ÉnfÉrntarsÉ a dispositivos dÉ control ó Éxpulsión como los CÉntros dÉ
intÉrnamiÉnto para ÉxtranjÉros quÉ prolifÉran ó horadan Él tÉrritorio ÉuropÉoK
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Estas políticas ó mÉdidas dÉ vigilancia quÉ hÉmos concÉptualizado como una
ÉxtÉrnalización dÉl control frontÉrizo dÉ las frontÉras tÉrritorialÉs dÉ los Éstados
occidÉntalÉs a través dÉl control dÉl dÉsplazamiÉnto quÉ dÉsarrollan paísÉs con un
compromiso aún mÉnor con los dÉrÉchos humanos conÉctan con lo quÉ hÉmos llamado
procÉso dÉ amurallamiÉnto dÉl mundoK
En Ésta infografía publicada por MigrÉurop Én su Atlas dÉ los migrantÉs Én Europa,
podÉmos vÉr como dÉsdÉ 194R hasta Él 2M11, ó contrariamÉntÉ a lo quÉ sÉ ÉspÉraría dÉl
Éspíritu globalizador postÉrior a la caída dÉl muro dÉ BÉrlín ó la ropp, no ha dÉjado dÉ
aumÉntar Él númÉro dÉ muros físicos quÉ intÉntan sÉparar, contÉnÉr ó Éxcluir a pÉrsonas Én
distintas partÉs dÉl mundoK
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ki los muros ni las misionÉs dÉ vigilancia rÉducÉn Él númÉro dÉ muÉrtÉs Én los
procÉsos dÉ dÉsplazamiÉntoK Al contrario, contribuóÉn a quÉ la cifra aumÉntÉ sin quÉ los
millarÉs dÉ muÉrtos Én las frontÉras dÉ las dÉmocracias libÉralÉs sirvan para modificar la
gÉstión ó Él accÉso a la movilidad Én un mundo global, más justo ó más rÉsponsablÉK
Como podÉmos vÉr Én Ésta inforgrafía distribuída por la lIM milÉs dÉ muÉrtÉs
sucÉdÉn a las puÉrtas dÉ los principalÉs cÉntros dÉ dÉstino dÉ los dÉsplazamiÉntos
intÉrnacionalÉs Én los últimos mÉsÉsK
pi considÉramos las muÉrtÉs Én las distintas zonas dÉl planÉta dÉsdÉ finalÉ dÉ los años
9M ó sumamos los datos dÉ distintas agÉncias intÉrnacionalÉs podÉmos Éstimar Én más dÉ
36KMMM las muÉrtÉs Én situacionÉs dÉ dÉsplazamiÉnto Én Él mundoK
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El 7R% dÉ todas Éllas, como publica la lIM Én catal JournÉós: tracking iivÉs lost during
Migration616, sucÉdÉn Én Él MÉditÉrránÉo ó los fallÉcidos son pÉrsonas quÉ muÉrÉn
intÉntando llÉgar a EuropaK ios mÉdidas aducidas para disminuir Él numÉro dÉ muÉrtÉs Én
Él MÉditÉrránÉo, lÉjos dÉ tÉnÉr un ÉfÉcto positivo ó dÉ Éstar guidas por los critÉrios dÉ
rÉsponsabilidad, justicia ó Équidad, dÉsarrollan mÉcanismos quÉ hacÉn aún más vulnÉrablÉs
a las pÉrsonas Én dÉsplazamiÉntoK
pi nos fijamos Én los datos dÉ 2M1R la situación no mÉjora, óa quÉ sólo hasta Él 13 dÉ
octubrÉ dÉ 2M13 podÉmos cifrar Én al mÉnos 31M3 a las pÉrsonas muÉrtas o dÉsaparÉcidas
616 ssKAAK, catal JournÉós: tracking iivÉs lost during Migration,dinÉbra, lIM, 2M14
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intÉntando alcanzar EuropaK pólo Én 14 días, ÉntrÉ Él 13 ó Él 27 dÉ octubrÉ, la lrganización
IntÉrnacional para las MigracionÉs aumÉnta Él númÉro dÉ muÉrtÉs ó dÉsaparicionÉs Én Él
mÉditÉrránÉo Én 2R4K
¿muÉdÉ la sociÉdad ÉuropÉa sÉguir soportando quÉ como consÉcuÉncia dÉ sus políticas
migratorias, dÉ habÉr cÉrrado los caucÉs lÉgalÉs ó sÉguros para Él dÉsplazamiÉnto, Él 7R% dÉ
las muÉrtÉs dÉ pÉrsonas Én dÉsplazamiÉnto dÉ todo Él mundo ocurran Én su árÉa dÉ
influÉncia ó frÉntÉ a sus costas? sÉmos a continuación Él origÉn dÉ las pÉrsonas fallÉcidasK
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Y aquí la procÉdÉncia dÉ las pÉrsonas fallÉcidas Én Él MÉditÉrránÉo Én mitad dÉ su procÉso
dÉ dÉsplazamiÉntoK
mor todo Éllo MigrÉurop dÉnomina al MÉditÉrránÉo Él Mar MuÉrtoK En Ésta inforgrafía
vÉmos como Él númÉro dÉ fallÉcimiÉntos sólo ha aumÉntado sin frÉno Én los últimos añosK
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ias dÉmocracias occidÉntalÉs no puÉdÉn sÉguir dando la Éspalda a su compromiso con los
aaee ó dÉbÉn optar por asumir su rÉsponsabilidad ó modificar totalmÉntÉ sus políticas
sobrÉ Él dÉsplazamiÉnto o por asumir quÉ las dÉclaracionÉs no son más quÉ papÉl mojado ó
una opÉración cosmética Éncaminada a dulcificar políticas impÉrialistas dÉ los Éstados
canallas Én los quÉ vivimo, quÉ Én lugar dÉ promovÉr la lÉó dÉl mas débil, ÉjÉrcÉn la razón
dÉl más fuÉrtÉK







"lut of placÉ":an ArÉndtian rÉflÉction on displacÉmÉnt in a global agÉ
Abstract
1K Introduction
ThÉ last óÉars of thÉ 21th cÉnturó havÉ bÉÉn fÉaturÉd bó thÉ lÉading rolÉ of pÉoplÉ
displacÉmÉnt around thÉ planÉtK This includÉs situations of injusticÉ and violation of
human rights Ewhich arÉ oftÉn thÉ contÉxtand causÉ of such movÉmÉnts), thÉ vulnÉrabilitó
of thosÉ pÉoplÉ during thÉ procÉss of phósical, social, lÉgal and Économic displacÉmÉnt, thÉ
dÉvicÉs aimÉd to control and managÉ this procÉss, but also narrativÉs basÉd on livÉd
ÉxpÉriÉncÉsK thilÉ political thÉoriÉs doubló qualifiÉd thÉ bÉginning of thÉ kÉw CÉnturó as
anÉra of rights and migrations, an ovÉrlook to thÉ mÉdia covÉragÉ of thÉ prÉsÉnt situation
clÉarló ÉxposÉs thÉ disproportionÉd sizÉ of such ÉxpÉctationsK ThÉ currÉnt crisis of rÉfugÉÉs
moving from thÉ MiddlÉ East to othÉr parts of thÉ planÉt, along with thÉ rÉsponsÉ offÉrÉd
bó supranational institutions and intÉrnational laws aimÉd at protÉctingthÉ human rights
that thÉsÉ pÉoplÉ impÉrsonatÉ, arÉ facts which rÉvÉal thÉ nÉÉd forrÉthinking thÉ problÉm
from a normativÉ pÉrspÉctivÉ morÉ closÉló attachÉd to rÉalitóK ThÉissuÉ in quÉstion is that
of concÉiving a nÉw political shaping for our worldK
CurrÉnt rÉsÉarch unfolds as a critical rÉflÉction on thÉ procÉss of dlobalisation and is
focusÉd on situations of injusticÉ and inÉqualitó imposÉd to millions of pÉoplÉ bó thÉ shÉÉr
forcÉ of factsK ThÉsÉ situations arÉ thÉ rÉsult of a discrÉpancó bÉtwÉÉn thÉ matÉrial and thÉ
political shapÉ of our worldK At this stagÉ, thÉrÉforÉ, wÉ havÉ displaóÉd a thÉorÉtical
analósis of global displacÉmÉnt as thÉ maincluÉ for rÉading thÉ issuÉ of thÉ adaptation to
thÉ political shapÉ of thÉ worldK puch an analósis is thÉ corÉ of a particular kind of human
ÉxpÉriÉncÉ, that of bÉing "out of placÉ", which wÉ arÉ considÉringas a crosscutting catÉgoró
for a variÉtó of living situationsK
aisplacÉmÉnt is a crosscutting procÉss –situation and rÉalitó– which allows to
modulatÉ thÉ ÉxpÉriÉncÉ of pÉoplÉ, and should not bÉ considÉrÉd as an ÉssÉntial attributÉ
of a particular sÉt of pÉoplÉ bÉing "complÉtÉló diffÉrÉnt from mÉ"K ln thÉ contraró, it
ÉncompassÉs both thÉ ÉxpÉriÉncÉ of thÉ displacÉd pÉrson concÉrning his or hÉr placÉ of
origin and homÉland, and thÉ situation of vulnÉrabilitó or absÉncÉ of rights forpÉoplÉ living
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within thÉ margins of thÉir own homÉlandsK In thÉ sÉcond casÉ, thÉ kind of Éxclusion that
originatÉs thÉsÉ injusticÉs is to bÉ rÉadas an Éviction from thÉ world to a spacÉ outsidÉthÉ
political communitó, sÉparatÉd from thÉ social bodó, to a kind of ÉxtÉrioritó with rÉgard to
thÉ worldK puch a holistic point of viÉw about displacÉmÉnt which ovÉrcomÉs lÉgal
catÉgorization of a multiplicitó of thÉ rÉal ÉxpÉriÉncÉs includÉd in it, is aimÉd at providing
us with a kÉó fÉaturÉ of thÉ moral, social and political Éxamination of thÉ world wÉ inhabit
and support to sustainK Assuming iuigi cÉrrajoli's statÉmÉnt,that thÉ rightÉous law is alwaós
thÉ law of thÉ wÉakÉst, wÉ havÉ sÉlÉctÉd thÉ ÉxpÉriÉncÉs of pÉoplÉ who arÉ out of placÉ, Éach
onÉ in a diffÉrÉnt waó, as a guidÉlinÉ and hÉrmÉnÉutic tool for thÉ analósis ofinÉqualitiÉs
and failurÉs in thÉ political shapÉ of our worldK Immigration, asólum and rÉfugÉÉ policiÉs
providÉ us with a privilÉgÉd viÉwpoint of thÉ contÉmporaró world, which should bÉ
ÉxplorÉd undÉr thÉ catÉgoró of supÉrfluous human bÉingsK
2K Aims
This piÉcÉ of rÉsÉarch is concÉivÉd as a quÉstion that arisÉs from mÉmoró, timÉ, spacÉ,
lifÉ and dÉath, from placÉs of brÉakdown of law and rights, spacÉs of ÉxcÉption, of thÉ
"outsidÉ", in ordÉr to analósÉ not onló migration policiÉs, ÉvÉn thosÉ focusÉd on thÉ
managing and acknowlÉdgÉmÉnt of human rights, but also a gÉnÉral phÉnomÉnon wÉll
bÉóond thosÉ policiÉs and thÉir consÉquÉncÉsK tÉ intÉnd to pÉrform a cartographó of thÉ shapÉ
of todaó's sociÉtóK It is in that sÉnsÉ that this rÉsÉarch can bÉ considÉrÉd as ArÉndtian, sincÉ its
main purposÉ assumÉs thÉ attÉmpt to undÉrstand thÉ world in which wÉ livÉas an
impÉrativÉK ThÉ ÉxpÉriÉncÉ of pÉoplÉ in conditions of displacÉmÉnt allows us to tÉst thÉ faults
in thÉ political shapÉ of our global world, thÉ main political foundations and prÉmisÉs that opÉratÉ
in our sociÉtiÉs and institutions bÉóond solÉmn dÉclarationsK
In ordÉr to rÉach this Énd, thÉ rÉsÉarch progrÉssÉs bó asking quÉstions about thÉ lack
of sÉnsÉ and moral justification for situations of injusticÉ and inÉqualitó with thÉ intÉnt to
rÉvÉal thÉ ÉlÉmÉnts which madÉ thÉm possiblÉ and sustainablÉK Thus, in thÉ first placÉ wÉ
raisÉ a quÉstion about thÉ sÉnsÉ of our world, about its mÉaning and rÉason for bÉingK This is a
quÉstion, in turn, about how to undÉrstand what is happÉning, which procÉssÉs arÉ
intÉrvÉning, and which tools could bÉ usÉful to intÉrprÉt itK ThÉ quÉstion of thÉ sÉnsÉ of
our disÉnchantÉd global rÉalitó is a dÉmand for undÉrstanding and social analósis as wÉll as
a mÉtaJquÉstion on knowlÉdgÉ and thÉ conditions and possibilitiÉs of undÉrstanding itsÉlfK
lur first spÉcific targÉt from this approach is: Ea) to idÉntifó thÉ placÉs and situations that
makÉ possiblÉ a bÉttÉr undÉrstanding of thÉ world, and Eb) to pÉnÉtratÉ thÉ catÉgoriÉs
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Énabling thÉ analósis of structurÉs and procÉssÉs which givÉ form to our pÉrsonal and
political rÉalitóK
A sÉcond spÉcific goal of this rÉsÉarch is to analósÉ in dÉpth thÉ global sóstÉm that
allows and arrangÉs thÉ displacÉmÉnt of pÉoplÉ throughout thÉ planÉt, as wÉll as its
imbalancÉs, inÉqualitiÉs and mÉchanisms of production and control, without losing sight of
thÉ bÉnÉfits it gÉnÉratÉs or thÉ pÉrsonal costs it rÉprÉsÉnts for thÉ pÉoplÉ in displacÉmÉntK
In this rÉspÉct our purposÉ is to isolatÉ thÉ basic ÉlÉmÉnts of that sóstÉm, such as thÉ
naturÉ and mÉaning of bordÉrs at thÉ prÉsÉnt daó and thÉir connÉction with thÉ dÉvicÉs in
chargÉ of thÉ social production of inÉqualitóK
A third spÉcific targÉt is to associatÉ thÉ rÉsults of thÉ analósis of global procÉssÉs and
structurÉs with concÉpts that arÉ cÉntral to political thÉoró, such as: tÉrritorialitó,
sovÉrÉigntó, statÉ, nation, nationalitó, citizÉnship, thÉ lÉgitimacó of thÉ law and human
rightsK This point is also aimÉd at connÉcting thÉ ÉlÉmÉnts of a dÉscriptivÉ analósis of
globalisation and rÉalitó with thÉ main principlÉs of thÉ dÉmocratic and libÉral thÉoró that
tÉstÉrn dÉmocraciÉs and supranational institutions usÉ to lÉgitimatÉ thÉir lÉgal sóstÉms and
policiÉsK
Thus, this rÉsÉarch is oriÉntÉd towards dÉnunciation of thÉ global fÉaturÉs that
ÉncouragÉ inÉqualitó, injusticÉ and thÉ inconsistÉncó of thÉ normativÉ discoursÉ in which
intÉrnational lÉgislation and spÉcific policiÉs for thÉ managÉmÉnt of human displacÉmÉnts
arÉ framÉdK ThÉsÉ policiÉs also covÉr thÉ acknowlÉdgÉmÉnt of pÉoplÉ's rights, thÉ control
of populations and thÉir accÉss to thÉ ÉffÉctivÉ ÉnjoómÉnt of protÉction to all human
bÉings in a global worldK ThÉ final goal is thÉrÉbó a multiplÉ onÉ:
1K To point out thÉ inÉfficiÉncó and injusticÉ of thÉ national and nationalisÉd shapÉ of
thÉ worldK
2K To arguÉ for thÉ right to displacÉmÉnt as a human right, rÉsulting from thÉ claim
that thÉ acknowlÉdgÉmÉnt of thÉ lÉgal pÉrsonalitó of human bÉings is a basic
fÉaturÉ of a morÉ ÉquitablÉ shapÉ for thÉ political worldK
3K To draw thÉ consÉquÉncÉs that putting thÉ right to havÉ rights as a basis for nÉwJ
world politics, bÉóond thÉ national modÉl, would impló for national lÉgal sóstÉms,
public policiÉs and concÉpts such as citizÉnshipK
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In ordÉr to rÉach thÉ aim of undÉrstanding our world from this sÉt of issuÉs and
situations, wÉ nÉÉd to combinÉ diffÉrÉnt disciplinÉs and pÉrspÉctivÉsK This is whó our
rÉsÉarch rÉlatÉs sociologó, gÉographó, political thÉoró and philosophical rÉflÉction in ordÉr
to complÉtÉ thÉ waós of analósing rÉalitó and incorporatÉ thÉ diffÉrÉnt lÉarnings that maó
bÉ drawn from this analósisK
3K oÉsults
According to thÉ abovÉJmÉntionÉd goals, wÉ can point out fivÉ main rÉsults of this
rÉsÉarch:
a) ThÉ disÉnchantmÉnt of thÉ procÉss of displacÉmÉnt of pÉoplÉK
b) ThÉ dÉnunciation of a global aparthÉid sóstÉm implÉmÉntÉd bó diffÉrÉnt control
and survÉillancÉ dÉvicÉsK
c) ThÉ idÉntification of thÉ connÉxion bÉtwÉÉn tÉrritorialitó, sovÉrÉigntó and
nationalitó as a paramount obstaclÉ for a rÉconfiguration of thÉ global spacÉK
d) ThÉ nÉÉd for articulation of nÉw waós for thÉ acknowlÉdgÉmÉnt of rights and for
thÉ accÉss to a political communitó, namÉló a rÉJintÉrprÉtation of thÉ concÉpt of
citizÉnshipK
This list briÉfló rÉsumÉs thÉ diffÉrÉnt kinds of lÉarning dÉrivÉd from our aimsK
aisplacÉmÉnt appÉars as a usÉful catÉgoró in ordÉr to dÉvÉlop a holistic vision of thÉ
diffÉrÉnt tópÉs of mobilitó todaóK Its usÉfulnÉss rÉsidÉs in thÉ fact that it facilitatÉs thÉ
undÉrstanding of undÉrstanding what thÉó havÉ in common, as wÉll as thÉ advantagÉ of
prÉvÉnting us from thinking about thÉ displacÉmÉnt ÉxpÉriÉncÉ as a strangÉ and aliÉn
situationK aisplacÉmÉnt cannot bÉ concÉptualisÉd as a particular and flÉÉting fact within a
paradigm of stabilitóK ln thÉ contraró, it has bÉcomÉ thÉ rulÉ of our worldK ThÉ rÉalitó of
globalisation combinÉs individual will and initiativÉ to choosÉ and dÉvÉlop a pÉrsonal
projÉct ÉlsÉwhÉrÉK This Éntails thÉ structural nÉÉd to rÉdistributÉ thÉ global surplus
population across thÉ planÉt according to thÉ global sóstÉm's Économic rÉquirÉmÉntsK To
tacklÉ displacÉmÉnt and mobilitó as onÉ of thÉ structurÉs of our world is fundamÉntal to
ovÉrcomÉ thÉ inÉqualitó, injusticÉ and vulnÉrabilitó gÉnÉratÉd bó vital Économic imbalancÉs,
including thÉ accÉss to mobilitóK
3RM
4K Conclusions
In thÉ light of thÉ outcomÉs of thÉ analósis of thÉ global procÉssÉs, I havÉ dÉrivÉd thÉ
following conclusions:
1) ThÉ nÉÉd for a mÉthodological shift consistÉnt with situations that wÉ must
undÉrstandK
2) ThÉ contradiction bÉtwÉÉn thÉ currÉnt policiÉs of control, rÉprÉssion and public
govÉrnancÉ of displacÉmÉnts and thÉ corÉ valuÉs of tÉstÉrn libÉral dÉmocraciÉsK
3) ThÉ rÉquÉst to rÉvÉrsÉ thÉ burdÉn of proof; it is thÉ ptatÉ who should bring
argumÉnts to Éxplain whó it is lÉgitimatÉd to dÉnó human rights to forÉignÉrs who
wish to Énjoó its protÉction, rathÉr than thÉ othÉr waó aroundK lnló thÉn could wÉ
judgÉ undÉr Éthical critÉria thÉ principlÉs upon which wÉ havÉ built a political
communitóK
4) ThÉ nÉÉd to dÉvisÉ waós of acknowlÉdgÉmÉnt not limitÉd bó thÉ thrÉsholds of statÉ
sovÉrÉigntóK
tith rÉgard to thÉ nÉÉd to adopt nÉw points of viÉw for thÉ applicablÉ analósÉs and
thÉorÉtical dÉvÉlopmÉnts, this rÉsÉarch shows thÉ rÉlÉvancÉ of ovÉrcoming mÉthodological
nationalism both to thÉ analósis of globalisation procÉssÉs and thÉ adoption of spÉcific
policiÉsK It is impÉrativÉ to support an approach that brings togÉthÉr thÉ viÉwpoint of
migrant transnationalism, thÉ Éthics of migration at thÉ normativÉ lÉvÉl and thÉ principlÉs
and practical dÉvÉlopmÉnts of global justicÉK thilÉ wÉ havÉ ÉlaboratÉd a thÉorÉtical
rÉflÉction basÉd mostló on thÉ analósis of global normativÉ procÉssÉs, thÉ ultimatÉ
unfolding of this rÉsÉarch rÉquirÉs thÉ inÉscapablÉ connÉction of thÉsÉ rÉsults to spÉcific
proposals for global justicÉK
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Among thÉ aims of thÉ prÉsÉnt work, onÉ in particular has bÉÉn a rÉflÉction on thÉ
procÉssÉs of displacÉmÉnt of pÉoplÉ in thÉ contÉxt of a globalisÉd world from thÉ point of
viÉw of philosophó and political thÉoróK tÉ havÉ also considÉrÉd policiÉs of control on
displacÉmÉnt and thÉ difficultó thathuman bÉings havÉ to bÉ rÉcognisÉd as subjÉcts of law
bÉóond thÉ bordÉrlinÉs of thÉ countró thÉó bÉlong toK tÉ havÉ propoundÉd thÉ analósis of
a cÉrtain kind of ÉxpÉriÉncÉ that wÉ dÉscribÉd as "bÉing out of placÉ"K ln thÉ onÉ hand,
this has bÉÉn ÉnvisagÉd from a thÉorÉtical pÉrspÉctivÉ as an outcomÉ of thÉ modÉrn
procÉss of sÉcularisation of thÉ worldK ln thÉ othÉr hand, it has connÉctions with thÉ
global structurÉ of displacÉmÉntK This rÉflÉction arisÉs from thÉ pÉrsonal ÉxpÉriÉncÉ of a
lack of sÉnsÉ, thÉ collapsÉ of catÉgoriÉs and thÉ Éxplanations thÉó offÉr for social
phÉnomÉna, which assumÉ thÉ ArÉndtian impÉrativÉ of knowing thÉ world wÉ livÉ inK ThÉ
dÉmand for mÉaning rÉgarding inÉqualitó and injusticÉ in thÉ contÉxt of thÉ dÉvÉlopmÉnt
of a global world structurÉ opÉratÉs as thÉ driving forcÉ of this rÉflÉctionK ThÉ rÉsÉarch
thÉn movÉs forward, from thÉ quÉstion of thÉ sÉnsÉ to an analósis of thÉ procÉssÉs and
ÉlÉmÉnts that build our worldK tÉ havÉ thus idÉntifiÉd displacÉmÉnt as an ÉlÉmÉnt
fundamÉntal to thÉ constitution of thÉ global shapÉ of our worldK aisplacÉmÉnt and thÉ
ÉxpÉriÉncÉ of bÉing out of placÉ connÉctÉd to it arÉ thÉrÉforÉ thÉ main critÉria for thÉ
analósis of thÉ insufficiÉnciÉs of thÉ political shapÉ of our world in ordÉr to rÉcognisÉ and
protÉct thÉ rights of human bÉingsK This approach is furthÉrmorÉ inspirÉd bó tÉbÉr's
thÉsis of a crisis of worldviÉwsas wÉll as ArÉndt's notion of thÉ right to havÉ rightsK
tith thÉ formulation proposÉd for this issuÉ wÉ ÉxpÉct to makÉ a contribution, not
onló to thÉ ongoing dÉbatÉ about thÉ fabrication and administration of thÉ global
displacÉmÉnt of pÉoplÉ, but also to thÉ philosophical rÉflÉction on sovÉrÉigntó and
citizÉnshipK tith rÉgard to thÉ first ÉlÉmÉnt, this studó has addrÉssÉd thÉ issuÉ of migration
policiÉs as a privilÉgÉd standpoint to analósÉ thÉ rÉlationship bÉtwÉÉn capitalism and statÉ,
in thÉ light of Économic and dÉmographic imbalancÉsK In addition, wÉ must considÉr that
not all human bÉings havÉ thÉ samÉ accÉss to thÉ rÉcognition of thÉir lÉgal idÉntitó, which
constitutÉs a furthÉr kind of asómmÉtróKThÉ proposal wÉ havÉ dÉvÉlopÉd takÉs as first stÉp
thÉ ArÉndtian paradox of human rights to thÉ ÉxtÉnt that, in spitÉ of its limitations, thÉ
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author’s work providÉs concÉptual tools usÉful to dÉal with thÉ studó of thÉ production of
supÉrfluitó and vulnÉrabilitó of pÉoplÉ in situation of displacÉmÉntK
This rÉsÉarch is articulatÉd through thÉ usÉ of thÉsÉ catÉgoriÉs of analósis and thÉ
ÉxpÉriÉncÉs of displacÉmÉnt and global imbalancÉs, which producÉ thÉ followingoutcomÉs:
firstló, public intÉrÉsts havÉ bÉÉn rÉplacÉd bó Économic intÉrÉsts in political discoursÉ;
sÉcondló, statÉ bordÉrs havÉ bÉÉn ÉxcÉÉdÉd bó thÉ incorporation of thÉ statÉs to a global
Économic spacÉ, although without anó ÉnlargÉmÉnt of thÉ political bodó or thÉ articulation
of nÉw forms of transnational bÉlonging; and, thirdló, thÉ consolidation of global injusticÉ
bó mÉans of thÉ implÉmÉntation of a hiÉrarchisÉd sóstÉm for thÉ managÉmÉnt of human
displacÉmÉntK
In thÉ contÉxt of thÉorÉtical discussion rÉgarding an opÉnJbordÉr policó rÉcÉntló
dÉvÉlopÉd bó mhillip ColÉ or JosÉph CarÉns, our rÉsÉarch rÉflÉcts prÉvious thÉorÉtical
bibliographó on thÉ subjÉct in ordÉr to rÉdirÉct this controvÉrsóK tÉ intÉnd to intÉrprÉt thÉ
hantian argumÉnt of thÉ right to hospitalitó in a diffÉrÉnt waó, with a viÉw to a rÉasoning in
favour of iura migrandi: a human right, supportÉd bó thÉ shÉÉr fact that occupóing thÉ
Earth's surfacÉ is a primaró nÉÉd for human bÉingsK This approach allows us to quÉstion
thÉ individualism of privatÉ propÉrtó through mÉtaphors of displacÉmÉnt basÉd on thÉ
analogó bÉtwÉÉn thÉ ptatÉ and a housÉ or a familóK MorÉovÉr, to thÉ normativÉ pÉrspÉctivÉ
of thÉ Éthics of displacÉmÉnt wÉ add thÉ nÉÉd of rÉvÉrsing thÉ tÉrms of discussion, insofar
as wÉ arÉ taking a consÉquÉntialist pÉrspÉctivÉK ln thÉ quÉstion of whÉthÉr thÉ supportÉrs
of a right to frÉÉ displacÉmÉnt for pÉoplÉ must justifó thÉir position –as it is oftÉn thÉ casÉ–
wÉ arguÉ that thÉ burdÉn of proof and thÉ nÉÉd for justification must bÉ rÉvÉrsÉdK tÉ
claim that it is prÉcisÉló thÉ pÉoplÉ and institutions dÉnóing thÉ iusmigrandiwho should
ÉxposÉ thÉir rÉasons for public criticism and Éthical assÉssmÉnt, and lÉt thÉir argumÉnts bÉ
confrontÉd with Émpirical ÉvidÉncÉK ThÉ analósis of lÉgal and political argumÉntation in
favour of thÉ right to ÉxcludÉ as a sovÉrÉign prÉrogativÉ shows thÉ incompatibilitó bÉtwÉÉn
this right and thÉ principlÉs of libÉral Égalitarianism prÉsiding tÉstÉrn dÉmocraciÉsK ThÉ
right to ÉxcludÉ othÉr human bÉings from thÉ spacÉ of rights rÉprÉsÉntÉd bó thÉ political
communitó has no placÉ in thÉ background of an intÉrnational ordÉr of human rightsKThus,
wÉ havÉ bÉÉn ablÉ to build a dÉfÉncÉ of thÉ human right to a frÉÉ intÉrnational
displacÉmÉnt bó idÉntifóing thÉ sÉt of procÉdurÉs and dÉvicÉs focusÉd on migration control
as Éxpulsion/Éxclusion global mÉchanisms, and bó dÉvÉloping a criticism of thÉ argumÉnts
sustaining such mÉchanismsK This right not onló consists in thÉ frÉÉdom to roam frÉÉló
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across thÉ planÉt, but also in thÉ capacitó to frÉÉló unfold a vital projÉct anówhÉrÉ onÉ
dÉÉms fitK It could also bÉ dÉscribÉd as thÉ right to bÉ, to bÉ hÉrÉ, or thÉ right to a placÉ, thÉ
right not to bÉ“out of placÉ”K
tith rÉfÉrÉncÉ to thÉ sÉcond dÉbatÉ, thÉ nÉÉd to Éstablish nÉw modÉls of accÉss to thÉ
political communitó that can guarantÉÉ thÉ right to mÉmbÉrship bÉóond currÉnt citizÉnship
limitations has bÉÉn addrÉssÉdK This rÉsÉarch tacklÉs a controvÉrsó on citizÉnship rÉnÉwÉd
in thÉ latÉ 199Ms as a rÉsult of thÉ quÉstioning of sovÉrÉigntó as a cÉntral notionK It
proposÉs a discussion of thÉ argumÉnts bó Baubök, BÉnhabib, Bosniak and poósal on thÉ
possibilitó of articulating waós of rÉcognition bÉóond thÉ principlÉ of tÉrritorialitóK In our
approach, thÉsÉ proposals and dÉvÉlopmÉnts arÉ combinÉd with thÉ ArÉndtian catÉgoriÉs
of supÉrfluitó and statÉlÉssnÉss in ordÉr to claim that both nationals ÉxpÉllÉd from thÉ
political communitó and forÉignÉrs ÉxcludÉd from this vÉró political communitó, arÉ in fact
rÉproducing thÉ ÉxistÉncÉ of statÉlÉss pÉoplÉ, of supÉrfluous human bÉings without anó
rightsK According to eannah ArÉndt's analósis of thÉ ÉlÉmÉnts that ÉnablÉd thÉ unfolding
of totalitarianism in thÉ twÉntiÉth cÉnturó, wÉ can ascÉrtain that onÉ of thÉm was thÉ
production of supÉrfluous, rÉcóclablÉ and disposablÉ human bÉingsK ThÉ aim of this
rÉsÉarch is to undÉrstand thÉ appÉarancÉ of thÉ world, and to undÉrtakÉ thÉ task of
idÉntifóing thosÉ ÉlÉmÉnts of rÉalitó liablÉ to ÉrodÉ thÉ human conditionK cor that mattÉr,
global migration policiÉs arÉ intÉgratÉd forming a sóstÉm of global aparthÉid that kÉÉps
millions of pÉoplÉ largÉló awaó from thÉ accÉss to rights and dÉcÉnt living conditionsK
ThÉ tÉnsion bÉtwÉÉn thÉ principlÉs of libÉral dÉmocraciÉs and thÉ migration policiÉs
dÉvÉlopÉd from thosÉ principlÉs has producÉd spÉcific proposalsK ThÉsÉ proposals arÉ
ÉlaboratÉd on thÉ basis of a cÉrtain notion, that of thÉ right to havÉ rights, intÉrprÉtÉd in a
plural and ÉxtÉndÉd waóK It is a notion that works as a common thrÉad for rÉsÉarch bó
allowing a concÉptual discussion of thÉ nÉÉd to havÉ a nationalitó; thÉ fact that a particular
ground is idÉntifiÉd with thÉ right to havÉ a nationalitó; thÉ discussion about thÉ citizÉn
bÉing a subjÉct of rights and about citizÉnship as a kind of spacÉ capablÉ of guarantÉÉing
thÉ protÉction of human rights; thÉ dÉbatÉ on humanitó as a possiblÉ ÉnlargÉd substitutÉ
for thÉ rolÉ plaóÉd bó thÉ concÉpt of citizÉnship; and, finalló, thÉ rÉflÉction on thÉ political
agÉncó of thÉ pÉoplÉ, namÉló thÉir capacitó to act in concÉrt and thus makÉ usÉ of thÉir
actions to modifó thÉ political bodóK auring this analósis wÉ havÉ cast doubts on
sovÉrÉigntó as a corÉ catÉgoró of thÉ global sóstÉm, and on spÉcific policiÉs of closÉd doors,
dÉtÉntion, confinÉmÉnt and Éxpulsionof pÉoplÉ as a structural dimÉnsion of globalisation
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that is against thÉ rÉcognition of thÉ human condition of pÉoplÉ in situation of
displacÉmÉntK
As a rÉsult of this thÉorÉtical analósis wÉ found thÉ nÉÉd to adopt nÉw analótical
approachÉs that makÉ possiblÉ thÉ ovÉrcoming of mÉthodological nationalism in thÉ
analósis of globalisation procÉssÉs as wÉll as in thÉ adoption of spÉcific policiÉsK lur
rÉsÉarch is basÉd on a commitmÉnt to an approach that harmonisÉs thÉ point of viÉw of
migratoró transnationalism and migration Éthics on thÉ normativÉ lÉvÉl, with thÉ principlÉs
and practical dÉvÉlopmÉnts of global justicÉK thilÉ wÉ havÉ ÉlaboratÉd a thÉorÉtical
rÉflÉction basÉd mostló on thÉ analósis of global normativÉ procÉssÉs, thÉ ÉvÉntual
unfolding of this rÉsÉarch dÉmands a nÉcÉssaró connÉction bÉtwÉÉn thÉsÉ rÉsults and
spÉcific proposals for global justicÉK A fair global world would bÉ onÉ in which ÉvÉróbodó
has thÉ right to intÉrnational frÉÉdom of movÉmÉntK ThÉ procÉss of dÉconstruction of thÉ
prÉjudicÉs about displacÉmÉnt and thÉ historical contÉxtualisation of mobilitó rights should
rÉsult in thÉ dÉnaturalisation of thÉ national and tÉrritorial boundariÉs in a world of closÉd
shapÉs, which would allow us to think of thÉ possibilitó of a world Évolving towards
transnational lÉgal and political sóstÉmsK puch sóstÉms would ÉnablÉ thÉ rÉcognition and
protÉction of thÉ rights of pÉoplÉ in anó part of thÉ world and, at thÉ samÉ timÉ, bring
about thÉ opportunitó of a bÉttÉr rÉdistribution of wÉalthK ThÉ two main conclusionsfor
futurÉ action ÉstablishÉd bó this piÉcÉ of rÉsÉarch arÉ:
1) If statÉs do not wish to uttÉrló losÉ thÉir lÉgitimacó as guarantors of thÉ rights of thÉ
pÉoplÉ living within thÉir tÉrritoriÉs, thÉó should dÉÉpló rÉarrangÉ thÉir waó of
managing thÉ accÉss to thÉir tÉrritoró along with thÉir protÉctivÉ policiÉs, or thÉó
will bÉcomÉ obsolÉtÉ institutions bó adopting a rÉprÉssivÉ, punitivÉ functionK
2) lnló bó mÉans of thÉ crÉation of sharÉd dÉcisionJmaking sóstÉms and globalJjusticÉ
dÉvicÉs to rÉducÉ inÉqualitó, would it bÉ possiblÉ to ÉndÉavour to guarantÉÉ thÉ
sÉcuritó of pÉoplÉ in a contÉxt of frÉÉdom that doÉs not Éntail ÉithÉr thÉ building of
walls across thÉ planÉt or thÉ sóstÉmatic violation of human rightsK
In both casÉs it is of thÉ utmost importancÉ to placÉ in thÉ corÉ of this nÉw
articulation thÉ acknowlÉdgÉmÉnt of a lÉgal pÉrsonalitó for all human bÉings rÉgardlÉss of
thÉir origins,as wÉll as thÉ rÉcognition of thÉ Équalitó in thÉ accÉss tostatÉ protÉctionthat







«Toda pasión, sin duda, confina con Él caos, ó la pasión
dÉl colÉccionista confina con Él caos dÉ los rÉcuÉrdosK
mÉro iré más lÉjos: Él azar, Él dÉstino, quÉ con sus colorÉs
imprÉgnan Él pasado quÉ Éstá bajo mis ojos, sÉ ofrÉcÉn ahí
al mismo tiÉmpo a los sÉntidos, a través dÉl habitual
batiburrillo dÉ libros»K
taltÉr BÉnjamin617
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